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I N T R O D U C C T O N
El I n t e r é s  que todo  hombre con v o c a c io n  j u r id io a  -  
s i e n t e  por poder a s i s t i r  a l  n ac im ien to  de normas j u r i d i c a s -  
sobre an teraa in e x p lo r a d o ,  como e s  e l  de l o s  fen d o s  m arinos, 
unido a l  a t r a c t iv o  que siem pre ha e j e r c id o  sobre  n o s o tr o s  -  
e l  mar, han s id o  p o s ib iem en te  l o s  m otivos  que nos h an in d u -  
c îd o  a l a  e l e c c io n  de e s t a  te m â t ic a  para l a  r e a l i z a c i o n  d e l  
p r e se n ts  t r a b a jo .
En su e s tu d io  y  tr a ta m ie n to  hemos in te n ta d o  un e s —  
fu e r z o  de s i a t e s i s  a n u es tro  en ten d er  ta n to  mas n e c e s a r îo  -  
cuanto que a lo  novedoso d e l  teraa se  anade, segun hemos po-  
dido comprobar a medida que avanzabamos, una am plitud i n s o s 
pechada de problemas coh é l  r e la c îo n a d o s .
-En e f e c t o ,  aiinque teraa de plantearniento r e c i e n t e  ybe- 
_mc-herao8 ind icado» se  en cu en tra  no s o lo  en ra izad o  en e l  v é ­
t u s t é  e in a g o ta b le  Derecno de Mar que ahora se  pretend e a l -  
misTiO tierano e n r iq u ecer  y m o d if ic a r  adaptandolo a l a s  n e c e -  
s id a d e s  a c tu a le s  d e l  género humano, s in o  que se  m uestra  ade 
mas intiraamente r e la ? io n a d o  con m u l t ip l e s  c u e s t io n e s  de i n -
d o le  p o l i t i c a ,  e&onomica, t e c n i c a ,
8e ha, d iv id id o  e l  c o n ten id o  de e s t a  raemoria en t r è s  
p a r te s  fundam enta les c o r r e sp o n d !e n tes  a l o s  t r e s  problem as-  
a n u es tro  j u i c i o  b a s i c o s  de l o s  fon d os  m arinos :
d e l im i t a t io n  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  de -  
l o s  Pondos M arinos; i . e . ,  e s t u d io  y e s ta b le c im ie n to  de c r i -  
t e r i o s  para d i s t i n g u i r  y  sep arar  que s e a  P la ta form a Continen  
t a l  y  que Zona I n te r n a c io n a l  som etid a  a un regim en j u r id ic o  
d i f e r e n t e  to d a v ia  por e s t a b l e c e r .  Se e s t u d ia  en e l  Cap. I I .
22 . -  C o n s id e ra t io n  a t  c u a le s  paedan se r  l a s  nuevas  
normas a p l i c a b l e s  a l  fondo profundo d e l  mar; i . e . ,  a n a l i s i s  
de l o s  p o s i b l e s  P r in c iu io s  J u r id ic o s  para l a  c r e a t io n  de un 
Regimen I n t e r n a t io n a l  de l o s  Pondos M arinos. Se e s t u d ia  en -  
e l  Cap. I I I .
38 Modo y  metodo de e x p iot a c io n  de l o s  r e c u r s o s -  
natui* d e s  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  de l o s  Pondos M arinos; -
i . e . ,  e l  Mécanisme I n t e r n a c io n a l .  Se e s t u d ia  en l o s  Caps. -  
IV 3T V; en e l  prim ero, t i p o s  i d é a l e s  de Mécanisme I n te r n a —  
c io n a l ;  Mécanismes p r o p u es to s  por d i s t i n t o s  p a i s e s  en e l  se  
gundo.
E l Cap, VI se  d e d ic a  a a n a l i z a r  e l  tra ta m ien to  d e l -  
tema por l a  Comision Permanente de l a s  N a c ion es  ü n id a s  para  
l o s  Pondos M'arinos, y^  l a  é v o lu t io n  de e s t a  durante e l  aüo -
1 .9 7 1  t a r a  a l a  p r e p a r a tio n  de l a  p roy ectad a  C o n fèr en t!a  so 
bre e l  Derecho d e l  Mar de 1 .973*
Va precccddo ademâs e l  p r é se n té  tr a b a jo  de una breve
y L \/
e x p o s i t i o n ,  Cap. I ,  en l a  que se  e s tu d ia n  l a s  r iq u e z a s  mine 
r a i e s  d e l  mar, su su e lo  y  su b s u e lo ,  y  l o s  p o s i b l e s  u sos  —
( us os nue v o s  en n u e s tr o s  d ia s )  d e l  medio mari no . La Conclu-*
s i on, Cap. V II , que pone f i n  a e s t e  e s t u d io ,  c o n t ie n s  l a s  -  
s u g e r e n c ia s  que lios hemos a tr e v id o  ' a / formulai* en e l  d eseo  -
de c o la b o r a r ,e n  l a  medida de n u e s tr a s  m odestas f u e r z a s ,  a -
' , / \
l a f a d o p t io n  de una toma de p o s i t i o n  por p a rte  de Esnaha. \!
z o r  razon es  de e s p a t io  no s e  in c lu y e n  como A pendices  
mas que l o s  t e x t o s  de l a  R e so lu c io n e s  de l a  Asamblea General  
de l a s  N ac iones  Unidas que v e rsa n  e s t i i c t a m e n t e  sobre l o s  -  
fon d os m arinos, y  t r e s  proyecvos de c o n v e n t io n  sobre e l  Mé­
canism e I n t e r n a c io n a l  p r e sen ta d o s  como docum entes, de tr a b a jo  
a l a  Comision Permanente de I'ondos M arinos r e sp e c t iv a m e n te -  
por l o s  E sta d os  U n idos, e l  Reino Unido y F r a n c ia .
Se in t lu y e n  ademas t r e s  raapas. E l primero c o n t ie n e -  
una p a r t i t i o n  _deaZ de" fondo de to d o s  l o s  mares segun e l  -  
p r in c ip io  de e q u id is t a n c ia ;  e l  segundo r e p r e s e n t s  l a  p la f o r  
ma c o n t in e n t a l  e sp a h o la  y  l o s  fo n d a s  m arinos proxim os a —  
n u e s t ’ a s  c o s t a s ;  e l  t e r c e r o ,  o f r e c id o  unicam ente a t i t u l o  -  
in fo r m a t iv e ,  m uestra a e s c a l a  mundial e l  r e l i e v e  g e o g r a f ic o  
d e l  fondo d e l  mar.
Por Las razon es  y a  apuntadas a c e r c a  de; l a  novedad-  
d e l  tema, apenas nos- ha s id o  p o s i b l e  c o n ta r  con p u b l i c a c io -  
n e s  d o c t r i n a le s  e s p e c i f i c a s  sob re  l a  m a ter ia  que nos ocupa. 
La b i b l i o g r a f i a  c o n su lta d a ,  que se  c i t a  en l a  n o ta  b i b l i o —  
g r â f i c a  a l  f i n a l  d e l  p r e s e n ts  e s t u d io ,  p r o v ie n s  p r in c ip a lm en  
t e  de l o s  c e n tr o s  s i g u ie n t e s ;  c â te d r a  de Derecho I n t e r n a c io ­
n a l  P u b lico  (F a cu lta d  de Derecho, U n iv ers id a d  Complutense de 
M adrid); I n s t i t u t e  F ra n c isco  de V i t o r i a  ( C . S . I . C . ) ;  b i b l i o -  
t e c a  de l a  E sc u e la  D ip lo m a tie s  (M adrid); E sc u e la  ï é c n i c a  Su 
p e r io r  de I n g e n ie r o s  de M inas, c â te d r a  de G eo io g ia  (M adrid); 
I n s t i t u t e  G eografico  y  C a t a s t r a l .
8Puente im portante  de in fo r m a tio n  ha s id o  l a  aoundan 
t e  docum entation o f i c i a l  de l a s  N a c io n es  Unidas o b te n id a  en 
p a rte  durante n u e s tr a  e s t a n c la  en Ginebra en Agosto de 1 .9 7 0  
m ien tra s  l a  Ccm ision Permanente de l o s  Fondos M arinos c e l e -  
braba a l l i  su t e r c e r  per iodo  de s e s i o n e s ,  y  en l o s  v i a j e s  -  
p o s ter ia rm en te  o fe c tu a d o s  a d ic h a  c iudad  en Noviembre de —
1 .9 7 1  3T Febrero y Mayo de 1 .9 7 2 .  O tra p a r te  ha s id o  amable- 
mente p u e s ta  a n u e s tr a  a i s p o s i c i o n  por e l  M in is t e r io  de Asun 
t o s  E x t e r io r e s .
L i b r e v i l l e ,  21 de Agosto de 1 .9 7 2  
J o sé  Maria C a s tr o v ie jo  B o l ib a r
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CAHTÜLO I
EL INTERES POR LOS FONDOS MARINOS
Parece un hecho probadc por l o s  c i e n ^ f f i c o s  
e l  mar fu e  l a  prim era morada de l a  v id a  sobre n u e s tr o  p l a -  
n e ta ;  en todo caso  r é s u l t a  é v id e n te  que o in  mar, l o s  —  
c o n t in e n t e s  no s e r fa n  mas que d e s i e r t o s .  La v i d a ,  como en -  
su s  com ien zos, s ig u e  dependienco d e l  agua*
El mar e s  l a  u n ica  f u e n te  de a p ro v is io n ara ien to  de -  
agua d u lc e ;  renueva e l  ox igen o  de l a  a tm o sfe ra ,  a c tu a  como 
gran ter m o sta to  y como r é s e r v a  de c a lo r ,  n iv e la n d o  l a s  tem 
p e r a tu ra s  extrem as que de o tr o  modo a s o la r ia n  l a  t i e r r a ;  — 
e l  mar e s  y a  en n u e s tr o s  d i a s ,  una de l a s  p r i n c ip a l e s  fu en  
t e s  de a l im e n te  para l a  hurnanidad, a l a  que o f r e c e ,  a l  m is  
rao t iem p o, e l  medio mas b a ra to  de t r a n s p o r te  y  comunica-—  
c ion*  Pero sobre  to d o , l o  que e s  mas im p ortan te  para e l  ob 
j e t o  d e l  p r e s e n t s  t r a b a jo ,  e l  mar c o n s t i t u y e  e l  mayor aima 
cén  y  d e p o s i to  de l o s  m in é r a le s  que s i r v e n  de fundamento a 
una so c ie d a d  i n d u t r i a l .
En cuanto  fu e n te  de m in é r a le s ,  e l  mar ha s id o  muy -
poco e s tu d ia d o  y ex p lo ta d o  h a s ta  n u e s tr o s  d ia s  con r e l a  -
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c io n  a l  p o t e n c ia l  de r e c u r s o s  que o c u l t a .  La cau sa  t a l  vez  
haya s id o ,  adeuias de l a  f a l t a  de co n o c im ien to  a c e r c a  de l o  
que e s  e l  oceano y de l a s  v e n t a j a s  de e x p lo ta r  l o s  minéra­
l e s  m arinos, l a  c a r e n c ia  de una t e c n o l o g i a  que perm ita  —  
e fe c t u a r  su  e x p lo ta c io n  de un modo economicamente r e n ta  —  
b l e ;  pero , p o s ib ie m e n te ,  l a  cau sa  p r in c ip a l  de n u e s tr a  i g -  
n o ra n c ia  o c e a n o g r a f ic a  r é s i d a  en l a  a u s e n c ia  de una n e c e s i  
dad u rgen te  de in d o le  econom ica o p o l i t i c a  para r e a l i z a r  -  
su e x p lo r a t io n  y e x p lo ta c io n  t l ) ,
S e c c io n  I . -  R iquezas m in é r a le s  d e l  mar
Por l o  que r e s p e c t a  a l o s  r e c u r so s  m in é r a le s ,  e l  mar 
puede s e r  d iv iG id o  en c in c o  r e g lo n e s  ( 2 ) :
i )  Las p i  ay as  m arin as,  
i i )  El agua d e l  mar.
> i i )  Las p la ta form a s c o n t i n e n t a l e s ,  
i v )  Los sedimonvOS de s u p e r f i c i e .
v )  La roca  dura b a jo  l o s  sed im en tos  de s u p e r f i c i e -  
d e l  fondo d e l  mar.
No vamos ahora a d e te n e r n o s ,  por mucha im p o r ta n c ia -  
minera que e s t a s  puedan t e n e r ,  en l a s  "p layas m arinas", ya
1 . -  A e s t e  r e s p e c t e ,  aÇirma A. de MESTRAL que l a s  e x p e -  
r i e n c i a s  am ericanas y s o v ^ e t i c a s  en e l  e s p a c io  e x t e r i o r  d e -  
muestpan que una t e c n o l o g i a  se  d e sa r r o ^ la ,  sobre to d o , en -  
fu n c io n  de l a s  in v e r s io n e s  y  d e l  i n t e r e s  que l o s  g o b ie r n o s -  
l e  a tr ib u y e n .  V. Armand de MESTRAL, "Le Regime J u r id iq u e  du 
Fond d es Mers: I n v e n ta ir e  e t  S o lu t io n s  P o s s i b le s " ,  R .G .D .I .  
P . ,  V II-IX  1 .9 7 0 ,  nô 3 , p . 645 .
2 . -  V. John L. MERO, "The M inerai R esou rces  o f  the  Sea", 
1 . 9 6 5 , Arijsterdain, London, New York, E l s e v i e r  P u b l. Una c l a -  
s i f i c a c i o n  d i f e r e n t e  de l o s  r e c u r so s  t o t a l e s  d e l  mar puede-  
v e r s e  en " Issu e s  B e f o r e , t h e  25 t h .  G eneral Assembly", IX - -  
1 .9 7 0 ,  p . 7 1 , p u b l ic a c io n  de "The C arnegie Endowment fo r  In  
t e r n a t io n a l  P eace" .
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que l a s  p la y a s  o fr e c e n  unicam ente problem as de t i p o  g e o lo -  
g i c o  o t e c n o lo g ic o  en cuanto a su e x p lo ta c io n ;  ju r id ica m en  
t e ,  l a s  p la y a s  no p resen ta n  ninguna d i f i c u l t a d :  forman par 
t e ,  s iem p re , d e l  t e r r i t o r i o d e l  E stado r ib e r e n o  y ,  por tan  
t o ,  se  hayan som etid as  a su  p le n a  j u r i s d i c c i o n  y  so b e r a n ia .  
En cambio, s i  e s tu d ia r e m o s , por un momento, y unicam ente o:; 
e s t a  I n tr o d u c c io n ,  l a  im p o rta n c ia  d e l  agua raisma d e l  mar -  
como fu e n te  de m in é r a le s  en s o lu c io n  y  en su sp e n s io n .  E ste
breve a n â l i s i s  podrâ s e r v i r ,  t a l  v e z ,  para l a  mejcr com-----
p r e n s io n ,  aùn desde e l  punto de v i s t a  j u r i d i c o ,  d e l  m edio-  
marixio, y  r e fo r z a r a  p o s ib iem e n te  l a  id e a  de l a  n e c e s i d a d , -  
e i n c l u s e  u r g e n c ia ,  de un Derecho u n i t a r i o  para e l  mar, —  
que s u s t i t u y a  l a  fra gm en tac ion  j u r i d i c a  a c tu a lm en te  e x i s —  
t e n t e :  l a  p e sc a ,  l a  p la ta form a  c o n t i n e n t a l ,  l a  contam ina—  
c io n ,  l a s  aguas su p r a y a c e n te s ,  e p i c o n t i n e n t a l e s ,  l a  a l t a  -  
mar . . .  El medio m arino, como se  v e r â  a l o  la r g o  de e s t e  -  
t r a b a j o ,  r e q u ie r e ,  hoy mas que nunca, e l  s e r  contem pladr -  
como un todo en su c o n ju n to .
1 El agua d e l  mar propiam ente d ic h a .
E l mar, que cubre una e x te n s io n  de 139 m i l lo n e s  d e -  
m i l l a s  cuadradas a una profundidad media de 2 ,4 6  m i l l a s ,  -  
c o n t ie n e  unos 330 m i l lo n e s  de m i l l a s  c u b ic as de agua. El -  
agua d e l  mar c o n t ie n e ,  a su  v e z ,  un promedio de 3 ,5  ^ de -  
d i s t i n t o s  e lem en to s  en s o lu c io n  de modo que cada m i l i a  cu -  
b i c a  de agua s a la d a ,  cuyo peso  e s  de 4 .7 0 0  m i l lo n e s  de t o -  
n e la d a s ,  c o n t ie n e  a p r o x imadam e n te ,  166 m i l lo n e s  de t o n e la -  
das de s o l i d e s .  S i ,  para no tomar mas que un e jem p lo , so pu 
d ie r a  recobrar  tod a  l a  s a l  d e l  océano y f u e s e  e s t a  alm ace-  
nada sobre l o s  c o n t in e n t e s ,  quedarian  é s t o s  c u b ie r t o s  por-
l y
una capa de a l t u r a  su p e r io r  a l o s  170 m etro s . Como a f irm a -  
J.L.KERO, qu ien  q u iera  que f u e s e  e l  que d io  nombre a nues­
t r o  p la n e ta ,  s i  t u v i e s e  con o c im ien to  de l a  n a t u r a le z a  de -  
su s u p e r f i c i e ,  l e  l la m a r ia  "agua" en v e z  d e " t ie r r a " .
J.L.MERO (3 )  e s t u d ia  h a s t a  60 m in é r a le s  d i f e r e n t e s -  
o b te n id o s  d irec ta m en te  d e l  agua d e l  mar. Entre e l l e s  l o s  - 
p r i n c ip a l e s  son l o s  s i g u i e n t e s :
A) 8 a l  Comun. -  De enorme abundancia; se  producen en 
e l  mondo unos s e i s  m i l lo n e s  de to n e la d a s  a n u a les  de " s a l  -  
solaT*" (o b te n id a  por s im p le  eva p oracion  n a tu r a l)  a un p r e -  
c i o  minime : 10 $ USA T/m. en l o s  EE.UU.
B) Bromo. -  M inerai t ip ic a m e n te  marino; e l  99 #  de -  
tod o  c l  bromo que e x i s t e  en e l  g lob o  se  en cu en tra  en e l  -  
mar. Actualm ente dos p la n ta s ,  en F reep ort  (T e x a s ) ,  se  b a s -  
ta n  para a b a s te c e r  e l  80 ^ d e l  consume anual d e  bromo de -  
l o s  EE.UU. con e l  ob ten id o  d e l  mar, Del mar se  o b t ie n e  ig u  
alm ente e l  70 ^ de l a  produ ccion  mundial de bromo ( 4 ) .
C) M agnesio . -  Con un p eso  e s p e c i f i c o  - 1 , 7 4 -  i n f e r i o r
a l  d e l  a lu m in io ,  e s  un m inerai muy empleado en l a  cons -----
t r u c c io n  de a v i ones y de v é h i c u lé s  de t r a n s p o r te .  Aunque -  
s e  en cu en tra  en e l  mar en una c o n c e n tr a c io n  notab lem ente  -  
i n f e r i o r  a l a  que p r é se n ta  en l o s  y a c im ie n to s  de t i e r r a ,  -  
o f r e c e ,  en e l  medio marino, mayores f a c i l i d a d e s  de e x p lo t a  
c io n .  A p a r t i r  de l a  I I  Guerra M undial, l a  c a s i  t o t a l i d a d -  
de l a s  n e c e s id a d e s  de m ognesio de l o s  EE.UU. se  s a t i s f a c e n  
con e l  ob ten id o  d irec ta m en te  d e l  mar, habiendo o b l ig a d o ,  -
3 » -  V. J ,L .  MERO, Loc. c i t .  n o ta  2 , p s .  26 y 27 .
4 . -  V. Edward WENK j r . ,  "The P h y s ic a l  R esources o f  t h e -  
Ocean", I X - ] .9 6 9 ,  " S c i e n t i f i c  American", p . 167 y s s .
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l a s  nuevas p la n ta s  p rodu ctoras  m arin as, a c e r r a r  l a s  de —  
t i e r r a  f irm e  por f a l t a  de r e n t a b i l i d a d .
D) Comnuestos de m agnesio ( MgO, K g(0H )2 ,M gC l2).-E l  
90 ^ de M agnesia (o x id o  de m a g n e s io ) , y e l  50 ^ de Magnesia 
r e f r a c t a r i a  (carbon atode  m agnesia) se  o b t ie n e n ,  para l o s  -  
EE.UU., d irec ta m en te  d e l  agua do" mar, o de pozos de salnue 
r a .
E) O tros m in é r a le s . -  O bten idos p i ln c ip a lm e n te  corao- 
p rodu ctos  d er iv a d o s  o se cu n d a r io s  d e l  p roceso  d e  o b ten c iu n  
de l o s  m in é r a le s  mas a r r ib a  m encionados. Son, fun dam enta l-  
mente: Yodo, P o ta s io  y Sodio lo g r a d o s  a p a r t i r  de l a s  a l —  
gas  d e l  mar.
P) Agua d u l c e . -  E x is t e n  en e l  mundo mas l e  680 pj 
t a s  de d e s a l i n i z a c i o n  (numéro que aumentp a un r itm o  d e l  -
25 % anual) con una capacidad de tr a ta m ie n to  de unos -------
1 1 5 .0 0 0  l i t r o s  (2 5 .0 0 0  g a l lo n s ' '  d i a r i o s .  Aunque e l  p r e c io -  
d e l  agua d e s a l in i z a d a  r é s u l t a  a lg o  e le v a d o  para l o s  pa i s e s  
con abundancia de agua n a tu r a l  (85 c e n t s  por 1 .0 0 0  g a lo n e s  
de agua d e s a l in i z a d a  f r e n t e  a 25 c e n t s  por l a  misma c a n t i -  
dad de agua d u lce  n a t u r a l ,  para l o s  EE.UU*.), e s  s i n  embar­
go menos c o s t o sa  que e l  agua d u lce  normal para l o s  p a i s e s -  
de l l u v i a s  e s c a s a s ,  a 16s que se  p r é s e n ta ,  ademâs, como so  
l u c io n  u n ic a  ( a s i  por e jem p lo , Kuwait cu en ta  con 50 p lan —  
t a s  d e s a l in iz a d o r a s  y l a  I s l a  A sc e n s io n ,  con 2 2 ) ,
E l proceso  de d e s a l i n i z a c i o n  puede h a c e r s e ,  ademâs, 
économ isa  e in d u s tr ia lm e n te  muy r e n ta b le  s i  se  t i e n e  en —  
c u en ta  que en e l  tr a ta m ie n to  d e l  agua se  puoden ob ten er  —  
d i s t i n t o s  m in é r a le s  d i s u e l t o s  en e l l a  en c a n t id a d e s  de c igr  
t a  im p o r ta n c ia .  J.L.MERO, (5 )  pone un ejem plo s i g n i f i c a t i v e
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a e s t e  r e s p e c t e :  Supongamos que en unas cu a n ta s  decadas —  
unos ICO m i l lo n e s  de am ericanos v iv a n  c e r c a  de l a s  c o s t a s -  
( 6 ) ,  y  que é s t o s  vengan a consum ir un promedio de unos —
4 5 0 .0 0 0  l i t r o s  (lOO.OOO g a l lo n s )  de agua por aBo para u sos  
i n d u s t r i a l e s  y d o m é s t ic o s .  Supongamos tam bién que e s t a  t a -  
s a  aumc"ta h a s ta  unas 10 m i l l a s  c u b ic a s  (10  b i l l o n s  ga llon s)  
de agua a l  ano. S i e s t a  agua f u e s e  tomada d e l  océan o , y  —  
l a  e f i c a c i a  de l a  o p e r a c io n  de e x tr a c c io n  f u e s e  d e l  25 ^ -  
de agua d u lc e ,  a t r a v i s  de l a s  p la n t a s  de c o n v e r s io n  p a sa -  
r ia n  l a s  s i g u i e n t e s  c a n t id a d e s  de s o l i d e s ;  6 ,4 0 0  m i l l o n e s -  
de T/m. de c lo r u r o  so d ic o ;  240 m i l lo n e s  de T/m. de magne—  
s i o ;  160 m i l lo n e s  de T/m.de a z u fr e ;  8 0 0 .0 0 0  T/m. de b o r o ; -
2 .0 0 0  T/m. de a lu m in io ;  400 T/m de manganeso; 560 T/m. de 
cobre; 560 T/m. de uran io; 2 .0 0 0  T/m. de m olibdeno; 40 T/m. 
de p l a t a  y a lrcd ed o r  de 1 T/m. de c r o .  Suponiendo que pudie_ 
semos recob rar  e l  10 ^ de e s t o s  m in é r a le s  de un modo eco—  
nomicamente r e n ta b le  y que l a s  p erso n a s  para q u ien es  se  —  
produce e l  agua consum iesen  l o s  m in é r a le s  o b t e i i d o s ,  u n ica  
mente t r e s  de l o s  c i t a d o s ,  m olibdeno, boro y bromo, se  pro 
d u c ir ia n  en una prop orc ion  que s e  aprox im aria  a l  consume -  
de l a  p o b la c io n  que v i v i e s e  en e s e  â r e a .  Los demâs m inéra­
l e s  se  p r o d u c ir ia n  en c a n t id a d e s  que so b r e p a sa r ia n  araplia-  
mante l a  produccion  de consumo, o en c a n t id a d e s  p e r j u d ic ia  
l e s .
5 . -  V. J .L .  MERO, l o c .  c i t .  n o ta  2 .
6 . -  E. V/ENEj. l o c .  c i t .  n o ta  4 ,  e s t im a  que en e l  afio dos
mi%, a lred ed o r  de unos 312 m i l lo n e s  de p erso n a s de l a  p o b la  
c io n  nqrteam erican a  v i v i r a  sobre  e l  5 ^ d e l  t e r r i t o r i o  de -  
l a  Union :La ç o s t a ,  y  d is tr ^ b u id a s  en t r e ç  aruas p r in c ip a —
l e s :  l a  m e g a lo p o lis  d e l  A t la n t i c o ,  e l  P a c i f i c o  y  l o s  Grandes
L agos.
dtL
S e c c io n  I I . -  La P la ta form a C o n t in en ta l  G eo lo g ica
1 . -  E s t r u c tura  y d i s t r i b u c i o n .
A.LOMBARD (7 )  d e f in e  l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l ,  des  
de e l  punto de v i s t a  g e o lo g ic o ,  como a q u e l la  p a r te  d e l  fo n  
do d e l  mar "poco profunda, r e la t iv a m e n te  p lan a  o poco i n  -  
c l in a d a ,  de anchura v a r ia b le  y de p e n d ien te  c o n s ta n te  en -  
su c o n ju n to ,  (que va desd e) l a  i f n e a  de base  de l a s  agu as-  
someras a l  punto en que l a  p la ta fo rm a  ( s i c )  acusa  un in c r e  
mente de p e n d ien te" .
Mas corapleto, s i n  embargo, r é s u l t a  e l  con cep to  de -
p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  apunt&do por e l  g e o lo g o  am ericano -
J.L.MERO; qui en, después de proponer una d e f i n i c i o n  de l a -
p la ta form a , s im i la r  a l a  de LOMBARD, anade:
"The c o n t in e n t a l  s h e lv e s  can be th o g h t o f  as submer 
ged e x te n s io n s  o f  th e  a d ja c e n t  lan d  a r e a s .  T heir  ge  
o lo g y  can g e n e r a l ly  be c h a r a c te r iz e d  as c o n t i n u a t i ­
ons o f  t h a t  on the  a d ja c e n t  c o n t in e n t a l  a r e a s" .
MERO in tr o d u c e  a s i  l o s  c r i t e r i o s  de a d y a cen c ia  y  con
t i n u idad d e l  t e r r i t o r i o  em ergido, c o n c ep to s  sobre  l o s  que,
d esp u és de l a  C on feren c ia  de Ginebra de 1 .9 5 8 ,  ta n to  énfa^
s i s  se  ha p u es to  por l o s  j u s i n t e r n a c i o n a l i s t a s  p a r t id a r io s
de una p la ta form a  c o n t in e n t a l  l im i t a d a  ( 8 ) .
, 7 . -  V. A ugustin  LOMBARD, "G eologic  s é d im e n ta ir e " , 1 .9 5 6 ,  
P a r i s ,  Masson e t  C i e . ,  p . 36 .
8 . -  V. J .L .  MERO, l o c .  c i t .  n o ta  2 , p . 5 4 .  Ha de t e n e r s e  
en c u e n ta ,  no o b s t a n t e ,  que l a  obra de Mero "The M inerai Re 
so u r c e s  o f  the Sea", e s c r i t a  en 1 .9 6 5 »  e s  muy p o s t e r io r  a -  
l a  de LOMBARD (1 .9 5 6 )  y a l a  Convencion de Ginebra sobre l a  
P lataform a C o n t in e n ta l  ( 1 .9 5 8 ) ,  por l o  que po es  de e x tr a  -  
har que emplee una mayor p r e c i s i o n , t e r m in o lo g ic a ,h a b ie n d o s e  
podido b e n e f i c i a r  de una e la b o r a c io n  d o c t r in a l  mas aoabada-  
sobre l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l .
En cuanto a l  oonceptq de *continuidad* e s  i n t e r e s a n  
t e  c o n s id e r a r  l a  p u n tu a l iz a c io n  que e l  mismo Mero r e a l i z a  -  
en l o c .  c i t .  n o ta  2, p s ,  89 y 90 : "Save f o r  i t s  c o v er  o f  -  
water and r e c e n t  se d ie m n ts ,  th e  c o n t in e n t a l  s h e lv e s  o f  t h e -  
world a r e ,  g e o l o g i c a l l y  and to p o g r a p h ic a l ly  much l i k e  th e  -  
c o n t in e n t s  which th ey  b o r d e r ,  and, i n  f a c t ,  can be c o n s id e ­
red an i n t e g r a l  p art  o f  the  c o n t in e n t s " .
Por su p a r te  e l  " I n te r n a t io n a l  Committee on th e  no
m en cla tu re  o f  Ocean B otton  F eatu res"  d e f i n i o ,  en 1 .9 5 3 ,  l a
p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  como: ' r ■ . , -r I
"The zone axtround th e  c o n t in e n ts*  e x te n d in g  from the  
low -w ater  l i n e  to  th e  depth  a t  which th e r e  i s  a mar­
ked in c r e a s e  o f  s lo p e  t o  a g r e a t e r  depth " .
Esjbe camhio b ru sco  en l a  i n c l l n a c i o n  d e l  s u e lo  o c ea  
nicer s e h a la  e l  borde i n t e r i o r  d e l  ta lu d  c o n t in e n t a l  ("con­
t i n e n t a l  s l o p e " ) ,  l o  que segun P.P.SHEPARD ( 9 ) ,  s u e le  p ro -  
d u c ir s e  a una profundidad m edia de 145 m etros  (430 f t . )  a -  
proximadamente, b a jo  e l  a c tu a l  n i v e l  d e l  mar ( 1 0 ) .  Por e so  
y como a firm a  MERO, l a  v i e j a  c r e e n c ia  en l a  i s o b a t a  de 200 
m etros (600 f t . )  e s  hoy un e rr o r  que no comparten mas que-  
q u ie n e s  no son o cea n o g ra fo s  ( 1 1 ) .
Por lo  que r e s p e c t a  a l  ta lu d  ( s lo p e )  c o n t i n e n t a l ,  -  
que se  e x t ie n d e  desde e l  borde e x t e r io r  de l a  p la ta fo rm a  -  
c o n t in e n t a l  propiam ente d ic h a  h a s ta  e l  fondo profundo d e l -  
ocean o , su  anchura media e s  de unas 10 a 20 m i l l a s  y su —  
p e n d ien te  de 4^, aunque e x i s t e n  p en d ie n t e s  de 45- y l a s  de 
25- son b a s ta n te  f r e c u e n t e s . ( 1 2 ) .
S i e l  mar cubre e l  71 ^ de l a  s u p e r f i c i e  de l a  t ie ira ,  
l a  p la ta form a  c o n t in e n t a l  no ocupa mas de un 5 Su incli^  
n a c io n  media mundial e s  i n f e r i o r  a un oôtavo  de grado , o , -
9 . -  V. P .P .  SHEPARD, "Submarine G eology", 1 .9 6 3 ,  Harper, 
New York, N .Y .,  p . 557; ap. Mero.
1 0 . -  E l n i v e l  d e l  mar no ha permanecido por siem pre i n a l  
t e r  ado. Sç c ree  que durante l a s  g la c ia c io n e g  y debido a l a r -  
acum ulacion de h i e l o  en l o s  p o lo s ,  l a  m aycria  de l a s  p l a t a ­
form as c o n t i n e n t a l e s  quedaron a l  d e sc u b ie r to *
1 1 . -  V. J .L .  MERO, l o c . c i t .  n o ta  2 , p . 5 3 .
1 2 . -  V. J .  TRUMBULL, "C ontinents and Ocean b a s in s  and —  
t h e i r  r e l a t i o n  to  C o n t in en ta l  S h e lv e s  and C o n t in e n ta l  Slopes"  
1 .9 5 8 ,  en * An in t r  o d u ct io n  to  the  G eology and M ineral Resour  
c e s  o f  th e  C o n t in en ta l  S h e lv e s  o f  the A m ericas*, U .S .  G ebl. 
Surv. B u l l . ,  1067: 1 - 2 6 .  Ap. Mero.
l o  que e s  l o  mismo, de unos 4 m etros (12  f t . )  por m i l i a .  A
p esar  de una c i e r t a  s im i l i t u d  m o r fo lo g ic a ,  no t i e n e n  l a s  -
d i s t i n t a s  p la ta form a s c o n t in e n t a l e s  l a s  mismas c a r a c t e r i s -  
t i c a s  de anchura, e x te n s io n  y  l o n g i t u d .  A s i ,  s i  su  anchura  
media mundial e s  de 42 m i l l a s  (aunque a lgun  au tor  da una -
c i f r a  d i s t i n t a  p.*ro proxiraa a l a  c i t a d a ) ,  en a lg u n o s  lu g a -
r e s  l a  p la ta form a c o n t in e n t a l  mide menos de una m i l i a  de -  
ancho y  en o tr o s  pasa de l a s  750 .
Su d i s t r ib u c io n  g e o g r â f ic a  e s  tam bién muy ir r e g u la r .  
Se e x t ie n d e  con una anchura grande (1 3 )  a l o  la r g o  de parte  
de l a  C osta  o r i e n t a l  de l o s  EE.UU. (180  km s.) y en e l  mar- 
de Terranova l l e g a  a a lcan zar  l o s  900 kms. El Mar d e l  Nor­
t e ,  por e jem plo , cubre todo é l  una inm ensa p la ta fo rm a  c o n ­
t i n e n t a l .  En cambio f a l t a n  c a s i  to ta lm e n ie  exi torn o  a A fr i  
ca  y a l o  la r g o  de l a s  c o s t a s  o c c i d e n t a l e s  de l a s  dos Amé- 
r i c a s .  En e l  G olfo de Tunez y Gabes (M editerrâneo) su  ex—  
t e n s io n  o s c i l a  e n tr e  l o s  290 y l o s  300 k m s ., pero a l  o e s t e  
d e l  D e l ta  d e l  N i lo  no l l e g a  mas que a 30 kms. Desde G ibral  
ta r  a T ra fa lg ar  t i e n e  una anchura tam bién de 30 km s., a ie  an 
zando l o s  45 krûs. en e l  e s tu a r io  d e l  G uad a lq u iv ir ,  para e s  
t r e c h a r s e  enormemente a l o  la r g o  de l a s  c o s t a s  de P o rtu g a l  
y G a l i c ia .  En e l  Golfo de V izcaya , f  r e n te  a l a s  c o s t a s  d e -  
F ra n c ia ,  se  ensancha nuevamente h a s ta  l l e g a r  a l o s  50 kms., 
y a lca n za r  l o s  100 kms. a l a  desembocadura d e l  L o ir e .
1 3 . -  D atos o b ten id o s  de l a  obra de A. LO^ ABARD l o c . c i t .  -  
n o ta  7 .  Dada l a  ' (^ t ig ü e d a d * r o l a t i v a  de e s e  t r a b a jo  (1 .9 5 6 )  
l o s  d a to s  que on e^  ^ se  c o n t ie n e n  t a l  v e z  d eb iera n  s e r  some- 
t i d o s  a comprobacion.
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2 , -  R ecursos M in éra les  de l o s  Fondos M arinos. In c lu i-  
da l a  P la ta form a C o n t in e n t a l .
A e f e c t o s  m e to d o lo g ic o s  podemos c o n s id e r a r lo s  d iv i&  
dos en: A) R ecursos sobre  l a  s u p e r f i c i e ,  y  B) R ecursos en -  
e l  su b su e lo  m arino.
A) R ecursos de s u p e r f i c i e . -  V a r ie s  t i p o s  de ÿ a c im im  
t o s  m in é r a le s  son c a r a c t e r f s t i c o s  de l a  p la ta form a  co n tin en  
t a l ,  o ,  mas propiam ente , d e l  medio marino en que se  enruen  
t r a n .  E s p e c ia l  c o n s id e r a c io n  m erecen l o s  s i g u i e n t e s :
a) Y a c im ien tos  C a lc a re o s  (co n ch a s  de m o lu s c o s ) . -  Ti 
picam ente e s p e c f f i c o s  d e l  medio m arino, son  e x p lo ta d o s  e n -  
un a enorme ca n tid a d  de a r e a s  subm arinas. Se han encontr^dc  
y a c im ie n to s  de e s t e  t ip o  formando capas l e  ' na a l t u r a  supe  
r io r  a l o s  7 m etr o s ,  s ien d o  e s p e c ie lm e n te  e% ulotados l o s  -  
de concha de o s t r a  y l o s  sed iem n to s  de c o r a l  y  concha p u l— 
v e r iz a d a ,  e s t o s  u l t im o s  en l o s  t r o p i c o s .  Tan s o lo  en e l  Es 
tado de Texas (USA), desde 1 .9 4 0 ,  se  han o b ten id o  mas de -  
40 m i l lo n e s  de T/m. para v a r i o s  u so s  en p r o c e so s  i n d u s t r i e  
l e s .
b) F o s f o r i t a . -  De gran abundancia  igu a lm en te  en l a -  
p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l ;  l a  f o s f o r i t a  c o n t i t u y e  l a  p r in c ip a l  
fu e n te  de a p ro v is io n a m ien to  i n d u s t i a l  de f o s f o r o  (que se  -  
o b t ie n e  ademâs d e l  pescada y  d e l  g u an o), e lem ento  in d is p e n  
s a b le  en e l  c i c l o  v i t a l  de l o s  organism os v i v o s .  Su empleo 
como f e r t i l i s a n t e  en l a  a g r i c u l t u r e  e s  con f r e c u e n c ia  u t i — 
l i z a d o  por l o s  éco n o m is te s  como uno de l o s  i n d ic e s  para de 
term in er  e l  grado de d e s a r r o l lo  y  ade la n t o  i n d u s t r i a l  de -  
l o s  p u e b lo s .
Aunque se  han d e s c u b i e r t o  y a c im ie n t o s  de f o s f o r i t a -  
f r e n t e  a l a s  Costa d e l  Japon, A f r i c a  d e l  Sur,  A rgent ina ,  -
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c o s t a  o r i e n t a l  de l o s  EE.UU. y  a l o  la r g o  de l a s  c o s t a s  oc  
c i d e n t a l e s  de l a s  dos Am ericas, e l  volumen de su exp lotacicn  
submarina no e s  t o d a v ia  comparable a l  a lcan zad o  en ex p lo ta -  
c io n e s  sob re  t i e r r a  f ir m e .  S in  embargo, e l  hecho de que —  
ta n  s o lo  8 n a c io n e s  posean  actu a lm en te  e l  98 ^ de l a s  resar  
v a s  c o n o c id a s  en t i e r r a ,  p o d r ia  o b l i g e r  (A lza  de p r e c i o s , -  
e s c a s e z , . . . ) en c u a lq u ie r  momento a r e a l i z a r  e x p lo t a c io n e s -  
submarinas en gran e s c s l a .  P ren te  a l a s  c o s t a s  de C a l i f o r ­
n i a  (USA), se  han ex p lo ta d o  y i  n od u los  de f o s f o r i t a  a una-  
profundidad de 2 .8 0 0  m etros ( 8 .4 0 0  f t . ) ;  y l a  e x p e d ic io n  -  
"C hallenger" ha o b ten id o  m uertras de f o s f o r i t a  sob re  e l  t a  
lu d  c o n t in e n t a l  f r e n t e  a l  Cabo de Buena E sp eranza , a una -  
profundidad de 3 .8 0 0  m etros (1 1 .4 0 0  f t . )
Como ds*to i l u s t i a t i v o  de l o s  grandes c o s t e s  req u er i  
dos por una e x p lo ta c io n  de m in é r a le s  submarino^, exp lo tac ion  
que ha de r e a l i z a r s e  a una determ inada e s c a l a ,  puedea s e r v ir  
de e;‘^mplo l a s  c i f r a s  r e c o g id a s  en e l  Informe so b re  l o s  c œ  
t e s  de l a  m in e r ia  de f o s f o r i t a  f r e n t e  a l a s  c o s t a s  de C a li  
f o r n i a  (USA): para que r e s u i t e  economicamente r e n t a b le ,  e l  
p r e c io  de cada T/m. de f o s f o r i t a  o b te n id a  debe s e r  de 4 a 
7 S USA, a l o  que se  ahade IS USA por t r a n s p o r te  a l o s  An­
g e l e s  o S .F r a n c is c o .  Para r e a l i z a r  su  e x p lo t a c io n  ( r e l a t i ­
vamente s e n c i l l a  en e s t e  c a s o ,  por l a  n a tu r a le z a  d e l  mine­
r a l  de que se  t r a t a )  a 350 m etros (1 .0 0 0  f t . )  de p ro fu n d i­
dad, se  r e q u ie r e  una in v e r s io n  de 3 .5 0 0  m i l lo n e s  de $ USA- 
(2 4 .5 0 0  m i l lo n e s  de p t s . ) .
c) G la u c o n ita . -  Compuesto de p o t a s io  h id r a ta d o ,  h ie  
r r o ,  a lum in io  y s i l i c e ,  e s  también muy abundante. Se encu^en 
t r a  mexclado con, y formando, l o s  sed im en tos  m arinos que -  
oubren l a  p la tform a c o n t i n e n t a l ,  en una pro p o rc io n  que o s ­
c i l a  e n tr e  e l  o ,8 0  ^ y  e l  1 a una profundidad norraalmen
C. !
t e  i n f e r i o r  a l o s  200 metros* S i ,  como a firm a  J*L. MERO, la  
capa que c o n t ie n e  g la u c o n i t a  t i e n e  per l o  menos v a r i e s  cen  
t fm e tr o s  de e s p e s o r ,  y  v a r ia s  d ecen as de m i l l a s  de e x te n —  
s io n  l a t e r a l ,  p o d r ia  e s t a  se r  e x p lo ta d s  con un c o s t e  r e l a -  
t iva m en te  b a jo .
d) C on crec iones de S u l f a t o  de B a i i o , -  Se d e sc o n o c e -  
su  abundancia y d i s t r i b u c i o n  sobre l a s  d i s t i n t a s  p l a t a f o r -  
mas c o n t i n e n t a l e s ,  aunque c i e r t o s  y a c im ie n to s  c o u o c id o s  soi  
o b je to  de e x p lo ta c io n  submarina desde f e o h a  muy a n t ig u s .F n  
l o s  afios 1*880 , f r e n t e  a Colombo, en e l  Oceano In d ic o r  fu e  
ron e x p lo ta d a s  a una profundidad de 1*235 m etr o s .  Se r e a l !  
zaron , a s i  mismo, e x p lo ta c io m e s  a 304 m etros  de profundidad  
c e r c a  de l a s  i s l a s  Kai ( I n d o n e s ia ) ,  y  a 650 m etros en I c  - 
c o s t a  Sur de C a l i f o r n ia  (USA).
e) Sedim entos O rg a n ico s . -  Con o r ig e n  cn l o s  c o n t in e n  
t e s ,  de donde son a rra s  t r a d e s ,  se  forman en l a s  cuencas sii) 
m arinas no som etid as  a l a  eroB.' on de l a s  c o r r i e n t e s  profun  
d a s .  Los sed im en tos  m arines c o n t ie n e n  a lred ed o r  de un 4 ^  
de m a te r ia  o r g a n ic a ,  de gran u t i l i d a d  como f e r t i l i z a n t e  en 
l a  a g r ic u ltu r a *  EMERY (14) e s t im a  que ta n  s o lo  l a  cuenca de 
Santa  Barbara ( C a l i f o r n ia )  c o n t ie n e  unas 3*10^^ T/m. de e s  
t e s  sed im en to s .
f )  Arena y C r a v i l l a . -  Aunque apenas e x i s t e  com ercio  
in t e r n a c io n a l  de e s t e s  p ro d u cto s ,  e s  e s t a  l a  m ercan cia  —  
m in era l de mayor im p orta n c ia  en ouanto a l  numéro de T/m. -  
o b te n id a s  de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l .  Tan s o lo  en EE.UÜ. 
se  e x tr a e n  cada afîo, d e l  fondo d e l  mar, mas de 5 0 .0 0 0  T/m.
1 4 . -  V. K.O. EMERY, "The Sea o f f  Southern  C a l i f o r n ia " ,  
1 .9 6 0 ,  New York, N .Y .,  p . 366; ap,M ero.
de arena y grava d e s t in a d a s  a l a  in d u s t r i a  de l a  c o n s tr u c -  
c io n ,  f à b r ic a c io n  de c r i s t a l e s  y v i d r i o ,  arenas a b r a s iv a s ,  
b a s a l t e  y o tr o s  u s e s .
g) Nodules de m anganese. -  E x i s t en tarabién en una —  
enorme abundancia. Junto  con l o s  n od u les  de f o s f o r i t a ,  coœ  
t i t u y e n  une de l o s  t i p o s  de y a c im ien to  m inera i de s u p e r f i ­
c i e  submarina cuya e x p lo t a c io n  r é s u l t a  economicamente mâs- 
a t r a c t i v a ,  El équ ip é  req u erid o  para su  b é n é f i c i é  e s  s e n c i -  
l l o  y  se  basa  en m odèles que han s id e  usados por l o s  o c e a -  
n ogra fo s  desde hace mas de c i  en afios para o b ten er  m u estras  
a profundidades superL ores a l o s  1 0 ,0 0 0  ms, (3 0 .0 0 0  f t . ) . -
O frecen a l  mismo tiem po un enorme i n t e r é s  para l a  in d u s-----
t r i a ,  1 os m in é ra le s  que normalmente forman p a r te  de su corn 
p o s ic io n ;  MERO ha e s tu d ia d o  h a s ta  27 m in é r a le s  d i s t i n t o s  -  
en cuanto componentes ce  l o s  nodulos de manganese. E s to s  -  
n o d u le s  se  encuentran  ademâs som etid os  a un p r o c eso  c o n t i ­
nue de form acion , aunque su c r e c im ie n to  es  muy l e n t o .  Cu — 
bren l a  inmensa mayo r ia  de l a  s u p e r f i c i e  de l o s  fo n d e s  o c œ  
n i c o s ,  con una densidad  media de 1 g . / c m .  ,
B) R ecursos en e l  su b su e lo  m arine. -  Aunque se  r e a l^  
zan e x p lo t a c io n e s  de o tr o s  m in é r a le s  d e l  su b su e lo  marine -  
(1 5 ) ;  e l  p e tr o le o  y e l  gas n a tu r a l  (no c o n s id e r a d o s  normal 
mente c o m o 'm in é ra le s ')  c o n s t i t u y e n  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s -
1 5 . -  Asi p. e j . ; Azufre en e l  G olfo  de Mexico ( e l  t e r c e r  
y a c im ien to  en im p o rta n c ia  de l o s  EE.UU.) e x p lo ta d o  por l a  -  
F reep o rt  Sulphur Co. con una in v e r s io n  i n i c i a l  en i n s t a l a —  
c io n e s  de 30 m i l lo n e s  de $ USA.
M agn etita  c e r c a  de l a  i s l a  J u ssa r g  (u -  
nas 50 m i l l a s  a l  SB, de H e l s in k i )  e x p lo ta d a  m ediante  ty n e —  
l e s  subm arines, con boca  en t i e r r a  o en una i s l a ,  de mas de 
2 l / 2  kms. de l o n g i t u d .  Ap. Mero.
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de mayor v a lo r  e i n t e r e s  de c u a n to s  o c u l t a  e l  mar: e l  pëtÿ>  ^
l e o  y e l  gas "marines" r e p r e se n ta n  mas d e l  90 ^ d e l  v a l o r -  
t o t a l  de to d o s  l o s  m in é r a le s  o b te n id o s  d e l  ocean o . Las per  
f o r a c io n e s  submari nas proveen e l  17 ^ d e l  t o t a l  de p e tr é  -  
l e o ,  y e l  6 ^ d e l  t o t a l  de gas  n a tu r a l  o b ten id o  en e l  mun- 
do poi l o s  p a is o s  no co m u n ista s .  Begun e s t im a c io n e s  ( 1 6 ) , en 
1 .9 8 0 ,  un t e r c i o  de l a  produccion  de p e t r o le o  (que para en 
t o n c e s  s e r a  cu a tro  v e c e s  s u p e r io r  a l a  a c tu a l  que a lc a n z a -  
l o s  6 ,5  m i l lo n e s  de b a r r i l e s  d : a r i o s )  vendra  d e l  mar. De -  
acuerdo con c a l c u l e s  e fe c tu a d o s ,  l a  r é s e r v a  de p e t r o le o  de 
l a s  p la ta fo rm a s c o n t i n e n t a l e s  de todo  e l  mundo l l e g a  a l U  
l i o n  ( l  m i l lo n  de m i l lo n e s )  de b a r r i l e s ,  e s  d e c i r ,  i g u a l a -  
a l a  estimrada para l o s  c o n t in e n t e s  ( 1 7 ) .  Actualm ente 28 -
p ai s e s  obtiener. p e t r o le o  y g as n a tu r a l  de l o s  fondo s mari­
n e s ,  y o tr o s  5Cÿ e n tr e  e l l o s  EspaSa, r e a l i z a n  p i o s p e c c i o n e s .
Aunque ya en 1 .8 9 9  se  h a b ia  o b ten id o  p e t r o le o  subma 
r in o ,  e s  a p a r t i r  de l a  Guerra Mundial I I  cuando empieza -  
verdaderam ente l a  produccion  i n d u s t r i a l  de l o s  h id ro c a rb u -  
r o s  d e l  fondo d e l  mar. Desde 1 .9 4 6 ,  ur aüo d esp u es de l a  -  
P roclam acion TRUMAN, se  han r e a l iz a d o  mas de 1 0 .0 0 0  p e r fo -  
r a c io n e s  f r e n t e  a l a s  c o s t a s  de l o s  EE.UU. (p r in c ip a lm e n te  
en e l  P a c i f i c o ) ,  cuya i n d u s t r i a  p e t r o l i f e r a  ha in v e r t id o  -  
una c i f r a  su p e r io r  a l o s  1 3 .0 0 0  m i l lo n e s  de $ USA en opera  
c io n e s  de e x p lo r a c io n  y ex p lo ra c i on subm arinas. Unos 6 ,5  mi 
l l o n e s  de a c r e s , l a  mitad aproximadamente, de l a  p la ta form a  
c o n t in e n t a l  de l o s  EE.UU. han s id o  o b je to  d e  c o n c e s io n e s  -  
por p a r te  d e l  Goblerno ariericeno que ha o b te n id o ,  de e s t a -
1 6 . -  V. E. WENK, l o c .  c i t .  n o ta  4 ,  p . 16 9 .
1 7 . -  V. J . I .  MERO, l o c .  c i t .  n o ta  2 , p . 1 0 2 .
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form a, iu g r e s o s  (d e r e c h o s  de l ic en c ia )  por v a lo r  de 3*400 m 
l l o n e s  de d o la r e s  USA,
El volumen de l a s  in v e r s io n e s  ha id o  c r e c ie n d o  a l  -  
mismo ritm o de aumento de l a  pr^.duccion p e t r o l i f e r a .  Tan æ  
l o  en 1 .9 6 3  se  i n v i r t i e r o n  500 m i l lo n e s  de S USA u n icamente  
para c l  pago de o o n c e s io n e s  f r e n t e  a l a s  c o s t a s  de L u is ia n a .  
En 1 .9 4 7  se  o b ten ia n  3 .5 0 0  b a r r i l e s  a n u a le s  de h id ro c a rb u -  
r o s  d e l  G olfo  de M exico; e s t a  c i f r a  ha id o  en aumento con­
t in u e  a l a  v ez  que o t r a s  a r ea s  entraban en p ro d u cc io n . En- 
1 .95 7  se  o b tu v iero n  ya  mas de 500 m i l lo n e s  de b a r r i l e s  fien  
t e  a l a s  c o s t a s  de C a l i f o r n ia ,  I . e .  ; e l  10 #  de l a  produc 
c io n  t o t a l  de p e t r o le o  en C a l i fo r n ia (U S A ) .
E ntre l o s  ahos 1 ,9 4 0  y 1 .9 5 0 ,  c u a tro  compahias ame- 
r ic a n a s  r e a l i z a .  on un programa co n ju n to  de i n v e s t i g a c i o n  -  
para p e r fe c c io n a m ie n to  de buques p e r fo r a d o r e s ;  une de e l l o ÿ  
e l  CUSS I fu e  usado para p e r fo r a r  a 4 .0 0 0  ms. ( 1 2 .0 0 0  f t . )  
b a jo  c V agua, y a 200 ms. b a jo  e l  fondo d e l  mar. S in  embar 
g o , y  h a s t a  tiem pos muy r e c i e n t e s ,  l a s  e x p lo t a c io n e s  in d u s  
t r i  a i e s  d i f i c i l m e n t e  sobrepasaban l a  i f n e a  de b e r i l  de 200 
ms.,, r e a l i  zandose l a s  p e r fo r a c io n e s  en fo n d es  menos p r o f  un 
d o s .  Hoy, por e l  c o n t r a r io ,  puede a f irm a r se  que l a  i s o b a t a  
de 200 ms. ha dejado de s e r  una b a r r er a  in fr a n q u e a b le  d e s ­
de e l  punto econoraico e i n d u t r i a l ,  p r e v ie n d o se  para un fu ­
tu r e  in m e d ia to ,  o muy proximo, l a  e x p lo t a c io n  o p o s ib i l id a d  
de e x p lo t a c io n  d e l  fondo d e l  mar a c u a lq u ie r  profun d id ad .
El buque sonda "Glomar C h a llenger"  preparado por un 
grupo de I n s t i t u t e s  O cea n o g ra f ico s  am erfcanos, ha r e a l iz a d o  
o p e r a c lo n e s  a 5 .0 0 0  ms. de profundidad que p e r m it ie r o n  a ^ 
l o s  m edios p e t r o le r o s  e s t im a r  que, una v e z  r é s u l t é s  algunos  
problemas t é c n i c o s ,  de im p ortan c ia  no c a p i t a l ,  s é r i a  posibLe 
r e a l i z a r  p e r fo r a c io n e s  i n d u s t r i a l e s  en e s o s  fo n d e s  a un cos
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t e  l ig e r a m e n te  su p e r io r  a l  de l a s  p e r fo r a c io n e s  sobre  l a  -  
p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l .  Ademâs, t r a b a jo s  g e o f i s i c o s  r e c ie n  
t e s  (1 8 )  (C a r ib e ,  M éd iterranée  O c c id e n t a l ) ,  ban mostrado ^ 
que a lgu n os fo n d es  m arinos no son  mas que m ese ta s  c o n t in e n  
t a i e s  hundidas cuyo su b su e lo  o f r e c e  p e r s p e c t iv a s  p e t r o l f f e  
r a s  fa ^ ^ r a b le s  ( 1 9 ) .
E s ta s  p o s i b i l i d a d e s  nuevas son l a  ca u sa  de un esfuOT 
zo i n d u s t r i a l  c o n s id e r a b le  que, como a firm a P.EÜSTACHB, re  
cu erd a  e l  e s fu e r z o  atom ico de l u s  afios 50 y  e l  e s fu e r z o  es  
p a c ia l  de l o s  60 ( 2 0 ) .  E s ta s  c u c u it io s is im a s  in v e r s io n e s ,  -  
ayudan a comprender l a  p o s ic io n  no s o lo  de l a s  d i s t i n t a s  -  
compadias s in o  también d e l  Gobierno americano que t r a t a  t e
1 8 . -  Para mayor in form acion  v .  F r a n ç o is  EUSTACïIE, "Le Fond 
d es Mers e t  l e  b r o ie  d es Gens", 1 .9 7 0  J o u r . D, ^ n t . ,  X-X I-XII, 
n 2 9 . -  La c r e e n c ia  de que l a s  e x ig e n a ia s  t e c n o lo g ig a s  de l a s  
e x p lo t a c io n e s  submarinas y a ,n o  r e p r e se n ta n  un o b s ta c u lo  i n -  
fr a n q r e a b le  para l a  e x te n s io n  de a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s  a 
c u a lq u ie r  par^e d e l  mar, e s  hoy com partida no s o lo  por l a  -  
inmenga m ayoria de l o s  a u to r e s  que se  ocupan d e l  tem^, s in o  
tarabien por l o s  mismos organismo o f i c i a l e s  de l o s  pauses —  
d e s a r r o l la d o s ;  a e s t e  r e s p e c to  v .  W illiam  T. BURKE, 1 . 9 6 6 , -  
"Ocean S c ie n c e s ,  Technology and th e  F uture I n t e r n a t io n a l  Law 
o f  th e  Sea", p . 185 , tr a b a jo  c o n te n ie z  en l a  obra 'The Futu­
r e  o f  th e  I n t e r n a t io n a l  L egal Order*, V o l .  I I ,  W ealth and—  
R e so u r c e s ,  !^.970, P r in c e to n ,  New J e r s e y . -  Sobre e l  mismo t e  
ma V .  tam bien e l  in form e preparado por e l  Dr. Edward WENE J r .  
para e l  Committee on S c ie n c e  and A s tr o n a u t ic s  o f  th e  U n ited  
S t a t e s  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  (H.Rep. 2078 ( f n . 3 ) »35- 36) , ap. 
Burke.
1 9 . -  En V I I -1 .9 6 8  l a  p e r fo r a c io n  ne 2 d e l  "Glomar C hallen  
ger" ( L a t .  23? 37 , 3* N .; ,L o n g .  9 2 e 3 5 , 2» 0 . ) ,  a 3 .5 7 2  me 
t r o s  b a jo  e l  agua, en co n tre  a 144 m etros b a jo  e l  fondo de%- 
mar, r o c a s  sa tu ra d a s  de g a s  y de p e t r o l e o .  C o n d ic ion es  analo  
g a s  parecen  e x i s t i r  en e l  M qditerraneo O c c id e n ts  % en e l  tri"%  
g u lo  A r g e l ia  -  B a lé a r e s  -  Corcega y Cerdeha ( de gran impor-"  
t a n c ia  para E sp aha), y  a l o  la r g o  de l a  c o s t a  de Nueva Zelan  
da. Ap. E u sta ch e .
2 0 . -  La im p o rta n c ia  de e s t e  'e s fu e r z o *  puede m edirse  por 
l a  p o c e n c ia  econom ica de a lgu n as de l a s  gmpresas que en l o s  
EE.UU. se  in t e r e s a n  por l o s  r e c u r s o s  o c e a n ic o s  : G eneral Mo 
t o r s .  G eneral Dynamics, L i t t o n  I n d u s t r i e s ,  Lockeed, North -  
American A v ia t io n ,  N oçth trop , Texas In s tr u m e n ts ,  e t c .  Sobre 
l a s  p e r s p e c t iv a s  econoraicas d e l  fondo d e l  mar v .  T. ALEXANDER, 
"Ocean E n g in eer in g  ta k e s  the P lunge" , F o rtu n e , v o l .  LXXIII,
ne 6 . V I - 1 .9 6 6 , p s .  66 y s s .  Ap* E u sta ch e .
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nazmentc de lo g r a r ,  como veremos mas a d e l a n t e , ( v .  in fr a )^ '  
e l  c l im a  j u r i d i c o  mas fa v o r a b le  para su s  i n t e r e s e s .
SECCION I I I  LA DOCTRINA PE LA PLATAFORMA CONTI-
RENTAL.
A) O rigen y E v o lu c io n . -  aunque s u e l e  c i  t a r s e  l a  De*, 
c la r a c io n  TRUMAN ( 2 8 .  IX . 1 .0 4 5 )  como e l  primer y  mas d i r œ  
t o  a n te c e d e n ts  de l a  d o c tr in a  de l a  P la ta fo rm a  C o n t in e n ta l  
c o d i f ic a d a  mas ta rd e  por l a  C o n fer en c ia  de G inebra de 1 .958 , 
e l  primer i n t e r e s  por j'us p l a t a f  ormas subm ergidas adyacen^  
t e s  a l a s  c o s t a s  de l o s  E sta d os  r ib e r e d o s ,  aparece  en r e a l i  
dad, y  por prim era v e z ,m a n ife s ta d o ,  segun hace tiem po ha -  
sed a lad o  y a  J .L .  de AZCARRAGA ( 2 1 ) ,  en l a  D e c la r a c io n  d e l -  
Gobierno Im p er ia l  Ruse de 29 de Septiem bre de 1 .9 1 6 ,  r e i t e  
rada por e l  Memorandum S o v ié t i c o  de 4 de Noviembre de 1.924» 
Tambien, y  con a n te r io r id a d  a l a  P rcrlam acion  TRUMAN, debe  
c o n s id e r a r s e  e l  Tartado a n g lo -v e n e z o la n o  de 26 de F e b r e r o -  
de 1 .9 4 2  y  l e g i s l a c i o n  complementa r ia :  "Order i n  C o u n c il" -  
de 6 .V I I I .4 2 ,  y  Ley de 1 2 .V I I .4 2 .
La im p o rta n c ia  de l a  Proclam acion  d e l  P r e s id e n t s  ame 
r ic a n o  r a d ic a  no s o lo  en e l  hecho de haber s id o  e f e c t u a d a -  
por un gran p o te n c ia ,  s in o  tambien y  p r in c ip a lm e n te ,  en l a  
e la b o r a c io n  de unôs c o n c ep to s  y  en l a  novedad de una term i  
n o lo g ia  que ha hecho f o r tun a  l le g a n d o  no muy a l t e r a d a  a l a
2 1 . -  V. J o sé  L u is  de AZCARRAGA y de BUSTAMANTE, "La P la -  
taform a Submarina y e l  Derecho I n t e r n a c io q a l" ,  1 .9 5 2 ,  — -
C . S . I . C . ,  I n s t .  F . de V i t o r i a ,  Madrid, p . 93»
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misma C on feren c ia  de Ginebra de 1 .9 5 8 ,  En e f e c t o ,  l a  Procla  
m acion TRUMAN, aunque e s tr ic ta m e n te  u n i l a t e r a l ,  y  como t a l  
l lam ad a s e r  de e f e c t ù s  l im i t a d o s ,  d e s p i e r t a  e l  i n t e r e s  de  
l a  CoiLunidad I n t e r n a c io n a l  sobre  e l  teme e in tr o d u c e  alguno 
de l o s  c o n c ep to s  hoy mas d e b a t id o s  en l a  t e m a t ic a  de l o s  -  
fo n d o s  m arinos: "Recursos n a tu r a le s  /  d e l  s u e lo  y  su b su e lo  
m arines /  de l a  P lataform a C o n tin en ta l  /  c o n t ig u o s  a I s  —  
c o s t a  (de l o s  EE.UU.) /  p e r t e n e c i e n te s  a l  E s t ado r ib e r e f io -  
( l o s  EE.UU. en aquel c a s o ) " ( 2 2 ) .
La P roclam acion  d e l  P r e s id e n ts  de l o s  EE.UU. i n i c i a 
una la r g a  s e c u e n c ia  de "Proclamaciones" s i m i la r e s  (23) por  
p a r te  de numerosos E sta d os , d e s p ie r t a  e l  i n t e r e s  por l a  Pla  
taform a C o n t in e n ta l  y  e l  Derecho del Mar en v a r i a s  A so c ia -  
c io n e s  de Derecho I n te r n a c io n a l ,  y fuerzu^ en d e f i n i t i v e , ,  a  
l a s  N a c ion es  Unidas a r e a l i z a r  l o s  e s t u d io s  n e c e s a r io s  (Co 
m is io n  de Derecho I n te r n a c io n a l )  para l a  c e l e b r a c io n  de una 
C o n feren c ia  sobre e l  Derecho de' Mar que t i e n s  lu g a r  en G  ^
nebra en l a  prim avera de 1 .9 5 8 .  De la s " c u a tr o  C onvenciones  
a l l i  c o n c lu id a s  ("Mar T e r r i t o r ia l  y  Zona C ontigua" , " A lta  
Mar", "Pesca y C onservacion  de l o s  R ecu rsos V ivos"  y  " P la -  
ta form a C o n tin en ta l" )  l a  Convencion sob re  l a  P la ta fo r m a  Coi 
t i n e n t a l  t i e n e  e s p e c ia l f s im a  im p o rta n c ia  para e l  o b je to  d e l
2 2 . -  P roc lam ation  by the  P r e s id e n t  w ith  r e s p e c t  t o  th e  -  
n a tu r a l  r e s o u r c e s  o f  the  s u b s o i l  and s e a  bed o f  th e  C ontinen  
t a l  S h e l f ,  2 8 -IX -1 .9 4 5 ,  : . . ." T h e  Government o f  th e  U n ite d - ”^  
S t a t e s  regard s  th e  n a tu ra l  r e so u r c e s  o f  th e  s u b s o i l  and s e a  
bed o f  th e  c o n t in e n t a l  s h e l f  beneath  th e  h ig h  s e a s  b u t  con­
t ig u o u s  to  th e  c o a s t s  o f  th e  U n ited  S t a t e s  as  app ert a i n i  n g -  
t o  th e  U n ited  § t a t e s ,  su b je c t  to  i t s  j u r i s d i c t i o n  and con­
t r o l " .  Ap. A zcarraga.
2 3 . -  J .L .  de AZCARRAGA, l o c .  c i t .  n o ta  21 , r ec o g e  mâsr de 
2 0 ^ d e c la r a c io n e s  y  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  l o s  d i f e r e n t e s -  
pa ises- ,  r e l a t i v e s  a l o s  fond os m arinos proximos a su s  c o s t a s .
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p r e se n te  t r a b a j o .  De su c o n ten id o  en r e l a c i o n  con l a  s i t u a  
c io n  p r e se n te  de l o s  fon d o s  m arin os, nos ocuparemos d e te n i  
damnete mas a d e la n te  ( v .  i n f r a  Cap. I I ) .
S in  embargo co n v ien e  h acer  n o ta r  aqui que l a  Conven 
c io n  de C inebra sob re  l a  P la ta form a  C o n t in e n ta l  (s iem p re  —. 
d i s c u t i d a  y nunca, n i  aun h o y * - t a l  v e z  hoy menos que nunca^ 
u n iv er sa im en te  acep tad a  aunque se  en cu en tre  en v ig o r  desde  
1*964 para l o s  40 E sta d o s  que l a  han r a t i f i c a d o ) ,  no rmsol 
v fo  mas que por un tiem po muy l im i t a d o  l o s  problem as que—  
habian  p la n tead o  l a s  d i f e r e n t e s  d e c la r a c io n e s  u n i l a t é r a l e s  
de l o s  d i s t i n t o s  E sta d o s  reclaraando j u r i s d i c c i o n  y c o n tr o l  
sob re  l a s  p la ta fo rm a s submarinas a d y a cen tes  a su s  c o s t a s . — 
La C o n fer en c ia  de Ginebra no supo d e l im i t a r  e l  c e r r i t o r l o  
submarine a l  que h a b ia  de a p l i c a r s e  e l  regim en j u r i d i c o  que 
e n to n c e s  se  crea b a . Al e s t a b l e c e r  e l  a r t .  2 e e  l a  Coneven- 
c io n  que l a  P la ta form a C o n t in e n ta l  se  e x te n d e r ia  h a s ta  lar- 
profundidad de 200 ms. o h a s ta  donde l a  profundidad de l a s  
aguas su p ra y a cen tes  p e r m it ie s e  l a  e x p lo t a c io n  de su s  recur  
80S n a t u r a l e s ,  no c o n s e g u ia ,  con e s t e  l i m i t e  a l t e r n a t i v e , -  
mas que a p la z a r  e l  problema de l a  d e l im i t a c i o n  de l o s  fo n ­
dos m arin os, problema que en n u e s tr o s  d ia s  se  p r é s e n t a  con 
e s p e c i a l  agudeza por l a  im p o r ta n c ia  y  volumen de l o s  in t e r s  
s e s  que en e l l e  e s t â n  im p l ic a d o s .
B) S i tu a c io n  P r é s e n t e . -  S i  ac tu a lm en te  c u a lq u ie r  p ^  
t e  d e l  fondo d e l  mar, s i tu a d a  a c u a lq u ie r  p rofun d id ad , ré ­
s u l t a  e x p lo t a b le  con l o s  m edios c i e n t i f i c o s  y  t e c n o l o g i c o s  
a l  a lc a n c e  de l a  humanidad, o aparece  en todo  c a s o ,  como—  
e x p lo ta b le  en  un p la zo  no muy la r g o  &donde se  p o d r ia  f i j a r  
e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de l a  P la ta form a C o n t in e n ta l?  Al am p li^
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se  i n d é f i n i dame n t e ,  con e l  avance de l a  t e c n i c a ,  su  l i m i t e  
^ se  e x te n d er â  a l  r e s t e  de l o s  fo n d o s  m arinos e l  régim en  
r i d i c o  conceb id o  en Ginebra ex c lu s iv a n œ n te  para una p a r t e -  
muy pequefla d e l  fondo d e l  mar, regim en que por o t r a  p a r t e ,  
y  en l a  p r â c t i c a ,  v ie n e  a concéder  d erech os sob eranos (o  -  
cas. sob eranos)  a l  Estado r ib ereflo  sob re  eu p la ta fo rm a  subm  
r in a ?
; E l problema d e l  fonde d e l  mar se  p la n te a  xioy a l  gene
ro humane en term in es  de una d i s y u n t iv a :  su  p a r c e la c io u  y -  
a p r o p ia c io n  n a c lo n a l ,  o su i n t e r n a c i o n a l î z a c io n .  En e l  p r i  
mer c a s o ,  e l  mar q u ed aria  r e p a r t id o ,  a l  i g u a l  que l o s  c o n t i  
n e n te s  em erg id os, en t r o z o s  s o m e t id o s ,c a d a  une, a  l a  sob em  
n i a  de un E s t  ado d i f e r e n t e .  En e l  negundo, se  l l e g a r i a  a l -  
e s t a b le c im ie n t o  de un "patrim onio cornun' pava e l  b é n é f i c i e  
de to d o s  l o s  p u eb los;  de e s t e  modo, s e  f a v o r e c e r ia  l a  c o o -  
p e r a c io n  in tern a c io n a l ,  se  ay u d aria  a l  d e s a r r o l lo  de l o s  -  
p a i s e s  menos a d e la n ta d o s  m e d ia ite  l a  e x p lo ta c io n  de l o s  re  
o u r se s  m arinos cuya o b te n c io n , r e g id a  por una a u to r id a d  in  
t e r n a c i o n a l ,  v e n d r ia  a actu ar  como fu e r z a  in te g r a d o r a  de -  
l a  comunidad i n t e r n a c io n a l .  Al mismo tiem po, t a l  v e z ,  f u s ­
se  e s t a  u lt im a  a l t e r n a t i v a ,  l a  u n ica  capaz de o fr e c e r  un -  
tr a ta m ie n to  uni t a r i e  para todo e l  medio mari no, tr a ta m ie n -  
t o  e x ig id o  de forma cada vez mas im p e r io sa  por e l  hombre -  
d e se o so  de s e g u ir  v iv ie n d o  sobre  un p la n e t a  agradab le  que, 
de no a d op tarse  m edidas u r g e n tes  a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  —  
pronto  a c a b a r ia  por degradarse h a s t a  h a c e r se  i n h a b i t a b l e . -  
Estâmes a lud iend o  con e s t a s  l ' i n e a s  a l a  con t am inacion , que 
ju n to  con e l  de l a  e x p lo ta c io n  econom ica e s  une de l o s  pro 
blem as fundam enta les  r e la c io n a d o s  con e l  fondo d e l  mar, con 
e l  medio marino en g e n e r a l ,  A n u e s tr o  j u i c i o  e s  l a  in t e r n a  
c i o n a l i z a c i o n  l a  u n ic a  s o lu c io n  a ambos, y  e sp e c ia lm e n te  a l
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prim ero, e l  un ico  que rea lm en te  amenaza n u e s t r a  v id a  misma.
For o t r a  p a r t e ,  y como ha d ich o  Thoreau ;
"What i s  th e  u se  o f  a house  i f  you h a v e n ' t  g o t  a to  
l e r a b l e  p la n e t  to  put i t  on?" (24)
Ademâs de l o s  in d ic a d o s ,  y  desp ues de o i t a d o s  lo*i » 
mâs im p o r ta n tes :  e l  economico ( e x p lo t a c io n  y r e p a r te  de la s  
r iq u e z a s  o b t e n id a s ) ,  y  e l  de l a  con tam in ac io n , o t r o s  pro—  
blem aj ( la ;  pescajv  e l  mar como medio de t r a n s p o r t e  y  de c o -  
m un icacion , como medio b é l i c o  . . . )  s e  en cuentran  intimamen  
t e  r e la c io n a d o s  con l o s  fond os m arinos, y  l a  p r o b le m â t ic a -  
a c tu a l  que e s t e s  p r e se n ta n , h a s t a  e l  punto que r é s u l t a  d ig .  
c i l  su s e p a r a c io n .  Pero su e s t u d io  d e t a l la d o  r e b a s a r ia  am­
p l i  amente l a  i n t e n c io n  que p r e s id e  e s t e  t r a b a j o ,  en e l  que 
s o lo  serân  o o n s id e ra d o j  en s a p e c to s  c o n c r è te s  r e la c io n a d o s  
de un mode e s p e c i a l  con l a s  r iq u e z a s  d e l  fondo d e l  mar y  -  
su e x p lo t a c io n .
2 4 . -  V. S c i e n t i f i c  American, IX . 1 .9 6 9 .  Ap. Wenk,

CAPITULO I I
l-k PLATAFORMA CONTINENTAL: AHALISIS JURIDICO
S e c c io n  I . -  S i tu a c io n  p r e se n te
La am plitud y  vaguedad de l a  d é f i n i c i on de "P lata­
forma C o n tin en ta l"  adoptada en l a  C o n feren c ia  d^ Ginebra -  
de 1 .9 5 8  (25) e s t a  en e l  o r ig e n  de l a s  in a g o t a b le s  d is c u s io  
: ies , cuya in te n s id a d  v a  en aumento, a c er ca  de su mejor i n -  
t e r p r e r a c io n .
Dos c r i t e r i o s  a l t e r n a t i v o s  emplea e l  a r t i c u l o  1 de 
l a  C o iven c ion  sob re  l a  P la tform a C o n t in e n ta l  para d e l im ite r  
a q u e l la  p arte  d e l  fondo d e l  mar in t é g r a n t e  de l a  plataform a  
c o n t i n e n t a l ,  sobre  l a  cu a l  l o s  E stad os  r ib e r e d o s  pueden —  
e je r c e r  ( a r t ,  2) "derechos de soberanfa" en cuanto  a l a  ex
2 5 . -  C o n feren c ia  de Ginebra sobre e l  Derecho d e l  Mar,1 .9 5 8 ,  
Convencion sobre l a  P lataform a C o n t in e n ta l ,  a r t .  l ;" P a r a  ;* os  
e f e c t o s  de e s t o s  a r t i c u l o s ,  l a  e x p r e s io n  'P la ta fo rm a  C onti­
n e n t a l '  d é s ig n a :  a) E l l e c h o  d e l  mar y e l  su b su e lo  de l a s  -  
zonas submarinas ad yacen tes  a l a s  c o s t a s ,  pero s i t u a d a s  fu e  
ra  de l a  zona d e l  m a r , t e r r i t o r i a l ,  h a s ta  una profundidad de 
200 m etr o s ,  o mas a l i a  de e s e  l i m i t e ,  h a s ta  donde l a  profun  
didad de l a s  cguas su p r a y a ce n te s  perm ita  l a  e x p lo t a c io n  de­
l e s  r e c u r so s  n a tu r a le s  de d ic h a s  zonas; b) Ç1 le c h o  d e l  mar 
y e l  su b su e lo  de l a s  r e g io n e s  submarinas a n a lo g a s ,  adyacen­
t e s  a l a s  c o s t a s  de i s l a s , "
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p lo r a c io n  y e x p lo ta c io n  de su s  r e c u r s o s  n a tu r a le s :  
i )  H asta  una profundidad de 200 m etros;
i l )  0 mâs a l l a  de e s e  l i m i t e ,  h a s ta  donde l a  p r o fu n g  
dacj de l a s  aguas su p ra y a cen tes  p erm ita  l a  e x p l o ^  
c io n  de l o s  r e c u r so s  n a t u r a le s  de d ic h a s  z o n a s .”*
Al momento de l a  adopcion  de l a  Convencion sobre  ] a 
P lata form a C o n t in e n ta l ,  e l  l i m i t e  de l a  i s o b a t a  de 200 me- 
t f o s  p a r e c ia  s u f i c i  en te  e u n c lu so  p r e v is o r  para un p ér io d e  
de c < e r ta  d u raclon  ( 2 6 ) .  Pero pronto  se  a d v i r t i o  su i n s u f i  
c i e n c ia :  En 1 .9 6 8  - d i e z  afios mâs t a r d e -  se  r e a l i  zaban ya  -  
per c'oraciones a 300 m. b ajo  l a  s u p e r f i c i e  d e l  agua y a 600  
m étros b ajo  e l  s u e lo  marino ( 2 7 ) .
El l i m i t é  de l a  i s o b a t a  de 200 m. o f r e c e  actualm ente  
a var?OB p a i s e s ,  una f r a n j a  de fo n d o s  m arinos mucho mâs e s  
tr e c h a  de lo  que l a  t e c n i c a  moderna l e s  p a r m i t i r ia  hoy e x -
2 6 . -  Un e s tu d io  p u b licad o  en Bnero de 1 .9 5 8  por l a  Score  
t a r i a  de l a s  N aciones Unidas ("Développem ents de l a  Techni­
que d ' e x p l o i t a t i o n  d es r e s s o u r c e s  m in é r a le s  du P la te a u  Con­
t i n e n t a l"  Doc. A /C onf. 13/ 2 5 ) y d e s t in a d o  a preparar l a  Con­
f e r e n c i a  sobre e l  Derecho d e l  Mar, h a b ia  p r e y i s t o  que a par  
t i r  de 1 .9 7 8  - v e i n t e  ahos mâs t a r d e -  se  p od rian  e x p lo ta r  ya  
c im ie n to s  de p e t r o le o  s i t u a d o s  a 200 m etros de p ro fu n d id ad j  
ap. V o e lc k e l  l o c .  c i t .  n o ta  27 . ,
Por o t r a  p a r te ,  hace 12 ahos l a  Com ision de Derecho  
I n t e r n a c io n a l  era  d e l  p a recer  de q u e ,e l  e s ta b le c im p e n to  d e -  
un Derecho que r e g u la s e  l a  e x p lo r a c io n  y e x p lg t a c io n  de l o s  
r e c u r so s  de l o s  fon d os  mariigos e r a  una c u e s t io n  preraatura;-  
l a  p o s i b i l i d a d  de e x p lo ta g io n  de e s t o s  r e c u r s o s  se  p r é s e n ta  
ba a muy la r g o  p la z o . ,S e g u n  so s tu v o  l a  C . D . I . ,  t a l  D erechô-  
regu lando l a  e x tr a c c io n  de m in é r a le s  de l o s  fo n d o s  m arin o s,  
no d e b ia  s e r  e s tu d ia d o  porque te c n o lo g ic a m e n te ^ e s te  su p u esto  
e r a  i r r e a l i z a b l e  y "presum iblemente perm aneceria  a s i  por un 
tiem po c o n s id e r a b le " ;  v .  P eb r . 1 .9 5 6  C .D .I .*  Y earb ook ,9, ap. 
Henkpn. Cornentando e l  a r t .  2 de l a  Convencion, l a  C .D .I .  ex  
p l i c o  que "no se  h a b ia  mencionado l a  l i b e r t a d  de e x p lo r a r  y 
e x p lo ta r  e l  su b su e lo  d e là  A lta  Mar. (La C .D .I . )  ha s id o  d e l  
papecer  de que f y e r a  d e l  ca so  en que se  t r a t e  de l a  e x p lo r a  
c io n  y e x p lo t a c io n  d e l  s u e lo  o , d e l  su b su e lo  de i^na PI a t  a f  or  
ma C o n t in e n ta l ,  e s t a  e x p lo t a c io n  no t i e n e  t o d a v ia  pmpor "ran^  
c i a  p r a c t i c a  que p u e la  j u s t i f i c a r  una r o g la m en ta c io n  e sp e —  
c i  a l" ,  ap. Denorme.
2 7 . -  V. M ichel VOELCKEL, " L ' U t i l i s a t io n  du Pond de l a  Mer", 
Ann. P . D . I . ,  1 .9 6 8 ,  XIV.
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p l o t a r ,  dejando fu e r a  de su a lc a n c e  zonas submarinas de in  
d i s c u t i b l e  i n t e r é s  economico ( 2 8 ) .
No e s  de e x tr a h a r ,  p u es , que l a  p r â c t i c a  de l o s  pai 
s e s  mâs d e s a r r o l la d o s  t i e n d a  a abandonar e l  c r i t e r i a  d e l  -  
l i m i t e  de profundidad h ac ien do  cada v ez  un mayor é n f a s i s  -  
en l a  c lâ u s u la  de e x p lo t a b i l id a d  ( e x p l o t a b i l i t y  t e s t ) .
La Comision de Derecho I n t e r n a c io n a l ,  a u tora  d e l  -  
P roy ecto  de Convencion, h a b ia  adoptado e s t e  c r i t e r i a  d e  -  
e x p ia ü a b i l id a d  en 1 .9 5 1  ( 2 9 ) ,  l o  abandono en 1 .9 5 3  y v o l —  
v i o  a a d o p ta r lo  en 1 .9 5 6  con e l  p r o p o s i to  de responder tan  
t a  a l a s  n e c e s id a d e s  de a q u e l lo s  E sta d os  cuyas c o s t a s  s e —  
prolongaban por una p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l ,  en su  s e n t id o -  
g e o lo g i c o ,  como a l a s  de a q u e l lo s  cuyos e s p a c io s  submarin os 
a d y a cen tes  a su s  c o s t a s ,  eran e x p lo t a b le s  h a s ta  una profun  
didad de 1 ,0 0 0  ms. aproximadamente ( 3 0 ) .
S in  embargo, e l  c r i t e r i o  de e x p lo t a b i l id a d  e n c ie r r a
2 8 . -  Actualm ente 30 n a c io n e s  han o to r g a d o ,y a  c o g c e s io n e s  
para l a  r e a l i z a c i o n  de a c t iv id a d e s  m ineras mas a l l a  de l a  -  
i s o b a t a  de 200 m etro s . E l Gobierno de l o s  EE.UU., p . e j . ,  ha  
conced ido  p erm ises  para e f e c t u a r  p e r fo r a c io n e s  y  sen d ees  a -  
300 m i l l a s  n â u t ic a s  de l a  c o s t a  de C a l i f o r n ia  y  a una pro—i- 
fundidad su p e r io r  a l o s  1 .5 0 0  m etros de agua. V. Roger DE—
NORME, "La q u e s t io n  d es Fonds M arins e t  son examen par l e s -
N a t io n s  U n ie s" , V I I -  1 .9 6 9 ,  Chr. P o l .  E t r a n g . , Vol.XXII,NQ4.
Por o t r a  p a r te ,  como a firm a W.FRIEDMANIJ, "non se u le m en t-
e s t - i l  devenu p o s s i b l e ,  qn p r a t iq u e ,  de r é a l i s e r  des fo r a ­
g e s  pour r ech erch er  du p e t r o l e ,  des métaux e t  d 'a u t r e s  r i ­
c h e s s e s  m in é r a le s  a des c e n t a in e s  de m etres  de p rofon d eu r.
I l  e s t  devenu p o s s ib l e  a u s s i  d 'e n v is a g e r  l ' i m p l a n t a t i o n  —  
d ' i n s t a l l a t i o n s  m i l i t a i r e s  ou c i v i l e s , a u  fond de l a  mer, de 
se ^ d é p la c e r  au fond dg :a. mer e t  de r é a l i s e r  d 'a u t r e s  pro -  
g r è s  qui p o u rr a ien t  r é v o lu t io n n é ^  l e s  comm unications i n t e r ­
n a t i o n a l e s ,  1 ' économ ie, l a  s t r a t é g i e  d e f e n s iv e  e t  to u te  l a -  
s t r u c tu r e  de l ' o r d r e  ju r id iq u e  i n t e r n a t io n a l" .  V. Wolfgang  
FRIEDMANN, "De l ' E f f i c a c i t é  d es  i n s t i t u t i o n s  in te r n a t io n a le s" ,  
p s j  114 y 115» P a r is  1 .9 7 0 ,  L ib r a ir i e  Armand C o lin ;  t r a l u c -  
c io n  a l  f r a n c e s  por Simone DREYFUS.
2 9 . -  V. M ichel VOELCKEL, l o c .  c i t .  n o ta  27 .
3 0 . -  C fr . C onference du D r o it  de l a  Mer, Compte Rendu Of 
f i o i e l ,  A /C onf.1 3 / 4 2 .  V o l .V I ;  ap.VOELCKEL.
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un gran p e l ig r o :  A medida que l a  t e c n i c a  y e l  co n o c im ien to
o c e a n o g r â f ic o  avancen ( 3 1 ) ,  l o  que sucede con l a  r a p id e z  -
c a r a c t e r i s t i c a  de n u e s tr o  t iem p o, l o s  E sta d o s  i r a n  "apro -
p iandose" zonas cada v e z  mâs c x te n s a s  de fon d os  m arinos has
t a  l l e g a r  a una e v e n tu a l  p a r t i c i o n  y r ep a r to  de l a  t o t a l i -
dad de l o s  mares. Hemos de r e c o n o c e r ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  q
l a  d esa fo r tu n ad a  r e d a c c io n  d e l  a r t .  2 de l a  Convencion cfre
ce  una base  s u f i c i e n t e  para pensar  como e l  p r o fe s o r  S.ODA,
quien  l l e g a  a l a  c o n c lu s io n  de que:
" • • • a i l  submarine a rea s  o f  th e  world have been  theo  
r e t i c a l l y  d iv id e d  among th e  c o a s t a l  S t a t e s  by t h i s -  
Geneva C o n v e n t io n .."  ( 3 2 ) .
Lo absurdo a que 11e v a r ia  e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  de l a  
Convencion de G inebra, puede o b se r v a r se  en e l  mapa Nfi 1 ane 
jo  a l  p r e se n te  t r a b a j o .
E l cum plim iento de t a l  s u p o s ic i on, v e n d r fa  a s i g n i g  
c a r ,  de f a c t o ,  un gran r e tr o c e so .  y , e n  todo c a s o ,  una mo^ ’ i g  
c a c io n  de hecho d e l  Derecho d e l  Mar a c t u a l ,  pues no puede-
c o n c l l i a r s e  f a c i lm e n t e  e l  e j e r c i c i o  de "derechos de sob era
3 1 . -  En ningun momento pgso d e sa p e r c ib id o  e s t e  p e l i g r o . -  
Ya a l  ad op tarse  l a  Convencion sobre  l a  P la ta form a Contingn^  
t a l  h a b ia  dic% o,J. PATEY : "Le c r i t è r e  de 1 * e x p l o i t a b i l i t é  -  
i n t r o d u i t  un e lem ent d ' i n c e r t i t u d e ,  t o u t  a f a i t  r e g r e t t a b l e  
dans una d e f i n i t i o n  de c e t t e  n a tu r e .  Le développem ent s c i e n  
t i f i q u e  e n tr a în e r a  d es m o d i f i c a t io n s  c o n s t a n t e s  de la. l i m i ­
t e ,  e t  i l  ne p a r a î t  pas conforme a une s a in e  te c h n iq u e  j u r i  
dique de l i e r  l ' e t e n d u e  de l ' e x e r c i s e  d 'un d r o i t  'h une no-^  
t i o n  a u s s i  changeante" . V. Jacques PATEY, "La C onference d es  
N a tio n s  U n ies  sur l e  D ro it  de l a  Mer", 1 .9 5 8 ,  R .G .D .I .P . ,  -  
Tom. LXII, p . 460; ap. Denorme.
3 2 . -  Aunqqe S. ODA §e m uestra  d e c id id ô  p a r t id a r io  de una 
in t e r p r e t a c io n  mucho mas r e s t r i n g i d a  de^ a r t .  2 de 1^ Convm  
c io n ,  r ec o n o c e ,  s i n  embargo, con r e l a c i o n  a l a  o p in io n  ant]e 
r iorm en te  e x p u e s ta ,  que " I t  i s ,  however, th e  l o g i c a l  c o n c lu  
Sion  to  be drawn from th e  p r o v is io n  passed  a t  th e  Convention", 
V. Sh igeru  ODA, " I n te r n a t io n a l  C ontro l o f  Sea R eso u rces" , -  
S y t h o f f ,  Leyden, 1 .9 6 3 ,  p. 167 , ap. Denorme.
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nfa" e x c l u s i v e s  (33) sobre to d a s  l a s  zonas submarinas d e l—
g lo b o ,  y e l  r e s p e t o ,  a l  mismo tiem po, de l a  l i b e r t a d  de na
v e g a c io n ,  i n v e s t i g a c i o n  y com unicacion  r e c o n o c id a  para l a -
a l t a  mar en Ginebra ( 1 ,9 5 8 ) .  Ccmo a firm a  M.VOELCKEL (3 4 ) :
*’ D ire  que l a  mer e s t  l i b r e ,  c e l a  s i g n i f i e  q u ' e l l e -  
e s t  d éb a rra ssée  de to u s  l e s  o b s t a c l e s  à  l a  n a v ig a ­
t i o n .  Mais i l  n ' e s t  p lu s  p o s s i b l e  de d ir e  qu'une mer
parsemée de d e r r i c k s ,  de p la te fo rm es  de fo r a g e ,  -----
d ' i n s t a l a t i o n s  d i v e r s e s ,  demeure une mer l i b r e  . . . "
En e l  mismo s e n t i  do se  ex p resa  GIDEL, a l  hacer  coni^ 
t a r  ] a c o n tr a d ic c io n  n ecesa r ia m en te  e x i s t a n t e  e n tr e  e l  prin  
c i p i o  de ocupacion  n a c io n a l  d e l  fondo marino y e l  p r in c ip le
33.-' C o n feren c ia  de Ginebra 1 .9 5 8 .  Convencion sobre l a  
P lataform a C o n tin en ta l^  a r t .  2 , l . " E l  Est ado r ibererîo  e j e r -  
ce  d erech os  de soberan? a sobre  l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  8ü~ 
l o s  e f e c t o s  de su e x p lo r a c io n  y  de l a  e x p lo t a c io n  de su s r e  
c u r so s  n a t u r a le s .  , "
2 . "Los d erech os a que se  r e f i e r e  e l  p arra fo  1 de e s t e  ar  
t i c u l o  son e x c lu s iv o s  en e l  s e n t id o  de que, s i  e l  Estadc  
bereho no e x p lo r a  l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  o no e x p lo ta  - -  
l o s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  de e s t a ,  nad ie  podra emprender e s t a s  
a c t iv id a d e s  o r e iv in d ic a r  l a  p la ta form a  c o n t in e n t a l  s i n  e x -  
preso  c o n se n t im ien to  de d icho  E stad o .
3 . "Los d erech os d e l  Estado r ib e r e h o  s o b r e , l a  p la ta fo r m a -  
c o n t in e n t a l  :>on in d e p e n d ie n te s  (J® su ocupacion  r e a l  o f i c t i  
c i a ,  a s i  como de tod a  d e c la r a c io n  e x p r e sa ."  ~
3 4 . -  V. M ichel VOELCKEL, l o c .  c i t .  n o ta  27, p . 7 3 3 .
En e l  mismo s e n t id o  se  e x p resa  con gran e n e r g ia  e l -  
p r o fe s o r  de l a  U n iv ers id â d  de Columbia W. FRIEDMANN a l  a f i r  
m a r : " . . .  pu isque I g  n o t io n  de p la te a u  c o n t in e n t a l  sape l e  -  
p r in c ip e  de l i b e r t é  de l a  haute  mer. Même s i  l a  co n v en tio n ­
s '  oppose à  ce que l e  d r o i t  du p la te a u  c o n t in e n t a l  gêne de -  
fapon  i n j u s t i f i a b l e  l a  n a v ig a t io n ,  l a  p êch e , l a , c o n s e r v a t i o n  
d es r e s s o u r c e s  b i o l o g i q u e s , e t  l e s  r ec h e rc h e s  océan ograp h ie*  
ques fond am en ta les  e f f e c v a e e s  avec l ' i n t e n t i o n  d 'e n  p u b l ie r  
l e s  r é s u l t a t s ,  i l  n 'e n  r e s t e  pas moins q u ' e l l e  co n sa cre  un­
c e r t a i n  c o n t r ô le  e x c l u s i f  de l ' E t a t  sur l a  mer qui l e  b o rd e .  
En o u tr e  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d es  i n s t a l l a t i o n s  é t a b l i e s  en mer 
par c e s  E t a t s  n ' i r a  pas sans l i m i t e r  l a  pê'che e t  l a  naviga^  
t io n " .V .  Wolfgang FRIEDMANN, "D roit de C o e x is te n c e  e t  D r o it  
de C oop era tion . Quelques o b s e r v a t io n s  sur l a  S tr u c tu r e  Chan 
g e a n te  du D r o it  I n t e r n a t io n a l :  L 'Urgente n é c e s s i t e  d'une co 
o p e r a t io n  i n t e r n a t i o n a l e " .? .  4 y  5 .  A r t ic u lo  resumen de dos 
c o n f e r e n c la s  pronunciacjas por W. Friedmann e l  20 y 21 de Feb. 
de 1 .9 6 9  en l a  'F a c u lté  de D roft  ' y en e l  'C entre de D r o i t -  
I n t e r n a t io n a l*  de *1'U n iv e r s i t é  de B r u x e l l e s ' .
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de l i b e r t a d  de l o s  m ares, pues e l  primero no p o d r ia  menos- 
de im p ed ir , o a l  menos, e s to r b a r  a l  segundo.
E s ta  p o s i b i l i d a d  de d i s t r i b u c i o n  d e l  fondo d e l  mar- 
e n tr e  l a s  n a c io n e s ,  nunca paso por l a  mente de l a  Comision  
de Derecho I n t e r n a c io n a l ,  como veremos i n f r a ,  a no s e r  pa­
ra  p c n e ï l e  una l im i t a c i o n  in d u d ab le :  El c r i t e r i o  de adya -  
c e n c ia  que, a n u e s t r o  j u i c i o ,  e s t a b l e c e  un term in e  c la r o  a 
l a  e x te n s io n  de l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  ( 5 5 ) .
No o b s ta n te ,  a n te s  de ^ntrar  en su e s t u d io ,  c o n v ie ­
ne d e te n e r s e ,  s i q u i e r a  s e a  muy brevem ente, en l a s  in t e r p r e  
t a c io n e s  c o n tr a p u e s ta s  d e l  c o n te n id o  d e l  a r t . l  de l a  Con—  
v e n c io n  sob re  l a  P la ta form a C o n t in e n ta l .  E s te  problema per 
manece l a t e n t e ,  s i  e s  «vue no e s  l a  c a u sa ,  b a jo  to d a s  l a s —  
d i s c u s io n e s  a c . u a le s  de l a s  N ac ion es  Unidas a c e r c a  de l a —  
zona in t e r n a c i  onal de l o s  fo n d o s  m arinos.
S e c c io n  I I . -  D iv e r se s  i n t e r p r e t a c i o n e s .
1 . -  T e s is  M a x im alis ta  N orteam ericana.
R epresentada por Luke W.FINLAY ( 3 6 ) ,  y  n a c id a  p a ra -
3 5 . -  Aunque e l  T . I . J .  ( s e n t e n c ia  sob re  l a  P la ta fo rm a  Con 
t i n e n t a l  d e l  Mar d e l  N o r te ) ,  ha in te r p r e ta d o  e x p l ic i ta m e n t e  
e l  concep to  de ady^ cenc ia  en e l  s e n t id o  de proxim idad a l a -  
c o s t a ,  ccmo se  v e r a  mâs a d e la n te  ( c f r .  i n f r a  p . )? e l  T r i­
bunal I n t e r n a c io n a l  parece  g u ia r s e ,  a l  mismo t iem p o , por un 
c r i t e r i o  de 'c o n t in u id a d  d e l  t e r r i t o r i o *  como ca u sa  a t r i b u t i  
v a  de d erech o s  a l  Estado r ib e r e h o  sobre  su p la ta fo r m a  c o n t i  
n e n ta l  : "Le t i t r v  que l e  d r o i t  i n t e r n a t io n a l  a t t r i b u e  i p s o -  
ju re  a l ' E t a t  r i v e i a i n  su r  son p la te a u  c o n t i n e n t a l ,  procède  
de c e ,q u e  l e s  zones so u s-m a r in es  en cau se  peuvent ê t r e  con­
s id é r é e s  comme f a i s a n t  v e r i ta b le m e n f  p a r t i e  du t e r r i t o i r e  -  
su r  l e q u e l  l ' E t a t  r iv e r a i n  e x e r c e  d e ja  son a u t o r i t é " .  V. —  
R e c u e i l  C . I . J . ,  1969 , p . 31 . ^
3 6 . -  En e l  mismo s e n t id o  se  en cu en tra  tam bien o r i e n t a l  ar­
i a  Ley f r a n c e s a  de 30 de D ie .  de 1 .9 6 8 .
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defen der  l o s  i n t e r e s e s  p e t r o l i f e r o s  de l a s  compahias p r iv a  
das de l o s  EE.UU,, agrupadas en e l  N a t io n a l  Petroleum  Coun 
o i l  ( 5 7 ) .
Ha de d e s t a c a r s e ,  s i n  embargo, y  como a d v e r te n c ia  -  
p r e v ia ,  que segun r e c o n o c io  une C o r is io n  P r e s id e n o ia l  ame- 
r ic a n a  sob re  l a  c i e n c i a ,  l a  t e c n o l o g i a  y  l o s  r e c u r so s  mari 
nos (Commission S tr a t to n )  ( 5 8 ) ,  l a  p o s ic io n  d e l  N a t io n a l—  
Petroleum  C ouncil e s  c o n tr a r ia  a l a  p o l i t i c a  t r a d i c i o n a l  -  
de l o s  EE.UU., que siem pre tr a ta r o n  de l i m i t e r  l a s  r e i v i n -  
d ic a c io n e s  n a c io n a le s  sobre e l  mar. Mas a d e la n te  e s t u d ia r e  
mos e s t a  c o n s ta n te  de l a  p o l i t i c a  am ericana en r e l a c i o n  —  
con l a  r e c i e n t e  p rop u esta  d e l  Gobierno de Washington sobre  
l a  c u e s t io n  de l o s  fond os m arinos y l a  P lataform o Continent.a.
FINLAY acude con un c r i t e r i o  s e l e c t i v o  p e c u l ia r  que 
l e  hace o m it ir  l a s  c i t a s  c o n t r a r ia s  a su  t é s i s ,  a l o s  t r a ­
b a jo s  p r e p a r a to r io s  de l a  C o n fer en c ia  sob re  e l  Derecho d e l  
Mar (G inebra 1 .9 5 8 ) ,  y e sp e c ia lm e n te  a l a  C on feren c ia  de -  
Ciudad T r u j i l l o  de 1 ,9 5 6  a l a  que a s i s t i e r o n ,  ademâs de los  
EE.UU., d ie c in u e v e  E stad os h is p a n o a m e r ic a n œ .
El autor  norteam ericano  aduce, en apoyo de su i n t e r
3 7 . -  V* N a t io n a l  Petroleum  C ou ncil  in te r im  Report on "Pe 
troleum  R esources under th e  Ocean F lo o r " ,  9 . V I I . 1 . 9 6 8 , ap. -  
F in la y  n o ta  40 . Luke W. FINLAY e s  miembro d e l  "T echnica l —  
Subcommittee on Petroleum  R esou rces under th e  Ocean F lo o r  -  
o f  th e  N a t io n a l  Petroleum  C o u n c il ."
3 8 . -  "Our N ation  and th e  Sea: A P lan  f o r  N a t io n a l  A c tio n " ,  
Enero, 1 .9 6 9 ,  Informe de l a  'Commission on Marine S c i e n c e , -  
E n g in eer in g  a n d ,R e so u r c e s ' ,  mas co n o c id a  b a jo  l a  denomina—  
c io n  de "Comisdon S tr a t to n " ,  gombrg de su p r e s id e n t s ,  D r .—  
J u l i u s  A. STRATTON. La Comision fu e  noijbrada por e l  P r e s i  -  
d ente  Johnson e l  9 . 1 . 1 .9 6 7  en a p l i c a c io n  de l a  "Marine Re­
so u r c e s  and E n g in eer in g  Development Act" de 1 .9 6 6 ,  80 S t a t .  
2 0 3 .-5 5  U .S .C . ,p a r r .1101 ( 1 . 9 7 0 ) .A p .O o ld ie .
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p r e ta c io n ,  t r è s  c o n c e p to s  * a c la r a t : -r io s  * de l a  c la u s u la  d e -  
a d y a cen c ia  y e x p lo t a b i l id a d :
A) La t e r r a z a  c o n t in e n t a l  e i n s u l a r . -  En l a  Conferm
c i a  de Ciudad T r u j i l l o  ( 1 .9 5 6 ) ,  se  h ab ia  e s t ip u la d o  q u e : (39)
" P er ten ecen  a l  Estado r ib e r e h o  e x c lu s iv a m e n te ,  y  -  
e s tâ n  som etid os  a su j u r i s d i c c i o n  y  c o n t r o l ,  e l  fo n  
do marino y e l  su b su e lo  do l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n —  
t a l ,  l a  t e r r a z a  c o n t in e n t a l  e i n s u l a r  (que e l  I n f o r  
me de l a  C o n feren c ia  d e f in e  como l a  p la ta fo rm a  con­
t i n e n t a l  y  e l  ta lu d  c o n t in e n t a l  'desd e  e l  borde de-  
l a  p la ta fo rm a  h a s ta  l a s  mayores p r o fu n d id a d e s ' ) ,  o 
l a s  â r ea s  subm arinas, a d y a cen tes  a l  E stado r ib e r e h o  
h a s ta  una profundidad de 200 m. o mâs a l l â  de e s e —  
l i m i t e  h a s t a  donde l a  profundidad de l a s  aguas supr^  
y a c e n te s  perm ita  l a  e x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r s o s  d e l  
fondo y su b su e lo  m arinos".
O lv id a  FINLAY que en l a  C o n feren c ia  d 4 G inebra no -  
aparece  e l  term ine  *t e r r a z a  c o n t i n e n t a l '  y que se  ha  h ech o -  
d esa p a recer  igu a lm en te  l a s  e x p r e s io n e s  ' j u r i s d i c c i o n *  y  —  
' c o n t r o l ' .
B) El term ine "âreas subm arinas" que s i  aparece  r e -  
c o g id o  por l a  Convencion de Ginebra sob re  l a  p la ta fo r m a  —  
c o n t in e n t a l  y que a su modo de ver  s i g n i f i c a r i a  que c u a l—  
q u ier  t ip o  de fondo marine s é r i a  s u s c e p t ib l e  de s e r  i n c l u i  
do lega lraente  en l a  d é f i n i  c i  on de p la ta fo rm a  cen t i  n e n ta l  (40).
C) La ig u a ld a d  de tr a ta m ie n to  e n tr e  l o s  E sta d o s  —  
con in d ep en d en c ia  de que tengan una p la ta fo rm a  d e f i n i d a  —  
g e o l o g i c araente o no: E l l ir a i ta r  l a  p la ta form a  c o n t i n e n t a l -  
a l a  profundidad de 200 m ., a firm a FINLAY, s i g n i f i c a r i a  —
3 9 . -  V. Acta F in a l  de l a  C o n feren c ia  de Ciudad T r u j i l l o ,  
2 4 , 1 . 9 5 6 . Ap. F in la y .
4 0 . -  Para mayor in fo rm a c io n  a l  r e s p e c to  v .  Luke W. FINLAY, 
"The Outer L im it o f  th e  C o n t in e n ta l  S h e l f" ,  1 .9 7 0 ,  A . J . I . L . ,  
v o l . 6 4 , n 2 1 .
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concéder una la r g a  e x te n s io n  de fo n d o s  m arinos y  una fr a n ja  
e s t r e c h a  a o t r o s ,  som etid o s  de e s t e  modo a l  c a p r ic h o  de l a  
g e o g r a f i a .  La c lâ u s u la  de e x p lo t a b i l id a d  en e l  s e n t id o  d e -  
*apron iac ion *  in d è f im id a ,  o f r e c e  una ig u a ld a d  de pportunida  
d es  a to d o s  l ô s  E s ta d o s ,  en b a se  unicam ente a l  avance de l a  
t e c n o l o g i a  ( 4 1 ) .
No r é s u l t a  d i f i c i l  a d v e r t i r  e l  r e to r c im ie n t o  co n ten i  
do en l a  argum entacion d e l  autor  am ericano. En e f e c t o ,  como 
mâs a d e la n te  verem os, e l  term ine "âreas submarinas" no aebe 
s e r  en ten d id o  en e l  s e n t id o  de i n c l u i r  todo  t i p o  de fo n d o -  
marino en e l  concep to  de P la ta form a C o n t in e n ta l  y  por tan ­
t e  som etido a su  régim en , e l  c u a l  perm ite  e l  e j e r c i c i o  d e -  
d erech os  e x c l u s i v o s ,  por p a r te  de l o s  E sta d o s  r ib e r e h o s ,  -  
en cuanto a l a  e x p lo r a c io n  y  e x p lo t a c io n  de eus r e c u r so s  -  
'n a t u r a le s * .  La i n c l u s i o n  de e s t e  con cep to  (â r e a s  submarinas) 
s e  debe a l a  n e c es id a d  de con céd er  una p a rte  de l o s  fon d os  
m arinos a a q u e l lo s  E stad os que oarecen  de una a u t é n t i c a  —  
P lata form a C o n t in e n ta l ,  ya  se  en cu en tre  e l  fondo d e l  mar -
f r e n t e  a su s  c o s t a s  a una profundidad i n f e r i o r  a l o s  200 m. 
(G o lfo  P e r s ic o )  ( 4 2 ) ,  ya  s u p e r io r  ( A r r e c i f e s  c o r a l in o s  Chi
4 1 . -  A p esa r  de todo e l  N a t io n a l  Petroleum  C ou n c il  no l i e  
ga a propugnar una a p r o p fa c io n  a b s o lu ta  de todo e l  fondo g[â 
r in o ,  centrando su i n t e r e s ,  p r in c ip a lm e n te ,  en l a  i n c l u s i o n  
de todo  e l  t a lu d  c o n t in e n t a l  dentro  d e l  con cep to  de p la t a —  
forma c o n t in e n t a l ;  en e s t e  s e n t id o ,  a c o n se ja  en su  informe-- 
a l  Gobierno de l o s  EE.UU. e l  que, b a jo  l a  C o n fer en c ia  de Gi 
nebra de 1»958, reclam en una P la tg form a C o n t in e n ta l  que v a -  
ya  mas a l l a  de l a  p la ta fo rm a  g e o lo g i c a  e in c lu y a  e l  ta lu d  -  
c o n t in e n t a l  "to the  f u l l  l i m i t  o f  th e  c o n t in e n t a l  land mass; 
s p e c i f i c a l l y ,  to  where the  submerged p o r t io n  o f  th a t  land -  
mass m eets  th e  a b y s sa l  ocean f l o o r " .  N .P .C . , 1 0 . Ap.Henkin. -  
La rama americana de l a  I n t e r n a t io n a l  Law A s s o c ia t io n  ( I n t e  
rim Report o f  th e  Committee on Deep Sea M ineral R e s o u r c e s ,-  
J u l .  1 .968), p la n te a  una propue^ta s im i la r  a l a  d e l  N .P .C . ,y  
ahade un l i m i t e  p r o v i s io n a l :  l a  i s o b a t a  de 2 .5 0 0  m etros o -  
uga d i s t a n c i a  de 100 m i l l a s  desde l a  c o s t a ,  de ambos e l  que 
mas fa v o r e z c a  a l  Estado r ib e r e h o .  Ap.Henkin.
4 2 . -  El fondo d e l  mar que forma e l  G olfo  p é r s i c o ,  aunque 
s e  en cu en tra  a una profundidad m edia i n f e r i o r  g l o s  200 me­
t r o s ,  no e s  normalmente co n sid era d o  por l o s  g e o lo g o s  como -  
una p la ta form a  c o n t i n e n t a l .
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l e n o s ) .
El proclamado p r i n c ip l e  de ig u a ld a d  de t r a ta m ie n to -  
e n tr e  l o s  E s ta d o s ,  aunque se  en cu en tre  co rrec ta m en te  enun* 
c i ado desde e l  punto de v i s t a  j u r r d ic o ,  supone de hecho , y  
r e f e r i d o  a e s t a s  c i r c u n s t a n c ia s ,  una a u t é n t i c a  d isc r im in a ^  
c io n  e n tre  l o s  E sta d ro , en razon , p r e c isa m e n te ,  de su  s i t u a  
c io n  de avance o r e t r o c e s o  con r e l a c i o n  a l a  t e c n o l o g f a  y -  
a l o s  m edios (muy c o s t o s o s )  de e x p lo t a c io n  de l o s  fo n d o s  -  
m arin os. Extremando l a  p o s i c io n  de PINIAY, que e l  N a t icL a l  
Petroleum  C ou ncil  hace  su ya , s e  v e n d r fa  a e s t a b l e c e r ,  de ?  
f a c t o ,  un m onopolio  sob re  to d o s  l o s  fo n d o s  m arinos d e l  g lu  
bo a fa v o r  de unos pocos p a f s e s  d e s a r r o l la d o s :  l o s  u n ic o s -  
ca p a ces  de r e a l i z a r  e x p lo t a c io n e s  subm arinas.
Como a firm a L.HENKIN ( 4 3 ) ,  l a  p o l â t i c a  p r o p u es ta  par 
e l  N .P .C . , a l  " i n c i t a r  a l o s  E stad os ü n id c s  por medio de -  
a c to s  u n i l a t é r a l e s  (4 4 )  a apod erarse  de todo l o  que l e  s e a  
p o s i b l e  s i n  preocu p arse  d e l  rég'm en que ha de a p l i c a r s e  a l  
s u e lo  p ro f  undo d e l  mar mâs a l l â  de l o  apropiado*-, p arece  -  
r e f i e j a r  miedo a l a  r e g u la c io n  in t e r n a c io n a l  en g e n e r a l  y -  
a l a  o r g a n iz a c io n  in t e r n a c io n a l  e s p e c ia lm e n te .  A l o  que pa 
r e c e ,  c o n t in u a  HENKIN, " la s  compahfas p e t r o l i f e r a s  c o n f ia n  
en su h a b i l id a d  para t r a t a r  d ir ec ta m en te  con l o s  g o b ie r n o s  
n a c io n a le s :  con e l  suyo prop io  y  con e l  de l o s  demâs. Se -
4 3 . -  V. L ouis HENKIN, " I n te r n a t io n a l  Law and th e  I n t e r e s t s :  
The Law o f  th e  Seabed", V I I . 1 .9 6 9 ,  A . J . I . L . ,  v o l .  6 3 ,  nô 3,
p . 503 .
4 4 . -  En e l  inform e d e l  N .P .C . , p . 1 1 ,  se  a c o n s e ja  l o  s i g ü i m  
t e : "The U n ited  S t a t e s  i s  urged o a s s e r t  prom ptly and f o r t h ­
r i g h t l y  i t s  e x c lu s iv e  j u r i s d i c t i o n  over th e  m in e ra l  r eso u r ­
c e s  o f  th e  e n t i r e  submerged p o r t io n  o f  the  c o n t in e n t  o f f  i t s  
sh o r e s" , y en l a  p .70 " . . . i t  i s  th e  duty o f  th e  U n ite d  Sta^  
t e s  Government to  a s s e r t  t h e s e  r i g h t s  and to  m a in ta in  them- 
tn  f u l l " .
co n ten ta n  con co n t in u a r  v iv ie n d o  b a j o , l o s  c o n o c id o s  r i e s g o s  
de l a  r e b e l io n  p o l f t i c a ,  l a  e x p r o p ia c io n ,  l a  e x t o r s i o n  y  -  
l o s  im p u estos  exagerados de l o s  E sta d o s  r ib e r e h o s ,  &son esos  
p e l i g r o s  p r e f e r i b l e s  a l o s  h i p o t e t i c o s  ' p e l i g r o s  d e sc o n o c i  
dos* de c u a lq u ie r  regim en in t e r n a c io n a l  l l e v a d o  por una bu
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r o c r a c ia  i n t e r n e c io r a l ? " ,
O tros a u to r e s  (4 5 )  exponen e l  hecho de que s i  l a  t e c  
n o lo g f a  l l e g a  a hacer  p o s i b l e ,  como p a rece  p r e s u i ib l e ?  l a -  
r e a l i z a c i o n  de a c t iv id a d e s  de e x p lo t a c io n  en c u a lq u ie r  lugar  
d e l  fondo d e l  mar, l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  Estado 
r ib e r e h o  se  e x te n d e r ia n  autom aticam ente ( a r t ,  1 ,  a) de lor- 
Convencion) h a s ta  e l  punto en q u eel a r t i c u l o  6 e n tr a  en -  
juego  para e s t a b l e c e r  f r o n t e r a s  con o t r o s  E s ta d c s  r ib e r e h o s  
cuya j u r i s d i c c i o n  se  hay a e x te n d i  do de : odo s im r.lar , 11 e g ^  
do a s i  a l a  s i t u a c i o n  y a  a lu d id a  y c ie r t o ^ e n t e  no d e s e a b le ,  
en mi o p in io n ,  que se  r e p r é se n ta  en e l  mapa Nfi 1 anejo  a e s  
t e  t r a b a j o ,
Una a c t i t u d  en c i e r t o  modo s im i la r  a l a  d e l  N ation a l  
Petroleum  C o u n c il ,  ha s id o  s o s t e n id a  por un grupo b a s ta n te  
im p ortan te  de miembros d e l  Senado y d é v ia  câmara de Repre^ 
s e n t a n t e s  am ericanos a l  proponer l a  id e a  de que l o s  EE.UU. 
no dében e n c e r r a r se  en l o s  l i m i t e s  de l a  p la ta fo rm a  c o n t i ­
n e n t a l .  E l R ep résen ta n te  P a u l-C . ROGERS ( 4 6 ) ,  ha d ec la ra d o  
a e s t e  r e s p e c t o ,  que l a  so b e r a n ia  de l o s  EE.UU. en l o s  ah es
1 .9 8 0  d e b e r ia  e x te n d e r se  h a s t a  e l  c e n tr e  d e l  A t l â n t i c o ,  cou 
l o  que nos parece a s i s t i r  a una r e s u r r e c c io n  de l a  t e o r i a -  
d e l  " D estin e  M a n if ie s to " ,  de ta n ta  im p o rta n c ia  en l a  v i d a -
4 5 . -  V. Richard YOUNG, The Legal Regime o f  th e  D eep -S ea -  
F lo o r " ,  V I I .  1 .9 6 8 ,  v o l . 62 , n2 3, p. 644 .
4 6 . -  V. F r a n ç o is  EUSTACHE, "Le Fond des Mers e t  l e  D r o i t  
d es Gens", X .X I .X II .  1 .9 7 0 ,  J n l .  D . I . ,  nô 4 ,  p . 8 6 7 .
c o n ten ta n  con co n t in u a r  v iv ie n d o  b a j o , l o s  c o n o c id o s  r ie s g u s  
de l a  r e b e l io n  p o l i t i c a ,  l a  e x p r o p ia c io n ,  l a  e x to r s io n  y  -  
l o s  im p u estos  exagerad os de l o s  E sta d o s  r ib e r e h o s ,  &son esos  
p e l i g r o s  p r e f e r i b l e s  a l o s  h i p o t e t i c o s  ' p e l i g r o s  d esco n o c i  
d o s ' de c u a lq u ie r  regim en in t e r n a c io n a l  l l e v a d o  por una bu
I
r o c r a c ia  in t e r n a c io n a l? " ,
O tros a u to r e s  (4 5 )  exponen e l  hecho de que s i  l a  t e c  
n o lo g f a  l l e g a  a hacer  p o s i b l e ,  como p arece  p resu m ib le ,  l a -  
r e a l j z a c i o n  de a c t iv id a d e s  de e x p lo t a c io n  en c u a lq u ie r  lugar  
d e l  fondo d e l  mar, l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  Estado 
r ib e r e h o  se  e x te n d e r ia n  autom aticam ente ( a r t ,  1 ,  a) de la ^  
Convencion) h a s ta  e l  punto en q u ee l a r t i c u l o  6 e n tr a  en -  
ju ego  para e s t a b l e c e r  f r o n te r a s  con o t r o s  E stad o s  r ib er eh o s  
cuya J u r i s d ic c io n  se  haya e x te n d ido de modo s i m i l a r ,  1 1 e g ^  
do a s i  a l a  s i t u a c i o n  va a lu d id a  y c ie r ta m e n te  no d e s e a b le ,
en mi o p in io n ,  que se  r e p r é se n ta  en e l  mapa N2 1 anejo  a e s
t e  t r a b a jo ,
Una a c t i t u d  en c i e r t o  modo s im i la r  a l a  d e l  N a tion a l
Petroleum  C o u n c il ,  ha s id o  s o s t e n id a  por un grupo b a s ta n te
im portante  ce  miembros d e l  Senado y de.>la Cam ara de Repre-? 
s e n t a n t e s  am ericanos a l  proponer l a  id e a  de que l o s  EE.UU, 
no deben e n c e r r a r se  en l o s  l i m i t e s  de l a  p la ta fo rm a  c o n t i ­
n e n t a l .  El R ep résen ta n te  Paul-G. ROGERS ( 4 6 ) ,  ha d ec la rad o  
a e s t e  r e s p e c t o ,  que l a  so b era n ia  de l o s  EE.UU. en l o s  ah es
1 .9 8 0  d e b e r ia  e x te n d e r se  h a s ta  e l  c e n tr e  d e l  A t lâ n t i c o ,  cm  
l o  que nos parece a s i s c i r  a una r e s u r r e c c io n  de l a  t e o r i a -  
d e l  " D estin e  M a n if ie s to " ,  de ta n ta  im p o r ta n c ia  en l a  v i d a -
4 5 . -  V. Richard YOUNG, The L egal Regime o f  the  D eep -Sea-  
F lo o r " , V I I .  1 . 9 6 8 , v o l . 62 , ns 3, p. 644 .
4 6 . -  V. F r a n ç o is  EUSTACES, "Le Fond des Mers e t  l e  D r o i t  
des Gens", X .X I .X II .  1 .9 7 0 ,  J n l .  D . I . ,  n2 4 , p . 8 6 7 .
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p o l i t i c a  am ericana, y  que hoy podriamos c a l i f i c a r  de "Des­
t i n e  M a n if ie s to  Submarino".
Por o tr a  p a r te ,  s e  d i c e  que e s t a  i n t e r p r e t a t i o n  e s ­
t r ic ta m e n te  l i t e r a l  d e l  a r t .  1 de l a  C onvention  so b re  l a  -  
P la ta form a C o n t in e n ta l ,  p r o d u c ir ' ia  a lgu n os e f e c t o s  d e s s a ­
b l e s
i ) A tribuye c laram en te  au tor id ad  y  r e s p o n s a b i l id a d -  
a un Estado determ inado;
i l )  E s ta b le c e  un regim en uniforme para e l . f o n d o  d e l -  
mar, desde l a  c o s t a  en a d e la n te ;
i i i )  Reduce l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o n f l i c t o ;
i v )  P rop orcion a  l a  certidum bre y e s t a b i l i d a d  n e c e s a -  
r i a s  para a le n t a r  a l o s  em p resa r io s .
S5n e n tra r  ahorn en l a  c o n s id e r a t io n  que puedan me- 
r e c e r n o s  e s t a e  'v e ^ t a j a s * ,  e l  hecho e s  que t a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n ,  como exponemos i n f r a ,  c a re ce  de s o l i d o  ficinamento l e  
g a l  a l  mismo tiem po que, por una p a r te ,  v a  c o n tr a  l a  e v o lu  
c io n  l e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  que t i e n d e  a subrayar l o s  -  
v a l o r e s  de i n t e g r a t i o n  e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  f r e n t e  a l o s  
de p a r t i c u la r i s m e ,  so b e r a n ia  y  a p ro p ia c io n  ( 4 8 ) ,  y por la^  
o t r a ,  v e n d r ia  a consagrar  e i n c lu s e  a aumentar l a  d é s ig n a i  
dad e x i s t a n t e  e n tr e  l o s  E stado miembros de l a  comunidad i n  
t e r n a c io n a l  a l  p r iv a r  a l o s  menos d e s a r r o l la d o s ,  d e l  béné­
f i c i é  de l o s  r e c u r so s  de l o s  fondos m arinos c o n v e r t id o s  en 
e l  p atr im onio  e x c l u s iv e  de a lgu n os p a f s e s  t e c n o lo g ic a m en­
t e  a d e la n ta d o s .
4 7 . -  V. J.L.MEKO, l o c . c i t .  n o ta  2 . Tambien CRAVEN, "Tech 
n o lo g y  and th e  Law o f  th e  Sea", Columbus C on feren ce , 1 .9 6 7 .  
Ap.Young,
4 8 . -  Bjemplos r e c i e n t e s  de e s t a  te n d e n c ia ,p o d r ia n  se r  -  
t a l , v e z  l o s  ta r ta d o s  d e l  e s p a c io  e x tr a a tm o s fe r ic o  y de la ^ — 
A n ta r t id a .
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2 . -  T e s i s  R e a l i s t a
De mode mas ecuanim e, y  desde lu e g o  mas acorde c o n -  
e l  s e n t id o  comun, ha s id e  in te r p r e ta d o  e l  a r t .  1 de l a  Con 
v e n c io n  ^obre l a  P la ta form a C o n t in e n ta l ,  por buena p a r te  de 
l a  d o c tr in a ;  tam bien, ih d ir e c ta m e n te  por e l  y  en -
todo  c a s o ,  d ec id id a m en te , por l a s  N a c ion es  U n idas. E s ta  i n  
t e r p r e t a c io n  pone un l i m i t e  a l a  zona de l o s ' f o n d o s  marines 
sobre  l a  c u a l  l o s  E sta d os  r ib e r h o s  puedan e j e r c e r  d erech os  
de so b er a n ia  en cuanto a l a  o x p lo ra u io n  y e x p lo t a c io n  de -  
su s  r e c u r so s  n a t u r a le s .  Mas a l i a  de e s a  zona s e  e x te n d e r ia  
l a  d e b a t id a  *Zona I n t e r n a c io n a l  de l o s  Pondos Marinos* casL 
unanimemente c o n s id er a d a  ( v .  i n f r a  Cap. I l l ,  S e c .  I I ,  3 )—  
como ”Patriraon5c Comun de l a  Humanidad” . D icha  in terp réta -»  
c io n  se  b a sa  en l o s  s i& u ie n te s  su p a e s to s :
En un p r i n c ip î o ,  e l  con cep to  de P la ta form a Contînen  
t a l  se  a cep to  para bsr a p l ic a d o  unicam rnte a c i e r y a s  a r e a s  
l im i t a d a s  r e la c io n a d a s  d irec ta m en te  con l o s  Estado r i b e r e -  
hos; y  aunque e l  concep to  j u r i d i c o  de p la ta form a  c o n t in e n ­
t a l  e s  mas am plio 'que  su c o r r e sp o n d ie n te  co n cep to  g e o lo £ i  
C O ,  no e s t ' a  d e l  todo separado o indep en d izad o  de e s t e  u l t t  
mo e im p l ic a ,  en c u a lq u ie r  c a s o ,  una d i s t i n c i o n ,  por impre 
c i s a  que s e a ,  e n tr e  l a s  a r e a s  d e f in id a s  de e s t e  modo (p la te  
forma c o n t in e n t a l )  y  e l  s u e lo  profundo de l o s  grandes o cea  
n o s .
E l punto c la v e  para l a  in t e r p r e t a c io n  d e l  a r t .  1 de 
l a  Convene!on de Ginebra se  en cu en tra  en l a  p a la b ra  "adya-  
c e n t e s ” que, aunque no d e f i n i d a  en l a  Convenclon, aporta—  
indudablem ente una n o c io n  de l i m i t a c i o n  que en modo alguno  
puede se r  r e c o n c i l i a d a  con una e x te n s io n  i n d e f i n i d a  d e l  —
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s u e lo  dcr l o s  oceanos s u s c e p t i b l e  de *apropi?.cion* por par-* 
t e  de l o s  E stad os (49)*
E sta  i n t e r p r e t a c io n  se  b asa  ig u a lm en te  en e l  a n â l i -  
s i s  de l o s  t r a b a jo s  p r e p a r a to r io s  de l a  C o n fe r e n c ia  de Gi­
nebra de 1 .9 5 8 ,  y  se  deduce d e l  e s t u d io  de l a s  A ctas de l a  
ComisiOi^ de Derecho I n t e r n a c io n a l .  En e f e c t o ,  con a n t e r i o -
r id a d  a l a  C o n feren c ia  de G inebra, l a  m ayoria  de l o s  Estadœ
no p en saban en l o s  fondDS raarinos profundos por l a  s o l a  ra  
zon de que é s t o s  no a p arec ian  an ton ces  a su a lc a n c e ;  y  l o s  
pocos que pens ab an en e l l o s ,  no con sid erab an  a l a  Convencicn 
sob re  l a  P la ta form a C o n t in e n ta l  en n ingan caso  a p l i c a b l e  a 
l o s  fon d os o c e â n ic o s  profundos (5 0 ) •
E l Dr. GARCIA-AMADOR, P r e s id e n t s  de l a  C .D .I* ,  a l  -  
proponer ante  ^ s ta  l o  que h a b ia  de o o n v e r t i r s e  en l a  d e f i -  
n i c io n  de l a  P la ta form a C o n t in e n ta l  adoptada por l a  Conven 
c io n  en 1 .9 5 8 ,  a firm o:
”Las p a lab ras  'a d y a c e n te s  a l a  c o s t a  de l o s  E stad os
r ib ere îio s*  de l a  p r o p u es ta ,  e s t a b le c e n  una C lara l i
m ita c io n  de l a s  a rea s  submarinas r e g u la d a s  por e l  -  
a r t i c u l e .  Las a r e a s  ad ya cen tes  term inan en e l  punto 
donde l a  p e n d ien te  d e l  ta lu d  r a c i a  e l  océano comien  
z a ,  l o  que ocurre  a n te s  de l a s  25 m i l l a s  desde l a  -  
C o sta ” ( 5 1 ) .
Ademâs, l a s  c i t a s  de l a s  d e l ib e r a c io n e s  de l a  Comi- 
s io n  de Derecho I n t e r n a c io n a l  ex p lica n d o  l o  que l a  Comisicn 
h a b ia  adoptado, no c o n t ie n e n  una s o l a  r e f e r e n d a  a la, t o t a
4 9 . -  V. Richard YOUNG, l o c .  c i t  n o ta  4 5 .
5 0 . -  I n t e r n a t io n a l  Law Commission, 1 .9 5 6 ,  Yearbook ( I )  -  
( 8 t h .  S e s s io n )  135 , 137; o b se r v a c io n e s  de l o s  p r o fe s o r e s  —  
SCELLE, S ir  Gerald PITZMAURICE y  Dr. GARCIA-/MADOR, "Legal-  
A sp ects  o f  Ocean E x p lo i t a t io n  -  S ta tu s  and O utlook” , 1 .9 6 6 ,  
T r a n sa c t io n s  o f  the  Marine Technology S o c i e t y ,  1 ,1 3 -1 4 ;  ap. 
Young.
5 1 . -  C fr . I . L . C . ,  1 ,9 5 6 ,  135; ap. H enkin.
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l id a d  d e l  s u e lo  subm ergido, mie n tr a s  que o c n t ie n e n ,  en cam 
b i o ,  numerosas r e f e r e n c ia s  a l a  p la ta fo rm a  g e o lo g i c a  ( 5 2 ) — 
y  a l  r e q u i s i t o  de a d y a cen c ia  en e l  s e n t id o  de proximidad a 
l a  c o s t a .
A mayor abundaraiento, debe t e n e r s e  en c u e n ta  que 
cuando i& Convenclon d é f i n i o en su a r t i c u l e  1 l a  p la t a f o r ­
ma c o n t i n e n t a l ,  l o  que e n fo n c e s  se  e s ta b a  c o d if ic a n d o  o des 
a r r o l la n d o  e s ta b a  in s p ir a d o  por l a  P roclam acion  TRUMAN que 
se  r e f e r i a  a l a  p la ta form a  c o n t in e n t a l  en su concep to  g e o -  
l o g i c o  ( 5 5 ) .  La . d e f i n i c i o n  o b te n id a  debe s e r  v i s t a  como un 
e s fu e r z o  hecho por l o s  j u r i s  ta s  para aproximar l a  d e f in ic io n  
g e o lo g i c a  a una form ula  que perm ita  p r e c i s i o n  y c l a r i d a d . -  
La i s o b a t a  de 200 m. co rresp on d e , o se  c r e i a  e n fo n c es  que-  
c o rr esp o n d fa ,  de un mono aproximado a l  l i m i t e  e x t e r i o r  de­
l à  p la ta fo rm a  g e o lo g i c a ,  pero l o s  r e d a c to r e s  l a  .C onven-- 
c io n  no h an querido c e î i i r s e  e s t r i c  tamente (54) a l a  d é f i n i
5 2 . -  En e l  Rapport de l a  Commission du D r o it  I n t e r n a t i o ­
n a l ,  en Annuaire de l a  Commission du D r o it  I n t e r n a t io n a l ,  -
O .N .U ., do c . A /C N .4 /S E R .A /1 .956 /A d d .l ,  1 .9 5 6 ,  v p l . I I ^  p . 298, 
s e  a firm a que no e s  p o s ib le  " n é g l ig e r ^ le  piienomene geogra  -  
pîjique, quel q u e , s o i t  l e  terme em ploie  : v o i s in a g e »  c o n t ig u i  
t e ,  c o n t i n u i t é  géograp h iq u e , dépendance, ou i d e n t i t é  par l e ­
q u el on d é f i n i t  l a  r e l a t i o n  e n tr e  l e s  r e g iq n s  so u s-m a r in es -  
dont i l  s * a g i t  e t  l e  t e r r i t o i r e  non inmerge ad.1 a c e n t" .Ap. De 
norme.
5 3 . -  La Proclamacion'TQUMAN sobre l a  P la ta form a Continen  
t a l ,  no c o n t ie n e  d e f i n i c i o n  e x p r esa  pero cabe supoqer q u e , -  
p u esto  que usa  un term ino g e o lo g ic o  s i q  c a l i f i c a c i o n  esp eq i  
f i c a ,  se  r e f i e r e  a una d e f i n i c i o n  g e o lo g i c a .  , The White House 
P r e ss  R e le a se  que acogpanaba a l a  Proqlam acion d e l  P ie s id e n  
t e  americano se  r e f e r i a  a l a  d e f i n i c i o n  o r d in a r ia  de l a  PIa 
taform a C o n t in en ta l  como d e l im ita d a  por l a  i s o b a ta  de 100 -  
fa thom s; ap. Henkin. V. L ou is  HENEIN,"The Law fo r  xhe S e a 's  
M in era l R esou rces" , 1 .9 6 8 ,  Columbia U n iv e r s i t y ,  The I n s t i t u  
t e  f o r  th e  Study o f  S c ie n c e  i n  Human A f f a i r s .
5 m  » -  En e l  Informe de l a  Comision de Derecho I n te r n a c io ­
n a l ,  l o c .  c i t .  n o ta  52 , p . 297, se  d ic e :  " L *expression  *plar-? 
t e a u  c o n t in e n ta l*  e s t  p r i s e  i c i  dans un sqns qui s ' e c a r t e  -  
dans une c e r ta in e  mesure de l ' a c c e p t i o n  g é o lo g iq u e .  La d i—  
v e r s i t e  même d es  a c c e p t io n s  de l ' e x p r e s s i o n  reten ue^  par -  
l e s  hommes de s c ie n c e  s 'o p p o se  'h qe que l a  n o t io n  g e o lo g i  -  
que s o i t  p r i s e  comme b ase  de l a  r é g le m e n ta t io n  ju r id iq u e  de 
ce  problèm e".
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c io n  geoD og ica , p o s lb lem en te  contemplando l a  p o s ib i l id a d —  
de o to rg a r  d erech os a l o s  E stad os  r lb e r e h o s ,  como se  ha i n  
d ic a d o ,  sobre fo n d os  de profundidad i n f e r i o r  a 200m. y que 
no forman p a rte  de una p la ta form a  g e o lo g i c a ,  t a l  como ocu­
r r e  en e l  G o lfo  P e r s i c o ,  ( v .  i n f r a ) .
Otra i n t e r p r e t a c io n  aducida por HENKIN, s e h a la  que­
en un primer momento l a  C .D .I .  p r e se n to  une d e f i n i c i o n  que 
l im i t a b a  l a  p la ta form a c o n t in e n t a l  a l a  i s o b a t a  de 200 m .; 
s i  desp ues se  ahadio l a  c la u s u la  de e x p lo t a b i l id a d  fu e  para 
s a t i s f a c e r  a a q u e l la s  n a c io n e s  cuyas c o s t a s  se  hundfan ca  
s i  inm ediatam ente a grandes p ro fu n d id a d es , y  que i n s i s t i a n  
en e l  p r i n c ip l e  de l a  ig u a ld a d  de tr a ta m ie n to  con e l  f i n  da 
o b ten er  a lg o  d e l  nuevo reg im en . La i s o b a t a  de 200 m. signj^ 
f i c a  en c o n se c ^ e n c ia ,  r:l i f m i t e  e x t e r i o r  de l a  P latforraa -  
C o n tin e n ta l  para a q u e l lo s  E stad os  que t u v ie s e n  c o s t a s  "nor 
m ales"; l a  c la u s u la  de e x p lo t a b i l id a d  se  a p l i c a r ' i a  s o lo  a 
aqueDlos E stad os con l i t o r a l  que c a r e c i e s e n  de p la ta fo rm a -  
c o n t i n e n t a l .
E l mismo autor  a p o r ta ,  de forma un ta n to  fo r z a d a ,  un 
nuevo argumento y s e h a la  q u e la  plate'crma c o n t in e n t a l  debe  
r i a ,  en todo  c a s o ,  term in ar , s i  no en l a  i s o b a t a  de 200 m ., 
en e l  i f m i t e  de e x p lo t a b i l id a d  segun l a  t e c n o l o g i a  de 1 .9 5 6  
( r e d a c c io n  d e l  Informe f i n a l  de l a  C .D .I . )  o de 1 .9 5 8  (adon  
c io n  d e la  Convencion) o de 1 .9 6 4  ( f e c h a  de su en tra d a  en vl  
g o r ) . Pero aun adm itiendo l a  c o r r e c c io n  de e s t a  i n t e i p r e t a  
c i o ,  c o sa  muy d i s c u t i b l e ,  h a b r ia  que superar l o i  gra n d es-  
in c o n v e n ie n te s  que hacen p ra c tica m en te  im p o s ib le  determ inar  
l a  h i p o t e t i c a  c u c s t io n  de que e x p lo t a b i l id a d  p e r m i t i r ia  en 
una fe c h a  dada, l a  t e c n o l o g i a  d e l  raomento.
El problema se  p la n te a  hoy con agudeza e s p e c i a l  por 
que s i  l a  profundidad de l o s  mares parmi t e  l a  e x p lo t a c io n -
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de l o s  r e c u r s o s  de su s u e lo  y su b su e lo  en c u a lq u ie r  lu g a r ,  
l a  d e f i n i c i o n  de 1 .9 5 8  ha dejado de se r  una d e f i n i c i o n  por  
que l a  t e c n o l o g i a  ha borrado su  l i m i t e  e x t e r i o r .  La p la t a ­
forma c o n t in e n t a l  n e c e s i t a  p u es , s e r  nuevamente d e f i n i d a , -  
y su r e d é f i n i e  io n ,  t a l  v ez  no pueda r e a l i z a r s e  mas que en -
o t r a  Con-i'e - e n c ia  d e l  Mar. E s t e ,  e n tre  o t r o s  m o t iv e s ,  ha -  
empujado r ec ie n te m en te  a l a s  N ac ion es  Unidas a convocar pa 
ra  1 .9 7 3  una nueva C o n feren c ia  sob re  e l  Derecho d e l  Mar —  
(O .N .U .,  A/RES.2750 C (XXV) do 1 7 . X I I .70) ( 5 5 ) .
El c r i t e r i o  de l i m i t a c i o n  de l a  e x te n s io n  de l a  p la
taform a c o n t in e n t a l  ha s id o  so sb e n id o  ‘cambién, rec ien tem en
t e ,  por e l  Tribunal In ternacional de î u s t i c i a  (5 6 )  :
"Bajo ningun e t f u e r z o  d  ^ im ag in ac ion  puede c o n s id e -  
r a r se  o-ie un punto s i tu n d o  en l a  p la ta fo rm a  c o n t i —  
n e n ta l  digamos a c ie n  m i l l a s ,  o a mucho menos, de -
una C osta  dada, sea  adyacento  a e l l a " .
Ademas, e s t im é  e l  T . I . J .  que e l  a r t .  6 .  2 , de l a  —  
Convencion sobre l a  P lataform a C o n t in e n ta l  no e s  d e c la r a to  
r i o  de una r é g l a  obligatorL  a de Derecho I n t e r n a c io n a l  ( 5 7 ) ,
con sid eran d o  que l a  r é g la  de l a  e q u i a i s t a n c i a  t r a e r i a  en -
a lgu n os  c a so s  " co n secu en c ia s  e x tr a o r d in a r ia s  anorm ales y  -  
no d e se a b le s"  ( 5 8 ) .
5 5 . -  La c u e s t io n  de l a  c e le b r a ç io n  de una nueva Conferen  
c i a  sobre  q l  Derecho d e l  Mar, s e r a  t r a ta d a  con mayor d e t e -  
n im ien to  mas a d e la n te ;  c f r .  i n f r a  p. .
5 6 . -  North Sea C o n t in e n ta l  S h e l f  C a ses ,  1 .9 6 9 -  O pinion -  
o f  th e  Court ( t e x t o  m iraeografiado), p . 25; ap. Henkin.
5 7 . -  C . I . J . ,  R e c u e i l  de l a  Cour, 1 .9 6 9 ,  p . 8 1 ,  ap. H enkin.
5 8 . -  C . I . J . / R e c u e i l  de l a  Cour, 1 .9 6 9 .  En e l  p a rr . 81 se  
d ic e  ; "fia Cour c o n c lu t ,q u e  l a  Convention de Genève n*a q i -  
con sa cre  n i c r i s t a l l i s e  un© r è g l e  de D ro it  Ccutumfeç preex_is 
t a n t e  ou en v o ie  de fo r m a t io n , . .U n e  r è g le  a b ie n  e t e  etab lT e  
par I J a r t i c l e  6 de l a  C onvention , mais uniquement en ta n t  -  
que r è g l e  c o n v e n t io n n e l le " ,  El f r ib u n a l  n ie g a  igu a lm en te  que 
con p o s t e r io r id a d  a l a  Convencion, se  haya formado una r é g la  
c o n su e tu d in a r ia  en v ir tu d  d e l  a r t .  6 .
vu
De modo o f i c i a l  a lgunos E sta d os  han in te r p r e ta d o  e i
a r t .  2 de l a  Convencion en su  s e n t id o  mas r e s t r i n g i d o .  Tal
e s  e l  caso  de F ran cia ;  E l in s tru m en te  de a d h és io n  delG ob ier_
no de l a  R .F ran cesa , d e p o s ita d o  e l  1 4 . V I .65 en l a  S ecre ta r ia
G eneral de l a  ONU d ispon e  en su a r t . 1:
" S e lo n  l e  Gouvernement de l a  R epublique F r a n ç a ise ,  
l e  terme 'r é g io n s  a d ja cen ts*  se  r é f è r e  a une n o t io n  
dépendance géo p h isy q u e , g é o lo g iq u e  e t  géog ra p h iq u e-  
qui e x c lu t  par e l l e  même une e x te n s io n  i l l i m i t é e  du 
p la te a u  c o n t in e n t a l" .
" . . .  Le Gouvernement de l a  R .F ra n ça ise  n 'a c c e p t e r a  
pas que l u i  s o i t  op p osé , sans un accord e x p r è s ,  une 
d é l im i t a t io n  e n tr e  d es  p la te a u x  c o n t in e n o a u x . . .  s i -  
e l l e  e s t  p ro lon gée  a u -d e la  de l ' i s o b a t h e  de 200 mè­
t r e s  de profondeur ".
En un e s t u d io  r e c i e n t e ,  e l  p r o fe s o r  ANDRASSY (59) al 
c r i t i c a r ,  a su v e z ,  l a  p o s ic io n  adoptada por F ra n c ia  a l  es  
t a b le c e r  sus r é s e r v a s ,  propone un p roced im ien to  de a c la r a -  
c io n  que e s t im a  mas apropiado; La r e v i s i o n  de l a  Conversion  
de Ginebra de 1 .9 5 8  sobre  l a  P la ta fo rm a  C o n t in e n ta l  y l a  ex 
e l u s i o n  d e l  c r i t e r i o  de e x p lo t a b i l id a d  que f i g u r a  en su art
1 .  ( 6 0 ) ,  e x c lu s io n  que F.EUSTACHE (6 1 )  e s t im a  " d eseab le  par 
que e l im in a r ia  de l a  norma j u r i d i c a  un e lem en ts  de i n c e r t i  
dumbre e sp e c ia lm e n te  in d e s e a b le " .
R é s u lta  pués é v id e n te  e l  r ec o n o c im ien to  de l a  n e c e -  
s id a d  de e s t a b le c e r  un i f m i t e  e x t e r i o r  a l a  p la ta fo rm a  con  
t i n e n t a l ,  que segun l o  e x p u e s to ,  y  t a l  como, a n u e s tr o  ju i
5 9 . -  V. Juraj ANDRASSY, "Les progrès  T echniques e t  l ' e x ­
t e n s io n  du^plateau  continenta lJJ , X II . 1 .9 6 6 ,  Z e i t s c h r i f t  —  
fu r  a u s l .  o f f e n t l .  Recht und V olk" , p s .  6 9 8 -7 0 4 ;ap . Eustache.
6 0 . -  Mas a d e la n te  se  aborda e l .  problema de l a  p r o p o s ic io n  
de un nuevo l i m i t e  para l a  P la ta fo r g a  C o n t in e n ta l ,  como a l ­
t e r n a t i v e  d e l  a r t .  2 de l a  Convencion. C fr . i n f r a  p . •
6 1 . -  V. F ran p o is  EUSTACKE, l o c .  c i t .  n o ta  4 6 .
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c i o  c o rrec ta m en te ,  ha s id o  in t e r p r e ta d a  l a  norm ative  v iga i-  
t e ,  e s  un l i m i t e  im p r ec ise  c ie r ta m e n te ,  pero  no in d e te rm i­
n a b le ,  en b a s e ,  p r e c isa m e n te ,  a l  c r i t e r i o  le g a lm e n te  r e c o -  
n oc id o  de l a  a d y a cen c ia  ( 6 2 ) ,  Una c o sa  e s t a  c la r a :  La inmm  
sa  m ayoria de l o s  fo n d o s  marines que en su  t o t a l i d a d  ocu—  
pan e l  71 ^ de l a  s u p e r f i c i e  de n u e s tr o  p la n e t a  e scap a  a - 
l a  r e g u la c io n  de l a  Convencion sobre l a  P la ta fo rm a  C on ti­
n e n t a l ,  a p l i c a b le  s o l ame n te  a un 5 #  d e l  fond e  d e l  mar, —  
Los f undos m arines reclaman un régimen j u r i d i c o  prop io  y -  
p e c u l ia r ,  e x ig e n c ia  cada v ez  mas a p r e c ia b le  a medida que -  
l a  t e c n i c a  nos va  m ostfando l a  p o s i b i l i d a d  de u t i l i z a c i o n -  
( 6 3 ) por p a r te  de l a  humanidad de l o s  r e c u r s o s  que o c u l t a -  
e l  m ar.
6 2 , -  El tqrmino "adyacentes a l a s  c o s t a s " ,  aunque no d e -  
grqn p r e c i s i o n ,  in tr o d u c e  c ie r ta m e n te  un c r i t e r i o  de l i m i t a  
c io n  en e l  se n t fd o  de 'proximidad* a l a  c o s t a .  Un nuevo pro  
bleraa surge a q u i,  s i n  embargo: No r é s u l t a  t a r e a  s e n c i l l a  e l  
deferm inar s i  e l  c r i t e r i o  de a d y a cen c ia  r ep o sa  en uqa ne —  
c io n  de co n tin u id a d  o de q o n t ig u id a d .  E s t a , d i s t i n c i o n  r e s u l  
t a  de gran im p o rta n c ia  p r a c t i c e  con r e l a c i g n  a l a s  f o s a s  - -  
a b i s a l e s  que c o r te n  o interrum pan ( s i t u a c i o n  b a s ta n te  f r e  -  
c u e n te )  una p la ta form a c o n t i n e n t a l .  S i se  s ig u e  e l  c r i t e r i o  
de co n tfgü iC ^ g , l a  p a r te  de p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  quq e s t u  
v i e s e  mas a l l a ,  h a c ia  e l  mar, de l a  f o s a  a b i s a l ,  p o d r ia  con  
s id e r a r s e  'adyacente*  a l a  c o s t a  e in t é g r a n t e ,  por c o n s i  - -  
g u iq n te ,  de l a  p la ta fo rm a  c o n t in e n t a l  d e l  Estado r ib e r e h o , -  
segup e l  a r t .  l , a )  de l a  Conevncion de G inebra. Pero no ocu  
r r i r i a  l o  mismo de sq g u ir se  e l  c r i t e r f o  d e 'c o n t in u id a d * . ”*
La gran im p r e c is io n  de l a  Convencion sobre  l a  P ia ta form a  
C o n t in e n ta l ,  y , e sp e c ia lm e n te  l a  f a l t a  de acuerdo æ b r e  e s t a  
d f s t i n c i o n ,  fu e  una de l a s  c a u sa s  p r i n c i p a l e s ,  como veremos 
mas a d e la n te  ( c f r .  i n f r a  p. , " e x i s t e n c i a  de l a  Zona"^, de­
l a  r e s i s t e n c i a  in ic ia lm e n t e  o f r e c id a  por numerosos p a i s e s , y  
en p a r t i c u la r  por l o s  p a i s e s  h isp an o-a ra er ican os , a d i s c u t i r  
en l a s  N aciones Unidas /u a lq u ie r  temq que se  r e la c io n a s e  con 
l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l ,  con sus l i m i t e s  o con l o s  d e l  mar 
t e r r i t o r i a l .  E l d e sc o n te n to  de l o s  p a i s e s  h isp a n o -a m er ica  -  
nos a e s t e  r e sp e c to  fu e  c laram ente  expresado por e l  S r . BE- 
NITEb (s u  p ortavoz  o c a q io n a l)  P r é s id e n te  d e l  Grupo de Traba 
jo  J u r id ic q  de l a  r e c ie n  creada  (R es . 2340 (XXII) de 1 8 .XII. 
67) Gomision E s p e c ia l  de l a s  N aciones Unidas para e s t u d ia r -  
e l ,p r o b le m a  de l o s  fundos marinos p la n tea d o  por l a  D e leg a —  
c io n  de M alta .
63*- V. " E xp loration  and E x p lo i t a t io n  o f  M in era ls  on the  
Ocean Bed and i t s  S u b s o i l" ,  1 .9 7 0 ,  793; I n t e r n a t io n a l  Law -  
A s s o c ia t io n ,  Ap. de M e s tr a l .
Sogun l o  e x p u e s to ,  y  de acuerdo con l a  C o n feren c ia  -  
de Ginebra de 1 ,9 5 8 ,  puede c o n s id e r a r s e  que e x i s t e n  en l a -  
a c tu a l id a d  l o  que podriamos l lam ar  t r e s  c a t e g o r i e s  j u r i d i -  
c a s  de fon d os marinos :
a) Los c u b ie r to r  por l a s  aguaë t e r r i t o r i a l e s . -  No -  
p r e s e n te r  problema alguno en cuanto  a l  regimen j u r i d i c o  —  
que l e s  s e a  a p l i c a b l e ,  o en cuanto  a su  uso y e x p lo t a c io n ,  
y a  que a ten o r  d e l  a r t .  2 (64 )  de l a  Convencion sobre  e l —  
Mar T e r r i t o r i a l  y l a  Zona Cont*gua, sobre  e l  s u e lo  y sub—  
s u e lo  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  s e a  c u a l  f u e r e  su anchura, e l  -  
E stado r ib er en o  e je r c e  su p le n a  so b e r a n ia  a l  i g u a l  que s o ­
b re  l a s  aguas su prayace n t e s ,  l a  s u p e r f i c i e  d e l  mar y  e l  e s  
p a c io  aereo  que cubre e s t a  zona, con l a  u n ic a  l i m i t a c i o n  -  
de no im pedir  c l  t r a n s i  %o inoce'^te (" in n o c e n t  p assage" ) -  
de l o s  buques e x t r a n ie r o s .
b) La P lataform a C o n t in e n ta l  . -  Se en cu en tra  a con-  
t in u a c io n  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  en d i r e c c io n  a l  mar, y e s t a  
reg u la d a  por l a  rep et iJ a m en te  a lu d id a  Convencion sobre l a  
-P la ta fo r m a  C o n t in en ta l(G in e b r a  1 .9 5 8 ) .  Sobre e l l a  e l  E sta  
do r ib e r e n o  e je r c e  su so b er a n ia  (65) unicam ente a l o s  e f e c  
t o s  de l a  exp lorac i op y de l a  e x p lo t a c io n  de su s  r e c u r s o s -  
n a t u r a le s .  El Estado r ib er en o  puede tomar "medidas razon a-  
b le s "  para l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de l a  p la ta fo rm a  -  
c o n t in e n t a l  pero s i n  im pedir l a  c o lo c a c io n  y c o n s e r v a c io n -  
de c a b le s  y t u b e r ia s  subm arinas. La e x p lo r a c io n  de l a  p l a -
6 4 . -  1 .9 5 8 ,  Conevncion sob re  e l  Mar T e r r i t o r i a l  y l a  Zo­
na C on tigu a , a r t ,  2 .  "La so b e r a n ia  d e l  Estado r ib e r e d o  se  -  
e x t ie n d e  a l  espaci^» aereo  s i tu a d o  sob re  e l  Mar T e r r i t o r i a l -  
a s i  como a l  le c h o  y a l  su b su e lo  de e s e  mar".
6 5 . -  1 .9 5 8 ,  Convencion sobre  l a  P la ta form a C o n t in e n t a l , -  
a r t .  2 .  le " E l  Estado r ib er en o  e j e r c e  derechos de so b e r a n ia -  
sobre l a  p la ta form a  c o n t in e n t a l  a l o s  e f e c t o s  de su e x p lo ra  
c io n  y de l a  e x p lo t a c io n  de su s  r e c u r s o s  n a tu r a le s " .
taforma c o n t i n e n t a l  no debe causar  un " entorpec im iento  i n -  
j u s t i f i c a b l e  de l a  navegac ion ,  l a  p e s c a  o l a  c o n se r v a c io n ­
de l o s ' r e c u r s o s  v i v o s  d e l  mar n i  e n to r p e c e r  l a  i n v e s t i g a —  
c io n  o c e a n o g r a f i c a  o c i e n t i f i c a " .  El Estado r ib e r e n o  puede 
tambien e s t a b l e c e r  zonas de seg u r id a d  para p r o té g e r  sus  —  
i n s t a l a c l o n e s  m ineras ,  zonas l i m i t a d a s ,  de e x t e n s i o n  no su  
p e r io r  a 500 m, a lrededor  de l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  que en n in  
gun momento serân c o n s i i e r a d a s  como i s l a s  a l o s  e f e c t o s  de 
p o seer  un mar t e r r i t o r i a l  p ro p io ,  y  no podrân e s t a r  s i t u a -  
das en l a s  r u t a s  marit imas de n a v eg ac ion  i n t e r n a c i o n a l .
En cuanto a l a s  aguas que cuuren l a  p la ta fo rm a  c o n t i  
n e n t a l  ( e p i c o n t i n e n t a l e s ) , o a l  e s p a c i o  aéreo  su p r a y a ce n te ,  
r ig e n  l o s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  e s t a b l e c i d o s  en l a  Conven 
c io n  sobre  l a  / -I ta  Mar (Ginebra 1 . 9 5 8 ) .
c)  El  res+o  de l o s  fondos m a r in o s . -  C a t é g o r ie  r e s i —  
d u a l ,  aunque l a  mas importante  en e x te n s io n ,  s i l c n c i a d a  tp  
ta lme . Le en l a  C on feren c ia  de Ginebra d e l . 958.  No e x i s t e  -  
t o d a v i a  un régimen especL a l  que l e  s e a  a p l c a b l e  . Debe en-  
t e n d e r s e  que se r ig e n  por l a s  norraas d e l  Derecho I n t e r n acip 
n a l  G eneral ,  cuya v ^ u e d a d  y d i f i c u l b i d  de a p l i c a c i o n ,  ha-  
l l e v a d o  a HENKIN a af irm ar,  r e f i r i e n d o s e  a l  Derecho d e l  —  
fondo d e l  mar:
" No one knows what the  law i s ” .
Una a p o r ta c io n  a l a  de term inac ion  d e l  régimen p o s i ­
b l e  a p l i c a b l e  a e s t a  amplia zona d e l  fondo d e l  mar, p r e te n  
de se r  e l  p r e s e n t e  e s tu d io  en e l  que se  a n a l i z a r a  a c o n t i -  
nuacion e s t a  t e m a t ic a  segun ha s i d o  p la n tea d a  en l a s  Nacip  
nes  Unidas desde su in t r o d u c c io n ,  por primera v e z ,  en l o s -  
d e b a te s  de l a  Primera Comision en 1 . 9 6 7 .
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5 OTRAS PROPOSICIOHES
Antes  de e n tra r  en e l  a n a l i s i s  d e l  e v e n tu a l  regimen  
de l o s  fo n d o s  marinos s i t u a d o s  mas a l i a  de l a  j u r i s d i c c i o n  
n a c i o n a l ,  y de c o n s id e r a r  l o s  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  b a s i c o s  
a p l i c d b l o o ,  co n v ien e  d e t e n e r s e ,  muy brevemente,  en l a  con-  
s i d e r a c i o n  de a lguna nueva c a t e g o r i a  c l a s i f i c a t o r i a  de l a -  
t o t a l i d a d  de l o s  fond os  m arinos ,  y de a q u e l l a s  que, en pro 
p u e s t a s  c o n c r e ta s  p r e sen ta d a s  ^or un E stad o ,  ban tr a ta d o  -  
de f i j a r  un l i m i t e  p r e c i s e  para l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l .
A) T e o r ia  de l o s  "Lagos I n t e r n a c i o n a l e s ” .
C onsidéra  e s t a  t e o r i a  que l o s  mares no son mas que—  
l a g o s  in te r n a c i  v n a le s  ( " i n t e r n a t i o n a l  l a k e s " , " l a c s  i n t e r n a  
t ionaux")  cuyas o r i ^ l a s  e s ta n  formadas por l o s  E stad os  r i -  
beren o s  y cuyos fond os  p e r te n e c e n ,  por c o n s i g u i e n t e ,  a uno 
u otr^ de d ic h o s  E stados  que e j e r c e n  su s o b e r a n ia  y poseen  
deredbos e x c l u s i v e s  sobre sus  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
Se t r a t a  aqui de una i n t e r p r e t a c i o n  a b u s iv a  de l a  -  
d o c t r i n a  de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  ( a n t e r i o r  a l a  Confe 
r e n c i a  de Ginebra de 1 .9 5 8 )  que c laram ente  f u e  co n ceb id a —  
-  e i n c l u s e  regu lad a  en 1 . 9 5 8 -  como una e x t e n s i o n  l i m i t a d a .  
Sëgun e s t a  t e o r i a ,  a l l i  donde l a  "plataforma extend ida"  —  
chocase  con l a  de o t r a  n a c io n  ( p r i n c i p l e  de e q u i d i s t a n c i a )  
e x te n d id a  de l a  misma manera, se  t r a z a r i a n  l a s  f r o n t e r a s  -  
en tr e  ambas ( a r t . 6 de l a  C onvencion) .
Una v e z  mas se  a lude  (66)  a l o s  b e n e f i c i o s  que l a -  
a c e p ta c io n  de e s t a  t e o r i a  p o d r ia  s i g n i f i c a r :
6 6 . -  V. L ouis  HETON, l o c .  c i t . n , 551^8 y  60 .  61 y 62 .
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a) A l e n t a r i a  l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s .
b) S e r ia  un metodo s e n c i l l o  y  ordenado: s im p le  ex -  
t e n s i o n  de l a s  a c t i v i d a d e s  ya en curso  sobre  l a -  
plataforraa  c o n t i n e n t a l ,
c)  Los E stados  r ib e r e h o s  no s e r i a n  n io le s ta d o s  por —  
l a  p r e s e n c i a  de i n s t a l a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  f r e n t e -  
a sus  c o s t a s .
d) Las compahias e x p lo t a d o r a s  mineras s e g u i r i a n  e l -  
t r a m it e  de su s  acuerdos t r a d i c i o n a l e s  y a  con su -
propio  g o b ie rn o ,  ya  con o t r o s .
e) Se pondria  f i n  a l a  c o n t r o v e r s i a  sobre  l o s  l i m i ­
t e s  de l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l .
f )  Se e v i t a r i a n  l o s  " in c o n v e n ie n tes"  de un c o n t r o l -  
i n t e r n a c i o n a l ,  e t c .
Sin  embargo, a nue s t io  j u i  ci o, l a s  d e s v e n t a j a s  d e r i  
vadas de l a  a p l i c a d  on de e s t a  t e o r i a  s e r i a n  de una impor­
t a n c i a  mucho mas grave:
a) No e x i s t e  razon a lguna,  n i  j u r i d i c a  n i  de o t r a  -  
i n d o l e  para que, adentrados  en e l  océano ,  un I s -  
tado t e n g a  m ejores  derechos  que o t r o .
b) C onsagraria  e l  d e s e q u i l i b r i o  e x i s t e n t e  e n t r e  na­
c io n e s  r i c a s  y s u b d e s a r r o l l a d a s .  G rac ias  a su —  
avanzada t e c n o l o g i a  s o l o  a lgunos  p a i s e s  ( l o s  uni 
co s  con medics c a p aces )  d i s f r u t a r i a n  d e l  b é n é f i ­
c i e  que e l  c o n t r o l  e x c l u s i v e  de e s o s  m in é r a le s  -  
pueda concede? ,  pués l a s  n a c io n e s  "pobres", aun­
que p u d ie se n  e j e r c e r  teo r ic a m e n te  su  so b e r a n ia  -  
sobre  l a  p a r c e l a  c o r r e sp o n d ie n te  d e l  " lago i n t e r  
n a c io n a l" ,  t e n d r ia n  que concéder  su e x p l o t a c i o n -  
a p a i s e s  e x t r a n j e r o s .
c )  Debido a l  azar de l a  H i s t o r i a ,  y a l  c a p r ic h o  de-  
l a  G eo g r a f ia ,  a lgun os  E stad os  r e c i b i r i a n  muy po-  
00 y o t r o s  mucho. En todo c a s o ,  no r e c i b i r i a n  na  
da l o s  E stados  s i n  l i t o r a l  ( " m e d i te r r a n e o s " ) .
d) Algunos Estados  r e c i b i r i a n  e x t e n s i o n e s  d e sp ro p o r  
c io n ad a s  por e l  s im p le  hecho de p o see r  a lgunas  -
i s l a s  pequehas so m et id a j  a su s o b e r a n ia .
e) La l i b e r t a d  de l o s  mares qu ed ar ia  gravemente ----
comprometida, aun cuando l a s  n a c io n e s  no réclama  
sen  una p le n a  so b e r a n ia  sobre  su s  p a r c e l a s  subma 
r i n a s .
B) Teoria  de l a  Ocupacior.c
Si l a  d o c t r i n a  de l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  no s e  -  
r e f i e r e  a l  s u e l o  submergido d e l  mar mas a l i a  de un c i e r t o -  
l i m i t e  ( t e s i s  aceptada  por l o s  s u s t e n t a d o r e s  de e s t a  t e o —  
r i a ) ,  e l  a c t u a l  s t a t u s  de l o s  fond os  marinos p r o f  undos,  mac;, 
a l i a  de e se  l i m i t e ,  se  arguye,  (67)  debe s e r  determinado -  
mediante l o s  p r i n c i p i o s  d e l  Derecho InternadLonal Consuetu-  
d i n a r i o  que p o s i b i l i t a n  c i e r t a m e n t e ,  l a  a d q u i s i c  -on t e n  1- 
t o r i a l  por medio de l a  ocupac ion .
Segun e s t e  razonamiento ,  c i e r t a s  p a r t e s  de l o s  fo n ­
dos marinos profundos nodran ser  l e g a lm e n te  som et id a s  a l  -  
c o n t r o l  e x c l u s i v o  de un Estado mediante  e l  a j e r o i c i o  e l e c ­
t i v e  de su autor idad  i n  s i t u .  E s t a  d o c t r i n a  n a c io  en un-----
p r i n c i p i o ,  no debe o l v i d a r s e  e s t o ,  para p r o té g e r  c i e r t a s  -  
p e s q u e r ia s  s e d e n t a r i a s  y l a s  minas submarinas e x p l o t a b l e s -  
mediante t u n e l e s  con boca  en t i e r r a  f irm e  ( 6 8 ) .  ,
Admitiendo que e l - a c t u a l  Derecho In ternadLonal  per  
m ita  e l  que un Estado pueda, l e g a lm e n t e ,  a d q u i r i r  dere—  
chos e x c l u s i v e s ,  que para tod o s  l o s  e f e c t o s  p r a c t i c e s  t e n ­
dr ian  un c a r a c t e r  é q u i v a l e n t e  a l  de l a  so b e r a n ia ,  sobre  una 
o mas p a r t e s  de l o s  fondos  marinos pro fu n d o s ,  h a b r ia  que -  
p l a n t e a r s e  dos s e r i e s  problèmes presen tadcy  por l a  p o s i b l e
6 7 . -  V. Richard YOUNG, l o c .  c i t .  n o ta  45 ,  p. 6 45 .
6 8 . -  V. HURST, "Whose i s  the  Bed o f  the  Sea?", 4 B r i t .  - 
Yr. Bk. I n t .  Law, 34; ap. R. Young.
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a c e p ta c io n  de e s e  regimen j u r i d i c o :
a) D i f i c u l t a d e s  p r a c t i c e s  de a p l i c a c i o n . -  Se r e f i e -  
ren a l a  d i f i c u l t a d  de medir o c u a n t i f i c a r  l a  n a t u r a l e z a  y 
grado de ocupacion n e c e s a r i a  para r e v a l id a r  una reclamaci&i  
de e x c l u s i v e  au tor idad  sobre  e l  fondo d e l  mar. S i  se  t r a t a  
de urta p a r c e l a  de fo n d os  marinos b i e n  d e l im i t a d a  por un pe  
r im e tro  d e fn id o ,  p o d r ia  e s t a ,  s e r  "ocupada" por una e s t a —  
c i o n  f i j a ,  h a b i ta d a  o no,  y o o n s t r u id a  sobre  e l l a ;  con e s ­
t o  s e  busca  una c i e r t a  analogue  en cuanto  a l  grado de ocu­
p a c io n ,  con l a  e x i g i d a  para l a s  pequehas i s l a s  d e s h a b i t a —  
d a s .  Pero s i  se t r a t a ,  por e jem plo ,  de una e x p l o t a c i o n  d e -  
nod ulos  de manganeso sobre zonas am plias  i  P o d r ia  c o n s id e ­
r a r s e  que s e  e f e c t u a  l a  ocupac ion  desde un buque de draga-  
do?
b) Consccuencias  d e r iv a d a s  de l a  ocupaci o n; su desea 
b i l i d a d . -  Aparte de l a s  razon es  y a  a lu d id a s  ( v .
supra' se  c i ta n ,  por l o s  d e f e n s o r e s  de l a  t e o r i a ,  l a s  e x i ­
g e n c i e s  p r o p ia s  de l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  natura—  
l e s  d e l  fondo d e l  mar que r e q u ie r e n  grandes  i n v e r s i o n e s  —  
( 6 9 ) ,  y l a  segur idad  y g a r a n t i e  s u f i - . i e n t e s  para su r e n t a -  
b i l i d a d ,  l o  que d i f i  oi lmen te  p od r ia  c o n s e g u i r s e ,  a l d e c i r -  
de c ia ' tas  compahias norteam e r i c  anas,  de no e j e r c e r  e l  E s ta  
do derechos  e x c l u s i v e s  sobre  e l  fondo d e l  mar; " Economia-  
e f i c i e n c i a  y r a p id e z  - a f i r m a n -  son l o s  r e q u i s i t e s  de l a s —  
e x p l o t a c i o n e s  submarinas". El som et im iento  d e l  s u e lo  subma
6 9 . -  Durante l a  u l t im a  decade ,  l a  I n d u s t r i e  d e l  p e t ç o l e o  
norteam ericana  ha i p v e r t i d o  mas de 7 .0 0 0  m i l l o n e s  de d o la —  
r e s  en l a  e x p l o t a c i o n  de l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  de l o s  -  
EE»Ub'., de (Jonde se  o b t i e n e  a lrededor  d e l  10 fo de l a  pro due 
c io n  p e t r o l i f e r a  americana.  V, D.BARROW, "Summary o f  o f f s h  
ore e x p l o r a t i o n  and pro d u ct ion " .  The American Ass .  P e t r o l . -  
O eol .  B u l l . ,  1 .9 6 9 ,  p. 705 .
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r in o  sobre  e l  que se  r e a l i z a n  c x p l o t a c i o n e s ,  a l a  l e y  de l -  
p a b e l l o n ,  s é r i a  un modo r e la t iv a m e n t e  rap ido  y f â c i l  de —  
d e s a r r o l l a r  e l  aparato  l e g a l  y a d m i n i s t r a t i v e  y de concéder  
l a  segur idad  est im ada  "necesar ia"  para e l  é x i t o  de l a  empre_ 
s a ,
S in  embargo, l a  t a n t a s  v e c e s  a lu d id a  d e s ig u a ld a d  de
hecho de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  l o g r a r i a  que,  de acep -
t a r s e  e s t a  t e o r i a ,  s e  l l e g a s e  a una a u t é n t i c a  d i s c r im i n a —
c io n  ‘^ n l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  d e l  fondo de l  m ar.-
A l a  inmensa mayoria de l o s  E s ta d o s ,  l o s  E stados  d e l  t e r  -  
cer  mundo, nada pod r ia  s a t i s f a c e r  e l  r e c o n o c im ien to  de l a -  
p o s i b i l i d a d  j u r i d i c a  de ocupacion  n a c io n a l  de l o s  fo n d o s -  
marinos cuando e l l o s  carecen  de l o s  medios n e c e s a r i o s  para  
l l e v a i l a  a cabo.
Ademas, e s t e  s i s t e m a  p r o v o c a r ia  e l  su r g im ie n to  de -  
c o n f l i c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n tr e  E sta d o s ,  que se  d i s p u t a —  
r ia n  l a s  zonas mas r i c a s ;  y p r o v o c a r ia  (70)  tambien,  e l  .-s 
t a b l e c i m i e n t o , en l a  p r â c t i c a ,  de p r o c ed im ien to s  a n t ie c o n o  
micos de e x p l o t a c i o n  s i m i l a r e s  a l o s  oca s io n a d o s  por l a  co 
n o c id a  "aval^ancha d e l  oro" ( g o l d - r u s h ) .
Como apoyo mas a u to r iza d o  de  cuanto acabamos de e x -  
poner,  debe r eco rd a rse  que segun l a  d o c t r i n a  de l a  p l a t a f o r  
ma c o n t i n e n t a l  s u r g id a  ta n t o  de l a  C . D . I . ,  como de l a  Con­
f e r e n c i a  de Ginebra de 1 .9 5 8 ,  e l  concepto  de ocupacion r e -  
f e r i d a  a l o s  fondos  marinos,  fu e  expresamente rechazado en 
cuanto base  para l a  a t r f j u c i o n  de derechos  a l o s  E stad os  -  
r ib e r e h o s .
7 0 . -  V. CHRISTY, "Economics c r i t e r i a  f o r  Rules  Governing  
E x p l o i t a t i o n  o f  Deep-Sea Mineral  R esou rces" ,  2 ^ Intern at ion a l  
Lawyer, 224-2^2,  1 .9 6 8 .  V. iguqlraente e x p o s i c i on d e l  rep ré ­
s e n t a n t e  m a l te s  ante  l a  Comision,  smbajador Harvid PARDO, en 
O .N.U. ,  doc .  A / C .1 / P .V .1515 y  P .V .1516; ap. Young.
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Tampoco debe o l v i d a r s e  que ta n to  se s ta  t e o r f a  de l a -  
ocupacion como l a  de l o s  l a g o s  i n t e r n a c i o n a l e s  fu e ro n  j u z -  
gadas por l a  Comision Permanente de l a s  N.U. para e l  e s t u ­
d io  de l o s  fondos  marinos como "ju r id ica m ente  i n s o s t e n i  —  
b l e s  y p o l i t i c a m e n t e  i n a p l i c a b l e s "  ( 7 1 ) .
C) T eor ia  de l a  Zona I n t erm edia . -  Hace poco l a  Commis 
Sion  on Marine S c i e n c e ,  E n g in ee r in g  and R eso u rc es ,  p u b l ic o  
su  informe (72) en e l  que despues  de rechazar  l a  t è s i s  d e l  
N .P .C . ,  o f r e c e  una s u g e s t i v a  p r o p o s i c i o n  r ec ie n te m e n te  e -  
c o g id a  aunque con m o d i f i c a c io n e s  como veremos mas ade lan—  
t e  ( V . i n f r a  c a p . I I , 3 D,a)  por e l  Gobierno de l o s  EE.DJ.—  
ep un P royecto  presen tado  en a g o s to  de 1 .9 7 0  a l a  Comision  
Permanente de Pondos Marinos de l a s  N .U . ( 7 3 ) e n  e l  in form e-  
de l a  Commission S t r a t t o n ,  c i t a d a ,  se  prjpugua e l  e s t a b l e -  
c im ie n to  de una p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  eci-recba ( 7 4 ) ,  que-
7 1 . - . I n f o r m e  de l a  Comision sobre  l a  u f i l i z a c i o n  con f i ­
n e s  p a c i f i c o s  de l o s  Pondos Marinos y Oceanico^ f u e r a  de f  os 
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ;  Informe de SubComision 
de Asuntos J u r i d i c o s ,  O.N.U. d oc .  A/7622,  p . 14 .
7 2 . -  V. Informe de l a  Comision STRATTON, l o c ,  c i t ,  n o t a 38,
7 3 . -  O.N.U. doc .  A/AC.1 3 8 / 2 5 ,  "Proyecto de Convencion de  
lasr Nac iones  Unidas sobre  l a  Zona I n t e r a n c i o n a l  de l o s  Pon­
dos Marinos",  documenta de t r a b a j o  p resen ta d o  por e l  Gobier
no de l o s  EE.UU.(en a d e la n t e : P r o y e c t o  de Convenc.de l o s  EE.UU.)
7 4 . -  En r e a l id a d  l a  Commission on Marine S c i e n c e ,  Engine  
e r in g  and Resources  prçpone un l i m i t e  a l t e r n a t i v e  o combina 
do (que comentaremos m a s ,a d e la n t e ,  c f r .  f n f r a  p. ) para l a  
pla ta form a c o n t i n e n t a l :  e s t a  se  e x t e n d e r i a  h a s t a  l a  i s o b a t a  
de 200 m etros  o h a s t a  una d i s t a n c i a  de 50 m i l l a s  desde  l a  — 
c o q ta ,  de ambos l i m i t e s ,  e l  que proporc ione  una gayor  e x te n  
s i o n  de p la ta form a a l  E s t a d o , r i b e r e h o .  Lq. adopcion  de e s t e -  
c r i t e r i o  dob le  de d e l i m i t a c i o n  f a v o r e c e r i a  enormqmente a —  
l o s  E stados  que c o n ta se n  con una p la ta form a g e o l o g i c a  e x te n  
sa  en p e r j y i c i o  de a q u q l lo s  que no se  encontraqen  en 1<± mis  
ma s i t u a c i q n ;  en e s t e  u l t im o  caso  se  e n c o n t i a r i a n  comprendi 
dos l o s  p a i s e s  h ispa n o -a m er icano s  de l a  c o s t a  d e l  P a c i f i c o 7  
que apenas cuentan con p la ta form a c o n t i n e n t a l ,  t e n ie n d o  por 
ta n to  que a c o g er se ,u n ic a m ep te  a l a  d i s t a n c i a  de l a s  50 mi—  
l i a s .  E s ta  s i t u a c i o n  c r e a r i a  grandes des igua ldad .es  s i , s e  -  
t i e n e  en cuenta ,  como se  ha in d ie a d o  ,e n  ,1a I n t r o d u c c i o n ,  que 
e x i s t e n  p la ta form a s  de h a s t a  900 k i l o m è t r e s .
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ter m in a te  en l a  i s o b a t a  de 200 m. y a l  raisno tiempo s e -----
e s t able ce  una zona in te rm e d ia  ("an In te r m e d ia te  Zone") i n -  
t e r p u e s t a  e n tr e  l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  y  e l  r e s t o  de l o s  
fond os  marinos,» E s ta  zona in te rm e d ia  se  e x t e n d e r i a  desde -  
e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l ,  h a s t a  l a -  
i s o b a t a  ue 2 ,5 0 0  m . ( 7 5 ) ,  o h a s t a  una d i s t a n c i a  de 100 millas 
n â u t i c a s  desde l a  c o s t a ( l o  que s i g n i f i c a r i a  una d i s t a n c i a -  
mayor t o d a v i a , e n  l a  mayoria de l o s  c a s o s ) ,  de ambos l i m i t e s  
se  e l e g i r i a  e l  que proporcion^se  una mayor e x t e n s i o n  a l  Es 
tado r ib e r e n o .
La zona in te rm e d ia  C c n s t i tu y e  un compromise de gran 
i n t e r é s ;  sobre  e l l a  l o s  Estados r ib e r e h o s  e j e r c e r i a n  dere­
chos  e x c l u s i v e s  en cuarto  a l a  e x p l o t a c i o n  de su s  r e c u r s o s  
que se  e n c o n tr a r ia n ,  a l  mismo t iempo, som et id os  a l  régimen  
i n t e r n a c i o n a l  que se  f i  j a s e  para l o s  fond os  m a t in o s  s i t u a -
La r u e s t i o n  de l a  anchura de l a  pfa taform a c o n t i n e n t a l , a s (  
como ha d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  no e s t a  r e l a c f n a d a  u n i c amente -  
con razon es  de t i p o  euonog ico .  M otives  p o l i t i c o s  y  de segu­
r id a d  i n f l u y e n  ( t a l  vez  mas en e l  mar t e r r i t o r i a l  que en l a  
p la ta fo tm a  c o n t i n e n t a l ,  pero en e s t a  tambien) de modo muy -  
im portante  en l a  toma de p o s i c i o n e s  por p a r te  de d i v e r s e s  -  
E sta d o s ,  como af irm a Michael AKEHÜRSL', "A Modern I n t r o d u c t i  
on t o  I n t e r n a t i o n a l  Law", 1 . 9 7 0 ,  p. 213 .  Londres ,  George Al 
l e n  and Unwin Ltd.
7 5 . -  La i s o b a t a  de 2 .500  m etros  s e h a l a  g r o s s o  modo e l  b œ  
de i n f e r i o r  d e l  t a lu d  c o n t i n e n t a l .  De e s t a  manera, y  siempre  
segun g l  informe de l a  Comison STRATTON, l a  Zona In ter m ed ia  
a h a d ir ia  a l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  una p a r t e , s u s t a n c i a l  dç 
l o s  fond os  marinos que muy dudosamente l a  p o d r ia  s e r  a t r i b u i  
da: e l , t a l u d  c o n t i n e n t a l .  E s t a  s u g e r e n c ia  e s  r e c o g id a  pocos  
mesesmas ta rd e  (Agosto  1.97Q) por e l  Gobierno de l o s  EE.UU. 
en su "Proyecto de Convencio" (O.N.U. doc .  A/AC.1 3 8 /2 5 )  c o ­
mo veremos en e l  Cap, V. Por o t r a  pa r te  l a  r iq u e z a  m inerai  
d e l  Talud C o n t in e n t a l ,  muy c o n s i d e r a b l e ,  parece  s e r  tan  —>- 
im portante  como l a  de l a  Plataforma C o n t in e n t a l  p ro iam en te-  
d ic h a  s i  s e  t ienm en cuenta  l o  que af irm a Luke W. PINLAY, -  
l o c .  c i t .  n o ta  40 ,  p. 4 3 ,  . o f f i c i a i s  o f  the  U .S .  Geolo­
g i c a l  Survey have e s t im a te d  the  p o t e n t i a l  r e s o u r c e s  i n  p la ­
ce  on the  U .S .  C o n t in e n ta l  S h e lv e s  between the  2 0 0 -  and 
2 .5 0 0 -  meter i s o b a t h s  as  b e in g  n e a r ly  th e  same as  th o s e  i n -  
p la c e  between the  o u te r  l i m i t s  o f  the t e r r i t o r i a l  s e a  and -  
th e  200-  meter i s o b a t h ,  which i n  turn have been e s t im a te d  as 
rang ing  from 660 t o  780 b i l l i o n  b a r r e l s  o f  o i l ,  and from -  
1 .6 4 0  t o  2 .220  t r i l l i o n  cubic  f e e t  o f  n a t u r a l  g a s " .
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dos mas a l l a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l  de 
l o s  Estados  r ib e r e h o s  ( 7 6 ) .  Se reduoen a s i ,  l o s  p e l i g r o s  -  
para l a  l i b e r t a d  de l o s  mares y sus  demâs u s o s ,  mas compro 
m etidos  en su . - j e r c i c i o ,  s i  sobre  l o s  r e c u r s o s  de e s t a  zo­
na in te r m e d ia  s e  o to r g a s e n  a l o s  E stad os  r ib e r e h o s  derechos 
de s o b e r a n ia  t a l  y como l e s  son r e c o n o c id o s  sobre  l o s  re —  
c u r s o s  de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  ( a r t . 2, 1 de l a  Conven 
c i o n ) .
De to d o s  modos, l a  zonr in t e r m e d ia  p r é s e n t a  to d a v ia  
c i e r t o s  p e l i g r o s  a l a  l i b e r t a d  de l o s  mares a l  e x te n d e r ,  -  
aun b à jo  l a  forma atenuada de "derechos e x c l u s i v o s " ,  l a  —  
a c c io n  de l o s  E sta d o s ,  por derecho p r o p io ,  mas a l l a  de l a -  
pla ta form a c o n t i n e n t a l ;  y s u s t r a e  en todo c a s o ,  una p a r t e -  
importantisima, ( v i d .  supra n o ta  75)  de l o s  fondos  m arinos-  
( a q u e l l a  en que l a  r iq u e z a  m inera i  parece  ser  mas abundan­
t e  y se  rnuestra ademas como u n ic a  e x p l o t a b l e  en un f u t u r o -  
inm edlato )  a l  s i s t e m a  propuesto  de i n t e r n a c i o n a l i z a c i  o n ,a l  
que, como ya heraos apuntado, t a n t a  a l e r g i a  parecen mostrar  
l a s  erapresas am ericanas .  En c u a lq u ie r  caso  e l  cornpromise—  
que l a  p r o p o s i c io n  de e s t a  zona r e p r é s e n t a  e s  digno de ser  
t e n i d o  en c o n s i d e r a c i o n ,  ya que s i n  l l e g a r  a e x c l u i r  t o t a l  
mente d ic h a  zona d e l  régimen i n t e r n a c i o n a l  que ha de a p l i -  
c a r s e  a l  r e s t o  de l o s  fo n d o s  m arinos,  perraite a l a s  compa-
7 6 . -  Segun se  c o n t i e n e  en e l  Informe de l a  Comision STRA 
TTON, l o c .  c i t .  n o ta  38,  p . 151 . i n t e r m e d i a t e  zones  be -  
c r e a te d  . . .  on ly  to  the  200 meter  i s o b a t h ,  or 100 n a u t i c a l -  
m i l e s , . . .whichever  a l t e r n a t i v e  g i v e s  th e  c o a s t a l  n a t i o n  the  
g r e a t e r  area  . . . O n l y  the  c o a s t a l  n a t i o n  or i t s  l i c e n s e e s , —  
which may or may not  be i t s  n a t i o n a l s ,  should  be a u th o r iz e d  
t o  e x o lo r e  or e x p l o i t  the  m inera l  r e s o u r c e s  o f  th e  in term e­
d i a t e  zone .  I n  a i l  o th e r  r e s p e c t s ,  e x p l o r a t i o n  and e x p l o i t a  
t i o n  i n  the  in te r m e d ia te  zone should  be governed by th e  f r a  
mework recommended above f o r  the  a r e a s  o f  the  deep s e a s  be­
yond the  in t e r m e d ia t e  zone".  Ap. Sh igeru  ODA, Acad. D . I . ,  -  
R e c u e i l  des  Cours, 1 . 9 6 9 ,  I I ,  p.  470 .
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n i a s  l a  c o n t in u a c io n  de sus  t r a t o s  unicamente con l o s  go—  
b ie r n o s  de l o s  Estados  r ib e r e h o s  que d e ten ten  "derechos —  
e x c l u s i v o s "  sobre l a s  r iq u e za s  d e * su s '  zonas in t e r m e d ia s .
D) P royecto  presentado por l o s  EE.UU»- Muy r e c i e n —  
tem ente ,  en su ner iodo  de ses ione  s de a g o s to  de 1 . 9 7 0 ,  l o s  
EE.UU. oresentaron  a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  Comision Ferma 
n e n t e ,  como documento de t r a b a j o ,  un "Proyecto de Conven -  
c io n  de l a s  N ac iones  Unidas sobre  l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de 
l o s  Pondos Marines " ( 7 7 ) .  El P royec to  d e  Convencion ameri­
cano no r e p r é s e n t a  l o s  c r i t e ^ i o ^  d e f i n i t i v o s  d e l  Gobierno-  
de l o s  EE.UU. que l o  h an o f r e c i d o  cano c e n tr o  de debate ;no  
o b s t a n t e ,  e l  Proyecto  e s  un documente ou id a d o samente  e labo  
rado y d e s a r r o l l a d o  en «in ampl^o a r t i c u l a d o  que c o n t i e n e  -  
muy im po rtantes  coxisideracl ones y propue s t a s  sob re  l a  p la ­
taform a c o n t i n e n t a l  y e l  r e s t o  d e l  fondo de l  mar. Aunque—  
s e r a e  s tu d iado  con d e t a l l e  mas a d e la n te  ( v .  i n f r a  cap .V )—  
de é l  ana l iza rem o s  a c o n t in u a c io n ,  por razore s m e t o d o lo g i -  
c a s ,  l o s  s i g u i e n t e s  a sp ec to s :  a) Los EE,üU. proponen un l {  
m ite  f i j o  para l a  Plataforma C o n t in e n t a l .
b) Los EE.UU. acep ta n  l a  t e o  
r i a  de l a  zona in te rm ed ia  de l a  Comision S t a r t t o n  y proponen 
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una*Zona b a jo  Mandato I n t e r n a c i o n a l * .
7 7 . -  P r e s e n t aTo o r ig in a r i sm e n te  como documento indepen—  
d i q n t e ,  O .N .U . ,  dou. A/AC.138/25»  s e  en c u e n tra  r e c o g id o  tam 
b i e n  en e f  "Informe de l a  Comision (Permanente) sobre  l a  — 
U t i l i z a c i o n  con F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  Pondqs Marinos y Ocea 
n i COS f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l" ,  - -  
O .N.U.,  doc .  A/8021.
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a) Lfm ite  e x t e r i o r  de l a  P la t form a C o n t i n e n t a l .
Se f i j a  en e l  a r t . 1 , 2 ( 7 8 ) d e l  P royec to  de Conevencion,  
en l a  i s o b a t a  de 200 m .,  l i m i t e  un ico  q u e  hace d e s a p a r c e r -  
l a  a l t e r n a t i v e  de l a  c l a u s u l a  de e x p l o t a b i l i d a d  de l a  Con­
v e n c io n  de Ginebra.  El a r t .  1 ,  2 d e l  P royecto  debe s e r  puæ  
t o  en .’ ^ l a c io n  con l a  D e c la r a c io n  d e l  P r é s i d e n t e  Nixon d e -  
23 de Mayo de 1 .9 7 0 ,  en l a  que s e  propone, como norma u n i -  
t a r i a  a p l i c a b l e  a t o d o s  l o s  p a i s e s ,  l a  d i s t a n c i a  de 12 mi-, 
l i a s  n â u t i c a s  para su s  aguas t e r r i t o r i a l e s :
" . . t h e  U n ited  S t a t e s  i s  c u r r e n t l y  engaged w i th  o th e r  
S t a t e s  i n  an e f f o r t  t o  o b t a in  a new Law o f  the  Sea^ 
T rea ty .  This  T reaty  would s t a b l i s h  a 1 2 - m i le  l i m i t -  
f o r  t e r r i t o r i a l  s e a s  and prov ide  f o r  th e  t r a n s i t  —  
through i n t e r n a t i o n a l s  s c a r i t s "  ( 7 9 ) .
Al mismu t iem po,  en l a  misma D e c la r a c io n  d e l  P r e s i ­
d e n t s  americano,  a n t e r i o r  a l a  p r e s e n t a c i o n  d e l  P royecto  de 
Convencion,  se  propon ia  ya  l a  i s o b a t a  de 200 m. como l i m i t e  
e x t e r i o r  un ico  de l a  P la t form a C o n t in e n t a l :
"T herefore ,  I am today propos ing  t h a t  a l l  n a t i o n s  —- 
adopt as soon as p o s s i b l e  a T reaty  under which th e y  
would renounce a l l  n a t i o n a l  c la im s  over  t h e  n a tu r a l  
r e s o u r c e s  o f  th e  seabed beyond the  p o in t  where t h e -  
high  s e a s  reach  a depth o f  200 m eters  ( 2 1 8 , 8  yards)  
and would agree  t o  regard t h e s e  r e s o u r c e s  a s  th e  com 
mon h e r i t a g e  o f  mankind".
7 8 . -  P royecto  de Convencion de l o s  EE.UU., a r t .  1 .  2 . "La 
Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Fondos Marinos comprends to d as  la s  
zonas de I g s  fondos marinos y , d e l  s u b s u e lo  de l a  a l t a  mar -  
s i t u a d a s  mas a l i a ,  en d i r e c c i o n  a l  mar, de l a  i s o b a t a  de —  
200 m etros  adyacente  a l a  c o s t a  de l o s  c o n t i n e n t e s  y  l a s  i s  
l a s " .  O .N.U. ,  d o : .  A/AC.1 3 8 /2 3 .
7 9 . -  Statement by the  P r e s id e n t  on th e  U .S .  Oceans P o l i c y ,  
2 3 . V. 1 .9 7 0 .  Hoja s u e l t a  d i s t r i b u i d a  por th e  " O ff ic e  o f  the  
White H o u se ,P re ss  S e c r e ta r y ,  The White H ouse .E l  documento -  
puede tambien c o n s u l t a r s e  en: Weekly Com pila t ion  o f  P re s id e n  
t i a l  Docuemnts, I n t e r n a t i o n a l  Legal M a t e r i a l s ,  v o l . I X ,  no 47  
V I I .  1 .9 7 0 ,  p. 807,Tambien O.NbU.,Doc.A/AC.1 3 8 / 2 2 ,  2 5 .V .7 0 .
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En c o n s e c u e n c ia ,  y segun l a  p ro p u es ta  americana, l a  
pla ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  e s t a r i a  i n t e g r a d a  por l a  zona d e l  -  
fondo d e l  mar comprendida e n t r e  una d i s t a n c i a  de 12 m i l l a s  
desde  l a  c o s t a  y l a  i s o b a t a  de 200 m. • En cuanto  a l a  de­
l i m i t a c i o n  de hecho de l a  p la ta fo r m a ,  l o s  EE.UTJ. proponen-  
un proced im ien to  sumamente p r â c t i c o ,  i n s p ir a d o  en l a  pro­
p u e s t a  noruega aceptada  en su d i a  por l a  C o n f e r e n c ia  d e l —  
Mar (Ginebra 1 , 9 5 8 ) ,  y r e g id o  por l o s  p r i n c i p i o s  de mâximo 
b é n é f i c i é  para e l  Estado r ib e r e n o  y de c o n t in u id a d  de l o s -  
y a c i n i en to s  m in é r a le s  para e l  caso  en que un mismo y acimien  
t o  re encuentra  d i v i d i d o  por l a  i f n e a  de s e p a r a c io n  de p l a  
taform as p e r te n e o ie n t  es  a dos E stados  d i f e r e n t e s .
La d e l i m i t a c i o n  se  r e a l i z a r i a  mediante  l i n e a s  r e c —  
t a s  que no excedan d e  60 m i l l a s  de l o n g i t u d  y que unan pua 
t o s  f i j o s  s i t u a d o s  en e l  borde de l a  i s o b a t a  de 200 m. Las 
a rea s  comprendidas desde d i c h a s  l i n e a s  h a c i a  t i e r r a  podrân 
t e n e r  una profundidad s u p e r io r  a l o s  200 m, s a l v o  cuandc -  
se  t r a t e  de una f o s a  o d e p r e s io n  e x ces iva m en te  ancha y pro 
funda que cruce  l a  i s o b a t a  de 200 m . ( 8 0 ) .
La d e l i m i t a c i o n  se  r e a l i z a r i a  d ir ec ta m en te  por l o s -
8 0 . -  P royecto  de Convencion de l o s  EE.UU. (O.N.U.,d%c.
A/AC.1 3 8 / 2 5 ) ,  a r t . ^ 1 .  3.'*Cada P arte  C on tratan te  t r a z a r a  per  
manentemente l o s  l i m i t e s  e x a c t e s  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  -  
de l o s  Pondos Marinos f r e n t e  a su  c o s t a  mediante l i n e a s  rec  
t a s  de lo n g i t u d  no s u p e r io r  a 60 m i l l a s  n a u t i c a s ,  s i g u ie n d ô  
l a  d i r e c c i o n  g e n e r a l , de l o s  l i m i t e s  i n d ic a d o s  en e l  p a r a f e  
2.  T a ies  l i n e a s  un iran  puntos f i j o s  s i t u a d o s  en l o s  l i m i t e s  
in d ic a d o s  en e l  pârrafo  2, d é f i n i d o s  permanentemente median 
t e  coordenadas de l a t i t u d  y , l o n g i t u d .  Entre  t a i e s  puntos o~ 
e n tr e  e l l o s  y  l a  c o s t a  podra haber zonas de prgfundidad su­
p e r io r  a 200 m etr o s .  Cuando una f o s a  o d e p r e s io n  de p r o fu n ^  
darl su p e r io r  a 200 m etros  c o ç t e  una zona de,menos de 200 mè 
t r o s  d e , profundidad,  se  podra t r a z a r  a , t r a v e s , d e  e s a  f o s a  ô  
d e p r e s io n  una l i n e a  r e c t a  de demarcacion de mas de 60 m i l l a s  
n â u t i c a s  de l o n g i t u d ,  pero que no exceda  de l a  ç u a r ta  p a r te  
de l a  l o n g i t u d  de l a  parte  de l a  f o s a  o d e p r e s io n  que c o r t e  
l a  zona de 200 metros  de profqndidad y que, en c u a l q u ie r  c a  
8 0 , no exceda de 120 m i l l a s  n a u t i c a s " .
E stados  P a r t e s  en l a  Convencion p ro p u es ta ,  en e l  p la z o  de-  
c in c o  ahos desde l a  entrad a  en v ig o r  de l a  Convencion,  E s -  
enormemente i n t e r e s a n t e  a e s t e  r e s p e c t o  l a  p r o p o s i c io n  d e -  
l o s  EE.UU. de c r e a c io n  de un organo de L-olucion de l o s  con 
f l i c t o s  que puedan s u r g i r  de l a  d e l i m i t a c i o n  : La Comision  
de D e l im i t a c io n  de Ing Pondos Mérinos I n t e r n a c i o n a l e s  ( a r t .  
45 d e l  P r o y e c t o ) .  Caso de no t e n e r  é x i t o  l a  n e g o c ia c io n  de 
l a  Comision (p la z o  de un aho) e l  l i t i g i o  s é r i a  p i e s e n t a d o -  
a un t r i b u n a l  (81) que se  c r é a  en e l  a r t . 46 d e l  Proyecx >—  
y  que s e r a  e s tu d ia d o  con d e t a l l e  mas abajo  ( v .  i n f r a  cap.V).
b ) P f o p o s i c io n  de un l i m i t e  nuevo para l a  P l a t a f o r ­
ma C o n t i n e n t a l . -  Al e l e g i r  l a  i s o b a t a  de 200 m .-
como l i m i t e  e x t e r i o r  un ico  de l a  p la ta form a  c o n t i n e n t a l ,  -
l o s  EE.UU. r e a l i z a n  un e s f u e r z o  de c o n c r e c i o i  y o r e c i s i o n -
e s f u e r z o  la u d a b le  pero que, e s t im o  debe s e r  mati zado y creo
merece un com entar io .
La adopcion de l a  i s o b a t a  de 200 m. s i g n i f i c a  a n t e -  
to d o ,  l a  a d s c r i p c io n  a un c r i t e r i o  e x c l u s i v o  de p r o fu n d i—  
dad; e s t o  s i g n i f i c a  e l  acep tar  e l  som et im iento  a l o s  capri  
chos  g e o g r a f i c o s  que seran q u ie n e s ,  en d e f i n i t i v e ,  vendrân  
a determ inar  s i  un Estado posee  una gran p la ta fo r m a  c o n t i ­
n e n t a l ,  o no t i e n e  pract icam en te  nada. El  som et im iento  a l -  
c r i t e r i o  e x c l u s i v o  de profundidad nos r é s u l t a  en c i e r t o  mo 
do p a r a d o j ic o  y nos causa  t a n t a  mas e x tr a h e z a  cuanto  que -
8 1 . -  P royecto  de Convencion de l o s  EE.UU., (O .N .U . ,  dog.  
A/AC.1 2 8 /2 5 )»  a r t .  1 .  4 ^ "Cada P arte  c o n t r a t a n t e  p r e s e n t a r a -  
l a  d e s c r i p c i o n  de su s  l i m i t e s  a l a  Comisicn de D e l im i t a c i o n  
de l o s  Pondos Marinos I n t ' r n a c i o n a l e s  en cj o lazo  de c i n c o -  
ahos a p a r t i r  de l a  entrada  en v i g o r  de e s t a  Convencion pa­
r a  d ic h a  Parte  C o n tra ta n te .  Los l i m i t e s  no a c ep ta d o s  por l a  
Comiçion y no d é f i n i d o s  mediante n e g o c i a c i o n e s  e n tr e  la ,C o ­
m is io n  y l a  Parte  C ontratante  en e l  p lazo  de un aho s e r a n , -  
s o m e t id o s ,p o r  l a  Comision a l  Tribunal conforme a l a  s e c c i o n  
E d e l  c a p i t u l e  IV".
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r é s u l t a  un c r i t e r i o  adoptado ta n  s o lo  para r e f e r i r s e  p r e c i  
samente a l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l ,  una de l a s  p a r t e s  d e -  
l o s  fondos  marinos raâs r i c a s  y con mayores f a c i l i d a d e s  d e -  
e x p l o t a c i o n  y e s t a  ausente  de toda  o tr a  c a l i f i c a c i o n  j u r i ­
d i c a  r e f e r i d a  a c u a lq u ie r  o t r a  pa r te  d e l  mar. Veamoslo con  
mas d e t a l l e .
Segun l a s  d i f e r e n t e s  prop u es tas  n o r team ericanas  que 
ana l izarem o s  a c o n t in u a c io n ,  podemos c o n s id e r a r  a l  fondo -  
d e l  mar d i v i d i d o ,  desde e l  punto de v i s t a  j u r i d i c o ,  en c i n  
00 p a r t e s :
i )  El  mar t e r r i t o r i a l . -  Su d e l i m i t a c i o n  se  e f e c t u a  -  
s i n  c o n s id e r a c io n  a lguna a ningun c r i t e r i o  de pro  
fundidad y s i ,  e x c lu s iv am en te  en base  a un c r i t e ­
r i o  unico  de d i s t a n c i a :  3 m i l l a s  para •^'>s EE.Ul'-
i i ) La -plataforma c o n t i n e n t a l . -  E l c c c i o n  de c r i t e r i o -  
e x c l u s i v o  de profundidad: 200 m.en e l  P royecto  de 
l o s  EE.UU. ( 8 2 ) .
i i i )  La Zona bajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l . -  E l e c c i o n  d e -
un c r i t e r i o  matemâtico: l a  p en d ien te  o e l  sie  l o  ma
r in o  ( 8 3 ) .
i v )  La Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Pondos M arinos . -  A -
sensu  c o n t r a r i o ,  todo l o  que no e s t a  comprendido-
en l a s  c a t e g o r i e s  a n t e r i o r e s .
v) La Zona D e s n u c le a r i z a d a . -  Nuevamente e l e c c i o n  de -  
c r i  t e r i o  un ico  de d i s t a n c i a  pués segun se  prevé -  
en e l  Tratado de d e s n u c l e a r i z a c i o n  de l o s  f o n d o s -  
marinos ( 8 4 ) ,  f irmado e l  11 de f e b r e r o  de 1 . 9 7 1 , -
8 2 . -  Proyecto  de Convencion de l o s  EE.UU. (O .N .U . ,  d o c . -  
A/AC.1 3 8 / 2 5 ) ,  a r t .  1 .  2 , "La Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Pon—  
dos Marinos comprends to d a s  l a s  zonas d e , l o s  fg n d o s  marinos  
y ^ e l  su b su e lo  de l a  a l t a  mar s i t u a d a s  mus a l l a ,  en d i r e c —  
c io n  a l  mar, de l a  i s o b a t a  de 200 metros adyacente  a l a  c o s  
t a  de l o s  c o n t i n e n t e s  y l a s  i s l a s " .
8 3 . -  I b i d ,  a r t i . 2 6 ,  1 y 2 .  V. nota  94 .
8 4 . -  V. Tratado de d e s n u c l e a r i z a c i o n  de l o s  fo n d o s  mari­
n o s .  V. n o ta  182,
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La zona d e s n u c l e a r i z a d a  comienza a l a s  12 m i l l a s  
de l a  c o s t a ,  d i s t a n c i a  que t a l  v e z  l l e g u e  a lg u n -  
d i a  (proxim a C o n fer en c ia  d e l  Mar de 1 .9 7 3 ? )  a —  
c o i n c i d i r  con e l  l i m i t e  e x t e r i o r  u n i f i c a d o  d e l  -  
mar t e r r i t o r i a l ,  pero  que act.' .almente ha de s e r -  
c o n s id e r a d a  por separado ( 8 5 ) .
Como se v e ,  e l  c r i t e r i o  e x c l u s i v o  de profundidad se  
adopta  unicamente  para l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  que queda  
r â  c o n f ig u r a d a  de modo no s o l o  a r b i t r a r i o  (pués  o r b i t r a r i a  
e s  to d a  norma c o n v e n c io r a l )  s in o  y prL n c i  palm ente  de me l o ­
i n  j u s t o  y d é s i g n a i  a l  o f r e c e r  una p la ta form a  muy e x t e n s a  a 
c i e r t o s  E sta d o s ,  y  p r iv a r  c a s i  t o ta lm e n te  de plataforrru a -  
o t r o s  ( e s t e  u l t im o  s é r i a  e l  caso  de l o s  p a i s e s  his panoame- 
r i c a n o s  d e l  P a c i f i c o ) .
Dos a l t e r n a t i v a s  se  o f r e c e n ,  a m: j u i c i o .  como con-  
t r a p a r t i d a  a l a  p r o p o s i c i o n  de l o s  EE.UU. :
i ) La a d s c r i p c io n  a l  c r i t e r i o  e x c l u s i v o  de d i s t a n —
c i a . -  Ofrece  sobre e  ^ de profundidad una v e q t a j a  
indudable:  l a  de s e r  un l i m i t e  i g u a l i t a r i o  pàra-  
tod o s  l o s  E s ta d o s ,  su pr im iento  l a s  a e s i g u a l d a d e s  
debidas  a l a  g e o g r a f i a ,  causa  de i n s a t i s f a c c i o n -  
para un numéro no pequeho de Estados  r ib e r e h o s —
( A f r i c a  y América d e l  P a c i f i c o  c a r e n t e s  c a s i  por
completo  de p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  g e o l o g i c a ) . P o
8 5 . -  A l a  r ed a c c io n  d e l  t e x t o  d e f i n i t i v e  de e s t e  t ra ta d o  
de d e s n u c l e a r i z a c i o n  de l o s  fondos  rparinos r ec ie n te m e n te  -  
f irm ado,  se  l l e g o  t r a s  l a  preparacion  de dos p r o y e c to s  de -  
t r a t a d o s  n resen ta d o s  por separado,  e l  uno por l a  U . R . S . S . , -  
e l  1 8 . I I I . 1 .96 9  (Doc.de l a  C on feren c ia  de l a  Comision de —  
l a s  18 p o t e n c i e s  sobre e l  desarme,ENDC/240, a r t . I ) ,  y e l  —  
o tr o  por l o s  E E .U U .,e l  2 3 . V .d e l  mismo aho (Doc. de l a  Confe 
r e n c i a  de l a  Comision de l a s  18 p o t e n c i e s  sobre  e l  desarme,  
ENDC/249, a r t , I I ) .  Tan^o en e l  proyecto  s c v i e t i c o ,  como en-  
e l  americano, se  adopte desde un p r i n c i p i o  e l  c r i t e r i o  exc lu  
s i v o  de d i s t a n c i a  para s e h a la r  e l  comienzo de l a  zona desnu  
c l e a r i z a d a ,  d i s t a n c i a  que c o i n c i d i a  en ambos c a s o s  con e l  -  
l i m i t e  e x t e r i o r  de l o s  mares t e r r i t o r i a l e s  r e s p e c t i v o s  : 3-  
m i l l a s  para I g s  EE.UU. y 12 para l a  U . R . S . S . ,  s i e n d o  e s t a  -  
u l t im a  p o s i c i o n  l a  adoptada en e l  t e x t o ,conjun to  d e f i n i t i v e .
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d r i a  proponerse  por e jem plo ,  que l a  p la ta form a—  
c o n t i n e n t a l  s e  e x t e n d i e s e  desde e l  l i m i t e  e x t e ­
r i o r  d e l  mar t e r r i t o r i a l  ( f i j a n d o  e s t e  en 12 mi­
l l a s ) ,  h a s t a  una d i s t a n c i a  de 60 m i l l a s  n a u t i c a s  
desde l a  c o s t a  ( 8 6 ) .
i i )  La a d s c r ip c io n  a un c r i t e r i o  mixto y combinado—  
cTe u i s t a n c i a  y profundidad en e l  que l a  d i s t a n c i a  
a c t u a r i a  de c o r r e c t o r  de l a s  p la ta fo r m a s  de e x t æ  
s i o n  desproporc ionada .  A s i ,  e l  a r t . I  de l a  Conven 
c io n  de Ginebra sobre l a  P la ta form a C o n t in en ta l ,  
po d r ia  quedar redac'-ado de l a  s i g u i e n t e  forma: -  
"La P la ta form a C o n t in e n ta l  comprende a q u e l l a  par 
t e  de l o s  fond os  morinoy que se e x t i e n d e  desde -  
e l  l i m i t e  e x t e r i o r  d t l  mar t e r r i t o r i a l  (h a b r ia  -  
que f i j a r l o  previaraente en 12 m i l l a s  por ejemplo)  
h a s t a  una profundidad de 200 m . , o h a s t a  una d i s  
t a n c i a  de 6C m i l l a s  n â u t i c a s  desde l a  c o s t a ;  de -  
ambc s l i m i t e s  se  e l e g i r â ,  para cada c a s o ,  a q u e l -  
que comprenda una e x t e n s i o n  menor de fondos  mari  ^
nos".
Es de a d v e r t i r ,  s i n  embargo,que f r e n t e  a l  c r i t e r i o -  
e x c l u s i v o  de d i s t a n c i a  ( i g u a l i t a r i  o ) , l a  adopcion del c r i ­
t e r i o  mixto i m p l ic a  c i e r t a  des ig u a ld a d  ya  que a q u e l l o s  Es-
8 6 . -  La p r o p o s i c io n  de un l i m i t e  e x c l u s i v o  de d i s t a n c i a -  
desde l a  c o s t a  no c o n s t i t u y q ,  por o t r a  p a r t e , , n i n g u n a  no ve -  
dad. Ya en 1 .9 5 8 ,  con o c a s io n  de l a  c e l e b r a c i o n  de l a  Confe 
r q n c ia  de Ginebra sDbre e l  Derecho d e l  Mar, Nçruega y l a  Re 
p u b l i c a  Arabe Unida p ropu s ieron  l a  d e l i m i t a c i o n  de l a  p l a t a  
forma c o n t i n e n t a l  en base  a un c r i t e r i o  un ico  de d i s t a n c i a -  
desde l a  c o s t a  (U.N. Conference on the  Law o f  th e  Sea, 1 .958 ,  
V o l .  VI ,  p s .  5 y 2 7 ) .  Mas r e c ie n t e m e n t e ,  l a  misma propu esta  
ha s i d g  s o s t e n i d a  por a lgunas d q le g a c t o n e s  en 1 .9 6 8  ante  l a  
Cbmision E s p e c i a l  para u so s  p a c i f i c o s  de I g s  fon d o s  m arinos,  
y p o s t e r io r m e n t e ,  en 1 . 9 6 9 , , ante  l a  Comision Permanente, —  
afirmqndo que l a  d e l i m i t a c i o n  de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l -  
d e b e r ia  e f e c t u a r s e  en term ines  de d i s t a n c i a  desde l a  c o s t a -  
0 , a l  menos, çoncediendo a cada Estado e l  derecho de e l e g i r  
e l  c r i t e r i o  mas v e n t a j o s o :  El de ppofundidad o e l  dq d i s t a n  
c i a  y seha la n do ,  en cuanto a e s t a  u l t im a ,  de 40 o 60 mi­
l l a s .  En 1 .9 6 8 ,  e l , d e lega d o ,n o ru eg o  s u g i r i o  ante  l iC o m is io n ,  
una nueva combinacion: 500 o 600 metros de profundidad,  y -  
200 m i l l a s  de d i s t a n c i a  cjesde l a  c o s t a  (U.N. doc .  A/AC.135/  
WG.l/SR.6,  p . 39);  p o s i c i o n  que se  aproxima notab lem ente  a la  
mantenida, i n c l u s e  en sus  c o n s t i t u c i o n e s ,  por c i e r t o s  p a r se s  
hispano-araer icanos .Ap .  S.Oda.
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tad o s  cuyos fond os  marinos f r e n t e  a su s  c o s t a s  a l c a n z a s e n -  
l a  profundidad de 200 m. digamos a 20 m i l l a s  de l a  c o s t a , -  
t e n d r ia n  a l l f  e l  l i m i t e  de su p la ta form a  c o n t i n e n t a l ,  mien 
t r a s  que a q u e l l o s  o t r o s  cuyos  fond os  marinos f r e n t e  a s u s -  
c o s t a s  a lc a n z a s e n  l a  profundidad de 200 m. pongaraos a 90 -  
m i l l a s  desde l a  c o s t a ,  e n c o n tr a r ia n  e l  i f m i t c  de su p l a t a ­
forma c o n t i n e n t a l  a l a s  60 m i l l a s .
Por e s t a  razon creemos debe s e r  p r e f e r i d o  e l  c r i t e ­
r i o  ' x c l u s i v o  de d i s t a n c i a ,  aunque l a  e l e c c i o n  de l a s  60 -  
m i l l a s  o de o t r a  d i s t a n c i a ,  t e n d r i a  que operarse  en base  a 
un e s t u d i o  mas ponderado sobre  datos  d e f i n i t i v o s ,  con I c s -  
que por razones  obv ias  no hemos podido c o n t a r ,  sobre l a  es  
t r u c t u r a  g e o l o g i c a  y c o n f i g u r a c i o n  g e o g r a f i c a  de l o s  fondes  
marinos m undia les .
c)  La Zona bajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l .
El Proyecto  de Convencion con s id erad o  supra en e l  -  
a p . a ) ,  e s t a u l e c e  a l  mismo tiempo una zona en f i d e i c o m i s o  -  
o bajo  mandato (" Trustee  sh ip")  i n t e r n a c i o n a l ,  i n t e r p u e s -  
t a  e n tr e  l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  y l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  
de l o s  fondos  m arinos .  E s ta  zona (cuya i d e a  ha s i d o  r eco—  
g id a  por e l  Gobierno americano,  de l a  p r e sen ta d a  por l a  Co 
m is io n  S t r a t t o n , v . s u p r a ) se  e n c o n t r a r i a  som et ida  a l  mismo -  
regimen a p l i c a b l e  a l a  "zona i n t e r n a c i o n a l "  (de l a  que l a -  
zona bajo  mandato forma p a r t e ) ,  pero sobre  l a  primera l o s -  
E stados  r ib e r e h o s  e j e r c e n  una s e r i e  de f u n c io n e s  p r io r i  t a -
I o
r i as o derechos  e x c l u s i v e s  (87)  l u e  asemejan enormemente es 
t a  Zona bajo  Mandate a l a  som et ida  a l  regimen j u r i d i c o  d e -  
l a  plataforma c o n t i n e n t a l .
En e f e c t e ,  segun e l  P re y e c to  de Convencion, e l  E s t a  
do ribere&o ( mandatario) e s  l a  u n ic a  autor idad  que puede -  
coir  eder l i c e n c i a s  para l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l a  
Zona bajo  Manda^o I n t e r n a c i o n a l ,  El Estado mandatario pue­
de r e s e r v a r s e  para s i  l a  e x p l o t a c i o n  e x c l u s i v a  de l a  zona-  
b a jo  su mandate, puede c o n c e d e r la  a o t r o s  E sta d o s  y puede-  
igua lm en te  d i s c r im in a r  en su c o n c e s i o n .  La im p o s i b i l i d a d  -
8 7 . -  Proyecto  de Convencion de l o s  EE,UU., ( O . N . U , , d o c , -  
A/AC.138/ 25 , p .  1 0 ) ,  a r t .  2 7 ." 1 .  Sa lvo  que se  d isp o n ga  expn; 
samente g t r a  c o sa  en e s t a  c a p i t u l e ,  e l  Estado r iberef io  no -  
t en d r a  mas derechos  que ninguna o t a  Parte  C o n tra tan te  3cbre 
l a  Zona bajo  Mandate In ter n a c io n a ^  s i t u ^ d a  f r e n <;3 a su costa .
2 . "Con r e s p e c t e  a l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l e s  re  
c u r so s  n a t u r a l e s  de l a , p a r t e  de l a  Zona b ajo  Mandate I n t e r -  
n a c io n a l  en l a  que ac tu a  come mandatario de ') a comunidad I n  
t e r n a c i o n a l ,  cada E s t a d o , r ib e r e f i o , s i n , p e r j u i c i o  de l o  d i s -  
p u es to  en e s t a  Conevencion, desempehara l a s  s i g u i e n t e s  f u n -  
c i o n e s :  a) Egpedir ,  suspender p r ev o ca r  l a s  l i c e n c i a s  para-  
l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n d e  m in é r a le s ;
,  b) Determinar l o s  t r a b a j o s  minimes e x i g i b l e s ,  que no 
deberan s e r  i n f e r i o r e s  a l o s  i n d ic a d o s  en e l  apend ice  A;
c) C e r c io r a r sç  de que l o s  t i t u l a r e s  de l i c e n c i a s  —  
cumplen e s t a  Convencion y ,  s i  l o  c o n s id é r a  n e c e s a r i o ,  a p l i -  
c a r l e g  normas mas r ig u r o s a s  que l a s  e s t a b l e c i d a s  en e s t a  Con 
v e n c io n  9 normas complementarias  de l a s  e s t a b l e c i d a s  en es'ta 
Convencion, s iempre que l a s  comunique s i n  demora a l  Organis  
mo I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Recursos de l o s  Pondes Marines;
d) S u p e rv isa r  a l o s  t i t u l a r e s  de l i c e n c i a s  y sus  ac 
t i v i d a d e s .  ,
e )  E je r c e r  l a  j u r i s d i c c i o n  c i v i l  y pena l  soTjre l o s  
t i t u l a r e s  de l i c e n c i a s  y sobre  l a s  personas  que ac tu çn  p or -  
cu e n ta  ^e e l l e s ,  mi e n t r a s  se  dediquen a . l a  e x p lo r a c io n  o ex  
p l o t a c i o n ;  ~
f ) P re se n ta r  in form es  a l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  —  
de l o s  Recursos de l o s  Pondes Marinos;
g) P e r c i b i r  y t r a n s f e r i r  a l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  
de l o s  Recursos de l o s  Fondes Marinos to d o s  l o s  pages reque  
r i d e s  per e s t a  Convencion;
h) Determinar l a  c a p tu ra  perm is ib 3e  de l o s  r e c u r so s  
v i v e s  de Iqs  fo n d es  marines y p r e s c r i b i r  o t r a s  medidas de -, 
c o n se r v a c io n  r e la c io n a d a s  con e l l e s ;
i )  Promulgar l a s  l e y e s  y reg lam en tos  n e c e s a r i o s  para 
e l  desempeho de e s t a  f u n c i o n e s .
3j,‘‘En e l  apendice  C f ig u r a n  normas d e t a l l a d a s  para l a  ajüi 
c a c io n  de e s t e  c a n i t u l o " .
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de que c u a lq u ie r  o t r o  Estado pueda r e a l i z a r ,  s i n  c o n s e n t i -  
miento d e l  mandatario ,  a c t i v i d a d  a lguna de e x p l o t a c i o n  so ­
b re  d ic h a  zona, supone ( a r t . 2 8 , c d e l  P royec to  americano)  -
( 8 8 ) e l  recon o c im ien to  d e  un régimen de e x c e p c io n  y l a  no -  
a p l i c a b i l i d a d  d e l  a r t .  3 d e l  mismo P royecto  donde se  e s t a -  
b l e c e  eue ; "La Zona I n t e r n a c i o n a l  d e l fo n d o  d e l  mar podrâ-  
s e r  usada por todos  l o s  Estados  s i n  d i s c r i m i n a c i o n . . .
A pesar  de to d o ,  se  impone, a l  mismo t iem po,  a l  Es­
tado  mandatario ,  c i e r t a s  o b l i g a r i o n e s  i n e x i s t a n t e s  en e l  -  
regimen que r é g u la  l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  y que marcan-  
l a  p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  en tre  ambas zonas de l o s  f  on dos ma 
r i n o s .  Son o b l i g a c i o n e s  d e l  Estado m andatar io ,  e n tre  o t r a s :
i )  P r e se n ta r  inform es a l a  Autoridad I n t e r n a c i o n a l -  
de 1 )S R c cu r io s  d e l  rondo d e l  Mar.
i i  ) Recaular  y t r a n s f e r i r  a l a  Autoridad I n t e r n a c i o ­
n a l  de l o s  Fondes Marinos,  l o s  pagos  r e q u e r id o s -  
por l a  Convencion.
l i i )  Determiner l a  captura  p e r m is ib le  de l o s  r e c u r s o s  
v i v o s  d e l  fonde d e l  mar y e s ta b le  c er  o t r a s  medi­
das de c o n se r v a c io n  en r e l a c i o n  con e l l o s .
8 8 . -  Proyecto  de Conevncion de l o s  EE.UU., ( O .N .U . , doc .  A/ 
AC.1 3 8 /2 5 ,  p . 1 1 ) ,  a r t .  28. "En e l  desempeho de l a ç  funciones-  
in d ic a d a s  en e l  a r t ,  27, l a  Parte  Mandataria podra l ib rm en te ;
a) E s t a b le c r  e l  proced im iento  de c o n c e s io n  de l i c e n c i a s ;
b) D e c id ir  s i  se  ,debé concéder una l i c e n c i a ;
c)  D e c id ir  a quién se  dèbe concéder  una l i c e n c i a ,  no obs­
t a n t e  l o  d i s p u e s t o  en e], a r t i c u l o  3j
d) Conservar e l  (aqui  se  i n d u i r a  una c i f r a  comprendida-  
e n tr e  e l  33 1 / 3  ^ y e l  50 ^) da  todos  l o s  derechos  y  pagos-  
e x i g i d o s  por e s t a  Convencion,
e) P e r c i b i r  y conservar  o t r o s  derechos  de l i c e n c i a  y a r rg i  
damiento para su fra g a r  sus g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  p e r c i b i r -  
o t r o s  dgrechos y gravaipenes a d i c i o n a l e s  r e l a c i o n a d o s  con l a  
c o n c e s i ç n  o reconduçcion  ( s i c )  de una l i c e n c i a ,  y co nservar  
e l  (aqui se  i n d u i r a  una c i f r a  comprendi^a e n tr e  e l  33 1 /3 ^
y e l  50 ^) de e so s  o t r o s  derechos y gravamenes a d i c i o n a l e s -  
r e la c io n a d o s  con l a  c o n c e s io n  o recond ucc ion  ( s i c )  de una l i  
c e n c i a ,  n o t i f i c a n d o  cada aho a l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  de­
l e s  Recursos  dé l o s  Pondes Marinos l a  suma t o t a l  p e r c ib id a ;
f )  D e c id ir  s i  se  deben e x p lo t a r  l o s  r e c u r s o s  v i v o s  de l o s  
fo n d e s  marines y quién debe e x p l o t a r l o s ,  no o b s ta n te  l o  d i s ­
puesto  en e l  a r t i c u l o  3".
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i v )  Se l e  perm ite  obtener  tan s o l o  un b e n e f i c i o  l i n i -  
tado der ivado  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  d e -  
l o s  r e c u r s o s  de l a  Zona bajo  su  î îandato, en una -  
c u a n t i a  que e l  a r t . 28 ap. d ) , y e ) ,  f i j a  e n tr e  e l  
33 1 / 3  /ü y e l  50 ^ de l o s  derechos  por c o n c e s i o n -  
de l i c e n c i a s  y o t r o s  derech os  y pagos a d i c i o n a l e s .
De e s p e c i a l  iraportancia  por su f a c i l  a p l i c a b i l i d a d -  
y p o s i b l e  a c^ p ta c io n  por c i e r t o s  p a r s e s ,  son l a s  c l â u s u l a s  
c o n t e n id a s  en l o s  apartados  h) d e l  a r t . 27, y f )  d e l  a r t . 28
(89)  que parecen i n t r o d u c i r  una s o l u c i o n  a l  d i f i c i l  p rob le  
ma de l a  e x n l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  d e l  mar, p r i n c i  
palmente l a  p e s c a .  Segun e s t o s  a j a r t a d o s ,  e l  Estado manda­
t a n t e  (" s in d ic o "  en una de l a s  t r a d u c c io n e s  d e l  P ro y e c to —
( 9 0 ) , )  pod^-â, por una p a r te  determ inar  l a  c a p tu r a  p e r m is i ­
b l e  de l o s  r e c u r so s  v i v o s  d e l  fondo d e l  mar y e s t a b le  cer  -  
medidas de c o n se r v a c io n  de l o s  misraos ( a r t . 27, h) ) y por-  
o t r a ,  d e c i d i r  s i  l o s  r e c u r s o s  v i v o s  han de ser exp lo tadoR -  
y qui en podra h a c e r lo  ( a r t . 2 8 , f )  perrai t i e n d o s e l e  e s t a b l e c e r  
c r i t e r i o s  d i s c r ir n in a t o r io s  s i n  n e c e s id a d  de p r e s e n t a r  j u s ­
t i f i c a t i o n .
Los apartados de l o s  a r t i c u l o s  c i t a d o s ,  cons id erad o s  
en una i n t e r p r e t a c i o n  am plia ,  podrian dar lu ga r  a que s e -  
e n t e n d ie s e  comprendida en d i c h a  r e g u la c io n ,  todo t i p o  de -
8 9 . -  Proyecto  de Convention de l o s  EE.UU. ( O .N .U . , doc .  
A/AC.1 3 8 /2 5 ,  p s .  10 y 1 1 'i, a r t s .  27 y 28, c i t .  en n o ta s  37 
y 8 8 .
9 0 , -  La tr a d u c c io n  e sp a h o la  e f e c t u a d a  por l a  S e c r e t a r i a  
de l a  O .N .U . , d e , c i e r t o s  documentos de l a s  mismas N ac iones  
U nidas ,  emplea term ines  t a l  v e z  h a b i t u a l e s  en l a  d o c t r i n a -  
hispan o-am ericana ,  pero no u t i ^ i z a d o s  por l a  e s p a ü o la .  f n -  
cuanto a l  Proyecto  d-; Convenciçn de l o ç  EE.UU. l a  t r a d u c - —  
c io n  o f i c i a l  < e^l o r i g i n a l  i n g l e s ,  ademas de usar  v o c a b lo s  -  
como e l  de "sind:^co" (m an d a ta r io ) ,  parece  emplear i n ^ i s t i n -  
tamente y con i d e n t i c o  c o n ten id o  y s i g n i f i c a d o  l o s  t erm in es  
d e ' f i d e i c o m i s a r i o ' y  *mandatario' .
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p e s c a .  E s te  p od r ia  s i g n i f i c a r ,  de ser aceptado a s i , un -—  
paso muy p o s i t i v e  en e l  acercam iento  a una s o l u c i o n  de corn 
promise a uno de l o s  problemas que mas complican e l  desen-  
v o lv im ie n t o  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  d e l  Mar. Conocida e s  
l a  p o s i c i o n  de c i e r t o s  p a i s e s  h ispanoamericanos (91)  en re  
l a c i o n  con e l  mar t e r r i t o r i a l  : C arentes  de o l r o  t i p o  de -  
in s tru m en te  j u r i d i c o  que l e s  perm ita  e j e r c e r  d erechos  ex -  
c l u s i v o s  sobre  l a  p e sc a  de l a s  aguas f r e n t e  a sus  c o s t a s  y  
ante  l a  im portanc ia  para e l l o s  de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  d e l  -  
mar ( 9 2 ) ,  se  h an v i s t o  o b l ig a d o s  a ex tend er  sus mares terri 
t o r i  die s r e s p e c t i v e s  h a s t a  una d i s t a n c i a  de 200 m i l l a s  des  
de l a  Costa ( d i s t a n c i a  a to d a s  l u c e s  desprop orc ionad a ,  y -  
s i n  r e l a c i o n  con l o s  f i n e s  p e r s e g u id o s  por e l  e s ta b le c im ie n  
t o  d e l  mar t e r r i t o r i a l )  buscando no e l  e j e r c i c i o  de su s o -  
b e r a n ia  sobre  e l  e s p a c io  a é r e o ,  l a  s u p e r f i c i e  del mar o les 
f o n d e s  m arines ,  s i n e  tra tan do  de r e s e r v a r s e  de e s t e  modo,-  
e x c l u s i v a æ  n te  para e l l o s ,  l à  p e sc a  de e s a s  aguas .
Al i n t r o d u c i r  e l  P royecto  de Convencion p r e se n ta d o -  
por l o s  EE.UU. una nueva c a l i f i c a c i o n  j u r i d i c a  ( l a  Zona ba  
jo  Mandate I n t e r n a c i o n a l  con derech o s  p r i o r i t a r i o s  de p e s ­
c a  - c a s e  de ser  i n t e r p r é t a d o s  a s i  l o s  apartados  de l o s  ar­
t i c u l e s  c i t a d o s -  por p a r te  d e l  Estado m a n d a ta r io ) , p erm it!  
r i a ,  t a l  v e z ,  a deterrninados p a i s e s ,  una m o d i f i c a c io n  vo—  
l u n t a r i a  y v e n t a j o s a  para l a  comunidad i n t e r n a t i o n a l ,  d e l -  
s t a t u s  de sus aguas,  ac tua lm ente  c o n s id e r a d a s  como " t e r r i ­
t o r i a l e s "  ,
9 1 . -  Espec ia lr jente  ; A rgen t in a ,  C h i l e ,  Ecuador, E l  Balva  
dor,  panama, Peru; para e f e c t o s  pesqueros  han e s t a b l e c i d o  -  
tambien 200 m i l l a s :  Nicaragua y Costa  R ic a .  Ap. 8 .0 d a ,p .3 8 2 ,
9 2 , -  Peru, por no c i t a r  mas que un e jem plo ,  e s  e l  primer 
n a fs  pesquero d e l  mundo.
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La s o l u c i o n  de e s t e  probleraa e x i g i r i a ,  por supuest-'-, 
l a  m o d i f i c a c io n  p r e v i a  de l o  e s t a b l e c i d o  en l a  C o n fer en c ia  
de Ginebra de 1 ,9 5 8 .  En e f e c t o ,  en l a  Convencion sobre  l a -  
Plata form a C o n t in en ta l  no s e  r e c o n o c e  a l  Estado r ib e r e h o  -  
ningun derecho d i s t i n t o  de l o s  que se reconocen  a l o s  de—  
mas E stados  d e  l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l ,  sob re  l o s  recur  
S O S  v i v o s  d e l  agua sobre  su p la ta fo r m a  e i n c l u s o  e s  dudoso 
s i  l o s  reconoce  sobre  c i e r t a s  e s p e c i e s  " s e d e n ta r ia s"  que—  
v i v e /  en c o n t a c t e  con e l  s u e l o  de l a  p la ta form a ( 9 3 ) .  Se -  
r i a  un absurde que no se  r e c o n o c i e s e n  t a i e s  derechos  sobre  
l o s  r e c u r so s  v i v e s  de l a s  aguas que cubren l a  p la ta fo r m a  -  
c o n t i n e n t a l  (muy proxima a l  Estado r i b e r e h o ) , , y  s i  se  r ec o  
n o c i e s e n  en cambio sobre  l o s  r e c u r s o s  de l a s  aguas de l a  -  
Zona bajo  Mandate, raucho mas a l e j a d a  de l a  c o s t a .
Por l o  que se  r e f i e r e  a l a  e x t e n s i o n  de l a  Zona ba­
jo  îîandato I n t e r n a c i o n a l ,  e l  P royecto  norteam ericano  e s t a  
b l e c e  unos i f m i t e s  f a c i l m e n t e  d e te r m in a b le s  pero cuyo c-jta  
b l e c i m i e n t o ,  s i n  p r e c i s a r  en e l  P r o y e c to ,  se  some t e  a l a  -  
d i s c u s i o n  de l o s  E stados  P a r te s  en l a  Convencion ( 9 4 ) .
9 3 . -  Problema de l a s , p 9 s q u e r i a s  de l a n g o s t a  y  p l e i t o  in.4 
c o n c lu so  a c e r c a  de s i  e s t a s  rep tan  o nadan. V. por ejem plo ,  
d i s p u t a  f r a n c o - b r a s i l e h a  en I I  de 1 .9 6 3  sobre  l a s  pesoue  - -  
r i a s  de la n g o s t a  a 60 m i l l a s  a l  NE de l a  c o s t a  d e l  B r a s i l , -  
Azzam 13, I .L .C .Q .  ( 1 . 9 6 4 ) ,  1 4 5 3 ,5 9 ;  ap. B r o w n l ie .
9 4 . -  Proyecto  de Convencion de l o s  EE.UU. ( O .N .U . , d o c . -  
A/AC. 1 3 8 / 2 5 ) ,  a r t .  26.  l . " L a  Zona b ajo  Mandate I n t e r n a c i o n a l  
e s  l a  pa r te  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Eondos M arings-  
que comprends e l  marggn c o n t i n e n t a l  g i n s u l a r  en trg  e l  l^mi 
t e  d e s c r i t o  en e l  a r t i c u l o  I y  una l i n e a  s i t u a d a  mas a l l a  -  
de l a  base  d e l  t a lu d  c o n t i n e n t a l ,  ,o mas a l l a  d é l i a i b a s e l d e l  
t a lu d  de una i s l a  s i t u a d a  mas a l l a  de l a  b a se  d e l  t a l u d  con 
t i n e n t a l ,  en que l a  pen d ien te  descen dan te  de l a  s u p e r f i c i e -  
de l o s  fondos  marinos l l e g a  a s e r  de 1 ;___ .
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La Zona b ajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l ,  se  e x t i e n d e  dec
de e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de l a  p la tq form a c o n t i n e n t a l ( f i j a d o
por e l  P royecto  en l a  i s o b a t a  de 200 m. como vimos su p r a ) ,  
y a q u e l l a  l i n e a  i d e a l ,  mar a d e n tr o ,  que una l o s  puntos  s i -
tu ad o s  sobre  e l  fondo d e l  mar en donde l a  p e n d ien te  d e l  —
fondo d e l  mar se a  s u p e r io r  a 1 ; ___ •
Su d e l i m i t a c i o n  p r a c t i c a  s e  e f e c t u a r i a ,  como para -
e l  caso  de l a  p la ta form a  c o n t i n e n t a l ,  por medio de l i n e a s -
r e c t a s  de l o n g i t u d  i n f e r i o r  a 60 m i l l a s  n a u t i c a s ,  que un ie
sen pantos  s i t u a d o s  en l a  l £ n e a  de p e n d ien te  s u p e r io r  a —
1 : ___ , Para l a  aprobac ion  de l o s  l i m i t e s  de l a  Zona b ajo  -
Mandato I n t e r n a c i o n a l ,  æ e s t a b le  ce  igua lm en te  l a  i n t e r v e n -
c i o n  de l a  Comision de D e l im i t a c i o n  de l o s  Pondos Marinos-
I n t e r n a c i o n a l e s  en c o n d ic io n e s  i d é n t i c a s  a l a s  e s t a b l e c i d a s
para  l a  d e l i m i t a c i o n  d e l  borde e x t e r i o r  de l a  p la ta form a -
c o n t i n e n t a l .
2 .  "Cada Parte  Mandatgria t r a z a r a  permanentemente l o s  l £  
m i t e s  e x a c t e s  en d i r e c c i o n  a l  mar de l a  Zona b ajg  Mandato I^ n 
t e r n a c i o n a l  s i t u a d a  f r e n t e  a su costa^raediante  l i n e a s  r e c t a s  
de long^tud no su p e r io r  a 60 m i l l a s  n a u t i c a s ,  sigu^endo la^  
d i r e c c i o n  g e n e r a l ^de l o s  l i m i t e s  in d ic a d o s  en e l  p arrafo  1 .  
T a ie s  l i n e a s  un^rân puntos f i j o s  s i t u a d o s e n  l o s  l i m i t e s  i n ­
d ic a d o s  en e l  parrafo  1 ,  d e f i n i d o s  permanentemente mediante  
coordenadas de l a t i t u d  y ^ o n g i tu d .  Entre  t a i e s  puntos o en­
t r e  e l l o s  y  l a  c o s t a  podra haber zonas de pen d ien te  s u p e r f i
c i a l  i n f e r i o r  a 1 : ___ . Cuando una cuenca o l l a n u r a  a l a r g a —
das dependi ente  s u p e r f i c i a l  i n f e r i o r  a 1:_ _^_  c o r t e n  una zo­
na de p e n d ien te  su p e r io r  a 1^___ , se  podra t r a z a r  a , t r a v e s -
de l a  cuenca o , l l a n u r a  una l i n e a  r e c t a  de demarcacion de mas 
de 60 m i l l a s  n a u t i c a s  de l o n g i t u d  pero que no éxceda de l a -  
c u a r ta  p a r te  de l a  l o n g i t u d  de l a  p a r t e  de l a  cuenca que —  
c o r t e  l a  zona de p end ien te  s u p e r io r  a , l : ___  y que, en c u a l ­
q u ie r  c a s o ,  no exceda de 120 r a i l l a s  n a u t i c a s .
3.^"Cada Parte  Mandataria p r e s e n t a r â ^ l a  d e s c r i p c i o n  de -  
sus  l i m i t e s  a l a  Comision de D e l im i t a c i o n  de l o s  Pondos Ma­
r i n o s  I n t e r n a c i o n a l e s  en e l  p la z o  d e , c i n c o  ahos a p a r t i r  de 
l a  entrada  en v ig o r  de e s t a  Convencion ,para  d ich a  P a r te ,  —  
Los l i m i t e s  no aceptados  por l a  Comision y no r e s u e l t o s  me­
d i a n t e  n e g o c ia c io n e s  en tre  l a  Comision y l a  Parte  Mandataria 
en e l  p la zo  de un aho seran  som et id o s  por la ,C o m is io n  a l , —  
Tribunal  nara que d é c id a  conforme a l a  s e c c i o n  E d e l  c a n i t u  
l o  IV".
Oc:
Aunque e l  i n d i c e  de p e n d ie n te  que s i r v a  para d e l i n g  
t a r  l a  Zona bajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l  se  h a l l e  s i n  delimi^ 
t a r  en e l  P royecto  americano,  como hemos d ic h o ,  su i n t e n  -  
c i o n  parece  seij l a  de e s t a b l e c e r  un i n d i c e  de pend ien te  —  
t a l  que comprenda por completo  e l  t a lu d  c o n t i n e n t a l  que —  
v e n d r ia  a se r  ahadido,  aunque bajo  forma i n t e m a c i o n a l i  
da, a l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  de cada Estado r ib e r e h o .  -  
S u e le  e s ta b le  c e r s e  e s t e  borde i n f e r i o r  d e l  t a l u d  c o n t in e n ­
t a l ,  a una profundidad c o i n c i d e n t e  con l a  i s o b a t a  de 2*500 
m . ( v .  supra p . 8 ) .
Ademas de l  Proyecto  de l o s  EE.UU., o t r a s  dos propùes 
t a s  h an s i d o  p r e se n ta d a s ,  tambien como documentes de trab a  
j o ,  a l a  c o n s id e r a c io n  d e  l a  Comision Permanente de l o s  —  
Pondos Marinos en su per iod o  de s e s i o n e s  de a g o s to  de 1 .9 7 0 :  
P rop uesta  d e l  Reino Ur.ido de Gran Brétaha ( 9 5 ) ,  y Propuesta  
de P r a n c ia  ( 9 6 ) .  Ninguna de e s t a s  dos p r o p o s i c i o n e s  c o n t i e  
ne un verdadero proy ec to  de convenc ion  a r t i c u l a d o  y e l a t  
rado de modo s i m i l a r  a l  de l o s  EE.UU. y deben s e r  c o n s id e ­
radas mas b ie n  como b o rradores  de s u g e r e n c ia s  o e x p o s i c io n  
de p r i n c i p i o o  muy g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a un f u t u r e  régimen-  
de l o s  fondos  marinos.  Ambas c o in c i d e n  en expresar  e l  de—  
s e o  de d e l i m i t a r  l a  zona in tern ad .  on al  de l o s  fo n d e s  mari­
n o s .  Es de d e s ta c a r  por l o  que r e s p e c t a  a l a  p r o p o s i c io n  -  
i n g l e s a ,  e l  é n f a s i s  que e s t a  pone en e l  mantenimiento d e l  
e s t a t u t o  j u r i d i c o  de l a s  aguas su p r a y acen te s  c o n s id e r a d a s -
9 5 . -  Regimen I n t e r n a c i o n a l ,  documente de t r a b a j o  p r e se n -  
tado  Dor e l  Reino Unido,  O .N .U . , doc .  A/AC.1 3 8 /2 6 .  P r é se n ta  
do a l a  Comision Permanente e l  5 de ag o s to  de 1 .9 7 0 .
9 6 . -  Propuestas  r e l a t i v a s  e s t a b l e c i m i e n t o  de un r e g i ­
men de e x p lo r a c io n  y e x n l o t a c i o n  de l o s  fondos  marinos,  do­
cumente presentado  n o r , P ran c ia ,  O .N .U . , doc. A/AC. 1 3 8 / 2 7 . -  
P resentado  a l a  Comision Permanente e l  5 de a g o s to  de 1 .9 7 0 ,
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como a l i a  mar por l o  que, a d i f e r e n c i a  de l o  que ocurre  —  
con e l  P royecto  norteam ericano ( segun  l a  i n t e r p r e t a c i o n  -  
l a x a  que hemos r e a l i z a d o  de su s  a r t i c u l o s  2 7 , h) y 2 8 , f )  ) ,  
no parece  p o s i b l e  segun l a  p ro p u es ta  i n g l e s a ,  poder l l e g a r  
a l  compromise en m a te r ia  de p e s c a ,  que a n t e s  hemos apunta-  
do.
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S e c c io n  I S i t u a c i o n  p r é s e n t e .
S i , t a l  como hemos v i s t o ,  l a  P la ta form a C o n t in e n t a l -  
e s t a  l i m i t a d a  en su e x t e n s i o n  ( p r i n c i p l e s  de poca profundi  
dad y  ady a cen c ia ,  en e l  s e n t i d o ,  e s t a ,  de proximidad a l a -  
c o s t a ) ,  mas a l  » é de l a  p la ta form a nos  encontramos con l a  -  
inmensa mayoria (97)  de l o s  fond os  marinos que ne se  encum  
t r a n ,  por t a n t o ,  som et id os  a l a  misma r e g u l a c i o n  que l a  p]a 
t a f o i u a  C o n t in e n t a l ,  d i s c u t i e n d o s e  su s i t u a c i o n  j u r i d i c a  -  
en e l  mundo e n t e r o ,  con c a l o r .
No debe o l v i d a r s e ,  s i n  embargo, que e l  i n t e r e s  de la 
comunidad i n t e r n a c i o n a l  no se  c e n t r a  ta n to  sobre  l o s  fondos  
marinos s t r i c t u  sensu  cuanto sobre  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s -  
( m in e r a le s  o v i v o s )  que se  encuentran  sobre  l a  s u p e r f i c i e -  
d e l  fondo o en e l  sub su e lo  mari no. A est e r e s p e c t o  cabe se  
h a la r  que ya  en 1 ,9 6 8  LEVY (98)  h a b ia  su g er id o  l a  p o s i b i l i
9 7 . - , La p la ta form a  c o n t i n e n t a l ,  como hemos d i . h o .  no —  
ocupa mas que e l  5 aproxiraadamente. d e l  fondo d e l  mar — 
que a su vez  cubre e l  71 io de l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e r r a .
9 8 . -  V. J e a n - P ie r r e  LEVY, "Pour un D r o i t  des  Ponds Océa­
n iq u e s" ,  Chronique de P o l i t i q u e  é tr a n g è r e ,  1 . 9 6 8 ,  v o l .X X I , -  
n? 6 ,  p . 730; ap.Denorme.
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dad de d i s o c i a r  e l  s t a t u s  d e l  fondo d e l  mar propiamente—  
dicho  d e l  de l o s  r e c u r s o s  en e l  c o n t e n i d o s .  No o b s t a n t e ,  y  
aunque e s t a  d i s t i n c i o n  pu d iera  r e s u l t a r  ju r id ic a m e n te  ope-  
r a t i v a ,  no p r é s e n t a  en l a  a c tu a l ! d a d  ninguna v e n t a j a  prac­
t i c a ,  por l o  que, s ig u ie n d o  l o s  t r a b a j o s  de l a s  N ac iones  -  
UnidaSf en e l  u r e s e n t e  e s t u d i o  nos r e f e r i r e m o s  a l o s  fo n —  
dos marinos como t o t a l i d a d ,  i . e . :  en cuanto  t a l e s  y  como -  
comprensivos  de l a s  r iq u e z a e  m in é r a le s  que o c u l t a n .
Aunque l o s  d e b a te s  de La Comision Permanente, de l a  
Primera Comision y de l a  Asamblea General a e s t e  r e s p e c t o ,  
se  deban pr inc ipa lraente  a l  i u t e n t o  de e s c l a r e c e r  s i  e s t o s -  
r e c u r s o s  no son propiedad de n ad ie  y en c o n s e c u e n c ia  son -  
s u s c e p t i b l e s  de aprop: a c io n  c o m p e t i t i v a  por p a r te  de to d o s  
l o s  E s ta d o s ,  o s i  por e l  c o n t r a r i o  son un b ie n  comun y por  
c o n s i g u i e n t e  su e x p l o t a c i o n  s o l o  podra r e a l i z a ' s a  en b a s e -  
a un permise ( c o n c e s i o n ,  l i c e n c i a , . . . )  o torgado por a lgu n -  
orga.-lsmo r e p r e s e n t a t i v e  de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l ;  y -  
aun cuando l o s  e s f u c r z o s  a c t u a l e s  de l a  O.N.U. para l a  c ré a  
c io n  de un 'mécanisme i n t e r n a c i o n a l *  obedezcan a l  deseo  de 
l o g r a r  l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  submarines en base  -  
a l o s  c r i t e r i o s  de r a c i o n a l i d a d  y equidad,  no creemos s e a -  
c o n v e h ie n te  pensar en concéder"a l o s  r e c u r s o s  un rég im en-  
j u r i d i c o  d i s t i n t o  d e l  a p l i c a b l e  a l o s  fond os  marinos en —  
cuanto t o t a l i d a d .  Por o t r a  p a r t e ,  e s t a  s e p a r a c io n  i r i a  en-  
c o n t r a  d e l  p r i n c i p l e  que cada v e z  con mas f u e r z a  reclama -  
un derecho uni t a r i e  para todo e l  mar y  e l  âmbi-co marine,  y  
que se  m uestra ,  ademas, como modo un ico  de proporc ionar  so  
l u c i o n  a l o s  gravée  problemas ( l a  contam inac ion ,  l a  p e sc a ,  
l a  d i s t r i b u e ! o n  de l a  r iq u e z a  no son mas que un ejemplo) -  
que t i e n e  hoy p la n te a d o s  l a  human!dad. Problemas que han -  
sobrepasado ya  e l  reduc ido  ambito de l a s  comunidades n a c io
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n a l e s .  Problemas i n t e r n a c i o n a l e s ,  a u te n t ic a m e n te ,  que e x i ­
gea  una s o l u c i o n  i n t e r n a c i o n a l .
Ante l a  a u s e n c ia  de r e g u la c io n  e s p e c i a l ,  r é s u l t a  —  
muy d i f i c i l  determ inar  c u a l  pueda s e r  e l  Derecho a p l i c a b l e  
a l  fondo d e l  nar; No e x i s t e n  c e n t r â t e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  n i  
c o n v e n lo s  i n t e r n a c i o n a l e s  de ambito g e n e r a l  r e f e r i d o s  a l a  
e x p l o t a c i o n  d e l  fondo d e l  mar, y  tampoco se  ha podido de -  
s a r r o l l a r  una costumbre i n t e r n a c i o n a l  pues h a s t a  e s t o s  u l ­
t im e s  ahos l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  do l o s  fond os  marinos c a  
r e c ia n  de i n t e r e s  para l o s  I .s tauos  y para l a  comunidad i n ­
t e r n a c i o n a l ,  De ahi que e l  af irm ar que l o s  fond os  m arinos-  
se  encuentran som et idos  a l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  General -  
e s  poco menos que no d e c i r  nada, ya  que a no s e r  por un -  
gran e s f u e r z o  de im ag in ac ion  j u r f d i c a ,  d i f i c i l m e n t e  podrian  
e x t e n d e r se  a l  fondo d e l  mar l a s  normas c o n v e n e !o n a le s  o c m  
s u e t u d i n a r i a s  e x i s t a n t e s .  Para d e c i r l o  con l a  voz  mas auto  
r i z a a a  d e l  p r o f e s o r  F.SNKIN (9 9 ) :
" To put i t  b l u n t l y  no one knows what the  law i s " .
Podria  t a l  vez  b u sc a rse  en e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  
General c i e r t a s  normas im p e r a t iv e s  ( j u s  c o g e n s ) ,  o d e t e r —  
rainados p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  a p l i c a b l e s  t a n t o  a l o s  fo n d o s  
m arinos  como a to d a s  l a s  e s f e r a s  o b j e t o  de r e g u l a c i o n  por-  
e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  pero e s t o s  s e r i a n  a to d a s  l u c e s -
i n s u f i c i  e n t e s  y no s e r v i r i a n ,  p o s ib le m e n te ,  mas que, y -----
siempre junto  a o t r o s  nuevos ,  como g u i a  para l a  oonsecucion  
y e s t a b l e c i m i e n t o  de un regimen adecuado que e l  fondo d e l -  
mar, por l a  com vie j i  ; ad de l o s  i n t e r e s e s  en juego y por l a s  
grandes posibi l idad*.  que p r é s e n t a ,  e x i g e .
9 9 . -  V. Louis  HEÎTKIN, l o c .  c i t .  n o ta  53 ,  p . 24.
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En e f e c t o ,  e l  avance de l a  t e c n o l o g f a  ha p er m it id c -  
d e s c u b r ir  en e l  mar, en su s u e lo  y en su s u b s u e lo ,  un nume 
ro de p o s i b i l i d a d e s  c a s i  i l i m i t a d a s  (desde  lu eg o  aun no —  
b ie n  co n o c id a s  y s i  mas b ie n  a d i v i n a d a s ) ,  para e l  género -  
humano. Si d e l  mar propismente d icho  se  ha hecho h a s t a  aho 
ra  un uso muy l ira i tad o  en comparacion a l o s  usos  que en 
t e  momento aparecen como p o s i b l e s ,  l o s  fond os  marinos han-  
permanecido p ract icam en te  ig n o r a d o s .
Cuando l a  t i e r r a  a l c a n c e ,  segun l a s  p r e v i s i o n e s ,  una 
p o b la c io n  t o t a l  de 51 m il  m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s  ( p o b l a c i à i  
maxima e s t im ada  segun n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s  a c t u a l e s ,  c a -  
paz de ser  a l im entada  por n u e s tr o  p l a n e t a ) , l o s  hombres —  
tendrân que p r e s c i n d i r  de l a  carn e ,  l a  l e c h e  y l a s  legumbres: 
para en fo n c es  mas d e l  50 fo de l o s  a l im e n to s  n e c e s a r i o s  t e n  
drân que v e n i r  d e l  océano.  En i g u a l  s i t u a c i o n  de i n s u f i c i e n  
c i a  nos encontraremos con r e s p e c t o  a l a s  f u e n t e s  de ener—  
g i a ,  n e c e s a r i  amente l i m i t a d a s ,  habi endose comenzado y a < -  
e v a lu a r  e l  agotam iento  de l o s  y ac ira ien tos  m in é r a le s  so b r e -  
l a  t i e r r a  emergida. En un f u t u r e  mas o menos proximo, l a —  
gran e s p e r u i z a  de l a  humanidad e s t a r â  p u e s ta  en e l  mar.
La e x p l o t a b i l i d a d  economicamente r e n t a b l e ,  de sus  -  
r e c u r s o s  m in é r a le s  empieza a se r  una r e a l id a d  ya en nues -  
t r o s  d ia s ;  de ahi l a  n e c e s id a d  y u r g e n c ia  d e l  e s t a b le c im ie n  
t o  de un régimen apropiado para e l  fondo d e l  mar.
En un mundo profundamente d i v i d i d o  e n tre  r i c o s  y pq 
b r e s ,  e n tr e  n a c io n e s  d e s a r r o l l a d a s  y n a c io n e s  en "v ia s  d e -  
d e s a r r o l l o " ,  l a  inmensa mayoria de l o s  p a i s e s ,  l o s  pueblos  
d e l  t e r c e r  mundo, no desean c ie r t" m e n te ,  abandonar a l a  —  
p r a c t i c a  e l  e s t a b l e e i m i e n t o  de l a s  normas que r i j a n  l a  ex­
p l o t a c i o n  de e s t a  nueva r iq u eza ;  l a  costumbre que en ese  -  
caso  se  c r e a r i a  s é r i a  e s t a b l e c i d a  " u n i la tera lm en te"  por -—
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l o s  p a i s e s  a d e la n ta d o s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de una par te  muy __
pequeha de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l ,  E s t a i c o n f i g u r a c i o n -  
por l o s  pu eb los  d e s a r r o l l a d o s  de O cc id en te ,  d e l  Derecho In  
t e r n a c i o n a l  C onsuetudinar io  as  l o  que hace que e s t e  s e a  e s  
pecia lraente  o b j e t a b l e  por l o s  p a f s e s  no d e s a r r o l l a d o s ,  que 
no han i n t e r v e ^ i d o  en su e la b o r a c io n .
En una epoca que s e f ia la  de modo e s p e c i a l  e l  caracter  
de t r a n s i t o r ie d a d  d e l  Lerecho I n t e r n a c i o n a l ,  dé l o  que se  
t r a t a ,  por l o  que a l o s  fon d os  marinos se  r e f i e r e ,  e s  de -  
r e c o n s i d e r a r  e l  Derecho d e l  Mar en su c o n ju n to .  En e f e c t o ,  
creemos que e l  Derecho marine v i g e n t e ,  p a r c i a l  e incomple­
t e ,  no aceptado u n iv e r sa lm e n te ,  reclama una r e v i s i o n .  El -  
rec o n o c im ien to  de e s t e  n eces id a d  ha l l e v a d o  r e c ie n t e m e n t e -  
(100)  a l a s  N alone8 Unidas a convocar para 1 ,9 7 3  una nueva  
C o n feren c ia  d c i  Mar,
La O .N .U . , por su p a r t e ,  sc  ba preocupado y ocupado 
muy c'iipliamente de e s t a  t e m a t i c a  de l o s  fon d os  marinos (101) .
1 0 0 . -  Cfr .  O .N.U. ,  As. G . , RES. 27500 (XXV), de 1 7 . X I I . 7 0 .
C fr .  i n f r a  cap.  I l l ,  p.
1 0 1 . -  Aunque no e x i s t a  un organi ano e s p e c i a l i z a d o  en e l  se_ 
no de l a s  Naciones  Unidas consagrado unicamente a l a s  c u e s -  
t i o n e s  o c e a n o g r a f i c a s ,  v a r i a s  de l a s  a g e n d a s  e s p e c i a l i z a —  
das y algun organo fundamental de l a  O.N.U. (Asamblea Gene­
r a l )  se  han ocupado ac t ivam ente  d e l  tema. En 1 .9 6 0  l a  U .N . -  
E.S .C .O . creo  l a  Comision O cea n og ra f ica  In terg u b ern am en ta l -
( C . O . I . )  a f i n  de promover l a  a c c io n  co n c er ta d a  de su s  -----
miembros, l a  i n v e s t i g a t i o n  c i e n t i f i c a  sobre  l a  n a t u r a l e z a  -  
de l o s  r e c u r s o s  d e l  o c é a n o , y^ f a c i l i t a r  e l  in tercam bio  de -  
in fo r m a c io n .  Aunque l a  a c c io n  de l a  C .O .I .  e s  l i m i t a d a ,  e s ­
t a  o r g a n iz a c io n  ouede s e r v i r  de g u ia  o r e f e r e n c i a  para -  
e s t a b l e c i m i e n t o  de programas am pliados ,  e i n c l u s o , , t a m b i e n ,  
de modelo para una nueva Agencia  E sp e c ia l^ z a d a ,  pues l a  mis 
ma C .O .I .  ha sabido responder de raanera ra p id a  y e f i c a z  a -  
l a s  p e t i c i o n e s  de l a  Asamblea General de l a s  Naciones  Uni—  
d a s .
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La Q uest ion ,  s u s c i t a d a  i n i c i a l m e n t e  por l a  D e lega—  
c i o n  de Malta  (102) en 1 . 9 6 7 ,  encontro  un acer tad o  eco que \ 
i n i c i o  una a c t i v i d a d  desde e n fo n c e s  in in terru m p id a  por par  
t e  de l a  O.N.U. ( 1 0 3 ) .
El i n t e r e s  que l a  Q uest ion  s u s c i t a d a  por l a  delega- ,  
c i o n  m a l te sa  d c sp e r fo  en l a s  N ac iones  Un idas ,  queda paten­
t e  en l a  com plej idad de l a s  d i s c u s i o n e s  en e l  seno de l a —  
Primera Comision y de l a  Asamblea G enera l ,  y en l a  c r e a c i o n  
por e s t a ,  de una Comision E s p e c i a l ,  pr imero,  en 1 . 9 6 7 ,  y  su 
c o n v e r s io n  después  en Permanente en 1 . 9 6 8 ,  encargada de e s  
t u d i a r  l a  " U t i l i z a c i o n  con f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fond os  -  
marinos y o c e a n ic o s  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s s d i c c i o i  
n a c i o n a l ’b Uno de sus p r i n c ip a l e ^  com et idos  era  lo g r a r  l a -  
e la b o r a c io n  de una D e c la r a c io n  com pléta  y  e q u i l i b r a d a  de -  
p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  b ase  de un f u t u r o  régimen i n t e r n a c i o ­
n a l  para e l  fondo p r o fundo d e l  mar.
En e l  seno de l a  E.A.O. l a  Comision de P esca  juega  un 
papel  muy a c t i v e  en m ater ia  de su c o . p e t e n c i a ,  a l  i g u a l  que 
ocurre  con l a s  o r g a n iz a c io n e s  r é g i o n a l e s  de l a  P .A .O . .  La -  
U .N .E .S .C .O . y l a  F.A.O. han c o n s t i t u i d o  un (Jo; f  t é  C o n su l t i  
vo conjunto  de i n v e s t i g a c i ones sobre l o s  r e c u r s o s  d e l  mar -  
(C.S,R,R,M. ) .  En e l  seno de l a  O.M.II., l a  Comiâ on de l a  Me 
t e o r o l o ^ i a  F a r i t im g  e s t u d i a  l o s  problemas r e l a t i v e s  a l a  —  
p r e v i s i o n  m e te o r o lo g ic a  en a l t a  mar, y l a  A.I . E . A. se  ha en 
cargado de e s t u d ia r  l a  Q uest ion de l a  contam inacion  d e l  mar 
por r e s t e s  r a d i o a c t i v e s .  V. O.N.U.,  doc .  E/4487 (24 .  IV. 68) 
C ie n c ia s  y T ecn icas  d e l  Mar : E s tu d io s  y P r o p o s i c i o n e s ,  I n ­
forme d e l  S e c r e t a r i o  General;  ap .de  M e s tr a l .
1 0 2 . -  Cfr.  O.N.U.,  doc .  A/C. l /P V .1 5 1 5 .
1 0 3 ' -  En 1 .9 6 7  e l  r e p r é s e n t a n t e  dg M alta ,  embajador Harvid 
PARDO, propone e l  tema de l a  c r e a c io n  de una Agencia I n t e r m  
c i o n a l  para e^ c o n t r o l  d e l  fondo de l o s  margs y de l o s  oceq  
n o s .  A p e t i c i o n  do M alta ,  l a  Primera Comision (Asuntos P o l i  
t i c o s  y  de S e g u r id a d ) ,  se  ocupa d e l  e s t u d io  do un Memorandum 
y de una Notg d e l  S e c r e t a r i o  General  f lamande l a  a t e n c io n  -  
de l a  Comision sobre l a s  a c t i v i d a d e s  ya  d e s a r r o l l a d a s  por -
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l a  S é c r e t a r f a  a e s t e  r e s p e c t e .  La d e l e g a c i o n  m a l t e s a  expone  
l a  ambigüedad e i n s u f i c i e n c i a  de l a s  normas a p l i c a b l e s  a l  -  
s u e l o  y su b su e lo  marinos (O .N .U , ,  C h . M . , v o l . V , n ô l ,  I . I . 9 6 8 , 
p s .  35 y s s . ) ,  en un breve  e s t u d io  que r ec o ge  desde  l a  Pro-  
c lam ac ion  TRUÏ4AN de 1 .9 4 5  a l a  C on feren c ia  de Ginebra de —  
1*958,  y  l o s  e s t u d i o s  ^e l a  C . O . I . ,  hac iendo  e s p e c i a l  h inqa  
p i e  en l a  tra n sfo rm a c io n  operada en cuanto  a l o s  u s o s  tradT  
c i o n a l e s  d e l , mar, cuyos fond os  apargcen ya  como s u s c e p t i b l e s  
de e x p l o t a c i o n  y e v e n t u l a  a p r o p ia c io n ,  ,
Tras debate  en e l , s e n o  de l a  Primera Comision ( l o s  EE. 
UU, proponen l a  c r e a c i o n  de un,Comité Permanente encarggdo-  
de e s t u d i a r  l a s  c u e s t i o n e s  o c e a n ic a s ;  S u e c ia ,  l a  adopcion -  
de medidas para mantener e l  s t a t u s  quo e im pedir  r e i v i n d i c a  
c i o n e s  sobre  e!^  fondo d e l  mar; l a  U .R .S .S .  c o n s i d é r a  prema^ 
tu ra  l a  c r e a c io n  de un nuevo organisigo a e s t e  r e s p e c t o ;  0—  
t r a s  d c l e g a c io n e s  s u g ie r e n  l a  c r e a c i o n ,d e  un grupo de trab a  
j o  ad hoc (O .N .U . ,  Ch.M., 1 , 1 . 9 6 8 )  ) ,  e s t a ,  e l  8 de Dic iem -  
b r e  dg T . 967 apçueba, s i n  v o t o s  en c o n t r a  y con l a  s o l a  abs  
t g n c i o n  d e l  Gabon, un proy ec to  de R e so lu c io n  p resen tado  por  
B e l g i c a  y preparado por o t r a s  43 D e l e g a c i o n e s ,  que e l  18 de 
Diciembre de^ mismo aho e s  caeptada (con  e l  mismo r e s u l t a d o  
en l a  v o t a c i o n )  por l a  Asamblea General:  ,
A/RES. 2340 (X X II ) . segun l a  c u a l  se  c r é a  una Comision  
E s p e c i a l  cgmpuesta por 35 miembros (A r g e n t in a ,  A u s t r a l i a , —  
A u s t r ia ,  B e l g i c a ,  B r a s i l ,  B u lg a r ia ,  Canada, C e i la n ,  C h i l e , -  
C h eco s lo v aq u ia ,  Çcuador, El  Sa lvador ,  P r a n c ia ,  I s l a n d i a ,  In  
d i a ,  I t a l i a ,  «Japon, K^nia, L i b e r i a ,  L i b i a ,  M alta ,  N oruega ,-  
P a k is t a n ,  Peru,  P o lo n ia ,  Rumania, S e n e g g l ,  Som alia ,  Tahilan  
d i a ,  U . R . S . S . , R .A .U . ,  Reino Unido, R epu bl ica  Unida de Tan­
z a n i a ,  U .S .A .  y Y u g o s la v ia .  No se  encu en tra  i n c l u i d a  Espaha),  
cuyo cometidg e s  e s t u d i a r  e l  a lca n ce  y l o s  a s p e c t o s  d i w / s o s  
de l a  Q uest ion  t i t u l a d a ;  "Examen de l a  Q uest ion  de l a  r^ser  
v a  g x c l u s i v a  para f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fondos  marinos y  -  
o c e a n ic o s  y  de su s u b s u e lo ,  en a l t a  mar, f u e r a  de l o s  l i m i ­
t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  a c tu a l  y  d e l  empleo de s u s -  
r e c u r s o s  en b e n e f i c i o  de tocja l a  humanidad".
Medianle e s t a  R e s o lu c io n ,  l a  Agamblea General  encarga  
a l a  Comiàion E s p e c i a l  l a  r e a l i z a c i o n  de un Informe sobpe—  
l a s  a c t i v i d a d e s  de la,ONU a es^e r e s p e c t o ;  tpna e x p o s i c i g n  -  
d e  l o s  a s p e c t o s  c i e n t i f i c o s ,  t e c n i c o s ,  economicgs y j u r i d i *  
CO S sobre e l  fondo de l o s  m a r e s ; ,y  una i n d i c a c i o n  d e  l o s  m e  
d i o s  para f a v o r e c e r  l a  cooperac ion  p n t e r n a c io n a l  para l a  ex  
p l o r a c i o g ,  c o n se r v a c io n  y e x p l o t a c i o n  d e l  fondo de l o s  ma—  
r e s  y oceanos y de su su b su e lo ;  asimismo i n v i t a  a l a s  I n s t i  
t u c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s ,  a l a  A .E . I .A .  y  a o t r o s  Organismos  
in terg u b e rn a m en ta le s  a cooperar  gon l a  Comision E s p e c i a l .
La Comision E s p e c i a l  c e l e b r o  t r è s  p é r io d e s  de s e s i o n e s  
en 1 . 9 6 8 ; l o s  dos primeros en l a  Sede de l a s  N ac iones  Unidas,  
e l  t e r c e r o ,  en A gosto ,  en Rio de J a n e i r g .  Durante e l  primer 
per io d o  de s e s i g n e s  se  d e c id e  l a  c r e a c i o g  de dos grupos d e -  
t r a b a j o ;  a) J u r i d i c o ;  b) Tecnico y ,e co n o m ic o ,  que a l  aho -  
s igu ien 'Je ,  a l  c o n v e r t i r s e  l a  Comision E s p e c i a l  en Permanen­
t e ,  d a n  an lug a r  a l a s  dos Subcoraiciones e x i s t a n t e s  en l a  -  
a c t u a l i d a d .  ,
El  enorme i n t e r e s  que e l  p lan team ien to  de e s t e  tema sus  
c i t a  se  pone de m a n i i i e s t o  a p a r t i r  d e l  seguendo p ér io d e  de 
s e s i o n e s :  ^a U .R .S .S .  p r é s e n t a  un pro y ec to  d e , R e so lu c io n  —  
( u t i l i z a c i o n  d e l  fondo d e l  mar para f i n e s  p a c i f i g o s ) ;  l a  In  
d i a  p r é s e n ta  igualm entg  un Proyecto  de D e c la r a c io n  de pr in ­
c i p i o s  ( p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  a p l i c a b l e s  a l  fondo d e l  m a r ) ; -
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y l o s  EE.UTJo., en b a se  a l  r e c i e n t e  docuemnto e laborado poî* -  
e l  United  S t a t e s  N a t io n a l  Council  og Marine R esources  and -  
E n g in e e r in g ,  r a t i f i c a n  ! a^ p r o n o s ic io n  d e l  P r e s i d e n t s  Jo%#-- 
sog  de e s t a b l e c e r  una D.ecada I n t e r n a c i o n a l  de E x p lo ra c io n  0 
c e a n i c a .  ,  “
Durante su t e r c e r  per iodo de s e s i o n e s  l a  Comision Espe  
ciaî^ e s t u d i a  l a s  i n t e r e s a n t e s  propu estas  de l o s  p a i s e s  a frq  
a s i a t i c o s  e hispanoamericanos ( l i s t a  de 8 p r i n c i p i o s  j u r i d i  
COS sobre l o s  fond os  marinos) y l a  p r o p o s i c i o n  de s i e t e  prm  
c i p i o s , p r e s e n t a d a  por e l  Reino Unido. Al mismo t iem po,  l a  -  
Comision E s p e c i a l  é la b o ra  e l  Informe (O .N .U . , doc .  A /7 2 3 0 ) , 
que l a  Asamblea General l e  hab ia  s o l i c i t a d o  en su RES. 2340
(XXII) ,  en e l  que s e  h a c e , c o n s t a r  l a  com plej idad  d e l  tema y  
21a n e c es id a d  de in form acion  su p le i j e n t a r ia .  No se  l o g r a  acuer  
do er cuanto a l o s  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  a p l i c a b l e s ,  aunque”* 
e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  se  e s t im a  muy a l e g t a d o r .
Junto con e l  i n f e r mg de l a  Comisiog E s p e c i a l  (O .N .U . , -  
doc A/7 230 ) ,  l a  d i s c u s i o n  dg l a  Q uest ion  de l o s  fond os  mart 
nos pasa a l a  Primera Comision que en su per iod o  de s e s l o n œ  
de 28 de Octubre a 1 1 , de Ngviembre de 1 . 9 6 8 ,  e s t u d i a  g u e v e -  
P ro y e c to s  de R e so lu c io n  ( B e l g i c a ,  U . S . A . .  I s l a n d i a ,  Mexico,  
Chipre,  L i b i a ,  M a l t a , , C h ile  y T a h i la n d ia ) .  El  20 de Dic iem -  
brg l a  Primera Comision a cep ta  cuatro  P r o y e c to s  de R eso lu^ -  
c io n  que e l  2 1 . X I I . 1 .9 6 8  son aprobados por l a  Asamblea Gene 
r a l :  A/RES. 2467 A-D (XXIII) .
RES. 2467 A (X X III ) ; Crga, de modo permanente, l a  Com  ^
s i o n  sobre  l a  u t i l i z a c i o n  con f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  
fondos  marinos y o cea n ic o s  f u e r a  de l e s  l i m i t e s  de l a -  
j u r i s d i c c i o n  n a c i o g a l ,  in tegrad a  por l o s  mismos miem—  
b ro s  de l a  Comision E s p e c i a l .
RES. 2467 B ( XXIII) ;  Ruega a l  S e c r e t a r i o  General r ^ a l i  
ce l a  e la b o r a c io n  de un e s t u d io  sobre  l o s  p e l i g r o s  de­
l à  contam inacion d e l  mar.
RES. 2467 C (XXIII);  Ruega a l , S e c r e t a r i o  General  r e a l i  
ce un e s t u d io  sobre l a  c r e a c io n  de ujg Mécanisme I n t e r -  
n a c io n o l  para f a v o r e c e r  l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  
de l o s  fond os  m arinos.
RES. 2467 D (XXIII);  Acoge con s a t i s f a c c i o g  l a  i d e a  de  
una Decada I n t e r n a c i o n a l  para l a  e x p lo r a c io n  de l o s  —  
o c ean o s .
Durante e l  aho 1 .9 6 9 ,  l a  Comision P er m a n e n te ,r e c ien  —  
cçeada ,  c é l é b r a ,  en l a  Sede de l a s  N ac iones  U nidas ,  t r è s  pe 
r io d o s  de s e s i o n e g ,  en Pebrero,  Marzo y Agosto r e sp e c t iv e ,—  
mente, y una S e s io n  E s p e c i a l , en Noviembre. En su primer pe­
r io d o  de s e s i o n e s ,  l a  Comision Permanente c r é a  dos Subcomi-  
s io n e g ;  A) SC. 1 de ,A suntos  J u r i d i c o s ;  y B) SC. 2 de Asun—  
t o s  T ecn icos  y Economicos; y pide a l  S e c r e t a r i o  General un-  
Sumario r e v i s a d o  de l a s  o p in io n es  de l o s  E stad os  miembros -  
sobre  l o g  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  a p l i c a b l e s  a l o s  fond os  marô  ^
n o s ,  segun se  m anife s taron  en l a s  d i s c u s i o n e s  de l a  Comision  
E s p e c i a l .  ,
Durante e l  segundo periodo de s e s i o n e s  de l a ,C o m is lo n -  
Permanente, M alta  pr^poge un Proyecto de R e s o lu c io n  por e l -  
que se  e s t a b l e c e n  l o s  l i m i t e s  minimos para l a  Zopa In te r n a ­
c i o n a l  de l o s  fondos  marinos,  y s u g ie r e  l a  reunion  de una -  
nueva C on feren c ia  I n t e r n a c io n a l  que r e v i s e  l a  C on feren c ia  -  
de Ginebra de 1 .9 5 8  sobre e l  Dercho d e l  Mar.
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En su  t e r c e r  per iod o  de s e s i o n e s ,  l a  Comision Permanen 
t e  r e c ib e  l o s  in form es de ambas Subcom is iones  y é la b o r a  e l -  
suyo propio  (O .N .U , ,  doc .  A/7622)  ^ a l  que ahade un'a<Jitivo*  
(" A d i t iv o  a l  Informe de l a  Comision para l a  u t i l i z a c i o n  pac i  
f i c a  d e l  fondo de l o s  maçes y de l o s  Océenos mas a l l a  de l o s  
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  O .N .U . ,  A s .G . ,  S u p l .  n2 
22 A (A /7 6 2 2 /Add.1 ) . ) ,  en l a  s e s i o n  e s p e c i a l  c e le b r a d a  en -  
Noviembre.  ,
S ig u i  endo e l  proced im iento  o r d in a r io  de t r a m i t a c i o n ,  la. 
c u e s t i g n  de l o s  fond os  marinos v u g lv e  a pasar  a l a  Primera— 
Concision que acoge con s a t i s f a c c i o n  e l  informe de l a  Corai—  
s i o n  Permanente y  e l  1 3 . X I I . 1 . 9 6 9 ,  a cep te  cuatro  d e , l o s  c i n  
co  P rg y ec to s  de^ R eso lg c ion  p r e sen ta d o s  por I^alta, B e l g i c a , -  
Camerun y 47 p a i s e s  mas d e l  Tercer  Mundo, Mexico y B r a z i l , y  
Uruguay que v o lu n ta r ia m en te  r e t i r a  e l  su yo .
El 1 5 . X I I . 1 .9 6 9 ,  l a  Asamblea General aprue'^a l o s  cua—  
t r o  P ro y e c to s  p resen ta d o s  por l a  Primera Comision; A/PSS- -  
2574 A-D (XXIV);
RES. 2574 A (XXIV);  La Asamblea Geperal ruega  al  Secre  
t a r io - G e n e r a l  que indague l a  o p in io n  de l o s  E stad os  
miembros a cerca  de l a  oportunidad de convocar una Con­
f e r e n c i a  sobre e l  Derecho del  Map p a r a , l l e g a r  a una de 
f i g i c i o n  de l o s  fond os  marinoe mas a l l a  de l a  j u r i s d i c  
c io n  n a c i o n a l .
RES. 2574 B (XXIV) ; La Asamblea General  i n v i t a  a l a  —  
C o g is io n  Permanente a p r o se g u ir  e l  examen de las e u e s—  
t i o n e s  que l e  fu e ro n  encomendadas por l a  RES. 2467 A -  
(X X III) ;  a a c e l e r a r  sus  t r a b a j o s ;  y a l o g r a r  ug enun—  
c iad o  completo y equil ibr^.do de p r i g c i p i o s  j u r i d i c o s  y  
a p r e se n ta r  un Proyecto  o j  R e s o lu c io n ,  sobre  e s t e  tema,  
a l a  Asamblea G enera l .
RES. 2574 G (XXIV) ; La Asamblea General ruega  a l  Secre  
t a r i o  General que r e a l i c e  un nuevo e s t u d io  sobre  l o s - -  
d i v e r s o s  t i p o s  de Mecanismo I n t e r n a c i o n a l .
RES. 2574 D (XXIV) ; La Asagblea  General  d é c la r a  que —  
m ien tra s  no se d é c id a  e l  regimen i n t e r n a c i o n a l  a p l i c a ­
b l e  a e s t a  zona de l o s  fondog m arin os ,  l o s  Estad os  y -  
l a s  personas  n a t u r a l e s  o j u p i d i c a s  deben a b s t e n e r s e  de 
tod a  a c t i v i d a d  de e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u ç s o s  de d ic h a  
zona, y  qge sobre l a  misma, no se  a d m it ira  n inguna rei_ 
v i n d i c a c i o n  de so b e r a n ia .  "
En 1 .9 7 0 ,  l a  Comision Permanente c e l e b r o  dos p e r io d o s -  
de s e s i o n e s ;  e l  primero en Marzo, en l a  Sede de l a s  N ac io—  
n és  Unidas ,  p ro s ig u ie n d o  su s  t r a b a j o s  a ten o r  de l a  R es .  —  
2574 B (XXIV;. El  segundo, en Agosto ,  en Gingbra, donde e l a
boro su informe (O .N .U . ,  doc .  A/ 8021) despues  de haber e s ta
d i a d o ,e n t r e  o t r o s ,  l o s  documentos de t r a b a j o  p r e se n ta d o s  par 
l o s  EE.UU. (O .N .U . ,  doc .  A/AC.1 3 8 / 2 5 ) ,  e l  Reino Unido (0.%.U* 
d o c .  A/AC.138/ 2 6 ) ,  F r a n c ia  (O .N .U . , doc .  ^/AC.1 3 8 /2 7 ) *  P a ises  
hispanoam ericanos  (Acta  F i n a l  de l a  Reunion de l o s  P a i s e s  -  
hispan oam ericanos ,  c e l e b r a d a  en Lima, O .N .U . ,  doc .  A/AC.13 8 /  
2 8 ) ,  y e l  Informe que e l  S e c r e t a r i o  General  dg l a  ONU h a b ia  
e laborado (O .N .U . ,  doc .  A/AC.1 38 /2 3 )  a p e t i c i o n  de l a  RES.-  
2574 C (XXIV).
S ig g ien d o  e l  procedpmiento de t r a m i t a c io n  h a b i t u a i  en-
e s t a  t e m a t i c a ,  l a  c u e s t i o n  de l o s  fo n d os  marinos pasa  a l a
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Prpmera Comision que a l a  v i s t a  de l o s  t r a b a j o s  de l a  Comi­
s i o n  Permanente^ sometg a l a  Asamblea General  Proyec—
t o s  de R e so lu c io n  que e s t a  aprueba. ,
El 1 7 . X I I . 1 .9 7 0 ,  en su 1933^ s e s i o n  p l e n a r i a ,  l a  Asam­
b l e a  General aprueba cuatro  R e s o l u c i o n t s  (O .N .U , ,  A/RES. —  
2750 A-C (XXV) y  A/RES. 2749 (XXV) ) ,  de gran t r a n s e endengia ,  
preparadas sobre  l a  b a se  d e l  Informe de l a  Primera Comision  
(O .N .U . ,  doc .  A/ 8097) qug a su Luvo como a n t e c e d e n t ç , -  
l o s  trabajos-  (Je l a  Comision Permanente para l a  g t i l i z a c i o n  
con f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fon d g s  marinos y o c e a n ic o s  f u e r a  
de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  s i n t e t i z a d o s  en 
e l  DocumentoiO.N.U.,  doc .  A/ 8o21 .
RES. 2749 (XXV); La Asamblea General  "solemnemenbe d e -  
clara** una l i s t a  de 15 p r i g c i p i o s  (que pueden ser  r esu  
midgs a s i e t e  p r i n c i p i o s  b a s i c o s ,  c f r .  i n f r a  cap.  I l l , )  
j u r i d i c o s  a p l i c a b l e s  a l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  fpn 
dos m arinos .
RES. 2750 A (XXV); La Asamblea General  pide  a l  S é c r é t a  
r i o  G eneral ,  co la b o re  con l a  U .N .C .T .A .D .  y o t r o s  Orga 
nismos E s p e c i a l i z a ^ o s ,  para; a) Determinar l o s  p r o b le ­
mas de l a  e x t r a c c i o n  de l o s  m in é r a le s  d e l  fondo d e l  mar 
, ysu  r e p e r c u s io n  e n , l o s  p r e c ic^  i g t e r n a c i o n ^ l e s ;  b) d:— 
terrainar l a  r e l a c i o n  de e x t r a c c i o n  de este-:  m pn era les -  
y  su demanda mundial;  c )  mantener ' c t a  c u e s t i o n  gn esta, 
dio  c o n s t a n t e  y p r e s e n t a r  un in fo r m ^ ,a i a  Comision Per­
manente. P ide  igua lm ente  a l a  Comigion Permanente, pré­
s e n t e  un informe sobre e s t a  c u e s t i o n  a l a  Asamblea Ge­
n e r a l  en su XXVI per iod o  de s e s i o n e s .
RES. 2750 B (XXI);  La Asrv/olea General  pide  a l  S é c r é t a  
r i o  General  que prepare un e s t u d i o , sobre  l a  c u e t s i o n  -  
d e l  l i b r e  a c ce so  a l  mar, de l o s  p a i s e s  s i n  l i t o r a l ,  en 
base  a l  Memorandum de 1 4 . 1 . 1 . 9 5 8 ,  preparado por e l  Se­
c r e t a r i o  Gegeral  de l a s  Naciones  U n id as ,  y l o  p r e s e n t s  
a l a  Cgmision Permanente ampliada.  Pide asimismo, a l a
Comisign Permanente, é la b o r é  un informe sobre e s t a  -----
c u e s t i o n  y l o  p r e s e n t s  a l a  Asamblea General  en su XXVI 
per iodo  de s e s i o n e s .
RES. 2750 C (XXV); La Asamblea General  d e c id e  convocar  
en 1 .9 7 3  una C o n feren c ia  sobre e l  Degecho d e l  Mar que-  
se  ocupe d e l  e s ta b le c ^ m ie n to  de un regimen i n t e r n a c i o ­
n a l  e q u i t a t i v o ,  i n c l u i d o  un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  p^ 
r a  l a  Zona y l o s  Recursos de l o s  Pondos Marinos y Ocea 
n i g o s  y  su su b su e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c  
c i o g  n a c i o n a l .  Otros temas de l a  C o n fer en c ia  convocadâ  
sergn: D e l im i t a c i o n  p r é c i s a  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l ; -  
Regimenes de l a  Al^a Mar, P lataform a C o n t in e n t a l ,  Mar- 
T e r r i t o r i a l  ( i n c l u i d a  sg  a n chu ra) , l a  Zona Contigua; -  
l a  p esca ;  l a  c o n se r v a c io n  de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  d e , l a -  
Alat  Mar; l a  p r o t g c c io n  d e l  medio marigo (p r ev gn c ion  -  
de l a  contam inac ion );  y l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a .
-  Reafirma e l  mandato de l^ a. Comision Peraranente y d e c i  
de ampligr su com p o s i t ion  (35 miembros, a t en or  de l a  
R e so lu c io n  que l a  h a b ia  creado ,  c f r ,  O .N.U.,  As.G. -  
A/RES. 2467 A (XXIII ) ,  s u p r a ) , agregandole  44 miemijros 
de s ig n a d o s  por e l  P r e s id e n t s  de l a  Çrimera Comision.  
( E l , President© de l a  Primera Comision,  en X I I . 1 .9 7 0 ,  
h a b ia  nombrado ya  (O .N .U . ,  doc .  A/ 8097,  Informe d e -
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Durante l o s  t r è s  ahos t r a n s c u r r i d o s  desde su c ré a —  
c i o n ,  dos c u e s t i o n e s ,  p r in c ip a lm e n te ,  han ocupado l a  a ten ­
c i o n  de l a  Comision sobre Pondos Marinos;
i )  La deterrainacion de l o s  p r i n c i n i ç s  j u r i d i c o s  que 
s i r v a n  de base  para l a  e la b o r a c io n  de un régimen  
j u r i d i c o  i n t e r n a c i o n a l  a p l i c a b l e  a l  fondo d e l  mar;
i i )  El  e s t a b l e c i m ie n t o  de un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  
que r é g u l é ,  c o n t r ô l e  o de c u a lq u ie r  modo se  ocu­
pe de l a  e x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r s o s  d e l  fondo—  
d e l  mar.
Sobre ambos temas c e n tr a re ^ o s  a c o n t in u a c io n  nuestro  
e s t u d i o .  El primero s e r a  cons id erado  ahora; l o s  caps .IV  y -  
V t r a t a r â n  e x c lu s iv am en te  d e l  a n a l i s i s  d e l  segundo.
S e c c io n  I I . -  P r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  b a s i c o s .
Segun s e  deduce de l a  l e c t u r a  de l a s  Actas de S e s i o ­
nes  de l a  Comision de Pondos Marinos, l a s  p o s i c i o n e s  de —  
l o s  E stados  miembros son muy d i s p a r e s .  De un modo g e n e r a l ,  
po d r ia  af irm ar se  que se  e x t i e r d e n  en abanico  en uno de cu­
yos ex^remos se  propugna un l a i s s e z - f a i r e  sobre  e l  fondo—
l a  Primera Comision,  ps .  29 y  30) a l o s  s i g u i e n t e s  ; 
A f r i c a : A r g e l i a , , Congo, Costa de M a r f i l ,  E t i o p i a ,  Ga 
bon, Ghana, Guinea, M ali ,  Marruecos,  M aur ic io ,  Sene­
g a l ,  Somal^ia y  Tunez.
H ispanoame r i c a : B o l i v i a ,  Colombia, Ecuador,  Jamaica,  
Panama, Uruguay y V enezuela .
A s i a ; À g fa n is ta n ,  Chipre,  P i l i p i n a s ,  I n d o n e s ia ,  I r a k ,  
I r a n ,  Nepal ,  Singapur y Yemen^ ^
Europa O r i e n t a l ; Hungria,  R epu bl ica  S o c i a l i s t ^  S o v ie  
t i c a  de B i e l o r u s i a ,  Republica  S o c i a l i s t a  S o v i e t i c a  -  
de Ukrania,
Europa O c c id e n t a l : go se  ha nombrado n in gu n o) .
-  Encarga a l a  Comision Permanente que c é l é b r é  dos reu  
n i ones en Ginebra, en 1 .9 7 1 ,  en I I I  y en V II -V IT I , pa 
ra preparar l a  C onferencia  d e l  Mar, e informe de l a -  
marcha de sus  t r a b a jo s  a l a  Asamblea G enera l .  I n v i t a ,  
asimismo, a l o s  Estados no r e p r e s e n t a d o s  en l a  Comi­
s i o n  Permanente, a. p a r t i  c i  par en sus  t r a b a j o s  como -  
o b ser v a d o r es .
A^1 momento de e s c r i b i r  e s t a s  l i n e a s ,  I I I . 1 .9 7 1 ,  l a  Co­
m is io n  Permanente se  encuentra  reunida  gn Ginebra, en cumnli 
miento de l o  e s t a b l e c i d o  en l a  R e s o lu c io n  2750 C (XXV).
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d e l  mar y en e l  o t r o ,  se  d e f i e n ô e  un c o n t r o l  t o t a l  sobre—- 
e l  mismo, e j e r c i d o  por l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  ( 1 0 4 ) .  -  
Argumentes d o c t r i n a l e s  de t o d a  in d o le  su s te n ta n d o  cada una 
de e s t a s  p o s i c i o n e s  ex trem es ,  pueden e n c o n tr a r se  a l  mismo- 
t iempo en d i v e r s e s  a u to r e s  (105)  a l  margen de l a  Comision.
No ha s id o  f a c i l  l a  la b o i  de l a  Comision creada  por 
l a s  N ac iones  Unidas para e s t u d i a r  e l  problema de l o s  fondos
1 0 4 . -  Ambas p o s i c i o n e s  extremes invocan  d i s t i n t a  n a t u r a l s  
za j u r i d i c a  para l o s  fondos  marinos; "res  n u l l i u s "  (y  some­
t i d o s ,  por t a n t o ,  a l a  i n i c i a t i v a  de l o s  Estad os  qug quedan 
en l i b e ç t a d  para emprender a c t i v i d a d e s  de e x p l o r a c io n  y ex­
p l o t a c i o n  sobre l o s  misraos), "res  communis" (p ro p ied a d ,  en-  
c o n se c u e n c ia  de to d o s  l o s  E s ta d o s ,  y correspond iendo  su con  
t r o l  a l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l ) .  E s t a  d i s çu s . 'o n ,  ademas- 
de in te r m in a b le  y  de c o n ten er  "poco v a l o r  p r a c t i c e "  (O.N-U.,  
d o c .  A/7622, p  ^ 1 4 ) ,  r é s u l t a  ahora e s t e  ^ 1 .  Asi l o  ha enten  
dido  l a  Comision Permanente, que s i n  ocuparse .  y a l  mismo—  
tiempo s i n  p re ju zga r  l a  n a t u r a le z a  j u r i i i c a  p o s i b l e  de l o s -  
fo n d o s  m arinos,  pretende  l l e g a r  por l a  v i a  d e l  acuerdg a e s  
t a b l e c e r  un consensus  sobre deterrninados p r i n c i p i o s  b a s i c o s ,  
fundamento de un f u tu r o  régime^ i n t e r n a c i o n a l  a p l i a a b l e  a -  
e s a  zona i n t e r n a c i o n a l .
 ^ S in  embargo, no por e so  debe c o n s i d é r a s s e  l a  d i s t i n  
c i o n  *res n u l l i u s '  - ' r e s  communis' como d é f i n i t i v a m e n t e  aban 
donada. El  concepto  de "res communis" s ig u e  s ien d o  u t i l i z a d )  
por pa r te  de l a  d o c t r i n a .  Tal es  e l  caso  de un autor  tan  cq 
n o c id o  como l a n  BROWNLIE. No o b s t a n t e ,  cuando B row nlie  a f i r  
ma; "the h igh  s e a s ,  hav ing  th e  c h a r a c ter  o f  ' r e s  communis'? 
are open to  the  use and enjoyment o f  a l l  S t a t e s  on an equal  
b a s i s " ,  no parece  se r  s u , i n t e n s i o n  t a n t o  l a  de d é f i n i r  l a  -  
n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  que e l  c r é a  mas apropiada  para e l  m a r , -  
êuanto l a  de apoyarse en un término consagrado por l o s  t r a -  
t a d i s t a s  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  en su s  innum erables  d i s c u  
s i  ones i r r e s u e l t a s ,  y que l e  permita g a r a n t i z a r  e l  p r i n c i —  
p io  de l i b e r t a d  de l a  A l ta  Mar, que B row nlie  c o n s i d é r a  fun­
damental e im puesto ,  i n c l u s o ,  por una norma im p e r a t iv a  o de 
' j us c o g e n s ' .  Al mismo t iempo, ha de t e n e r s e  en c u e n ta  que-  
l a  obra de e s t e  a u to r ,  qge comentamos, e s c r i t a  en 1 . 9 6 6 ,  e s  
a n t e r i o r  a l a  i n t r o d u c c io n  d e l  tema de l o s  fondos  marinos -  
en l a s  N ac iones  U n idas .  Esto  puede,  t a l  v g z ,  e x p l i c a r  l a  i n  
c i d e n c i a  que e l  autor  hace en l a  d i s t i n c i o n  "res  n u l l i u s " —  
"res  communis", en o l v id o  d e l  p r i n c i p l e ,  h o y ,genera lm en te  -  
a dm it ido ,  consgrado i n c l u s o  por una R e s o l i c i o n  de l a  Asamblea 
General  (A/RES. 2749 (XXy)) ,  que c o n s id é r a  a l o s  fond os  mari 
nos como "Patrimonio comun de l a  humanidad". V. l a n  BROWNLIE, 
P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  I n t e r n a t i o n a l  Law, 1 . 9 6 6 , Oxford, Claren  
don P r e s s ,  p .  230 y s s .
an. "Ali^ernative Regime";
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m arinos .  En l i n e a s  g é n é r a l e s  puede c o i i s id e r a r s e  que, s a l v e  
con r e s p e c t o  a determinados enunciados  muy a m p l io s ,  no s e -  
ha logrado  (no p o d ia  s e r  de o t r o  modo) una unanimidad t o t a l .  
S in  embargo, y a pesa r  de l a  f a l t a  de acuerdo com pleto ,  s i  
s e  ha o bten ido  d entro  de l a  Com ision ,un grado de  consensus  
muy a p r e c i a b l e .  Ya desde e l  primer momento, v a r i e s  p r i n c i ­
p l e s  j u r i d i c o s  p a r e c ia n  imponerse con una f u e r z a  que h a c i a  
presum ible  su t a l  v e z  no muy t a r d i a  a c e p tq c io n  g e n e r a l  o -  
c a s i  g e n e r a l .  Lagune de e l l o s ,  como s e  v e r â  a c o n t i n u a îi o n
hab ia  logrado  prac t icam en te  l a  t o t a l  unanimidad de l o s  -----
miembros de l a s  N ac iones  U nidas ,  t a l  vez  deb ido  a l a  f ù e r -  
za  moral con que fu e ro n  s u s t e n t a d o s  y a l a  e v i d e n c i a  de sus 
enun c ia d o s .  La a c e p ta c io n  fo rm a i ,  no o b s t a n t e , ,  l e  una decîfe 
r a c io n  de p r i n c i p i o s  ha s id o  un prob lena  de d i f i c i l  s o l u  -  
c i o n  que s o l o  muy r e c ie n t e m e n t e ,  desp ué#  de i r e s  ahos de -  
d i s c u s i o n e s ,  a lcanzo  e l  é x i t o .
En d ic iem bre  de 1 .9 7 0  y a prop u es ta  de l a  Priraera(l06)  
Comision,  adopte l a  Asamblea General l a  R e so lu c io n  2749(XXV) 
( 1 0 7 ) por l a  que se  e s t a b l e c e  una "D ec larac ion  de P r i n c ip i o s  
que regulan l o s  fond os  marinos y o c e a n ic o s  y su  su b su e lo  -  
f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l .  Se e s t a ­
b l e c e  en e l l a  (108) un t o t a l  de  quince  p r i n c i p i o s  que en -  
puridad pueden s e r  resumidos a l o s  s i e t e  p r i n c i p i o s  j u r i d i  
COS b a s i c o s  que se e s tu d ia n  a c o n t i n u a c i o n . :
1 0 6 . -  V. Informe de l a  Primera Comision, O .N .U . ,  doc .  A / -  
8097 y C o r r . l .
1 0 7 . -  La RES. 2749^(XXV) fu é  aceptada  p jr  l a  Asamblea Gene 
r a l  en su 1933- s e s i o n ,  1 7 . XII .  1 .9 7 0 ,  por 108 v o t o s  a favor,  
nin g u n o ,en  c o n tr a  y 14 a b s t e n c i o n e s .
1 0 8 . -  V. t e x t e  corapletg de l a  RES. 2749 (XX\0, a l  f i n a l  -  
d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  apendice  I V .
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i )  E x i s t e n c i a  de una "Zona In te n n a c io n a l"  de l o s  fq i  
dos marinos.
: i i )  E s t a b l e c im i e n t o  de un régimen i n t e r n a c i o n a l ,
i i i )  Patrimonio  comun de l a  humanidad.
i v )  No soraetimiento a l a  a p r o p ia c io n  n i  a l  e j e r c i c i o  
de so b e r a n ia  de ningun E stado .
v)  F in e s  p a c i f i c o s .
v i )  E x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r s o s  en b e n e f i c i o  de toda  l a  
humanidad.
v i i )  Defensa  de l a s  l i b e r t a d e s  del  mar.
1 . -  EXISTENCIA DE UNA ZONA INTERNACIONAL DE LOS 
FONDOS MARINOS.
A) E x i s t e n c i a  de l a  Zona.-
Es e l  punto d e  p a r t i d a  cuya a c ep ta c io n  c o n s t i t u y e  -  
l a  base  de to d a s  l a s  d i s c u s i o n e s  a c t u a l e s  en l o s  d i f e r e n t e s  
organos de l a  O.N.U.;  Asamblea General,  Primera Comision y 
Comision Permanente creada ,  e s t a  u l t im a ,  prec isam en te  para  
e s t u d i a r  e s t a  t e m a t i c a .
La c u e s t i o n ,  insep ara b lem en te  uh ida  a l a  i n i c i a l m e n  
t e  p lan tea d a  por l a  d e l e g a c io n  m a l t e s a ,  obtuvo rapidamente  
l a  aprobacion de l a  Asamblea General ( 1 0 9 ) a l  adoptar l a  Re 
s o l u c i o n  2340 (XXII) s i n  ningun v o to  en c o n tr a  y con l a  —  
b a s t e n c i o n  de tan  s o l o  un p a i s  (El Gabon). E s ta  unanimidad 
puede r e s u l t a r ,  no o b s t a n t e ,  engahosa; en r e a l id a d  se t r a ­
t a  de l a  c u e s t i o n  primera y fundamental de l a  p r o b lem at ica  
a c tu a l  sobre l o s  fondos  m arinos,  cuya aprobacion o rechazo  
h a r i a  abortar  0 a l e n t a r i a  todc  e s t u d io  u l t e r i o r  sobre  un -
1 0 9 . -  Cfr .  supra,  e s t u d io  de l a  c u e s t i o n  de l o s  fondos  ma 
r in o s  por l a s  N ac iones  Unidas,  n o ta  103.
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nuevo régimen. La im p o rtan c ia  que e l  tema p r e sen ta b a ,  ha -  
quedado b ie n  p a te n te  en l a  r e s i s t e n c i a  de numerosos E s ta —  
dos ( e n t r e  l o s  que se  cuentan l a s  p r i n c i p a l e s  p o t e n c i a s  —  
m arit im es)  expresada durante l o s  d e b a te s  de l a  Primera Co 
mi s i  on que p rece d ier o n  a l a  primera v o t a c i o n  en l a  Asamblea 
General de l a  R e so lu c io n  a n t e s  c i t a d a .
En e f e c t o ,  e l  reconocira iento  que im p l i c a  l a  Res.  -  
2340 (XXII) ,  de l a  e x i s t e n c i a  d e  una zona"del fondo de l o s  
mares y de l o s  océanos y de su s u b s u e lo ,  en a l t a  mar, maa- 
a l l a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  ac tu a l"  ou 
pone en primer lu g a r  l a  e x i g e n c i a  de una f i  j aci on mas pré­
c i s a  de l o s  l i m i t e s  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  problema " tod av ia  
no r e s u e l t o "  (Peru);  pero ademas, y p r in c ip a lm e n t e ,  pr.i su-  
pone, s i n  c o n c r e t i z a r l o ,  l a  e x i s t e n c i a  c e  un l i m i t e  para la  
p la ta form a c o n t i n e n t a l ,  una r e v i s i o n  de su b e f i n i c i o n  y l a  
r e c o n s i d é r a i  on, o raejor, l a  c l a r i f i c a c i o n  de l o s  derechos  
que un Estado pueda te n e r  so b re  e l  fondo J e l  mar. Numerosas 
d e l e g a c i o n e s  han mostrado, a e s t e  r e s p e c t o ,  su preocupacién  
de d i v e r s a s  maneras; E x i s t e n c i a  de d erechos  de l o s  E stados  
sobre  l o s  r e c u r s o s  d e l  fondo d e l  mar a l  amparo de l a  Proc la  
macion TRUMAN y de l a  C o n fer en c ia  de Ginebra de 1 .9 5 8  (Peru,  
Canada, I s l a n d i a ) ;  es  ima c u e s t i o n  prematura (Japon ,U .R .S .S  .) ; 
e x i s t e n c i a  a c t u a l  de  c i e r t a s  normas a p l i c a b l e s  y competen-  
c i a  de l a  C .O .I .  (F r a n c ia ) ;  mejor s é r i a  l a  c r e a c io n  de una 
Comision de E s tu d io s  O ceanicos  (EE.UU.); 0 mantenimiento -  
ne l a s  j u r i s d i c c i o n e  s ac tu a lm en te  e j e r c i d a s  por l o s  E sta —  
dos ( C h i l e ) . ;  e t c .  ( 1 1 0 ) .
S in  embargo, y a pesar de l a  o p o s i c i o n  i n i c i a l m e n t e  
encontrada por parte  de a lgunos  E s ta d o s ,  e s t e  p i i n c i p i o  ba
1 1 0 . -  O .N .U . ,  Ch.M., I .  1 . 9 6 8 , v o l .  V, ns l^ p s .  32 y s s .
s i c o ,  e s  im p l ie i t a m e n t e  e s t a b l e o i d o ,  por primera v e z ,  en la 
Res. 2340 (XXII) ,  y ha s id o  p o s t e i i  ormaite  reaf irm ado por-  
l a  As amble a General  en l a s  R e s o lu c io n e s  : R e s . 2467 A-D ( XXHI ), 
y Res.  2574 A-D ( X X I V ) ( i l l ) .
Durante su t e r c e r  per io d o  d e  s e s i o n e s  ( a g o s t o  de - -
1 . 9 68) e l  Reino Unido p r e sen to  a l a  c o n s i d é r a #  on de l a  Co 
mi s i  on E s p e c i a l ,  un enunci ado de sie  t e  p r i n c i p l e s  e n t r e : —  
l o s  que se  c o n t e n i a  ( p r i p o . l )  l a  e x i s t e n c i a  de una zona -  
d e l  fondo de l o s  mares que s e  e n cu en tra  mas a l i a  de I s  j u -  
r i s d i c c i o n  naci onal  ( 1 1 2 ) .  R é s u l t a  c u r io s o  o b ser v er  q u e ,no 
o b s t a n t e  c o n s t i t u i r  l a  e x i s t e n c i a  de e s t a  zona una pi ope s i  
c io n  fundam ental ,  y s a l v o  l a  pro pu es ta  d e l  Reino Unido c i -  
ta d a ,  no ha s id o  i n c l u i d a  e s t a  en ningun proyeoto  de d e c la  
r a c io n  de p r i n c i p l e s  b a s i c o s ,  t a l  v e z  porqre ,  como se  i i id i  
CO en l a  Comision Permanente ( 1 1 3 ) ,  " i R -  e x i s t e n c i a  de e s a -  
zona e ra  l a  p r i n c i p a l  h i p o t e s i s  de l a  Comision y . . .  por -  
t a n t o ,  ( e r a )  i n n e c e s a r i o  e x p i J c i t a r l a  en una d e c la r a c i o n  de 
p r i n c i p l e s " .  Por o t r a  p a r t e ,  se  a n a d i o , e l  p r i n c i p l e  1 de -  
l a  pro p u es ta  a lu d id a  d e l  Reino Unido c en ta b a  con "apoyo -  
g en e ra l"  y " c o n s t i t u i a  un hecho,  que . . .  se  h a b ia  dado por  
su p u es to  desde que l a  Comision comenzo a e s t u d i a r  l a  e labo  
r a c io n  de prL n c i p i o s  j u r i d i c o s  prec isa m en te  para e sa  zona" 
( 1 1 4 ) .
1 1 1 . -  V. t e x t e  çorapleto de l a  R e s o lu c io n  a l  f i n a l  d e l  pre 
s e n t e  t r a b a j o ,  apendice .qj;y  O .N ,U . ,d o c .  A /7622,  p . 30, p a r . 85 .
1 1 2 . -  O .N.U. ,  Ch.M., V I I I - I X .  1 . 9 6 8 , Reino Unido,  l i s t a  de 
l o s  s i e t e  p r i n c i p l e s :  "1. E x i s t e , u n a  zona d e l  fondo de l o s -  
mares que çe encuentra  s i t u a d a  mas a l l a  de l o s  l i m i t e s  de la  
j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l" .
1 1 3 . -  Comision Permanente, Informe de l a  Subcomision de -  
Asuntos J u r i d i c o s ,  O .N.U.,  doc .  A/7622,  p . 17 .
1 1 4 . -  I b i d .  p. 2 7 , pajrr. 7 4 .
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Con p o s t e r i o r i  dad a l a  propu es ta  p r e sen ta d a  por e l  - 
Reino Unido, l a  e x i s t e n c i a  de e s t a  zona ha s i d o  es tab lec id a .  
también,  de un modo s u f i c i e n t e m e n t e  e x p r e so ,  por e l  Pream- 
b u lo  d e l  Proyecto  de R e so lu c io n  (115)  p resen tado  por d iv e r  
S O S  p a i s e s  a f r o a s i â t i c o s  mas Y u g o s la v ia ,  donde se e s t a b l e c e ;  
" la  Asamblea G e n e r a l " . . .  "reafirmando quA hay una zona de - 
l o s  fon d es  marines y o c e â n ic o s  y  de su su b su e lo  que e s t a —  
f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  En­
e l  lûisrao s e n t id o  se  exp resa  e l  P royecto  de R e so lu c io n  pre­
sentado  por Noruega que como e l  a n t e r i o r  no fu é  aceptado .
La r e e l  ente R es .2749  (XXV), por su  p a r t e ,  da i g u a l -  
mente por su p u es ta  l a  e x i s t e n c i a  de l a  zona, no creyendo -  
n e c e s a r i o  a l u d i r  a e l l a  mas que en l a  e x p o s i c io n  de motives 
(p â rra fo  2 ) ( 1 1 6 ) ,  r e f i r i e n d o s e  l o s  quince  puntos  s ig u ie n t e s  
a e s t a b l e c e r  o t r o s  p r i n c i p i o s  a p l i c a b l e s  a l a  zona i n t e r n a  
c i o n a l  cuya e x i s t e n c i a  se  da por su p u e s ta .
B) E x te n s io n  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l ; Sus l i m i t e s .
Aunque en pn nc ip io  s i g n i f i c a  un paso im portant is im o  
haber l l e g a d o  a l  r ec o n o c im ien to  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  zo­
na i n t e r n a c i o n a l  de l o s  fond os  m arines ,  e s t e  s im ple  recono  
c im ie n to  r é s u l t a  i n e f e c t i v o  s i  no se  détermina l a  l o c a l i z a  
c io n  y e x t e n s i o n  de e s a  zona.  Por e s o ,  problema intimamen  
t e  conexo y de gran im p o rta n c ia  para l a  zona i n t e r n a c i o n a l
1 1 5 . -  E s t e s  p a i s e s  son: B r a s i l ,  Camerun, C e i lâ n ,  C h i l e ,  
I n d i a ,  Kenia ,  Kuwait, L i b i a ,  Madagascar, S i e r r a  l e o n a ,  Su­
dan, T a h i la n d ia ,  Tanzania, Trin idad y Tobago y Y u gos lav ia :  
Cfr .  O.N.U.,  doc .  A /A G .1 3 8 /S C .1 / I .2 .
1 1 6 . -  V. l o c .  c i t .  n o ta  108.
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e s  l a  oue t r a t a  de l a  f i j a c i o n  de su s  l i m i t e s .  Desde su —  
misrna i n c l u s i o n  en e l  orden d e l  d ia  (117) e s  e s t e  uno de -  
l o s  temas que encontre  mayor o p o s i c i o n  a  s e r  d i s c u t i d o  por 
l a  Comision Permanente y su Subcomision de Asuntos  J u r i d i ­
c o s ,  o p o s i c i o n  que se  mantuvo durante  l o s  t r è s  anos ,  t ra n s  
c u r r id c r  dcsde su c r e a c i o n ,  s i n  que h a s t a  e s t e  memento s e -  
haya progresado raucho en e l  camino de l a  d e l i m i t a c i o n  (118)  
a pesa r  d e l  e s f u e r z o  do l a  d e l e g a c io n  m a l t e s a ,  que pr e s e n -  
t o  a l a  Comision un p royecto  de r e s o l u c i o n  con ten ien d o  l o s  
l i m i t e s  minimes a c e p t a b l e s  (119)  para l a  zona.
En l o s  d eb a te s  que s i g u l e r o n  a l a  i n t r o d u c c io n  de œ  
t a  c u e s t i o n ,  se  a lega ro n  v a r i e s  argumentes en f a v o r  de una 
d e l i m i t a c i o n  p r é c i s a :
i )  De ] a  e x te n s io n  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  depende 
en p a r te  e l  t i p o  de régi  men. i n t e r n a c i o n a l  que se  
e s t  able z ca ,
i i )  La e f i c a c i a  de c u a lq u ie r  regimen i n t e r n a c i o n a l —  
depende también de l a  p r e c i s i o n  con que se en —  
c u e n tre  d e l im i t a d a  l a  zona en que se  a p l iq u e .
i i i )  La incer t idum bre  en l o s  l i m i t e s  e s  un o b s t a c u l o -  
para l a  e lab o ra c i  on de normas j u r i d i c a s .
i v )  Neces idad de t e n e r  en eu eu ta  l a  o p in io n  de l a  —  
Comision Permanente (a f i r m a c io n  de que e l  tema -  
l e  compete c o n tra  a lgunas  s u g e r e n c ia s  en se n t id o  
c o n t r a r i o )  aunque l o s  l i m i t e s  sean f i j a d o s  por—  
o t r o  organo. ' ^
v) Neces idad  de r e v i s a r  l a  C o n fer en c ia  de Ginebra de 
1 . 9 5 8 ,  in c o m p le ta ,  con e s c a s a  a c e p ta c io n  e i n suA  
c i  e n te ,  en todo c a s o ,  para n u e s tr o  t iempo.
1 1 7 . -  La de term ina c io n  de l a  com petenc ia  d e , l a  Subcomision  
de ,As... ,Jur. para t r a t a r  e s t e  problema, n e ç e s i t o  una déc lara^  
c io n  exp resa  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  C o ç i s io n  Permanente d i r i -  
g id a  a l a  Subcomision de Asuntos J u r i d i c o s ;  V. O .N .U . ,  doc .  
A/ 7622 ,  p. 27.
1 1 8 . -  V. Loc.  c i t .  n o ta  111 .
1 1 9 . -  O .N .U . ,  Ch.M., IV. 1 .9 6 9 ,  v o l .  VI, n9 4 ,  p .  59.
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E s t o s  argumentes s i n  embargo, no ban lograd o  veneer  
a l o s  que s e  a leg a r o n  s o s t e n ie n d o  l a  incom petei  c i  a de l a  -  
Comision Permanente para abordar e l  tema de l a  d e l i r n i t a c i a i  
de l o s  fond os  m arines:
i )  La Asamblea General ( R e s . 2340 (XXII) y R e e .2 46 7 -  
A (XX III) ) no encargo a l a  Comision l a  determ i­
na c io n  de l o s  l i m i t e s  de d icha  zona.
i i )  Ademàs "escapa a l a s  c b r ib u c io n e s  d e l  a Subcomi—  
s i  on de Asuntos J u r i d i c o s  de l a  Comision ferma—  
n e n te  y de l a  propi a Asamblea G e n e r a l . . .  determi  
nar e l  a lca n ce  de l a  j u r i s d i c c i o n  de un E s t a lo  o 
grupo de E stad os" .
i i i )  " Las t e n t a t i v a s  de l i r a i ta r  l a  j u r i s d i c c i o n  na—  
c i o n a l  v i o l a n  l a  so b e r a n ia  y segur idad  de l o s  Es 
t a d o s ,
i v )  Ademas, segun e l  parecer  de c i e r t a s  c o le g a ig io n es ,  
" la  zona a l a  que se  a p l i c a  j a  j u r i s d i c c i o n  ncccip 
n a l  e s t a  ya  deterrninada por l o s  Estados i n t e r e s a  
dos o puede de term inarse  s u f i c i e n t e m e n t e " ,  en e l  
c a so  de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l ,  en b ase  a "los  
e lem en tos  combinadoa de ' a d y a c e n c i a ’ y ' e x p l o t a -  
b i l i d a d ’ ".
v )  Por u l t im o ,  " d i f i c u l t a d e s  se m eja n tes  p a r a . . .  l a -  
d e l i m i t a c i o n  e x a c t a  ( d e l  e s p æ i o  e x t r a a t m o s f é r i -  
co) no im p id iero n  que se  aprobara una dec larac ion  
de pri n c i p i o s  j u r i d i c o s .
C) Neces idad de una nueva C o n fer en c ia  d e l  Mar.
La d i f i c u l t a d  de superar t a i e s  o b s t â c u lo s  en e l  s e -  
no de l a  O.N.U. a p a r e c io  desde e l  primer memento como i n  -  
franque ab le  por l o  que ya desde e l  p r i n c i p l e  se  penso en -  
l a  c e l e b r a c i o n  de una nueva C on feren c ia  sobre  e l  Derecho— 
d e l  Mar, su ger id a  por primera v e z  ante  l a  primera Comision  
(p e r io d o  de s e s i o n e s  de 28 de octubre  a 11 de noviembre de
1 .9 6 8 )  por un grupo de oradores  a l  abordar l a  p r o b lem a t ica
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de l o s  l i m i t e s  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  ( 1 2 0 ) .
Mas ta r d e , (S e g u n d o  Per iodo  de s e s i o n e s ,  marzo de —  
1 . 9 6 9 ) ,  Malta propone a l a  Subcomision de Asuntos J u r id ico s  
un P royecto  d e  R e s o lu c io n ,  no aprobado, por e l  que ademas-  
de f i  j ar unos l i m i t e s  minimes a c e p ta b le s  para l a  zona i n t æ  
n a c i o n a l ,  s u g ie r e  l a  c o n v e n ien c ia  de " c e leb ra r  c o n s u l t a s  - 
sobre  l a  p o s i b i l i d a d  de r e u n ir  una C o n feren c ia  I n t e r n a c i o ­
n a l  que r e v i s a r a  l a  Convencion de 1 .9 5 8  sobre  l a  P l a t a f o r ­
ma C . ' n t i n e n t a l " ( 1 2 1 ) . S in  embargo, l a  p rop u es ta  m a l t e s a , r e  
chazada s i n  haber s id o  soraetida a v o t a c i o n ,  acabo t r i u n f a n  
do rec ien to m eu te  en l a s  N a c iones U nidas .
El  17 de d ic iem bre  de 1 .9 7 0  en su 1953-  S e s io n  P l e -  
n a r i a ,  l a  Asamblea General d e  l a  O.N.U. adopté l a  R éso lu —  
c io n  A /RES./275O C (XXV) por l a  que s e  convoca para 1 . 9 7 3 -  
"una C o n feren c ia  sobre  e l  Derecho d e l  Mar que se  ocupe d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de un régimen i n t e r n a c i o n a l  e q u i t a t i v o  - i n  
c l u i d o  un mécanisme i n t e r n a c i o n a l -  para l a  zona y l o s  —  
c u r s o s  de l o s  fondos marines y o c e â n ic o s  y su su bsue lo  fue  
ra  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l" .
Si  r iq u e z a s  m in é ra le s  d e l  fondo d e l  mar y su rao 
do de e x p l o t a c i o n  son e l  tema primero y c e n t r a l  de l a  Con­
f e r e n c i a  tan  r e c ie n t e m e n t e  convocada, no por eso  desdeharâ  
e s t a ,  o t r o s  problemas de gran t r a s c e n d e n c i a  r e la c i o n a d o s  -  
con e l  mar. Segun e s t a b l e c e  l a  R es .2750  C (XXV),pârrafo 4 ,  
"Los problemas d e l  e s p a c io  o c e â n ic o  e s t â n  e s t r e c h a æ n t e  —  
v i n c u l a d o s  e n tre  s i  y aoben examinarse como un todo" ( 1 2 2 ) .
1 2 0 . -  O .N .U . ,  Ch.M., X II .  1 . 9 6 8 , v o l .  V,nS 11 ,  p . 66 .
1 2 1 . -  O .N.U. ,  Ch.M., I V . 1 .9 6 9 ,  v o l . V I ,  ne 4 , p s . 5 9 .
^,22.-  Dejando aparté  problemas tan g r a v e s  como l a  e x p lo t  a 
c io n  de l a s  r iq u e z a s  m in é ra le s  marinas,  l a  contarainacion —  
d e l  medio marine,  e t c . ,  in c a p a c e s  de s e r , r e s u e l t o s  s i  no e s  
a e s c a l a  i n t e r n a c i o n a l  y con l a  crlaboraion de to d o s  l o s  pue 
D io s ,  un problema en a p a r i e n c i a  —unicamente en  a p a r i e n c i a — 
tan  s c n c i l l o  como e l  de l o s  l i m i t e s  d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  re  
s u l t a ,  de no c e l e b r a r s e  una nueva C o n fer en c ia  d e l  mar, de so 
l u c i o n  i m p o s i b l e ,  o c a s i  im p o s ib le .
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Ell co n s^ cu en c ia ,  l a  R e so lu c io n  c i t a d a ,  s e f la la  como temas -  
para l a  C o n fer en c ia ,  ademas d e l  p r i n c i p a l  y  ya  in d ie  ado;
i )  D e f i n i c i o n  p r é c i s a  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  de—  
l o s  fondos  mari, nos;
i i )  La a l t a  mar;
i i i )  La p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l ;
i v )  El  mAr t e r r i t o r i a l  i n c l u i d a  l a  c u e s t i o n  de su an 
chur a y l o s  e s t r echos  i n t  e m a c i  o n a le s ;
v) La zona co n t ig u a ;
v i )  La p e sc a  y c o n se r v a c io n  de l o s  r e c u r s o s  v i v o s ;
v i i )  P r o t e c c io n  de l  medio m a r in o (P r ev e n c i6n de l a  con 
ta m in a c io n ) ;
v i i i )  La i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a .
Por primera v e z  l a  humai*idad en un e s f u e r z o  c o l e c t i  
vo e sp era n za d or , se propone una meta tan  a m b ic io sa  como e l  
e s t  a b l e c im ie n to  de un s i s t e m a  i u r f d i c o  c ô h e re n te  y a l a  a l  
tu r a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l e s ,  r e f e r i d o  a a lg o  tan  -
Actualmente,  e l  l i m i t e  e x t e r i o r  l e l  mar t e r r i t o r i a l  f i 3ado 
i n i c l a l m e n t e , e n  5 m i l l a s ,  ha s id o  ampliado a 12 por l a  U.R,  
S . S , ,  t>ak:^stân, E t i o p i a ,  e t c .  (en  l a  p r a c t^ ca  puede d e c i r s e  
que t jm bien  por E sp a h a ) , a 18 por e l  Camerun y a 200 por a l  
gunos p a i s e s  h i s p a n o a - le r ic a n o s , Entre e s t o s  c a s o s  extrem os ,
5 y 200 m i l l a s ,  e x i s t e n  m u l t i p l e s  com binaciones  qup t r a n s - — 
forman cada zona c o s t e r a  en un caso  p a r t i c u l a r ,  pues e l  l i ­
m ite  d e l  mar t e r r i t o r i a l  no c o i n c i d e , ^ in c lu s e  para un mismo 
p a i s ,  muchas v e c e s  con e l  f i j a d o  por c l  mismo, también de -  
modo u n i l a t e r a l ,  para demarcar su s  derechos  e x c l u s i v e s  de -  
p e sc a .  A s i ,  A lbania  t i e n e  10 m i l l a s  para e l  mar t e r r i t o r i a l  
y  12 para su zona r ese rv a d a  de pesca;  para l a  I n d i a ,  e s t a s  
c i f r a s  pasan a 12 y 100 m i l l a s  r e s p e c t iv a m e n t e .  El  Canada,-  
que t i e n e  5 m i l l a s  para e l  mar t e r r i t o r i a l  y  12 par'a l a  pes  
ca ,  ha ex ten d id o  su c o n t r o l  a 100 r a i l l a s  d e , d i s t a n c i a  de sus 
ç o s t a s  para p ro v en ir  l a  p o s i b l e  contarainacion de sus  aguas-  
a r t i c a s  por e l  paso o c a s i o n a l  de p e t r o l e r o s  g i g a n t e s  rorape- 
h i e l o s .
Como se  ha d icho  r e c ie n t e m e n t e ,  ante  e l  aumento c o n s ta n te  
de profundidad a que son e x p lo ta d o s  3 o^s y a c im i e n t o s  p e t r o l i  
f e r o s  submarinos,  cuando l a  e x t r a c c i o n  de m in e r a /e s  de l o s -  
fondos  profundos^del  mar ya  no e s  un hecho que p e r te n e z c a  a 
l a  c i e n c i a - f i c c i o n  (aunque nos encontremos unicamente en e l  
periodo  de d e s a r r o l l o  de ],a t e c n o l o g i a  n e c e s a r i a ) ,  s i  l a  l u  
cha c o n t r a r i a  contarainacion d e l  mar no puede emprenderse cA  
cazmente mas que a n i v e l  i n t e r n a t i o n a l ,  ante  e l  r i e s g o  de -  
agotam iento  de l o s  r e c u r s o s  b i o l o g i c o s  por e x oeso  de captu­
ra s  de l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  hemos de c o n v e n i r , e n  l a  nece  
s id a d  urgente  de c o n c l u i r  una nueva reg laraentac ion  i n t e r n a ­
c i o n a l .  V. Y .R . ,  "Vers une Conférence I n t e r n a t i o n a l e  sur  —  ^
l e s  Ponds Marins", Le Monde ( d i a r i o ) , 3 . X I I . 1 . 9 7 0 .
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im portante  como e l  medio marino c o n s id era d o  en su conjun -  
t o  ( 123) .  Tal vez  e s t e  co nsensus  ta n  amplio lo g rad o  por l a  
R e so lu c io n  c i t a d a  para l a  c e l e b r a c i o n  de una C o n feren c ia  -  
d e l  Mar, se  deba a l a  n e c e s id a d  im p e r io sa  de r e u n ir s e  para  
s o b r e v i v i r , . l o  que p o d r ia  e x p l i c a r  e s e  acuerdo unanime.
Aunque deDemos f e l i c i t a r n o s  por l a  ca n t id a d  de temas 
a t r a t a r ,  anuncio de l a  im p o r ta n c ia  de l a  nueva C o n fer en c ia ,  
e s t a  misrna amplitud t e m â t i c a  e n c i e r r a  un grave p e l i g r o ;  e l  
p o s i b l e  f r a c a s o  de l a  C on fer en c ia  p r o y e c ta d a .  En un mundo- 
fu e r te m en te  d i v i d i d o  ( j -d e o lo g ia s  E s t e - O e s t e ,  para emplear-  
l a  t e r m i n o l o g ia  d e l  p r o f e s o r  C a r r i l l o ) y  marcadamente d i s —- 
t a n c ia d o  ( c o n f l i c t o  N orte -S ur  e n tr e  r iq ie  za y p o b r e z a ) , l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de l l e g a r  a un acuerdo,  e n t r e  l a s  n o s i c i o n e s
i r r é c o n c i l i a b l e s  e n t r e  l o s  p a r se s  a l a s  pue ha a lu d id o  -----
n u e s t r o  r e p r é s e n t a n t e  en l a  Primera Com ision. Sr.Moran ( 1 2 4 ) ,  
disminuyen a medida que aumenta e l  numéro de a s p e c t o s  so—  
b r e  l o s  que s e  deba concordai*.. Esto  no hace mas que subra-r 
yar  l a  im portanc ia  e x t r a o r d i n a r i a  de e s t o s  dos ahos para — 
l a  p reparac ion  de l a  C o n fer en c ia  anunciada.  Como ha s o s t e n i  
do e l  2 de Diciembre de 1*970 e l  r e p r é s e n t a n t e  e spahol  Sr* 
Morân, " la  u r g e n c ia  de su  t r a ta m ie n to  (de  l o s  temas de l a  
C o n fer en c ia  d e l  Mar) debe armonizarse  con un t r a b a j o  de pre  
p a r a c io n  s u f i c i e n t e m e n t e  d e t a l l a d o  y  c u i d a d o s o ( l 2 5 ) .  î ’or — 
n u e s t r a  pa r te  creemos que de o b s e r v a r s e  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s
1 2 3 . -  La mayoria de l a s  r e s p u e s t a s  (a lr e d e d o r  de un 70 9»), 
de l o s  E stados  raiembros a l  c u e s t i o n a r î o  d e l  S e c r e t a r i o  Cene 
r a l  de l a s  Naciones  Unidas a cer ca  de l a  oportunidad y conve  
n i e n c i a  de l a  c e l e b r a c i o n  de una nqeva C o n feren c ia  sobre  e l  
Derecho d e l  Mar, expresaron  e l  deseo  de que e l  tenariio de l a  
future ,  c o n f e r e n c i a  f u e s e  de una. ampli tud t a l ,  que p e r m i t i e s e
a l a  C o n feren c ia  un " e s tu d io  am plio ,  compresnsivo  y un itar io"  
de l a  pro b lem a t ica  marina, V. O .N.U. ,  doc ,  A /C , l /P V .1 7 9 6 ,—
p. 26.
1 2 4 . -  V. O .N.U.,  doc .  A /C .1 /FV .1780,  p.  22.
3 2 5 . -  I b i d .
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po s ib lem en te  s é r i a  mas c o n v e n ie n te  un a p i azamiento que un-  
ensayo en f a l s o , e v i ta n d o  a s i " e l  r i e s g o  de que l a  Conferen 
c i a  se  s a ld e  con un f r a c a s o " .  En todo caso  l a  Confere n c i a -  
e s  hoy una grau e sp eran za .
2 . -  ESTABLECiniENTO DE UN REGIMEN INTERNACIONAL
A) A p l i c a b i l i d a d  de l a s  normas d e l  Derecho I n t e r n a ­
c i o n a l  General?
Las d i s c u s i o n e s  a c e r c a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un re  
gimen i n t e r n a c i o n a l  a p l i c a b l e  a l o s  fo n d o s  marinos mas a l l a  
de l a  j u r i s d i c c i o n  nacj ona l ,  se  c en tr a ro n  sobre  dos e u e s t ip  
n é s  b a s i c  as: a p i i c a b i  l i d  ad a l  fondo d e l  mar de l a s  r e g l a s -  
e x i s t c n t e s  ( c o n s u e t a d in a r ia s  o conven idas )  de Derecho In ter  
n a c io n a l ;  y a p l i c a b i l i d a d  de l o s  prl n c i p i o s  de l a  Carta de 
l a s  Nac iones  Unidas,  y s u f i c i e n c i a  y oportunidad de e s a s  -  
r e g l a s  caso  de e x i s t i r .
En p r i n c i p i o  puede a f irm arse  rue  no e x i s t e n  normas-  
de Derecho I n t e r n a c i o n a l  adecuadas a p l i c a b l e s  a l o s  fondes  
marinos; e s t o  parece  c o n ten er  una c i e r t a  c o n t r a d i c c io n  con  
r e s p e c t o  a l o  que hemos. seha lado  supra,  pero en e l  f o n d o , -  
no es mas que una c o n s e c u e n c ia  de l o  ya  d ic h o .  Ya hemos i n  
dicado  mas a r r ib a  que e x i s t e n ,  c ie r t a m e n t e ,  r e g l a s  de Dere 
cho I n t e r n a c i o n a l  a p l i c a b l e s  a l o s  fo n d o s  marinos,  o por -  
l o  rnenos a una parte  de l o s  fond os  m arinos .  En e f e c t o ,  e x is  
t e n  numerosos t r a t a d o s  . b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  a e s ­
t e  r e s p e c t o ,  que b i e n  e s t a b l e c e n  n o rm asp râct icas  de a p l i c a  
c io n  e n tr e  e s o s  p a i s e s ,  b i e n  r e a l i  zan una part i c i  on o divi_ 
s i o n  de una p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l .  De c a p i t a l  im portanc ia ,
icy
y no podriamos s i l e n c i s i r  aqu i ,  es  l a  C o n fer en c ia  de Cine—  
bra  de 1 .9 5 8 ,  y e s p e c i  aim ente l a  Convencion sobre  l a  P l a t a  
forma C o n t in e n t a l .  Pero e s t a  Convencion ademas de s e r  l im i  
ta d a  en cuanto  a l a  e x t e n s i o n  de fond os  marinos a que e s  -  
a p l i c a b l e  (queda. e x c lu id o  de su r e g u la c io n  todo  l o  que no 
e s  p la ta form a c o n t i n e n t a l ) ,  resuT+a i n s u f i c i e n t e  para regu  
i a f ! u n a  e x p l o t a c i o n  economica, txi e l  p iano i n t e r n a c i o n a l  -  
( i n c l u s e  de l o s  r e c u r s o s  de  a q u e l l a  p a r te  d e l  fondo mail no 
a que e s  a p l i c a b l e )  y para s o l u c i o n a r  o t r o s  problemas da -  
gran im po rta nc ia  para l a  humanidad. A1 mismo t iem po,  l a  —  
Convencion de Ginebra sobre  l a  P la ta form a C o n t in e n t a l ,  no 
s o l o  no e s  u n iv e r sa lm ente  acep tad a  (126)  s in o  que ademas,-  
a q u e l l o s  p a i s e s  que 1 a han aceptado ( r a t i f i c a c i o n ) , no ban 
l l e g a d o  t o d a v ia  a un acuerdo a c e r c a  de l a  mejor i n t e r p r é t a  
c io n  y s i g n i f i c a d o  de alguno de s u s  a r t i c u l o s  de c a p i t a l  -  
im p o r ta n c ia ,
Como ha co n s ta ta d o  l a  d e i e g a c io n  de Malta  a l  i n t r o -  
du c ir  e l  tema de l o s  fo n d o s  marinos ante  l a  Primera Comi -  
s i o n  ( 1 2 7 ) ,  " las  c o n s e c u e n c ia s  p o s i b l e s  de l a  Convencion -  
(de Ginebra sobre  l a  P lataform a C o n t in e n ta l )  podrian  p er ju
1 2 6 . -  La Convencion sobre l a  P la ta form a C o n t in e n t a l  (Gipe  
b ra  1 .9 5 8 )  de 29 de A b r i l , f irm ada por 46 E sta d o s  no e n t r o -  
en v i g o r  h a s t a  e l  10 de Junio  de 1 .9 6 4 ,  t r a s  haber r e c i^ id o  
e l  v ig e s im o  segundo ( a r t .  11) in s tr u m e n te  de r a t i f i c a c i o n  -  
(Re^no U n id o) .  Hasta  e l  l .VII%. 1 .9 6 9  so lam ente  40 p a i s e s  -  
habian r a t i f i c a d o  l a  Convencion:
A f r i c a ; Kenia ,  Madagascar, Malawi, S e n e g a l ,  S i e r r a  Leona,Rep, 
de S u d a fr ic a ,  Uganda.
A s i a ; .Camboya, I s r r a e l ,  M a la s ia ,  T a h i la n d ia .
Oc e a n i a : A u s t r a l i a ,  Nueva Zelanda.
America d e l  Norte : EE.UU.. ^
America d e l  Sur ;  Colombia, R ep u b l ica  Dominicana, Guatemala,
H a i  tT7  J am a i  c a , Mexico,  Trin idad y Tobago, V e n e zu e la .
Eurona d e l  E s t e ; A lbania ,  B u lg a r ia ,  R epu bl ica  S o c i a l i s t a  So 
v i e t i c a  de Ukrania,  U . R . S . S . ,  R epu bl ica  S o c i a l i s t a  S o v i e t i -  
c a  de B i e l o r u s i a ,  C h ecos lovaqu ia ,  P o lo n ia ,  Rumania, Yugosla  
v i a .  ^
Eurona O cc id en ta l ; Dinamarca, F i n l a n d i a ,  F r a n c ia ,  M alta ,  Pri 
s e s  B a jo s ,  P o r tu g a l ,  S u e c ia ,  S u iz a ,  Reino Unido.
Ap. S. Oda, l o c .  c i t .  n o ta  76 ,
1 2 7 . -  V. O .N .U . ,  Ch.M., 1 .9 6 8 ,  v o l .  V, nS 1 ,  p s .  33 y  88.
J .J . V
d i c a r  c o n s id e r a b l  anente a to d o s  l o s  p a i s e s  que no poseen - 
l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  para e x p l o t a r  e l  fondo de l  mar". -  
;Ademas, l a  Convencion de Ginebra "irapide también una s o l u -  
c io n  f a v o r a b le  para to d o s  l o s  p a i s e s  de l o s  g r a v e s  p r o b le ­
mas que p la n tea n  l o s  r e s t o s  r a d i a c t i v o s " .
E sta  p o s i c i o n  resume e l  s e n t i r  de numerosas d e l e g a -  
c i o n e s  que muestran a s i  su i n s a t i s f a c c i o n  por e l  Derecho -  
v i g e n t e  en l o  que s e  r e f i e r e  a l  fondo d e l  mar. En l a  misma 
ocaaon que acabamos de  c i t a r ,  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  Reino -  
Unido m a n i fe s to  que "se podia  c o n s t a t a r  una laguna  en Bere  
cho I n t e r n a c i o n a l  en cuanto a l a  u t i l i z a c i o n  d e l  fondo d e -  
l o s  mares, ya  que l a s  Convenciones r e l a t i v a s  a l  Derecho del  
Mar no se  a p l i  caban a un fondo mas a l i a  de c i e r t o s  i f  mi -  
t e s " .
En e l  mismo s e n t i d o  se  e x p r esa  gran p a r te  de l a  doc 
t r i n a  ( 1 2 8 ) .  De un modo s i m i l a r  e s  cons id erado  e l  tema, —  
también,  en l a s  dos P ropuestas  y a  c i t a d a s  presen tqd as  du -  
r a n te  e l  t e r c e r  per iodo  de s e s i o n e s  (Rio de J a n e i r o , a g o s t o
1 .9 6 8 )  de l a  Comision E s p e c ia l  cb fond os  marinos : l a  una -  
p resen ta d a  c Dr d i v e r s o s  p a i s e s  a f r o a s i a t i c o s  mas Yugoslavia  
( P r i n c i p i o  4 ) ;  l a  o t r a  por e l  Reino Unido de Gran B retaha  
( P r i n c i p i o  3) ( 1 2 9 ) .  I n c lu s o  a lgunas  d e l e g a c i o n e s ,  como l a  
de Japon, que se  r e s i s t e n  a l a  d i s c u s i o n  d e l  tema por l a s -  
N aciones  Unidas ,  c o n s id era n  que e l  e s t a b l e c i m i  ento de un -  
régimen i n t e r n a c i o n a l  (por a u s e n c ia  de normas e x i s t e n t e s ) -  
para e l  fondo d e l  mar, es  a lgo unie amen te  premature,  pe r o -  
no i n n e c e s a r i o .
1 2 8 . -  V. L. HENKIN- l o c .  c i t .  n o ta  53 .
1 2 9 } -  V, O .N.U.,  Ch.M., 1 . 9 6 8 ,  v o l . V ,  n98, p s .1 1 2  y 113.  V, 
también O.N.U», doc .  A/7622,  p . 31, p a r r s .  89 y 90.
Como a f irma R.DENORME ( 1 3 0 ) ,  e l  Dôrecho del Mar t a l
como ha s id o  e s t s b l e c i d o  por l a  costumbre o c o d i f i c a d o  por
; l o s  t r a t a d o s ,
" n ' a  guère  rég lem enté  l e s  a c t i v i t é s  des  E t a t s  dans 
l e s  fo n d s  marins",
pero a l  mismo t i  enpo s é r i a  igu a lm en te  erroneo  pretender  —
que e l  fondo de l o s  mares c o n s t i t u é e  un medic para e l  que -
no e x i s t e  ninguna r é g l a  de Derecho I rie r naci o n a l ,  un medio
para e l  que r e i n e  un "vacuum j u r i s "  t o t a l .  Como normas —
* api:  c a b l e s '  a l o s  fond os  m arinos ,  podrian c i t a r s e  l a s  con
t e n i d a s  en l o s  a r t i c u l o s  24 de l a  Convencion sobre l a  A l t a
Mai (p r ev e n c io n  de l a  conta m in ac ion )y  2 de l a  misma Con -
v e n c io n ,  e s t a b l e c i e n d o  l a s  cuatro  l i b e r t a d e s  d e l  mar que -
son ampliadas por o t r a s  dos c o n t e n id a s  en e l  informe de -
l a  C . b . i .  y no c i t a d a s  en e l  a r t . 2 de l a  Ôonvencién; l i b e r
tad de i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  y l i b e r t a d  de e x p lora r  y -
e x p lo t a r  l o s  r e c u r so s  n a t u r a l e s  d e l  s u e lo  y su b su e lo  de l a
a l t a  mar mas a l l a  de l a s  p la ta fo r m a s  c o n t i n e n t a l e s .  P r i s c i
p i o s  e s t o s  que t e n d r ia n  su im p o r ta n c ia  cuando se t r a t e  d e -
u t i l i z a r  o de e x p lo t a r  l o s  fondos  o c e â n ic o s .  S in  embargo,y
como ha so sv en id o  DENORME, l a s  r e g l a s  de DerechonInternaciq_
na l  a p l i c a b l e s  a l o s  fo n d o s  m arinos,
" son t  s o i t  i n e x i s t a n t e s ,  s o i t  i r r e l e v a n t e s ,  s o i t  -  
incom plètes"  ( 1 3 1 ) .
En cuanto a l a  p o s i c i o n  de l o s  d i s t i n t o s  Estados —  
con r e s p e c t o  a e s t a  c u e s t i o n , , puede a f irm arse  que de una -
1 3 0 . -  V. Roger DENORME,^loc. c i t .  no ta  28. R. Denorme e s -  
desde 1 .9 6 4  c o n se je r o  p o l i t i c o  de l a  Mis ion Permanente de -  
B e l g i c a  en l a s  Naciones  Unidas,  y^a n a n t ir  de Pebrero de —  
1 . 969 , P r é s id e n t e  de l a  Çubcomision de Asuntos Economicys -  
y  T ecn ic o s ,  de l a  Ccmision Permanente par a l a  u t i l i z a c i o n  -  
con f i n e y  n a c i f i c o s  de l o s  fondos  marinos y o c e â n ic o s  f u e r a  
de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l .
1 3 1 . -  V, Roger DENORME, l o c .  c i t .  n o ta  28, p . 417.
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manéra g e n e r a l ,  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l la d o s  i n s i s t e n  sobre l a  
im p o r ta n c ia  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  e x i s t a n t e ,  m ie n tr a s -  
que l o s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,  y  l o s  h ispanoam erica  
nos e s p e c ia lm e n t e ,  se  oponen a l a  s u f i c i e n c i a  d e l  Derecho-  
v i g e n t e .  E s ta  o p o s i c i o n  no se  debe unicamente a l a  pos tura  
por e l l o -  ado p tada con r e s p e c t o  a c i e r t o s  problemas como d. 
de l o s  l i m i t e s ,  s i n o  que se  funda en una c u e s t i o n  p r e v ia  -  
segun l a  c u a l  l a  " lex  l a t a "  no o f r e c e  r e g l a s  j u r i d i c a s  pre  
c i  sa s  para e l  fondo de l o s  mares ni p r é s e n t a  un régimen ju  
r i d i c o  para su u t i l i z a c i é n  s i n o  que s e  l i m i t a  a e x i g i r  l a -  
o b s e r v a n c ia  d e  l a s  normas qu: r ig e n  o t r a s  u t i l i z a c i o n e s  dëL 
medio marino.
S i  l o s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o  se  oponen a l a -  
a p l i c a c i o n  à e s t e  r e s p e c t o ,  d e l  D e iecho I n t e r n a c i o n a l ,  e s -  
porque temen, crmc d i j o  DENORME que se  p re tend a  a p l i c a r  a -  
l o s  fondos  marinos l a s  r e g l a s  y l i b e r t a d e s  que r ig e n  para-  
l a  a] t a  mar. E s ta  u l t im a ,  y e s t o  r é s u l t a  muy s i g n i f i c a t i v e ,  
es  p rec isam ente  l a  p o s i c i é n  adoptada por l a  U . R . S . 8.  cuyo-  
r e p r e s e n t a n t e  so s tu v o  que "no e ra  oportuno o to r g a r  a l o s  -  
fondos  marinos un régimen j u r i d i c o  dràferente d e l  de l a s  —  
aguas s u p r a y a c e n t e s " , l o  que s i g n i f i c a  r e c o n o c e r  que a l o s  
fondos  marinos l e  son a p l i c a b l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  -  
Convencion sobre  l a  A l tà  Mar y en c o n s e c u e n c ia ,  l a  e x p l o t a  
c io n  d e l  su e lo  y su b su e lo  marinos es  l i b r e  a l  i g u a l  que l a  
p e sc a  en a l t a  mar. R é s u l t a  c u r io s o  y p a r a d o j ic o  a l  mismo—  
t iempo, observar  como e s t a  p o s i c i o n  de l a  U.R.S.M. y de —  
l o s  p a i s e s  d e l  E s te  e s  pract icam ente  i d é n t i c a  a l a  manteni^ 
da por e l  N a t io n a l  Petroleum Council  ( 1 3 2 ) ,  l o  que v i e n e  a
1 3 2 . -  En e l  Informe d e l  N a t io n a l  Petroleum C o u c i l ,  l o c .  -  
c i t .  n o ta  37, se  a f irm a en sus  p s .  11 y  12; " E x is t in g  p r in ­
c i p l e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law are adequate t o  govern petroleum  
e x p l o r a t i o n  and e x p l o i t a t i o n  on the  a b y s s a l  ocean f l o o r  f o r  
some time t o  come . . .  I n t e r n a t i o n a l  Law imposes  no p r o h ib i ­
t i o n  upon the  freedom o f  a S t a t e  or i t s  n a t i o n a l s  to  explore  
and e x p l o i t  the  r e s o u r c e s  o f  the  bed o f  th e  h igh  se a s" .
-LJ-P
subrayaa l a  t e s i s  de l a  i d e n t i d a d ,  o c o i n c i d e n c i a  a l  menos 
de i n t e r e s e s  en tre  l a s  grandes p o t e n c i a s  con in d ep en d e n c ia  
de sus  regiraenes p o l i t i c o s  o sus  i d e o l o g i e s .
Segun l o  h a s t a  aqui e x p u e s to ,  no puede a f i r m a r s e , en 
c o n s e c u e n c ia ,  que no e x i s t a n  a lgunos  pri n c i p i o s  y normas -  
de Derecho I n t e r n a c i o n a l  a p l i c a b l e s  a l o s  fo n d o s  m a r in o s . -  
Su e x ib ü e n c ia  ha s id o  r ec o n o c id a  de modo en p a r te  o f i c i a l ,  
por l a  Subcomision de Asuntos J u r i d i c o s  ( t e r c e r  p é r io d e —  
de s e s i o n e s ,  agosto  de 1 . 9 6 9 ) .  S in  embargo, y  e s t a  parece  
s e r  una c o n s t a n t e ,  no se  ha lograd o  acuerdo "en cuanto  a l  
a lc a n c e  de l a s  r é g l a s  e x i s t a n t e s  del Derecho I n t e r n a c i o n a l  
para su a p l i c a c i o n  p r é s e n t e  y f u t u r a ,  o en cuanto a s i  l a s  
r é g l a s  e x i s t a n t e s  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  se  a p l i c a n  a—  
l a s  a c t i v i d a d e o  economicas en 3a e r p lo r a c i o n  y e x p l o t a c i o n  
de l a  zona en l o  futuro"  ( 1 3 3 ) .
De un modo màs c a t e g o r i c o  y a u to r iz a d o ,  se  e x p r e s a -  
l a  reA ie n te  R e so lu c io n  de l a  Asamblea General Res.2749(XXV) 
en cuyo pârrafo  2 l a  A s amble a General  reconoce  que "e l  ac­
t u a l  régimen j u r i d i c o  de l a  a l t a  mar NO p rop o rc ion a  normas 
s u s t a n t i v a s  que r eg u le n  l a  e x p l o r a c ic n  de l a  s u s o d ic h a  zo­
na y l a  e x p lo t a c io n  de sus  r e c u r s o s " ( 1 3 4 ) .  E s ta  misma id e a  
h a b ia  s id o  s o s t e n id a  con a n t e r i o r id a d  a l a  R e so lu c io n  c i t a  
da por l a  D e c la r a c io n  d é l  P r é s i d e n t e  Nixon de 23 de mayo de 
1 .9 7 0  donde de un modo t a j a n t e  s e  e s t a b l e c e  (135) :
1 3 3 . -  V. O.N.U-,  C.M., 1 . 9 6 9 ,  v o l . V I , n e  8 ,  p. 141 .
1 3 4 . -  Cfr .  supra l o c .  c i t .  n o ta  108 .
1 3 5 . -  V. "Statement by th e  P r e s id e n t  on U .S .  Oceans Policy')  
l o c .  c i t .  n o ta  79 .
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"The s t a r k  f a c t  i s  t h a t  the  law o f  th e  s e a  i s  inade­
quate  t o  meet t h e  needs  o f  modern t e c h n o lo g y  and the 
concerns  o f  th e  i n t e r n a t i o n a l  community. I f  i t  i s  -  
not  modernized m u l t e l a t e r a l l y ,  u n i l a t e r a l  a c t i o n  and 
i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  are i n e v i t a b l e " ’.
B) A p l i c a b i l i d a d  de l a  Carta de l a s  N a c io n es  U n id a s .
1.8 Carta de San F ra n c isc o  c o n t i e n s  una s e r i e  de -— 
p r i i . c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  ( f i n e s  p a c i f i c o s ,  s o l u c i o n  p a c i f i -  
ca  de controversrLas,  e t c . ) que s i  b i e n  c a recen  de u t i l i d a d -  
p r a c t i c a  en cuanto a su a p l i c a b i l i d a d  d i r e c t a  e inm edia ta ,  
l a  t i e n ^ n  enorme como in sp ir  adores de l a s  normas que en e l  
fu tu ro  se  e s ta b le  zcan,  que en ningun caso  podran (a  menos-  
de una e x t o r s i o n  grave de l a  c o n c i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  cuya  
r e a l i z a c i o n  parece  poco probable)  v i o l a r  l o s  p r i n c i p l e s  —  
c o n te n t !  os en l a  Carta de l a s  Nac iones  Unidas,  y c i e r t a s —  
normas i imperatives ( j u s  cogens)  d e l  mismo t e x t o  ( 1 3 6 ) .
Creoi’fcsque e s  de  e s t e  modo como debe entend e r s e  e l  —  
p r i n c i p i o  de l a  " a p l i c a b i l i d a d  de l a  Carta de l a s  Nac iones  
Unidas" a l e s  fond os  m arines ,  e s t a b l e c i d o  de modo e x p r eso -  
en e l  ap.6  de l a  c i t a d a  R e so lu c io n  2749 ( XXV) que c o n t i e n e -  
l a  d e c la r a c io n  de p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  a p l i c a b l e s  a l  fondo  
d e l  mar.
C) N eces idad  d e l  e s t a b l e c i m i  ento d e  un Regimen I n t er 
n a c i o n a l .
Todo l o  expuesto  anteriormenteno hace mas Que subra
1 3 6 . -  E x i s t e  unanimidad c a s i  a b s o l u t a ,  por pa r te  de l o s  — 
t r a t a d i s t a s  de Derecno I n t e r n a c i o n a l ,  en c o n s id e r a r  l o s  s i e  
t e . .P r i n c ip l e s  c o n te n id o s  en e l  a r t i c u l o  2 de l a  Carta de l a s  
N aciones  Unidas,  como normas de "jus co gen s" .
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yar l a  n e c es id a d  y u r g e n c ia  d e l  e s t a b l e c i m i  ento d e  un re ­
gimen i n t e r n a c i o n a l  para l o s  fond os  m arinos ,  e sp e c ia lm e n te  
ideado  para a g i l i z a r  l a  e x p l o t a c i o n  economica de sus  recur  
80S en b é n é f i c i é  de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l .
La c r e a c io n  de e s t é  régimen e s ,  jun to  con l a  e x i s ­
t e n c i a  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  a l a  que ha de se r  a p l i c a -  
do, uno de l o s  s u p u e s t o s  b â s i c o s  de l a  c r e a c io n  y t r a b a j o -  
de l a  Comision Pem an ente;  e s t a b l e c i d o  por l a  Res .2467  A—
(XXIII) 2 , a . ,  y r e p e t i d o  con premura e i n s i s t e n c i  a en Isu- 
Res.  2574 B(XXIV) pârrafo  4 (p a r te  d i s p o s i t i v a )  (137) en e l  
pro y e c to  de R e so lu c io n  presentado  a l a  Comision Permanente 
(p e r io d o  de s e s i o n e s  de a g o sto  de 1 .9 7 0 )  por d i v e r s o s  pas­
s e s  a f r o a s i â t i c o s  mâs Y u g o s la v ia ,  se  h a b la  ya  c laram ente—  
de 3 as d i s p o s i c i o n e s  conformes con e l  "régimen que se  ha—  
de e s t a b le c e r "  ( 1 3 8 ) .  En e l  mismo s e n t i d o  se  expresa  e l  —  
pro yecto  de R e so lu c io n  presentado  (mismo per io d o  d e  s e s i o ­
n e s )  por Roruega: "considerando e s e n c i a l s e  e s tab le  z ca  l o -  
a n t e s  p o s i b l e  un régimen i n t e r n a c i o n a l  para e s t a  zona y sus 
r e c u r s o s . . . "  ( 1 3 9 ) .  La misma a s p i r a c i o n  de c r e a c io n  de un-  
régimen nuevo se  c o n f i e r a  en m u l t i p l e s  i n t e r v e n c i o n e s  de -  
l o s  d i s t i r t o s  d e leg a d o s  segun se  observ a  en l a s  Actas de -  
l o s  d eb a tes  de l a  Comision Pernanente .
Sin  embargo, ha de a d v e r t i r s e  que no r é s u l t a  f â c . l -  
saber qué se  debe entender  por "Regimen I n t e r n a c io n a l" .A  -  
e s t e  r e s p e c t o  c o n v ie n s  recorder  que l a  e x p r e s io n  "régimen-  
in tern ad .  onal" aparece por pi i  merq. vez  en e l  enunci ado c o -  
noc ido  por e l  nombre de " p t i n c i p i o s  B" (140) en donde e l —  
término régimen s u s t i t u y e  a l  de " a r r e g lo s  i n t e r n a c i o n a l e s "  
que f ig u r a b a  en e l  p royecto  d e  enunciado de p r i n c i p l e s  pro 
puesto  por l o s  EE.UU. e l  28 de ju n io  de 1 .9 2 8  ( 1 4 1 ) ,  en -  
cuyo a p .2 ,  a) b) c) y d) e s t a b l e c e  l o s  o b j e t i v o s  de e s t o s -
1 3 7 . -  V, t e x t o  complete  de l a  R e s o lu c io n  2574 B (XXIV) a l  
f i n a l  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  apendice  •
1 3 8 . -  V. O .N .U . ,  doc .  ( A/AC.1 3 8 / 8 0 .  l / L . 2 ) ,  p â r r .  3-
1 3 9 . -  V. O .N .U . ,  doc .  ( ,A /AC .138/8C .  l / L . 4 / R e v .  1 ) ,  Expo­
s i c i o n  de m o t iv e s ,  3 e r .  p a r r . .
1 4 0 . -  Texto p r o v i s i o n a l  de un enunciado de p r i n c i p l e s  con  
v e n id o s  ( p r i n c i p l e d  B) preparado por l o s  p a i s e s  o c c i d e n t a l e s  
miembros do l a  Comision E s p e c i a l ,  e incorporado a l  parr .  -  
88 d e l  Informe de l a  Comision E s p e c i a l ,  e l  3 0 . V I I I . 1 . 9 6 8 . -  
V. O.N.U.,  doc .  (A/7 2 3 6 ) .
1 4 1 . -  V. O .N.U.,  doc .  (A/AC.135/ 25 ) .
1 1 b
" a r r e g lo s  i n t e r n a c i o n a l e s " .
Para l o s  EE.UU.y para o t r o s  v a r i o s  p a i s e s  o c c id e n t a
]a 8 y com unistas  (también aqui u n id o s  con l o s  c a p i t a l i s t a s )  
c o n v e n ir  un régimen in te r n a c i  onal  o c o n c l u i r  " a r r e g lo s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s "  s i g n i f i c a ,  como afirma R.DENORME ( 1 4 2 ) ,  e l a  
borar  un conjunto  de normas j u r i d i c a s  que l o s  E sta d o s  y s\s  
n a c i o n a l e s  deben cumplir  cuando procedan a r e a l i z a r  a c t i v i  
Jades  de exp3 oraci on o de e x p l o t a c i o n  d e l  fondo d e l o s  oc&  
nos mas a l i a  de su j u r i s d i c c i o n .
Para l o s  p a i s e s  en v i  as de d e s a r r o l l o ,  por e l  c cn t ia  
r i o .  e l  régimen in te rn a c i  o r a l  i m p l i c a  e l  e s ta b le  c i  mi ento -  
de un s i s t e m a  de g e s t i o n  de l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  de l o s -  
o c é a n o s ,  d i r i g i d o  por un organismo r e g u la d o r .  0 l o  q u e e s -  
l o  mismo, e s t o s  p a i s e s  desean l a  c r e a c io n  de una i n s t i t u —  
c i o n ,  un organismo, o un rnecanismo i n t e r n a c i o n a l  que t m g a  
pod eres  para r e g u la r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  E stados  so b r e -  
e l  fondo d e l  mar,
Por 4o que se r e f i e r e  a l a s  N ac iones  Unidas ,  e s t a  -  
u l t i m a  p o s i c i o n ,  l a  de l o s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,  pa 
r e c e  s e r  l a  t r i u n f a n t e .  R ecientem ente  l a  Res .2749  (XXV), re 
co noc iend o  l a  n e c es id a d  de l a  c r e a c io n  de un Régimen I n t e r  
n a c i o n a l  nuevo a p l i c a b l e  a l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  —  
fo n d o s  marinos,  e s t a b l e c e  :
1 4 2 . -  V. Roger DENCRî E, l o c . c i t . n o t a  28, p . 418.
4 .  "Todas l a s  a c t i v i d a d e s  r e la c io n a d a s  con l a  ex p lo  
r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l a  zona,- 
y demas a c t i v i d a d e s  conexas  se  r e g ir â n  por e l  re  
gimen i n t e r n a c i o n a l  que se  e s ta b le z c a "  ( 1 4 3 ) .
3 . -  PATRIMONIO COMUN PE LA HUMANIDAD .
A) Te o r i a  y -pro-qo s i  c i  o n e s .
Una vez  r ec o n o c id a  l a  e x i s t e n c i a  de l a  Zona I n t e r n a  
c i o n a l  de l o s  Pondos Marinos, y l a  n e c e s id a d  de l a  c r e a c io n  
de un Regimen I n t e r n a c i o n a l ,  e l  coneepto  de Patr im onio  Co- 
mun de l a  Humanidad se  c o n v i e r t e  en l a  p ie d r a  angular  de 
da d e c la r a c i o n  de p r i n c i p i o s  r e l a t i v a  a l  fondo profundo —  
d e l  mar. En c i e r t o  modo puede a f irm arse  que,  e s t e  p r i n c i ­
p i o ,  engloba y resume a tod o s  l o s  demas : l o s  r e s t a n t e s  —  
p r i n c i p i o s  no s e r i a n  mas que una c o n s e c u e n c i a  de l a  a e e p ta  
c io n  de e s t e  primero.
E ste  es  e l  parecer  ( r e c o g id o  por DEN OR; IE y en c i e r t i  
medida compartido por HENKIN) ( 1 4 4 ) . de l a  c a s i  t o t a l i d a d  -  
de l o s  p a i s e s  p e r t e n e c i e n te s  a l  t e r c e r  mundo que t r a s  ha­
ber abandonado l a  o p o s i c i o n  e x i s t a n t e  e n tre  l a s  c o n c e p c io -  
nes  d e l  fondo d e l  mar como "res  n u l l i u s " ,  o como "res om—  
ni urn communis" o como "res communis usus" ,  es t im an que un-
1 4 3 . -  C f r . l o c . c i t . supra n o ta  108.
1 4 4 . -  Cfr .  Roger DENORME, l o c . c i t . s u  ora n o ta  28. V .L o u is -  
HENKIN, l o c , c i t . supra n o t a , 53.  En l a  pagina  30 de su o b r a , -  
Henkin a d æ e  una o b ser v a c io n  p é n é tra n te  : "A d i f f e r e n t  i s s u e  
i s  whether anyone may d i g  and keep what no f i n d s .  Here,  one 
may argue ,  even i f  the  se a -b e d  and i t s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  —  
are r e s  communis, the  l a t t e r  are - l i k e  swimming f i s h -  open-  
to  anyone t o  t a k e . . . "  aunqueel  mismo a u to r  arguye: " « . . o n e -  
might c la im t h a t  m ineral  r e s o u r c e s ,  u n l i k e  f i s h ,  do not  r e ­
produce th e m se lv e s  and are e x h a u s t i b l e ,  and he who d i g s  i s -  
u n la w f u l ly  a p p ro p ia t in g  what b e lo n g s  t o  the  "community" ” .
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cohcepto  nuevo, e l  de "patrimoni.- cor: un de l a  humanidad" 
es  e l  un ico  s a t i s f a c t o r i o  en cuanto  im p l i c a  un regimen d e -  
propiedad de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  y p o s i b i l i t a  e l  que 
e s t a  d i r i j a  l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  submarinos y pro 
t e j a  l o s  i n t e r e s e s  de to d o s  l o s  u s u a r io s  d e l  mar; y en cuai  
t o  que concede a l a  comunidad in t e r n a c i  v/nal l a  p o s i b i l i —  
dad de impedir  l a  contam inat ion  marina y de p e r m it i r  a t o ­
dos l o s  p a i s e s  e l  que p a r t i c i p e n  en l a s  v e n t a j a s  de l a  ex­
p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  d e l  fondo d e l  mar. Una enume^a -  
c io n  t o d a v i a  mas compléta  y d e t a l l a d a  de l o s  pri n c i p i o s  —  
"necesariamente" d e r iv a d o s  de l a  a c e p ta c io n  d e l  p r i n c i p i o -  
que c o n s id é r a  l o s  fo n d o s  marinos como patr im onio  comun d e -  
l a  humanidad, fu e  r e a l i z a d a  por e l  embajador m o i t e s , Sr .Par  
do ( 1 4 5 ) .
Aunque s o s t e n i d a  y apoyada del modo mas c a lu r o s o  —  
por l o s  p a i s e s  d e l  t e r c e r  mundo, e s t a  c o n s id e r a c io n  de l o s  
fondos  marinos como patr im onio  comun de l a  humanidad,empie  
za a a b r i r s e  camino, con a n t e r i o r id a d  a l a  in t r o d u c c io n  —  
'del tema de l o s  fondos  marines en l a s  Nac iones  U n id a s( 1967)^
1 4 5 . -  Segun s o s t u v o ,  e l  29 .  X. 1 . 9 6 8 ,  , e l  r e p r é s e n t a n t e  de 
M alta ,  embajador Harvid Pardo, " la ^ n o c io ÿ  de patr im onio  co­
mun im p l i c a  l a  no c lo n  de u t i l i z a c i o n  p a c i f i c a ,  pues é v id en ­
t e  que una u t i l i z a c i ç n  m i l i t a r  d e l  fogdo  d e l  mar p o d r ia  pç -  
ner en p e l i g r o  e l  b i e n  comun. La no c io n  de patr im onio  comun 
im p l ic a  l a  l i b e r t a d  de a c ce so  y de u t i l i z a c i o n  por l o s  que-  
t i e n e n  una p a r t e , de e s e  pa tr im o n io ,  pero i m p l ic a  igua lm en te  
una r eg la m en tac ion  de e s t a  u t i l i z a c i o p  con e l  f i n  de conser  
var  e l  patr im onio  y  de e v i t a r , l a  u su rp ac ion  de ^os derechos  
de l o s  o t r o s .  La reg la m en ta c io n  de l a  u t i l i z a c i o n ,  por su—  
p u e s t o ,  presupgne l a  r e s p o n s a b i l id a d  en caso  de abuso.  En -  
f i n ,  e s t a  n oc ion  i m p l i c a  un j u s t o  r e p a r t e  de l o s  b é n é f i c i e s  
de l a  e x p l o t a c i o n  d e l  p a tr im o n io .  Se puede I r  t o d a v i a  mâs -  
l e j o s :  La noc ion  de una p r o p ie ia d  que no pueda d i v i d i r s e  —  
s i n  e l  c g n se n t im ie n to  de to d o s  y que deba se r  a d m in is tra d a -  
e n , i n t e r e s  y  para b é n é f i c i é  de to d o s  e s  igua lm en te  una exten  
s i o n  l o g i c a  de l a  n oc ion  de patr im onio  comun".Ap. Denorme.
a p a r t i r  de l a  D e c la r a c io n  d e l  P r é s i d e n t e  Johnson de j u l i o  
de 1 .9 6 6  ( 1 4 6 ) a qu ien  t a l  vez  s e  deba e l  r e c i e n t e  t r i u n f o  
de e s t e  p r i n c i p i o  en l a  O.N.U.
Despuéô de rechazar  toda  forma nueva de com petencia  
c o l o n i a l  e n t r e  l a s  n a c io n e s  m a r i t im a s ,  e l  P r é s i d e n t e  aneri^ 
cano.. ahade:
"We must be c a r e f u l  to  avoid  a r a ce  t o  grap and t o -  
hold  th e  la n d s  under th e  h igh  se a s . .W e  must e n su r e -  
t h a t  the  deep s e a s  and th e  ocean bottoms a re ,  and -  
remain, the  l e g a c y  o f  a l l  human b e i n g s " ( 1 4 7 ) .
Por l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  N ac iones  Unidas ,  en un-  
p r o y e c to  de R e so lu c io n  presen tado  nor Mexico a l  examen d e -  
l a  Primera Comision (p er io d o  de s e s i o n e s  de 28 de o c tu b r e -  
a 11 de noviembre de 1 .9 6 8 )  se  c o n s i d é r a  ya  a l o s  fond os  -  
m arinos como pacrimonio comun de l a  humanidad : "La zona -  
submarina i n t e r n a c i o n a l ,  p e r te n e c e  a l a  humaniaad e n tera" .  
En l o s  d eb a te s  que s i g u i e r o n  en l a  Primera Comision,  r e f e  
r i d o s  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c o  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l ,  d e s—  
pues de rechazar  l o s  c o n c ep to s  de "res communis" y "res nu 
l l i u s " ,  a lgunos r e p r é s e n t a n t e s  propcnen l a  busqueda de un-  
e s t a t u t o  j u r i d i c o  e s p e c i a l  pues to  que e sa  zona c o n s t i t u y e -  
l a  "h eren c ia  comun de l a  humanidad" ( 1 4 8 ) .
Antes de cum plirse  un aho de l a  c r e a c io n  de l a  Comi 
s i o n  Permanente para e l  e s t u d io  de l o s  fondos  m arinos,  e s ­
t e  p r i n c i p i o  habia logrado  ya  una gran a c e p t a c io n  e n tr e  —
1 4 6 . -  V. " P r e s i d e n t ' s  Remarks a t  th e  Commissioning o f  th e  
New Research Ship The Oceanographer". 13* V I I .  1 . 9 6 6 .  2 V/ee 
k l y  Com pilat ion  of  P r e s i d e n t i a l  Documents. 930 ,93 1  ( 1 . 9 6 6 ) -  
ap. Konkin.
1 4 7 . -  I b i d .  Subrayado ahadido.
1 4 8 . -  V. O .N.U. ,  Ch.M., X II .  1 .9 6 8 ,  v o l . V ,  n° 11 ,  p. 67 .
l a s  d e l e g a c i o n e s  cornponentes, en pa r te  t a l  ve z  g r a c i a s  a l~  
nrocediraiento mâs f l e x i b l e ,  adoptado a p a r t i r  de 1 .9 6 9 ,  de 
encauzar l a s  d i s c u s i o n e s  a t r a v e s  de un Grupo de Tabajo Ofi 
c i o s o  que lo g r â  resum ir  l a s  fo r m u la c io n e s  p r o p u es ta s  en un 
enunciado de ocho p r i n c i p i o s  ( 1 4 9 ) .  En e l  primero de e l l o s  
se  e s t a b l e c e  que " lo s  fondos  marinos y o c e â n ic o s  y su sub­
s u e l o  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  son 
patr im onio  comun de l a  huma^nidad".
Como se  afirmo en l a  Erbcomision de Asunlos J u r i d i ­
c o s ,  e s t e  concepto  "es l a  b a se  en que debe fun darse  l a  f o r  
mulacion r e l a t i v a . . .  (a)  l a  d e c l a r a t i o n  de p r i n c i p i o s " . Con 
mayor precision se  propuso que " e s t a  zona serâ  c o n s id e r a d a -  
p a r t e d e l  patr im onio  comun de l a  humanidad" ( 1 5 0 ) ,  t a l  vez  
ante  e l  deseo ^e c o n s i r e r a r  e l  patr im onio  comun de l a  huma
1 4 9 . -  Grupo de t r a b a jo  o f i c i o s o :  5 .  "Los p r i n c i p a l e s  e l e -  
mentoB de e s t a s  fo r m u la c io n e s  p r e s e n t a d a s ,  son l o s  s i g u i  en­
t e s ;  ,
i )  Los fondos  mai in o s  y o c e â n ic o s  y su s u b s u e lo ,  f u e r a  
de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  son pa­
tr im o n io  comun de l a  humanidad; ^
i i )  E s t a  zona no e s t â  s u j e t a  a a p r o p ia c io n  n a c i o n a l  por 
medig  alguno; ,  ,  ,
i i i )  Ningun Estado e j e r c e r a  ni  r e i v i n d i c a r a  l a  so b er a n ia
ni  derechos  so b e r a n o s , so b r e  pa r te  a lguna  de e s t a  zona;
i v )  Ningun Estado e j e r c e r a  ni  r e i v i n d i c a r a  so b e r a n ia ^ n i -  
derechos  so b eran o s ,  ni j u r i s d i c c i o n ,  ni  co n céd era  de 
r ec h o s  e x c l u s i v e s  sobre  p a r t e  a lguna de e s t a  zona;  
v)  Nadie podra a d q u ir ir  p r o p ie d a d ,so b re  p a r te  a lguna -  
de e s t a  zona por uso u ocup a c io n ,  n i  por ningun otno 
medio;  ^ ^
v i )  Todos l o s  E sta d o s  p a r t i c i p a r a n  en l a  a d m in is trac ion ^  
y reg la m en ta c io n  de l a s  a c t i v i d a d e s  de e s t a  z o n a ,—  
a s i  como en l o s , b é n é f i c i é s  que a r r o j e n  l a  e x p lo ra c io n ,  
uso y e x p l o t a c i o n  de sus  r e c u r s o s ;  
v i i )  E s t a  zona se  c o n s id é r e r a  separadamente de l a s  aguas  
su p r a y a ce n te s  de l a  a l t a  mar; 
v i i i )  No habrâ d i s ç r im in a c io n  en cuanto a l a  p o s i b i l i d a d -  
de exp lo  iao l^on  y uso de e s t a  zona por to d o s  l o s  Es 
ta d o s  y sus n a c i o n a l e s  de conformidad con e l  Derecho 
I n t e r n a c i o n a l . "  V. O .N .U . ,  Doc. (A/AÇ. 138/SC. 1 / 3 )  
c g n ten id o  también en el Informe de l a  Comision para u s o s  pa 
c i f i c o s . . .  O .N .U . ,  doc .  A/7622, p.  34.  ~
1 5 0 . -  I b i d .  p . 35. Subrayado ahadido.
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nidad como in te g r a d o  no unicamente por l o s  fo n d o s  marinos-  
s i t u a d o s  f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  c u e s t i o n  e s t a -  
que ha provocado una p o lem ica  no de gran a l c a n c e .
Como p r i n c i p i o s  ' d e r i v a d o s ' ,  ha de i n d i c a r s e  que l a  
c o n s i d e r a c i o n  de l o s  fond os  marinos "como patr im onio  comun 
de l a  humanidad" i m p l i c a  a l  mismo t iem po,  l a  a c e p ta c io n  de 
v a r i o s  p r i n c i p i o s  c o n s e c u e n c ia  in s e p a r a b le  d e l  primero;
i )  U t i l i z a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  marinos 
en b é n é f i c i é  de todo l a  humanidad;
i i )  No s u j e c i o n  de l o s  fondos  marinos a a p r o p ia c io n -  
por par te  de l o s  E.sfcados;
i i i )  No j e r c i c i o  de so b er a n ia  e s t a t a l  sobre  e l l o s ;
i v )  U t i l i z a c i o n  de l o s  fondos  marinos e x c lu s iv a m e n te  
para f i n e s  p o c i f i c o s ;
v) Evi t. r l o s  e f e c t o s  dahinos ( c ont ami n a c i  on) que -  
puedai' d e r iv a r s e  de su e x p l o t a c i o n .
E s ta  l a r g a  s e r i e  de ' c o n s e c u e n c i a s ' ,  no to ta lra e n te -  
e v i d c n t e s  para alguno^ E sta d o s ,  fu e  l a  causa  de l a  r e s i s —  
t e n c i a  de a lgunas  d e l e g a c io n e s  a l a  aprobacion d e l  p r i n c i ­
p i o .  A s i ,  y debido también a l a  novedad de su e n u n c ia d o , se  
gun e l  s e n t i r  de c i e r t a s  d e l e g a c i o n e s ,  e l  principio c a r e c i a  
de "base generaiment e aceptada". Se a l e g o  ademas que c a re ­
c i a  de "contenido j u r i d i c o " ,  que su enunciado e ra  "imprec^ 
so" y que " t a l  vez no f u e r a  n e c e s a r i o  o c o n v e n ie n te  un con 
cep to  g e n e r a l  en a q u e l l a  f a s e  de l a s  d e l i b e r a c i o n e s  de l a -  
Subco’i i s i o n  de Asuntos J u r i d i c o s " .
No debe o l v i d a r s e ,  s i n  embargo, con r e s p e c t o  a l a s -  
p o s tu r a s  n e g a t i v e s  que achbamos de c i t a r ,  que l a  e x p r e s io n ,  
que e n c i e r r a  un con ten id o  muy s i m i l a r  s i  no i d é n t i c o ,  de -  
" incumben a toda  l a  humanidad" es  u t i l i z a d o  por e l  Tratado 
sobre e l  E spac io  E xtraatm osfé r i c o , r e f i r i e n d o s e  a l a  explp
r a c io n  y u t i l i z a c i o n  de d icho  e s p a c i o  y de l a  lun a  ( 1 5 1 ) .
Por o t r a  p a r t e ,  una D e c la r a c io n  de P r i n c i p i o s  G én éra les  e s  
i n d i s p e n s a b l e  en m a ter ia  tan  am plia ,  para l l e g a r  a lgun d i a  
a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un regimen i n t e r n a c i o n a l .
Dentro de l a  Comision Permanente, e l  p r i n c i p i o  ha M 
do ganando a c e p ta c io n  p r o g r es iv a m e n te .  Durante e l  t e r c e r  jge 
r io d o  de s e s i o n e s  ( 1 . 9 6 9 ) ,  m erec io  un amplio apoyo de l a  -  
Comision, aunque a l  i g u a l  que h a b ia  o c u rr id o  en l a  Comision  
E s p e c i a l  un aîîo a n t e s ,  no f u e  a c e p t a b le  para tod o s .  (152; . -  
El pasado aho ( 1 .9 7 0 )  f u e  i n c l u i d o  en v a r i o s  P r o y e c to s  d e -  
R e s o lu c io n ,  a s i  e l  presentado  por Noruega ( s e s i o n e s e  
a g o s to  de 1 .9 7 0 )  (153)  donde se  e s t a b l e c e ;  l . " L a  Zona y sus  
r e c u r s o s  son patr im onio  comun de l a  humanidad". En e l  mismo 
s e n t i d o  se  exp resa  también e l  P royecto  ce  R e so lu c io n  prescn  
tado  por d i v e r s o s  p a i s e s  a f r o a s i â t i c o s  mâs Y u g o s la v ia  (p e ­
r io d o  de s e s i o n e s  de a g o s to  de 1 .9 7 0 )  (154)  ante  l a  Comisicr. 
Permanente.
Por f i n  r e c ie n te m e n te  sus  a c e p t a c io n  se  nace t o t a l -  
mente g e n e r a l  (d e sd e  e l  punto de v i s t a  form al  a l  menos) a l  
adoptar l a  Asamblea General l a  R es .  2749 (XXV) en cuyo p r in  
c i p i o  1 se  d ispone  ;
"Los fondos  marinos y  o c e â n ic o s  y  su su b su e lo  f u e r a
de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  (que en-
a d e la n te  se  denominarâ l a  z o n a ) , a s i  como l o s  recur
S OS  d e  l a  z o n a ,  s o n  p a t r i m o n i o  c o m u n  de l a  h u m a n i d a d " .  
( 1 5 5 ) .
Ha de s e n a l a r s e  que e s t a  p e c u l i a r  r e d a c c io n  adoptada 
por l a  R e so lu c io n ,  a l  suprim ir  e l  a r t i c u l o  d e la n t e  de "Pa­
trimonio" no de c id e  en ningun s e n t i d o  l a  d i s c u s i o n  i n i  c i  a l
1 5 1 . -  Eq e l  t e x t o  f r a n c é s  d e l  Tratado sobre  e l  e s p a c io  ex 
t r a a t m o s f e r i c o  se  emplea e l  term ine  "apanage". ~
1 5 2 . -  V. O.N.U. ,  C.M., 1 .9 6 9 ,  v o l . V I ,  n2 8 ,  p . 141.
1 5 3 . -  V. O .N .U . ,  Doc. ( A /A C .1 3 8 /A C .1 /L .4 /R e v . l ) .
1 5 4 . -  V. O .N.U. ,  Doc .;  l o c . c i t .  n o ta  115 .
1 5 5 . -  V. l o c .  c i t .  supra n o ta  108 .
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mente p la n te a d a  a c er ca  de s i  l a  f*.ona c o n s t i t u i a  e l  patrimo  
p io  o parte  d e l  patr im onio  comun de l a  humanidad .
4 . -  NO SOMBTIMIENTO A LA APROPIACION NI AL EJERCI-  
CIO DE SOBERANIA DE NINGUN ESTADO.
También e s t e  p r i n c i p i o  e s  c o n s e c u e n c i a  in m ed ia ta  del  
anter iorm en te  e s t a b l e c i d o  que c o n s id é r a  l o s  fo n d o s  marinos  
como patr im onio  comun de l a  humanidad; e l  som et im iento  de-  
un a p a r c e l a  de l o s  fo n d o s  marinos a l a  s o b e r a n ia  o a l a  —  
ap ro p iac ion  de un E stado ,  s i g n i f i c a r i a  pr i  var a l a  comuni­
dad i n t e r n a c i o n a l  de a lg o  que l e  p e r t e n e c e ,  a t r ib u y e n d o lo -  
a uno s o l o  de sus  mi emtr os para su e x c l u s i v o  bec e f i c i o .
Su p r o p o s i c io n  i n i  ci  a l  ante  l a  C'mis: on s e  debe a -  
l a  d e l e g a c io n  de l a  I n d i a  (segundo per iodo  de s e s i o n e s  de­
l à  Comision E s p e c i a l ) .  Basandose en e l  Tratado d e l  E spacio  
E x t r a a tm o s f é r ic o ,  propone anto  l a  Comision, jun to  con l a —  
u t i l i z a c i o n  d e l  fondo de l  mar para f i n e s  p a c i f i c o s ,  l a  no-  
a p r op ia c io n  de é s t e  "ni su sum is ion  a so b e r a n ia  n a c io n a l  ri 
guna". Al mismo tiempo p r e se n to  a l a  Comisién E s p e c i a l ,  un 
p royecto  de R e so lu c io n  (156) en cuya p a r te  d i s p o s i t i v a  s e -  
determina; 2 2 , "El fondo d e l  mar y de l o s  océanos  rep résen ­
t a  l a  h e r e n c i a  comun d e l  género  humano y no puede s e r  ob—  
j e t o  de  a p ro p ia c io n  n a c i o n a l . . . " .
El p r i n c i p i o  se  encuentra  también c o n ta i  ido  en o tras  
d o s  P r o p o s i c io n e s  de P r i n c i p i o s  (157) p re sen ta d a s  a l a  Comi.
1 5 6 . -  V, O .N .U . ,  C.M., 1 9 6 8 .V I . ,  v o l .  V. nS 7 ,  p . 55.
1 5 7 . -  P r o p o s ic io n  som et id a  por d i v e r s e s , p a i s e s  a froas iâ t i^  
C O S . . . ( l o c .  c i t .  supra n o ta  11^);  1 . "Ningun Estado puede r e i  
v i n d i c a r  n i  e j e r c e r  su so b er a n ia  sobre p a r te  a lguna  de e s a -  
z ona" • -  L i s t a  de p r i n c i p i o s  p resen tada  por e l  Reino Unidoj,-
4 . -"Ningun Estado podra r e i v i n d i c a r  un derecho de so b er a n ia  
sobre  p a r te  alguna de e s t a  zona, ni  e j e r c e r  a c t i v i d a d e s  deri  
vadas de t a l  derecho,  Ninvuna pate  de e s t a  zona podra ser  ob 
j e t o  de an r o p ia c io n  n a c io n a l" .  V. O .N .U . ,  Ch.M., V I I I - I X .  —~
1 .9 6 8 ,  v o i . V ,  nS 8 ,  p s .  112 y I I 3 .
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s i o n  E s p e c i a l  (u l t im o  per iodo  de S e s io n e s  c e leb ra d o  en Rio 
de J a n e i r o ,  a g o s t o ,  1 .9 6 8 )  donde su acep tac i  on s e r e f u e r z a  
s i e n d o  i n c l u i d o  en cu a tro  p r o y e c t o s  de R e so lu c io n  p r é s e n t a  
dos a l a  Primera Comision (p e r io d o  de s e s i o n e s  de 28 de oc 
tu b re  a 11 de noviembre de 1 , 9 6 8 ) r e sp e c t iv a m e n te  por Mexi­
c o ,  C h i le  y  Uruguay, L ib ia ,  y Malta ( 1 5 8 ) .
S in  embargo, e s t e  p r i n c i p i o  que y a  en 1 .9 6 9  ( t e r c e r  
p er io d o  de s e s i o n e s  de l a  Comision Pern anent e ) , se  hab ia  —  
conve o t id o  en "denominador comun" d e l  t ra b a jo  de l a s  d e l e ­
g a c io n e s  ante  l a  Comision, por haber. lograd o  una a c e p ta c ia i  
g e n e r a l ,  empezo a encontrar  una c r e c i e n t e  r e s i s t e n c i a  por-  
p a r te  de a lg u n o s  miembros de l a  Comision a medida que e s t a  
fu é  tr a ta n d o  de p u n t u a l i z a r l o  con e s p e c i f i c a c i o n e s  mâs con 
c r e t a s  que l a  c o n te n id a  en l a  amplia  y un t a n t o  v sg a  d e c l a  
r a c io n  de su enunciado.  Las d i s c u s i o n e s  coraenzaron cuando-  
detcrm inaaos  i n t e r e s e s  de a lgunos Estados  se  v ie r o n  i m p l i -  
cados en l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c ia s  d e r iv a d a s  de l a  a c p -  
t a c i o n  de e s t e  p r i n c i p i o .
En e f e c t o ,  t a l  vez  l a  c o n s e c u e n c ia  de mayor im portm  
c i  a p r a c t i c a  der ivad a  d e l  p r i n c i p i o  que estâmes c o n s id eran  
do, s e a  l a  o b l i g a c i o n  que impone de mantenimiento d e l  s t a ­
tu  quo en l o  que se r e f i e r e  a l o s  fondos  m arinos ,  im pid ien  
do que haya nuevas ' a p r o p i a c i o n e s * mi e n tr a s  no se  apruebe-  
e l  prometido régimen i n t e r n a c i o n a l .  E s ta  "consecuencia" —  
fu é  a d v e r t i d a  desde e l  primer moments por S u e c ia  cuya d e l e  
g a c io n ,  en e l  debate que s i g u i o  a l a  p r o p o s i c io n  i n i  ci al-— 
de Malta a n te  l a  Primera Comision (d ic iem b re  de 1 .9 6 7 ) ( 1 5 9 )
1 5 8 . -  V. O.N.U. ,  Ch.M., XII .  1 . 9 6 8 ,  v o l .  V, nQ 11,  p s .6 0  
y 61 ,  P r o y e c to s  nQ 4 ,  5 ,  6 y 7 .
1 5 9 . -  V. O .N .U . ,  Ch.M., I .  1 . 9 6 8 ,  v o l . V ,  n ° l ,  p . 34.
s u g ie r e  que "se tomen medidas derde e s t e  mismo moraento pa­
r a  mantener e l  s t a t u  quo y p rov e n ir  to d a  r e i v i n d i c a c i o n  so  
bre e l  fondo de l o s  mares h a s t a  que e l  examen de e s t a  cues  
t i o n  haya perm it ido  l l e g a r  a a lguna  c o n c lu s i o n " .  En e l  mis  
mo s e n t id o  se  m a n i f i e s t a  mâs ta rd e  M alta  a l  proponer a l a -  
c o n s id e r a c io n  de l a  Primera Comision (p er io d o  de s e s i o n e s -  
de 28 de oc tu bre  a 11 de noviembre de 1 ,9 6 8 )  ( 1 6 0 ) ,  un pro 
y e c t o  dé R e so lu c io n  con i d é n t i c a  su g e r e n c ia .
La d i s c r e p a n c i a  de o p in io n  e n tr e  l o s  E stad os  se —  
acentua  cuando t r a s  haberse  aceptado por l a s  d e l e g a c i o n e s -  
( t e r c e r  per iodo  de s e s i o n e s  de l a  Comision P erm a n e n te ,19^9) 
( l 6 l )  e l  p r i n c i p i o  de que " lo s  fo n d o s  marinos o c e â n ic o s  y -  
su su b su e lo  mâs a l l â  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  no e s ta r â n  
som et idos  a a p r o p ia c io n  n a c io n a l  por meaio a lguno y que — 
ningun Estado e j e r c e r a  o r e i v i n d i c a r â  s o b e r a n ia  o derechos  
soberanos sobre  una p a r te  de e l l o s " ,  se  rechaza  l a  id e a  de 
que ningun Estado p o d r ia  ad q u i , i r  derechos  de propie dad so  
bre p ar te  a lguna de l a  Zona Internacional  de l o o  Fondos Ma­
r in o s  rnediante l a  u t i l i z a c i o n ,  l a  o cupac ién ,  o c u a lq u ie r  -  
o tro  medio.
Por o t r a  parte  e s t e  p r i n c i p i o  e x ig e  que para mante­
ner e l  s t a t u  quo e impedir  que c u a lq u ie r  Estado pueda a l e ­
gar derecho alguno de u t i l i z a c i o n  u ocupacion de parte  a l ­
guna de l o s  fondos  marinos,  se  irapida que ningun Estado —  
r e a l i c e  m ien tra s  ta n to  c u a lq u ie r  a c t i v i d a d  de e x p l o t a c i o n -  
de l o s  r e c u r so s  de e sa  zona i n t e m  aci o n a l .
1 6 0 . -  V. supra l o c .  c i t .  n o ta  1 5 8 ,  P royecto  de R e s o lu c io n  
n2 7.
1 6 1 . -  V. supra l o c .  c i t .  n o ta  159 .
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r a jo  e s t a  u l t im a  form u la c io n  , mas dura y en l a  —  
p r â c t i c a  mucho mas e f e c t i v a  a l  mismo t iempo, t r i u n f o  l a  pip 
p u e s t a  que comentamos en l a s  N ac iones  ü n id a s  a l  adoptar l a  
Asamblea General  l a  RES.2574 D (XXIV) por l a  que se e s t a —  
b l e c e  que m ien tra s  no se  e s t i p u l e  un régimen i n t e r n a c i o n a l  
para l a  lo n a  I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Pondos Marinas, l o s  E sta  
dos y l a s  personas  n a t u r a l e s  o j u r i d i c a s  deberân a b s ten er  
se  de tod a  a c t i v i d a d  de e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de e sa  
zona,  no adm it iendose  r e iv in d ^ c a c io n  a lguna sobre  n inguna  
p a r t e  de d ich a  zona ( 1 6 2 ) .
Es de a d v e r t i r  que e s t a  R e so lu c io n  e s tu v o  a punto de 
s e r  rechazada en l a  Asamblea G en era l ,E l  e s c a s o  margen de  -  
v o t o s  a f a v o r ,  y e l  gran numéro d e  a b s t e n c i o n e s  y de v o t o s  
en c o n t r a  ( e l  yiayor al^anzado por ninguna R e so lu c io n  de l a  
Asamblea General sobre  l o s  fond os  mari nos h a s t a  e s t e  momen 
t o )  m uestra  e l  amplio grado de desacuerdo e n tr e  l o s  Estados  
a e s t r  r e s p e c t o  ( l 6 3 ) .
En l i n e a s  g e n e i a l e s ,  han votado a fa v o r  un grupo de 
s e s e n t a  y dos p a i s e s  a f r o a s i a t i c o s  y de H ispanoaraêrica, nin 
gun europeo; se  han a b s ten id o  v e in t i ' . c h o  p a i s e s  en v i a s  -  
de d e s a r r o l l o  p e r t e n e c i e n t e s  a l  l lamado t e r c e r  mundo, mas-  
dos euroneos  ( e n t r e  e l l o s  E sp a n a ) ; y han votqdo en c o n t r a -  
gran p a r te  de l a s  potendiasrnarit imas i n d u s t r i a l e s  mas e l —  
grupo de l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s .
Conviens ,  creemos, d e t e n e r s e  un momento en l a  con—
1 6 2 . -  Cfr .  supra l o e .  c i t .  n o t a  137.
1 6 3 . -  La Asamblea General adqpto l a  R e s o lu c io n  2574 A-D -  
(XXIV) 00n l a  s i h u i e n t e  v o t a c io n :  Res .  A, 65 v o t o s  a f a v o r -  
12 en c o n tr a  y  30 a b s t e p c i o n e s ;  Res.  B, 109 v o t o s  a f a v o r , -  
0 en c o n t r a ,  1 a b s te n c io n ;  R es .  0 ,  100 v o t o s  a f a v o r ,  0 en­
contre,  y 11 a b s t e n c io n e s ;  Res.  D, o b j e t o  de v o to  r é g i s t r a d o ,  
adoptada por 62 v o t o s  a f a v o r ,  28 en c o n tr a  y  28 a b s t e n c i o ­
n e s ,  e n t r e  e l l a s  l a  de Espana. V. O.H.U*,Chv.M., I .  1 . 9 7 0 , -  
v o l .  V II ,  nQ 1 ,  p .  7 7 .
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s i d e r a c i o n  de c i e r t a s  o p in io n e s  i - e p r e s e n t a t i v a s  de l a  po—  
s i c i o n  adoptada por determ inados p a i s e s .  Como ha e x p l ic a d o  
e l  r e p r é s e n t a n t e  de Mexico, l a  Res .  2574 D (XXIV) "se lirni 
tab a, en i n t e r e s  de l a  huraanidad e n t e r a  a hacer  mas e x p l i ­
c i t e  l o  que no e r a  e s e n c ia lm e n t e  otr a c o sa  que e l  punto de 
p a r t i d a  i n d i s c u t i d o  que l a  Asamblea <ien.-j a l  h a b ia  aceptado  
a l  adoptar e l  t i t u l o  de l a  cue s i l  on que h a b ia  hecho f i g u —  
rar  expresamente en R e s o lu c io n e s  p r e c e d e n t e s  t a l  como l a  -  
R e s . 2567 A (XX III)" .
En e f e c t o ,  e l  e j e r c i c i o  de a c t i v i d a d e s  de  e x p l o t a —  
c i o n  de l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  ( c o n s t i t u t i v e s  d e l  l la& ado-  
patr im onio  comun de l a  humanidad) que no se  reproducen c o ­
mo l a  p e sc a ,  y  se  encuentran siempre en numéro l i m i t a d o ,  -  
s i g n i f i c a  en c i e r t o  mode, una apropiac iAn de l o  que p e r t e -
nece  a l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l .  Asi l o  ha en ten d id o  -----
también e l  B r a s i l  cuya d e l e g a c i o n ,  a l  e x p l i c a r  su v o to  —  
a f i r m a t iv o  y t r a s  haber se h a la d o ,  a l  i g u a l  que e l  r ep re sen  
t a n t e  m ej icano ,  que l a  R e so lu c io n  2574 D (XXIV; no era  mas 
que una c o n se c u e n c ia  de l a  Res.  2467 A (X X III )m a n ifes to  —  
que "si  l a  zona en c u e s t i o n  debe ser  e x p lo ta d a  en b é n é f i c i é  
de l a  humanidad, parece  é v id e n t e  que ( l o s  E s tad o s)  deban -  
a b s t e n e r s e  de toda  a c t i v i d a d  h a s t a  l a  creaci  on de un r é g i ­
men i n t é r n a c i o n a l " .
Los EE.UU., por e l  c o n t r a r i o ,  con una argumentacion  
a n u e s tr o  en ten der ,  ju r id ic a m e n te  d é b i l  y f a l t a  de a p o y o , -  
c o n s id er a n  que e r t a  R e s . 2574 D (XXIV) c o n t i e n e  una c o n t r a -  
d i c c i o n  segun l a  c u a l  "conviene r e t r a s a r  e l  d e s a r r o l l o  de­
l à  e x n l o t a c i o n  de l o s  fondos  m arines  y por c o n s i g u i e n t e  de 
l a s  t é c n i c a s  n e c e s a r i a s  a e s t e  e f e c t o " .  La i n t e r p r e t a c i o n  
norteam ericana  t r a t a  de sacar  e l  mayor provecho para sus -  
i n t e r e s e s  e lu d ien do  o t r o s  e f e c t o s  mucho, mas im p or ta n tes  de
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r iv a d o s  de l a  R e so lu c io n  c i t a d a ,
Queda b ie n  p a t e n t e ,  por razon es  o b v i a s ,  que no se -  
t r a t a  con d ic h a  Resoluci&n, por o t r a  p a r te  sancionada  por-  
l a  Asamblea G eneral ,  de r e t r a s a r  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  t é c ­
n i c a s  n e c e s a r i a s  para l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s -  
r e c u r s o s  de l o s  fondos  marines;  y e s t e  e s  a s i ,  en primer -  
l u g a r ,  porque en l a  p r o h i b ic i o n  c o n t e n id a  en l a  R e so lu c io n  
2574 D (XXIV) no s e  h ace r e f e r e n d a  mas que a l a  Zona I n —  
t e r n s c ? o n a l  ( t o d a v i a  no d e f i n i d a ) , quedando e x c l u i d a  l a  —  
pla ta form a c o n t i n e n t a l  sobre l a  c u a l ,  l o s  E stados  r i b e r e h c s ,  
de acuerdo con l a  Convencion de Ginebra de 1 ,9 5 8 ,  t i e n e n  de 
rechos  e x c l u s i v e s  en cuanto  a l a  e x p l o r a d  on y e x p lo t a c io n  
de suc r e c u r s o s ,  derechos  que pueden s e g u i r  e j e r c i e n d o  a l -  
amparo del Derecho I n t e r n a c i o n a l .
Si  s e  t r a t a ,  ei. oambio, y p r in c ip a lm e n t e ,  de impedir 
que l a  v e n t a j a  t e c n o l o g i c a  de hecho de l o s  p a i s e s  d e sa r r o -  
l l a d o s  se  c o n s o l i d e  por msdio de l a  ocupaci on o de l a  a i —  
q u i s i c i o n  de derechos  sobre a lguna p a r te  de l o s  fondos ma­
r i n e s  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l ,  mediante  e l  e j e r c i c i o  de -  
a c t i v i d a d e s  de e x p lo r a c io n  o e x p l o t a c i o n  de su s  r e c u r s o s  -  
y se  c o n v i e r t a  en una v e n t a j a  ju r id ic a m e n te  sanc ionada .  Es 
t e  r i e s g o  e s  e l  que l a  R e so lu c io n  2574 D (XXIV) ha tra ta d o  
de im pedir .
Para l o s  EE.UU,, ademas, l a  d i f i c u l t a d  que p r é s e n t a  
l a  R e so lu c io n  2574 D (XXIV), r e s i d e  en e l  hecho de que s e -  
l a  puede i n t e r p r e t a r  como d e c i s o r i a  sobre  " la  l e g i t i m i d a d -  
de l a  e x p l o t a c i o n  de c i e r t a s  zonas de l o s  fondos  marinos".
En l a  d i s c u s l o n  que pr e c e d io  a l a  adopcion de l a  R eso luc ion  
c i t a d a ,  l a  d e l e g a c io n  norteam ericana  m a n i f e s t é  que l a  acep 
t a c i o n  del proyecto  de R eso lu c io n  a l  que acabaraosde r e f e -  
r i r n o s ,  marcaria  "una ruptura con l o s  métodos de coopéra—
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c io n  y c o n c i l i a c i o n  que eran i n d i s p e n s a b l e s  para obte -  
ner r e s u l t a d o s  e f e c t i v o s " .
En c u e s t i o n e s  que a f e c t a n  de modo im portante  a s u s -  
i n t e r e s e s ,  l o s  SE.UU. no dudan en r e c u r r i r  a l a  s e g u r id a d -  
que l e  o to r g a  su prop io  poder para acusar  a l a  O.N.U. de -  
"ceder o l a  p o l i t i c a  de e n fren ta m ien to  s ig u ie n d o  una mayo-
r i a  i l u s o r i a ,  con l o  que d a r ia  un gran pa so h a d  a a t r a s -----
minando l a  c o n f ia n z a  de l a s  n a c i o n e s ,  fund raento de l  t rab a  
jo  de l a s  N ac iones  Uni das". Lr, d e l e g a c io n  americana se h a lc  
a l  mismo tiempo que l a s  R e s o lu c io n e s  de l a  Asamblea General  
e s ta b a n  d e s p r o v i s t a s  de e fe c ^ o s  j u r l d i c o s , c o n  l o  que p a re -  
c i a  i n d i c a r  una vez  mas que l a  no a c e p ta c io n  d e l  co n ten id o  
de l a  R e so lu c io n  l e  e.ximia d e l  cumplimiento de l o  que en -  
e l l a  se d i s p u s  Lera., Esca a c t i t u d  norteam ericana  v ie n e  a pp 
ner en e v i d e n c i a  nuevamente, l a  im p o r ta n c ia  d e c i  s i v a  d e l —  
c o n s e n t im ie n t o  de l o s  Grandes, e l  v a l o r  d e l  v o to  ( p o s i t i v o  
o n e g a t i v o )  en l a  Asamblea General,  y  l a  precariedad d e l  —  
s i s t e m a  de l a s  Naciorn s Unidas p r in c ip a lm e n te  cuando l a -  
O.N.U. s e  ve  o b l ig a d a  a r e f u g i a r s e  en l a  f u e r z a  moral y e l  
peso  c u a n t i t a t i v o  de l a s  d e c i s i o n e s  u n a ’ democracia* o—  
mayoria  i n t e r n a c i o n a l .
R ecientem ente  e l  p r i n c i p i o  de no p p rop iac ion  ni  some 
t i m i e n t o  a l  e j e r c i c i o  dé so b er a n ia  por p a r te  de ningun Es-  
tado  ha t r iu n f a d o  en l a s  N ac iones  Unidas a l  s e r  aprobada -  
en diciernbre de 1 .9 7 0 ,  por l a  Asamblea G eneral ,  l a  Res.  —  
2749 (XXV), donde se  e s t a b l e c e  l o  s i g u i e n t e : ( I 6 ‘t)
2. "La Zona no e s t a r a  su j e t a  a l a  a p ro p ia c io n  por—  
medio a]guno por E stad os  ni  personas  n a t u r a le s  -  
0 j u r i d i c a s ,  y ningun Estado r e i v i n d i c a r a  ni e j œ  
c e r a  l a  s o b e r a n ia  ni  d e rech o s  sobeianos  sobre —
1 6 4 . ~ C fr .  supra l o c .  c i t .  n o ta  108.
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p a r te  a lguna  de e l l a " ;
3. "Ningun Estado n i  persona n a t u r a l  o j u r i d i c a -----
r e i v i n d i c a r a ,  e j e r c e r a  o a d q u ir ir a  derechos  con-  
r e s p e c t o  a l a  Zona o sus  r e c u r s o s  que sean incom 
p a t i b l e s  con e l  régimen i n t e r n a c i o n a l  que ha d e -  
e s t a b l e c e r s e  o con l o s  p r i n c i p i o s  de l a  p r é s e n te  
d e c la r a c io n " .
5 . -  PINES PACIFIGOS.
Siendo uno de l o s  p r o p o s i t o s  fundam enta les  de l a  —  
0 .  N.U. e l  mantenimiento de l a  paz y segur idad  i n t e r n a c i o  
n a l e s ,  una de l a s  primeras id e a s  n ccesar iam en te  v in c u la d a s  
a l a  t e m a t i c a  de l o s  fo n d o s  marinos hab ia  de ser  l a  de su -  
u t i l i z a c i o n  para f i n e s  ex c lu s iv a m e n te  p a c i f i c o s .  E s te  pen-  
samiento e s  e l  p r i n c i p a l  motor de l a  primera R e so lu c io n  de 
l a  Asamblea General sobre  l o s  fondos  marinos : A/RES. 23-.-0- 
( X X l l ) ,  de 18 de d ic iem bre  de 1 .9 6 7 ,  por l a  que s e  c r é a  —  
l a  Comision E s p e c i a l  encargada de e s t u d ia r  e l  a lca n ce  y as  
p e c to s  v a r i e s  de l a  c u e s t i o n  t i t u l a d a  "Examen de l a  cuest ion  
de l a  u t i l i z a c i o n  para f i n e s  e x c lu s iv am en te  p a c i f i c o s  d e l -  
fondo d e l  mar y de l o s  océanos y de su s u b s u e lo ,  en a l t a  -  
mar mas a l l a  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  a c tu a l" .
La i d e a  de l a  u t i l i z a c i o n  e x c l u s i v a  para f i n e s  pa—  
c i f i c o s  ha r e c ib id o  e l  apoyo unanime de l o s  miembros de l a  
Comision y de l o s  de l a  O rganizacion  de l a s  Naciore s Unidas, 
a le n t a d o s  oor l a  a t e n c io n  y e s p e c i a l  é n f a s i s  que a e l l a  —  
han dedicado l a s  grandes p o t e n c ia s  alarmadas,  pos ibleraente  
por e l  c u a n t i o s i s im o  c o s t e  de l a  c r e d e n t  e e s c a la d a  de a r -  
mamentos submarines .  Por o t r a  p a r t e ,  de no lo g r a r  l a  p lena  
a c e p ta c io n  de e s t e  p r i n c i p i o ,  d i f i c i l m e n t e  podrian s e r  ad-
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m i t i d o s ,  o caso  de se r  adm it id os  muy d i f i c i l m e n t e  podrian-  
r e s u l t a r  e f e c t i v o s ,  l o s  r e s t a n t e s  ya  c i t a d o s  y l o s  o t r o s  -  
do8 que « e  expondran a c o n t i n u a c i o n .  No ha (fie o l v i d a r s e  que 
e s t e  p r i n c i p i o ,  que s i r v i o  de punto d e  p a r t i d a  a l a  Primera 
R e so lu c io n  de l a  Asamblea General sobre  l o s  f o n d o s  marinos,  
s e  mantiene i n a l t e r a d o  en l a s  R e s o lu c io n e s  p c s t e r i o r e s  so ­
bre  e l  mismo tema, que l o  r e i t e r a n  con e s p e c i a l  i n t e r e s , —  
Sin  embargo, durante l o s  d e b a te s  de l a  Comision E s p e c i a l  -  
p r im 'ro  y lu e g o  Permanente,  han su rg id o  no pocas  d i f i c u l -  
t a d e s  en r e l a c i o n  con e s t e  p r i n c i p i o ,  como veremos a cont^  
nuaoion.
A) E v o lu c io n .
En ju n io  de 1 .9 6 8  (segundo per iodo  de s e s i o n e s  ce—  
leb rad o  en l a  sede do l a s  N ac iones  Unidas) e l  r e p r é se n ta n ­
t e  de l a  J .R . S .S .  some t i o  a l a  consid erac i  on de l a  Comision 
un proyecto  de R e so lu c io n  (165) segun cuyos t e r m in e s ,  I c  -  
Asamblea Gener 1 d eb e r ia  la n z a r  una l lamada a t o d o s  l o s  Es 
tad o s  para que u t i l i c  en e l  fondo d e l  mar y l o s  océanos  f u e  
r a  de l o s  l i m i t e s  de l a s  agues t e r r i t o r i a l e s  ( s e  i n c lu y e n ,  
por t a n t o ,  l o s  fond os  p e r t e n e c i  e n t es a l a  p la ta form a  c o n t i  
n e n t a l )  para f i n e s  e x c lu s iv a m e n te  p a c i f i c o s ,  y ruega  a l  —  
mismo tiempo a l  Comité de l o s  18 que examine l a  c u e s t i o n —  
de l a  p r o h i b ic i o n  de l a  u t i l i z a c i o n  d e l  fondo de l  mar para  
f i n e s  r a i l i t a r e s .
Simultaneamente a l  p ro y e c to  d e  R e so lu c io n  p r e s e n t a -  
do por l a  d e l e g a c io n  s o v i é t i c a ,  l a  I n d i a  i n s i s t e ,  en l o s  -  
d e b a te s  de l a  Comision E s p e c i a l ,  para que é s t a  adopte una^
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d e c la r a c i o n  s i m i l a r  a l a  adoptada para e l  E sp a c io  E x t r a a t -  
m o sfé r ic o  (que s i r v i o  de base  a l  Tratado que ac tua lm ente  -  
r i g e  e l  s t a t u s  de e s t e  e s p a c io )  uno de cuyos p r i n c i p i o s  fun  
damentales  ©ra l a  p r o h i b ic i o n  de l a  u t i l i z a c i o n  d e l  medio 
e x t r a a t m o s f é r i c o  para f i n e s  m i l i t a r e s .  De ambas p r o p o s i c i o  
n é s  se  hace eco f a v o r a b l e  Pranciü;  y Malta  coniparte l a  i n -  
q u ie tu d  expresada por l a  d e l e g a c io n  s o v i é t i c a  (166)  a c e r c a  
de una p o s i b l e  u t i l i z a c i o n  d e l  fondo de l o s  mares para f i ­
n e s  m i l i t a r e s ,  y  p ide  a l  S e c r e t a r i o  General  l a  p r ep a ra r io n  
de un documente que in d iq u e  en que medida e s  t e c n ic a m e n te -  
p o s i b l e  u t i l i z e r  e l  fondo d e l  mar para f i n e s  m i l i t a r e s .
E ste  p r i n c i p i o  se  encu en tra  también r e c o g id o  en l a s  
P r o p o s i c io n e s  r e i ter a d a m e n te  c i t a d a s  (167) o f r e c i e n d o  dec l a  
r a c i o n e s  de p r i n c i p i o s  a p l i c a b l e s  a l o s  fo n d o s  m arinos ,  y -  
que han s id o  p r e se n ta d a s  a l a  Comision E s p e c i a l  ( a g o s t o  de
1 , 9 6 8 ,  u l t im o  per iod o  de s e s i o n e s  c e leb ra d o  en Rio de Janei  
ro)  r e sp e c t iv a m e n te  por d iverr . - s  p u i s e s  a f r o a s i a t i c o s  mas 
Y u g o s la v ia ,  y  por e l  Heino Ünido ( P r i n c i p i o s  2 y  6 de uno 
y o tro  t e x t o s ) .
Por o t r a  p a r t e ,  en e l  curso  de l o s  d e b a t e s  de l a  —  
Primera om is ion  ( 1 . 9 6 8 ,  per io d o  de s e s i o n e s  de 28 de o c tu  
b re  a 11 de noviembre) to d a s  l a s  d e l e g a c i o n e s  han r ec o n o c i  
do unanimeraente (168) que e l  fondo de l o s  mares debe s e r  -  
d e s t in a d o  a f i n e s  e x c lu s iv a m e n te  p a c i f i c o s .
No o b s t a n t e ,  y  a pesar  de l a  a p a r i e n c i a  de co nsensus  
g e n e r a l ,  e s t a  unanimidad tan  f a c i l m e n t e  lo g r a d a  en c u a n to -  
a l  enunciado gen e ra l  d e l  p r i n c i p i o ,  comienza a qu eb ra ra se -  
cuando se  t r a t a  de n u n tu a l iz a r  con mas d e t a l l e  su a l c a n c e -
1 6 6 . -  I b i d .  p. 55,
1 6 7 . “ Cfr .  supra l o c .  c i t .  n o t a  157 .  ,
1 6 8 . -  V. O.N.U. ,  Ch. M.,  X II .  1 .9 6 8 ,  v o l . V , n S l l , p . 6 3 .
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y a p l i c a b i l i d a d ,
B) P r o h ib ic i o n  de todo uso m i l i t a r .
Consecuencia  l o g i c a  d e r iv a d a  de l a  a c e p ta c io n  d e l  -  
p r i n c i p i o  de ' f i n e s  p a c i f i c o s *  parece  Sc, l a  de p r o h ib ir  -  
e l  U S O  m i l i t a r  d e l  fondo d e l  mar. E s t a  p u n t u a l i z a c i o n  —  
s i n  embargo, no p a r e c io  ta n  * e v id e n t © * y ' l o g i c a l  para l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  de a lgunos  p a i s e s  que se  v i e r o n  o b l ig a d u o s -  
a r e a l i z a r  una s e r i e  de a c l a r a c i o n e s  de gran im po rtanc ia  y  
u t i l i d a d .
Un gran numéro de d e l e g a c i o n e s  subrayo l a  neces id ad( l69 )  
de p r o h ib ir  toda  a c t i v i d a d  m i l i t a r  en l a  Zona I n t e r n a c io n a l  
de l o s  Pondos Marinos. Esto  d io  lu g a r  a una l a r g a  y v i v a  -  
poleraica,  hoy t o d a v i a  i n c o n c l u s a ,  en e l  seno de l a  Comision,  
durante l a  c u a l  se  adoptaron fundamentalmente dos p o s i c i o -  
n es  que podriamos s i n t e t i z a r  del s i g u i e n t e  modo:
a) La e x p r e s io n  " f i n e s  p a c i f i c o s "  e x c lu y e  por comple 
t o  todo uso m i l i t a r .
b) Toda p o s i c i o n  p o s i t i v a  debe im p l ic a r  una a c e p ta ­
c i o n  y  un r e fo r z a m ie n to  d e l  p r i n c i p i o  de l a  u t i ­
l i z a c i o n  e x c l u s i v a  para  f i n e s  p a c i f i c o s  y  permit  
t i r ,  a l  mismo t iem po,  e l  e j e r c i c i o  de a c t i v i d a —  
des  m i l i t a r e s  r e a l i z a d a s  con f i n e s  p a c i f i c o s  o -  
d e s t i n a d a s  a r e a l i z a r  o b j e t i v o s  p a c i f i c o s  co n fo r  
me a l a  Carta de l a s  N ac iones  Unidas y a l a s  o—  
b l i g a c i o n e s  que incumben a l o s  E sta d o s  segun e l -  
Derecho I n t e r n a c i o n a l ,
Durante l o s  d e b a te s  de l a  Comision se  a d v i r t i o ,  con 
l a  aprobacion de c i e r t a s  d e l e g a c i o n e s ,  que e? t e r m i n e ' f i n e s
1 6 9 . -  I b i d ,  p .  6 7 .
p a c i f i c o s *  e ra  a p l i c a b l e  a to d o s  l o s  fondos  marinos a par­
t i r  d e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de l a s  aguas t e r r i t o r i a l e s ,  t a l  cp 
mo ha b ia  propuesto  l a  U .R ,S .S .  (v .  su p r a ) .  Segun c i e r t a s  de 
l e g a c i o n e s ,  una de l a s  v e n t a j a s  de l a  a p l i c a c i o n  de l a  idea  
d e ' f i n e s  p a c i f i c o s '  e s  que se  a p l i c a r i a  a l a  p la ta form a con 
t i n e n t a l ,  l a  r a g lo n  submarina que o f r e c e  un mayor numéro de 
p o s i b f l i d a d e s  de s e r  empleada con f i n e s  m i l i t a r e s  en un f u  
tu ro  proximo. Tal i n t e r p r e t a c i o n  se  funda en l o s  a r t s .  1 , -  
2, 3 ,  4 y  5 de l a  Convencion c'lbre l a  P la ta form a Continen­
t a l  (Ginebra 1 .9 5 8 )  que l i m i t a  l o s  derechos  de l o s  Estados  
r ib ere f lo s  "a l o s  e f e c t o s  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de 
su s  r e c u r s o s  n a tu r a le s"  (170) s i n  o t o r g a r l e s  j u r i s d i c c i o n -  
i l i m i t a d a  sobre  a q u e l l a  zona.
Segun e r t e  punto de v i s t a ,  l a  u t i l i z a c i ' o n  m i l i t a r — 
de l a  Plataforrou C o n t in e n ta l  a f e c t a r i a  i n e v i t a b l e m e n te  a l a  
e x p l o r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  p a c i f i c a  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  
de l o o  Fondos Marinos .  Como han observado c i e r t a s  d e l e g a c ip  
n e s ,  "cuanto mayor se a  l a  zona d e s m i l i t a r i z a d a  mejor garan  
t i z a d a  quedara l a  u t i l i z a c i o n  p a c i f i c a  de l o s  fondos  mari­
nos" .
S in  embargo, y  segun e l  p arecer  de a lgunas  d e l e g a c ip  
n e s ,  e l  empleo de l a  e x p r e s io n  "aguas t e r r i t o r i a l e s "  l e v a n  
ta b a  e l  probleraa de l a  v a r i a c i o n  de l o s  l i m i t e s  de e s a s  aguas  
segun l a  vo lu n ta d  soberana de les E s ta d o s ,  y e l  de l a  f a l t a -  
de acuerdo de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  a e s t e  r e s p e c t o .
E s to s  problemas causaron gran d e s a l i e n t o  a l  nasar  — 
e l  debate  de e s t a s  c u e s t i o n e s  a l a  Primera Comision que i n i  
c i o  su d i s c u s i o n  con e l  t r a ta m ie n to  d e l  problema de l a  op.or 
tun idad  y com petenc ia  de l a  Comision misma nara e l  tra ta m ien
1 7 0 . -  Convencion sobre l a  P lataform a C o n t in e n ta l ,  a r t . ___
2 , 1 .  C fr . supra n o ta  33.
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t o  d e l  tema. V ar ias  d e l e g a c i o n e s  e s t im aron  que e l  Comité -  
de l o s  18 e ra  e l  organo competent© para ocupares  de l o s  as  
p e c t o s  m i l i t a r e s  de l a  c u e s t i o n ,  s u g ir i e n d o  l a  conven ien  -  
c i a  de que l a  Asamblea General r e e n v i a s e  a l  Comité de l o s — 
18 e l  e s t u d io  de l o s  a s p e c t o s  m i l i t a r e s  s u s c e p t i b l e s  de ne  ^
g o c l a c i o n ,  r e se rv a n d o se  para l a  Comision Permanente (cuy&-  
c r e a c i o n  h a b ia  s id o  ya  p ro p u es ta  a l a  Asamblea General en -  
e l  P royecto  de R e so lu c io n  mas ta rd e  aceptado por é s t a )  l o s  
demas a s p e c t o s  de l a  c u e s t i o n .  Otras d e l e g a c i o n e s , p o r  e l  con  
t r a r i o ,  es t im aron que e l  problema c o n s t i t u i a  un todo unido  
y como t a l  d e b ia  t r a t a r s e .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  i n c i d e n t a l e s  a c e r c a  de l a  com 
p e t e n c l a  o no de l a  Comision para ocuparse  d e l  tema muestrs 
l a  im p o rta n c ia  que l a s  d e l e g a c i o n e s  a tr ib u y e n  a l  mismo y se  
h a la n ,  ademas, e l  deseo» por p a r te  de l a s  grandes p o t e n c i a s ,  
de e lu d ir  un compromise p r e c i p i t a d o  en un organo ( l a  Comi­
s io n )  donde l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  o c i e r t a s  p a i s e s  l e s a  
r r o l l a d o s  a l  menos, se  encuentran  p r e s io n a d o s  por l a  p r e s m  
c i a  m o y o r i t a r ia  de l a s  d e l e g a c io n e s  d e l  t e c e r  mundo.
En r e a l i d a d  debe t e n e r s e  en c u e n ta  que no se  t r a t a -  
de un problema de desarme o l i m i t a c î o n  de armas, s in o  u n i -  
camente de impedir  que l o s  Estados  e x t ie n d a n  sus  a c t i v e d a -  
d e s  m i l i t a r e s  a l a  r e g io n  submarina que se  e x t i e n d e  mas •— 
a l l a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l ;  y  tampoco 
debe o l v i d a r s e  que e l  C'-mité de l o s  18 e s  so lam ente  un or­
gano de n e g o c ia c io n .
Un c i e r t o  numéro de r e p r é s e n t a n t e s  s o s t u v o ,  en c o se  
c u e n c ia ,  que l a  c u e s t i o n  f u e s e  comprendida e n tr e  l o s  come- 
t i d o s  c o n f ia d o s  a l a  Comision Permanente por l a  Asamblea -  
G enera l ,  p r o p o s i c io n  e s t a  que t r i u n f a  en l a  Primera Comi—
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s i  on y ,  mas ta r d e  en l a  misma Asamblea General  que en su • 
R es .  24-67 A (X X III ) ,  3 .  i n v i t a  (171)  a l a  Comision Permanen 
t e  a que t en ien d o  en cu en ta  l o s  e s t u d i o s  y l a s  n e g o c i a c i o — 
n e s  r e a l i z a d a s  en m a te r ia  de désarmé, e s t u d i e  l a  u t i l i z a c i o n  
para f i n e s  e x c lu s iv a m e n te  p a c i f i c o s  d e l  fondo d e l  mar mâs-  
a l l â  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l .
P art ien d o  de l o  e s t a b l e c i d o  en e s t a  R e s o lu c io n ,  y  ce  
l o s a  l a  Comision Permanente de co n se rv a r  l o s  puntos  de acuer 
do crmun lo g r a d o s  en l a  Comision E s p e c i a l  (172)  s a n c io n a -  
dos por l a  Asamblea G enera l ,  y  p r o c u r a n d o ,a l  mismo t iempo,  
p e r l e c c i o n a r  cada v e z  mas e l  enunciado y  a lc a n c e  de e s t e —  
p r i n c i p l e * ,  v o l v i o  sobre  e l  tema ( t e r c e r  per io d o  de se s io n es ,  
a g o s t o  de 1 .9 6 9 )  logrando unanimidad en cuanto a l a  i d e a  de 
que, conforme a l a  Res .  2467 A ( XXIII) ,  una D e c la r a c io n  de 
P r i n c i p i o s  d e b e r ia  i n c l u i r  e l  de que " lo s  fo n d os  marinos y  
o c e a n ic o s  deben r e s e r v a r s e  e x c lu s iv a m e n te  para f i n e s  pac ig .  
cos" ( 1 7 3 ) .  S in  embargo, y  una vez. m as(l74)' ,nb hubo'acr.,-i*do so 
b re  l a  i n c l u s i o n  o no de c u a lq u ie r  r e f e r e n c i a , e n  e l  Proyec­
t o  de D e c la r a c io n ,  a " lo s  l i m i t e s  g e o g r a f i c o s  de a p l i c a c i o n  
de e s t e  p r i v c i p i o "  o en cuanto a l  a l c a n c e  de l a  p r o h i b ic i o n
1 7 1 . -  V. t e x t o  çompleto de l a  R e s o lu c io n  a l  f i n a l  d e l  pro 
s e n t e  t r a b a j o ,  apendice '  . **
1 7 2 . -  V. O .N .U . ,  Ch. M., X II .  1 . 9 6 9 ,  v o l . V I , n 9 1 1 , p . 5 6 .
1 7 3 . -  V. O .N .Ü . ,  C . M . ,7 I I I - I X .  1 . 9 6 9 , v o l . V I , n 2 8 , p . 141 .
1 7 4 . -  Çs de notar  que e l  desacuerdo v e r s a  sobre ^-spectos-  
que podriamos c a l ^ f i c a r  de p r a c t i c e s  o de c o n c r e c io n  (p .  e j . 
a c e r c a  de s i  e l  regimen debe ser  a p l i c a b l e  a l a  'zona* ,  o—  
solam ente  a l o s  r e c u r s o s  de l a  z o n a ) ; por e l  c o n t r a r i o  se  lo 
gro un consensus  s u f ic i e n te r a e n te  amplio en c u a i t o  a l  p r i n c i -  
pqg base:  U t i l i z a c i o n  e x c l u s i v a  para f i n e s  p a c i f i c ç s , ;  tara- 
b ie n  en cuanto a l a  o b l i g a t o r i e d a d  u n i v e r s a l  d e l  regimen que 
se  e s t a b l e g c a ,  l o  que, a pesar  de s é r i a s  d isconform idade^  en 
a s p e c t o s  mas p a r t i c u ' la r e s  muestra  l a  p r o g r e s iv a  a c e p ta c io n  
d e i  conten ido  fundam ental .  E s t a * o b l ig a t o r i e d a d ' d e l r e g i m e n  - -  
que se  c r e e ,  erga-omnes,   ^ po d r ia  l l o v a r n o s  a pensar  que e s ­
tâmes comtomplando una norma de ' j u s  cogens* su p erv e n ie n s?  
C fr .  O.N.U.,  l o c .  c i t .  n o ta  173 .
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por l o  que se r e f i e r e  a l a s  a c t i v i d a d e s  en e l l a  comprendi-  
das ( 1 7 5 ) .
El punto muerto a que h a b ia  l l e g a d o  l a  Comision Per  
manente f u e  r o to  por l a s  d e c l a r a c i o n e s  e x p l i c a t i v a s  de sus  
p o s tu r a s  r e s p e c t i v a s  por l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  EE.UU.- 
y de l a  U .R .S .S .  ( 1 . 9 6 9 , S e s io n  E s p e c i a l  de la Comision Pc-£ 
manente c e le b r a d a  e l  l o  de noviembre en l a  Sede de l a s  Na­
c i o n e s  Unidas)  a c er ca  de l  p ro y e c to  de t ra ta d o  de desnuc lea  
r iz f ,n io n  de l o s  fond os  marinos p resen tado  por ambos p a i s e s  
en r e l a c i o n  con e l  prograrna de t r a b a jo  de l a  Comision.
Un Intorcambio de puntos  de v i s t a  sobre  e s t a  cues—  
t i o n  p e r m it io  dar un im portante  paso a d e la n te  en l a  rrnrcha 
de l o s  t r a b a j o s  para l a  r e s e r v a  para f i n e s  exc lus  i  van] en t e -  
p a c i f l c o s  d e l  fondo d e l  mar. Algunas de legac iong  s (176) se  
h a la r o n ,  despues de ci tar  l a  s u g e r e n c ia  hecha por S u ec ia  a 
l a  C o n f e r e n c i a d e  l a  Comision de Desarme ( 1 7 7 ) ,  que debian  
p r o s e g u ir s e  l a s  n e g o c ia c i  ones para aunentar e l  a lcan ce  . e -  
l a  p r o h ib ic io n  de a c t i v i d a d e s  m i l i t a r e s .  Se i n d i c é  i g u a l  men 
t e ,  l a  n ec es id a d  de d é f i n i r  l o s  t i p o s  de armas y de activa^ 
dades contempladas por e l  P royecto  de Tratado, al  mismo —  
t i  en po que se  i n s i s t i a  sobre  l a s  a c t i v i d a d e s  de v e r i f i c a  -  
c i o n  d e l  cumplimiento de l a  p r o h i b i c i o n ,  y l a  p o s i b i l i d a d -  
de crear  para t a l  f i n  una i n s t i t u c i o n  in tern a c io n a l .  Se pu-  
so de r e l i e v e ,  a l  mismo t iempo, que e l  P royecto  de Tratado-  
no deb ia  pre jù zg ar  e l  régimen j u r i d i c o  i n t e r n a c i o n a l  que—  
se  e s t a b l e c i e s e  para l o j  fondos marinos s i  tuados mas a l l a -  
de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l .
La complej idad de l o s  temas c o n ectad o s  con l a s  eues.
1 7 5 . -  I b i d .
1 7 6 . -  V. O .N .Ü . ,  Ch, H . ,  XII ,  1 . 9 6 9 , v o l . V I , n s i i ,  p . 65 y  sa .
1 7 7 . -  V. DOC. (CCD/271).
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t i o n e s  que ocupaban a l a  Comision Permanente, h i z o  que s e -  
a d v i r t i e s e  l a  n e c e s id a d  de adoptar un s i s t e m a  mas f l e x i b l e  
de d i s c u s i o n ,  en donde, a l  margen de l o s  form al ism os  de l a  
Comision, s e  p u d ie sen  t r a t a r  l a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  d e -  
una manera mas a g i l  e in f o r m a l ,  l l e g a n d o  a o b te n e r ,  en con 
s e c u e n c i a ,  m ejores  r e s u l t a d o s  p r a c t i c o s .  A s i ,  a p a r t i r  do-  
1 . 9 7 0 ,  se  acentuo e l  nimero de c o n s u l t a s  o f i c i o s a s ,  no r e -  
c o g id a s  en ningun documente o f i c i a l ,  pero de r e s u l t a d o s  —  
grandemente p r o v e ch o so s .  Esto  p e r m it io  i n c l u i r  e s t e  p r in c i  
p io  arnque b ajo  l a  forma atenuada de su enunciado mas ge­
n e r a l ,  en l a  r e c i e n t e  R e s o lu c io n  de l a  Asamblea General —  
A/Res.  2749 (XXV), que c o n t i e n e  l a  D e c la r a c io n  de P r i n c i - -  
p i o s  7 u ; i d i c o s  a p i i a c a b l e s  a l o s  fondos  marinos ( 1 7 8 ) .
C) El Tratado de D e s n u c le a r i z a c io n  de l o s  Pondos  
Marinos.
La f irm a  e l  pasado 11 de f e b r e r o  de 1 . 9 7 1 ,  s im u l ta ­
neamente en Moscu, Londres y Washington d e l  Tratado so b r e -  
l a  d e s n u c l e a r i z a c i o n  de l o s  fondos  m arinos ,  pone f i n  a un as 
^ d i f i c i l e s , a u n q u e  no muy l a r g a s ,  n e g o o i a c i o n e s  i n i c i a d a s  en 
1 .9 6 8  en e l  seno de l a  Confe^encia  de Desarme.
La p r e s e n t a c i o n , '1 18 de marzo de 1 .9 6 9 ,  de un pro­
y e c t o  de t r a ta d o  e iaborado por l a  Ü .R .S .S .  ( 1 7 9 ) ,  y  l a  pre  
s e n t a c i o n  igua lm ente  e l  23 de mayo de 1 .9 6 9  de o tr o  proyec  
t o  de t ra ta d o  redactado por l o s  EE.UU. ( 1 8 0 ) ,  p e r m i t io ,  aun
1 7 8 , -  Cfr. supra l o c .  c i t .  n o ta  108.
1 7 9 e -  V. Doc. de l a  C on feren c la  d e l  Comité de l a s  d iec iocbo
p o t e n c i a s  sobre e l  Desarme, ENDC/ 240, de 18 .  I I I .  1 .9 6 9 .
1 8 0 . -  V. Doc. de l a  C on feren c la  è e l  Comité de l a s  d i e c i —
ocho p o t e n c ia s  sobre e l  Desarme, ENDC/ 249, de 23. V. 1 ,9 6 9 .
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que ambos documentos no eran de co n ten id o  t o ta lm e n te  c o ïn ­
c i d e n t e  ( 1 8 1 ) ,  l l e g a r  a l a  adopcion de un t e x t o  unico sov ie  
t i c o - a m e r ic a n o  en oc tubre  de 1 .9 6 9  t r a s  s i e t e  meses de n e -  
g o c i a c i o n e s .  Este  t e x t o  conjunto  se  e n f r e n t o  desde e l  p r i ­
mer momento a l a s  ob .jec iones  de l o s  p a i s e s  no a l in e a d o s  —  
miembros de l a  C on fer en c ia  ( 1 8 2 ) ,  qu ienep ,  e n tre  o t r a s  ccn  
s i d e r a c i o n e s ,  estirnaban i n a c e p t a b l e  e l  derecho de v e to  de -  
l a s  p o t e n c i a s  n u c l e a r e s  a l a s  enmiendas d e l  Tratado, e i n ­
s i s t '  an sobre  una mayor i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  c o n t r o l  -  
y una mejor sa lva g u ard a  de l o s  derechos  de l o s  Estados r i -  
berthOo.
Tras v a r i a s  raodif icac i  o n e s , e l  p r o yec to  fu é  f inalmen  
t e  adoptado por e l  Comité y aprobado por l a  Comision de de 
sarme de l a s  Nac iones  Unidas en e l  XXV per iod o  d e  s e s i o —  
nes  de l a  Asamblea Cene'^al.
B] Tratado proh ib e  l a  i n s t a l a c i o n  de armas n u c le a r e s  
o a r t e f  a c t e s  de d e s t r u c c i o n  maâ va en e l  sa e l o  y subsun'.o-  
marinos mas a l l a  de l a s  doce m i l l a s  n â u t i c a s  desde l a  c o s ­
t a .  Se prevé  una in s p e c c io n  para e l  caso  de sospech as  de -  
a c t i v i d a d e s  i l e g a l e s  por p a r te  de un Estado cuya c u l p a b i -  
l id a d  no pueda se r  probada, e i n c l u s e  se  e s t a b l e c e  e l  r e —
1 8 1 . -  l a  U .R .S .S .  aceptaba el ren unc iar  a su p r e t e n s io n  -  
o r i g i n a r i a  de d e s m i l i t a r ^ z a c i o n  compléta  de l o s  fondos  mar i^ 
nos;  l o s  EÇ.UU., c o n s e n t ia n  en f i j a r  en 12 r a i l l a s ,  y nç en-  
3 , como habian e s t a b l e c i d o  ep sus primer P ro y e c to ,  e l  l ig n i te  
m a s , a l l a  d e l  cua l  se  n i o h i b i a  l a  c o l o c a c i o n ,  i n s t a l a c i o n  o -
an s u s t r a e r  a l a  a n l i c a c i o n  d e l  t r a t a d o .  V. Le Monde, (Kèbdô 
mpdaire) 1 1 - 1 7 .  l i t  1 . 9 7 1 ,  Jean SCHUOEBEL.
1 8 2 . -  La C on feren c ia  de Desarme, con Sede en Cinebra desde  
1 .9 6 2 ,  in t e g r a d a  o r ig in a r ia m e n te  por 18 E stad os  miembros, se 
corapone hoy de 24, de l o s  c u a l e s ,  8 ^on r e p r é s e n t a n t e s  de—  
l o s  r a i s e s  o c c i d e n t a l e s ,  8 de l o s  r a i s e s  s o c i a l i s t a s  y otros  
8 de l o s  r a i s e s  no a l in e a d o s .A p .  Jean SCHWOEBEL, Le Monde,Ibid.
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curso  ante  e l  Consejo de Seguridad s i  no dan r e s u l t a d o  l a s  
c o n s u l t a s  e f e c t u a d a s  e n tr e  l o s  r a i s e s  f i r m a n t e s .  Entrarâ -  
en v i g o r  cuando haya s id o  r a t i f i c a d o  por 22 p a i s e s .
S in  embargo, e l  Tratado no l l e g a  s i q u i e r a  a p rev er -  
l a  d e s m i l i  t a r i  zac i  on t o t a l  de l o s  fo n d o s  m arinos ,  y c r e e —  
mos debe s e r  contemplado como un paso modesto en e l  camino 
d e l  desarme.
Al mismo tiem po,  e l  é x i t o  de  l a  f i rm a  de e s t e  acuer
do, mas que a la  e f i c a c i a  d e l  Comité, muy comprometida -----
s i e m p r e . ( 1 8 3 ) ,  se  debe pos ib leraente  a l  r e a l i s m o  de l a s  dos  
s u p e r p o t e n c i a s ,  l o s  EE.UU. y l a  U . R . S . S . ,  que, c o n s c i e n t e s  
cada una de l a  im p o s i b i l i d a d  de a d q u ir ir  una supe l i  or idad-  
d e c i s i v a  sobre l a  o tr a ,  se  han d o c id id o  a l  f i n  a t a n t e a r  -  
j u n t a s  l a s  r o s ^ b i l ;  dados de l i r a i ta r  e s t a  c o m p et ic io n ;  i n —  
t e n t o , q u e ,  in id .  ado hace dos ahos a l t e r n a t i f  amenUe en H el­
s i n k i  y  Viena (SALT: S t r a t e g i c  Arms L im i t a t i o n  Talks)  toda  
VI a o ha concl r i  do.
En cuanto  a l  a l c a n c e  d e l  Tratado que comentamos, un 
dato  debe s e r  t e n id o  en cuenta;  l a  e x i s t e n c i a  de submari—  
nos p o l a r i s  qNos perm ite  rea lm ente  pensar  que con e s t e  Tra 
tado se  ha s u s t r a id o  a l  armamento n u c le a r  e l  71 ^ de l a  su  
p e r f i c i e  de l a  t i e r r a  c u b i e r t a  por e l  mar? Por o t r a  p a r te ,  
y por l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  armas de d e s t r u c c i o n  raasiva.
1 8 3 . -  Aunque compuesto o r ig in a r i s m e n t e  por 18 E sta d o s ,  co­
mo heipos d ic b o ,  en r e a l id a d  fu e  desde e l  primer ,.io-nento un-  
Comite de 17 miembros porque E ra n c ia  se  ha negadg siempre a 
p a r t i c i p a r  en sus t r a b a j o s  alegando que e l  Comité no e s ta b a  
en c o n d i c io n e s  de e n f r e n t a r s e  a l  verdadero problema d e l  des  
arme: poner f i n  a l a  e s c a la d a  n u c le a r  de l a s  grandes  poten­
c i a s .  Es c i e r t o ,  por o t r a  p a r t e ,  que e l  Comité, cuya m is io n  
era  e la b o r a r  un plan complete  y g e n e r a l  de desarme, h a s t a  -  
ahora no ha logradp  r ed a c ta r  mas que e l  préambule y c u a t r o -  
a r t i c u l o s  de d icho  plan; s i n  embargo, por o t r a  p a r t e ,  ha —  
consegu id o  l a  adopcion de raedidas a i s l a d a s  y paro i  a i e s  que-  
han l i m i t a d o  e l  p e l i g r o  de l a  c narrera de armamentcs. V , Jean  
SCHWOEBEL, l o c ,  c i t .  n o t a l 8 1 .
queda por r e g u la r  e l  gra v e  problema (no abordado en e s t e  -  
Tratado) de l a s  armas b i o l o g i c a s  y quim icas  ta n  t e r n i b l e s , -  
t a l  v e z ,  como l a  misma bomba atornica.
6 . -  EXPLOTACION DE LOS RECURSOS EN BENEEICIO DE 
TODA LA HUMANIDAD .
A) C o n s id e ra c io n e s  g é n é r a l e s .
El c a r â c t e r  i n t e r n a c i o n a l  de l o s  fo n d o s  marinos pro  
f  undos,  y sobre  todo su consL d e r a c io n  de patr im onio  comun- 
de l a  humanidad, e x i g i o  l a  i n c l u s i o n  de l a  p r o p o â c i o n  s e ­
gun l a  c u a l  l a  e x p l o t a c i o n  de eus r e c u r so s  d e b ia  r e a l i z a r -  
se en b e n e f i c i o  de toda  l a  humanidad.
La a c e p ta c io n  de e s t e  p r i n c i p i o  se  produce inmediar- 
tam em e t r a s  l a  p r o p o s i c io n  d e l  tema de l o s  fondos  marinos  
por par te  de Malta ante  l a  primera Comision. También desde  
e l  primer momento e s  aceptado por l a  Asamblea General,  de -  
un a forma i m p l i c i t a ,  a l  crear  l a  Comision E s p e c i a l .  Uno de 
l o s  com et idos  de l a  Comision, segun s e  desprende de l a  Res, 
2340 (XXII) ,  e s  e s t u d ia r  l a  c u e s t i o n  y a s p e c t o s  d i v e r s o s  -  
de l a  " e x p lo ta c io n  de su s  r e c u r s o s  (de l o s  fond os  m arinos-  
mas a l l a  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l )  en i n t e r é s  de toda—  
l a  humanidad". E sto  e x n l i c a  también e l  empeho que l a  Asam­
b l e a  General muestra c o n s t antem ente , y con e s p e c i a l  i n s i s -  
t e n c i a  ( 1 8 4 ) ,  sobre  e l  e s t u d io  de l o s  medios para f a v o r e —  
cer  l a  cooperao ion  i n t e r n a c i o n a l  en l a  e x p l o r a c io n ,  conser  
vaciori y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  m arinos .
1 8 4 . -  V, O.N.U. ,  Ch. M. , I .  1 . 9 6 8 , v o l . V , n Q l , p s , 32 y 8 8 .
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Una v e z  mas nos encontramos con un p r i n c i p i o  de —  
enunciado tan  amplio y g e n e r a l  y con un c o n te n id o  tan  c l a -  
ro que no puede menos de ser  aceptado unanimemente y p rac -  
t i ca m e n te  s i n  d i s c u s i o n  por tod a s  l a s  d e l e g a c i o n e s .  Cual—  
q u ie r  s i s t e m a  p o l i t i c o  de c u a l q u ie r  p a i s  encu en tra  siempre  
argUQientos * s u f  i c i  e n t e s  ' (también muy g e n e r a t e s  en l a  ma—  
y o r i a  de l o s  c a s o s )  para j u s t i f i c a r  que un t i p o  de e x p lo t a  
c io n  determinada (de l o s  muchos p r o p u es to s  como veremos en 
en c a p i t u l e  IV) se  e f e c t u a  en b é n é f i c i é  de to d a  l a  humani­
dad, Las d i f e r e n c i a s  de o p in io n ,  s i n  embargo, s u r g ie r o n -----
cuando s e  t r a t o  de buscar  un s i g n i f i e  ado y co n ten id o  mas—  
c o n c r e t e s  a. e s t e  enunciado amplio.
B) Eso c i a ? . co:s i d e r a c io n  de l o s  r a i s e s  en v i a s  de 
d e s a r r o l l o .
Una e s p e c i f i c a c i o n  de e s t a  gener  a l id a d  aparece  muy—  
pronto  en e l  curso  de l o s  d e b a te s  de l a  Comision E s p e c i a l ,  
t r a s  l a  p r e s e n t a c i o n  nor l a  d e l e g a c io n  de l a  I n d ia  ( j u n i o -  
de 1 . 9 6 8 , segundo per iod o  de s e s i o n e s  de l a  Comision c e l e ­
brado en l a  Sede) de un Proyecto  de D e c la r a c io n  a l  que y a -  
hemos a lud id o  y en e l  que s e  c o n t i e n e n  cuatro  p r i n c i p i o s  de 
b a se  ( 1 8 5 ) .  S e h a la  l a  I n d i a  que l o s  r e c u r s o s  de l o s  fond os  
marinos deben e x p l o t a r s e  en b e n e f i c i o  de  to d o s  l o s  p a i s e s ,  
c i  ertams n t e ,  pero e s p e c i  aim ente en b e n e f i c i o  de l o s  p r i s e s  
en V I  as de d e s a r r o l l o .  E s ta  propu es ta  e s  espec ia lm ent  e im­
p o r ta n te  porque junto  a l a  c o n s ld e r a c io n  de p r io r id a d  d e -  
l o s  p a i s e s  no d e s a r r o l l a d o s  en l a  p a r t i e i p a c i o n  de l o s  f u
1 8 5 . -  V. O.N.U. ,  Ch. 1 . 9 6 8 , v o l , V ,  n e ? , p . 5 5 .
t u r o s  b o n e f i c i o s  d e l  mar, se u n ira  desde 1 .9 6 9  l a  de l a  ex  
p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r so s  de su s u e l o  y su b su e lo  por un "me_ 
c a n isn o  i n t e r n a c i o n a l "  i d e a  que l l e g a  a s e r  mas a d e la n te  -  
aceptada  por una R e so lu c io n  de l a  Asamblea General.
La i d e a  planteada"por l a  d e l e g a c io n  i n d i a  e s  r e c o g i  
da ( t e r c r r  r er io d o  de s e s i o n e s  de l a  Comision E s p e c i a l  ce ­
lebrado  en Rio de J a n e i r o ,  a g o s to  1 .9 6 8 )  por dos p r o p o s i—  
c i  ones de p r i n c i p i o s  (186) p r e sen ta d a s  / - l a  una por d iv e r ­
s o s  p a i s e s  a f r o a s i a t i c o s  mas Y u g o s la v ia  que proponen : —  
"favo recer  e l  d e s a r r o l l o  economico de l o s  p a r se s  en v i a s  -  
de d e s a r r o l l o ,  ya  sean r iber- .hos  (con l i t o r a l )  o no"; y  l a  
o t r a ,  y e s t o  es  muy s i g n i f i c a t i v e ,  por e l  Reino Unido que 
en su punto 5- e s t a b l e c e  : "La e x p l o t a c i o n  de e s t a  zona—  
se  e f e c t u a r a  en b e n e f i c i o  y en i n t e r é s  de tod a  l a  humanidad 
t en ien d o  en cu e n ta  l a s  n e c e s id a d e s  p a r t i c u l a r e s  de l o s  paf  
s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o " .
En e l  mismo s e n t i d o  se  e x p r e sa  e l  P royecto  de Reso­
l u c i o n  presentado  por Mexico a l a  Primera Comision ( 1 . 9 6 8 ,  
pæiodo de s e s i o n e s  de 28 de oc tubre  a 11 de nov iem bre) ,  — 
(187) l l e g a n d o  a o b te n e r s e  e l  acuerdo unanime de to d a s  l a s  
d e l e g a c i o n e s  en cuanto a l  p r i n c i p i o  de que l a  e x p l o t a c i o n -  
d e l  fondo de l o s  mares debe b e n e f i c i a r  a l a  humanidad e n te  
ra  inc lu yen do  a l o s  p a i s e s  c a r e n t e s  de l i t o r a l ,
Fué durante e l  t e r c e r  per io d o  de s e s i o n e s  de l a  Co­
m is io n  Permanente ( a g o s t o  de 1 .9 6 9 )  cuando se  lo g r o  acuer­
do en cuanto a l a  u t i l i z a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fondos  
de l o s  mares en b e n e f i c i o  de toda  l a  humanidad " c u a lq u iera  
que f u e s e  l a  u b ic a c io n  g e o g r a i i c a  de l o s  E stados  y t e n i e n ­
do en cuenta  l o s  i n t e r e s e s  y  l a s  n e c e s id a d e s  e s p e c i a l e s  de
1 8 6 . -  V. O .N.U. ,  Ch. M., V I I I - I X .  1 .9 6 8 ,  v o l . V , n 9 8 , p s . —
112 y 113.
1 8 7 . -  V. O.N.U. ,  Ch. M., XII .  1 . 9 6 8 , v o l . V , n 9 1 1 , p s . 6 l  y ss,
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l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o "  ( 1 8 8 ) .
P ina lm ente  l a  Res.  2574 B (XXIV), h a c ie n d o s e  eco del  
c o n se n su s  logrado por e s t e  u l t im o  enunciado d e l  p r i n c i p i o -  
de b e n e f i c i o  para to d a  l a  humanidad, e s t s b l e c e :
3 . " . . . a s e g u r a r  l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  en be  
n e f i c i c  de toda  l a  hum an 1 dad, independienternente-  
de l a  s i t u a c i o n  g e o g r a f i c a  de l o s  E s t a d o s ,  t e n i e n  
do en cuenta  l o s  i n t e r e s e s  y n e c e s i d a d e s  ©spécia­
l e s  de l o s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,  ya  se  —  
t r a t e  de p a i s e s  s i n  l i t o r a l  o de p a i s e s  r ib er rn o s" .
De forma exp r esa  ha s id o  i n c l u i d o  también e s t e  p r in  
c i p i o  por l a  r e c i e n t e  Res.  2749 (XXV) en l a  D e c la r a c io n  de 
P r i n c i p i o s  r e l a t i v o s  a l o s  fond os  marinos ( 1 8 9 ) .
Puede sorprender  a primera v i s t a  l a  f a l t a  de opos ic ion  
por p a r te  de l a s  d e l e g a c i o n e s  de determ - nad' S p a i s e s  a l a  -  
a c e p t a c io n  de e s t e  p r i n c i p i o  que concede un v r a to  p r e fe r e n  
t e  a l o s  p a i s e s  no d e s a r r o l l a d o s .  E s t a  unanimidad se  debe,  
p o s ib l e m e n t e ,  a l a  prudencia  a j  l a  Comision que p r e f i r i a  -  
l a  a c e p t a c i o n  de un enunciado g e n e r a l  e lu d ie n d o ,  de momen­
t o ,  toda  d i s c u s i o n  a c er ca  de e s p e c l f i c a c i o n e s  mas c o n c r e t a s ,  
y  por t a n t o  mas ' p a l i g r o s a s *, t a l e s  como modo de s t a b l e c e r  
e s a  * p r e f e r e n c i a * , r e p a r te  de b é n é f i c i é s ,  e t c .
C) Creacion de un Mécanisme I n t e r n a c i o n a l .
La a c e p ta c io n  d e l  p r i n c i p i o  que h a s t a  aqui hemas con 
s id e r a d o ,  s i g n i f i c o  uno de l o s  pasos  mas im p o r ta n tes  en e l  
e s t u d i o  de l a  c u e s t i o n  de l o s  fondos  marinos por l a s  Nacilo 
n es  U n id as .  En e f e c t o ,  una v e z  aceptado e l  p r i n c i p i o  de be
1 8 8 . -  V, O .N .U . ,  C .M . ,V III -IX .  1 . 9 6 9 , v o l . V I , n S 8 , p . l 4 I .
1 8 9 . -  C fr .  supra l o c .  c i t .  no ta  108,  p r ip o .  n e? .
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n e f i c i o  para to d a  l a  humanidad, se  e x i g e ,  por razon es  ob—  
v i a s ,  que se  e s t a b l e z c a n  con c la r id a d  l o s  métodos y  c r i t e -  
r i o s  que han de adoptarse  para compartir  c u a l q u ie r  b e n e f i ­
c i o  der iv ad o  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  recu r ­
s o s  d e l  fondo d e l  mar. Desde e l  primer momento, y unida a-  
l a  p r o p o s i c i o n  d e l  p r i n c i p i o ,  se p la n t é e  e s t a  c u e s t i o n  an­
t e  l a  Comision E s p e c i a l  y se  i n i c i a r o n  l o s  e s tu d io ©  p e r t i ­
n e n t e s  para l o g r a r  l a  mejor manera de e s t a b l e c e r  un meca—  
nismo i n t e r n a c i o n a l  a e s t e  r e s p e c t o .  Para d e c i r l o  con A a s -  
p a l  abr as de uno de l o s  oradores  ante  l a  Comision ( l9 0 4 ;" E s  
t e  p r i n c i p i o  ( b e n e f i c i o  para toda  l a  humanidad) im p l i c a  —  
una reg lam en ta c io n  de l a  u t i l i z a c i o n  de e s t a  Zona y  una di s^ 
t r i b u c i o n  e q u i t a t i v a  de l o s  b e n e f i e i o s  de su e x p lo t a c io n " .
La misma o p o s i c i o n  e n tr e  p a i s e s  - e s a - ' r o l la d o s  ( c a p i  
t a l i s t a s  y com unistas  in d i s t in t a m e n t e )  y p a i s e s  en v i a s  de 
d e s a r r o l l o  a cer ca  d e l  s i g n i f i c a d o  de l a  e x p r e s io n  "régimen 
i n t e r n a c i o n a l "  (v .  supra ps .  R> y s s . ) ,  aparece  recrudec ida  
auqi cuando se  t r a t a  de determiner e l  c o n t e n id o ,  poderes  y  
f u n c i o n e s  d e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l  a e s t a b l e c e r .
Asi nor e jemplo ,  e l  25 de mayo de 1 .9 6 9 ,  e l  r e p r e s m  
t a n t e  de Kuwait d ec la ra b a  e s t a r  "mas convenc ido  que nunca" 
a c e r c a  de que l a s  a c t i v i d a d e s  de e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  
de l o s  r e c u r s o s  d e l  fondo d e l  mar no podrfan s e r  e j e r c i d o s  
de manera e f e c t i v a  a no ser  bajo  l a  au to r ida d  de un meca—  
nismo i n t e r n a c i o n a l  pues "si  e s t a  t a r é a  g i g a n t e s c a  se  aban 
donase a l a  i n i c i a t i v a  de l o s  Estado in d iv id u a lm e n te ,  se  -  
q u eb ra n ta r ia  e l  p r i n c i p i o  de b e n e f i c i o  para to d a  l a  human! 
dad y  se  comprometeria de modo e s p e c i a l  l o s  i n t e r e s e s  de -  
l o s  r a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o " .
1 9 0 . -  V, O.N.U. ,  Ch. M., XII .  1 . 9 6 8 , v o l . V , n 2 ] l , p , 6 7 .
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E sta  p o s i c i o n  f u e  duramente c r i t i c a d a  por e l  r ep ré ­
s e n t a n t e  de l a  U .R .S .S .  (enem iga ,  a l  p a r e c e r ,  de l a  p r o p ie  
dad comun i n t e r n a c i o n a l )  que o a l i f i c o  l a  a c t i t u d  j  l a  pro­
p o s i c i o n  de Kuwait de " u to p ica  en t e o r f a  y p e l i g r o s a  en l a  
p r a c t i c a " ( l 9 1 ) .
S in  embargo, l a  i d e a  de l a  n e c e s id a d  de c r e a c i o n  de  
un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  acaba t r iu n fa n d o  en l a s  Naciones  
U nidas .  R ec ien tem ente ,  l a  D e c la r a c io n  de p r i n c i p i o s  ap l i^^  
c a b l e s  a l o s  fond os  m arinos ,  r e c o g id a  en l a  R e s . 2749 ( iXV),  
e s t a b l e c e  en su apartado 9 :
9 .  " . .  Se e s t a b l e c e r â  . . .  un régimen i n t e r n a c i o u a l -  
a p l i c a b l e  a l a  Zona y su s  r e c u r s o s ,  que i n d u i r a  
un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  apropiado para hæ e r -  
e f a c t i v a s  sus d i s p o s i c i c n e s "  ( 1 9 2 ) .
No entraremos a q u i ,  no o b s t a n t e ,  rn d e t a l l e s  s o b r e -  
e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l ;  a su e x c l u s i v o  e s t u d i o  dedicamo;' 
l o s  c a p i t u l o s  IV y V d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o .
7 . -  DEPENSA DE LAS LIBERTAUES DEL MAR.
A) E x n o s i c i o n .
Las cuatro  Convenciones f r u t o  de l a  C o n fer en c ia  d e -  
Ginebra de 1 .9 5 8  sobre e l  Derecho d e l  Mar, a l  mismo tiempo  
que e s t a b l e c i e r o n  normas nuevas sobre  e l  mar y sobre  l a s  -  
a c t i v i d a d e s  r e la c io n a d a s  con su uso y con l a  e x p l o t a c i o n  -  
de par te  de sus  r e c u r s o s  v i v o s  y m i n é r a l e s ,  r e c o g ie r o n  una 
c a n t id a d  c o n s id e r a b le  de normas do Derecho C on su etu dinar io
1 9 1 . -  Cfr.  O .N .U . , Doc.  A / C . l / P V .1603 ,  p . 21.
1 9 2 . -  Cfr .  supra l o c .  c i t .  n o ta  108 ,  pripo* nô 9 .
d e l  mar. Aunque en v i g o r  e s t a s  Convenciones ( v .  supra) dec 
de 1 . 9 6 4 , no son s i n  embargo a p l i c a b l e s  ( s a l v o  en l o  que—  
r e c o j  an de derecho c o n s u e t u d in a r io )  a l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  
nuraerosos E stados  por no haber s id o  ya  f irm a d as ,  ya  rati f i^  
cadas por l a  mayoria de l o s  miembros de l a  comunidad i n t e r  
n a c i o n a l .
A pesa r  de to d o ,  l a  C on fer en c ia  de Ginebra de 1 .9 5 3  
e x p l i c i t e  en forma de normas de derecho p o s i t i v o  una s e r i e  
de ' p r a c t i c a s '  y " l ib e r t a d e s "  sobre cuya a c e p t a c io n  s e  ha-  
formado un consensus  practicaraente  u n i v e r s a l .  E s ta s  son en 
resumen (IQ3 ) •
1) L ib e r ta d  de navegac ion;
i i )  L ib e r ta d  de pesca;  
i l l )  L ib er ta d  de c o lo c a r  c a b l e s  y t u b e r i a s  submarinas;
i v )  L iber tad  de v o l a r  sobre  l a  a l t a  mar.
En l o s  d eb a te s  de l a  Comision E s p e c i a l  primero, y  en 
l o s  de l a  Permanente d esp u és ,  desde e l  primer momento s < -  
c o n s id er a ro n  e s t a s  l i b e r t a d e s  como l o g r o s  consagrados  en -  
derecho i n t e r n a c i o n a l  de l o s  que en ningun caso  c a b i a  re tro  
c e d e r .  Como ha seha lad o  e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  Union S o v ie  
t i c a  ( j u n io  de 1 .9 6 8 ,  segundo per iodo  de s e s i o n e s  d e l à  Co­
m is ion  E s p e c i a l ,  c e leb ra d o  en l a  S e d e ) ,  debe c o n s i d e r a r s e -  
como p r i o r i t a r i a  " la  s a lv a g u a r d ia  de l a s  l i b e r t a d e s  g e n e r ^  
mente adm it idas  en l o  que c o n c ie r n e  a l a  a l t a  mar" ( 1 9 4 ) . -  
La misma i n s i s t e n c i a  se  observa  por p a r te  d e l  Reino Unido,  
que en su P r o p o s ic io n  de P r i n c i p i o s  ( a g o s t o  de 1 . 9 6 8 ,  t e r ­
c er  per iodo  de s e s i o n e s  de l a  Comision E s p e c i a l ,  c e le b r a d o
1 9 3 . -  C on feren c ia  de Ginebra sobre e l  Derecho d e l  Mar, 1.958, 
Convencion s o b r e , l a  A l ta  Mar, a r t .  2. E s t a s  ' l i b e r t a d e s *  son 
r e c o n o c id a s  ademas, de una u o t r a  forma, por l a s  demas Conven 
dones de l a  Misma C o n feren c ia .
1 9 4 . -  V. O.N.U. ,  Ch. M., V II .  1 . 9 6 8 , v o l . V , n 9 7 , p . 5 3 .
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en Rio de J a n e ir o )  e s t a b l e c e  de modo ex preso  que " la s  acti^ 
v id a d e s  que se  d e s a r r o l l e n  en e s t a  Zona ( i n t e r n a c i o n a l )  no 
menoscabaran l a s  l i b e r t a d e s  de l a  a l t a  mar".
Aunque, y  e s t o  debe s e r  t e n id o  en c u e n ta ,  e l  mayor-  
empeho en d e f e n s a  de l a s  l i b e r t a d e s  g enera lm en te  adm itiJaô  
de l a  a l t a  mar p ro v ien s  de l a s  p r i n c i p a l e s  p o t e n c i a s  mari­
t i m e s ,  e s t a s  l i b e r t a d e s  r e o ib e n ,  s in .  embargo, e l  apoyo y -  
l a  aprobac ion  de to d as  l a s  d e l e g a c i o n e s  ante  l a  Comision -  
E s p e c i a l  y  Permanente y ante l a  Primera Com ision.  En l a  l œ  
turt' d e l a s  a c t a s  de s e s i o n e s  de e s t a s  Com isiones  no hemos- 
encontrado una s o l a  o p in ion  en c o n t r a .
De un modo o f i c i a l ,  l a  d e f e n s a  de l a s  l i b e r t a d e s  de 
l a  a l l a  mar s e  ha v i s t o  reafirm ada ult imamente  por e l  é n fa  
s i s  que en su p r o t e c c io n  pone l a  c i t a d a  Res.  2749 (XXV)que 
ademas de l a  g é n é r a l e s  ya in d ic a d a s  supra ,  d e d ic a  un espe-* 
c i a l  i n t e r é s  (195) a dos a s p e c t o s  fond am en ta les  que e s t a —  
diamos a c o n t in u a c io n .
B) LJoertad de i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a .
Aunque l a  d e fen sa  de l a s  l i b e r t a d e s  de l a  a l t a  mar- 
se  ha hecho de un modo g e n é r ico  y  g l o b a l ,  han merecido P&r 
t i c u l a r  a t e n c i o n  l a  sa lvaguarda de l a  l i b e r t a d  de i n v e s t i r a  
c io n  c i e n t i f i c a ,  y  e l  cumplimiento de l a s  normas que r i g e n  
l a  p r e v en c io n  con tra  l a  contam inacion d e l  medio marit i m e , -  
e s p e c ia lm e n t e  l a  contaminacion r a d i o a c t i v a  y l a  c o n se rv a c io n  
de l o s  r e c u r s o s  v i v o s .  E s te  u l t im o  a s p e c t o ,  p rev en c io n  con  
t r a  l a  contam inac ion ,  aunque en puridad s i g n i f i c a  una limi^ 
t a c i o n  a l a  l i b e r t a d  de usé de l a  a l t a  mar, e s  e s tu d ia d o  -  
aqui (v .  i n f r a ,  ap.C) por razones m e t o d o lo g ic a s .
1 9 5 . -  Cfr .  supra l o c .  c i t .  n o ta  1 0 8 , p r i p o s .  10 ,  11 y 13 .
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El rec o n o c im ien to  de l a  l i b e r t a d  de i n v e s t i g a c i o n , -  
o mejor t o d a v i a ,  e l  fomento de l a  coo p e ra o io n  i n t e r n a c i o n a l  
para e l  d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i ­
f i c a ,  r é s u l t a , p a r a  e l  t r a b a jo  de l a  Comsion encargada de -  
l o s  fondos  m arinos,  una n e c e s id a d  que constan tem ente  se  ha 
ce  s e n t i r  en l a s  i n t e r v e n c i o n e s  de l a s  d e l e g a c i o n e s ,  i n c a -  
p a c e s ,p o r  e l  momento, de proponer s o l u c i o n e s  mas d e t a l l a d a s  
y  c o n c r e ta s  que l a  c o n t e n id a  en e l  enunciado de e s t o s  p r in  
c i p i o s  tan g e n e r a t e s ,  debido a l a  f a l t a  de con o c im ien t  • e -  
in form ac ion  c i e n t i f i c a  y t é c n i c a  a c e r c a  de l a  e s t r u c t u r a  y  
c o n d ic io n e s  f i s i c a s  de l o s  fond os  d e l  mar y  de l a s  e x ig e n — 
c i  as propi as  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de su s  recur^  
80S  n a t u r a l e s .
Algunas de l a s  p r i n c i p a l e s  poten - la s  marétimas mues 
t r a n  su t i t u b e o  y sus  dudas en cuanto  a l a  adopcion de una 
p o s tu r a  o f i c i a l  a e s t e  r e s p e c t o ,  ante  l a  i g n o r a n c ia  de cuaj  
pueda se r  l a  p o s i c i o n  que mejo*" p u d iera  de fen d er  sus  i n t e r e  
s e s ,  porque como af irm a HEMCIN ( 1 9 6 ) :
"el n o t a b le  d e sco n oc im ien to  d e l  medio marino no l e s  
permite  ver  como sus  i n t e r e s e s  podrian  e s t a r  m ejor-  
s e r v i d o s " .
Tal v e z  s e a  e s t a  l a  cuasa  de l a  i n s i s t e n c i a  con que 
se  p id e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  coo p era o ion  i n t e r n a c i o n a l  
en l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  o c e â n i c a : a l  s e r  p u b l i c o s  l o s  
r e s u l t a d o s  de l a  i n v e s t i g a c i o n  ( r e q u i s i t o  que veremos a con 
t i n u a c i o n ) , ninguna n a c io n  p o d r ia  tomar una d e l a n t e r a  exce  
s ivam ente  v e n t a j o s a  en l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  mari 
n o s ,  v e n t a j a  que s i  p o d r ia  p r o d u c ir se  de no e x i s t i r  ningun  
t i n o  de cooperao ion  e n t r e  l o s  p u e b lo s .
Una s o l a  l i m i t a c i o n  fu é  i n t e r o u e s t a  a l a  l i b e r t a d  de
1 9 6 . -  V. Louis  HENKIN, l o c .  c i t .  n o ta  5 3 f  p . 51.
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i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a ;  l a  n e c e s id a d  de p u b l i c a r  sus r e ­
s u l t a d o s .  Como se  ha subrayado durante  l o s  d e b a te s  de l a —  
Comision Permanente ( a g o s t o  de 1 . 9 6 9 ,  t e r c e r  per io d o  de se  
s i o n e s  ce leb rad o  en l a  Sede de l a s  N ac iones  U n id a s ) ,  " l o s -  
E stados  debian  fom entar  l a  c o p e r a c io n  i n t e r n a c i o n a l  en l a -  
r e a l i z a c i o n  de l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  y  no d e b ia  haber  
i n g e r e n c i a  en l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  fundamental  r e a l i  
zada con l a  i n t e n c i o n  do p u b l i c a r la "  ( 1 9 7 ) .  Se d i s t i n g u i o ,  
a e s t e  r e s p e c t o ,  e n tr e  l a  i n v j s t i g a c ü o n  c i e n t i f i c a  y  l a  ex  
p l o r a c i o n  c o m e r c ia l ,  problema de gran im p o r ta n c ia  y  de d i f ^  
c i l  s o l u c i o n ,  c o n s id eran d o se  que uno de l o s  c r i t e r i o s  ( t a l  
v e z  e l  un ico  o e l  mas o b j e t i v o  y  p r a c t i c e  en todo caso)  pa 
r a  efecti î .ar e s t a  d i s t i n c i o n  s é r i a  e l  o f r e c i m i e n t o  o comuni 
c a c io n  s u b s i g u l e n t e  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s .
Como se v e râ  a l  t r a t a r  d e l  mecanismo in \©  n a c i o n a l -  
( v .  i n f r a  Cap. IV) l a  e x p lo r a c io n  ( u t i l i z a n d o  e s t a  pa lab ra ,  
s e  r é s e r v a  asfl el term ine  ' i n v e s t i g a c i o n *  para r e f e r i r s e  -
uni cam en te  a l a  c i e n t i f i c a )  c o m e r c ia l ,  segun la  o p i n io n —  
m a y o r i t a r ia  expresada  en l a  Comision no debe s e r  l i b r e , —  
s i n o  som etida  a l i c e n c i a  d e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l  o a -  
permise d e l  Estado r ib er eh o  segun l a  l o c a l i z a c i o n  de l a  zo 
na sobre  l a  que l a  i n v e s t i g a c i o n  se  d e s a r r o l l e .  En l a  d e fen  
s a  de l a  n e c es id a d  d e l  permise d e l  Estado r ib er eh o  ponen un 
e s p e c i a l  i n t e r é s  l o s  p a i s e s  h ispaoam er ican os  ( v ." D e c la r a c io n  
L atineam er icana  sobre  e l  Derecho d e l  Mar", Reunion Latinoame  
r ic a n a  sobre a s p e c t o s  d e l  Derecho d e l  Mar, c e l e b r a d a  en Lima 
d e l  4 a l  8 de a go s to  de 1 .9 7 0 ;  c o n t e n id a  en O .N .U . ,  D o c . -  
A/AC.1 3 8 / 2 8 ) ;  (V."Acuerdos d e l  Octavo Cogreso d e l  I n s t i t u t e  
Hi spano-L uso-Amer ica n o  de Derecho In ternac ional ' , '  Lima, X.197C),
1 9 7 . -  V. O .N.U. ,  C .M .,V III -IX .  1 . 9 6 9 , v o l . V I , n G 6 , p . l 4 1 .
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'• ) r even c io n  de l a  contajn inac ion .
La e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  
fo n d e s  m ar in o s . a l  mismo tiempo que puede b é n é f i c i e r  gran-  
demente a l a  comunidad in tern a d .  o n a l , entr ana un g r a v a  r i e s  
go ,  e l  dn l a  co/itaminacion d e l  medio marine provocada ya -  
per  l a  uiaquinaria que se  u t i l i c e ,  ya  per l o s  mismos minera  
l e s  ( e l  p e t r o l e o  no es  mas que un ejemplo) de cuya e x p l o t a  
c i  on se  t r a t e .
La profundidad c r e c i e n t e  a que s e e f e c t u a n  send ees  y  
e x p l o t a c i o n e s  p e t r o l i f e r a s  o de o t r o s  m in é r a le s ,  aumenta -  
e l  numéro d e  p o s i b i l i d a d e s  de r o tu r a s  de t u b e r i a s  o conduc 
c i  ones s i n  contar  l a  contam inacion p r o v e n ie n te  de l a s  gran  
des  i n s t a l a c i o n e s  n e c e o a r ia s  para r e a l i z a r  e s t e  t i p o  de ex  
p l o t a c i o n e s  submarinas.  Por l e  que se  r e f i e r e  a l a s  p e r f o -  
r a c i o n e s  profundas e s p e c ia lm e n t e  " o e l ig r o s a s "  a e s t e  r e s —  
p e c to -  se  prevé en alguno de l o s  mécanismes con s id er a d o s  -  
por e l  S e c r e t a r i o  General y en e l  P royecto  de Convencion-  
presen tado  por l o s  EE.UU. (que estud iarem os en e l  c a p i t u l o  
V) l a  n eces id a d  de un permise e sp e cr .  i c o  a e s t e  f i n ,  que -  
s e r a  otorgado bajo  c o n d ic io n e s  e s p e c i a l e s  y unicamente a -  
a q u e l l o s  s o l i c i t a n t e s  de l i c e n c i a  que pr e se n te n  mayores y -  
aut e n t i c a s  g a r a n t i  as para p r é v en ir  l o s  a c c i d e n t e s  que pue 
dan provocar l a  contam inacion  d e l  medio.
El temprano p la n tea m ien te  de e s t e  problema ante  l a -  
Comision demuestra l a  in q u ie tu d  g e n e r a l  que pror. c a .  E s t a -  
in q u ie t u d  se  ha raanifestado ademâs de en innumerables i n —  
t e r v e n c i o n e s  ai s i  adas, en e l  seno de l a  Comision E s p e c i a l ,  
en un proyecto  de R eso lu c io n  p r e s e n t ado por J s l a n d i a  y d e l  
que son aut o r es  cuaren ta  p a r se s  mas (Primera Comision, per{o 
do de s e s i o n e s  de 28 de octubre  a 11 de noviembre de 1 .9 5 8 )
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sobre  l a  adopcion por l o s  E stados  de medidas ap rop iad as-----
para  p r é v e n ir  l o s  r i e s g o s  de l a  contam inac ion  y d e o t r o s  —  
e f e c t o s  n e f a s t o s  que podrian  r e s u l t a r  de l a  e x p lo r a c io n  y -  
e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  del  mar". En é l  se p i  de l a  r ea  
l i z a c i o n  de un e s t u d io  para p r e c i s a r  l o s  problem as que p la i  
t e a  l a  p r o t e c c io n  de l o s  r e c u r s o s  b i o l o g i c o s  d e l  mar y s e -  
ruega  a l  S e c r e t a r i o  General su p reparac ion  en c o o p e r a c io n -  
con l o s  organismes com p étentes .  E s te  P royecto  e s  a c ep ta d o -  
e l  21 de d ic iem bre  de 1 .9 6 8  por l a  Asamblea General de 3a s 
N aciones  Uni das que l o  tran sform a en su R e s o lu c io n  2467 B-  
(X X III ) .
La Comision Permanente se  preocupa igua lm en te  por la  
contam inac ion ,  r a d i o a o t i v a  o o t r a  i n d o l e , p u e s ,  como ha-  
m a n ife s tad o  e l  r e p r é s e n t a n t e  a u s t r i a c o  {3Q- s e s i o n  de l a  -  
Comision Permanente c e le b r a d a  e l  20 de a g o s to  Je 1 .9 7 0  en-  
Ginebra) "La contam inac ion  r é s u l t a n t e  de l a  e x p lo r a c io n  y -  
e x p l r c a c i o n  de l o s  fon d es  marinos e s  mucho mener que l a  —  
que t i e n e  su o r ig e n  en o t r o s  f u e n t e s  de contaminad. 6n"(198)
A s i ,  durante e s t e  per iodo  de s e s i o n e s ,  l a  Uomision-  
Permanente apobo por unanimidad una a e c l a r a c i o n  m edi ante  -  
l a  c u a l ,  l a  Comision, ten ien d o  p r é s e n t e  e l  d e se o  expresado  
por l a  Res. 2340 (XXII) ,  y R e s . 2467 (X X III ) ,  p id e  a su —  
P r é s i d e n t e  "que t r a n sm ita  a l  S e c r e t a r i o  General de l a s  Na­
c i o n e s  Unidas l a  in q u ie tu d  de l a  Comision ante  l a  p r â c t i c a  
prédominante de u t i l i z a r  l o s  fondos marinos y o c e a n tc o s  pa 
r a  a r r o ja r  mate r i  aie s t o x i c o s ,  p r â c t i c a  que se  h a  yuesto  -  
de m a n i f i e s t o  con m otive  de l a  d e c i s i o n  de l o s  EE.UU. de -  
a r r o i  ar c i e r t a  cant idad  de gas n e u r o t o x ic o  en el Océano —  
A t lâ n t ic o "  ( 1 9 9 ) ,  y toma n o ta  a l  mismo t i e n  pu de l a s  garan  
t i a s  dadas nor l a  d e l e g a c io n  de l o s  EE.UU. de que su gobier
1 9 8 . -  Asi l a  desoarga  de p e t r o l e o  e fe c t u a d a  por l o s  bu—  
ques p e t r o l e r o s  o l o s  dafîos o cas io n a d o s  nor l o s  r i o s  c o n ta -  
minados.  V. O .N .U . ,  Doc. A/AC.138/SR.3 8 ,^ p . l 3 .
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no ha b ia  adoptado medidas para  ra it igar  c u a lq u ie r  consecuen  
c i  a p e r j u d i c i a l  que pudiera  t e n e r  e l  ac to  de que s e  t r a t a .
El problema, no o b s t a n t e ,  no s e  p la n t e o  unie anente-  
por l a  d e c i s i o n  c i t a d a  de l o s  EB.UU,, pues como ha i n d i c a -  
do e l  r e p r é s e n t a n t e  de M a la s ia  despues d e  c r i t i c a r  l a  de—  
term in a c io n  norteame r ic a n a ,  "nadie sabe  cua n to s  Estados r i  
b e r eh o s  e s t a n  descargando de hech o d i v e r s e s  t i p o s  de mate-  
r i a l e s  t o x i c o s  en e l  océano,  aunque todo e l  mundo sabe que 
é s t o  s e  hace " (2 0 0 ) .
S in  embargo, ha de t e n e r s e  en cu e n ta  que l a  peven—  
c i o n  de l a  contam inacion r e q u ie r e  una v i s i o n  mucho mas ge­
n e r a l  que l a  c o n te n id a  en acusacione s p a r t i c u l a r e s  pues cp 
mo ha seha lad o  e l  r e p r é s e n t a n t e  de J s l a n d i a  (mismo per iodo  
de s e s i o n e s ) .  Sr.KJARTANSSON, "el  problema de l a  contamina  
c i o n  r e q u ie r e  un enfoqu;  i n t e r n a d  onal" ( 2 0 1 ) .  En e f e c t o , -  
su s o l u c i o n  debe ser  c o n f ia d a  a l a  Conferencia  d e l  Mar r e -  
cienfceraente convocada por Ids N ac iones  Unidas dond e adem'.s- 
de s o lu c io n a r  e s t o s  problemas t a l  vez  se  pue da l l e g a r  a l  -  
e s t a b l e c i m i e n t o  de un regimen i n t e r n a d  onal  para l o s  fondos  
marinos y a r e a l i z a r  l a  u n i f i c a c i o n  d e l  Derecho d e l  Mar.
2 0 0 . -  El r e p r é s e n t a n t e  de M a la s ia ,  Sr .  RAMANI, mostro su -  
p e r p la j id a d  ante  l a  Comision Permanente( per iodo  de s e s i o n e s  
de Agosto 1 .9 7 0 ,  G inebra) ,  ante  e l  hecho ,  expuesto  por e l , -  
mismo, de que e n tre  lo s* a ta u d e s *  que c o n t i e n e n  gas  n^urotoxi  
00 hay a lgunos que c o n te n ia n  g a s  VX que e s  mas m o r t i f e r o  -  
que e l  gas  GD, y  que e l  e j e r e i t o  de l o s  EE.UU^ no t i e n e  l a -  
completa  segur idad  de c u a l e s  *ataudes* c o n ten ia n  e l  g a s  VX- 
porque ha b ia  cjado una mann de p in t u r a  a l  em balaje .
E s t a  d e c i s i o n  d e l  Gobierno americano de hundir una carga  
de gas  venenoso en e l  Oceano A t l a n t i c o ,  ha motivado e n , e l —  
seno de l a  Comision Permanente, ademâs,de l a  d e c la r a c i o n  c i  
tada  (en que se  racogen a s p e c t o s  parad o g ico s  para c r i t i c a r -  
mas duramente a l o s  EE.UU.) , s é r i a s  p r o t e s t a s ,  de c a s i  todos  
l o s  p a i s e s ,  encabezados por I s l a n d i a ,  p a i s  que o b t i e n e  e l  -  
90 aproximadamente, de su Products  N a c io n a l  Bruto,  de l a -  
p e s c a .  V. O.N.U. ,  Doc. A/AC.138/8R. 38,  p . 4 .
2 0 1 . -  I b i d .  pg. 10 .

c A P im .o  IV
TIPOS POSIBLES D5 MECAIIISMO IKTEHNACXONAl
S ec c io n  I Debat e en e l  seno  de l a s  Naciones  
Unidas .
La c r e a c io n  de un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  para regu­
l a r  l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  marinos -  
profundos ,  ademâs de parecer  in m in en te ,  r é s u l t a  i n d i s p e n s a  
b l e  pues no s e  a d v ie r t e  o t r a  forma de l o g r a r  una e x p l o t a —  
c io n  r a d  onal de e s t e  "patrimonio com un de l a  humanidad"en 
• 'b é n é f ic i é  de todos  l o s  pu eb los" .
Aunque l a  c r e a c io n  de un mecanisno i n t e r n a c i o n a l  no 
s i g n i f i e s ,  mas quc^  l a  a c e p ta c io n  de l o s  p n n c ip io s  h a s t a  aqui  ^
e s t u d ia d o s ,  e l  lo g r o  de todo acuerdo en cuanto a su s  carac  
t e r i s t i c a s ,  a l c a n c e ,  poder y medios ,  y en cuanto a su  v i a -  
b i l i d a d  y modo de c o n s t  it  uc io n ,  e s  po s ib lem en te  e l  a sp ec to  
mâs problem ât ico  y d i f i c i l  de l a  a c t u a l  t e m â t ic a  de l o s  —  
fond os  marinos en l a s  N ac iones  Unidas.
Tal vez  se a  a s i ,  porque e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l -  
r e p r e s e n t a  l a  mayor c o n c r e c io n  h a s t a  ahora pro pue s t a ,  de -
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l o s  ampli 0 8 enunciados de p r i n c i p i o s  sobre cuya g e n e r a l  id  ad 
r é s u l t a  siempre re lat ivam e n t e  f a c i l ,  o a l  me nos no muy di^a' 
o i l ;  l l e g a r  a un acuerdo.
El problema de l a  c r e a c io n  de un mecanismo in t e r n a ­
c i o n a l  va  también, y a l  mismo t iem po , '  intimamente l i g a d o  a,  
y en c i e r t o  modo depend ien te  d e l  t i p o  de lég i inen  intem acip^  
n a l  que s e  adopte para l a  Zona Internacional  d e l  fondo d e l -  
mar. A un régimen i n t e r n a c i o n a l  de  t a i e s  c a r a c t e r i s t i c a s , -  
corresponderâ  un t i p o  de mecanismo internacional  determ ina-  
do, y v i c e v e r s a ,  pues ambos se  r e l a d  onan e i n f l u y e n  mutua 
mente. E s te  e s  e l  m otivo  de l a  provi  si on a l id a d  de to d os  —  
l o s  d eb a te s  y  p o s i c i o n e s  adopt ad as por l o s  p a i s e s  miemb’ros  
en e l  seno de l a  Comision Pem anente ,  que ha l im i t a d o  s u s -  
a c t u a c i o n e s ,  h a s t a  e l  momento p r é s e n t e  (marzo de 1 .9 7 1 )  a -  
d i s c u t i r  l o s  p o s i b l e s  t i p o s  i d é a l e s  de mecanismo internac^o  
n a l  y sus  c o n s e c u e n c ia s  y e f e c t o s  p r é v i s i b l e s .  No o b s t a n t e ,  
a l o  la r g o  de l a s  d i s c u s i o n e s  que l a  Comision c e n t r a l i z a  y  
c oo rd in a ,  parecen  i r s e  esbozando una s e r i e  de puntos  de en 
t en d im ien to  comun que conçusrdan con l a s  n e o e s id a d e s  e i n -  
t e r e s e s ,  e i n c l u s o  con l a s  i d e o l o g i a s ,  de l o s  d i s t i n t o s  —  
grupos de p a i s e s  a l l i  r e p r e s e n t a d o s .
El punto de p a r t i d a  de l o s  t r a b a j o s  de l a  Comision-  
Permanente, ha s i d o ,  junto  con o t r o s  documentos, e l  e s t u —  
d io  de un Informe e laborado por e l  S e c r e t a r i o  General (202)
2 0 2 . -  V. -  Informe de l a  Comision STRATTON,l o c .  c i t .  n o t a 3 8.
-  New England Assembly on u s e s  g f  th e  s e a s .  I n f . final,
-  O .N .U . ,  "Estudio  de l a  c u e s t i o n  de crea r  a su —  
debido tiempo un Mecanismo I n t e r n a t i o n a l  adecuado para e l  f o ­
mente de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  
fondoç  marinos y o c e a n ic o s  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s -  
d i c c i o n  n a c i o n a l ,  y e l  empleo de e s o s  r e c u r s o s  en b é n é f i c i é
de l a  huraanidad". Doc. ( À/AC.1 3 8 /1 2  y Corr.  1 y A d d . l / C o r r . l ) .
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de l a s  N ac iones  Unidas,  que e s t e  e la b o ro  de conformidad ccn 
l o  que se l e  p e d ia  en l a  R e so lu c io n  de l a  Asamblea General  
Res. 2467 C (XXIII) .  La c u e s t i o n  h a b ia  s i d o  p la n te a d a  desde  
e l  primer momento de l a  i n t r o d u c t i o n  d e l  tema de l o s  fon —  
dos marinos en e l  seno de l a  primera Comision (como hemos-  
v i s t o  sujr a) donde l a  mayor p a r t e  de l a s  d e l e g a c i  one s (2ü 3)  
r e c o n o c ie r o n  " la  n e c e s id a d  de l l e g a r  a un acuerdo i n t e r n a ­
c i o n a l  sobre  l a  exploracL on y e x p l o t a d  on de l o s  m in é r a le s  
de l o s  fondos  o c e a n ic o s " .  E s t o s  a c u e r d o s , s e  r e c o n o c io  a l —  
mismo t iempo, e s taban  en c i e r t a  me did a c o n d ic io n a d o s  por—
l o s  p r i n c i p i o s  (ya  e x p u e s t o s  supr a c a p . I I I )  que " im p l ica —
/ /
ban una reg la m en ta c io n  de l a  u t i l i z a t i o n  de e s t a  zona y —
una d i s t r i b u t i o n  e q u i t a t i v a  de l o s  b e n e f i c i o s  de su  e x p lo ­
t a c i o n  " ( 2 0 4 ) .  Resumen de l o  ex p u esto  fu é  e l  p r o y e c to  -----
presentado  a l a  primera Comision ( 1 . 9 6 8 , p er iod o  de s e s i o —  
n és  de 28 de octubre  a 11 de noviembre) por T a i la n d ia ,  pro 
y e c t o  que so c o n v i r t i o  en l a  R e so lu c io n  inâs a r r i b a  c i t a d a ,  
t r â s  su aprobaci on por l a  Asamblea General .
El i n t e r é s  de l a  Asamblea General por e l  e s t u d io  de 
e s t a  c u e s t i o n ,  se  muestra por l a  r e i t e r a t i o n  c o n s t a n t e  d e -  
su primera R e so lu c io n  ( R e s . 2467 C (XXIII) ) subrayada un -  
aho mâs ta rd e  por l a  R e s . 2574 C (XXIV)y se g u id a  de un nuevo 
in form e d e l  S e c r e t a r i o  General  en e l  que s e  c o n t i e n e n  mayo 
r e s  p r e c i s i o n e s  sobre  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de mecanismo i n ­
t e r n  aci o n a l .
La f u e r z a  cobr ada en e l  seno de l a  Comision Permanen 
t e  por l a  id e a  de l a  c r e a c io n  de un mecanismo in t e r n a c i o n a l
para l a  explotacion de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  m anno s ,  se
2 0 3 . -  V. O .N .U . ,  Ch.M., XII .  1 . 9 6 8 , v o l . V , n 9 1 1 , p . 6 6 .
2 0 4 . -  I b i d .  p . 67.
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de l a s  N ac iones  Unidas,  que e s t e  e la b o ro  de conformidad ccn 
l o  que se l e  p e d ia  en l a  R e so lu c io n  de l a  Asamblea General  
Res.  2467 C (XXIII) .  La c u e s t i o n  h a b ia  s i d o  p la n te a d a  desde 
e l  primer momento de l a  i n t r o d u c t i o n  d e l  tema de l o s  fon —  
dos marinos en e l  seno de l a  p r i n e r a  Comision (como hemos-  
v i s t o  supra) donde l a  mayor p a r te  de l a s  delegaciones(2ü3'^  
r e c o n o c ie r o n  " la  n e c e s id a d  de l l e g a r  a un acuerdo i n t e r n a ­
t i o n a l  sobre  l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  m in é r a le s  
de l o s  fondos  o c e a n ic o s " .  E s t o s  a c u e r d o s , s e  r e c o n o c io  a l —  
mismo tiempo, es taban  en c i e r t a  me did a co n d ic io n a d o s  por—
l o s  p r i n c i p i o s  (ya  e x p u e s to s  s up? a c a p , I I I )  que " im plica—
/  /
ban una reg la m en ta c io n  de l a  u t i l i z a t i o n  de e s t a  zona y —
una d i a t r i b u c i o n  e q u i t a t i v a  de l o s  b e n e f i c i o s  de su e x p lo ­
t a c i o n  " ( 2 0 4 ) .  Resumen de l o  exp u esto  fu é  e l  p r o y e c t o -----
presentado  a l a  p ' im er a  Comision ( 1 . 9 6 8 , p er io d o  de s e s i o —  
n és  de 28 de octubre  a 11 de noviembre) por T a i la n d ia ,  pro 
y e c t o  que so c o n v i r t i o  en l a  R e so lu c io n  mâs a r r ib a  c i t a d a ,  
t r a s  su aprobaci on por l a  Asamblea G eneral .
El i n t e r é s  de l a  Asamblea General  por e l  e s t u d io  de 
e s t a  c u e s t i o n ,  se  muestra por l a  r e i t e r a t i o n  c o n s t a n t e  de -  
su primera R e so lu c io n  ( R e s . 2467 C ( X X l l l )  ) subrayada un -  
aho mas tarde  por l a  R e s . 2574 C (XXIV)y se g u id a  de un nuevo 
inform e d e l  S e c r e t a r i o  General  en e l  que s e  c o n t ie n e n  mayo 
r e s  p r e c i s i o n e s  sobre  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de mecanismo i n ­
t e r n  aci o n a l .
La f u e r z a  cobr ada en e l  seno de l a  Comision Permanen 
t e  por l a  id e a  de l a  c r e a c i o n  de un mecanismo in t e r n a c io n a l
para l a  explotacion de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  rnannos, se
2 0 3 . -  V. O .N .U . ,  Ch.M., X II .  1 . 9 6 8 , v o l . V , n 2 1 1 , p . 6 6 .
2 0 4 . -  I b i d ,  p . 67 .
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de un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  con e l  cometido a n te s  i n d ic a  
do.
Para numerosas d e l e g a c i ones (206)  ,
i )  "El c o n c e p ts  de  patr im onio  comun de l a  humanidad 
i m p l i c a  a lguna forma de pro ced im ien to  i n s t i t u c i o  
n a l i z a d o  que v i g i l e  y r é g u l é  l a  u t i l i z a t i o n  de -  
e s e  patr im onio  comun".
i i )  Tal proced im iento  era  n e c e s a r i o  para a s e g u r a r s e -  
de que l o s  r e c u r so s  de l a  zona eran e x p lo ta d o s  -  
en b é n é f i c i é  de to d a  l a  humanidad y ,  sobre  to do ,  
t e n ie n d o  en cuenta  l o s  i n t e r e s e s  y  n e o e s id a d e s —  
de l o s  p a i s e s  poco d e s a r r o l l a d o s .  E s t o s ,  que n o -  
p o se ia n  l a  capacidad t e c n o l o g i c a  para e x p lo t a r  -  
l o s  r e c u r s o s  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l ,  s e r i a n  —  
p u e s t o s  en una s i t u a c i o n  t o d a v i a  mâs d e s v e n t a j o -  
s a  con r e sp e c to  a l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  que -  
SI t e n ia n  e s a  capac idad ,  a no s e r  que s e  r e a l i z a  
sen a r r e g lo s  i n t e r n a t i o n a l e s  que r e g u la s e n  l a  —  
u t i l i z a t i o n  y l a  d i s t r i b u t i o n  de e s o s  r e c u r s o s .
i i i )  El r ec o n o c im ien to  de l a  e x i s t e n c i a  de una z o n a — 
s i t u a d a  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n -  
n a c i o n a l ,  d e b ia  e s t a r  v in c u la d o  a algun mecanis­
mo i n t e r n a c i o n a l  que asegurase  o f a d  l i t a s e  l a —  
e x p l o t a c i o n  de e s a  zona en b é n é f i c i é  de toda  la ^  
humanidad, i n c l u s o  de l o s  p a i s e s  s i n  l i t o r a l .
i v )  El e s t a b l e c i m i e n t o  de una j u r i s d i c t i o n  y c o n t r o l  
i n t e r n a t i o n a l e s ,  e s  n e c e s a r i o  para l a  a d m in is tra  
c i  on ordenada y para qus todos  l o s  p a i s e s  pue—  
dan p a r t i c i p a r  en l a  e x p lo r a c io n  y u t i l i z a t i o n  de 
e s a  zona,
v)  No se  l o g r a r i a  de o t r o  modo ( s i  no se  c r e a s e  e l -  
mecanismo i n t e r n a c i o n a l )  una d i s t r i b u d o n  e q u i t a  
t i v a  y p r o g r e s iv a  de sus  r i q u e z a s .
v i )  El e s t a b l e c i m i e n t o  de un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  
e s ,  ademâs, n e c e s a r i o  para e v i t a r  c o n f l i c t o s  y  -
'2 0 6 . -  Cfr,  O .N .U . ,  Doc. (A/7622)  anexo I I ,  p . 9 3 .
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para impedir  a l  mismo t iem po,  una nueva era  de -  
formas nuevas de e x p l o t a c i o n  c o l o n i a l .
E s to s  argumentos no fu ero n  unanimement e com part idos  
por l a s  d e l e g a c io n e s  i n t é g r a n t e s  de l a  Comision, s i n o  que-  
por e l  c o n t r a r i o ,  a lgunas a su v e z ,  est imaban ( 2 0 7 ) ,
i )  Que aunque debian e la b o r a r s e  p r i n c i p i o s  j u r i d i c œ  
para fomentar e l  d e s a r r o l l o  y l a  c o o p é r a t io n  i n ­
t e r n a t i o n a l e s  en un p ie  de igu a ld a d  para l a  ex—  
p lo r a c io n  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  de l o s  fondos  
marinos y l a  e x p l o t a c i o n  de su s  r e c u r s o s  en i n t e  
r é s  de todos l o s  p u e b lo s ,  ga ra n t iza n d o  a l  mismo- 
tiempo l o s  l e g i t i m o s  derechos  e i n t e r e s e s  de t o ­
dos l o s  E stados  y t e n ie n d o  debidam ente en cuenta  
l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  no-  
d e b ia  o l v i d a r s e  que, a p e sar  de t o d o , l a  c r e a c io n  
de un régimen ' su p r a n a t io n a l*  de propi edad comun 
basado en e l  conc epto de patr im onio  comun de l a -  
humanidad, i b a  en c o n tr a  de l a  r e a l id a d  y no f a -  
v o r e c i a  l a  c o o p é r a t io n  i n t e r n a c i o n a l  en l a  zona-  
i n t e m a c i o n a l  de l o s  fo n d os  m a r i n o s . ( 2 0 8 ) .
i i )  La i d e a  de l a  c r e a c io n  de un mecanisBio i n t e m a d p
n a l  no t e n i a  en cu e n ta  l a  e x i s t e n c i a  de E stad os  -  
con s i s t e m a s  s o c ia le  s  d i f e r e n t e s  y  d i f e r e n t e s  —  
s i s t e m a s  de propiedad de b i e n e s  ( 2 0 8 ) .
i i i )  El e s t a b l e c i m i e n t o  de un régimen i n t e r n a c i o n a l  — 
basado en e l  p r i n c i p i o  de l a  propiedad c o m u n , l ie  
v a r i a  a una ruptura t o t a l  de l a  c o o p é r a t io n  i n t e r  
n a c i o n a l ,  o a que e l  c o n t r o l  e f e c t i v o  de l o s  re ­
cu r so s  Vj^era en manos de m onopo l ie s  c a p i t a l i s t a s  
i m p e r i a l i s t a s  en gran e s c a l a * ,  aun en e l  caso  de 
que e s a  rpopiedad comun y  e s e  mécanisme interna-^ 
^ i ^ a l  p a r e c ie r a n  e x te r io r m e n te  muy d e m o cr â t ico s .
2 0 7 . -  I b i d ,  p s ,  93 y 94.
2 0 8 . -  R é s u l t a  paradogico  que e s t a  o b s e r v a t i o n  baya s i d o —: 
formulada prec isam ente  por e l  grùpo de E stados  s o c i a l i s t a s ,  
e n t r e  l o s  que se  cu en ta  l a  U . K . S . S . .
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i v )  Aumentaria mas aun ( s i  se  c r e a s e  e l  mecanisno i n  
t e r n a c i o n a l  para l o s  fo n d o s  marinos)  e l  d e s n i v e l  
e n tr e  l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  l o s  p a r s e s  en -  
d e s a r r o l l o .
E s t a s  o p in io n e s  c o n t r a r i a s  a l a  c r e a c i o n  d e l  mecanis  
mo i n t e r n a c i o n a l  ( p r o v e n i e n t e s ,  aunque r e s u i t e  p a r a d o j i c o ,  
d e l  grupo de p a i s e s  s o c i a l i s t a s )  forman una pequeha ba rre  
r a  en e l  seno de l a  Comision, b a r r e r a  que no im p îd io  a e s t a ,  
y menos aun a l a  Primera Comision y a l a  Asamblea Genral e l  
l l e g a r  a un consen su s  generalm ente  aceptado sobre  l a  n e c e s i  
dad de c r e a c i o n  d e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l .  S i  se  ha l l e ^  
do a un c i e r t o  acuerdo como acabamos de d e c i r ,  aunque de ui
modo exces ivam en te  amplio y vago,  sobre  l a  f i n a l i d a d  a -----
cum plir  por un mecanismo i n t e r n a c i o n a l ,  no ha habido h a s t a  
ahora acuerdo alguno en cuanto a l o s  modos y formas de e s -  
t r u c t u r a c i o n  de e se  mecanismo, a s i  como tampoco l o  ha habi^ 
do en cuanto a l a  determ insc ior .  de sus  pod eres ,  f u n c i o n e s -  
y a t r i b u c i o n e s ,  l im i t a n d o s e  l a  Comision Permanente y su s  -  
dos Subcom is iones  a d i s e u t i r  l a s  v e n t a j a s  e i n c o n v e n i e n t e s  
de l o s  p o s i b l e s  t i p o s  i d é a l e s  de mecanismo i n t e r n a c i o n a l —  
en que cabe pensa r .
Cinco formas b â s i c a s  han s i d o  a n a l i z a d a s  por l a -  
Comision en base  a l o s  in form es p r e sen ta d o s  por l a  S e c r e ta ( 2 0 9 )  
r i a  General que ha conceb ido  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de meca—  
nismo segun una id e a  de a t r ib u c io n  c r e c i e n t e  de p o d e r e s . So 
bre e l l o s  centrarem os a c o n t i n u a t i o n  n u e s tr o  e s t u d i o .
V. 0 . N .U , , doc .  (A /7 6 2 2 ) ,a n e x o  I I ,  y  D o c . ( A / 8 o 2 1 ) , anexo  
I I I ,  In form es  de l a  Comision Permanente c o r r e s p o n d i e n t e s , r e s  
p e c t iv a m e n te  a 1 .9 6 9  y 1 . 9 7 0 .  ~
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S e c c io n  I I - Mecanismo I n t e r n a c i o n a l  para e l  In tercam bio  de—  
In fo rm at io n  y. P r e p a r a t io n  de E s t u d i o s .
Se contempla b ajo  e s t a  denomination e l  t i p o  de :meca 
nismo i n t e r n a c i o n a l  mâs s im ple  en s u  e s t r æ t u r a  y con un -  
minimo de f u n c i o n e s  a t r i b u f d a s .  E s te  Mecanismo se  l i m i t a —  
r i a  a e s t u d i a r  y d i s t r i b u i r  e n tre  l o s  E stados  mienbros d e l  
acuerdo que l o  t r e e ,  l a s  in form ation s  s r e c i b i d a s  de cada—
unô de e l l o s ,  de conformidad con una R e so lu c io n  de l a  -------
Asamblea General u o t r a  forma de d e c i s i o n  ( 2 1 0 ) .
Previendo e l  volumen c r e c i e n t e  de in fo rm ac ion  acerca  
de l a s  a c t i v i d a d e s  r e la c io n a d a s  con l o s  fond os  marinos ,  y -  
en p r e v i s i o n  igua lm ente  de su aumento mâs râpido  cuando se  
l l e g u e  a r e a l i z a r  un mayor volumen d e  a c t i v i d a d e s  d e  exp lp  
r a t i o n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  f o n d o s  m arin es ,  propone e l  In ­
forme d e l  S e c r e t a r i o  General que "Podria c o n s i d e r a r s e  s i , -  
como una forma de mecanismo i n t e r n a t i o n a l  p o s i b l e ,  d e b e r ia i  
toraarse medidas a f i n  de que l a  S e c r e t a r i a  (de l a s  Nac io—  
nés  Unidas)  a c tu a se  como c e n tr o  para l a  r e c o p i l a t i o n  y  d i -  
f u s i o n  de e sa  in form acion  y t^ambién para l a  p reparac ion  de 
e s tu d io s " d e  una manera mâs permanente y r e g u la r  que h a s t a -  
ahora .  El mecanismo i n t e r n a c i o n a l  se  r e d u c i r i a  e n t e n t e s  a -  
una s e r i e  de f u n c io n e s  a t r i b u i d a s  a l  S e c r e t a r i o  General  de 
l a  O .N .U . .
No debe o l v i d a r s e  a e s t e  r e s p e c t o  q u e ,segu n  se con-  
t l e n e  en el  Informe de l a  Comision Pem anente  ( 2 1 1 ) ,  e l  i n  
tercam bio  de in form acion  o c e a n o g r â f i c a  r e l a t i v a  a l  e s t u d i o
de l o s  fondos  marinos, e s t a  actua lm ente  por l o  que respe t -
2 1 0 . -  V. O .N .U . ,  Doc. (A/AC.1 3 8 / 2 3 ) ,  p s .1 9  y 20.
2 1 1 . -  V. O .N .U . ,  Doc. (A /7 6 2 2 ) ,  anexo I I ,  p .  105 .
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t a  a l o s  d a t e s  e i n v e s t i g a c i o n e s  c i e n t i f i c a s ,  a cargo d e -  
v a r i a s  o r g a n i z a c io n e s ,  u n a s p e r t e n e c i e n t e s  a l  s i s t e m a  de —  
l a s  N ac iones  U n idas ,  o t r a s  a je n a s  a e l  ( 2 1 2 ) ,  Si  b ie n  como 
s e  ha in d ic a d o  ( 2 1 3 ) , " lo s  in te r c a m b io s  i n t e r n a d  o n a le s  d e -  
d a t o s  e x i s t e n t e s  se  r e f i e r e n  unicamente a l o s  d a to s  c i e n t i  
f i c o s  y  a c a d é m i c o s . • . se  n e c e s i t a  o rg a n iza r  in te r c a m b io s  i n  
t e r n a c i o n a l e s  de d a to s  t e c n o l o g i c o s " .
La la b o r  de in terc a m b io  de in fo rm a c ion  i m p l i c a r i a  -  
ademâs, para e v i t a r  d u p l ic id a ô  de l o s  e s f u e r z o s  de l a s  na­
c i o n e s ,  e l  que e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l  r e a l i c e  l a s  s i —  
gui e n t e s  o p e r a c io n e s :
i )  Reunion de d a t o s .
i i )  Su i n t e r p r e t a t i o n  y ordenac ion .
i i i )  Su p u b l i c a t i o n .
Actualmente,  l a  r e a l i z a t i o n  de e s t e  t i p o  de f u n c i o ­
n e s ,  K^e encuentra  y a  e s t a b l e c i d a  en l o s  documentos c o n s t i ­
t u t i v e s  de inuchas o r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a t i o n a l e s  (214)  y en
2 1 2 , -  Un resumen de e s t a s  a c t i v i d a d e s  se  encuentra  contenir 
do en: Consejo Econçmico y S o c i a l ,  45- per iodo  de s e s i o n e s ,  
C ie n c ia s  y  T e c n o lô g ia  Marinas: E s t u d io s  y P rop uestas :  I n f o r ­
me d e l  S e c r e t a r i o  General (E/4487 y  Corr, 1 y  2 ) ,a n e x o s  XI y  
X II .  V. Doc. A /7622,  p . 105.
2 1 3 . -  O .N .U . ,  Doc. ( A/AC.^38/SC. 2 / 6 ) ,  p g rr .  60: "Informe  
p r o v i s i o n a l  de l a  Subcomision de Asuntos T ecn ic o s  y  Econorai 
c o s" .
2 l4 p -  P . , e j .  C o n s t i t u t i o n  d e l  Organisme I n t e r n a t i o n a l  d e -  
E n erg ia  Atomiça, a r t .  8 .  "Intercambio de in f o r m a t io n .
A."Convendria que cada miembro ponga a d i s p o s i t i o n  d e l  Or 
ganlsmo toda  in fo r m a t io n  que a su j u i c i o  pueda ser  cîe u t i l T  
dad para e s t e .   ^ “
B."Cada miembro,debera poner a d i s p o s i t i o n  d e l  Organ!smo- 
tod a  l a  in form acion  c i e n t i f i c a  que se  obtenga  como consecqen  
c i a  de l a  a s i s t e n c i «  p r e s ta d a  por e s t e  u l t im o en a p l i c a c i o n  
d e l  a r t .  11 .  ,  ,
C."E1 Organisme r e u n ir â  y f a c i l i t a r â  en forma a c c e s i b l e ,  -  
l a  in form acion  que l e  haya s id o  proporciongda en v i r t u d  de­
l e s  p a r r s .  A y B de e s t e  a r t i c u l e .  Àdoptara medidas p o s i t i v a s  
para fomentar e n tre  sus  miembros e l  in tercam big  de informe-— 
c io n  r e la c io n a d a  con l a  n a t u r a le z a  de l a  e n e r g |a  a tom ica  y -  
su u t j l i z a o i  on con f i n e s  p a c i f i c o s ,  y s e r v i r a  de intermedia a 
r i o ,  para e l l o ,  e n t r e  sus  miembros".V. O .N .U . ,  Doc. (A/7622)  
p. 107.
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t r a t a d o s  in te rn  aci o n a le s  como e l  Tratado sobre  l o s  P r i n c i ­
p i o s  que deb en r é g i r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  E sta d o s  en l a -  
e x p lo r a c io n  y u t i l i z a c i o n  d e l  Espacio  E x tr a a tm o s fe r ic o  (215)  
o e l  Tratado sobre  l a  A n tâ r t id a  ( 2 l 6 ) .
Un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  como e l  que contemplâmes,  
l i m i t a d o  a l  in terca m b io  de inform acion  y  p r ep a ra c io n  de es  
t u d i o s  en b ase  a l a  in form acion  r e c i b i d a ,  s i g n i f i e s ,  un avai  
ce  comparado con l a  s i t u a c i o n  a c tu a l  de c a r e n c i a  de mecani^  
mo a lguno,  pero  un avance muy d é b i l  en e l  p iano de l a  coope 
r a t i o n  i n t e r n a c i o n a l  e n tre  l o s  E sta d o s .  Un mecanismo i n t e r  
n a c i o n a l  d e  e s t e  t i p o  s é r i a  tub aiment e in ca p az  de r e s o l v e r  
e l  problema de l a  d i s t r i b u t i o n  e q u i t a t i  v a  y p r o g r e s iv a  d e -  
l o s  b e n e f i c i o s  o b t a i i d o s  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n —  
de l o s  r e c u r s o s  del fondo de l  mar. Ademâs no s o l o  no impe-  
d i r i a  o a te n u a r fa ,  s i n o  que por e l  c o n t r a r i o  c o n s a g r a r ia  -  
l a  d e s v e n t a j a  hoy e x i s t e n t e  e n tre  l o s  p a i s e s  a d e la n ta d o s—  
y l o s  p a i s e s  en v f a s  de d e s a r r o l l o .
21 5 . -  Tratado d e l  Espagio  E x tr a a tm o s fe r ic o .  Art .  1 1 . " A ,f in  
de f o m e n t a r , l a  Cooperation I n t e r n a c i o n a l  en l a  e x p lo r a c io n -  
y u t i l i z a c i o n  d e l  e s p a c io  u l t r a t e r r e s t r e  con f i n e s  p a c i f i c o s  
l o s  E stad os  P a r t e s  en e l  Tratad®, que d e s a r r o l l a n  a c t i v i d a d e s  
en ëL e s p a c io  u l t r a t e r r e s t r e ,  i n c l u s o  l a  lu n a  y o t r o s  cuer^-  
pos c e l e s t e s ,  conv ienen  en informer en l a  mayor medidà p o s i ­
b l e  dentro  de l o  v i a b l e  y  f a c t i b l e »  a l  S e c r e t a r i o  General de 
l a s  N ac iones  U nidas ,  a s i  como a l  p u b l i c o  y a l a  comunidad 
c i e n t i f i c a , i n t e r n a c i o n a l ,  a cerca  de l a  n a t u r a l e z a ,  marcha,-  
l o c a l i x a c i o n  y  r e s u l t a d o s  de d ich a s  a c t i v i d a d e s .  El S é c r é t a  
r i o  General de l a s  N ac iones  Unidas de^e e s t a r  en c o n d ic io n e s  
d e , d i f u n d i r  e f ic a z m e n te  t a l  in fo rm a c io n ,  inmediatamente  de_s 
pues de r e c i b i r l a " .
2 1 6 . -  Tratado sobre l a , A n t a r t i d a ,  a r t .  I I I ,  l ."C o n  e l  fii^ 
de prgmover l a  Cooperacion I n t e r n a c i o n a l  de l a , I n v e s t i g a c i o n  
C i e n t i f i c a  en l a  A n ta rt id a ,  p r e v i s t a  en e l  a r t i c u l e  I I  d e l -  
p r e s e n t e  Tratado,  2 as P a r te s  C o n tra tan tes  acuerdam procéder  
en l a  medida mas araplia p o s i b l e : ,
a) Al in tercam bio  de in form acion  sobre  l o s  o r o y ec to s  de -  
progçamas c i e n t i f i c g s  en l a  A n t 'a r t i d a ,  a f i n  de p e r m i t i r  
e l  maximo de economia y  e f i c a c i a  en l a s  o p e r a c io n e s ;
c)  Al in tercam bio  de o b ser v a c io n es  y , r e s u l t a d o s  c i e n t i f i c o s  
sobre l a  A n ta r t id a ,  l o s  c u a l e s  e s t a r â n  d i s p o n i b l e s  l i b r e -  
mente".
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Al no p rev er se  (n i  c a b e r l a  p o s i b i l i d a d  de t a l  prev^  
s i o n  dentro  de un mecanismo de e s t e  t i p o )  l a  s o l u c i o n  de -  
c o n f l i c t o s  su r g id o s  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  
fondos  marinos,  l a  a p a r ic io n  i n e v i t a b l e  de c o n t r o v e r s i a s —  
e n t o r p e c e r i a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  normal e x p l o t a c i o n  de l o s  
r e c u r so s  d e l  fondo d e l  mar, Por o t r a  p a r t e ,  a f irm ar que —  
l o s  c o n f l i c t o s  s e r i a n  r e s u e l t o s  segun l o s  modos p r e v i s t o s -  
en e l  a r t .  33 de l a  Carta de l a s  N ac iones  Unidas,  apenas -  
a p o r t a r i a  a lguna v e n t a j a  p r â c t i c a ,  a l  mismo tiem po,  tod a —  
r e f e r e n c i a  a l  T . I . J .  r e s u l t a r i a  igua lm en te  i n e f i c a z  por l a  
no o b l i g a t o r i e d a d  d e l  som etim iento  a su j u r i  s d i c c i o n .  Ha de 
t e n e r s e  en cu e n ta  ademâs, que en un campo en e l  que l o s  i n  
t e r e s e s  en juego son ta n  i m p o r t a n t e s , e l  numéro d e  co n tro —  
v e r s i a s  su rg i  das e s t a r i a  en r e l a c i o #  d i r e c t a  con e l  mayor-  
o menor grado de i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  d e l  regimen i n t e r n a ­
c i o n a l  que se  e s t a b l e c i e s e ,  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  que en e s  
t e  caso  s é r i a  l a  menor p o s i b l e .
Por o t r a  p a r t e ,  c u a lq u ie r  t i p o  de régimen i n t e r n a —  
c i o n a l  que s e  e s t  able zca  qu edaria  desamparado por l a  parve  
dad de poderes  o torgad os  a un mecanismo i n t e r n a d  onal  como 
e l  aqui contemplado, que no s a b r i a  l i b r a r  a l o s  fo n d o s  ma­
r i n o s  de l a  lu c h a  c o m p e t i t i v a  e n t r e  l o s  p a i s e s  con l a  t e c -  
n o l o g i a  y c a p i t a l  s u f i c i e n t e s  para promover l a  e x p lo r a c io n  
y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  d e l  fondo d e l  mar que queda-  
r i a n  so m e t id o s ,  de hecho,  y con to d a  v e r o s i m i l i t u d ,  a un -  
curi  080 s i s t e m a  de o l i g o p o l i o  i n t e r n a c i o n a l ,  pu es to  que l a  
r e a l i z a c i o n  de a c t i v i d a d e s  de e x p l o r a c io n  o e x p l o t a c i o n  no 
depen d er la  mas que de l a  l i b r e  d e c i s i o n  de cada Estado por 
separado,  s i n  que i n t e r v i n i e s e  en ningun momento e l  mecanis_ 
mo i n t e r n a c i o n a l .
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De to d o s  modos, y aunque s e  l o g r a s e  subsanar,  l o  que 
parece  poco proba b le ,  e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  t o d a v i a  h a b r ia  -  
que r e s o l v e r  e l  problema de mayor import anci a para e l  e s t a  
b l e c i m ie n t o  de e s t e  t i p o  de mecanismo; La o b l i g a t o i i  edad—  
para l o s  E stad os  de f a c i l i t a r  a l  mecanismo l a  i n f o r m æ i o n -  
de que d i s p u s i e s o n .
El d e c i d i r  h a s t a  que punto s é r i a  o b l i g a t o r i a  l a  c o -  
m unicacion de in fo rm a c io n ,  t e n d r i a  que s e r  o b j e t o  n e c e s a r i a  
n e n te  de un t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  a s e r  p o s i b l e  de âm bito-  
u n i v e r s a i  o quasi  u n i v e r s a l ,  en e l  que v o lu n ta r ia m en te  s e -  
o b l i g a s e  a h a c e r lo  cada uno de l o s  E s ta d o s .  En e s t e  t r a t a ­
do ha b r ia  que r e s o l v e r  ademâs l a  d e l i c a d a  c u e s t i o n  de l o s -  
d i f e r e n t e s  t i p o s  de in fo rm a c io n  coinpr endidos  por e s t a  o b l i  
g a c io n  : D i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  in fo rm ac ion  c i e n t i f i c a ,  t e c ­
n o l o g i c a  y corner c i  a l  con un exâmen e s p e c ia lm e n t e  d e t e n i d o -  
de l a  c u e s t i o n  de l o s  s e c r e t o s  in d u s tr ia le s  ( 2 1 7 ) .
S e c c io n  I I I  . -  Mecanismo I n t e r n a c i o n a l  con poderes  
i n t e r m e d i o s .
Segun e s t e  t i p o  de mecanismo, l o s  Estados s e  h a l l a -  
r ia n  en l i b e r t a d  para exp lo ra r  y e x p lo t a r  l o s  r e c u r s o s  sub 
marinos de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l ,  quedando su jetoS '  u n i c c æ n  
t e  a "Cualquier o b l i g a c i o n  p a r t i c u l a r  que h u b ie se n  asumido 
y a l a  o b l i g a c i o n  g e n e r a l  de t r a t a r  de h a l l a r  mne r a s  de -  
coopérer  en e l  anrovechainiento de l o s  r e c u r so s" .  El mecanis_ 
mo promoveria l a  c o o n era c io n  i n t e r n a c i o n a l  en e s t a  e s f e r a -
2 1 7 . -  V, O .N .U . ,  Doc. (A /7 6 2 2 ) ,  anexo I I ,  p â r r . 3 7 ,  p . 106
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sum in is trando  un fo ro  comun de reu n io n  en e l  que podrian -  
d e b a t i r s e  l o s  problemas y  aprobarse  r e s o l u c i o n e s  por v i a  de 
c o n s e n t im ie n t o .  El  mecanismo no t e n d r i a  autor idad  d i r e c t a -  
por s i  mismo para ninguna a c t i v i d a d  sobre  l o s  fon d o s  meri­
n o s ,  s in o  que se  c o n v e r t i r i a  en un centro de e n la c e  y d i s -  
c u s i c n  donde l o s  E stad os  l l e g a s e n  a e s t a b le  cer  acuerdos —  
c o n c r e t o s .
El mecanismo p o d r ia  c o n s t i t u i r s e  como una a g e n c ia —  
e s p e c i a l i z  ada de l a s  N ac iones  Unidas,  en cuyo caso  su c réa  
c io n  se  r e a l i  z a r ia  por un t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  o como un 
organismo s u b s i d i a r i o  de l a  O.N. U. creado por l a  Asamblea 
General en v i r t u d  de l o s  poderes  que l e  c o n f i e r e  e l  a r t . 22 
de l a  Carta o como una com is io n  creada  por e l  ECOSOC en -  
v i r t u d  d e l  a r t . 68.  Cabria también l a  p o s i b i l i d a d  de c o n s i ­
dérer  e l  u l t im o  c a so ,  e l  que a l  organismo s u b s i d i a r i o  c r é a  
do por una r e s o l u c i o n  de l a  Asamblea General ,  se  l e .  impu—  
s i e s e o  o b l i g a c i o n  es y  o to rg a sen  derechos  en v i r t u d  de un -  
t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  e laborado y aprobado en una Conferen  
c i  a de Estados  ( 2 1 8 ) .
A) Comnosicion . -  No se  c o n s i d é r a  aqui l a  p o s i b i l i —  
dad de c o n s t i t u i r  e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l  como un simple  
c e n tr o  o dependencia  a d m i n i s t r a t i v a  ( c a s o  d e l  supuesto  an­
t e r i o r ,  ex ces ivam en te  s im p le ,  v i d .  supra  S e c . I I )  que podria  
e s t a b l e c e r s e  dentro  de una o r g a n iz a c io n  y a  e x i s t e n t e ,  n i  -  
l a  de un organo in tergubernam enta l  con e s t a tu to  j u r i d i c o  -  
propio  por no r e q u e r i r l o  sus  f u n c i o n e s ,  no muy com p létas .
La e s t r u c t u r a  d e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l ,  b a s i c a —
2 1 8 . -  Tal e s  e l  caso  de l o s  organos encargados de l o s  e s -  
t u p e f a c i e n t e s  y  de l a  O f i c in a  d e l  A lto  Coraisionado de l a s —  
N aciones  Unidas para l o s  R efug iados  (A .C .N.U^R.) .  V. 0 ,N .U . ,  
Doc. A/AC.13 8 /23 ;  doc .  A/7622,  p . 1 30 ,  p arr .  98 y  s s .
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mente compuesto por una c o n f e r e n c i a ,  un c o n s e j o  y una s e ere 
t a r i a ,  p o d r ia  igua lm ente  b a s a r s e  en la y a  e x i s t e n t e  para ^  
gunos organismœ s u b s i d i a r i o s  ( O .N .Ü .D . I . ,  U .N .C .T .A .D .)  o -  
para l a s  a g e n d a s  e s p e c i a l i z  adas ( 2 1 9 ) .
B) F u n c io n e s .
Sus f u n c io n e s  podrian c o n s i s t i r  en;
a) Preparacion  de r e s o l u c i o n e s  y recomendaci ones —  
de c a r a c t e r  g e n e r a l .  Ha de t e n e r s e  en cu e n ta ,  s i  s e  t r a t a -  
de un organismo s u b s i d i a r i o ,  que su autor idad  para  aprobar  
r e s o l u c i o n e s  d é r iv a  de l a  d e l  organo p r i n c i p a l  ( 2 2 0 ) ,  i . e .  
l a  Asamblea General ( a r t . 22 de l a  C a r ta ) .
b) Preparacion  d? c o n v e n io s  y recomendaciones  que—  
den o r ig e n  a o b l i g a e i o n e s  c o n c r e t a s .  Esto  r e q u s r i r i a  una -  
p r â c t i c a  hoy e s t a b l o c i d a  en base  a l a  e x p e r i e n c i a ,  en e s e -  
t e r r e n o ,  de o r g a n iz a c io n e s  como l a  O .I .T .  o l a  U .N .C .T .A .D . ,
que ha negoci ado v a r i o s  acuerdos dentro  del  âmbito de su—  
com petenc ia .
c) Pormulacion de un cod igo  de r e g l a s ,  normas y p r æ  
t i c  as recomendadas i n t e r n  aci onal  e s . Para e l l o  p od r ia  basar  
se  en l a e x p e r i e n c i a  lo g ra d a  por l a  O rgan izac ion  de l a  Avia 
c io n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  o l a  O rgan izac ion  î lundi a l  de l a  -  
Salud .
d) E s t a b le c im ie n t o  de un proced im ien to  para l a  p r e -
2 1 9 . -  Un examen d e t a l l a d o  de su corapos^cion se  encuentra  
en e l  Doc. (O .N .U .) ,  A/7622, anexo I I ,  p a r r s .1 1 6  â 1 2 5 .V . -  
O .N .U . ,  Doc. (A/AC.1 5 0 / 2 3 ) .
2 2 0 . -  El proced im iento  de v o t a c i o n  de l o s  Ôrganismos Sub- 
s i d i a r i o s  ( a r t .  22 de l a  Carta de l a  ONU) , y de l o s  E sp e c ia  
l i z a d o s  de l a s  N ac iones  Unidas se  encuentra  d e ta l la d a m e n te -  
e s p e c i f i c a d o  en e l  informe preparado,por  l a  S e c r e t a r i a  de -  
l a  ONU. V. Doc. (A/7622) anexo I I ,  p â r r s .  126 â 140.
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s e n t a c i o n  de quej a s .  Ha de t e n e r s e  en cu e n ta  que no se  t r a  
t a r i a  de un modo completo de s o l u c i o n  de c o n f l i c t o s ,  p u e s -  
para e l l o  c a re ce  de poder e l  mecanismo que contemplamos.—  
Très t i p o s  de qu ejas  c a b r ia  c o n s id e r a r :
i ) Quejas por incum plim iento  de R e s o lu c io n e s  apro—  
badas por l a  o r g a n iz a c io n  o mecanismo.
i i )  Quejas por incum p lim ien to  de o b l i g a e i o n e s  concre  
t a s  asumidas por determ inados E stados  en v i r t u d -  
de un t r a t a d o .
i i i )  Quejas e n t r e  E stados  d ed ic a d o s  a u so s  d i f e r e n t e s  
y p os ib lem e n te  c o n t r a p u e s t o s  de l o s  fondos  mari­
n o s .
Las quejas  s e r i a n  a te n d id a s  por e l  mecanismo que — 
o f r e c e r i a  para su s o l u c i o n  unicamente un c e n tr o  de d iscu s icn  
y n e g o c ia c io n ,  pero que no i n t e r v e n d r i a  como e n t id ad  i n d e -  
p é n d ien te  en cuanto t a l  rascanismo.
e)  N e g o c ia c io n  y apro bac ion  de r e g l a s  con r e s p e c r o -  
a c u o ta s  y a s i g n a c i o n e s .  Es p rob lem ât ico  s i  e l  mecanismo -  
que aqui a n a l izam os ,  p o d r ia  l l e g a r  a l  cumplimiento de l a s -  
f u n c i o n e s  p r e v i s t a s  en e s t e  apartado .  Cabria  p o s ib le m e n t e -  
c o n s id e r a r  l a  apro bac ion por v i a  de cons ent im i  ento de l o s -  
miembros, de reg lam en tos  que f i j a r i a n  c u o ta s  para l a  ex p lp  
t a c i o n  de determinados r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  marinos con-  
e l  f i n  de e v i t a r  e l  su rg im ien to  de l i t i g i o s  con r e s p e c t o  a 
l a  e x p l o t a c i o n  de deterrainadas zo n as ,  y  de p r é v e n ir  f l u c t m  
c i  ones en l o s  p r e c i o s  mundiales  de l o s  m in é r a le s  que ese —  
e x p lo t e n  a l  misno tiempo en yac im i entos  sob re  l a  t i e r r a  —  
f i rm e  y en y a c i ; : i e n t o s  bajo  e l  fondo d e l  mar, pero su lo g io  
en l a  p r â c t i c a ,  s é r i a  harto  p r o b le m â t ic o .
Tal vez  pudieran s e r v i r  de a n t e c e d e n t s ,  para l a  f i -  
j a c i o n  de e s t a s  f u n c i o n e s ,  l o s  t r a b a j o s  de l a s  c o n fer en  —
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c i a s  de P l e n i p o t e n c i a r i o s  y A d m in i s t r a t iv e s  de l a  Union -  
i n t e r n a c i o n a l  de Telecom unie  aci ones y l o s  de l a  J u n ta  I n t e r  
n a c io n a l  de R e g i s t r e  de Frecuenciss de l a  U . I . T . ,  o d i v e r s e s  
c o n v en c io n es  sobre  l a  P esca  de Focas y B a l i é n a s  que d i s p o -  
nen l a  d i v i s i o n  de l a  p e sca  en c u o ta s  de c a p tu ra  p e r m it id a  
e n t r e  l a s  n a c io n e s  p a r t i c i p a n t e s  ( 2 2 1 ) .
C) C r i t i c a  y o b s e r v a c io n e s .
Aunque mâs p e r fe c c io n a d o  que e l  su p u es to  a n t e r i o r , -  
tampoco se  t r a t a  aqui de un verdadero  mecanismo i n t e r n a c i o  
n a l  capaz de r e s o l v e r  l o s  com plejos  problemas s u s c i t a d o s —  
por l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  
de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  de l o s  fo n d o s  m arinos .  V ar ias  l i -  
m it a c io n e s  d e sa c o n s e ja n  l a  adopcion de e s t e  mecanismo que-  
s i g n i f i c a  una d e b i l i s i m a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  y una e s c a s a  
i n t e g r a c i o n  de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l .
E ste  mecanismo abandon a r i a  en primer lu g a r ,  y n e r e -  
sa r ia m en te ,  l a  c o n s i d e r a c i o n  de l o s  fond os  marinos como pa
triraonio comun de l a  humanidad, ya  que e s t o s  quedarian -----
a b i e r t o s  a l a  i n i c i a t i v a  i n c o n t r o la d a  y soberana de l o s  Es 
ta d o s  que c o n ta se n  con medios economicos y t e c n i c o s  s u f i —  
c i e n t e s  para r e a l i z a r  su e x p l o t a c i o n .
El reç u r so  a acuerdos f u t u r o s  sobre  l a  forma y modo 
d e l  d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s  a r e a l i z a r ,  dadas 3b  s c ircurp  
t a n c i a s  y l a  t e n d e n c ia  de l o s  ’p r i v i l e g i a d o s * a manten er  -  
su  s i t u a c i o n  a v e n ta ja d a ,  a l e j a  i n d é f i n i !  amente el.. problema  
b â s i c o  de l a  d i s t r i b u a i  on de l o s  b e n e f i c i o s  o b t o i i d o s  en -  
b ie n  de toda l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l .
Al mismo t iem po,  mâs que atenuar y m i t ig a r  e l  dese -
2 2 1 . -  Una e s p e c i f i c a c i o n  mâs d e t e n id a  de e s t a s  C on feren c ia s  
se  encuentra  en e l  D o c . ,  (O .N .U . ) ,  A /AC.1 3 8 / 2 3 ,  p . 2 6 , n . 16 .
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q u i l i b r i o  e x i s t e n t e  en tre  l a s  n a c i o n e s ,  ayudarfa  a perpe—  
tu a r  l a  s i t u a c i o n  de des igualdad de hecho e n tr e  l o s  pueblos  
r i c o s  y l o s  no a d e la n ta d o s .  La f a l t a  de c o n t r o l  sobre  l o s -  
r e c u r s o s  submarines o l o  que e s  l o  mismo, l a  dependencia  de 
todo  c o n t r o l  d e l  l o g r o  de un acuerdo i n t e r n a c i o n a l  d e n t r o -  
d e l  Kiecanismo, cuya o btenc ion  es  s iempre p r o b le m a t ic a ,  nun 
c a  f a c i l  y en todo caso  fa v o r a b le  a l o s  f u e r t e s ,  no l o g r a ­
r i a  impedir  l o s  c o n f l i c t o s  der ivados  de l a  c o n c u r re n c ia  de 
v a r i o s  E stados  h a c i a  zonas o y a o im ie n to s  submarines e s p e —  
c ia lm e n te  r i c o s . Ademâs, l a  s o l u c i o n  de c o n f l i c t o s  en b a s e ,  
unicam ente ,  a l a  c o n c i l i a c i o n ,  muestra una p r e ca r ie d a d  d e l  
mecanismo a l tam ente  i n s a t i s f a c t o r i a .
S e c c io n  IV . — Mecanismo I n t e r n a c i o n a l  para  
R e g i s t r e .
Se contempla qui un t i p o  de mecanismo cuya f u n c i o n -  
s e r i a  r e g i s t r a r  l a s  a c t i v i d a d e s  emprendidas o p r o y e c ta d a s -  
sobre d i f e r e n t e s  p a r t e s  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  de l o s  —  
fond os  marinos,  con a rre g lo  a l a s  s o l i c i t u d e s  de r e g i s t r e — 
r e c i b i d a s .  P odr ia  pensarse  tanb iân  en ahad ir  a e s t e  meca—  
nismo l a s  f a c u l t a d e s  propias  d e l  primer t i p o  de mecanismo-  
i n t e r n a c i o n a l  e s tu d ia d o :  in tercam bio  de in fo rm a c io n  y  e l a -  
b o r a c io n  de e s t u d i o s .  En todo c a s o ,  l a  d e c i s i o n  i n i c i a l  de 
emprender o no a c t i v i d a d e s  de e x p lo r a c io n  o e x p l o t a c i o n ,  -  
c o n t i n u a r i a  en manos de l o s  d i s t i n t o s  E stados  miembros d e l  
mecani srao.
No obfrtante, y  con r e l a c i o n  a l  u l t im e  a sp ec to  sehala  
do, cabe aqui l a  p o s i b i l i d a d  de d i s t i n g u i r  dos t i p o s  de Re
g i s t r o  I n t e r n a c i o n a l  con p od eres  muy d i f e r e n t e s :
A) Re g i s t r e  S im u le .
La Autoridad o Mecanismo I n t e r n a c i o n a l  contem plado-  
b a jo  e s t a  denominacion t e n d r i a  un papel  puramente p a s i v o ; -  
se  l i m i t a r i a  a tornar n o t a  de l a s  a c t i v i d a d e s  emprendidas -  
por l o s  E sta d o s ,  l o s  c u a l e s ,  a r e s e r v a  de l a s  o b l i g a e i o n e s  
que pudieran v o lu n ta r ia m en te  asumir,  se  h a l l a r i a n  en l i b e r  
ta d  de d e d ic a r s e  o no a l a  e x p l o r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de lo s  
r e c u r s o s  de l a  zona i n t e r n a c i o n a l  de l o s  fo n d o s  m arinos .
E ste  s i s t e m a  no t e n d r i a ,  p o s ib le m e n te ,  mucha e f e c t i  
v id a d ,  y ,  como ha seha lado  acertadamente  e l  S e c r e t a r i o  Ge­
n e r a l  de l a s  N ac iones  Unidas,  "ninguno de l o s  or a d o r es  que 
han abogado por un s i s t e m a  de r e g i s t r e ,  parece  haber apoya 
do • • •  l a  adopcion de un s i s t e m a  de r e g i s t r e  minimo, en vjr 
tud d e l  c u a l  e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l  no h a r ia  mâs que a 
notar  y  comunicar a l o s  E stad o s  l a s  in fo r m a c io n e s  r e c ib id a s  
y  l a s  a c t i v i d a d e s  emprendidas o r e g i s t r a d a s "  ( 2 2 2 ) .
B) R e g i s t r e  F u e r t e .
En e s t e  caso  l a  Autoridad R e g i s t r a l  o Mecanismo In­
t e r n a c i o n a l  t e n d r i a  c i e r t a s  f a c u l t a d e s  para a c e p ta r  o recM  
zar s o l i c i t u d e s  de i n s c r i p c i o n ,  c o n s t i t u y e n d o s e  en un Re—  
g i s t r o  que p r o p o r c io n a r ia  un medio para e l  r e c o n o c im ie n t o -  
de un derecho e x c l u s i v e  (a  e x p lo r a r  o a e x p l o t a r )  a f a v o r -  
d e l  Estado que e f e c t u a  l a  i n s c r i p c i o n  de su s  a c t i v i d a d e s .
En todo c a so ,  e l  R e g i s t r e  I n t e r n a c i o n a l  f a c i l i t a r i a  
e l  otorgamientO de pruebas de t i t u l o  no soberano .
2 2 2 . -  V. O.W.U., Doc. ( A/AC.1 3 8 / 2 3 ) ,  p . 27.
Habria que r e s o l v e r  l a  d i f i c i l  c u e s t i o n  de que a c t i  
v id a d e s  r e g i s t r a d a s  pudieran dar lu g a r  a derechos  exc lus ives .  
En e s t e  s e n t i d o ,  r e s u l t a r i a  f u e r a  de toda  duda que e l  reg is  
t r o  de l a s  a c t i v i d a d e s  de e x p l o t a c i o n  s i  d a r i a  lugar  a deœ  
chos  e x c l u s i v e s  (ningun E stado ,  s a l v o  e l  que ha r e g i s t r a d o ,  
puede r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  de e x p l o t a c i o n  sobre  una zona -  
submarina r e g i s t r a d a ) ;  pero no p arece  tan  e v id e n t e  l a  f o r ­
ma de e s t a b l e c e r  e l  t i p o  de derechos  d e r iv a d o s  de l a  i n s —  
c r i p c i o n  de a c t i v i d a d e s  de s im ple  e x p lo r a c io n  o ev a lu a c io n ,  
o s i  e s t a s  d ar ian  derecho no obj e t a b l e  a l  r e g i s t r e .  También 
h a b r ia  que r e s o l v e r  s i  e l  r e g i s t r e  de a c t i v i d a d e s  de explo  
r a c io n  d a r fa  derecho a l  Estado que i n s c r i b e  a l a  i n s c r i p —  
c io n  autom atica  de a c t i v i d a d e s  do e x p l o t a c i o n  sobre  l a  zo­
na exp lorad a ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de o p o s i c i o n  por p a r te  d e l  —  
R e g i s t r e  I n t e r n a c i o n a l ,
a) C o n s t i t u c i o n .
En cuanto a l  mode de e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  Mecanismo-  
I n t e r n a c i o n a l  con f a c u l t a d e s  de R e g i s t r e ,  s i  se  t r a t a  d e l -  
primer t i p o .  R e g i s t r e  s i n  f u e r z a  o b l i g a t o r i a ,  p od r ia  cons­
t i t u i r s e  como organismo s u b s i d i a r i o  de l a s  N ac iones  Unidas  
mediante una R e s o lu c io n  de l a  Asamblea General ( a r t ,  >22 de 
l a  Carta) t a l  como se  ha v i s t o  a l  t r a t a r  d e l  Mecanismo I n ­
t e r n a c i o n a l  con pod eres  in te r m e d io s  ( v .  supra Sec ,  I I I ) .
S i ,  por e l  c o n t r a r i o ,  se  a t r ib u y e s e n  a l  K^canismo-Re 
g i s t r o  f u n c i o n e s  y  a t r i b u c i o n e s  mâs a m p l ia s ,  s e  h a r i a  nece  
s a r i a  l a  c e l e b r a c i o n  de un t r a ta d o  i n t e r n a c i o n a l ,  aunque -  
también s é r i a  p o s i b l e  su fun c ion am iento  dentro  d e l  marco—  
de un organismo s u b s i d i a r i o  de l a s  N ac iones  Unidas,  o de -  
una o f i c i n a  d i s t i n t a ,  e s t a b l e c i d a  en v i r t u d  de un t r a t a d o .
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b) F un cion es  y  p o d e r e s .
Con e l  f i n  de concéder c i e r t a  e f e c t i v i d a d  y e f i c a c i a  
a e s t e  t ip o  de mecanismo i n t e r n a c io n a l ,  h a b r ia  que o to rg a r  
l e  pod eres que l e  f a c u l t a s e n  para e x i g i r ,  a i n t e r v a l o s  r e -  
g u la r e s ,  in form es com p létés  e lab o ra d os  por l o s  E stad os so­
bre  sus a c t iv id a d e s  en l a  Zona, sob re  l a  c u a l  l o s  E sta d o s-  
p r e s ta r ia n  e l  compromise de'm antener activaraente  su s  a c t i ­
v id a d e s * .
H abria que c o n c éd er ,ig u a lm e n te ,  a l  Mecanismo l o s  me 
d i e s  n e c e s a r io s  para poder e j e r c e r  sus f a c u l t a d e s  debidamm  
t e ;  a s i ,  se  l e  podrian o to rg ar  fu n c io n e s  de p o l i c i a  y  poder 
para r e s c i n d ir  l a s  i n s c r ip c io n e s  r e g i s t r a d a s ,  a cau sa  d e l -  
incum plim iento  de determ inadas c o n d ic io n e s  co n v e n id a s ,  por  
p a r te  de l o s  E sta d o s ,  con lo  que e s t e s  p ord er ian  e l  derecho  
e x c lu s iv e  que l a  i n s c r ip c i o n  en e l  R e g is t r e  l e s  o to r g a b a ,-  
para con tin u a r  l a  e x p lo ra c io n  o e x p lo t a c io n  de l a  zona. Asl-  
mismo, h a b r ia  que dotar  a l  Mecanismo I n te r n a c io n a l  de un po 
der s u f i c i  e n te  para e x i g i r  de l o s  E stad os  cuyas a c t iv id a d e s  
son r e g i s t r a d a s ,  e l  page de un canon, derecho o cu o ta  para  
r e g i s t r a r  a c t iv id a d e s ,  y  p o s ib lem en te  tam bién para e x i g i r -  
l a  p e r ce p c io n  de una p arte  d e l  products f i n a n c i e r s  d e l  ren  
d im ien to  e f e c t i v o  obten id o  por e l  Estado de l a  e x p lo ta c io n  
de l o s  r e c u r so s  submarinos de l a  Zona I n t e r n a c io n a l .
El mecanismo te n d r ia  que e s t a r  dotad o , ig u a lm en ÿ e ,-  
de un proced im ien to  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  para l a  s o lu c io n  de 
c o n t r o v e r s ia s ,  ra edi ante un proced im ien to  e s p e c i a l  c o n f ia d o  
y a  a l  propio  R e g i s t r e ,  ya a un organo in d e p e n d ie n te .
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C) C r i t i c a  y o b s e r v a c io n e s .
Ademas de l a s  in d ic a d a s ,  un mecanismo in t e r n a c io n a l  
red u c id o  a l a  la b o r  de R e g i s t r e ,  t e n d r ia  o t r a s  l im i t a c i o n e s  
cuya s o lu c io n  s e r i a  o b je to  de una d i f i c l l  n e g o c ia c io n  y de 
r e s u l t a d o s  sierapre un ta n to  du dosos.
Cabria p en sa r , per e jem p lo , en que, p o s ib le m e n te ,—  
l e s  E sta d o s  con m edios t e c n o lo g ic o s  y de c a p i t a l  s u f i c i e n -  
t e s  para r e a l i z a r  a c t iv id a d e s  de e x p lo r a c io n  y e x p lo ta c io n  
de l o s  r e c u r so s  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  de l o s  fo n d o s  ma­
r i n e s ,  t e n d e r ia n  a r e g i s t r a r  c l  mayor numéro p o s ib l e  de ac 
t i v id a d e s  fu tu r a s  a r e a l i z a r ,  *acaparando* para s i  grandes  
e x t e n s io n e s  d e l  fonde d e l  mat* que e sc a p a r ia n  (d e re ch o s  ex­
c l u s i v e s )  a l a  e x p lo ta c io n  de o t r o s  e s t a d o s .  El mismo p e l^  
gro amenaza en cuanto a l o s  E stad os c a r e n t e s  de l o s  medios  
n e c e s a r io s  para r e a l i z a r  l a  e x p lo t a c io n ,  q u ien es  te n d e r ia n  
a *acoparar* d e l  mismo mode l a  mayor p a r te  p o s ib l e  de l o s -  
fo n d o s  m arines m ediante i n s c r ip c i o n e s  s u c e s iv a s  de v a s t a s -  
e x t e n s io n e s  submarinas; e s t o  l e s  p e r m i t i r i a ,  p o s ter io rm en -  
t e ,  e j e r c e r  una forma de su barriend o  de l a s  aonas p er  e l l e s  
r e g i s t r a d a s ,  a l o s  p a i s e s  con medios n e c e s a r io s  l o  que, en 
une y o tro  c a s e ,  m o t iv a r ia  en d é f i n i t i v a  que e l  c o n tr o l  de 
l o s  fon d os  m arines e sca p a se  a l a  Autoridad I n t e r n a c io n a l  -  
d e l  R e g i s t r e ,  y p o s i b i l i t a r i a  l a  e s p e c u la c io n  sobre  unos—  
b ie n e s  que en p r i n c ip l e  fu eron  d e c la r a d o s  p atr im on io  comun 
de l a  humanidad.
Los p a r t id a r io s  de un s i s t e m a  de R e g i s t r e  In te r n a —  
c io n a l  no ban contcmplado l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  R e g is tr e  
p u d iera  e j e r c e r  am p l i a s  fu n c io n e s  r e g l  ament a r i a s .  Cada E s-  
ta d o ,  per  c o n s i g u i e n te ,  a p l i c a r i a  su  l e g i s l a c i o n  in t e r n a  -  
a l  d e sa r r o l lO  de l a s  o p e r a c io n e s  r e g i s t r a d a s  a su nombre.
No r é s u l t a  f â c i l  pensar  que e s t e  Mecanismo pueda re
c i b i r  l a  aprobacion  de l o s  p a i s e s  d e l  t e r c e r  mundo, pues -
como a firm a S.ODA (2 2 3 ) ,
"The r e g i s t r a t i o n  system  i s  th e  most advantageous to 
S t a t e s  w ith  advanced t e c h n o l o g ie s  and s u f f i c i e n t  ca  
p i t a l  to  en ab le  them to  undertake e x p lo r a t io n  or ex  
p l o i t a t i o n  o f  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  deep ocean  f l o o r ,  
t h e i r  c la im  b e in g  secu red  by r e g i s t r a t i o n  which pre  
v e n t s  un reason ab le  c o m p e t i t io n  and p o s s i b l e  c o n f l i c t  
. . . .  I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  th e  d e v e lo p in g  n a t io n s  -  
would b e n e f i t  from t h i s  approach, s in c e  th e  r i g h t -  
to  r e g i s t e r  w ith  th e  i n t e r n a t i o n a l  r e g i s t r y  au th o r i  
t y  would s t i l l  not gu a ra n tee  t h e i r  chance to  p a r t i ­
c ip a t e  i n  th e  e x p lo r a t io n  and e x p l o i t a t i o n  o f  th e  -  
deep ocean f l o o r " .
R é s u lt a  a to d a s  l u c e s  e v id e n t e ,  e i n e v i t a b l e  s i  s e -  
q u ie r e  h a cer  d e l  Mécanisme I n t e r n a c io n a l  a lg o  mas que una 
s im p le  d e c la r a c io n  e s c r i t a ,  l a  n e c e s id a d  d e l  r ec o n o c im ien -  
to  a l  mecanismo in t e r n a c io n a l  de l a  p o s i b i l i d a d  d e l  e j e r c i  
c io  de una a u to r id a d  d i s c r e c io n a l  l im i t a d a ;  a s i ,  medidas -  
de v e r i f i c a c i o n  d i r e c t a  por p a r te  d e l  Mécanisme I n te r n a c io  
n a ls o b r e  e l  d e s a r r o l lo  e f e c t i v o  de l a s  a c t iv id a d e s  r e g i s —  
tr a d a s ;  e s t a b le c im ie n t o  de un l i m i t e  mâximo a l a  e x te n s io n  
de l a s  zonas subraarinas s u s c e p t i b l e s  de e n s c r ip c io n ;  e s t a ­
b le c im ie n t o  de un numéro mâximo de i n s c r i p c i o n e s  para un -  
mismo E stad o , numéro que p o d r ia  ser  i g u a l  para to d o s  l o s —  
E stad os ( s o lu c io n  i g u a l i t a r i a  y en p r i n c i p l e  mas j u s t a ) ,  o 
v a r ia b le  en razon de l a s  p o s i b i l i d a d e s  t ê c n i c a s  de e x p lo ta  
d o n  s im u ltâ n ea  por un mismo E sta d o ,d e  v a r ia s  p a r c e la s  sub 
m arinas de l a  Zona I n t e r n a c io n a l .
223 -  V. Sh igeru  ODA, " I n te r n a t io n a l  Law o f  th e  R esou rces  
o f  th é  Sea", Académie de D ro it  I n t e r n a t i o n a l ,  R e c u e i l  dec -
Cours, 1 . 9 6 9 , II»  p .4 6 7 .
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S e c c io n  V . -  Mecanismo I n te r n a c io n a l  para R e g is tr e  y  
C oncesion de L ic e n c ia s .
A) E x p o s ic io n .
R ep résen ta  l a  forma ju r ià ic a m e n te  mas p e r fe c c io n a d a  
y  congruente  con l o s  p r i n c i p l e s  b a s i c o s  e s tu d ia d o s .  El Meca 
n i smo I n t e r n a c io n a l  que aqui se  c o n s id é r a ,  ademas de conver  
t i r s e  en un c e n tr o  de r e c o p i l t e i o n  y d i s t r i b u c i o n  de i n f e r  
macion (com etid o  un ico  d e l  primer t ip o  de mécanisme e s t u  -  
d ia d o , V . supra s e c . I I ) ,  r e g i s x r a r i a  l a s  a c t iv id a d e s  a  r ea ­
l i z a r  en cuanto  a l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de l o s  fo n ­
dos m arinos ( f a c u l t a d e s  d e l  t i p o  de mécanisme e s tu d ia d o  en 
l a  s e c .I V )  pero e s t a s  a c t iv id a d e s  ( p r in c ip a l  novedad de -  
e s t e  t ip o  de mécanisme) s o lo  podrian  emprenderse una v ez  -  
que hubieran  s id o  a u to r iz a d a s  ( s i s t e m a  de l i c e n c i a s ,  conce  
sione'5 o p erm ises  in t e r n a c io n a le s )  por e l  Mécanisme I n t e r ­
n a c io n a l .
M ediante e s t e  t i p o  de m écanisme, l a  comunidad i n t e r  
n a c io n a l ,  que r e g u la r ia  por m ayoria l a s  d e c i s io n e s  d e l  mé­
can ism e, e s t a r i a  en c o n d ic io n e s  de e j e r c e r  un grade de  con  
t r o l  a c e p ta b le  sobre l o s  r e c u r so s  de l a  Zona I n te r n a c io n a l  
de l o s  fon d os m arinos. Conforme a l  con cep to  comunmente ad- 
m it id o  (y  sancionado r e c ie n te m en te  por l a  R e s .2749 (XXV) -  
que c o n s id é r a  l o s  fo n d os  marinos como patr im onio  comun d e -  
l a  humanidad, e l  Mecanismo I n t e r n a c io n a l  a c t u a r ia  como ad-  
m in is tr a d o r  de un f id e ic o r a is o  (v .O .N .U . d o c .A /7 6 2 2 , p . 115) 
aunque no r e a l i z a s e  d irec ta m en te  o p e r a c io n e s  de e x p lo r a c io n  
y e x p lo t a c io n  .
El Mecanisino I n t e r n a c io n a l  t e n d r ia  pod eres s u f i c i e n  
t e s  para e s t a b le c e r  l a s  c o n d ic io n e s  en que podrian r e a l ! —
z a r se  dcterm inadas a c t iv id a d e s ,  s ie n d o  l a  v o lu n ta d  d e l  m_is 
mo I'ecanismo l a  fu e n te  de l o s  d erech os  r e l a t i v o s  a l a s  ac­
t i v id a d e s  p r o y e c ta d a s .
Un s i s t e m a  de l i c e n c i a s  p e r m i t i r i a  e l  e j e r c i c i o  de 
f a c u l t a d e s  g é n é r a le s  y f a c i l i t a r i a  l a  e x p lo t a c io n  i n d i v i —  
dual de l o s  r e c u r so s  tr a ta n d o se  e l  con ju n to  de l a s  opera—  
c i ones ^mprendidas por l o s  d i v e r s e s  E stados como p a r te  d e -  
un programa u n ic o .  Por l o  demas, l a  v i s i o n  uni tan a  y t r a t a  
m iento  u n ico  de l o s  problem as que a fe c ta n  a l o s  r e c u r so s  -  
m in é r a le s  d e l  fondo d e l  mar, a l  mar en g e n e r a l  y  a sus r e ­
c u r so s  v i v o s ,  t a l  vez  s o lo  p u d iera  r e a l i z a r s e  desde un Me­
can i smo como e l  aqui contem plado.
E ste  t i p o  de Medanismo I n t e r n a c io n a l ,  con ceb id o  t o -  
d a v ia  unicamente b ajo  'la. forma de un enunciado g e n e r a l  aun
no rauy c o n c r e te z a d c ,  parece  lo g r a r  un c r e c i e n t e  c o n se n su s -
en l a  comunidal in t e r n a c io n a l  h ab ien d ose  r e c o g id o  su id e a -
en l a s  p r o p o s ic io n e s  de v a r i e s  g o b ie r n o s  p r e se n ta d a s  a l a -
Comis/in Permanente. A e s t e  r e s p e c t e ,  y  ademas de l o s  pro—
y e c t o s  que ana lizarem os mas a d e la n te ,  ( 2 2 4 ) ,  e s  i n t e r e s a n t e
d e s ta c a r  aqui l a  p rop u esta  de l o s  P a f s e s  B a jo s .
B) E s tr u c tu r a  d e l  Mecanismo.
Su e s t r u c t u r a  d ep en d er ia  de l a s  fu n c io n e s  y d e l  gra  
do de autor idad  que s e  c o n c e d ie se  a e s t e  Mécanisme In te r n a  
c i o n a l .  En g e n e r a l  puede d e c i r s e  que:
2 2 4 . -  Las p r o p o s ic io n e s  porm enorizadas d e l  r e p r e s e n t a n t e -  
de l o s  P a is e s  B ajos se enouentra  en e l  Doc, A/AC.1 3 5 /1 .  —
En e l  mismo s e n t i  do, v .  P royecto  p resen tad o  por l o s  EE.IJU.— 
(O.N.Uo, Doc, A/AC. 138/ 24);  P royecto  p resen ta d o  por e l  R e i -  
no Unido (O.N.IJ., Doc. a /A C .1 3 8 /2 5 )  ; y P royecto  p r e se h ta d o -  
por P ran c ia  (O.M.U., Doc. A/AC.1 3 8 /2 7 )  que an a lizarem os in ­
f r a  mas d e ta l la d a m en te .  V. O .N .U ., Doc. A /7622, p . 114.
a) T endria  un organo en e l  que to d o s  l o s  E stad os mia% 
b r o s  e s t u v l e s e n  r e p r e sn ta d o s  y cuya m is io n  s e r i a  e s t a b le c e r  
l a  p o l i t i c a  g e n e r a l  d e l  mécanisme in t e r n a c io n a l  y  d i r g i r l o -  
m ediante o r ie n t a c io n e s .
b) Unorgano de com p osic ion  mas r e s t r i n g i d a  que ezaM  
n a r ia  l a s  c u e s t io n e s  r e l a t i v a s  a l a  c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  
y  l a s  demâs c u e s t io n e s  que r e q u ir i e s e n  d e c i s io n e s  u r g e n te s .  
E ste  organo t e n d r ia  l a s  a t r ib u c io n e s  é q u iv a le n t e s  a l a s  de 
un poder e j e c u t i v o  d en tro  d e l  Mecanismo.
c) TTno o v a r io s  organos t e c n i c o s  o c i e n t i f i c o s ,  d e -  
c a r a c te r  c o n s u l t iv o  cuya m is io n  s e r i a  l a  de a se so r a r  a l  me 
can!sm o.
d) Una S e c r e t a r ia  encargada de to d a s  l a s  c u e s t io n e s  
puramente b u r o c r a t ic a c  y  a d m in i s t r a t iv e s .
e) Un organo para l a  s o lu c io n  de c o n t r o v e r s i e s .
f ) P osib lem en te  un organo encargado de l a  recaudacion  
de d e r e c h o s ,  cânones o c u o ta s  (225) y  de l a  d i s t r i b u c i o n  -  
e f e c t i v a  de l o s  b e n e f i c i o s  o b te n id o s ,  a no s e r  que s e  p r e -  
f i e r a  encargar  de e s t e  com etido a un organismo ya  e x i s t en­
t e  y  v in c u la d o  a l a s  N a c io n es  Unidas ( 2 2 6 ) .
S e r ia  n e c e s a r io ,  para l l e g a r  a un mecanismo in te r n a  
c io n a l  de e s t e  t i p o ,  c r e a r  una O f ic in a ,  I n s t i t u c i o n  u Orga 
n iz a c io n  I n t e r n a c io n a l  co n ecta d a  de a lg u n  modo con l a s  Na- 
c io n e s  U nidas (una A gencia  E s p e c ia l i z a d a ,  por ejem plo) p e -
225 . -  Un examen mas d e ten id o  sobre  l o s  problem as de un Me 
canismo I n t e r n a c io n a l  de e s t e  1;ipo, t a i e s  como l a  composi—  
c io n ,  proced im ^entos de v o t a c io n ,  d i s p o o ic io n e s  f i n a n c i è r e s  
y e s t r u c t u r a c io n  de l a  S e c r e t a r ia ,  e t c . ,  se  en cu en tra  en e l  
primer inform e d e l  Ç ^ cretar io  G eneral de l a  ONU ( 1 .9 6 9 ,  Doc. 
A /7622 , anexo I I ,  p a r r s .  81 y s s . ) ,
2 2 6 . -  V. O .N .U ., D oc.(A /A C .1 3 8 /2 3 ) ,  p . 35 .
ro dotad a  de una gran independence a y  desde lu e g o  con atrj^ 
b u c io n e s  mas im p o r ta n tes  que l a s  h a s t a  ahora d i s f r u t a d a s —  
por c u a lq u ie r a  de l o s  organism es s u b s i d i a r i e s  o a g e n c ia s  -  
e s p e c i a l i z a d a s  de l a  O .N .U ., y a  que e l  mécanisme c o n t a r ia -  
con una f u e n t e  abundante de f in a n c ia m ie n to  p r o p io .  Su con s  
t i t u c i o n  t e n d r f a  que h a c e r se  por medio de un t r a ta d o  i n t e r  
n a c io n a l  a s e r  p o s i b l e  de am bito u n iv e r s a l  o c u a s i  u n iv er ­
s a l .
^  C) F u n c io n e s .
S e r i  an fu n c io n e s  de e s t e  Mécanisme l a s  de "organize*, 
a d m in is t r e r ,  d i r i g i r  y coord inar"  l a s  o p e r a c io n e s  r e l a c i o -  
nadas con l a  e x p lo r a c io n  y  e x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r s o s  d e -  
l o s  fo n d o s  m arin os . E s to ,  aunque p r e s e n t a r ia  v a r i o s  p ro b le  
mas ( 2 2 7 ) ,  o f r e c e r i a  numerosas v e n ta j a s ;  a s i ,
a) Un d e p o s i to  o y a c im ie n to  m in era l im p orta n te  p o r -  
su volumen y r iq u e z a ,  p o d r ia  s e r  c o n s id era d o  como una s o l a  
unidad l o  que f a c i l i t a r i a  l a  r e a l i z a c i o n  de p la n e s  r a c io n a  
l e s  de e x p lo t a c io n  que lo g r a s e n  e l  mâximo de e f i c i e n c i a  y -  
b e n e f i c o  para l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l .
b) A lgunos d e p o s i t o s  o y a c im ie n to s  m in é r a le s ,  por -  
su s  e p e c i a l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  g e o lo g i c a s  o por  l a  fn d o le  -  
d e l  m in e ra l  de que se  t r a t e ,  n e c e s i t a n  s e r  e x p lo ta d o s  en -  
gran e s c a l a .  E s ta  e x p lo t a c io n  m asiva  p o d r ia  a f e c t a r  a l o s -  
a c t u a l e s  p r e c io s  de mercado con e l  c o n s i g u i e n te  p e r j u i c i o -  
para d eterm inad os p a i s e s  ( p a i s e s  m onoproductores d e l  te r c e r  
mundo) que e x p lo ta n  e l  mismo m in e ra l  en y a c im ie n to s  de t^ e  
r r a .  En e s t e  c a s o ,  e l  Mecanismo I n t e r n a c i o n a l ,  con su  po—
2 2 7 . -  En e l  ane%o I d e l  Inforrrje P r o v i s io n a l  de l a  Subcomi 
S io n  de Asuntos T e cn ic o s  y Econom ises (O .N .U .,  Doc.A/AC.1 3 8 /  
8 C .2 /L .6 ) ,  f i g u r a  una l i s t a  i l u s t r a t i v a  de l o s  problemas —  
que p l a n t e a r ia  l a  a u to r id a d  de un mécanisme para concéder  -  
l i c e n c i a s .
d e r  para o to rg a r  o denegar l i c e n c i a s ,  e s t a r f a  en c o n d ic io ­
n e s  de i n f l u i r  en e l  volumen t o t a l  de produ ccion  con e l  f in  
de mantener l a  e s t a b i l i d a d  de l o s  p r e c io s  i n t e r n a c i o n a l e s .
D) C o n c e s io n a r io s .
En p r i n c ip l e  e l  c o n c e s io n a r io  d e b e r ia  ser  siem pre -  
un Estado p ero , a l  i g u a l  que en e l  c a so n d e l  R e g i s t r e ,  cabe  
l a  p o s i b i l i d a d  de c o n s id e r a r  a v a r io s  E sta d o s  p a r t i c ip a n —  
t e s  en empresas m ix ta s ;  tambien podrian ser  c o n c e s io n a r io s  
/  l o s  organism es in t e r n a c io n a le s  como o c u r r ir f a  en e l  c a so  -  
de un c o n so r c io  creado por l o s  p a i s e s  de una r e g io n  d e t e r -  
minada para r é u n ir  e l  c a p i t a l  n e c e s a r io  para l a s  a c t i v i d a ­
des de e x p lo t a c io n .
En cuanto a l a  adm ision de in s c r ip c io i i  de s o l i c i t u ­
d es y l a  s u b s ig u ie n te  c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  a s im p le s  p ^  
t i c u l a r e s  (no c o n s id e r a d o s  s u j e t o s  d e l  Derecho I n t e m a c i o -  
n a l  General y por ta n to  d i f i c i l m e n t e  so m e tid o s  de forma d^ 
r e c t a  a un regim en in t e r n a c io n a l )  r é s u l t a  de gran i n t e r e s -  
l a  p r o p o s ic io n  de l o s  P a is e s  B ajos  (228) segun l a  c u a l  s e -  
d is p o n d r ia  de un s i s te m a  de c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  "de dos  
p a so s" , en v ir t u d  d e l  c u a l  e l  Mecanismo I n t e r n a c io n a l  c o n -  
c e d e r ia  l i c e n c i a s  unicamente a l o s  E stad os o a l a s  a s o c i a -  
c io n e s  de E sta d o s  q u ien es  a su v e z  a c tu a r ia n  "a modo de au 
t o r id a d e s  adm in istrad oras"  r e s p e c t e  de c u a lq u ie r  c o n c e s io n  
( su b c o n c es io n )  de e x p lo ta c io n  que e s t o s  pudieran  o to rg a r  a 
empresas p r iv a d a s .
Segun e s t e  s i s te m a ,  e l  Estado d e c i d i r i a  con a r r e g lo  
a sus p rop ios  p ro ced im ien to s  y a su l e g i s l a c i o n  in t e r n a ,  -  
c u â le s  s e r ia n  l a s  empresas a u to r iza d a s  a r e a l i z a r  t r a b a j o s
2 2 8 . -  V  ^ O .N .U ., D oc.(A /A C .1 3 5 / 1 ) ,  donde se  c o n t ie n s  l a  -  
p r o p o s ic io n  de l o s  P a is e s  B a jo s .
de e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r so s  su b m a r in es ,—  
dentro  de l o s  l i m i t e s  f i j a d o s  en su l i c e n c i a ,  y  se  b a r ia  -  
r e sp o n sa b le  an te  l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l , d e l  cum plimien  
to  de l a s  o b l ig a c io n e s  f i j a d a s .
E) F i.ja c io n  de c u o ta s  y d i s t r i b u c i o n  de b e n e f i c i o s .
En p r in c ip io  e l  Mécanisme I n t e r n a c io n a l  e s t a r i a  f a -
ç u lta d o  para, e x i g i r  e l  pago de determ inadas c u o ta s  o d e r e -
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jchos a s a t i s f a c e r  por l o s  E sta d o s  en con cep to  de d é r e c h o s -  
de i n s c i i p c i o n  y c o n c e s io n  de l i c e n c i a s .  La c u a n t ia  de e s ­
t o s  d e r ec h o s ,  c u o ta s  o cânones s e r i a  f i j a d a  por e l  mismo -  
Mécanisme I n t e r n a c io n a l  en cuanto  r e p r é s e n ta n te  de l a  cornu 
nidad i n t e r n a c io n a l ,  El Mécanisme p e r c i b i r i a ,  ig u a lr a e n te ,-  
un p o r c en ta je ,d e ter m in a d o  por e l  mismo con a r r e g lo  a una -  
forma f l e x i b l e  y v a r ia b le ,  sob re  l o s  b e n e f i c i o s  o b t a i i d o s -  
por e l  c o n c e s io n a r io  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de —  
l o s  r e c u r so s  de l o s  fon d os  m arin os. E s to s  b e n e f i c i o s  p e r c i  
b id o s  por e l  Mecanismo, s e r ia n  empleados en provecho de to  
da l a  humanidad y de modo e s p e c i a l  en e l  fom ente d e l  d esa ­
r r o l l o  de l o s  pu eb los  menos a d e la n ta d o s .  Las c u o ta s  por-----
d erech os  de i n s c r ip c i o n  y c o n c e s io n  de l i c e n c i a s ,  s e r ia n  -  
d e s t in a d a s  a su fra g a r  l o s  g a s t o s  o c a s io n a d o s  por e l  m ante- 
n im ien to  d e l  prop io  Mecanismo.
E sto s  d e r ec h o s ,  c u o ta s  o p o r c e n t a j e s ,  podrian  s e r  -  
recaudados y a d m in is tr a te s  por e l  mismo Mecanismo, o recau  
dados por e l  Mecanismo pero a d m in is tra d o s  ( s u g e r e n c ia  anglo  
sa jo n a  a l a  que se oponen tenazm ente l o s  p a i s e s  no d esa rro  
l l a d o s )  por uno o v a r io s  de l o s  organism os de l a s  N ac ion es  
Unidas ya  e x i s t e n t e s  y cuya f i n  a lid a d  se a  l a  de promover el 
d e s a r r o l lo  economico y s o c i a l  i n t e r n a c i o n a l .
F) S o lu c io n  de c o n t r o v e r s i a s .
Como a d v e r te n c ia  p r e v ia  ha de s e h a la r s e  que muy p o â  
blem ente  l a  misma au tor id ad  y d i s c r e c io n a l id a d  de que d i s -  
p on d ria  e l  Mecanismo que ana lizam os para l a  c o n c e s io n  o de 
n eg a c io n  de l i c e n c i a s ,  l i m i t a r i a  a l  mâximo l a  a p a r ic io n  de 
c o n f l i c t o s .  S in  embargo, r é s u l t a  im pensable  e l  que e s t o s  -  
puedan l l e g a r  a d e sa p a re ce r .
Dos t i p o s  de c o n t r o v e r s ia s ,  p r in c ip a lm e n te ,  deben—  
s e r  c o n s id er a d o s  :
a) C o n tr o v e r s ia s  en que l a s  p a r te s  son E s ta d o s .
l a  s o lu c io n  de c o n f l i c t o s  e n tr e  E sta d o s ,  i n d u i r i a -  
to d o s  l o s  m edios p a c i f i c o s  e s t a b l e c i d o s  por e l  a r t . 35 de -  
l a  Carta de l a s  N aciones Unidas : N e g o c ia c io n ,  i n v e s t i g a  -  
c io n ,  m ed iac ion , c o n c i l i a c i o n ,  a r b i t r a g e ,  a r r e g lo  j u d i c i a l  
y r ec u r so  a organism os o acuerdos r é g io n a le s  y o tr o s  medics 
p a c i f i c o s  a e l e c c io n  de l a s  p a r t e s .
Ademâs de lo  e s t a b l e c i d o  en e l  Cap. VI de l a  C arta-  
de San F r a n c is c o ,  e x i s t e n  v a r i o s  a r r e g lo s  v i g e n t e s  en v i r  
tud de t r a ta d o s  que e s t a b le c e n  p r o c ed im ien to s  p a c i f i c o s —  
para l a  s o lu c io n  de c o n t r o v e r s ia s  y que c o n v ie n e  c o n s id e —
rar aqui por s i  de a lgun modo p u d iesen  se r  tornados de -----
ejem plo  para e s t e  c a s o .  A s i ,  e l  P r o to c o le  F a c u l t a t iv e  sobre 
J u r i s d ic c i o n  O b l ig a to r ia  para l a  s o lu c io n  de c o n t r o v e r s ia s ,  
c o n c lu id o  en 1 .9 5 8  y en v ir tu d  d e l  cua l l a s  c o n t r o v e r s ia s -  
que su rjan  en l a  in t e r p r e t a c io n  o a p l i c a c io n  de c u a lq u ie r  
Convencion sobre e l  le r e c h o  M aritim e, se  soraeterân o b l i g a -
to r ia m en te  a l  T . I . J .  que podrâ en ten d er  en e l l a s  a in s t a n -  
c i a  de c u a lq u ie r a  de 3a s p a r te s  en l a  c o n t r o v e r s ia  que se a
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p arte  en e l  P r o to c o le .
No debe o lv id a r s e  que e l  P r o to c o le  a l  que acabamos- 
de hacer  r e f e r e n c ia ,  no contem pla  como medio un ico  ( 2 2 9 ) de 
s o lu c io n  de l o s  c o n f l i c t o s ,  e l  so m etim ien to  a un t r i b u n a l -  
de j u s t i c i a  s in e  que ademâs p erm ite  e l  r ec u r so  a un t r ib u ­
n a l  de a r b i t r a j e ,  a un p ro ced im ien to  de c o n c i l i a c i o n  o ,  pa 
ra  c i e r t a s  c o n t r o v e r s ia s ,  a una Comision E s p e c ia l  de c in c o  
miembros (2 3 0 ) .
(j En todo c a s o ,  e l  Mecanismo p r o p o r c io n a r ia  e lem en to s
dé prueba sobre l a s  a c t iv id a d e s  de uno u o tr o  E stad os i n —
te r e s a d o s  y sobre  l o s  d erech os a e l l e s  a s ig n a d o s .  Ademâs,-  
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f a c i l i t a r i a  e l  que l a s  c o n t r o v e r s ia s  fu e se n  so m etid as  a un 
organo apropiado e s t a b le c id o  d en tro  del Mecanismo o v in c u ­
la d o  a é l .
b ) C o n tr o v e r s ia s  en l a s  que un Estado o grupo de 
E stad os impugna e l  use  hecho de su s  f a c u l t a d e s  
por e l  Mecanismo I n t e r n a c i o n a l .
En e s t e  c a so ,  t e n d r ia  que c o n s id e r a r s e  y d e c i d i r s e -  
l a  c u e s t io n  p r e v ia  de p e r m it ir  o no a l o s  E sta d o s  e l  ape—  
l a r  c o n tra  l a s  d e c i s io n e s  toraadas por e l  Mecanismo, y l a  -  
p o s i b i l i d a d  de som etim iento  de l a s  d e c i s io n e s  d e l  M écanis­
me a un proced im ien to  de r e v i s i o n  e x te rn a  p o s t é r i o r .
P odr ia  p en sarse  aqui en un s i s t e m a  de r e v i s i o n  ju d i  
c i a l  como e l  p r e v is t o  por e l  T ribunal Europeo de J u s t i c i a -
2 2 9 . -  P r o to c g lo  F a c u l t a t iv e  sobre  J u r i s d i c c i o n  O b l ig a t o r ia  
para l a  S o lu c io n  de C o n tr o v e r s ia s ,  a r t s .  I I ,  I I I .  y IV .V.Doc,
à/ 7622,  p . 121.
2 3 0 . -  Convencion so b re  l a  P esca  y C onservacion  de I ç s  Re 
c u r so s  V ivos de l a  A lta  Kar (Ginobra 1 .9 5 3 ) ,  a r t ;  9 ,  nârrsV  
2 , 5, 4 ,  5 , 6 y  7 .  V. Doc. A /7 6 2 2 ,p .1 2 2 .
con r e s p e c t o  a l a s  fu n c io n e s  reglaine nt ar i as de l a  Comuni—  
dad Europea. S in  embargo r e s u l t a r i a  in d is p e n s a b le  e s t a b l e ­
c e r  tam bien previam ente l a  e x te n s io n  y  e n t id a d  de l a s  f a c u l  
t a d e s  c o n f ia d a s  a l  Mecanismo I n t e r n a c io n a l ,
R é s u lta  de gran i n t e r e s  e s t a  p o s i b i l i d a d  aqui co n tm  
p la d a  de p ro ced im ien to  c o n ten ez oso cuyo buen fu n c io n am ien -  
t o  ademas de dar c r é d i t e  y a f ia n z a r  l a  p o s i c i o n  y  s o l i d e z -  
d e l  Mecanismo, c o n s t i t u i r i a  un elem ento de gran importan—  
c i  a en l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  de l a s  r e l a c i o n e s  in t e r n a —  
— c i o n a l e s  a l  mismo tiempo que a g i l i z a r i a  e l  pio ced im ien to  
de e x p lo t a c io n  de l o s  r ec u r so s  subm arines y  o t o r g a r fa  a —  
l o s  E s ta d o s ,  y p r in c ip a lis im a m en te  a l a s  empresas p r ivad a s  
s u b c o n c e s io n a r ia s ,  l a  seguridad y g a r a n t ia  de su s  in v e r s ip  
n e s .
S e c c io n  V I . -  Mecanismo I n te r n a c io n a l  con poderes  
P le n o s .
A) Expo s i c i on .
Se contem pla  bajo  e s t e  e p ig r a f e ,  y p r in c ip a lm e n te —  
por r a zo n es  de m eto d o lo g ia ,  a q u e l la  forma de H ecanisno In ­
t e r n a c io n a l  que t u v ie r a  l o s  poderes mas co m p le te s  sobre l o s  
fo n d o s  m arin os. Supone e s t o ,o t o r g a r  a una s o l a  i n s t i t u c i o n  
j u r i s d i c c i o n  sobre l o s  fondos m arinos de t a l  rnanera que e l  
I'ecanismo I n te r n a c io n a l  t u v ie s e  no s o lo  p e r so n a l id a d  j u r f -  
d ic a  y capacidad  economica (p e rso n a l  c i e n t i f i c o  y maquina­
r i a  p r o p ia )  s u f  i c i  en te  para e x p lo re r  y e x p lo ta r  directame n 
t e  y  s i n  n e c es id a d  de c o n c e s io n a r io s ,  l o s  r e c u r s o s  n a tu ra -
l e s  de l o s  fon d os m arinosi s in o  tam bien l a  capacid ad  y e l -  
poder n e c e s a r io s  para r e g u la r  su  empleo un ico  para  f i n e s  -  
p a c i f i c o s  y e fe c tu a r  o tr o  t i p o  de o p e r a c io n e s  que verem os-  
mâs a b a jo . Un Mécanisme de e s t e  t i p o ,  t e n d r ia  j u r i s d i c c i o n  
p le n a  (231) sobre  to d a s  l a s  form as de u t i l i z a c i o n ,  con f i ­
n es  p a c i f i c o s ,  de l o s  fon d o s  m arinos i n t e r n a c i o n a l e s .
Su c r e a c io n  su pon dria  e l  haber lograd o  e l  grado ma 
ximo de in t e g r a c io n  y de i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  de l a  comuni 
dad in t e r n a c i o n a l ,  l o  que parece  to d a v ia  muy l e j a n o  d e sd e -  
n u e s tr a  p e r s p e c t iv a .
El e j e r c i c i o  de d erech o s e x c l u s i v e s  por un M ecanis­
mo I n te r n a c io n a l  (232) c o n c o r d a r ia  con a lg in a s  v e r s io n e s  -  
d e l  concep to  de "patrim onio comun de l a  humanidad" a p l i c a -  
do a l o s  r e c u r so s  de l o a  fon d os  m arinos y que c o n s id é r a  a -  
e s t o s  r e c u r so s  n a t u r a le s  como un b ie n  en f id e ic o m is o  que -  
ha de ser  guardado y d e s a r r o l la d o  unicam ente en i n t e r e s  ge  
n e r a l .
E ste  Mecanismo de o p e r a c io n e s  d i r e c t e s  p o d r ia  l l e g a r  
a ser  f i n a n c i e r amente  a u tâ rq u ico  e i n c l u s e  l l e g a r i a  a obte  
ner " u t i l id a d e s "  o b e n e f i c i o s  por l a  r e a l i z a c i o n  de su g e s  
t i o n ,  aunque en su  despegue n e c e s i t a r i a  un c a p i t a l  i n i  c i  a l  
que p o d r ia  se r  proporcionado ya  por l o s  E sta d o s  p a r t ic ip a n  
t e s  ya  tornado a préstamo de i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  in  -  
t e r n a c io n a le s .
Como afirm o e l  S e c r e ta r io  G eneral ( 2 3 5 ) ,  un M eccnis
231 . -  Segun l a  R e so lu c io n  de l a  Asamblea G en era l, R es . —- 
25^4 C (XXIV), que encarga  a l  S e c r e ta r io  Genral l a  r e a l i z a — 
c io n  de o tr o s  e s t u d io s  sobre l o s  d i v e r s e s  t i p o s  de m ecanis­
mo i n t e r n a c io n a l ,  l a  au tor id a d  de e s t e  mecanismo in c lu y e  e l  
poder de " reg u la r ,  c o o rd in a r ,  su p e r v is a r  y  c o n tr o la r  tod as-^  
l a s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  con l a  e x p lo r a c io n  y ex p lo ta c io n  
de l o s  r e c u r so s  (de l o s  fon d os  m a r in o s)" .
232 . -  C fr . O .N .U ., Doc. A /7622 , p . 1 1 9 -3 .
235 . -  V. O .N .U . ,  D o e . (A /A C .1 3 8 / 2 3 ) ,  P a r te  I I I ,  p . 3 2 .
mo de e s t a  n a t u r a l eza s o lo  p o d r ia  c r e a r s e  en v ir tu d  de un- 
t r a ta d o  por e l  que s e  establedL e r a ,  q u izâ  ju n to  con o t r o s -  
t r a t a d o s ,  e l  régim en j u r i d i c o  que e l  Mecanismo h a b r ia  de -  
a p l i c a r  a l a  Zona I n t e r n a c io n a l .  S é r ia  de l a  mayor impor—  
t a n c i a ,  asegu rar  l a  p a r t i c i p a c io n  u n iv e r s a l  de l o s  E stad os  
en e l  régim en que se h u b ie ra  de e s t a b l e c e r ;  e s t a  e x ig e n c ia  
de uni ver  s a l i  dad, ev id en tem ente  c o n v e n ie n te  para c u a lq u ie r  
t i p o  de Mecanismo I n t e r n a c io n a l ,  a d q u ie re ,  en l o  que a e s ­
t e  u lt im o  se  r e f i e r e  y por r a zo n es  o b v ia s ,  e s p e c i a l  r e l e -  
v a n c ia .
En e f e c t o ,  l a  no p a r t i c i p a c io n  en e l  Mecanismo de—  
uno o v a r io s  E stad os p o d ria  p er tu rb er  y aun comprometer se  
r i amen te  sus a c t i v i d a d e s ,  y por o t i a  p a r te  s e r i a  d i f i c i l o e i  
t e  p o s ib le  desde e l  punto de v i s t a  j u r i d i c o ,  imponer l a s  -  
d e c i s io n e s  d e l  Mecanismo I n t e r n a c io n a l  a t e r c c r o s  E sta d o s .  
La p o s i b i l i d a d  d e l  empleo de l a  f u e r z a  con r e s p e c to  a t a i e s  
E stad os  debe e x c l u i r s e  a menos que se  c o n s id é r é  que una —  
v i o l  ac ion  p a r t i c u la r  de l a s  d e c i s io n e s  d e l  Mecanismo c o n s-  
t i t u y e s e  una amenaza a l a  paz , un quebrantam iento de l a  paz 
o un ac to  de a g r e s io n ,  c a s o s  en que s e r i a  ju r id ica m e n te  pp
s i b l e  a p l i c a r  l a s  medidas p r e v i s t a s  en e l  a r t . 42 de l a  -----
Carta de San F r a n c isc o .  P o l i t i came n te ,  s i n  embargo, e s t o  -
p r e s e n t a r ia  g r a v es  d i f i c u I t a d e s .
Por o t r a  p a r te ,  un Mecanismo In te in  a d  ona l de e s t e  -  
t i p o  t e n d r ia  n ecesa r ia m en te  que e s t a r  dotado de p e r s o n a l i -  
dad j u r i d i c a  in t e r n a c i o n a l .  A e s t e  r e s p e c to  e l  tr a ta d o  por
e l  que se e s t a b le z c a  e l  Mecanismo p o d r ia  b a sa r se  en e l -----
a r t .  104 de l a  Carta de 1 as N ac ion es  Unidas y en e l  a r t .  1
de l a  Convencion sob re  l o s  P r i v i l e g i o s  e Inmunidades de —  
l a s  N ac ion es  Unidas aunque t a l  v ez  f u e s e  n e c e s a r io  d é f i n i r
JLOU
con mayor d e t a l l e  y p r e c i s i o n  l a  capacidad j u r i d i c a  d e l  Me 
canismo que considérâm es ( 2 3 4 ) .
Ademas, l a  cap ac id ad  de r e a l i z a r  d irec ta m en te  a c t i ­
v id a d e s  de e x p lo r a c io n  y  e x p lo t a c io n  e x i g i r a  p o s ib le m e n te -  
l a  in c lu s i o n  de d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  ana log as a l a s  de 
l a s  o r g a n iz a c io n e s  f i n a n c i e r a s  d e l  s i s te m a  de l a s  N ac iones  
U nidas (B .I .R .D .  y  P .M .I . )  que son una e x ce p c io n  a l a  inmu 
nidad g e n e ra l  de j u r i s d i c c i ' o n  de e s a s  o r g a n iz a c io n e s ,  con  
e l  f i n  de que se  pueda e n ta b la r  una a c c io n  j u d i c i a l  c o n tra  
l a  o r g a n iz a c io n  r e s p e c to  de l a s  o b l ig a c io n e s  c o n t r a i das con 
t e r c c r a s  p a r te s  en e l  e j e r c i c i o  de sus f a c u l t a d e s  para a l l e  
gar c a p i t a l e s  ( 235) .
B) Es t r u c t u r a .
Su e s t r u c t u r a  s e r i a  s i m i la r  a l a  d e l  Mecanismo I n te r  
n a c io n a l  para c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  pero con l a  n e c es id a d  
de co n ta r  con unos organos c o n s u l t i v o s  y a s e s o r e s  de c i e n t f  
f i o o s  y t e c n i c o s ,  mucho mas d e s a r r o l la d o s  y p e r fe c c io n a d o s .
N e c e s i t a r i a  una enorme S e c r e t a r f a  para a lb e r g a r  a -
2 34 . -  Carta de l a s  N a c io n es  U n id as , a r t ,  1 0 4 . "La O rganisa  
c io n  gozara  en e l  t ç r r i t o r i o  de cada uno de su s  miembros, -  
de l a  capacidad  j u r i d i c a  que s e a  n e c e s a r ia  pa%a e l  e j e r c i c i o  
de su s  f u n c i o n e s ,y l a  r e a l i z a c i o n  de su s  p r o p o s i to s " .
Convencion sobre  P r i v i l e g i o s  e inmunidades de l a s  -  
N açio n es  U n id as , a r t . ^ l .  S e c .  1 . "Las N ac ion es  Unidas t e n  —  
dran p e r so n a lid a d  j u r i d i c a  y  e s ta r a n  c a p a c ita d a s  para :
a,) C ontratar;
b) A dquirir  y d isponer de prop iod ades m uebles e inm ueb les;
c) E n tab lar  p r o c e d im ie n to s  j u d i c i a l e s " ,
2 3 5 . -  A s i ,  en e l  c a so  d e l  B , I .R .D . ,  e s t e  e s t a  s u j e t o  a la s  
a c c ie n e s  in t e r p u e s t a s  c o n tr a  e l  ante  un t r ib u n a l  com pétente  
en e l  t e r r i t o r i o  de un Estado micnbro en e l  c u a l  e l  Banco—  
te n g a  una o f i c i n a ,  baya d es ig n a d ç  un agen te  encargado de —- 
a cep ta r  l a  e n tr e g a  de una c i t a c i o n  j u d i c i a l ,  o haya g a r a n t i  
zado v a l o r e s .  Otras i n s t i t u c i o n e s  p r e s ta m is ta s  como e l  Ban­
co Africario de D e s a r r o l lo ,  han e s t a b l e c i d o  como e x ce p c io n  -  
l o s  c a so s  que s e ,p la n t e e n  en e l  e j e r c i c i o  de su s  f a c u l t a d e s  
para c o n tra e r  prestam os.
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una b u r o c r a c ia  muy com pleja  e x ig i d a  por l a  a d m in is t r a c ion­
de un Mecanismo que se  dedique a e x p lo ta r  d ir ec ta m en te  l o s  
r e c u r s o s  de l o s  fond os m arinos. N e c e s i t a r i a  ig u a lm en te  y -  
aunque no f u e s e  mas que como medio de e n la c e  para e l  c a s o -  
en que se d e c id î  ese  o to rg a r  e l  r e p a r te  cde b e n e f i c i o s  a o tr o s  
organism os d e p e n d ien te s  de l a s  N ac ion es  U n id as, una compie 
j a  a d m in is tr a c io n  f i n a n c i e r a  cuyo poder en l a  p r a c t i c a  s e ­
r i a  enorme.
C) F u n c io n e s .
Su fu n c io n  p r in c ip a l  s e r i a  l a  e x p lo t a c io n  d i r e c t a —  
de l o s  r e c u r so s  submarinos y e l  e j e r c i c i o  de un c o n tr o l  to  
t a l  de to d a s  l a s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  con l a  Zona In te r  
n a c io n a l  d e l  fondo d e l  mar.
P odria  p en sarse  ademas en l a  p o s i b i l i d a d  de que e l -  
Mecanismo c o n c e d ie se  L ic e n c ia s ,  s i  e s t a  f a c u l t a d  se c o n s i ­
déra  com p a tib le  con l a  e x p lo t a c io n  d i r e c ta  por p a r te  d e l—  
Mecanismo. E je r c e r ia  ademas o t r a s  fu n c io n e s  como l a  de r e -  
g u la c io n  de l a s  f lu c t u a c io n e s  de l o s  p r e c io s  in t e r n c c io n a -  
l e s  de l o s  m in é r a le s ,  e l  cobro de d erechos y r e g a l i a s  s i  -  
p u d iera  o to rg a r  L ic e n c ia s ,  y l a  s o lu c io n  p a c i f i c a  de con—  
t r o v e r s i a s .
P od r ia  c o n s id e r a r s e  a l  mismo tiem p o, una am p lia c io n  
de su au to r id a d  en e l  s e n t id o  de que e s t a  se  e x t i  end a no -  
s o lo  a l o s  y a c im ie n to s  profundos de h id r o c a r b u r o s ,  gas  y -  
o t r o s  m in é r a le s  s o l i d e s  o l i q u i d e s ;  a l o s  y a c im ie n to s  de -  
s u p e r f i c i e ;  s in o  tambien a l a  e x p lo ta c io n  de m in é r a le s  en -  
s o lu c io n  o d i s u e l t o s  en 1 as aguas m arinas ( 2 3 6 ) .  Aunque -
236 , -  V. "Recursos M in éra les  d e l  Mar", doc. (S T ./E C A /125).
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e s t o s  m in é r a le s  d i s u e l t o s  en e l  agua d e l  mar e sca p a se n  nqr 
malmente a su  j u r i s d i c c i o n  y com p etencia  (segu n  se  convino  
en Ginebra en 1 .9 5 8 ,  e l  agua de l a  a l t a  mar e s  l i b r e  y n o-  
puede se r  som etid a  a n inguna so b e r a n ia  n i j u r i s d i c c i o n ;  re  
s u l t a  dudoso s i n  embargo e s t a b l e c e r  s i  rea lm en te  a lg u n a  nqr 
ma de ] as Convenciones de Ginebra puede s e r  a p l i c a b l e  a —  
l a  e x p lo ta c io n  de l o s  m in é ra le s  d i s u e l t o s  en e l  agua d e l  -  
m ar), h a b r ia  que c o n s id e r a r  c a s o s  e s p e c ia ls  s de concen tra^  
c io n  de m in é r a le s  como l a s  sa lm ueras c a l i e n t e s .  Igu a lm ente  
h a b r ia  que e s p e c i f i c a r  l a  in c l us io n  o no en e l  âmbito de -  
su  j u r i s d i c c i o n ,  de l o s  r e c u r so s  v iv o s  y  de o t r o s  r e c u r s o s  
d e l  mar t a l e s  como l a s  r e l i q u i a s  a r q u e o lo g ic a s ,  l o s  o b je —  
t o s  p erd id o s  y l o s  buques h u n d id cs , a s p e c to s  p r o b le m â tic o s  
to d o s  e l l o s  que no aparecen como de f â c i l  s o lu c io n .
D) F a c u l t a d e s .
El p e r m it ir  que e l  prop io  Mecanismo se  ded iq u e  a ac 
t i v id a d e s  de p r o sp ec c io n  y e x p lo ta c io n  con p e r so n a l  p rop io  
y u t i l i z a n d o  sus propi as i n s t a l  æ i o n o s ,  e x i g i r i a  c ier tam en  
t e  l a  c o n c e s io n  de una am plia  gama de f a c u l t a d e s  y a t r ib u ­
c io n e s .  Se n e c e s i t a r ia n  por e l  c o n tr a r io  f a c u l t a d e s  meno—  
r e s  para que e l  Mecanismo d i s p u s i e s e  que o tr o s  r e a l i z a r a n  
e s t a s  o p e r a c io n e s  en su  nombre por medio de un s i s te m a  d e -  
c o n tr a to s  de p r e s t a c io n  de s e r v i c i o s .  E s ta  u l t im a  m oduli—  
dad se  d i f e r e n c i a r ia  de l a  c o n c e s io n  de L ic e n c ia s  en que -  
e l  co n tra ta d o  no a d q u ir ir ia  ( a l  c o n tr a r io  de l o  que ocurre  
con e l  c o n c e s io n a r io  de una L i c e n c ia ) ,  en p r i n c ip i o ,  n ingun  
derecho de propiedad sobre l a  produ ccion  m inera i que e s t u -  
v i e s e  e x p lo ta n d o , que s e g u i r ia  p e r te n e c ie n d o  a l  Mecanismo- 
I n t e r n a c i o n a l .
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E) S o lu c io n  de C o n tr o v e r s ia s .
Hemos de r e m it ir n o s  aqui a l o  r e f e r i d o  a l  t r a t a r  —  
d e l  Mecanismo para R e g is t r e  y c o n c e s io n  de L ic e n c ia s  donde 
se  e s tu d ia  d eta llad am en te  l a  p r o b le m â tic a  p r e sen ta d a  por -  
l a  s o lu c io n  p a c i f i c a  de c o n f l i c t o s  ( 237) .




c 0 n s 1 d e r HC1 ; r i e e G én ér a le s .
P in a liz a d o  e l  a n â l i s i s  de l a s  d i v e r s e s  p o s i b i l i ­
dades de Mecanioro In te r n a c io n a l  idealmenfce r é a l i s a b l e s ,  -  
con v ien e  a n a l iz a r  con e l  mayor d e t a l l e  p o s ib l e  d en tro  d e l -  
e s p e c io  l im ita d o  de que d isponem os, a q u e l lo s  t i p o s  de meca 
nismo in te r n a c io n a l  que en un piano p r a c t i c o  mas r e a l i s t a — 
y en a ten c io n  a l a s  p o s ib i l id a d e s  verd a d eras  y  a c t u a l es  de 
l a  comunidad in te r n a c io n a l  han s id o  presen t ados a l a  c o n s i  
d e r a c io n  de l a  Comision Permanente de l o s  Pondos M arinos -  
en un e s fu e r z o  para l l e g a r  a un acuerdo comun e n tr e  l o s  Es 
t a d o s ,
S e c c io n  I , -  P royecto  de Convencion pr o s entado por 
l o s  E stad os Unidos { 2 3 8 ) .
Aunque presen tado  como un documento de tr a b a jo  y  por
2 3 8 , -  "Proyecto de Convencion de l a s  N a c ion es  U nidas s o b r e -  
l a  Zona I n t e r n a c io n a l  de l o s  Pondos Marinos" p resen tad o  por 
e l  G-obierno de l o s  EE.UU., como,documento de t ç a b a jo ,  e l  3 -  
de a g o s to  de 1 ,9 7 0 ,  a l a  a t e n c io n  de l a  Com ision Permanence 
reu n id a  en G inebra. C fr .O .N .U .,  doc. (A/AC. 1 3 8 /2 5 ) .
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ta n to  "no (rep resen ta n d o )  n ecesa r ia m en te  l a  o p in io n  d e f in ^  
t i v a  d e l  Gobierno de l o s  EE.UU.", e l  P royecto  de Conven—  
c io n  que aqui estud iam os c o n t ie n s  una e s p e c i a l  im p ortan c ia  
no so lam ente  por haber s id o  p resen tad o  por una de l a s  p r in  
c i  pale s p o t e n c ie s  d e l  mundo, s in o ,  y  ademâs, por su forma-  
ouidadosam ente e la b orad a  s ie n d o  e l  u n ico  que h a s ta  ahora  
se  haya p resen tad o  ( e l  que mâs se  l e  aproxima es  e l  o fre  
c id u  por l a  R.U. de Tanzania) d e s a r r o l la d o  en un a r t i c u l a -  
do con p r e te n s io n e s  de t o t a l id a d  ( 2 3 9 ) .  Por o tr a  p a r te ,  —  
c o n t i e n s  una s e r i e  de p r o p o s ic io n e s  enormemente in t e r e s a n -  
t e s ,  a lgun a  de l a s  c u a le s  o f r e c e  s o lu c io n e s  v i a b l e s  a c i e r  
t o s  problemas " in s o lu b le s"  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  d e l  -  
Mar.
Para f i n e s  s i s t e m â t ic o s  podriamos d i v i d i r ,  a rb itra ^  
r i ame n t e ,  e l  P royecto  norteam ericano en cu a tro  p a r te s  p r in  
c i p a l e s :
i )  C on tien s  un enunciado de p r i n c ip i o s  b ase  de un -  
Regimen I n te r n a c io n a l  para l a  Zona I n te r n a c io n a l  
de l o s  Pondos Marinos;
i i )  Propone un l i m i t e  e x t e r i o r  p r e c i s o  para l a  P la t a  
forma C o n t in e n ta l  (y  para e l  Mar Terri  t o r i  a l ( 2 4 0 ) ) ;
i i i )  E s ta b le c e  una Zona (* b u f f e r  zone*) b a jo  Mandato -  
I n t e r n a c io n a l  ( * t r u s t e e s h i p * ) que sép ara  a l a  PIa  
taforraa C o n t in e n ta l  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  pro-
2 3 9 . -  S e ,e n c u e n tr a  d iv io 'id o  en IX c a p i t u l e s ,  78 a r t i c u l e s , -  
mas 5 a p e n d ice s  : A,B,C, D y E.
240 . -  S im ultaneam ente I 09 EE.UU. han p rop u esto  (D e c la r a c io n  
N ixon , su cra  ) l a  adopclon de Un c r i t e r i o  e x c l u s iv e  de d i s -  
t a n c i a  serun e l  cu a l  e l  l i ’i i t e  e n tr e  e l  mar t e r r i t o r i a l  y -  
l a  a l t a  mar quedar^a f i  jade a 12 m i l l a s  n â u t ic a s  desde l a  -  
C osta . Su a c e p ta c io n  s o lu c io n a r ia ,  s i n  d u d a ,,u n  problema in  
t e r n a c io n a l  im p ortan te , aunque p o s ib lem en te  e s t e  no se  lo g ie  
por^ el memento, de no a r b i t r e r ,  prev iam en te , un in stru m en te  
j u r i d i c o  que concéda, p r in c ip a lm e n te  por l o  que se r e f i e r e -  
a c i e r t o s  E stad os h i spanoam ericanos, d erech os  e x c l u s iv e s  de 
p e sc a  en aguas no t e r r i t o r i a l e s .
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piamen te  d ich a ;
iv )  P r é se n ta  un t ip o  de Mecanismo I n t e r n a c io n a l  con-  
pod eres 'am plios* para l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo ta ­
c io n  de l o s  r e c u r so s  n a t u r a le s  de l a  Zona I n t e r ­
n a c io n a l  de l o s  Fondos M arinos.
S in  embargo, a p esar  de su s  numéroso s  a s p e c to s  posi^ 
t i v o s ,  c o n t ie n e  e l  P ro yecto  de l o s  EE.UU. c i e r t a s  p r o p o s i­
c io n e s  - y  o m is io n e s -  muy d i s c u t i b l e s  y  desde lu e g o  siem —  
pre c r i t i c a b l e s .  Pasemos a c o n t in u a c io n  a a n a l i z a r lo  con -  
d e te n im ie n to .
A) Enunciado de P r i n c i p l e s .
Contenido en e l  C a p itu le  I  d e l  P r o y e c to ,  recoge  anm  
l l o s  p r i n c ip i o s  que en l o s  d e b a te s  de l a s  C om isiones Espe­
c i a l  y  Permanente han te n id o  una a c e p ta c io n  mas g e n e r a l  se  
gun hemos exp u esto  mas a r r ib a  ( v ,  supra Cap. I l l ) ,  s i n  pro 
poner e s p e c i a l e s  in n o v a c io n e s  sa lv o  e l  e n f a s i s  d estacad o  -  
que e l  P royecto  pone en l a  c la u s u la  de no e x p r o p ia b i l id a d -  
y  p r o te c c io n  de l a s  i n v e r s io n e s  r e a l i z a d a s .  Aunque p r e s e n ^  
do e l  P royecto  americano c a s i  c in c o  meses a n te s  ( 3 . V I I I . 70)  
de l a  aprobacion  de l a  R e so lu c io n  de l a  Asamblea G eneral -  
de l a s  N ac ion es  U n id as, R es. 2749 (XXV) de 1 7 , X I I .7 0 . ,  con 
t i e n e  practicaraente  l o s  mismos P r i n c ip i o s  que l a  D écla ra —  
c io n  de P r in c ip io s  aprobada por a q u e l la  R e so lu c io n .
a) E x i s t e n c ia  de l a  Zona.
El reco n o c im ien to  de l a  e x i s t e n c i a  de una Zona I n t e r  
n a c io n a l  de l o s  Fondos Marinos mas a l i a  de 3 o s  l i m i t e s  d e -  
l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l ,  e s t a b le c id o  por e l  a r t .  1 ,  1 . ,  -  
e s  e l  punto de p a r t id a  y o r ig e n  de todo e l  P royecto  de Con 
v e n c io n  n orteam erican o .
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El P royecto  de l o s  EE.UU. e s t a b l e c e  una in n o v a c io n -  
t e r m in o lo g ic a  a l  abandonar l a  de'nominacion de "zona de l o s  
fon d os m arinos s i tu a d a  mâs a l l â  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s  
d i c c i o n  n a c io n a l"  y r e f e r i r s e  a e l l a  con e l  térm ino mâs —  
b r e v e ,  c la r o  y adecuado de "Zona I n t e r n a c io n a l  de l o s  Pon­
dos M arinos".
b) P atrim onio  con un de l a  humanidad.
P r in c ip io  aceptado plenam ente por e l  P roy ecto  de l o s  
EE.UU. que de forma e x p r esa  l o  e s t a b l e c e  en e l  a r t .  1 ,  1 . ,  
en donde, a l  r e f e r i r s e  a l a  Zona I n t e r n a c io n a l ,  a firm a que 
" ser â  patr im onio  comun de l a  humanidad".
c )  No som etim iento  a l a  ap r o n ia c io n  n i  a l  e j e r c i c i o  
de so b er a n ia  de ningun E s ta d o .
Se en cu en tra  igu a lm en te  rec o n o c id o  de modo e x p r e so -  
en e l  a r t .  2 d e l  P royecto  de Convencion.
a r t .  2, l ." N in g u n  Estado podrâ r e iv i in d ic a r  n i e j e r ­
cer  so b e r a n ia  o d erech os  de so b er a n ia  so ­
bre  p a r te  a lgun a  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  
de l o s  Pondos M arinos, n i  sobre l o s  recu r  
S O S  de e s t a . . ."
2."Ningun Estado p o se e r â  n i podrâ a d q u ir ir -  
d erech o , t i t u l o  o i n t e r é s  alguno sob re  l a  
Zona I n t e r n a c io n a l  . . .  n i  sob re  l o s  recu r  
80S de e s t a  s a lv o  conforme a l o  d i s p u e s to  
en e s t a  Convencion" ( 2 4 1 ) .
Ha de t e n e r s e  en cu en ta  l a  i n t e r p r e t a c i o n  p e c u l ia r ­
que e l  Gobierno americano hace de e s t e  a r t i c u l e ,  segun la r -  
c u a l ,  " e s te  no debe s e r  con sid erad o  en e l  s e n t id o  de que—
2 4 1 . -  S in  p r e te n s io n  de p re ju zg ar  - se g u n  e s t a b l e c e  e l  Pro—  
y e c to  am ericano- l o s  d erech os que l o s  E stad os puedan d e te n -  
ta r  actu a lm en te  sobre  l o s  fond os m arinos, en v ir tu d  de l a  -  
Convencion de Ginebra de 1 .9 5 8  sobre  l a  P la ta fo rm a  Ç ontinen  
t a l  o conform e a e l l a . V .  doc . A/AC, 1 3 8 /2 5 ,  p . 2, n o ta  un ie  a.
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l o s  E stad os no poseen  actu a lm en te  d erech o s  en v ir t u d  de l a  
Convencion de Ginebra de 1 .9 5 8  sob re  l a  P la ta form a Conti n en 
t a l ,  0 conforme a e l l a " .
d) F in e s  p a c i f i c o s .
Es e s t e  uno de l o s  p r i n c i p i o s  en cuya a c e p ta c io n  —  
l o s  EE.UU. m uestran un e s p e c i a l  i n t e r é s .  A é l  ded ican  e l  -  
a r t .  4 d e l  P roy ecto  de Convencion que d isp o n e:
"La Zona I n te r n a c io n a l  de l o s  Fondos Marinos se  r e -
se r v a r â  ex c lu s iv a m en te  para f i n e s  p a c i f i c o s " .
Con r e s p e c to  a e s t e  p r in c ip io  l a s  dos su p e r p o te n c ia s  
( l o s  EE.UU. y l a  U .R .S .S . )  han dado un paso muy p o s i t i v o  -  
primero con l a  p r o p o s ic io n  y  muy r e c ie n te m e n te  con l a  f i r ­
ma d e l  Tratado de d e s n u c le a r iz a c io n  de l o s  Pondos M arinos,  
( 242 ).
e) E x p lo ta c io n  de l o s  r e c u r s o s  en b e n e f i c i o  de to d a  
l a  humajiidad. con e s p e c i a l  c o n s id e r a c io n  de l o s -  
p a i s e s  en d e s a r r o l l o .
E l Gobierno americano c o n s id é r a  dos a s p e c to s  b â s ic o s  
d e l  enunciado de e s t e  p o s tu la d o ;  l i b e r t a d  de to d o s  l o s  pue­
b l o s  para e x p lo ta r  l o s  Pondos M arinos; y  d e d ic a c io n  o b l ig a  
t o r i a  de una p arte  d e l  b e n e f i c i o  o b ten id o  a medidas de u t i  
l î d a d  g e n e r a l  y  de ayuda a l  d e s a r r o l l o ,  e sp e c ia lm e n te  de -  
ayuda a l  d e s a r r o l lo  de l o s  p u eb lo s  poco a d e la n ta d o s .
Se encuentra  co n ten id o  en dos a r t i c u l e s .  El a r t .  3 -  
e s t a b le c e  que l a  u t i l i z a c i o n  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  e s t a  
râ  a b ie r t a  a to d o s  l o s  E stad os s i n  d is c r im in a c io n :  l ib e r t a d  
a b s o lu ta ,  por t a n t o ,  s a lv o  l a s  l i m i t a c i o n e s  que mâs ade la n  
t e  verem os, iinpuestas en l a  Zona b a jo  Mandato I n t e r n a c io n a l .
242 , -  Fireniado sim ultaneam ente en W ashington, Moscu y Lon 
d r e s  e l  11 de Pebrero d e l  p r é se n te  aho ( 1 . 9 7 1 ) .V .su p ra  p.H 9.
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Por su p a r te  e l  a r t ,  5 d isp on e  que l o s  in g r e s o s  ob­
t e n id o s  de l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r s o s  
n e r a le s  de l a  Zona I n te r n a c io n a l  se  u t i l i z a r a n  "en b e n e f i ­
c io  de tod a  l a  humanidad, e sp e c ia lm e n te  para fom entar e l  -  
p r o g r e ss  economico de l o s  E sta d o s  en d e s a r r o l lo " ,
f ) Ddensa de l a s  l i b e r t a d e s  d e l  mar y  p r o t e c c io n  d e l  
medio m arin e ,
Ya hemos seh a lad o  ( v .  supra Cap, I I I ,  S e c , I I , 7 ,  p . 127) 
que l a  sa lv a g u a rd a  de l a s * l ib e r t a d e s *  d e l  mar h a b ia  a lc a n -  
zado en e l  seno de l a  Comision Permanente de l o s  Pondos Ma 
r in o s  un con sen su s  unanime. De modo e s p e c i a l  son reafirmar- 
das por e l  P ro yecto  p resen ta d o  por l o s  EE.UU. l a s  l i b e r t a l  , 
d e s ,  normas y p r a c t i c e s  s i g u i e n te s :
i )  Ni e s t a  Convencion n i ningun derecho con ced id o  -  
por e l l a ,  a fe c ta r a n  a l a  c o n d ic io n  j u r i d i c a  de -  
l a s  aguas suprayacen+os como a l t a  mar, n i a l a  -  
d e l  e s p a c io  aereo  sipuado sobre  e s a s  a g u a s( a r t . 6 ) .
i i )  Adopcion d e" p recau cion es  ra zo n ab les"  para l a  ex  
p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s  
de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  ( a r t .  7 ) .
i i i )  No e n to rp ec er  in j u s t i f i c a d a m e n t e ,  a l  r e a l i z a r  l a s  
o p e r a c io n e s  de e x p lo r a c io n  y  e x p lo t a c io n ,  e l  desa  
r r o l l o  de o t r a s  a c t i v i d a e s  en e l  medio m arino,
( a r t .  8 ) .
i v )  Adopcion de p r e ca u c io n e s  e s t r i c t a s  y  adecuadas -  
para l a  p r o te c c io n  de l a  v id a  y  l a  seg u r id a d  huma 
na en e l  medio marino ( a r t .  9 ) .
v )  p r o te c c io n  d e l  medio marino c o n tr a  l a  contamina^  
c io n  producida por a c t iv id a d e s  de e x p lo r a c io n  y -
e x p lo ta c io n  ( a r t .  2 3 . a ) .
v i )  Impedir que l a  e x p lo r a c io n  o e x p lo t a c io n  produz-  
ca c u a lq u ie r  e n to rp ec im ie n to  i n j u s t i f i c a d o  de o -  
t r a s  a c t iv id a d e s  d e s a r r o l la d a s  en e l  medio m ari­
no ( a r t .  2 3 , c . ) .
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v i i )  No entorp ecira ien to  de l a  i n v e s t i g a t i o n  c i e n t i f i c a ,  
y  fomento de l a  co o p era c io n  i n t e r n a t io n a l  en la ,-  
r e a l i z a c i o n  de l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  r e la ^  
c ion ad a  con l a  Zona I n t e r n a t io n a l  de l o s  Pondos-  
M arinos ( a r t . 2 4 ) .
R é s u lta  una p r o p o s ic io n  enorraemente s u g e s t iv a  a e s t e  
r e s p e c to  l a  a u t o r i s a t io n  (v .  i n f r a ,  C om isiones) que e l  a r t .  
23 d e l  P royecto  amerioano concede a l  Organisme I n te r n a c io *  
n a l ( e l  'Mécanisme* propuesto  por l o s  EE.UU.) de l o s  Fon—  
dos Marinos para e s t a b le c e r  ’’Reglam entos y  P r a c t ic a s  Reco-  
mendadas" para l a  Zona I n te r n a c io n a l  con e l  f i n  de g a r a n t i  
zar e l  mejor cum plim iento de lo  e s t a b le c id o  en l o s  a p a r ta -  
dos a n t e r io r e s  ( 2 4 3 ) .
B) L im ite s  de l a  P lataform a C o n t in e n t a l .
Al e s t a b le c e r  como unico l i m i t e  de comienzo para l a  
Zona I n te r n a c io n a l  (244) y  por ta n to  de f i n  para l a  P la ta ­
form a C o n t in e n ta l ,  l a  i s o b a ta  de 200 m etro s , l o s  EE.UU. —  
abandonan d e f in i t iv a m e n te  e l  concep to  g e o lo g i c o  de P Ia ta fo r  
ma C o n t in en ta l  para b a sa rse  en un c r i t e r i a  puramente f i s i -  
co de profundidad.
E ste  c r i t e r i o  t i e n e  c ie r ta m e n te ,  e n tr e  o t r a s ,  l a  vm  
t a j a  sum am en te  a p r e c ia b le  de c la r id a d  y  p r e c i s i o n ,  acaban
243 . -  E s ta b le c id a  e s t a  fa c u l ta d  en e l  a r t .  23 (ca p . I I ) , -  
l a  r e g u la c io n  d e t a l la ^ a  d e l  p roced im ien to  de su  e la b o r a t io n  
se  c o n t ie n e  en e l  c a p i t u lo  V d e l  mismo P roy ecto  de Convencion.
2 4 4 . -  P royecto  de Convencion p resen tad o  por l o s  EE.UU., -  
a r t ,  1 .  2 , "La Zona I n te r n a c io n a l  de l o s  Fondos Marinos com­
prends to d a s  l a s  zonas d e , l o s  fqndos m a r in e s ,y  d e l  su b su e lo  
de l a  a l t a  mar s i tu a d a s  mas a l i a ,  en d i r e c c io n  a l  mar, de la  
i s o b a t a  de 200 m etros adyacente a l a  c o s t a  de l o s  c o n t in e n te s  
y  l a s  i s l a s " .
do con l a s  i n t e r p r e t a c io n e s  d i s c u s io n e s  sobre  l a  in t e r p r e ­
t a t i o n  de l a  c la u s u la  de e x p lo t a b i l id a d  ( " e x p l o t a b i l i t y  —  
t e s t " ) .  Pero por lo  mismo e x ig e  in e v ita b le m e n te  una r e v i ­
s i o n  de l a  Convencion de Ginebra de 1 .9 5 8  sobre  l a  P la t a —  
forma C o n t in e n ta l .
Por o t r a  p a r te ,  e l  e x c l u i r  de l a  p e r te n e n c ia  a l a  -  
Zona I n t e r n a c i o n a l ,a  to d a s  l a s  zonas submarinas a d y a c e n tes  
a i s l a s  o a c o n t in e n t e s  de profundidad ig u a l  o i n f e r i o r  a -  
l o s  200 m etro s , o b l ig a r a  a que p a r te  de l o s  fon d os  m arines  
de menor profundidad y g e o lo g ica m e n te  no c o n s id e r a d o s  como 
P la ta form a  C o n t in e n ta l  (G olfo  P e r s i c o ,  por ejem plo) sean—  
coraprendidos en un concep to  j u r id ic o  mas am plio , e l  de P la  
taforraa C o n t in e n ta l ,  quedando en todo caso  s u j e t o s  a *apro 
p ia c io n  y reparto*  por p a r te  de l o s  E stad os r ib er eH o s .
Al mismo tiem po, l o s  EE.UU. proponen l a  a d o p t io n  de 
un i f m i t e  f i j o ,  de e x te n s io n  ig u a l  para to d o s  l o s  p a u se s ,  
(1 2  m v lla s  n a u t i c a s ) para e l  mar t e r r i t o r i a l  ( 2 4 5 ) .
Por l o  que se  r e f i e r e  a l a  forma de p r e c i s a r  l o s  l i  
m ite s  e s t a b l e c i d o s ,  e l  P royecto  norteam ericano  propone e l -  
s i s t e m a  presen tad o  in ic ia lm e n t e  por Koruega y  r e c o g id o  por  
l a  Convencion de Ginebra sobre e l  Mar T e r r i t o r i a l  y l a  Zo­
na  C ontigua ( 2 4 6 ) ,  en b a se  a l i n e a s  r e c t a s  que unen puntos
2 4 5 , -  C fr .  supra n o ta  240.
2 4 6 . -  C o n feren c ia  de Ginebra 1 ,9 5 8 ,  Convencion sobre  e l  Mar 
T e r r i t o r i a l  y l a  Zona C on tigu a , a r t ,  3* ”La l i n e a  do b a se  nor 
ma!^  para medir l a  anchura d e l  mar t e r r i t o r i a l  e s ,  a excep  
c io ^  de a q u e l lo s  c a so s  en que s e  d isp o n g a  o t r a  c o s a  en e s t o s  
a r t i c u l e s ,  l a  lDr.ea de b a ja  mar a l o  la r g o  de l a  c o s t a ,  t a l -  
como aparece marcada en l a s  c a r t a s  a gran e s c a l a  r e c o n o c id a s  
o f ic id lm e n t e  por e l  Estado r ib e r e n o " .
A r t .  4 .  l ," E n  l o s  lu g a r e s  en que l a  c o s t a  to n g a  profundas  
a b er tu ra s  y e sc o ta d u r a s  o en l o s  que haya una f r a n j a  de i s l a s  
a l o  la r g o  de l a  c o s t a , s i t u a d a s  en su proxim^dad in m cd ia ta?  
puede adop tarse  como metodo para t r a z a r  l a  l i n e a  de b a se  d es  
de l a  que ha de m edirse  e l  mar t e r r i t o r i a l  e l  de l a s  l i n e a s  
de b a se  r e c t a s  que unan l o s  puntos a p r o p ia d o s .
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f i j o s  s i t u a d o s  en l a  l i n e a  de 200 m etros de p ro fu n d id a d (247). 
E ste  p roced im ien to  r é s u l t a  enorraemente p r a c t i c e  por perm i-  
t i r  una i d e n t i f i c a c i o n  mas p r é c i s a  dentro  de l a  ambiguedad 
que siem pre e x i s t e  en l o s  i f m i t e s  m arin es , y  o m ite , a l  mis 
mo tiem p o, en aras de e s a  mayor c la r id a d ,  l a s  im p r e c is io n e s  
y h a s ta  i n j u s t i o i a s  d er iv a d a s  d e l  som etim iento  g lo b a l  a l o s  
c a p r ic h o s  de l a  g e o g r a f ia .
No o b s ta n te ,  s i  e l  p roced im ien to  de d e l im i t a c io n  par 
l i n e a s  r e c t a s  reune l a s  n o ta s  de c la r id a d ,  p r e c i s i o n ,  f a c i l
2 . "El trazad o  de e s a s  l i n e a s  de b a se  ^o puede a—  
p a r ta r s e  de una manera a p r e c ia b le  de l a  d i r e c c io n  g e n e r a l  de 
l a  co s^ a , y l a s  zonas de mar s i t u a d a s  d e l  lad o  de t i e r r a  de 
e s a s  l i n e a s  han de e s t a r  su f ic ie n te r a e n tg  v in c u la d a s  a l  domi 
n io  t e r r e s t r e  para e s t a r  so m etid a s  a l  regim en de l a s  agu as-  
i n t e r i o r e s .  ,
3 .  "Las l i n e a s  de b a se  no se  tr a z a r  an h a c ia  elevar-
c io n e s  que emergen en bajamar, n i  a p a r t i r  de e l l a s ,  a me-----
no§ que se  hayan co n tru id o  sob re  e l l a s  f a r o s  c i n s t a l a c i o n e s  
a n a lo g a s  que se  encuentren  constanteraente  sob re  e l  n i v e l  d e l
agua, 4."Cuando e l  metodo de l a s  l i g e a s  de base  r e c t a s -  
s e a  a p l i c a b l e  segun l o  d ip u e s to  §n e l  p arrafo  1 ,  a l  t r a z a r — 
d e t e r i - in a d a s , l in e a s  de base  podran t e n e r s e  en c u en ta  l o s  in  
t e r e s e s  econom icos p ro p io s  d e , l a  r e g io n  de que se  t r a t e ,  eu 
ya  r e a l id a d  e im p o rta n c ia  e s t e n  c laram en te  dem ostradas p or-  
un la r g o  u s o .  ^
5 . "El s is te m a  d e l in e a s  de b^se r e c t a s  no puede se r  
a p lic a d o  por un Estado de forma que a i s l e  de l a  a l t a  mar e l  
mar t e r r i t o r i a l  de o tro  E sta d o .
6 . "El Estado r ib er eh o  e s t a  o b lig a d o  a in d ic a r  c l a  
ramente l a s  l i n e a s  de b a s e  en c a r t a s  m arinas, a l a s  que ha  
de d arse  una p u b l ic id a d  adecuada".
2 4 7 . -  P royecto  de Convencion p resen ta d g  por l o s  EE.UU., -  
a r t .  . 3."Cada P arte  C on tra tan te  t r a z a r a  Permanentemen te  -  
l o s  l i m i t e s  e x a c to s  de l a  Zona I n t e r n a c io n a l  de l o s  Fondos-  
M arinos f r e n t e  a su  c o s ta ,m e d ia n te  l i n e a s  r e c t a s  de lo g g i t u d  
no su p e r io r  a 60 r a i l la s  n a u t i c a s ,  sigu^endo l a  d i r e c c io n  g ^  
nera^ de l o s  l i m i t e s  in d ic a d o s  en e l  n a rra fo  2 .  T a les  l i n e a s  
u^iran puntos f i j o s  s i t u a d o s  en l o s  l i m i t e s  in d ic a d o s  en e l  
p arrafo  2 , d é f i n i dos permanentemente m ediante coordenadas de 
l a t i t u d  y  ^ on g itu d . E ntre  t a l e s  puntos o e n tr e  e l l o s  y  l a  -  
c o s t a  podra haber zonas d e , profundidad su p e r io r  a 200 m etros.
Cuando una f o s a  o d e p r e s io n  d e  nrofundidad su p e r io r  a 200-  
m etros ç o r te  una zona mcnos de. 200 m etros profundidad ,  
s e  podra tr a z a r  a grav es  cle e sa  f o s a  o d e p r e s io n  una l i n e a -  
r e c t a  de dem arcacion de mas de 60 r a i l la s  n a u t ic a s  de l o n g i -  
tu d , pero que no exceda de l a  c u a r ta  p arte  de l a  lo n g i t u d  -  
de l a  p ar te  de l a  f o s a  o d e p r e s io n  que c o r ta  l a  zona de 200 
m etros de profundidad y que, en c u a lq u ie r  c a s o ,  no exceda  -  
de 120 r a i l la s  n a u t ic a s " .
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i d e n t i f i c a b i l i d a d  y  o b j e t i v i d a d  que e sca p a  a l o s  a cc id e n —  
t e s  de l a  e s t r u c t u r a  f i s i c a  d e l  fondo d e l  mar, no menos —  
c i e r t o  e s  que l a  i s o b a t a  de 200 metros i m p l i c a ,  como to d a -  
norma c o n v e n c io n a l ,  e l  so m et im ien to ,  no menos d i s c u t i b l e , -  
a una a r b i t r a r i e d a d ,  pues en d e f i n i t i v e ,  a l  s o l o  o a p r ic h o -  
de l a  g e o g r a f i a  se  debe e l  que e s e  l i m i t e  de l a  i s o b a t a  de  
200 metros se  encuentre  muy proximo a l a s  c o s t a s  de a ig u —  
nos E stados  y muy a l e j a d o ,  por e l  c o n t r a r i o ,  de l a s  de o—  
t r o s o
Por l o  que s e  r e f i e r e  a l  P royec to  amerioano, es  d e -  
s e d a l a i  que e s a  ‘ a r b i t r a r ie d a d *  en e l  c o n te n id a  b e n i f i c i a -  
r i a  notablem ente  a l o s  EE.UU. en r e l a c i o n  con determinados  
p a i s e s .  y  de un modo e s p e c i a l  en r e l a c i o n  con l o s  p a i s e s —  
hispanoam ericanos  de l a  c o s t a  d e l  P a c i f i c o  (248)  cuya p l a ÿ i  
forma c o n t i n e n t a l  (segun l a  i s o b a t a  de 200 m etros)  e s  muy-. 
r e d u c id a  y  en a lgunos  c a so s  p r a c t ic a m en te  i n e x i s t a n t e .
No c o n t i e n e  e l  P royecto  p resen tado  por l o s  EE.UU. -  
ninguna e s p e c i f i c a c i o n  a c e r c a  de l o s  d erech o s  de l o s  E s ta ­
dos r ib e r e h o s  sobre sus p la ta form a s  c o n t i n e n t a l e s  r e s p e c t !  
v a s ,  debiendo e n te n d e r s e ,  en c o n s e c u e n c ia ,  que permanecen-  
som et idas  a l a  Convencion de Ginebra de 1 .9 5 8  sobre  l a  P la  
taforraa C o n t in en ta l  que s é r i a  m o d i f ica d a  unicamente en s u -  
a r t i c u l o  1 ,  donde s e  e s t a b l e c e n  l o s  l i m i t e s  e x t e r i o r e s .  En 
todo c a so ,  segun e l  Proyecto  de Convencion americano, l a  -  
P lataform a C o n t in en ta l  queda to t a lm e n t e  e x c l u ! d a  d e l  Regi­
men e s t a b l e c i d o  para l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Pondos -  
Marinos.
2 4 8 . -  La e x t e n s i o n  media de l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  d e -  
l o s  EE.UU., expresada on r a i l la s  desde l a  c o s t a ,  e s  su p e r io r  
a l a  e sp a n o la ,  y pasa ,  segyn n u e s t r o s  c a l c u l o s  de l a s  50 mi 
l i a s . V .  supra,  ‘I n t r o d u c c i o n * .
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C) La Zona ba.io Mandate I n t e r n a c i o n a l . 
a) E x n o s i c i o n .
Surgida  como form ula  de compromise y  c o n c eb id a  en -  
par te  para c o r r e g i r  l a  a lu d id a  " i n j u s t i c i a  de l a  n a t u r a l e -  
za* en e l  d é s i g n a i  r e p a r t e  de l o s  fo n d o s  m arines  in t é g r a n ­
t e s  de l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  de cada E stad o ,  e s t a b l e c e  
e l  P io y e c to  de l o s  EE.UU. una zona que, aunque som et ida  a l  
régimen g e n e r a l  que ha de r é g i r  l a  u t i l i z a c i o n  de l e s  f o n ­
dos marines de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l ,  e sca p a ,  por l a  i n d u  
s i o n  en e l  P royecto  de determinadas c l â u s u l a s  cuyo conten^  
do anal lzarem os mas a d e l a n t e ,  a l a  a p l i c a b i l i d a d  de c i e r t a s  
normas de gran im p o rta n c ia  de d icho  regimen. En c i e r t o  modo 
pues ,  s e  puede c o n s i d e r ar a e s t a  Zona b ajo  Mandate como una 
zona i n t e r p u e s t a  e n tr e  l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  propiamente ^  
cha y  l a  P la ta form a C o n t in e n t a l .  También, y  desde  e l  punto  
de v i s t a  de l a  i n d o l e  de l o s  d erechos  que e l  Estado r ib ere . .  
ho d e t e n t a  sobre  e l l a  segun e l  P royecto  de Convencion,  s e — 
puede c o n s id e r a r  a e s t a  Zona b a jo  Mandate como una e x te n —  
s i o n  de l a  P lataform a C o n t in e n t a l .  Desde o t r o  punto de v i s  
t a ,  y  dicho con l a s  p a la b ra s  que s i r v e n  para e s t a b l e c e r l a ,  
e l  Proyecto  de Convencion americano c r é a  un Mandate I n t e r ­
n a c io n a l  sobre  una p a r te  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  -  
Pondos Marinos, zona e s t a  de l a  mayor im p o r ta n c ia  por reu­
n i r ,  segun l o s  co n oc im ien to s  o c e a n o g r â f i c o s  a c t u a l e s ,  l a s -  
m ejores  p o s i b i l i d a d e s  de y a c im ie n t o s  m i n é r a l e s .
b) L i m i t e s .
Si l a  Zona b ajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l  comienza ( l im i
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t e  i n t e r i o r )  a l l i  donde term ina  l a  P la taform a C o n t in e n t a l ,  
su l i m i t e  e x t e r i o r  se  encuentra  s i n  p r é c i s e r  en e l  Proyec­
t o  de Convencion presentado  por l o s  EE.UU., que por o tr a  -  
p a r te  o f r e c e  determ inadas d i r e c t r i c e s  para su determinacion .  
aunque abandonando to d a  p r o p o s i c i o n  c o n c r e t a  a l o  que s e  -  
d é c id a  en l a s  d i s c u s i o n e s  que precedan a l a  adopcion  d e l  -  
P royecto  de Convencion.
Segun d ispon e  e l  a r t  26 d e l  P royecto  de l o s  EE.UÜ.- 
( 2 4 9 ) ,  e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de l a  Zona b a jo  Mandato In t e r n a ­
c i o n a l  se  encuentra  e s t a b l e c i d o  por una l i n e a  i d e a l  que —
una l o s  puntos  s i t u a d o s  sobre  l a  s u p e r f i c i e  de l o s  fo n d o s -  
marinos a l l i  donde l a  p e n d ien te  descen dan te  d e l  fondo d e l -
mar l l o g a  a s e r  1 ;___ . Su d e ter m in a c io n  e x a c t a  deberâ  s e r -
e fe c t u a d a  por l o s  e x p e r t o s  en b a s e  a l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o -  
r e s ;
i )  La f a c i l i d a d  de de term ina c ion ;
i i )  La n e c e s id a d  de e v i t a r  l a  a d m in i s t r a c io n  conjunta  
de y a c im ie n t o s  m in é r a le s  u n ic o s ;
i i i )  La c o n v e n ie n c ia  de no i n c l u i r  s u p e r f i c i e s  e x c e s i
vsuïiente grandes  en l a  Zona b a jo  Mandato I n t e r n a ­
c i o n a l .
Una v e z  convenido e l  i n d i c e  de p e n d ie n te  d e l  fo n d o-  
d e l  mar ( e l  P royecto  no propone ningun in d ic a d o r  n i  s i q u i e  
ra  a modo de s u g e r e n c ia ,  aunque todo hace  pensar  que l a  i n  
t e n c i o n  de l o s  EE.UU. es  l a  de i n c l u i r  en e s t a  Zona a l  talud
2 4 9 . -  P royecto  de Convencion p resen tado  por l o s  EE.UU.,—  
a r t .  26. l . " L a  Zona bajo  handa t o I n t e r n a c i o n a l  e s  l a  p a r t e -  
de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Fondos Marinos quecomprende 
e l  marçen c o n t i n e n t a l  o i n s u l a r  e n t r e  e l  inimité d e s c r i t o  en 
e l  a r t i c u l e  I y una l i n e a  s i t u a d a  mas a l l a  de l a  b a s e  d e l  -  
t a l u d  c o n t i n e n t a l ,  o,mâs a l l a  de l a  b ase  d e l  t a l u d  de una -  
i s l a  s i t u a d a  mas a l l a  de l a  base  d e l  t a l u d  c o n t i n e n t a l ,  en-  
que l a  p end ien te  descendante  de l a  s u p e r f i c i e  de l o s  fondos  
marinos l l e g a  a s e r  de 1 ;___ 5
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c o n t i n e n t a l )  l a  d e l i m i t a c i o n  e f ê c t i v a  de l a s  d i s t i n t a s  Zo­
nas bajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l  s e r a  r e a l i z a d a  por l o s  m is-  
mos Estados  r ib e r e n o s  s i g u i  endo e l  p r o c ed im ien to  i n d ic a d o -  
de l i n e a s  r e c t a s  que no excedan de 60 r a i l la s  n a u t i c a s ,  e s ­
t a b l e c i d o  para deterrainar e l  f i n  de l a  P la ta form a  Continen  
t a l  y comienzo de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  ( 2 5 0 ) .
Por l a s  mismas razo n es  a n t e s  in d ic a d a s  ( v . s u p r a  p . -  
181)  l a  d e l i m i t a c i o n  de e s t a  Zona bajo  Mandato I n t e r n a c i o ­
n a l  en base  a c r i t e r i o s  g e o g r â f i c o s  puramente a c c i d e n t a l e s  
puede, ademâs de o f r e c e r  una c i e r t a  i n j u s t i c i a  en a lg u n o s -  
c a s o s ,  p r e s e n t e r  d i f i c u l t a d e s  en cuanto a su a c e p t a c i o n  —  
por l a  d i v e r s e  s u e r t e  que ha c o rresp o n d id o  a l o s  di s t i n t o s  
p a i s e s  en cuanto a l a  i n c l i n a c i o n  o p e n d ien te  ce  l a  super  
f i c i e  de l o s  fond os  marinos f r e n t e  a su s  c o s t a s *  n e c e s a r i a  
mente se  d a r ia  e l  caso  de que a determinadas n a c io n e s  l e s -  
corresponda  una Zona bajo  Mandato muy e x t e n s a ,  y a o t r o s  -  
una zona muy r e d u c id a .  Tal v e z  l o  i d e a l ,  de a c e p ta r s e  l a  -  
i d e a  de e s t a  Zona bajo  Mandato I n t e r n a c i o n a l ,  s é r i a  combi­
ner como en e l  caso  de l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  ( v . s u p r a -  
p s .  54 y s s . )  un c r i t e r i o  de profundidad con o tro  d e ’d i s —  
t a n c i a ,  o mejor e s t a b l e c e r  un c r i t e r i o  un ico  de d i s t a n c i a .
2 5 0 . -  P royec to  de Conevncion p r e se n ta d ç  por l o s  EE.UU.,—  
a r t .  26.  2 . "Cada P a rte  Mandataçia  t r a z a r a  permanentemente -  
l o s  l i m i t e s  e x a c t e s  en d i r e c c i o n  a l  mar de l a  Zona b ajo  Man 
date  I n t e r n a c i o n a l  s i t u a d a  f r e n t e  a su c o s t a ,m e d ia n t e  l i n e a s
r e c t a s  de l o n g i t u d , n o  s u p e r io r  a 60 m ^ l la s  n a u t i c a s ,  si*^-----
gy ien d o  l a  d i r e c c i o n  g e n e r a l , de l o s  l i m i t e s  i n d i c a d o s  en e l  
p a rra fo  1 .  T a ie s  l i n e a s  u^ iran  puntos  f i j o s  s i t u a d o s  en l o s  
l i m i t e s  in d ic a d o s  en e l  p arra fo  1 ,  d e f i n i d o s  permanentemente  
mediante  coordenadas de l a t i t u d  y , l o n g i t u d .  Entre  t a i e s  pun 
t e s  o e n tre  e l l e s  y l a  c o s t a  podra habor zonas de pendienTe
s u p e r f i c i a l  i n f e r i o r  a 1:___ . Cuondo una cuenca o l l a n u r a - -
a la r g a d a s  de p e n d ien te  s u p e r f i c i a l  i n f e r i o r  a 1;. _^__  c o r t e n -
una %ona de pen d ien te  s u p e r io r  a 1 ;  ^ , s e  podra t r a z a r  a -
t r a v ^ s  de l a  cuenca o , l l a n u r a  una l i n e a  r e c t a  de demarcacion  
de mas de 60 m i l l a s  n a u t i c a s  de l o n g i t u d  pero que no exceda  
de l a  c u a r ta  p a r te  de l a  l o n g i t u d  de l a  p a r te  de l a  cuenca-
que c o r t e  l a  zona de p e n d ien te  s u p e r i o r  a , l : ___  y  que,  en -
c u a l q u ie r  c a s o ,  no exceda de 120 m i l l a s  n a u t i c a s " .
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c ) Regimen a n l i c ab l e .
La Zona bajo  Mandate I n t e r n a c i o n a l  e s  una p a r te  de-  
l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Pondos Marinos y en cuanto t a l  
se  encuentra  som etida  a su regimen j u r i d i c o .  S in  embargo,e l  
Proyecto  de l o s  EE.UU. e s t a b l e c e  una s e r i e  de e x c e p c io n e s -  
a l  regimen g e n e r a l  y a favor  de l o s  E stados  r ib e r e h o s  con-  
v e r t i d o s  en Mandataries de l a  p a r te  de l a  Zona I n t é r n a c i o -  
n a l  s i t u a d a  f r e n t e  a sus c o s t a s .  De e s t e  modo, l a  Zona In ­
t e r n a c i o n a l  o mas exactamente  una p a r te  de l a  Zona I n t e r n a  
c i o n a l  se encuentra  d i v i d i d a  en t a n t a s  Zonas bajo  Mandato-  
I n t e r n a c i o n a l  como Estados  r ib e r e n o s .
Las a t r i b u c i o n e s  o torgadas  a cada Estado Mandatario 
son muy ampli a s ,  y s i  b ie n  es  c i e r t o  q u e - to d o s  e i l o s  se  en 
cuentran  so m et id os ,  por l o  que a l a  Zona bajo  su mandato -  
se  r e f i e r e ,  a un regimen i n t e r n a c i o n a l  u n i t a r i o ,  e s t e  e s —  
de c a r â c te r  tan  g e n e ra l  que c a s l  p o d r ia  a f irm a r se  que l a —  
Zona bajo  Mandato I n t e r n a c io n a l  v i e n e  a s i g n i f i c a r  una ex­
t e n s i o n  "sui g e n e r i s "  de l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l .
El a r t . 2 7 , a p . 2 e s t a b l e c e  h a s t a  nueve f u n c io n e s  d i f e  
r e n t e s  cuyo e j e r c i c i o  corresponde e x c lu s iv a m e n te  a cada Es 
tado Mandatario ( 2 5 1 ) .  Entre o t r a s ,  l o s  E stados  Mandatarios  
t i e n e n  p le n a  l i b e r t a d  para :
i )  Expedir ,  suspender y revocar  l a s  L i c e n c i a s  para-  
l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  na-  
t u r a l e s  de l a  Zona b ajo  su Mandato (ap .  a ) .
i i )  C o n v e r t i r s e ,  en c i e r t o  modo, en i n t e r p r è t e s  de—  
l a  Convencion (a p s .  b ,  c ,  d ) .
i i i )  Compléter l a  Convencion con normas que l a  desario_ 
l i e n  y r e f e r i d a s  unicamente a l a  Zona bajo su 
dato ( a p . i ) .
251o- Cfr. supra loc. cit nota 8 7.
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Poriiendo e s t a s  p r e r r o g a t i v a s  en r e l a c i o n  con l a s  —  
co n c ed id a s  por e l  a r t .  28 ap. a) b) y c) (252)  nos encon—  
traraos con que e l  Estado Mandatario podra impedir  l a  exp lp  
t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l a  Zona oajo su Mandato, o r e s e r  
v a r l o s  para ser  e x p lo t a d o s  unicamente por e l .
R e v i s t e  una e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  l a  medida apuntada  
en e l  a r t .  27, i ) en r e l a c i o n  con e l  a r t . 2 8 , f )  a p r o p o s i to  
de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  de l o s  fond os  m arinos,  donde se  in s ^  
nua un pil  n c i p i o  que de s e r  i n t e r p r e t a d o  con l a  s u f  i c i  en te  
am pli tud y d e s a r r o l la d o  de una forma mas e la b o rad a ,  e s t a —  
b l e c e r i a  un ins trum ente  j u r i d i c o  que p e r m i t i e s e  a d ju d ic a r -  
a l o s  E stados  r i b e r e n o s , derechos  e x c l u s i v e s  sobre  l a  pesca ,  
permiüiendo de e s t e  modo, a c o s t a  de un c i e r t o  p* e c i o  (253)  
e s  c i e r t o ,  l a  s o l u c i o n  a l  problema de l a s  r e c la m a c io n es  —  
desraesuradas de un mar t e r r i t o r i a l  muy e x te n s o  e f e c t u a d a s -  
por a lg u n o s  p a r se s  f a i t e s  de o tr o  medio de d e f e n s a  de s u s -  
i n t e r e s e s  p esq u eros .
En cuanto  a l a s  o b l i g a c i o n e s  que e l  P royecto  de Con 
v e n c io n  norteam ericano  impone a l  Estado Mandatario sob re—  
l a  p a r te  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  ba jo  su Mandato, deben -  
s e r  c o n s id e r a d a s  p r in c ip a lm e n te :
2 5 2 . -  C fr .  supra l o c .  c i t .  n o ta  8 8 .
25 3 #- Si  b i e n  e s  c i e r t o  que r é s u l t a  un c o s t o  demasiado c a  
r o ,  t a l  v e z ,  para e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  e l  r e t r o c e d e r  en 
cuanto  a l a  l i b e r t a d  de p e sc a  consagrada por l a  C o n fer en c ia  
de Ginebça de 1 .9 5 8 ,  no menos c i e r t o  e s  q u e^ rea l izand o  e g t a
*c o n c e s i o n * , a l  mismo tiempo que s e  e n s a y a r ia  una so lucpon  
a un problema im portante  d e l  Derecho d e l  mar, se  l o g r a r i  a—  
p o s ib la m e n t e ,  una mayor j u s t i c i a  en e l  r e p a r t e  de l a  r i q u e -  
z a ,  pues  no debe o l v i d a r s e  que l a  p e sc a  e s  une d^ l o s  pocos  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e l  m ar'e x p l o t a b l e  por l o s  p a i s e p  no d e -  
s a r r o l l a d o s  ( p i e n s e s e  e n , e l  casg  de p a i s e s  como Peru, Ecua­
dor y  C h i l e ,  por c i t a r  s o l o  algun e je m p lo ) .
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i )  Velar  por e l  cumplimiento de l o s  p r i n c i p l e s  ju r f  
d i c o s  de l  régimen g e n e r a l  d e  l a  Zona I n t e r n a c i o n a l .
i i )  T r a n s f e r i r  una pa r te  de l o s  b é n é f i c i e s  de l a  ex­
p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fondos  m arinos-  
de l a  zona bajo  su Mandato, a l  Organismo (Mecanis  
mo) I n t e r n a c i o n a l .  Por una p a r t e ,  e l  Estado Man­
d a t a r i o  podra conservar  una c i f n a  ( s i n  p r e c i s a r -  
en e l  P royecto)  que o s c i l a r i a  e n t r e  e l  33 1 / 3  ^  
y e l  50 % de to d o s  l o s  derechos  y pages e x i g i d o s  
por e s t a  Convencion; y ademâs podra conservar  —  
también l o s  derechos  de l i c e n c i a  y  arrendamien-  
to  mas o t r o s  derechos  y gravâmenes a d i c i o n a l e s  -  
( a r t .  28, e )  en una c u a n t i a  ( ig u a lm en te  s i n  espe  
c i f i c a r )  que o s c i l a r i a  e n t r e  e l  33 1 / 3  ^  y e l  —
50 ^ . El r e s t o  ten dra  que s e r  entregado  a l  Heca 
nismo I n t e r n a c i o n a l  que s e  c r é a .
D) El Organismo I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Recursos  de 
l o s  Fondos Marinos ,
El  Gobierno de l o s  EE.UU. propugna un t i p o  de Méca­
nisme I n t e r n a c i o n a l  ( a l  que en a d e la n t e  nos r e f e r i r e m o s ,  s^ 
guiendo l a  t e r m in o lo g ia  d e l  P r o y e c t o ) ,  bajo  e l  nombre de -  
"Organismo de l o s  Recursos  de l o s  Rondos Marinos" con pode 
r e s  su f  i c i  entem ente  amplios como para concéder  l i c e n c i a s  y  
ex tend er  perm ises  para l a  e x p l o r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  
r e c u r s o s  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  d e l o s  fo n d o s  maii nos .
P odr ia  r e s u l t a r  a primera v i s t a  e x tra h a  e s t a  e n tr e  
ga tan im portante  de f a c u l t a d e s  e f e c t u a d a  por una gran po-  
t e n c i a  a un Organismo Internad.  onal  r é g i  do en su a c tu a c io n  
por e l  c r i t e r i o  de l a  mayoria segun un s i s t e m a  en p r i n c i -  
T)io democrâtico  y cuyo cometido e s  d i s t r i b u i r  e n tr e  l o s  —  
pueblos  no d e s a r r o l l a d o s  l o s  b e n e f i c i o s  o b te n id o s  de l a  -
^ 1 1
e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l a s  r i  quez es  d e l  mar ; pero —  
como veremos mas a d e la n t e ,  e s t a  g e n e ro sa  conce  s i  on de po—  
der e s t a  en l a  p r â c t i c a  c o r r e g id a  por un c o n t r o l  prépondé­
r a n te  sobre  e l  Organismo r eserva d o  a l a s  grandes  p o t e n c i a s  
segun l a  h â b i l  r e d a cc io n  d e l  a r t i c u l a d o  d e l  P ro y e c to  de  —  
Convencion presen tado  por l o s  EE.UU.
El P royecto  americano d e d ic a  l a  mayor p a r t e  de s u s -
a r t f c u l o s  ( a r t s .  31 a 65) y un gran numéro de  a p é n d ic e s  —
( c i n c o :  A -  E) a l a  r e g u la c io n ,  muy d e t a l l a d a  de l a  compo-
s i c i o n ,  fu n c io n e s  y poderes  d e l  Organismo In t e r n a c i  onal  y -
dentro  d e l  mismo consagra  una e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  a l a  re  
/
g u i a c io n  d e l  T r ib un a l ,
a) Composicion.
Segun e l  P royecto  de Convencion, e l  Organismo Inner  
n a c io n a l  de l o s  Pondos Marinos se  compone de una Asamblea-  
un Consejo ,  una S e c r e t a r i a ,  t r è s  Comisiones y  un T r ib u n a l .
a . l  Asamblea .
Es e l  organo d é l ib é r a n t e  con a t r i b u c i o n e s  g e n e r a t e s  
pero d e  hecho muy l i m i t a d a s ,  y con e s c a s o  poder en l a  prâc  
t i c a .  Se compone de tod a s  l a s  P a r te s  C o n t r a t a n t e s ,  l a  mayo 
r i a  de l a s  c u a l e s  c o n s t i t u i r â n  quorum. Las d e c i s i o n e s  ye -  
torn an por mgyoria  de l o s  mi embros p r é s e n t e s  y v o t a n t e s .
Se reune cada t r è s  ahos en s e s i o n  o r d i n a r i a  o en se  
s i o n  e x t r a o r d i n a r i a  en c u a lq u ie r  momento convocada por e l -  
Consejo 0 por e l  S e c r e t a r i o  General d e l  Organismo de l o s  -  
Pondos Marinos.
2:2
Entre l a s  f u n c io n e s  de l a  Asamblea merece d e s t a c a r -  
se  ( 254) :
i )  E l e g i r  l o s  miembros no c o n s id e r a d o s  "natos" d e l -  
Consejo .
i i )  Aprobar l o s  p r o y e c to s  de p r e a ip u e s t o  d e l  Organis
mo.
i i i )  Hacer recomendaciones a l  Consejo 0 a l a s  P a r t e s -  
C o n t r a t a n t e s .
i v )  Examiner l a s  enmiendas p r o p u es ta s  a l a  Convencion.
La Asamblea c a r e c e  s i n  embargo de toda  p a r t i c i p a c i o n  
en e l  nombramient o  de l o s  raiembros de l a s  Comisiones  (y u e -  
juegan un papel  de enorme im p o r ta n c ia  en l a  e s t r u c t u r a c i o n  
c onceb id a  por e l  P royecto  americano) y en e l  de l o s  d e l  —  
T rib un a l .  Tampoco i n t e r v i e n s  en nada de l o  r e f e r e n t e  a lar- 
concesi. on 0 denegac ion  de l i c e n c i a s ,  o a l a  d i s t r i b u e ! o n  -  
de b e n e f i c i o s ,  a no s e r ,  en e s t e  u l t im o  cupuesto  de un mo­
do i n d i r e c t o .
254 . -  P ro y ec to  de Convencion p r e sen ta d o  por l o s  EE.UU.,—  
a r t .  3 5 . "La Asamblea General tendr  a l a s  s i g u i e n t e s  a t r i b u -  
c l o n e s  y o b l i g a c i o n e s :  ,
a) E l e g i r  su P r e s i d e n t s  y dernas miembros de l a  Mesa;
b) E l e g i r  l o s  miembros d e l  Consejo c o n fo r m e ,a l  a r t i c u l o  36;
c)  E s t a t u i r  su reglamento y c o n s t i t u i r  l o s  organos a u x i l i a  
r e s  que c o n s id é r é  n e c e s a r i o  o g o n v e n ie n te ;
Pedlr  a l  Consejo l a  p r e s e n t a c i o n  de in form es;
D e c id ir  sobre  l o s  a su n to s  que l e  r em ita  e l  Consejo;  
Aprobar p r o y e c t o s  de p r e su p u e s to  d e l  Organismo, o d g v o l  
v e r l o s  a l  Consejo para su  nuevo examen y p r e s e n ta c io n ^
g) Aprobar ^as p ro p u es ta s  d e l  Consejo sobre  cambios en l a  
a s i g n a c i g n  de l o s  im gresos  n e t o s  d g l  Organismo d e n t r o -  
de l o s  l i m i t e s  p r e s c r i t e s  en e l  apendice  D, o d e ^ o lv e r
l o s  a l  Consejo para su nuevo examen y p r e s e n t a c i o n ;
h) Exaïiinar c u a l q u ie r  asunto  comprendido en e l  ambito d e -  
e s t a  Convencion y h a c e r  recomendaciones  a l  Consejo o a  
l a s  P a r t e s  C o n tr a ta n te s ,  segun procéda;
i )  De legar  en e l  Consejo l a s  a t r i b u c i o n e s  que c o n s id é r é  ne 
c e g a r io  o c o n v e n ie n te  y rev o c a r  0 m o d i f i c a r  e s a  d e l e g a 
c i o n  en c u a lq u ie r  momento; ,  ~
J) Examiner l a s  enmiendas p ro p u es ta s  a e s t a  Convencion —  
conforme a l  a r t i c u l o  7 6 ‘*.
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a. 2 El C on se jo .
Junto con l a  "Comision de Operaciones" es  e l  organo 
p r i n c i p a l  d e l  Organisme desde e l  punto de v i s t a  d e l  d i s f r u  
t e  de poder.  El  Proyecto  de Convencion l o  c o n c ib e  como una 
r e p l i c a  no excesivaraente d i f e r e n t e  d e l  Consejo de Se^uridad  
de l a s  N ac iones  Hnidas; e s  d e c i r ,  un organo e j e c u t i v o  en—  
e l  que ]a s grandes p o t e n c ia s  tengan p a r t i c i p a c i  6n o b l ig a d a  
con derecho de v e t o .  Pero a d i f e r e n c i a  d e l  Consejo de Segu 
r id a d  de l a  O.N.U. ,  en e l  Consejo del Organismo I n t e r n a c i o  
n a l  t a n t o  l a  p a r t i c i p a c i o n  de l a s  grandes p o t e n c i a s  como- 
su derecho de v e t o  se  encuentran e s p e c i f i c a d o s  en e l  sent^  
do de l i m i t a r  a lg o  mas l o s  poderes  de l a s  n a c io n e s  mas de -  
s a r r o l l a d a s .
El Consejo se compone de 24 miembros de l o s  que 6 , -  
que nos atrevemos a cons id era r  como "miembrcs n a to s" ,  l o  -  
son por derecho propio  y l o s  18 r e s t a n t e s  por e l e c c i o n  de -  
l a  Asamblea ( 2 5 5 ) .  Miembros "nn.tos" seran  l a s  S e i s  P a r t e s -  
C o n tra ta n te s  mas ade lantad as  i n d u s ir ia l m e n t e ;  l a s  18 vac an 
t e s  r e s t a n t e s  seran  at  r ib u id a s  a c u a l q u ie r  Estado p a r te  en 
l a  Convencion, pero de e l l o s  12 deberân s e r  necesar iam en te  
p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,  y d e l  t o t a l  de l o s  24, 2 a l -
255*-  P ro yec to  de Conevncion p resen tadg  por l o s  EE.UU*,—  
a r t .  36 .  2 . "Los miembros d e l  Consejo sera n  d e s ig n a d o s  o e l e  
g i d c s  con a r r e g lo  a , l a s  c a t e g o r i e s  s i g u i e n t e s :
a) Conforme a l  apendice  E, seran  d e s ig n a d a s  l a s  s e i s  P a r t e s  
C o n tra ta n tes  mas ade lantadas  i n d u s t r i a lm e n t e ;
b) Las demas d i e c i o c h o ,P a r t e s  C o n t r a t a n t e s ,  de l a g  que do 
ce  por l o  menos seran p a i s e s  en d e s a r r o l l o  seran  e l e g £  
das por l a  Asamblga, ten igndo  en cu e n ta  l a  n e c e s id a d  -  
de una d i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a  a q u i t a t i v a ,
3*"No l o g  v e i n t i o u a t r c  miembros d e l  C onse jo ,  dos por 
l o  menos seran  p a i s e s  s i n  l i t o r a l  o cuyo l i t o r a l  s o l o  se  —  
p r o lo n g a  por l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  ( s i c ) " .
2 5 6 , -  El apend ice  E de l  Proyecto  americano,  ap. 1 ,  c o s i d e  
ra  "mas a d e lan ta d os  in d u s tr ia lm e n te "  a a q u e l l o s  E stados  que 
"sean d g s a r r o l la d o s  y tengan a l a  v e z  e l  producto  n a c i o n a l -  
bruto  mas e leva d o " .
4menos deben se r  p a i s e s  s i n  l i t o r a l .
Los miembros e l e c t i v o s  s e  renuevan cada t r e s  ahos -  
segun un p roced im ien to  e sca lo n a d o  s i m i l a r  a l  actualment e -  
p r e v i s t o  por e l  E s t a t u t o  d e l  T . I . J .  . Se jr eve igualm ente^  
l a  p o s i b i l i d a d  ( s i n  duda muy a l a r g o  p la z o )  de e f e c t u a r  a l  
gun cambio en tre  l o s  miembros n a t o s  (a p en d ice  E, 3 ) por v a -  
r i a c i o n e s  en e l  "adelanto  i n d u s t r i a l " ,  pero quedsmdo some-  
t i d o  e l  r ec o n o c im ien to  de e s t e  a d e la n to  a l a  d e c i s i o n  ex -  
c l u s i v a  de l  prop io  Consejo ( 2 5 7 ) .
El Consejo adoptara  sus  d e c i s i o n e s  ( a r t .  138) por -  
mayoria  de l o s  v o t o s  de ambos grupos de sus componentes —
( "natos" y e l e g i d o s )  : se  e x ig e  para l a  adopcion de una de 
c i s i o n ,  l a  reunion  de l o s  v o t o s  a f  irm at ivos  de l a  mayori a -  
de l o s  miembros "natos" y de l a  mayoria  de l o s  miembros —  
e l e g i d o s ,  conjuntam cnte .  Por c o n s i g u i e n t e ,  e l  e j e r c i c i o  —  
d e l  v e t o  por l o s  miembros "natos" r e q u ie r e  l a  reu n ion  de -  
por l o  menos t r e s  v o t o s  n e g a t i v e s  de e s t e  grùpo de miembros,  
a d i f e r e n c i a  d e l  Consejo deSeguridad de l a s  N a c ion es  Uni —  
das en donde para v e t a r  una d e c i s i o n  de l  Consejo b a s t a  l a -  
o p o s l c i o n  de une s o l o  de l o s  miembros Permanentes .
E s t a  l i m i t â c i o n  para e l  e j e r c i c i o  d e l  v e t o  dentro  -
2 5 7 . -  En e f e c t o ,  y segun d isp o n e  e l  apend ice  E, ap. 3» —  
e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de que un miembro*nato* d e l  C on se jo -  
pueda s e r  desp lazad o  d e l  mismo por un Estado P arte  que no -  
s e a  miembro * n a to ‘ y que haya Iggrado un producto  n a c i o n a l -  
b r u to  s u p e r io r  a l  d e l  primero ( e s t e  p e r d e r i a  su c q a l id a d  de
*nato*,  a d q u ir ie n d o la  e l  o t r o ) .  Pero e s t a  s i t u a c i o n  de "ad_e 
l a n t o  i n d u s t r i a l "  no s u r t e  e f e c t o s  por s i  misma, s in o  que -  
n e c e s i t a , , p a r a  se r  e f a c t i v a ,  e l  r ec o n o c im ie n to  d e l  Consejo»  
y  e l  que e s t e  d é c id a  l a  su s 'J i tu c io n  de miembros; e s t a s  a t  r i  
b u c io n e s  competen^exclusivamgnte  a l  C on se jo ,  que l a s  e j e r c e  
l i b r e m  e n te  s i n  mas l i m i t a c i o n  que l a  de o i ç  prev iam ente  a -  
un l lsm ado "Comité Im parc ia l"  (de com p osic ion  d e s c o n o c id a ,  
y  cuyo dictamen no parece  s e r  v i n c u l a n t e ) ,  y l a  de cornunicar 
p o s te r io r m e n te  su d e c i s i o n  a l a  Asamblea.  V. O .N .U . ,  Doc. -  
A/AC.1 3 8 /2 5 .  apendice  E.
d e l  Consejo de l  Organismo InternaoL o n a l ,  y l a  p o s i b i l i d a d -  
por remota que parezca  de cambio o s u s t i t u c i o n  de l o s  i.iem 
bros  "natos",  p r é s e n t a  dos d i f e r e n c i a s  de im p o rtan c ia  en—  
t r e  e l  Consejo de Seguridad de l a  O.N.U. y e l  Consejo d e l -  
Organismo en e l  que s i  b i e n  se  co n t in u a  de algun modo l a  -  
p r â c t i c a  d e l  c o n t r o l  de l a  o r g a n iz a c io n  por l a s  p r i n c ip a —  
l e s  p o t e n c i a s ,  se  i n i c i a  a l  mismo tiempo una a ten u a c io n  de 
e s t a  c o n s t a n t e  p erm it ien d o se  un mayor juego a la sp e q u e h a s -  
y médianes p o t e n c i a s  y  c o n t r i ’juyendo a una mejor i n s t i t u - — 
c i o n a l i z  a c io n  y a una mayor i n t e g r a c i o n  de l a  comunidad i n  
t e r  n a c i o n a l .
Al mismo t iempo, e l  mismo s o s t e n im i e n t o  de un c i e r ­
t o  grado de c o n t r o l  sobre  e l  Organismo Internacional  por —  
p a rte  de l o s  Estados màs p o d er o so s ,  no es  mas que una mues 
t r a  de r é a l i s m e  in t c r n a d o n a l ,  pues r é s u l t a  im pensable ,  da­
das l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l e s  de l a  comunidad i n t e r n a c i p  
n a l ,  e l  fu n c ion a m ien to  de un organismo de e s t e  t i p o  en con 
t r a  de l a  v o lu n ta d  de l a s  grandes  p o t e n c i a s  y en base  u n i ­
camente a l  v o to  m a y o r i ta r io  de una democracia  i n t é r n a c i o —  
n a l .
En cambio, p a r t ien d o  d e  e s t e  su pu es to  r e a l i s t a  d e l -  
c o n t r o l  por p a r te  de l o s  gr a n d e s ,  y  logrando  un c i e r t o  gra  
do de i n s t i t u e i o n a l i z a c L  on por pequeho qie s e a  d e l  procéder  
de e s t o s  soraetido a 3as r e g l a s  d e l  Organisme, l a  misma nor 
m ativa  d e l  Organismo y e l  im p e r a t iv e  de l a  d iscus io n  de —  
l o s  problem as con l o s  demâsEstados,  l i m i t a  de f a c t o  su po­
der a b s o lu t e  y c o n tr ib u y e  a l o g r a r  una mayor i n t e g r a c i o n  -  
e n tre  l o s  E sta d o s .
Al Consejo corresponden ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  im portan­
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t e s  fu n c io n e s  de (258)  :
i )  Nombrar y supervis  ar l a s  Comisiones y c o n s t i t u i r  
o t r o s  organos a u x i l i a r e s ;
i i )  Nombrar a l  S e c r e t a r i o  General d e l  Organismo In­
t e r n a c i o n a l ;
i i i )  Nombrar l o s  miembros d e l  Tribunal  ( a r t .  4 8 ) ;
i v )  Aprobar y m o d i f i c a r  l o s  Reglamientos y l a s  Practj^ 
c a s  recomendadas;
v)  Expedir  ordenes de u r g e n c ia  ;
v i )  A u tor izar  y  aprobar acuerdos  e s p e c i a l e  s con una-  
P a rte  M ahdàtafia .
a . 3 La S e c r e t a r i a . (259)
Compuesta por e l  S e c r e t a r i o  General d e l  Organismo,-  
nombrado por e l  Consejo ,  y e l  p e r so n a l  que r e q u ie r a  e l  t r a  
b a jo  a d m i n i s t r a t i v e  y b u r o c r â t i c o ,  nombrado por e l  S é c r é t a  
r i o  General.
El S e c r e t a r i o  General e s  e l  raâs a l t o  f u n c i o n a r i o  d e l  
Organisme In ternac i  o n a l ,  a c tu a  con in d ep en d e n c ia  de l o s  Es 
t a d o s  P a r te s  y d e l  suyo de o r ig e n ;  e s  S e c r e t a r i o  nato  de -  
l a  Asamblea y d e l  Consejo;  su mandato dura s e i s  ahos .
Sus f u n c i o n e s  son puramente b u r o c r â t i c a s ,  r e su l ta n d o  
i m p o s i b l e , h a s t a  ta n to  no se v e a  e l  desempeho de su  papel  en 
l a  p r â c t i c a ,  p r e d e c ir  l a  im p o rta n c ia  de su f i g u r a  o s i  e s t a
2 5 8 , -  Las a t r i b u c i o n e s  y o b l i g a c i o n e s  d e l  Consejo se  en—  
cuentran  d e t a i l adamente  enuneradas en l o s  c a t o ç c e  amplios -  
a partados  d e l  a r t .  40 d g l  P royecto  de Convencion de l o s  ES. 
UÎJ., que por su e x t e n s i o n  no e s  reproducido  a q u i .  V. O .N .U . , 
Doc. (A /AC.1 3 8 / 2 5 ) ,  p . 16 .
2 5 9 . -  La S e c r e t a r i a  se  en cu en tra  r e g u lg d a  por l o s  a r t s .  — 
6 1 ,  62 ,  63 y 64 d e l  P royec to  de Convencion am ericano .I b i d .
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vendra a e q u i v a l e r ,  servanda s e r v a n d i ,  a l a  a lcan zad a  por-  
e l  S e c r e t a r i o  General  de l a s  N a c io n e s  U n id as ,  l o  que en t o  
do c a s o ,  ten ien d o  en cuenta  l a s  f u n c i o n e s  a t r i b u i d a s  a l  Coi 
s e j o  y a l a s  Comisiones y e l  cometido p rop io  d e l  Organismo, 
parece  poco pro b ab le .
a , 4 . -Las  C om is iones . (260)
El Proyecto  e s t a b l e c e  t r e s  Comisiones para cum pl ir -  
l o s  com et idos  e s p e c i f i c o s  a cada una s e h a la d o s .  Las Coml—  
si  ones escapan a l  c o n t r o l  de l a  Asamblea y de l a  S e c r e t a r / a  
permaneciendo, en cambio, som et id as  a l  Consejo (nombira sus  
miembros) y  en c i e r t o  modo también a l  Tribunal  para l o s  —  
a su ntos  l i t i g i o s o s .
Cada Comision se  compone de c i n c c  a nueve miembros-  
( s i n  e s p e c i f i c a r  en e l  P r o y e c t o . )  nombrados como hemos d i ­
cho por e l  Consejo e n tre  l a s  personas  p rop u es ta s  por l a s —  
P a r te s  C o n t r a t • n t e s .  Al i g u a l  que en e l  Consejo o en e l  —  
Tribunal no puede haber en cada Comision dos miembros que-  
sean n a c io n a l  es de un mismo Estado.
a . 4 .  1 Comision de Reglamentos y P r â c t i c a s  Recomen. 
d ad a s .
Se en cuentra  c o n ceb id a  en e l  P royecto  como un organo 
c o n s u l t i v o  para a se so r a r  a l  Consejo sobre l a  aprobacion de 
anexos a l a  Convencion. Su mi si on e s p e c i f  i c a ,  s i n  embargo, 
e s  cumplir e l  cometido e s t a b l e c i d o  para e l  primer t i p o  d e -  
Kecanismo I n t e r n a c i o n a l  e s tu d ia d o  mas a r r i b a  ( v . s u p r a  cap.  
I V , S e c . I I , p .  142 y s s . )  : Obtener de l a s  P a r te s  Contratan-
por l o p  e e .TO. ,
* * y  19 j •
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t e s  inform acion sobre  todo l o  r e l a t i v e  a l a  exp lorac i  o n , —  
e x p l o t a c i o n  y o t r o s  u so s  de l o s  fo n d o s  m arinos ,  y tra n sm i-  
t i r  e s a  in form acion  a l a s  P a r te s  C o n tr a ta n te s .
a . 4 . 2  . -  Comision de O p e r a c io n e s .
Junto  con e l  Consejo ,  como y a  se  ha in d ic a d o  ( v . s u ­
pra p. 190 y s s . ) ,  e s  e l  organo mas im portante  en cuanto a 
l a  a t r i b u c io n  de pod eres .  Su cometido puede c o n s id e r a r s e  -  
en c i e r t o  modo i d e n t i f i c a d o  con e l  f i n  a cumplir  por e l  mis 
mo Organismo I n t e r n a c i o n a l ,
De e n tre  sus a t r i b u c i o n e s ,  l a s  mas im p o rta n tes  son-  
l a s  s i g u i e n t e s :
i )  Expedir c o n c e s i o n e s  ( l i c e n c i a s )  para l a  e x p lo ra ­
c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  m in é r a le s  de l o s  fo n ­
dos marinos ( e x c e p to  para l a  Zona bajo  Mandato -  
I n t e r n a c i o n a l  en donde l a s  l i c e n c i a s  son concédé  
das por e l  Estado M andatar io) .
i i )  Expedir p e m i s o s  para p e r f o r a c i o n e s  profundas .
i i i )  S u p e rv iser  l a s  o p e r a c io n e s  de  l o s  t i t u l a r e s  de 1^ 
c e n c i a s ,  e in c o a r  l o s  p r o c ed im ien to s  corresp on  -  
d i e n t e s  por su p u e s ta s  c i o l a c i o n e s  de l a  Uonven -  
c io n  por par te  de é s t o s .
i v )  I n t e r v e n i r  en l a  s o l u c i o n  de c o n t r o v e r s i e s  e n tre  
Estados P a r te s  ( v . i n f r a  e l  T r ib u n a l ) .
v)  Organizar e i n s p e c c io n a r  l a  recaud ac ion  de cuo -  
t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y o t r a s  formas de pago.
a . 4 . 3  Comision de D e l im i t a c i o n  de l o s  Fondos Ma­
r in o s  I n t e r n a c i o n a l e s .
Como su nombre i n d i c a ,  corresponde a e s t a  Comision,  
e s t u d ia r  y aprobar, en su c a s o ,  e l  trazado  de l i m i t e s  p r e -
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sentad o  por l a s  P a r te s  C o n tra ta n te s  ( 2 6 1 ) ,  y n e g o c ia r  cual  
qui er d i s c r e p a n c i a  s u r g id a  a e s t e  r e s p e c t o .  Si  !bs d i f e r e n ­
c i a s  por c u e s t i o n  de l i m i t e s  e n t r e  un Estado Parte  y l a  Co 
m is io n  no se  r e s u e lv e n  por medio de l a  n e g o c ia c io n  d i r e c t a  
con e l  E s tad o ,  l a  Comision de D e l im i t a c i o n  in c o a r â  proced^  
m iento  a n te  e l  Tribunal para que e s t e  entiend a d e l  caso  y -  
lo  f a l l e ,
Ademâs, l a  Comision podrâ hacer  recomendaciones a -  
l a s  P a r t e s  C o n tr a ta n te s ,  y a p e t i c i o n  de c u a l q u ie r  Estado  
P a rte  l e  a s e s o r a r â  sobre  c u a l q u ie r  c u e s t i o n  de l i m i t e s .
a . 5 El T r ib u n a l .
El Proyecto  de Convencion americano l o  r é g u la  con—  
exp reso  d e t a l l e  y d e ten im ie n to  en quince  am plios  a r t i c u l o s  
( 2 6 2 ) ,  l o  que i n d i c a  l a  im p or ta n c ia  a t r i b u i d a  a l  organo pa 
ra  l a  s o l u c i o n  de c o n t r o v e r s i e s  y  a l  mismo tiempo l a  c m  -  
s i s t e n c i a  y v i a b i l i d a d ,  a l  menos en c i e r t o s  a s p e c t o s ,  d e l  
P royecto  p resen tado  por l o s  EE.UU. .
Por c u e s t i o n e s  raetodo log icas  l o  e s tud iarem os  de l a -  
s i g u i e n t e  manera:
a . 5 . 1  Comnosicion.
El Tribunal s e  encuentra  in t é g r a d o  por c in c o ,  s i e t e -  
o nueve m a g is tra d o s  ( e l  numéro e x a c to  s e r â  è s t a b l e c i d o ,  a l  
p a r e c e r ,  de manera d e f i n i t i v e  a l a  f i r m e  de l a  Convencion.)  
i n d e p e n d i e n t e s ,  e l e g i d o s  por e l  Consejo de una nomina de -  
c a n d id a to s  pro p u es tos  por l o s  E stados  P a r t e s .  El mandato—- 
ce cada m agistrado durarâ nueve ahos pudiendo s e r  r e e l e g i -
2 6 1 . -  V. P ryecto  de Conevncion p resen tado  por l o s  EE.UU., 
a r t .  1 ( c i t  n o ta  80) y  a r t .  26 ( c i t .  n o t a s  249 y  2 5 0 ) .
2 6 2 . -  V. Proyecto  de Convencion p resen tado  por l o s  EE.UU., 
( l o c .  c i t .  n o t a  2 5 7 ) ,  a r t s .  46 ,  4 7 ,  48 ,  49 ,  50 ,  51, 52 , 53,  
54,  55 ,  56 ,  5 7 ,  58 ,  59 r  60 .
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dos ; su  ren ov a c io n  se  e f e c t u a r a  segun un proceso  en e s s a ­
i e r a  s i m i l a r  a l  ac tualm ente  e s t a b l e c i d o  para l a  ren ovac ion  
de l o s  m a g is trad os  d e l  T . I . J .
a . 5 . 2  P erso n a l id a d  j u r i d i c a .
i ) A c t i v a . -  Pueden a c u d ir  a l  Tribunal  en  c a l i d a d  de 
demandantes,  l o s  E stados  P a r t e s  ( a r t .  50) y  l a s  Comisiones  
( a r t s .  51 y 5 3 ) .  Ademâs, c u a lq u ie r  organo de l  Organismo —  
I n t e r n a c i o n a l  ( a r t . 6 0 )  podrâ s o l i c i t e r  d e l  Tribunal  d i c t a  
raenes c o n s u l t i v o s .
i i )  P a s i v a . -  Podrân ser  demandados ante  e l  T r ibunal ,  
l o s  E sta d o s  P a r t e s ,  e l  Consejo y cada una de l a s  t r e s  Comi_ 
s i o n e s .
A e s t e  r e s p e c t o ,  e l  P royec to  de oonvenc ion  e sboza  un 
i n t e r e s a n t i s i m o  s i s t e m a  de j u r i s d i c c i o n  c o n t e n c io s o -a d m in i s  
t r a t i v a  i n t e r n a c i o n a l  en e l  que s e  adm its ,  lamentâ) lemente  
s i n  ninguna p r e c i s i o n  a l  r e s p e c t o ,  a l o s  Estados  y a l o s  -  
i n d i v i d u o s  como rec lam antes  fr-^nte a un Organismo I n t e r n a ­
c i o n a l .  En e f e c t o ,  segun d ispone  e l  a r t .  54 (263) d e l  Pro-
2 6 3 . -  P royecto  de Convencion p resen tad o  por l o s  EE.UU.,
a r t .  5 4 ."Toda P arte  C on tra tan te  que impugne l a , l e g a l i d a d -----
de medidas adoptadas por e l  C on se jo ,  l a  C o l l i s ion  de R ég la  -  
mentos y  P r a c t i c a s  Recomendgdas, l a  Comision de O perac ion es ,  
o l a  Comision de D e l im i t a c i o n  (je l e s  Pondos Marings I n t e r n a  
c i o n a l e s ,  a legando una v ^ o l a c io n  de e s t a  Convencion,  falta^-  
de co m p etenc ia ,  i n f r a c c i o n  de r e g l a s  im p o r ta n tes  de proce(Ji^ 
m ie n to ,  f a i t a  de fundamento o abuso de a t r i b u c i o n e s ,  podra— 
a c u d ir  a l  T r ib u n a l .  ,
2 . "Toda nersona podra, en l a s  migmas c o n d i o i o n e s ,  a 
c u d ir  a l  T r i b u n  r e g p e c to  de una d e c i s i o n  que l e  vaya d i r i  
g i d a  o de una c s i o n  que,  aunque d i c t a d a  en forma de nor­
ma 0 de d e c i s i o .  d i r i g i d a  a o t r a  p ersona ,  l e  i n t e r e s a  d i r œ  
tam en te .   ^ "
 ^ 3 . "Los p ro ced im ien to s  p r e v i s t o s  en e s t e  a r t i c g l o  se  
in o oa ra n  dentro  de un p lazo  de dos meses contado ,  segun pro 
coda ,  desde l a  p u b l i c a c i o n  de l a  medida de que se  t r a t e  o^-  
su n o t i f i c a c l ô n  a l  i n t e r e s a d o  o ,  a f a l t a  de t a l  p u b l i c a c i o n  
0 n o t i f i c a c i o n ,  desde e l  d i a  en que e s t e  haya t e n id o  con o c i  
m iento  de t a l  medida.
^4."81 e l  Tribunal  e s t im a  fundado e l  r e c u r s o ,  anu lara  
y dej ara  s i n  e f e c t o  I g  medidg impugnada, y d e c i d i r â  h a s t a  -  
que punto t a l  a n u la c io n  habra de a p l i c a r s e  r e t r o a c t iv a m e n te " .
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y e c t o ,  toda  Parte  C ontratante  o c u a lq u ie r  persona  podra im 
pugnar ante  e l  Tribunal l a s  medidas adoptadas por organos-  
d e l  Organismo I n t e r n a c i o n a l ,  en b ase  a :
i )  V io la c io n  de l a  Convencion;
i i )  F a l t a  de competencia;
i i i )  I n f r a c c i o n  de r e g l a s  im p o r ta n tes  de proced im iento;
i v )  F a l t a  de p roced im ien to  o abuso de a t r i b u c i o n e s .
R e c ib id a  l a  impugnacion, e l  T r ibuna l ,  en un procedà^ 
m iento  r â p i c o ,  podrâ anular  y d c ja r  s i n  e f e c t o  l a  medida -  
impugnada s i  e s t im a  fundado e l  r s c u r s o .
La i n c l u s i o n  de e s t e  p r o c e d im ie n t o ,q u e ; (aunque no -  
con t o d a  propiedad) nos  atrevemos a l lam ar  c o n t e n c i o s o - a d -  
m i n i s t r a t i v o ,  en e l  p lono in te r n  aci o n a l , obedece posiblemen  
t e  a l  d e s e o ,  i n s i s t entemente expresado por e l  cob iern o  de­
l o s  EE.UU. a l o  la r g o  d e l  P royecto  deConvencion, de a segu-  
rar  l a  mâxima p r o t e c c i o n  para l a s  i n v e r s i o n e s  y l o s  i n t e r e  
s e s  n a c i o n a l e s  de l o s  E sta d os  P a r t e s  y de su s  empresas —  
e x p lo t a d o r a s  en l a  e x p l o t a c i o n  de l a s r i q u e z a s  m in é ra le s  —  
d e l  fondo d e l  mar. Al mismo tiempo debe t e n e r s e  en c u e n ta -  
que a l  menos durante un tiempo p r e v i s ib le m e n t e  l a r g o ,  s o l a  
mente a lg u n o s  p a i s e s  muy d e s a r r o l l a d o s  y e n t r e  e l l o s  l o s  -  
EE.UU. c i  ertamente,  podrân e x p l o t a r  de hecho l o s  fondos  ma 
r i n o s  y por t a n t o  un icam ente-a  e s o s  p a i s e s  a f e c t a r â n  l a s  -  
d e c i s i o n e s  d e l  Organismo I n t e r n a c i o n a l  que se en contrarâ—  
i n t é g r a d o  por una inmensa mayoria de p a i s e s  in c a p a c e s  de—  
r e a l i z a r  e x p l o t a c i o n e s  d i r e c t e s  en e l  fondo d e l  mar, y  que 
s i n  embargo in terv e n d râ n  de una forma a p r e c i a b l e  en l a  t o ­
rn a de d e c i s i o n e s  que en pura l o g i c a  tenderân a b e n e f i c i a r ­
i e s  en c o n t r a  de l o s  Estados que r e a l i c e n  e x p l o t a c i o n e s  di  
r e c t a s .  La i n c l u s i o n  d e l  proced im iento  c o n t e n c io s o -a d m in i s
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t r a t i v o  aqui contemplado p o d r ia  s e r v i r  de " co rrec tor"  (des  
de e l  punto de v i s t a  de l o s  EE.UU.) de l o s  "excesos"  p o s i -  
b l e s  (no necesar iam en te  p robab les )  de un s i s t e m a  "demasia­
do deDiOcrâtico" en l a  adopcion de sus  d e c i s i o n e s .
a . 5 . 3  Competencia.
Segun e s t a b l e c e  e l  a r t . 57 d e l  Proyecto  a m e r ic a n o ,e l  
Tribunal  t i e n e  l a  com petencia  g e n e r a l  "para r e s o l v e r  c u a l ­
q u ier  c o n t r o v e r s i a  r e l a c i o n a d a  con c u a lq u ie r  m a te r ia  o b je ­
t s  de ( l a )  Convencion".
De manera e s p e c i a l  l e  e s t â n  c o n f e r i d a s  a t r i b u c i o n e s
para:
i )  D e c id ir  todas  l a s  cont r o v e r s i a s  y d ic tam in ar  t c -  
das l a s  c u e s t i o n e s  r e la c io n ad a ^  cor; l a  i n t e r p r e -  
t a c i o n  y a p l i c a c i o n  de l a  Convencion ( a r t .  46 ,  
1) .
i i )  S o l i c i t a r  d e l  T . I . J .  o p in io n  c o n s u l t i v a  sobre  —  
c u a lq u ie r  c u e s t i o n  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  ( a r t .  
46 , 2) .
i i i )  Entender en l a s  c o n t r o v e r s i a s  e n tr e  l a s  P a r t e s —  
C o n tra ta n tes  sobre  teraas o b j e t s  de l a  Convencion  
( a r t .  5 0 ) .  Si  l a  c o n t r o v e r s i a  s e  r e f i e r e  a l  i n —  
cumplimiento de una o b l i g a c i o n  p r e v i s t a  por l a —  
Convencion debe p l a n t e a r s e  e l  a su n to ,  i n i c i  aimen 
t e ,  ante  l a  Comision de O perac iones  que e m i t i r â -  
dictâmen motivado.  El incum plim iento  por l a  Par­
t e  acusada de l o  d i s p u e s t o  en e s t e  d ictamen, f a  
c u i t  a a l a  Parte  demard ante  a a c u d ir  ante  e l  Tri 
b u nal .
i v )  D e c id ir  l a s  c u e s t i o n e s  p la n tea d a s  de o f i c i o  nor­
i a  Comision de Operaciones  ante  incuraplimiento -  
de l a s  o b l i g a c i o n e s  im puestas  por l a  Convencion-  
por p a r te  de un Estado ( a r t .  5 1 ) .
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v) D e c id ir  l a s  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  P a r te s  Contratan  
t e s  ( a r t .53  en r e l a c i o n  con e l  a r t .  3 0 ) ,  o e n tr e  
una Parte  Contratante  y l a  Comision de Operacio­
nes  ( a r t . 53 en r e l a c i o n  con l o s  a r t s .  1 y 26) —  
a c er ca  d e l  e s t a b le c im ie n  to de l i m i t e s  i n t e r i o r e s ,  
e x t e r i o r e s  y e n tre  E stad o s  de l a  Zona bajo  Manda 
t o  I n t e r n a c i o n a l .
a . 5 .4  S a n c io n e s .
Al f irm ar  l a  Convencion, l o s  E sta d os  P a r t e s  se  o b l i  
g  an a tomar l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  para e j e c u t a r  e l -  
f a l l o  d e l  Tribunal ( a r t .  52) cuya j u r i s d i c c i o n  e s  o b l i g a t o  
r i a  en l o s  c a s o s  expuestos  en e l  apartado a n t e r i o r .
El incumplimiento  por p a r te  de un Estado miembro de 
l a s  o b l i g a c i o n e s  impuestas por un f a l l o  d e l  T r ib un a l ,  f a —
c u i t  a a l  Consejo para d e c re ta r  l a  s u sp e n s io n  temporal ( a r t .
5 8 ) ,  en todo o en p a r t e ,  de l o s  d erechos  que en v i r t u d  de­
l à  Convencion t u v i e r a  l a  parte  que haya dejado de cum pl ir -  
sus  o b l i g a c i o n e s .
El T r ibunal ,  por su  p a r t e ,  puede imponer a una P arte  
Contratante  l a s  s i g u i e n t e s  sa n c io n e s ;
i )  Pago a l  Organiano I n t e r n a c i o n a l  de una multa  que 
no exceda de 1 .000  S por cada d i a  de incumplimien
to  de una o b l i g a c i o n  im puesta  por l a  Convencion.
i i )  Pago de indem nizacion a l a  o t r a  P arte  Contratante  
i n t e r e s a d a  por l o s  dahos que l e  hayan s id o  causa  
d o s .
i i i )  Ambas c o s a s  a l a  vez  ( a r t .  5 2 ) .
E) Consi der aci ones F i n a l e s .
El Proyecto  presentado por l o s  EE.UU. contempla  un-
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Organismo I n t e r n a c i o n a l  con poderes  am plios  ÿara  l a  r e g a la  
c io n  y  c o o r d in a c io n  de l o s  t r a b a j o s  de e x p l o r a c io n  y exp lo  
t a c i c i o n  de l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  
de l o s  fo n d o s  m arin os .  S in  embargo d esech a  toda  p o s i b i l i d a d  
de g e s t i o n  d i r e c t a  d e l  Organismo en l a s  a c t i v i d a d e s  de ex­
p l o t a c i o n , y  c e n t r a  l a  a c t i v i d a d  f u t u r a  sobre  l o s  fon d os  ma 
r i n o s  en l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  n a c io n a l  y p r iva d a  aunque so ­
m et ida  e s t a  u l t i m a  a l  c o n s e n t im ie n to  de l o s  d i s t i n t o s  E s ta  
dos F a r t e s .
Otro p r i n c i p l e  b â s i c o  d e l  Proyecto  e s  l a  l i b r e  con-  
c u r r e n c i a  de to d o s  l o s  E stados  para l a  e x p l o t a c i o n  de l o s -  
m in e r a le s  submarines;  segun d ispon e  e l  a r t .  4 "Todos t e n  -  
drân ] i b r e  a c c e s o  a l a s  a c t i v i d a d e s  de e x p l o r a c io n  y explp  
t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de laZona I n t e r n a c i o n a l  que se de c la  
r a  a b i e r t a  a to d o s  l o s  E stados" .
En c o n s e c u e n c i a ,  y e s t a  e s  o t r a  de l a s  i d e a s  r e c t o -  
r a s  d e l  P ro y e c to  de Convencion, s e  proh ibe  de forma expve-  
s a  ( a r t .  2 0 ,2 )  to d a  ex p r o p ia c io n  de i n v e r s i o n e s  que hayan-  
s id o  r e a l i z a d a s  conforme a l o s  térm inos  de una l i c e n c i a  va  
l id a m en te  c o n c ed id a  por e l  Organismo, y se  g a r a n t i z a  a l  ma 
ximo l a  p r o t e c c i o n  de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  .
Ademâs de ordenador de a c t i v i d a d e s ,  e l  Organismo In  
t e r n a c i o n a l  d e  l o s  fond os  marinos e s t â  conceb ido  como re—  
caudador de d e r ec h o s  y cânones ,  con una amplitud que c r e e -  
mos s u f i c i e n t e  como para p e r m i t i r l e  una e f i c a c i a  muy apre­
c i a b l e  en su g e s t i o n ,  y p ra  operar a l  mismo tiempo como -  
elem ento  a g l u t i n a n t e  y c o h e s iv o  en l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s .
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S ec c io n  I I  P royecto  o resentâd o  p o r F r o .n c i a .
A) D i f e r e n c i a s  y s i m i l i tudes con e l  P ro y ec to  o r e sen  
tado nor l o s  EE.UU.
Ni F r a n c ia  ni  e l  Reino Unido hah o f r e c i d o  en su s  —  
r e s p e c t i v e s  P roy ec to s  una verdadera  a l t e r n a t i v a  a l  regimen  
propuesto  por Norteam erica .  El documente de t r a b a j o  presen  
tado  por F r a n c ia  (264)  , a l  i g u a l  que e l  d e l  Reino U n id o , -  
no c o n t i e n e  mas que una propu es ta  poco ordenada y no muy -  
e lab o ra d a  de d i r e c t r i c e s  que c o n s t i t u y e n  l a  o p in io n  d e l  —  
Gobierno f r a n c e s  "una primera e x p o s i c i o n  g e n e r a l  de sus —  
puntos de v i s t a  sobre  l a  e s t r u c t u r a  y l a s  n e c e s i d a d e s  de -  
un regimen in t e r n a c i o n a l "  ( 2 6 5 ) .
Al i g u a l  que e l  p royecto  de l o s  EE.UU., e l  p r é s e n t a
do por F ra n c ia  se  basa  en e l  s i s t e m a  de c o n c e s i o n  de l i c e n
c i  as para l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de­
l à  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  fondos  m arinos,  y  en l a  pejpcep 
c i o n  de cânones ,  derechos  o r e g a l i a s ,  e f e c t u a d a s  ambas ope 
r a c i ô n e s  como en el Proyecto  americano, por medio de un Me 
canismo I n t e r n a c i o n a l .  Por e so  in c id ir e m o s  e s p e c ia lm e n te  -  
a q u { , en e l  seha lam ien to  de l a s  n o tas  d i f e r e n c i a d o r a s  e n tr e  
ambos.
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  e n tr e  embos P r o y e c to s  t a l  -
v e z  se  encuentre  en l a  d i s t i n t a  c o n cep c ion  que cada uno —
o f r e c e  d e l  Organismo I n t e r n a c i o n a l  para l a  a p l i c a c i o n  d e l -  
rérimen i n t e r n a c i o n a l  que ha de r e g u la r  l a  e x p l o t a c i o n  de -
2 6 4 . -  V. O .N .U . , Doc. ( A/ACç.138/27), "Propuestas  r e l a t i -  
v a s  ÿL e s t a b l e c i m i e n t o  de un régimen de e x p l o r a c io n  y exp lo  
t a c i o n  de l o s  fond os  marinos",  Documento de t r a b a j o  p r e s e n ­
tado  por F r a n c ia ,  e l  5 .  V I I I .  1970.
2 6 5 . -  I b i d .  E x p o s ic io n  de m o t iv e s ,  p . l .
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l a s  r iq u e z a s  d e l  fondo d e l  mar,
El Gobierno f r a n c o s  con c ib e  e s t e  Organisme o Meca—  
nismo no como una en t idad  i n t e r n a c i o n a l  con p od eres  p r op io s  
de c i e r t a  am plitud ,  s in o  unicamente  como organo "de encuen­
t r e , de in tercam bio  de o p i n io n e s ,  de negoc i  aci on y  even -  
tualm ente  de a r b i t r a j e " .  En c o n s e c u e n c ia ,  s e  e n cu en tra  ma­
cho mas p o te n c ia d a  l a  i n i c i a t i v a  i n d i v i d u a l  de l e s  E stad os  
a l e s  que a l  mismo tiempo se  l e s  imponen menos o b l i g a c i o  -  
n e 8 que pasamos a ver  con mas d e t a l l e .
A1 i g u a l  que en e l  P royecto  d e l e s  EE.UU,, en e l  -----
F ran ces ,  l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l a  Zona I n t e r n a —  
c i o n a l  de l e s  fond es  mari nos corresponde unicamente a l o s -  
Estados P a r t e s  que l a  r e a l i z a r â n  en e s t e  c a s e ,  segun un s i s  
teraa p e c u l i a r  de c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  que podriamos deno 
minar de arr ien do  y su b a rr ien d o .
En e f e c t o ,  segun l a  Propuesta  f r a n c e s a ,  e l  Estado -  
s o l i c i t a  d e l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  l i c e n c i a  para e x p l  >—  
rar o e x p l o t a r  una pa r te  de l a  Zona Intern ad. o n a l ,  y sobre  
l a  zona co nced id a  por l a  l i c e n c i a ,  o to r g a  a su  v e z  "conce-  
s io n es"  (ap .  I I ,  B, a,  1) a companies p r iv a d a s ,  de su na—  
c io n a l i d a d  ( a p . I I I ,  A, c ) .  En c o n s e c u e n c ia ,  e l  primer t i p o  
de c o n c e s io n  e s t a r i a  reg id o  por e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  -  
( ap. I I I ,  C, b) y en p a r te  por e l  Derecho d e l  Estado que -  
concede l o s  t i t u l o s  a s u s  companies (ap ,  I I ,  B, a, 3 ) .
Al mismo tiempo, e l  Gobierno f r a n c e s ,  a d i f e r e n c i a -  
d e l  americano, propone una d i v i s i o n  d e l " s i s t e m a  de l i c e n . -  
c ia s "  segun e l  t i p o  de m inerai  para cuya e x p l o r a c io n  o ex­
p l o t a c i o n  sc  otorgue:
i ) Para a q u e l i a s  s u s t a n c i a s  m in é r a le s  cuya  e x p lo r a ­
c io n  o e x p l o t a c i o n  no p r e c i s e  mas que i n s t a l a c i q  
nés  m o v i le s  (ap .  I ,  A), e l  Organisme I n t e r n a c i o -
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n a l  f u n c io n a r ia  unicamente como un r e g i s t r e  y no 
concede i ' ia  derechos e x c l u s i v e s  l a  i n s c r i p c i o n  en 
e l  p r a c t i c a d a .
i i )  Para a q u e l lo s  m in éra les  cuya e x p l o t a c i o n  e x i j a  -  
i t i s t a l a c i o n e s  f i j a s ,  se  r e q u e r i r i a  l a  c o n c e s i o n -  
de una l i c e n c i a  que en e s t e  c a s e  s i  c o n c e d e r ia  -  
derechos  e x c l u s i v e s  a l  Estado que l a  o b t u v i e s e  y 
l e  f a c u l t a r i a  para concéder  a su vez  t i t u l o s  a -  
su s  n a c i o n a l e s .
B) P r i n c i n i o s  b a s i c o s .
Como u n ico s  p r i n c i p i o s  base  d e l  régimen i n t e r n a c i o ­
n a l  a a p l i c a r  por e l  Organisme, e l  Gobierno f r a n c é s  propone  
dos normes o d i r e c t r i c e s  de c a r â c te r  p o s i t i v e  y como conse  
c u e n c i a  de e l l a s ,  dos p r o h ib ic io n e s  o p r i n c i p i o s  n e g a t i v e s .
a) P o s i t i v o s .
a . l  , -  La e f i c a c i a  économ isa . -  Los t r a b a j o s  de exp lo  
t a c i o n  de l a s  r iq u e z a s  de l o s  fond es  m arines  r e q u ie r e n  oon 
s i d e r a b l e s  i n v e r s i o n e s  (ap.  I ,  a ) ,  en c o n s e c u e n c ia  l a s  nor 
mas que se  adopten para su r e g u la c io n  h an de p e r m i t i r  e l  -  
l o g r o  de una maxima e f i c a c i a  économisa.
a . 2 , -  La equidad i n t e r n a c i o n a l . -  La r iq u e z a  obten^  
da de l a  e x p lo r a c io n  y e x p lo t a c io n  de l o s  fo n d es  m a r in e s , -  
no es  propiedad de l o s  Estados ( a p . I ,  a) por l e  que ha de-  
b e n e f i c i a r  por i g u a l  a l o s  miembros de l a  comunidad i n t e r ­
n a c i o n a l .  Puede pensarse  pues, que e l  P royecto  f r a n c e s  v i e  
ne a reconocer  i m p l i c i t  amente e l  p r i n c i p i o  de"patrimonio -  
comun de l a  humsmidad".
b) N e g a t i v e s .
b .1 . -  No a o r o n is c io n  por p a r te  d e l o s  E s ta d o s ,  de -  
l a s  zonas de l o s  fond es  marines (ap .  I ,  A, a ) :  va  c o n t r a  -
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su c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l .
b . 2 . -  No otor/?ainiento a un Organisme InternadL o n a l -  
i n v e s t i d o  de amplios  p o d er e s ,  de l a s  f a c u l t a d e s  de e x p lo r a  
c i o n  y e x p l o t a c i o n  d i r e c t a  de l o s  fo n d e s  m arines:  va  c o n t r a  
l a  e f i c a c i a  aconomica.
Al mismo tiem po,  e l  p r i n c i p i o  de e f i c a c i a  impide l a  
c o n c e s i o n  de l i c e n c i a s  a a q u e l l o s  E stados  s o l i c i t a n t e s  que 
no p r e s e n t e n  ya  g a r a n t i e s  propi as ya  compaflias cap aces  pa­
ra  r e a l i z a r  l a  e x p l o t a c i o n ,  e x ig i e n d o s e  ademâs de l a  oapa-  
c id a d  t é c n i c a ,  d e c la r a c i o n  e x p r e sa  de v o lu n tad  en e l  s en t^  
do de que l a  e x p lo r a c io n  v a  a l l e v a r s e  a cabo.  A e s t e  r e s ­
p e c t e ,  e l  Proyecto  f r a n c o s  impone con dureza;
i )  La red u c c io n  a l a  mitad cada c in c o  anos ,  de l a —  
e x t e n s i o n  de l a  zona conced id a  a cada Estado .
i i )  C an ce lac ion  de l a  l i c e n c i a  co n ced id a  para a q u e l l a  
zona sobre  l a  cua l  e l  Estado c o n o e s io n a r io  en e l  
p la z o  de t r è s  anos no haya conced ing  t i t u l o s  nue 
vos  (ap.  I I I ,  B, a,  b ) .
i i i )  Los Estqdos se comprometerian a r e a l i z a r  i n v e s —  
t i g a c i o n e s  y p o s ter io rm en te  a r e a l i z a r  l a  e x p lo ­
t a c i o n  de l a s  zonas que l e s  fueron  con c ed id a s  —  
con e l  f i n  de e v i t a r  una "congelac ion" de super­
f i c i e s  (ap .  I I ,  B, 4) aunque se  admite l a  c o n s t i  
t u c i o n  de r é s e r v a s  (" c o n g e la c io n  p r o v i s i o n a l " )  -  
por un p la z o  r a z o n a b le .
C) C o n p o s ic io n .
La c o n p o s ic io n  d e l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  propues-  
to  por F ran c ia  e s  enormemente s e n c i l l a  y creemos que i n s u f i  
c i  en te  i n c l u s e  para l a s  red u c id a s  a t r i b u c i o n e s  que e l  Go -  
üierno  f r a n c o s  prétende  a t r i b u i r l e .
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El Organisme I n t e r n a c i o n a l  s e  compondra de;
a) O f i c in a  Permanente.
E s tu d ia  l a s  s o l i c i t u d e s  p r e se n ta d a s  y adopta d e c i  -  
s i o n e s  en l o s  c a s e s  s e n c i l l o s  ( s i n  p r e c i s a r  e l  Proyecto  —  
c u a l e s  puedan se r  e s o s  "casos  s e n c i l l o s " ) .
E sta  conceb id a  como un organo c e n t r a l i z a d o r  de l a s -  
In form ac ion es  r e c i b i d a s ,  poseyendo f a c u l t a d e s  para "formu­
l e r  a d v e r te n c ie s "  a l o s  E sta d o s  P a r t e s  en caso  de i n f r a c  d on  
de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  Reglamento I n t e r n a c i o n a l  a p i i c a b le  
a l o s  fo n o s  marinos (ap ,  I I ,  B ,  b ,  1 ) .
b) C o n feren c ia  de P l e n i p o t e n c i a r i o s .
Segun l a  c o n c io n  f r a n c e s a  d e l  Organisme I n t e r n a c i o ­
n a l  como "centro  de n e g o c i a c i ones" para lo g r a r  "acuerdos -  
amistoBOs", corresponde a e s t e  organo:
i )  Adopter d e c i s i o n e s  sobre  l a s  s o l i c i t u d e s  que pre  
se n te n  " d i f i c u l t a d e s -  ( s i n  e s p e c i f i c a r  c u a l e s  —  
puedan s e r  e s t a s )  (a p .  I I ,  B, b ,  2 ) .
i i )  E l im inar  (no s e  a c l a r a  de que modo), a s e r  p o s i -
b l e ,  l a s  i n f r a c c i o n e s  comprobadas.
c)  Comision T e c n ic a .
Apenas esbozada en e l  documente presen tad o  por Pran 
c i a .  E s ta  conceb ida  unicamente como organo a u x i l i a r ,  de t i  
po c o n s u l t i v o ,  d e p e n d e n t s  de l a  Asamblea de P le n i p o t e n c i a  
r i  o s .
D) S o lu c io n  de c o n t r o v e r s i e s .
Es t a l  v e z  e l  punto mas d é b i l  d e l  Proyecto  f r a n c e s .
De acuerdo con l a  concep c ion  p e c u l i a r  f r a n c e s a  d e l  Organis
mo, no se  e s t a b l e c e  ningun medio j u r i s d i c c i o n a l  para s o l u -  
c io n a r  l o s  c o n f l i c t o s  que puedan s u r g i r .  Si  e l  Organisme In 
t e r n a c i o n a l  e s  un c e n tr o  de "e n c u e n t r o , de in tercam bio  d e -  
o p in io n e s  y de n e g o c i a c i o n " (a p .  I I ,  B, D, 3)> l o s  c o n f l i c  
t o s  a p a r e c id o s  deben s o l u c i o n a r s e  mediante  n e g o c ia c io n e s  -  
encaminadas a c o n se g u ir  acuerdos a m is to so s  (a p .  I I ,  B, a , 5 ) ,  
s o l o  ante l a  p o s i b i l i d a d  de l l e g a r  a t a l e s  acuerdos se  r e -  
c i r r i  r i  a a un proced im iento  de a r b i t r a j e  que pareoe s e r  —  
contemplado por F r a n c ia  como un medio e x t r a o r d i n a r i o .
Tal pro ced im ien to ,  o mejor l a  f a l t a  de un a u t é n c ic o  
p roced im ien to  para l a  s o l u c i o n  de c o n t r o v e r s i e s  induce  a—  
pensar  en e l  f r a c a s o  d e l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  contempla  
do por F ra n c ia  sobre todo s i  s e  t i e n e  en c u e n ta  que "el  Gp 
b ie r n o  ( f r a n c e s )  se  c r e e  en e l  deber de subrayar e l  î n t e —  
r é s  de una c o n c e r t a c io n  e n tr e  l o s  E stados  y de una buena-  
v o lu n ta d  en t a l  h i p o t e s i s ,  que conduzcan a s o l u c i o n e s  que-  
gocen  de l a  a c e p ta c io n  de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  a f i n  
de e v i t a r , e n  todo l o  p o s i b l e ,  c o n t r o v e r s i e s  y  c o n f l i c t o s —  
que vayan en d e tr im e n ts  de l a  e x p l o t a c i o n  r a c i o n a l  de unos  
b i e n e s  que son comunes a toda  l a  humanidad" ( 2 6 6 ) .
No r é s u l t a  f a c i l  pensar en l a  e f i c a c i a  de un Organis 
mo I n t e r n a c i o n a l  para l o s  r e c u r s o s  de l o s  fondos  marinos -  
cuando e s t e  se  h a l l a  reg id o  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  por d é c la r a  
c i o n e s  de buena v o lu n t a d .  En todo caso  no p a r e c e ,  l a  franco  
s a ,  una s u g e r e n c ia  r e a l i s t a  n i  muy v i a b l e .
2 6 6 .— V. O .N .U . ,  Doc# ( a/ AC.1 3 8 / 2 7 ) y p .  7» i n  f i n e *
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S e c c io n  I I I  P royecto  p resen tado  por e l
Reino Unido.
Tambien r ec ie n te m e n te  e l  Reino Unido de Gran Bretaha  
ha presentado  a l a  Comision Permanente de l o s  Pondos Mari­
nos reunida  en Ginebra un P royecto  de Regimen y Organisme 
o Mécanisme I n t e r n a t i o n a l e s  para l e s  fond os  marinos ( 2 6 7 ) .  
Al i g u a l  que e l  de F r a n c ia ,  no c o n t i e n s  e s t e  documente mas 
que un conjunto  de d i r e c t r i c e s  o p r o p u e s ta s  de base  aunque 
o f r e c i d a s  en una forma a lgo  mas e laborada  y ordenada que—  
l a s  de l a  n ac ion  v e c i n a .
A) G uest ion es  p r e l i m i n a r e s .
Para e l  e s t a b l c c i m i e n t o  de un régimen i n t e r n a c i o n a l  
de l o s  fondos marinos,  e l  Gobierno d e l  Reino Unido c o n s id e  
ra n e c e s a r i o  e l  a lca n za r  un acuerdo p r e v io  sobre  l o s  s i  - -  
gui e n t e s  puntos:
a) Determiner a gué r e c u r s o s  s é r i a a p l i c a b l e .
El Reino Unido propugna l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  régimen  
i n t e r n a c i o n a l  a to d o s  l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  de l o s  fondos  
marinos y a tod o s  l o s  r e c u r s o s  v i v e s  s e d e n t a r i o s  que se  de 
s a r r o l l e n  sobre  e l l o s .  Quedarian e x c l u i d o s  l o s  m in é r a le s  -  
en su sp en s ion  y l o s  d i s u e l t o s  en e l  agua d e l  mar que s e r i a n  
c o n s id e r a d o s  como som et id os  a l  régimen de l a  A l t a  Mar.
E sta  e x c l u s i o n  de l o s  m in é r a le s  d i s u e l t o s  en e l  agua 
d e l  mar s i m p l i f i c a r i a  c ie r ta m e n te  l a  adopcion de un a c u e r -
2 6 7 V.  O .N .U . ,  Doc. (A/AC.1 3 8 / 2 6 ) ,  "Regimen I n t e r n a c i o  
n a l" ,  Documento de trab a j  o p r esen ta d o  po:ç e l  R e ino  U n id o ,  
l a  Comision Permanente para l a  u t i l i z a c i o n  con f i n e s  p a c i î ' i  
C O S. . . ,  e l  5 .  V I I I .  1 . 9 7 0 .  Es un documento de es'ÿructura  
s e n c i l l a ,  no muy e la b o ra d o ,  d e s r r o l l a d o  en ta n  s o l o  8 ps*
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do i n t e r n a c i o n a l  pues no se  a f e c t a r i a  a l  regimen v i g e n t e  -  
para l a  A l t a  Mar. S in  embargo, no d e j a r i a  de p r e s e n t e r  s e ­
r i e s  problèmes en un f u t u r e  t a l  vez  no muy l e j a n o .  En e f e c  
t o ,  como hemos in d ic a d o  mas a r r ib a  ( v . s u p r a ,  cap.  I ,  p a s . 3 
y s s . )  Las c o n c e n tr a ç io n e s  de m in é r a le s  d i s u e l t o s  como l a s  
salraueras c a l i e n t e s ,  r e s u l t a n  f a c t l m e n t e  e z p l o t a b l e s  en —  
n u e s t r o s  d i a s .  Otros m in é r a le s  d i s u e l t o s  (bromo, magnesio ,  
compuestos de m agnesio ,  i o d o ,  e t c . )  no r e q u ie r e n  para su -  
b é n é f i c i é ,  un t r a ta m ie n to  demasiado complicado y l a  r e r t a -  
b i l i d a d  de su e x p l o t a c i o n  c o n se g u id a  en a lgun os  c a s e s ,  no-  
e s t a  l e j a n a  para l o s  demas. A1 mismo t iempo, e l  agua d e l  -  
mar propiamente d ic h a ,  despues  de haber s i d e  t r a t a d a  en —  
l a s  e s t a c i o n e s  de d e s a l i n i z a c i o n ,  se  emplea a c t u a l m e n t e , en 
una p r o p orc io n  c r e c i e n t e ,  para l a  a g r i c u l t u r a ,  para l a  i n ­
d u s t r i e  y para e l  consume humane. La f a l x a  de r e g u la c io n —  
de e s t o s  m in é r a le s  y d e l  agua d e l  m^r misma, va  en c o n t r a -  
d e l  p r i n c i p i o  que e x ig e  un tra ra m ien to  u n i t a r i o  para t o d o -  
e l  medio marine ,  e v i ta n d o  lagun as  en e l  ordenamiento g u r i -  
d ic o  i n t e r n a c i o n a l  que se  e s t a b le  zca ,  la g u n a s  que s e  con -  
v e r t i r i a n  en problèmes cuya s o l u c i o n  s e r i a  mas f i d i c i l  pos  
t e r i o r m e n t e .
b) D e l im i t a c i o n  de l a  Zona.
El Gobierno d e l  Reino Unido i n d i c e  l a  n e c e s id a d  de-  
l l e g a r  a un acuerdo sobre l a  e x t e n s i o n  de l a  zona a que se
a p l i c a r â  e l  régimen i n t e r n a c i o n a l  que se  c r e e .  Pero a l  -----
i g u a l  que e l  P royecto  f r a n c é s  y a d i f e r e n c i a  d e l  de l o s  —  
EE.UU., e l  documento b r i t a n i c o  no s o l o  no propone un t i p o -  
de l i m i t e  s in o  que ni s i q u i e r a  e sboza  c r i t e r i o  Eilguno de -  
d e l i m i t a c i o n .
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c) No l i m i t a c i o n  de ninguna de l a s  l i b e r t a d e s  r e c o -  
n o c id a s  -para l a  A l ta  Mar.
Ta hemos in d ic a d o  ( v .  supra ,  p s .  127 y s s . )  e l  con­
se n s u s  unanime logrado  por e s t e  prL n c i p i o  en l o s  d eb ates  -  
de l a  Comision Permanente, y e l  e s p e c i a l  e n f a s i s  que en su 
d e f e n s a  p u s ie ro n  l a s  p r i n c i p a l e s  p o t e n c i e s  m a r i t im es .  Entre  
l o s  d e c id id o s  d e f e n s o r e s  de l a s  l i b e r t a d e s  d e l  mar, se  en­
c o n t r e  desde e l  primer memento e l  Reino Unido.
En r e l e c i o n  con l o s  demas p r i n c i p i o s  e s t u d ia d o s  su­
pra ( ca p .  I I I ) . ,  e l  P royecto  b r i t a n i e o  no l i e g e  s i q u i e r a  a -  
p r e s e n t a r  una enumeracion programatica  de l o s  que c o n s id é r é  
a c e p t a b l e s .  S in  embargo parece  reco no cer  im p l ic i t a m e n t e  l o s  
ya a lu d id o s  en e s t e  t r a b a jo  (268)  a l  e s t u d i a r  l o s  d e b a t e s -  
de l a s  Comisiones E s p e c ia l  y Peimanente .
B) El  Organisme I n t e r n a c i o n a l .
El Gobierno d e l  Reino Unido contem pla  un Organismo-  
I n t e r n a c i o n a l  d e b i l  , cuya f u n c io n  es  l a  c o n c e s io n  automa­
t i s a  de l i c e n c i a s  (automatisme q e s e  q u ieb ra  eh l o s  c a s e s  
de c o n c u r r e n c ia  en l a  j r e s e n t a c i o n  de s o l i c i t u d e s )  en base  
a un s is teraa  de l i c e n c i a s  y s u b l i c e n c i a s  que en l a  p r a c t i ­
c e  apenas l o g r a r à  poner a lguna l i m i t a c i o n  a l a  com pléta  so  
b e r a n i a  de l o s  E sta d o s .
El  Organisme b r i t a n i c o  parece  ideado  p r in c ip a lm e n te  
como un c e n tr o  de c o o r d in a t io n  de l o s  t r a b a j o s  de ex p lo ra ­
c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  submarines de l a  Zona -  
I n t e r n a c i o n a l ,  y también como un c e n tr o  recaudador de cuo-  
t a s  o derechos  para l a  d i s t r i b u c i o n  de b é n é f i c i é s .
2 6 8 . -  C f r .  supra  c a p , I I I ,  P r i n c i p i o s  J u r i d i c o s .
El Reino Unido propone un Organisme I n t e r n a c i o n a l  -  
i n t e g r a d o  en e l  s i s t e m a  de l a  O rgan izac ion  de l a s  Naciones  
U n id a s ( a p .6 ,  a) compuesto de l o s  s i g u i e n t e s  organos:
a) C o n fer en c ia  P l e n a r i a .
En l a  C o n fer en c ia  P le n a r i a  (p le n a r y  Conference) s e -  
e n c o n t r a r ia n  r ep r e se n ta d o s  todos  l o s  E stados  P a r t e s .  La —  
C o n fe r e n c ia  e l e g i r i a  una
b) J u n ta  de Cobernadores.
La Jun ta  de Cobernadores (Board o f  Governors) e s t a ­
r i a  encargada de a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  regimen i n ­
t e r n a c i o n a l  que s e  e s t a b l e c i e s e  por un acuerdo i n t e r n a c i o ­
n a l .  La J u n ta  s e r i a  "poco numerosa" y r e f l e j a r i a  en su  -----
com p osic ion  un e q u i l i b r i o  e n tr e  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  par­
s e s  d e s a r r o l l a d o s  y de l o s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o ;  -  
a d o p t a r ia  sus  d e c i s i o n e s  por mayoria .
c) S e c r e t a r i a  ,
En t e r c e r  lu g a r ,  se  e s t a b l e c e  una S e c r e t a r i a  (S e c r e ­
t a r i a t )  encargada de r e a l i z a r  l o s  t r a m i t e s  b u r o c r a t i c o s  y -  
admi n i s t r a t i v o s .
El P ro y ec to  b r i t a n i c o  s e  l i m i t a  por l o  demas, a e s -  
t a b l e c e r  de l a  forma un ta n to  v a ga  y g e n e r a l  que hemos e x -  
p u e s t o ,  l o s  organos que  compondrian e l  Orgaiismo, pero ho= 
e s t a b l e c e  ningun o tro  t i p o  de e s p e c i f  i c a c i o n e s  a cerca  de -  
su s  a t r i b u c i o n e s ,  com posic ion ,  f u n c i o n e s  y poderes  ( a p . 6 ,b )
C) Concesi on de L i c e n c i a s .
Corresponde a l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  ( a p . 7 , a )  s i n
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e s p e c i f i c a r  a que organo dentro  d e l  mismo. Se e s tâ )  l e c e  l a  
p o s i b i l i d a d  de concéder dos t i p o s  de l i c e n c i a s ;
a) L i c e n c ia s  propi amente d i c h a s .
Concedidas por e l  '-'rganismo I n t e m a c i  onal directame_n 
t e  a l o s  E sta d o s ,  y e x c lu s iv a m e n te  ( a p . 7 ,  b) en base  a l a s  
c o n d i c io n e s  f i j a d a s  por e l  régimen i n t e r n a c i o n a l  que s e  es  
t a b l e z c a .
b) S u b l i c e n c i a s .
Concedidas por l o s  E stad os  b e n e f i c i a r i o s  de una l i ­
c e n c i a  otorgada  por e l  Organisme, a l o s  em p resar ios  y  empre 
s a s  ( s i n  a c la r a r  s i  son p u b l io n s  o p r iva d a s )  en base  a su -  
p r o p ia  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a .
La l i c e n c i a  s e  o t o r g a  por e l  Organisme a s o l i c i t u d  
de un Estado y es  conced ida  automaticamente s i n  p o s i b i l i d a d  
de o p o s i c i o n  por parte  de l  Organisme I n t e r n a c i o n a l ,  para -  
a q u e l i a s  zonas que no senn o b j e t o  mas que de una s o l i c i t u d .  
En c a so  de c o n c u r re n c ia  de s o l i c i t u d e s  para una misma zona  
se  o t o r g a r i a  l a  l i c e n c i a  (que concede derechos  e x c l u s i v o s -  
a su b e n e f i c i a r i o )  a l a  pr e sen ta d a  a n t e s  en e l  tiempo s i e n  
do denegada a l a s  demas; en caso  de p r e s e n t a c io n  s i m u l t â —  
nea de s o l i c i t u d e s ,  l a  c o n c e s io n  se  d e c i d i r i a  por s o r t e o —  
a l  azar  mediante  (y e s t e  e s  un dato c u r io s o  d e l  P ro y ec to  -  
b r i t a n i c o )  e l  empleo de un ordenador e l e c t r o n i c o  ( a p . 8 ,  c ) .
La c o n c e s io n  de l i c e n c i a s  se  contempla  a l  mismo -----
t iem po,  en un proceso  dob le  que v i e n e  a d i s t i n g u i r  dos t i ­
pos de l i c e n c i a s  :
i ) L i c e n c ia s  de nr o sn e c c io n  ( p r o s p e c t i n g ) . -  La con­
c e s i o n  de e s t a  l i c e n c i a  parmi t e  a su b é n é f i c i a —
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r i o  r e a l i z a r  e s t u d i o s  g é n é r a l e s  para l a  l o c a l i z a  
c io n  de y a c im ie n t o s  m in é r a le s  de p o s i b l e  impor—  
t a n c i a  ( a p . 9 ,  a, i ) .  La o b te n c io n  de e s t a  l i c e n ­
c i a ,  concede derechos  no e x c l u s i v o s  ( a p . 9 , b ) .
i i )  L i c e n c ia s  de aprovechamieuto (developm ent) Fa-  
c u l t a  a l  b e n e n  c i a r i o  para r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s -  
de e x p l o t a c i o n  de l a s  r iq u e z a s  m in é r a le s  (ap .9> -  
a , i i ) .  Conceden derechos  e x c l u s i v o s  (ap.9> b ) .
Las l i c e n c i a s  tendran una v a l i d e z  de quince  ahos —  
p r o r ro g a b le s  p re v ie n d o se  l a  p o s i b i l i d a d  de r en u n c ia  por par  
t e  d e l  Estado b e n e f i c i a r i o  a l a  zona co n ced id a  (ap ,  8 ,  d)-r
Como g a r a n t i s  de e f i c a c i a  y o p e r a t iv id a d  d e l  s i s t e ­
ma propuesto ,  e l  Reino Unido o f r e c e :
i ) Pago de una f i a n z a  por l o s  E stados  t i t u l a r e s  d e -  
l i c e n c i a s ,  en c u a n t i a  e q u i v a l e n t s  a l  importe d e l  
programa de " tr a b a jo s  minimos" que s e r i a  e x i g i -  
do a l o s  E stad os  con c a r a c t e r  p r e v io  a l a  conce  
Sion de una l i c e n c i a .  La f i a n z a  se  p e r d e r ia  para 
e l  Estado s i  e s t e  no r e a l i z a s e  l o s  " trabajos  mi­
nimos" propu estos  ( a p . 9 ,  g ) .
i i )  Revocacion de l i c e n c i a s  caso  de que l o s  E sta d o s -  
no desempehen adecu adamente  "o tras  o b l ig a c iô n e s "  
im portantes  im puestas  por su s  l i c e n c i a s  ( a p . 9 , h ) .
Ha de t e n e r s e  en cu e n ta  que l a  o b l ig a d .  on de p r e s t a  
c io n  de una f i a n z a  de e s t a  i n d o l e ,  puede c o n s t i t u i r  un obs  
t a c u l o  grave a l a  l i b r e  e x p l o t a c i o n  de l o s  m in é r a le s  de —  
l o s  fondos  marinos; en todo c a so ,  l a  f i a n z a  s e r i a  un e l e —  
mento d i s c r im in a t o r  que s o lo  f a v o r e c e r i a  a a q u e l l o s  E sta—  
dos muy d e s a r r o l l a d o s  y con l a  r iq u e z a  s u f i c i e n t e  para de-  
p o s i t a r  l a  f i a n z a  a l  mismo tiempo que r e a l i z a n  e l  gran de-  
sembolso de c a n i t a l e s  req uer ido  para l a  e x p lo r a c io n  y explo
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t a c i o n  d e l  fondo d e l  mar. Por e so  nos parece  mucho mas —  
p r a c t i c a  l a  pro pu es ta  americana que e s t a b l e c e  una multa  —  
por incum plim iento  de o b l i g a c i o n e s  (una de e l l a s  e s  l a  d e -  
r e a l i z a r  e fe c t iv a m e n t e  l a  e x p l o t a c i o n  de l a  zona conced ida)  
o l a  segunda a l t e r n a t i v a  b r i t a n i c a  de s im ple  r e v o c a c io n  de 
l a  l i c e n c i a .
D) Quotas y Derechos de L i c e n c i a .
El  Proyecto  d e l  Reino Unido e s t a b l e c e  dos t i p o s  de 
gravâmenes para l o s  Estados conces i  o n a r io s :
a) Derechos de Licenci a .
A s a t i s f a c e r  por l o s  E stados  b e n e f i c i a r i o s ;  su c u ^  
t i a  no s e r i a  muy e le v a d a  y e s t a r i a  d e s t in a d a  a c u b r ir  l o s -  
g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  ( su e ld o  de f u n c i o n a r i o s ,  p e r so n a l  y  
g a s t o s  de S e c r e t a r i a )  d e l  Organisme I n t e r n a c i o n a l  ( a p . l O , b ) .
b) R e g a l ia  I n t e r n a c i o n a l .
Se contempla bajo e s t a  denominacion una form ula  o s -  
cura  segun l a  cua l  se  e s t a b l e c e r i a  una cu o ta  a pagar por e l  
Estado  b e n e f i c i a r i o  cuya c u a n t ia  e s t a r i a  en f u n c io n  d e l  yo  
lumen o peso ( s i c )  de l a  produccion y no de l o s  i n g r e s o s  o 
b é n é f i c i e s  o b te n id o s  (ap. 10,  d ) ; e s t a  c u o t a  se  e s t a b l e c e ­
r i a  en base  a una e s c a l a  v a r i a b l e  segun l o s  n i v e l e s  de pro 
d u cc io n  o e l  ano de aprovcchamiento ( s i c ) .  E s ta  c u o ta  o re  
g a l i a  i n t e r n a t i o n a l  que pagarian l o s  E stados  c o n c e s io n a  —  
r i o s ,  s e r i a  d i s t r i b u i d a  d i i e c t a m e n t e  por e l  mismo Organis­
ms i n t e r n a c i o n a l  en tre  l o s  E stados  P a r t e s  t e n ie n d o  en cuen 
t a  l a s  n e c e s id a d e s  e i n t e r e s e s  e s p e c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en 
v i a s  de d e s a r r o l l o  (ap. 1 0 ,  c ) .
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E) S o lu c io n  de C o n t r o v e r s ia s .
Ho se e s t a b l e c e  ningun p r o c ed im ien to  aunque se  expre  
sa  l a  n e c es id a d  de " e s t a b le c e r  medidas e s p e c i a l e s  para o l -  
a r r e g lo  de c o n t r o v e r s ia s "  (ap.  6 ,  d ) .
La d e b i l i d a d  e i m p r e c i s io n  d e l  P royec to  p r e s e n ta d o -  
por e l  Reino Unido en c a p i t u l e s  de t a l  im p o r ta n c ia  como l a  
s o l u c i o n  de c o n f l i c t o s ,  d i s t r i b u c i o n  de f u n c io n e s  y a t r ib u  
c io n  de poderes a l  Organisme I n t e r n a c i o n a l ,  nos p r é s e n t a  -  
l a  imâgen de un Organisme que d i f i o i l m e n t e  p o d r ia  s e r v i r  -  
ni  s i q u i e r a  como coord inador  de l o s  t r a b a j o s  a r e a l i z a r  pa 
ra  l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l a s  r iq u e z a s  m i n e r a l e s -  
de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  fo n d o s  m arinos .
S e c c io n  IV P royect o p resen tado  nor l a  
R. U. de Tanzania,
La M is ion  de l a  R epu bl ica  Unida de Tanzania  en l a s -  
N a c ion es  Unidas adopto e l  echo de enero de 1 .9 7 1  un Proyec  
to  de E s t a t u t o  para una "Autoridad I n t e r n a c i o n a l  de l o s  
Fondos Marinos" (269)  que r e c i e n t e m e n t e ,  hace  tan s o l o  .—  
unos d i a s ,  ha s id o  presentado  (p e r io d o  de s e s i o n e s  de mar-  
zo de 1 .9 7 1 )  como documento de t r a b a j o  a l a  c o n s i d e r a c i o n -  
de 3a  Comision Permanente de l o s  Fondos Marinos reunida  en 
Ginebra.
A d i f e r e n c i a  de l o s  o t r o s  t r e s  P r o y e c to s  presentados  
a l a  Comision y  a n a l i z a d o s  en e s t e  t r a b a j o ,  e l  de Tanzania  
es un P royecto  p o l i t i c a m e n t e  neutro  ( f a c i l i t a r a  e s t o  su —  
a c e p t a c io n  por l o s  demas p a i s e s )  y  ju r id ica m e n te  é q u i l i b r a  
do y b i e n  c o n s t r u id o .  Su c o n ten id o  puede resu m irse  d e l  s i -  
g u i e n t e  modo:
A) F i n e s  de l a  Autoridad I n t e r n a c i o n a l .
Es p r o p o s i to  funadmental de l a  Autoridad I n t e r n a c i o  
n a l  que se  créa;  a) Procurar e l  d e s a r r o l l o  r a t i o n a l ,  s e g u -  
ro y  ordenado de l a s  a c t i v i d a d e s  de e x p lo r a c io n  y  explota ,-  
c i o n  de l o s  r e c u r so s  de l o s  fond os  marinos;  b) Aumentar l a s  
o portun idad es  de u t t i l i z a c i o n  d e l  fondo d e l  mar por p a r t e -  
de l o s  d i s t i n t o s  Estadog; c )  Lograr una p a r t i c i p a d o n  equi  
t a t i v a  de l o s  E stados  en e l  b é n é f i c i é  deil  vado de l a  exp lo
2 6 9 . -  V. O .N .U . ,  D oc . (N Y /C S B .2 /3 ) ,  "Draft S t a t u t e  f o r  an 
I n t e r n a t i o n a l  Sea^-Bed A u th o r ity ^ ,  p resen ta d o  por l a  R.Ü. de 
Tanzania ,  p royecto  de e la b o r a c io n  muy cu idad a ,  d e s a r r o l la d o  
en 14 o p s .  y  28 a r t s .
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t a c i o n  marina, ten ien d o  e sp e c ia lm e n té  en cu e n ta  l o s  i n t e r e ­
s e s  y n e c e s id a d e s  de l o s  p a i s e s  en v i a s  de d e s a r r o l l o  sean  
é s t o s  Estados  r ib e r e n o s  o s i n  l i t o r a l ;  d) Concéder e sp e—  
c i a l  a t e n c io n  a l a  i n f l u e n c i a  de e s t a s  e x p l o t a c i o n e s  sobre  
l a s  f l u c t u a c i o n e s  de l o s  p r e c i o s  i n t e r n a t i o n a l e s  de l a s  ma 
t e r i a s  primas.
Para e s t o s  com et idos  l a  Autoridad I n t e r n a c i o n a l  o to r  
gara  l i c e n c i a s  a l o s  Estad os  miembros y s e r v i r a  de c e n t r o -  
de c a p a c i t a c i o n  para forrnar p e r so n a l  c u a l i f i c a d o  en e s t a  -  
m a t e r ia ,  Cualquier  Estado,  miembro o no de l a s  Nac iones  —  
U nidas ,  podra ser  miembro de l a  Autoridad,
B) Organos,
Tres organos componen l a  Autoridad I n t e r n a c i o n a l  —  
pro p u es ta  por l a  R.U. de Tanzania:
a) La Asamblea.
Es e l  organo p r i n c i p a l ,  compuesto por to d os  l o s  ----
miembros de l a  Autoridad cada une de l o s  c u a l e s  podra t e —  
ner t r e s  r e p r é s e n t a n t e s ,L a  Asamblea puede d i s c u t i r  ( a r t ,  -  
5 , 3 )  c u a l q u ie r  m ater ia  r e la c io n a d a  con l a  Autoridad y f o r -  
mular recomendaciones a l  C onsejo .  Pero de modo e s p e c i a l , —  
corresponde  a l a  Asamblea aprobar e l  p r e su p u esto  de l a  Au­
t o r i d a d ,  r e c i b i r  y c o n s id e r a r  l o s  in form es  e s p e c i a l e s  d e l -  
Consejo y de l a  S e c r e t a r i a ,  y p r in c ip a lm e n te  e l e g i r  l o s  —  
miembros d e l  Consejo y e l  S e c r e t a r i o  G enera l ,  La Asamblea-  
Be r e u n i r a  en s e s i o n  o r d in a r ia  cada dos ahos y en s e s i o n  -  
e x t r a o r d i n a r i a  cuando s e a  convocada por e l  Consejo o por l a  
mayoria de sus raismos miembros.
b)  El C onse jo ,
Se compone ( a r t s .  9 a 15) de c in c o  miembros (de ÿos
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c u a l e s  dos por l o  menos seran  E stad os  s i n  l i t o r a l  ) e l e g i  
dos por t r e s  ahos ( l a  primera e l e c c i o n  se  hara por l a  Asam 
b l e a  General de  l a s  N ac iones  Unidas)  que tomaran sus  d e c i ­
s i o n e s  por l a  mayoria de dos t e r c i o s  de l o s  v o t o s  a f irm a tÿ  
v o s  de su s  miembros. El Consejo se  r é u n ir a  por l o  menos dos  
v e c e s  xl aho y su  p r e s i d e n c i a  s e r a  o c upada a l t e r n a t iv a m e n ­
t e  s ig u ie n d o  un orden a l f a b é t i c o ,  por to d o s  l o s  miembros—  
que l o  componen.
Es com petenc ia  e s p e c i a l  d e l  Consejo,  y  e s t o  l o  con-  
v i e r t e  en e l  organo mas im portante  de l a  Autoridad I n t e r n a  
c i o n a l ,  l a  promulgacion de l e y e s  y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de -  
r e g la j ie n t o s  r e l a t i v o s  a l o s  s i g u i e n t e s  temas:
i )  Concesion de l i c e n c i a s  para e x p lo r a c io n  y e x p lo -  
■ t a c i ' n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fondos  marinos.
i i )  P ercep c ion  de canones y derechos  de acuerdo con-  
l o  e s t a b l e c i d o  en l a s  l i c e n c i a s  de c o n c e s io n .
i i i )  Prevencion  de l a  contam inac ion .
i v )  P r o v i s io n  de ayuda t é c n i c a  a l o s  p a i s e s  en v i a s -  
de d e s a r r o l l o .
v)  I n s p e c c io n  de l a s  a c t i v i d a d e s  de e x p lo r a c io n  y -  
e x p l o t a c i o n ,
v i )  Proced im iento  a r b i t r a l  para e l  a rreg lo  de l a s  —■ 
c o n t r o v e r s i a s .
Al concéder  una l i c e n c i a ,  e l  Consejo puede d e ter m i-  
nar e l  numéro minimo y maximo de zonas c o n c e d id a s ,  e l  a l —  
cance de l o s  derechos  que se  o to rg an ,  l a s  c o n d ic io n e s  de—  
e x p l o t a c i o n ,  pages a e f e c t u a r  a l a  Autoridad,  r e g l a s  a ob­
se r v a ?  para no. e s to r b a r  a l a  n avegac ion ,  l a  p e sc a  y o t r o s -  
u sos  d e l  mar, y r e g l a s  co n tra  l a  contam inac ion .  Ademâs e l -  
Consejo puede también r e s c i n d i r  o suspender l a  l i c e n c i a  de
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c u a lq u ie r  miembro que no haya camplido c u a l q u ie r a  de l a s —  
a n t e r i o r e s  c o n d ic io n e s  segun l o s  térm inos  en que e s t a s  ha-  
yan s id o  e s t a b l e c i d a s  en su l i c e n c i a  de c o n c e s io n .
Las l i c e n c i a s  se  concederân unicamente a E stados  o -  
a grupos de E s ta d o s ,  q u ien es  podrân a su vez  t r a n s f e r i r l a s  
a in d iv i d u o s  o a empresas pr iv a d as  o p u b l i c a s  de su  n a c i o -  
n a l id a d ,  pero en ningun caso  podrân t r a n s f e r i r l a s  a un t e r  
c er  Estado.  En todo c a s o ,  e l  Estado que r e c i b e  una l i c e n —  
c i a  s e r a  e l  un ico  r esp o n sa b le  por e l  cumplimiento de l a s  -  
c o n d i c io n e s  en e l l a  e s t a b l e c i d a s ,
c) La S e c r e t a r f a .
Comprends un S e c r e t a r i o  General e l e g i d o  por l a  ------
Asamblea, y e l  p erso n a l  n e c e s a r i o  para e l  cumplimiento de­
l o s  f i n e s  de l a  Autoridad,  o e l e g i d o  por e l  S e c r e t a r i o  Ge­
n e r a l ,  El S e c r e t a r i o  General tendra  un mani a to  de c in c o  —  
ahos r e n o v a b le s .  El  p e r so n a l  de l a  S e c r e t a r i a  se  r é g i r a  —  
por l a s  normas d e l  p e r so n a l  de l a s  N a c ion es  Unidas ,
En r e a l i d a d ,  e l  proyecto  p resen ta d o  por Tanzania se  
encuentra  f æ r t e m e n t e  in s p ir a d o  en e l  esqueraa de l a  0 ,N ,U ,  
pero c o r r ig i e n d o  en e s t a  nueva O rgan izac ion  que p r op o n e ,—  
l o s  p r i n c i p a l e s  d e f e c t o s  e s t r u c t u r a l e s  y  de p r o c ed im ien to -  
observados en l a s  N ac iones  Un idas ,
C) S o lu c io n  de C o n t r o v e r s ia s ,
No se  e s t a b l e c e ,  y t a l  vez  e s t e  s e a  e l  a sp e c to  mâs- 
d é b i l  d e l  razonable  p royecto  pr e sen ta d o  por Tanzania, n in ­
gun modo p e c u l i a r  para d i r im i r  l o s  c o n f l i c t o s  que puedan -  
s u r g i r .  Segun d ispone  e l  P royecto  ( a r t , 2 1 ) ,  c u a lq u ie r  con-
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c ionada  por n é g o c i a t i o n ,  m ediacion o arbi  
ou d e l  a r t ,  33 de l a  Carta de San F ra n c isco )  
l a  j u r i s d i c c i o n  o b l i g a t o r i a  d e l  T . I . J .  Po-  
Tanzania en l a  n e c e s id a d  de a cep tar  l a  -  
g a t o r i a  d e l  Tribunal  I n t e r n a c i o n a l  de Jus , 
l o s  Estados  miembros de l a  Autoridad I n t e r  
unicamente para l a s  c o n t r o v e r s i a s  r e l a c i o  
oridad y l o s  fo n d o s  marinos .
,u e s .
l a  ya  in d ic a d a  de r e v o c a c io n  de l a  l i c e n -  
; , e l  P royecto  p e v e ( a r t .  22) l a  s u s p e n s io n -  
■’oto  a un miembro cuya a c t i t u d  e s  c o n t r a r i a  
'or ien ta les  de l a  Autoridad .  También s e  p r i -  
, de v o to  ( a r t .  24) a l o s  miembros que s e  -  
ora en e l  pago de l o s  d erechos  corresp ond ien  
x i n a n c i e r o s . .
r.io, se  e s t a b l e c e  que ademâs de l a  sede  cen -  
: idad ,  se  c o n s t i t u i r â n  cu a tro  sed es  r e g io n a  
0 9 prevé en e l  P io y e c t o  de Tanzania,  l a  re  
u l e r  Estado miembro p r e v ia  n o t i f i c a c i o n  c o -  
r e t a r i o  G en era l ,co n  un aho de a n t e l a c i o n . F ÿ  
• inco  ahos podrâ ser  r e v i s a d o  e l  E s t a t u t o  -  
e s t e  s e n t i d o , d e  dos t e r c i o s  de sus  mi ém­
oi on, e l  mecanismo i n t e r n a c i o n a l  (Autoridad)  
Tanzania , a l  c o n s t i t u i r s e  en un organo mu- 
co que l o s  apuntados por l o s  P ro y e c to s  an 
, Reino Unido y F ranc ia )  parece  p r e s e n t a r -
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muchas mas p o s i h i l i d a d e s  de e x i t o .  Al mismo tiempo, l a  -----
f u e r z a  conced ida  a l  Consejo y e l  c o n t r o l  que l a  Asamblea -  
e j e r c e  sobre  e s t e  ( e l e c c i o n  de to d os  su s  miembros) , parece  
poder g a r a n t i zar una a c c io n  i n t e r n a c i o n a l  coordinada y e f ÿ  
c a z .

CAPITULO VI
COMISIOH r?:R:-lAITE?:TS sobre la ÜTILIZACIOM con FINES PACIFI-  
COS DE LOS FONDOS MARINOS Y OCEANICOS PUERA DE LOS LIMITAS 
DE LA JUyilSDXCClOÎÎ KACIOHAL.
LABOR DE LA COMISION EN 1 .9 7 1
CAPITULO VI
COMISION PERT4ANENTE SOBRE LA UTILIZACION CON FINES PACIFICOS 
DE LOS FONDOS MARINOS Y OCEANICOS FUERA DE LOS LIMITES DE LA 
JURISDICCION NACIONAL.
LABOR DE LA COMISION EN 1 .9 7 1
S e c c io n  I E x n o s ic io n  G en era l .
A) Manadato de l a  Asamblea General  
El 17 de Diciembre de 1 .9 7 0  y mediante  l a  R eso lu c io n  
A/RES*2750C(XXV) l a  Asamblea General de l a s  N ac iones  Unidas  
(V. O.N.U. A s . Gen., Doc.NS 21 (A /8 42 1 ) )  d e c id e  convocar para  
1 .9 7 3  una C on feren c ia  sobre e l  Derecho d e l  Mar (C fr .  supra-
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C a p , I I I ,  8 e c c . I I ,  1-C) que se  ocupe d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
un Regimen I n t e r n a c i o n a l  e q u i t a t i v o  - i n c l u i d o  un Mecanismo 
I n t e r n a c i o n a l -  para l a  zona y l o s  r e c u r so s  de l o s  fondos  ma 
r i n o s  y  o c é a n ie n s  y su su b su e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  
j u r i s d i c c i o n  n a t i o n a l ,  de l a  d e f i n i c i o n  p r é c i s a  de l a  zona  
y una ampli a gama de c u e s t i o n e s  c o n e x a s ,  en e s p e c i a l  l a s  re
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l a c i o n e s  con l o s  regimenes de l a  A l t a  Mar, l a  P la ta f  orma —  . 
c o n t i n e n t a l ,  e l  Mar T e r r i t o r i a l  ( i n c l u i d a s  l a  c u e s t i o n  de su 
anchura y l a  c u e s t i o n  de l o s  e s t r e c h o s  i n t e r n a t i o n a l e s )  y  l a  
zona c o n t in u a ,  de l a  p e sc a  y l a  c o n s e r v a t i o n  de l o s  r e c u r s o s  
v i v e s  de l a  a l t a  mar ( i n c l u i d a  l a  c u e s t i o n  d e l o s  derechos  -  
p r e f e r e n c i a l e s  de l o s  E stad os  r i b e r e h o s ) ,  de l a  p r o t e c c i o n -  
d e l  medio marino ( i n c l u i d a , e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l a  pr e v en c io n  
de l a  c o n ta m in a c io n ) ,  y  de l a  i n v e s t i g a t i o n  c i e n t i f i c a . "
Ademâs, l a  Asamblea General por l a  misma R e so lu c io n  
d e c id e  "Examinaren sus  p é r io d e s  de s e s i o n e s  v ig es im o  s e x t o -  
y v ig e s im o  se p t im o lo s  in form es  que l a  Comision . . . ( l e )  pre^ 
s e n t e  sobre  l a  marcha de su la b o r  p r e p a r a t o r ia  para determi^ 
na r  e l  Pregrama p r e c i s e  de l a  C o n fer en c ia  sobre  e l  Derecho 
d e l  Mar, d e c i d i r  d é f i n i t i v a m e n t e  su d u r a t io n ,  l a  f e c h a  y e l  
lu g a r  de c e l b r a c i o n  y o t r o s  a r r e g l o s  con ex o s ,  en e l  entend^  
miento  de que s i  l a  Asamblea G eneral ,  en su v ig es im o  s e p t i -  
mo p er io d o  de s e s i o n e s ,  l l e g a  a l a  c o n c lu s i o n  de que e l  pro 
g r e so  de l a  la b o r  p r e p a r a to r ia  de l a  Comision ha s id o  i n s u -  
f i c i e n t e ,  pcdrâ d e c i d i r  a p lazar  l a  C o n fer en c ia ."
Al miffiD t iem po,  y mediante  d icho  documento, l a  A s ^  
b l e a  General "Reafirma e l  mai dato  de l a  Comisioncsobre U t i ­
l i z a t i o n  con F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  Fondos Marinos y Oceâni  
c o s  f i e r a  de l o s  L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i o n  Nac i  onal "form u-  
lado  i n i c i a l m e n t e  en l a  R e so lu c io n  A/RES. 2467 (X X III) .
Por l a  misma R e so lu c io n  l a  Asamblea General amplfa  
l a  com posic ion  de l a  Comision ahad ien d o le  cuaren ta  y  cuatro  
nuevos miembros con l o  que en a d e la n te  e s t a  se  compondria -r 
por un t o t a l  de ochei'ta  y s e i s  miembros segun una d i s t r i b u c i o n  
g e o g r â f i c a  e q u i t a t i v a .
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Tambien a u t o r i z a  a l a  Comision a que e s t a b l e z c a  l o s  
organ s a u x i l i a r e s  que c o n s id é r é  n e c e s a r i o s  para desempehar  
e f i c a z m e n te  sus  fu n c io n e s  ten ien d o  p r é s e n t e s  l o s  a s p e c t o s  -  
o i e n t i f i c o s ,  economicos,  j u r i d i c o s  y  t é c n i c o s  de l a s  c u e s t i o ­
n e s  i n v o lu c r a d a s .
Tal vez  l o  mas im p o rtan te ,  por moscrar e l  i n t e r é s  -  
en l l e g a r  a r e s u l t a d o s  p r a c t i c e s  y t a n g i b l e s  mas u t i l e s  que 
l a s  am plias  d e c la r a c i o n e s  g é n é r a l e s , s e a  e l  encargo que la , - -  
Asamblea General hace a l a  Comision para "que c é l é b r é  dos -  
r eu n io n e c  en Ginebra en Marzo y  en J u l i o - A g o s t o  de .1 .971 -
a f i n  dé preparar para l a  c o n f e r e n c i a  sobre  e l ,D e r e c h o  d e l  
Marun pro y ec to  de a r t i c u l e s  de t r a ta d o  que in c o rp o re  e l  ré_  
gimen i n t e r n a c i o n a l ,  i n c l u i d o  un mecanismo i n t e r n a c i o n a l , p a  
ra  l a  zona y l o s  r e c u r s o s  de l o s  fondos  marinos y o c e â n ic o s  
y de su su b su e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  na  
c i o n a l ,  habida cu en ta  de l a  p a r t i c i p a t i o n  e q u i t a t i v a  de t o ­
dos l o  E stad os  en l o s  b é n é f i c i é s  que se  obtengan y t en ieu d o  
p r é s e n t e s  l o s  i n t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  e s p e c i a l e s  de l o s  paf  
s e s  en d e s a r r o l l o ,  ya  sean r ib r e h o s  o ca rezca n  de l i t o r a l , -  
conforme a l a  D e c la r a c io n  de P r i n c i p i o s  que regu lan  l o s  fo n  
dos marinos y o c e â n ic o s  y  su s u b s u e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  
de l a  J u r i s d i c c i o n  N a t i o n a l ,  y  una l i s t a  amplia de temas —  
y  c u e s t i o n e s  re laci ionados  con e l  Derecho d e l  Mar y  menciona  
dbs ( s u p r a ) . . . q u e  habrâ de c o n s id e r a r  l a  C o n fer en c ia ,  junto  
con un p r o yec to  de a r t i c u l e s  sobre  d ic h o s  temas y  c u e s t i o n e s . "
Por u l t im o e l  gran i n t e r e s  que l a  Asamblea General  
a t r ib u y e  a l  e x i t o  en l a  p r e p a r a t io n  y  r e s u l t a d o s  de e s t a  —  
nroxima C on feren c ia  sobre e l  Derecho d e l  Mar de 1 .9 7 3  se  -  
e n c u en tra  e x p l i c i t a d o  en e l  gran numéro de organismes a l o s  
que p ide  c o la b o r a c io n ;  a s i ,  l a  Asamblea General " I n v i t a  a -
rl a s  Naciones  Unidas para l a  Education l a  
ira (U.N.E.S.C . 0 .  ) ,  y su  Comision Oceanogra 
e n t a i  ( C . O . I . ) ,  a l a  O rgan izac ion  de l a s -  
ira l a  A g r ic u l tu r a  y l a  A l im en ta t io n  ( F .A .O . ) ,  
t a ,  a l a  Organizacion Mundial de l a  Salud  
M g a n iz a c io n  C o n su l t iv a  Marftima I n t e r n a c i o n a l  
.a Organizacion M e te o r o lo g ic a  Mundial (O.M.M.),  
n a t i o n a l  de Energfa  Atomica y o t r o s  organos  
cu.es y organismes e s p e c i a l i z a d o s  i n t e r e s a d o s  
19 m e n te  con l a  Comision sobre  l a  U t i l i z a c i o n  
\ c o s  de l o s  Fondos Marinos y  O ceânicos  f u e r a  
; e l a  J u r i s d i c c i o n  Nac ional  en l a  a p l i c a c i o n  
r e s o l u t i o n ,  en p a r t i c u l a r  preparando l a  docu 
f i c a  y t é c n i c a  que l a  Comision pueda s o B i c i
i on de l a  Comision y D i s t r i b u c i o n  de Temas.
'Att e r  p rev io  a l a s  r e u n io n e s  p r o y e c ta d a s  por  
Itada  supra 'gj con e l  f i n  de p r e p a r a r la s ,  l a -  
r numerosas c o n s u l t a s  o f i c i o s a s  durante e l  mes 
/rimeros d i a s  d e l  mes de Marzo. Final mente 
>>To su primer per iodo de s e s i o n e s  d e l  aho en  
i  26 de Marzo de 1 .9 7 1 ;  y  su segundo per iodo  
' a, d e l  19 de J u l i o  a l  27 de Agosto; ademâs 
iinio de nuevo en S e s io n  E s p e c i a l ,  t a l  como 
iovierabre de 1 .9 6 9 ,  durante l o s  d i a s  14 ,  15 
d c 1 .9 7 1  en su Sede en Nueva York para f i n a -  
m de l a  primera parte  de su inform e.
Marzo y  durante l a  cu adragés im o-q u in ta  Se-
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s i o n  l a  Coraision ademas de r e e l e g i r  a su P r é s id a n t e  Sr .  H.S.  
Amerasinghe ( C e i l a n ) ,  aprobo un acuerdo de l a  misma Comision  
sobre l a  a d ju d ic a c io n  de f u n c i o n e s  y temas a cada una de l a s  
t r e s  Subcom is icnes  cre a d a s .
En v l r t u d  de e s t e  acuerdo l a  Comision se  rese v a b a  l a  ■' 
c o n s i d e r a c i o n  de l o s  sL g u ie n te s  temas;
i )  La d e f i n i c i o n  p r é c i s a  de l a  zona de l o s  Fondos mar- 
r i n o s  y  o c e â n ic o s  y de ai su b su e lo  f u e r a  de l o s ' . -  
i f m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i o n  N a c io n a l ;
i i )  Los usos  p a c i f i c o s  de a q u o l la  zona
i i i )  D e c id ir  l a  c u e s t i o n  de l a  pnoridad de determinados  
temas,  in c lu yen do  e l  régimen i n t e r n a c i o n a l ,  e l  mé­
canisme In t e r n a c io n a l  y l a s  c o n s e c u e n c ia s  economi-  
c a s  de l a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n —  
dos marines y  o c e â n ic o s  y su su b su e lo  f u e r a  de l o s  
i f m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i o n  N a c io n a l  te n ie n d o  en -  
cuenta  l a  R e s o lu c io n  2750 (XXV) de l a  Asamblea Ge­
n e r a l  y l a s  e x p l i c a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  dadas en nom 
bre de sus  c o a u t o r e s . ( V .  O.N.U. A /A C .158 /8R .45) .
S in  embargo sé  a u to r iz a b a  a l a s  Subcom isiones  a que , 
en r e l a c i ô n  con l o s  a su n tos  que l e s  sean a d ju d ic a d o s ,  puedan 
c o n s id e r a r  l a  d e f i n i c i o n  p r é c i s a  de l a  zona de l o s  Fondos Ma­
r i n o s  y  O ceânicos  y  de su su b su e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  
J u r i s d i c c i o n  N a c io n a l .
Al f i n a l i z a r  sus  p é r io d e s  de s e s i o n e s  l a  Comision -  
aprobo eu propio  informe (O .N .U . ,  As.Gen. Doc.NQ 21 A/8421)  
a l  que a n a d i o , t r a s  su c o r r e sp o n d ie n te  aprobacîon en A gosto ,  
l o s  in fo rm es  de l a  Subcomision I  (A/AC.13 8 /60  y  A d d . l ) ,  de 
l a  Subcomision I I  (A/AC.138 /61)  y  de l a  Subcomision I I I  —
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(A/AC.1 3 8 / 6 2 ) .
C) Debate General en o l  Seno de l a  Comision.
R e s u l t a r i a  sumaraente p rob lem at ico  i n t e n t a r  efectuBT  
una s i n t e s i s  e x h a u s t iv a  de l a s  i n t e r v e n e i o n e s  y  p o s tu r a s  —  
adoptadas a l o  la r g o  de l o s  d e b a te s  en e l  Seno de l a  Comision,  
h a s ta  bal punto fueron  e s t o s  numerosos y  d i s p a r e s  versan do -  
ademas, gran pa r te  de l a s  v e c e s ,  sobre  c u e s t i o n e s  a d j e t i v a s  
como e l  tema de l a s  p r io r id a d e s  e l  e l  t ra ta m ie n to  de l a s  cues  
t i o n e s  s i n  e n tra r  en problèmes de fondo .
No o b s t a n t e ,  en un e s f u e r z o  de s i n t e s i s ,  a c o n t in u a -  
c io n  tratarem os de a n a l i z a r  a q u e l l o s  temas y p o s i c i o n e s  que 
por haber despertado ui: mayor i n t e r  e s  e n tre  l a s  d i  s t i n t  as -  
delegacionc-s  merecen mayor a t e n c io n .
De un modo g e n e r a l  puede afirraarse que l a  t o t a l ! e a d  
de l a s  d e l e g a c io n e s  se  ban mostrado de acuerdo en reconocer  
su i s a t i s f a c c i o n  ante  l a s  r é g l a s  d e l  Dercho I n t e r n a c i o n a l  -  
r e l a t i v e s  no s o l o  a l  Mar T e r r i t o r i a l ,  P la ta form a C o n t in e n ta l  
y  Fondos Marinos Profundos,  s in o  to d as  l a s  que se  r e f i e r e n  
a l  medio marino en s e n t i d o  amplio s ien d o  cada v e z  mas acepta^  
da l a  id e a  de l a  n e c es id a d  de un regimen u n i t a r i o  para todo  
e l  maT que venga a s u s t i t u i r  l a  fra g m enta c io n  a c t u a l .
Sin embargo, y como con c i e r t a  preocupac ion  acusa  e l  
informe de l a  Comision (O .N .U . ,  As.Gen. Doc.NS 21 A/8421 ; p . 1 0 ) ,
l a s  o p in io n e s  d i f i e r e n  co n s id era b lem en te  en l o  r e l a t i v o  a -
l a  n a t u r a le z a  y  magnitud de l o s  cambios n e c e s a r i o s .
Mie n t r a s  unos p a r se s  t r a t a n  de mantener y  c o n se rv e r
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l a s  normes e s t a b l e c i d a s  en l a s  Convenciones de Ginebra de -  
1 .9 5 8  para l a s  que pretenden  v a l i d e z  u n i v e r s a l ,  l im i t a n d o s e  
su a c c îo n  unicamente a com pléter  sus  la g u n a s ,  o t r o s  p a r s e s ,  
p r in c ip a lm e n te  l o s  p a r s e s  d e l  t e r c e r  mundo y  de modo e s p e c i a l  
l o s  de r e c i e n t e  in d ep en d en c ia ,  n i e  gen l a  v a l i d e z  de unes nor?,  
mas en ouyo nac lm iento  no hen in t e r v e n i d o  deseando que l a  ac 
t u a l  Comunidad I n t e r n a c i o n a l  "amplieda" e s t a b l e z c a ,  p r a c t i c a -  
mente "ex novo" e l  Derecho por e l  que ha de r e g i r s e .
E s t e  u l t im o e s ta d o  de o p in io n  ha s id o  magnif icamente  
ex p u esto  por e l  r e p r é s e n ta n te  d e l  Peru , Sr .  A r ia s  S c h r e ib e r ,  
durante  l a  cuadragesirao s e x t a  S e s io n  de l a  Comision c e l e b r a -  
da en Ginebra e l  15 de Marzo de 1 .9 7 1  ( v .  O.N.U. Doc. A/AC. 
1 3 8 / SR.4 6 ) .
Begun e l  Delegado peruano hen ocurr ido  rauchos cambios  
en l o s  ambitos p o l i t i c o ,  j u r i d i c o  l e c n i c o  y c i e n t i f i c o  que -  
guardan r e l a c i o n  con e l  Derecho d e l  Mar desde que se  c é lé b r a ?  
ron l a s  Conferencing de Ginebra de 1 .9 5 8  y  1 .9 6 0 .
En e l  campo p o l i t i c o  e l  cambio mas s i g n i f i c a t i v e ,  "que 
ha de t e n e r  c o n s e c u e n c ia s  muy im p o rta n tes  en l a  r e v i s i o n  de -  
l a s  v i e j a s  normas y e la b o r a c io n  de o t r a s  nuevas",  segun e l  
S r .  A r ia s  S c h r e ib e r ," e s  e l  a cceso  a l a  ind ep en d en c ia  de 35 -  
E sta d o s  que no e s t u v i e r o n  en c o n d ic io n e s  de p a r t i c l p a r  en l a  
r e d a c c io n ,  d i s c u s i o n  y aprobacion de l a s  Convenciones aafcerio- 
r e s " .
Para e l  R eprésentante  d e l  Peru, un segundo cambio,-  
c o n s e c u e n c ia  d e l  nrimero,  e s  e l  p ro ceso  de c o la b o r a c io n  que
se  ha g e s ta d o  e n tre  l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o  al toiaar con c ie n  
c i  a de su s  problèmes comunes y de que "si lu c h a  s o lo  habrâ con 
c lu id o  cuando pongan f i n  a l a  dependencia  economica que e l
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CO l o n i a l i s m o ,  an t iguo  o moderno, pretende  s e g u i r  irnponiendo 
l e s  para a se g u ra r ,  a expensas  de l o s  menos p r o v l s t o s ^  su —  
p r o sp er id a d  y  p o d e r , . .C u a lq u ie r a  que s e a  su denominacion -  
t e r c e r  mundo, p a i s e s  no a l in e a d o s  o gnupo de l o s  77 ,  ahora  
9 1 -  e s o s  p a f s e s ,  • • • ,  v i e n e n  defen d iend o  con e x i t o  sus  dere  . 
chos  a d i sp o n er  de l o s  r e c u r s o s  de sus  t e r r i t o r i e s  y  de l o s  
mares c o n t ig u o s  a e l l o s ,  . . . ,  Test im onio  de su u n idad e s  e l  
hecho de que hoy  adoptan p o s i c i o n e s  y  p u b l i c a n  documentes—  
c o n j u n t o s ."
Por l o  que se  r e f i e r e  a l  e q r i l i b r i o  de f u e r z a s  e s t im a  
e l  Delegado peruano que ha habido im p or ta n tes  t r a n s fo r m a c io -  
nes  desde hace d i e z  ahos ,  pues hoy " lo s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o  
r e p r e s e n ta n  l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  mundo y  l a s  nuevas  
normas d e l  Derecho d e l  Mar tendrân que a j u s t a r s e  a e s t a  s i t u  
a c i o n . . . "
Pero t a l  vez  l o  mas i n t e r e s a n t e  y  a l  mismo tiempo a» 
p ro b lem a t ico  y  d i s c u t i b l e  de l a  t e s i s  d e l  Sr .  A r ia s  S c h r e ib e r  
s e a  su a l e g a t o  en j u s t i f i c a c i o n  d e l  mar t e r r i t o r i a l  "extenso"  
de 200 m i l l a s  reclamado por l o s  p a i s e s  andinos d e l  Cont inente  
Americano, motivo por e l  que reproducimos e s t a  p a r te  de su -  
i n t e r v e n c i o n .
Segun e l  Delegado peruano tambien en e l  ambito j u r i  
d ic o  se  han producido cambios muy profundos .  "La t e s i s  que 
C h i l e ,  Ecuador y Peru s o s t u v i e r o n  en l a s  C on fer eh c ia s  de Gi^  
nebra ,  con e l  apoyo de muy pocas  n a c io n e s ,  se  ha c o n v e r t id o  
h o y  en una d o c t r i n a  compartida por l a  mayoria ( s i c )  de E stados  
de America d e l  Sur y  l a  mitad de l o s  de America C e n tr a l ,  El  
Salvador  y a  h a b ia  adoptado en 1 .9 5 0  e l  l i m i t e  de 200 m i l l a s  . 
V in ie r o n  lu e g o  Nicaragua en 1 . 9 6 5 ,  A rgent ina  en 1 .9 6 6 ,  Pana
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ma en 1 .9 6 7 ,  Uruguay en 1 .9 6 9  y B r a s i l  en 1 .9 7 0 .  Todo s e l l o s  
se  habian convencido de que e l  l i m i t e  de l a s  200 m i l l a s  era  
e l  mas razon ab le  y  adeouado para protéger  y  e x p l o t a r  sus  re  
c u r s o s ,  ante  l a s  ambiciones  de l a s  f l o t a s  pesqueras  de p a i s e s  
d i s t a n t e s  empefîados en operar f r e n t e  a c o s t a s  a je n a s  con per  
j u i c i o  de l o s  Estados  r i b e r e n o s .  En 1 .9 7 0  e l  Canada am plio-  
su j u r i s d i c c i o n  h a s t a  100 m i l l a s  en e l  a r c h ip ie l a g o  Artico-,  
para c o n t r o l a r  l o s  p e l i g r o s  de contam inac ion ,  e s t a b l e c i e n d o  
asimismo l i n e a s  de c i e r r e  de p e s q u e r ia s  f r e n t e  a l a s  entra?  
das de c i e r t a s  zonas cuyos r e c u r s o s  e s t im o  n e c e s a r i o  r e s e v a r  
a sus  n a c i o n a l e s .
En A s ia  son s e i s  l o s  p a i s e s  que han e x t e n d i do su ju  
r i s d i c c i o n  mas a l l a  d e l  l i m i t e  de l a s  12 m i l l a s .  En 1 .9 5 2  l a  
R ep u b l ica  de Corea e s t a b l e c i o  una zona de p e sc a  e x c l u s i v e  -  
de 20 â 200 m i l l a s ;  en 1 .9 5 6  l a  I n d i a  f i j o  una zona de con# 
s e r v a c i o n  de p e sq u e r ia s  de 100 m i l l a s  mas a l l a  d e l  l i m i t e  de 
su mar t e r r i t o r i a l ;  i g u a l  C e i lâ n  en 1 .9 5 7  y  P aqu is tân  en 1 .9 6 6 .  
P i l i p i n a s  e In d o n e s ia  adoptarôn e l  concepto  de a r c h i p i e l a g o ,  
con a r r e g lo  a l  cua l  sus  aguas t e r r i t o r i a l e s  se  e x t i e n d e n  en 
t r e  l a s  l i n e a s  de base  de l a s  i s l a s  mas apartadas d e l  arch i  
p i é l a g o .
En A f r ic a  hay también s e i s  p a i s e s  que han ex tend ido  
su j u r i s d i c c i o n  mas a l l a  d e l  l i m i t e  de l a s  12 m i l l a s .  En 1 .9 6 3  
Ghana f i j o  un l i m i t e  de 100 m i l l a s  a l a  zona de c o n se rv a c io n  
de p e s q u e r i a s .  En 1 .9 6 4  Ouinea e x te n d io  a 130 m i l l a s  e l  l i m i  
t e  de su mar t e r r i t o r i a l .  En 1 .96 7  Camerun e x te n d io  en 18 -  
n i l i a s  e l  l i m i t e  de su mar t e r r i t o r i a l .  En 1 .9 6 8  Senegal  e s  
t a b l e c i o  una zona de pesca  e x c l u s i v a  de 18 m i l l a s  m ie n t r a s -  
que, también eh 1 .9 6 8 ,  Dahomey e x te n d io  su j u r i s d i c c i o n  sobre
e l  su bsue lo  de l a  P lataform a C o n t in e n ta l  a 100 m i l l a s  de di^  
t a n c i a  de l a  c o s t a .  En 1 .9 7 0  Gabon f i j o  en 25 m i l l a s  l a  an-  
chura de su mar t e r r i t o r i a l  (El  Gabon c o n s t i t u y e  un caso  par 
t i c u l a r  por l a  r a p id e s  con que,  con p o s t e r i o r i d a d  a l a  i n t e r  
v e n c io n  d e l  R eprésentante  peruano que coraentamos, amplio su 
ces ivam ente  su s  aguas t e r r i t o r i a l e s .  En e f e c t o ,  por Ley 1 0 /6 3  
de 12 de Enero de 1 .9 6 3  f i j a b a  stis aguas t e r r i t o r i a l e s  en -  
12 m i l l a s ;  l a  "Ordonnance" N2 5 5 /7 0  PR-MTACT de 5 de Octobre  
de 1 .9 7 0  l a s  ampliaba a 25 m i l l a s ;  por  "Ordonnance" N2 1 / 7 2  
de 3 de Enero de 1 .9 7 2  s e  aumentaba a 30 m i l l a s  l a  e x t e n s i o n  
de su mar t e r r i t o r i a l  que acaba de e s t a b l e c e r s e  ult imamente  
en 100 m i l l a s  por l a  "Ordonnnace" Ne 5 8 /7 2  de 16 de J u l i o  de 
1 .9 7 2 )
Otros p a i s e s  e s t â n  considerando  l a  e x t e n s i o n  de sus  
j u r i s d i c c i o n é s  n a c i o n a l e s ,  s e a  d e l  mismo modo que l o s  E sta d o s  
l a t in o a m e r ic a n o s ,  h a s t a  donde l a  g e o g r a f i a  l o  perm ita ,  s e a  
adoptando form ulas  p a r t i c u l a r e s  como l a  r e g u la c io n  e x c l u s i v a  
de 1@L8 p e sq u e r ia s  h a s t a  l o s  l i m i t e s  de l a  p la ta fo rm a  con t in e n  
t a l .  En cuanto a l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s ,  muchos han ampliado-  
l o s  l i m i t e s  de su j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  de 3 o 6 m i l l a s  a -  
12 r a i l l a s ,  abandonando a s i  l a s  p o s i c i o n e s  por l a s  que a igu  
nos ta n t o  lucharon en l a s  c o n f e r e n c i a s  de 1 .9 5 8  y 1 .9 6 0 .  . . .
Mas de 40 E stados  han ampliado l o s  l i m i t e s  de sus  aguas t e r r i  
t o r i a l e s  o de l a s  zonas de p e s q u e r ia  h a s t a  l a s  12 m i l l a s  y -  
o t r o s  22 E stados  e je r c e n  su j u r i s d i c c i o n  mas a l l a  de l a s  12 
m i l l a s ,  y  e l  proceso  cont inu a" .
De todo l o  d icho  e l  Sr .  A r ias  S c h r e ib er  deduce t r e s  
c o n c lu s i o n e s  con l a s  que pretende  no s o l o  j u s t i f i c a r  e l  " a c ie r  
to" de l o s  p a i s e s  andinos  en l a  e l e c c i o n  de l a s  200 m i l l a s -
k b'
para sus mares t e r r i t o r i a l e s ,  s i n e  que r e f u e r z a  a l  mismo - —  
t iempo l a  r e s o l u c i o n  de mantener d ic h a  d i s t a n c i a  por p a r t e -  
de l o s  c o r r e s p o n d !e n te s  p a i s e s  h ispan oam ericanos .
E s t a s  c o n c lu s i o n e s  son;
î )  Hay una Clara e i r r e v e r s ib le  tendencia a l a  ex—  
ten sion  de la s  ju r isd ic c io n é s  n acion a les .
i i )  Esa t e n d e n c ia  no e s  p r i v a t i v a  de America Hispana.
i i i )  Los l i m i t e s  e s t r e c b o s  no eran ta n  sacrosa n to^  co  
mo se  p r e te n d io  en 1 .9 5 8 .
Pero p r in c ip a lm en te  e l  R ep résen tan te  d e l  Peru e s t a b l e  
ce  unos p r i n c i - i o s  en l o s  que debe b a s a r s e  éL nuevo Derecho -  
d e l  Mar, p r i n c i p l e s  que no s u s t i t u y e n  s i r o  que dehai ah a d ir -  
se  a l a  solemne d e c la r a c i o n  de p r i n c i p l e s  c o n te n id a  en l a  Re 
s o l u c i o n  de l a  Asamblea General A/RES. 2749 (XX'A) de 17 de -  
Diciembre de 1 .9 7 0  ( v .  i n f r a  Apéndice I V ) .  E s t o s  p r i n c i p l e s  
son:
i )  Los E stados  r ib e r e n o s  t i e n e n  derecho a d ispon er  
de l o s  recurSOs n a t u r q l e s  que e x i s t e n  f r e n t e  a su s  
c o s t a s  para promover e l  d e s a r r o l l o  y b i e n e s t a r  de 
sus  p u e b lo s .
i i )  Tienen asimismo derecho a d i c t a r  l a s  normas nece  
s a r i a s  para p r é v e n ir  l a  contam inac ion  y  o t r o s  e -  
f e c t o s  p e l i g r o s o s  que pueden r é s u l t e r  d e l  u s e ,  ex  
p lo r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  d e l  medio marino adyacen  
t e  a sus  t e r r o t ô r i o s .
i i i )  Corresponde a l o s  E s-ad os  r ib e r e n o s  e s t a b l e c e r  -  
l o s  l i m i t e s  de su j u r i s d i c c i o n  marit im e de acuer  
do con c r i t e r i o s  r a z o n a b le s ,  que a t icn d a n  a s u s -
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c a r a c t e r i s t i c a s  g e o g r a f i c a s  y  e c o l o g i c a s  y  a l a s  
n e c e s id a d e s  d e l  aprovechamiento de sus  r e c u r s o s .
i v )  Dentro de l o s  l i m i t e s  de e s a  j u r i s d i c c i o n  c o r r e s  
ponde a l o s  E stad os  r ib e r e n o s  adopter l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  que r e g u le n  l a s  a c t i v i d a d e s  de p e sca  y -  
caza  a c u a t i c a ,  a s i  como l a s  de e x p l o t a c i o n  de I ds 
fondos  marinos y  su s u b s u e lo .
v) Los Estados r ib e r e d o s  t i e n e n  derecho (d e n tr o  de e s  
t o s  l i m i t e s )  a a u t o r i z a r ,  v i g i l a r  y  p a r t i c i p e r  en 
] as a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i o n  c i e n t f f i c a  que-  
deseen  e f e c t u a r  o t r o s  E sta d o s  u O rg an iza c ion es  -  
I n t e r n a c i o n a l e s  y  a r e c i b i r  l o s  r e s u l t a d o s  de —  
e s a s  i n v e s t i g a c i o n e s .
v i )  En e l  e j e r c i c i o  de t a l e s  derechos  deben s e r  mutua 
mente r e s p e ta d o s  l o s  derechos  de l o s  E stad os  veci^ 
nos y  r ib e r e h o s  de un mismo mar, a s i  como l a  %iber 
tad de l a s  com unicaciones  i n t e r n a c i o n a l e s  s i n  d i s  
c r im in a c io n  de p a b e l lo n .
v i i )  Dada l a  d iv e r s id a d  de s i t u a c i o n e s  s e r i a  i n j u s t a ?  
l a  adopcion de un s o l o  l i m i t e  de j u r i s d i c c i o n  na  
c l o n a l  para todos  l o s  Estados;  l a  u n ica  s o l u c i o n  
à c é p ta b le  e s  reco nocer  una c i e r t a  p lu ra l id a d  de-  
reg im enes ,  sobre b a s e s  en l o  p o s i b l e  r e g i o n â e s .
E l  3 r .  A r ias  S c h r e ib er  no fue  e l  unico  en pensar  de 
e s t e  modo. De manera e x p l i c i t a  p a r e c e r e s  a n a log o s  fu ero n  ex  
p resados  por l o s  R ep résen ta n te s  de Jamaica,  M ej ico ,  Marruecos  
y  Tr in idad y Tobago.
Aunque como hemos in d ic a d o  nas a r r ib a  se  r e c o n o c io -
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ampliamente l a  n e c es id a d  de d e s a r r o l l a r  progresivaraente  e l  
derecho d e l  mar, hubo grandes d i s c r e p a n c i a s  en cuanto a l  mo 
do de l l e v a r l o  a cabo.  Las o p in io n e s  se  d e s p l i e g a n  o i t r e  dos  
extremos en uno de l o s  c u a l e s  se  d e f i e n d e  l a  oportunidad y -  
v i g e n c i a  de l a s  Conevenciones  de Ginebra de 1 .9 5 8  s i n  ver  l a  
n e c e s id a d  de su r e v i s i o n ,  y  en eL o tr o  se  n i e g a  l a  v a l i d e z -  
de d ic h a s  Convenciones que ta n  s o lo " d e f i e n d e n  l o s  I n t e r e s e s  
de una m inoria" .  De un modo g e n e r a l  podemos d i v i d i r l a s  en 
c in c o  grandes grupos;
i )  V a r ia s  d e l e g a c io n e s  oplnaron ( v ,  O .N.U. ,  A s .G en . ,  
Doc.NS 21 A/8421) que l a  s o l u c i o n  de l o s  p r o b le -  
mas que no se  habian r e s u e l t o  en l a s  Conevenciones  
de Ginebra no e x i g i a  que s e  r e v i s a r a n  e s t a s  Conven 
c l o n e s .  ÀS1 d e s ta c a ro n  que l a s  Conevenciones d e -  
Ginebra habian fo rm a l iza d o  l a s  normas d e l  Derecho  
I n t e r n a c i o n a l  d e l  Mar, que se  habian d e s a r r o l la d o  
h l s t o r l c a m e n t e ,  y  que habian demostrado su v a l o r -  
en l a  p r a c t l c a .  E s t a s  Convenciones r e v e s t i a n  una 
gran im p o rta n c ia  en l a  a c t u a l id a d .  E s t a s  Convencio  
n e 8 se  habian preparado ademas con l a  p a r t i c l p a -  
c lo n  de to d o s  l o s  grupos de E s ta d o s  y  l a s  propues  
t a s  para r e v l s a r l a s  c a r e c i a n  de fund am en t o .
i i )  Debe r e t e n e r s e  todo l o  p o s i b l e  de l a s  Convenciones  
de Ginebra de 1 .9 5 8  y  de l o s  demâs acuerdos i n t e r  
n a c i o n a l e s  p e r t i n e n t e s  preservando l a  l i b e r t a d  de 
l a  a l t a  mar m ien tra s  se  buscan s o l u c i o n e s  para l o s  
problèmes pend ie n t e s .
Asi por ejemplo l a  I n d i a  e s t im o  (O .N .b - ,C r .M . ,V o l .V II I  
N2 4 ,  IY/71)  q i e  l a  Comision d e b e r ia  e la b o ra r  nuevas l e y e s  en
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a q u e l l o s  o a sos  en que no e x i s t i a  ninguna j  adaptar l a s  e x i s ­
t a n t e s  a l a  nueva l é g i s l a t i o n  rev isa n d o  l a s  î n c o n s i s t e n c i a s ,  
f a l l a s  e im propiedades .  Con un punto de v i s t a  aproximado e l  
R eprésen tante  ae C h i le  d e c la r o  que no era  n e c e s a r i o  r e d a c ta r  
de nuevo todo ei derecho i n t e r n a c i o n a l  d e l  mar; l o s  p r i n c i -  
p i o s  v â j i d o s  deber ian  s e r  p reser v a d o s  y  l o s  demâs adaptados  
a l a s  nuevas r e a l i d a d e s .  E s t e  modo de pensar fu e  compartido  
por l a s  d e l e g a c io n e s  de B r a s i l ,  I r a k ,  Marruecos y  l a  Republ^i 
ca  Arabe Unida.
i i i )  En op in io n  de o t r a s  d e l e g a c i o n e s  l a s  Conevenciones  
de Ginebra c o n s t i t u i a n  un v a l i o s o  e lemento para l a  
t a r é a  de c o d i f i c a r  y  d e s a r r o l l a r  e l  derecho d e l  mar 
p u es to  que h^bian su rg id c  de c o n f e r e n c i a s  en l a s  
que habian p a r t i c i p a d o  gran numéro de raiembros de 
l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l .  S in  embargo, r e c o n o c ie  
ron l a  n e c es id a d  de r e v i s a r  una gran p a r te  de l a s  
d i s p o s i c i o n e s  de d i c h a s  co n v e n c io n es  a f i n  de com- 
p l e t a r l a s  o m o d i f i c a r l a s ,  t en ien d o  en cuenta  l o s  
i n t e r e s e s  v i t a l e s  de l o s  p a i s e s  r ib e r e n o s ,  l a  prâc 
t i c a  de l o s  E stados  y  l a s  r e a l i d a d e s  p o l i t i c a s  y  -  
économisas ,  i n c l u i d o  e l  d e s a r r o l l o  c i e n t i f i c o  y  -  
l o s  a d e la n t o s  t e c n o l o g i c o s  d e l  u l t im o  d e c e n io .
Asi l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de A u s t r a l i a ,  Colombia, Dina  
marca, E sta d o s  Unidos,  Ghana, G re c ia ,  Japon y  S u ec ia  m anîfes  
ta ro n  que l a s  Conevenciones de Ginebra deber ian  s e r  c o n s id e  
radas  como e l  punto de p a r t i d a  de l o s  d e b a te s  de l a  Comision.
De modo e s p e c i a l  Japon se i la lo  que mucho de l o  que se  hab ia  -  
r e a l i z a d o  en l a  a n t e r i o r  Conferenciade  Ginebre s e g u i a  s i e n ­
do v â l i d o .
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i v )  Otro grupo de oradores  est im o que l a s  Convenciones  
de Ginebra, r a t î f i c a d a s  s o l o  por un numéro l i m i t a  
do de E s ta d o s ,  r e q u e r ia n  una r e v i s i o n  d e t a l l a d a  y  
debfan se r  m o d i f ica d a s  y  suplementadas por nuevas  
co n v e n c io n es ,  pues rep resen taban  l o s  i n t e r e s e s  de 
l a s  grandes p o t e n c i a s  marit imas y ademâs a lgunas  
d e l e g a c io n e s  habian negado l a  e x i s t e n c i a  de nor­
mas generalmente  r ec o n o c id a s  de derecho i n t e r n a c i o  
n a l  a c er ca  de rauchcs a s p e c t o s  d e l  e s p a c io  o c e â n ic o .
De e s t e  modo e l  r e p r é s e n t a n t e  de Tunez d e c la r o  que -  
l a s  con venc ion es  i n t e r n a c i o n a l e s  r e la c i o n a d a s  con e l  derecho  
d e l  mar dejaban muchas preguntas  s i n  r e s p u e s t a ,  e sp e c ie la m e n -  
t e  en v i s t a  de l o s  r e c i e n t e s  a d e la n t o s  c i e n t i f i c o s  y t e c n ô l o  
g i c o s . P o r  su parte  l a  d e l e g a c io n  f r a n c e s a  recordo que desde  
que se  aprobaron l a s  conven c io n es  sobre  e l  derecho d e l  mar de
f fGinebra, muchos p a i s e s  habian alcanzado l a  ind ep en denc ia  y se  
habian encontrado f r e n t e  a t e x t e s  j u r i d i c o s  en cuya r ed a c c io n  
no habian t e n id o  p a r t e .  B sto  e x p l i c a b a  l a  n e c es id a d  de modi-  
f i c a r  a q u e l l o s  t e x t e s  en l a s  p a r t e s  eue p a r e c ia n  s e r  i n s u f i -  
c i e n t e s  o inadecuadas .
v) Por u l t im e  o t r a s  d e l e g a c io n e s  e s t im aron  que e l , d e  
recho v i g e n t e  hab ia  quedado superado por l a  r a p i ­
des  d e l  progreso  t e c n o l o g i c o ,  por o t r o s  v a r i o s  f a ç  
t o r e s ,  pero p r in c ip a lm en te  por l a  n ec es id a d  abru-  
madora de superar l a  p e l i g r o s a  d i v i s i o n  e x i s t ente  
e n tr e  una m inor ia  formada por c i e r t o s  p a i s e s  su­
rnom en be i n d u s t r i a l i z a d o s  y l a  mayoria c o n s t i t u i d a  
p r in c ip a lm en te  por p a i s e s  en d e s a r r o l l o .  Igualmen  
t e  h i c i e r o n  r e f e r e n d a  a l a  n e c e s id a d  de t o n e r  m  
cuenta  l o s  o r ig e n e s  d e l  derecho v i g e n t e ,  que r e -
e:
f l e j à b a  l o s  i n t e r e s e s  de e s a  m inor ia ,  y  en e s n e c i a l  
e l  hecho de que muchos E sta d o s  miembros de l a s  -  
Naciones  Unidas no habian nodido tomar parte  en l a
preparac ion  de l a s  co n v e n c io n es  e x i s t a n t e s  o no -
eran par te  en e l l a s .
R é s u l t a  c u r io s o  s e h a la r  aqui una vez  mas (C fr .  supra  
Cap. m, 8 e c c . I I ,  2-C, y  6 -0 )  l a  c o i n c i d e n c i a  en#re  l o s  pun 
t o s  de v i s t a  de l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  con in d ep en d en c ia  -  
de l a  i d e o l o g i a  que p r é s i d a  su  régimen p o l i t i c o .  Asi  por ejem 
p lo  -.as d e l e g a c i o n e s  de B u lg a r ia ,  F r a n c ia ,  Hungria ,  Japon, -  
N epal ,  l o s  P a i s e s  B a j o s ,  P o lo n ia ,  l a  R ep u b l ica  S o c i a l i s t a  So 
v i e t i c a  de B i e l o r r u s i a ,  l a  R epu bl ica  S o c i a l i s t a  S o v i é t i c a  de 
U crania  y l a  U . R . S . 8 . ,  expresaron sü  p reocu pac ion  m ite  l a  t e  
s i s  ex p u e s ta  por e l  R eprésen tante  d e l  Peru y  v a r i a s  d e l e g a c i o  
n é s  mas a l  pronunciarse  por l a  ampliiacion u n i l a t e r a l  de l a
j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  sobre e l  e s p a c io  d e l  océano en un mcmen
t o  en que se  e s ta b a  d i s c u t i e n d o  e l  concepto  de un régimen i n  
t e r n a c i o n a l .  En ox o p in ié n ,  s i  e s t a  t e n d e n c ia  se  c o n v i r t l e s e  
en una compebencia i n t e r n a c i o n a l ,  s e h a lo  e l  R ep résen tan te  de 
Hungrfa,  l a  zona que ha b r ia  de c o n s id e r a r  se  como p a tr îm o n io -  
coraun de l a  humanidad se  mermaria c o n s id e r a b le m e n te .
El  R eprésentante  d e l  Japon, por su parte  af irmo que -  
l a  a m pl iac ion  u n i l a t e r a l  de l a  j u r i s d i c c i o n  sobre  l a  a l t a  mar 
por par te  de un Estado o grupo de E sta d os  e s ta b a  llaraada a -  
p ro vocar  una a c c l é n  en c o n t r a .
Gran im portanc ia  hu b iera  t e n id o  l a  d i s c u s i o n  de c i r -
c u n s t a n c la s  .'j i n t e r e s e s  e s p e c i a l e s  y  problernas  c o n c r è t e s  ou- 
yo n l a n t e a m i e n t o  no ha l l e g a d o  mas que a i n s i n u a r s e  en e l  se  
no de l a  Com is ion ;  t^il  e s  e l  caso por ejemplo de:
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E stad os  i s l e h o s ,  E stad os  s i t u a d o s  en a l t a  mar y o—  
t r o s  E stad os  de a r c h i p i e l a g o ;  E stad os  maritiraos;  Es 
ta d o s  s i n  l i t o r a l  y  E sta d o s  c er ra d o s  ( " S e l f - lo c k e d " )  
(V, O .N.U.,  Doc. A/AC.138/S?:.45) ; E stados  que l i m i -  
tan  con mares i n t e r i o r e s  y  s e m i i n t e r i o r e s ;  E s ta d o s -  
s i t u a d o s  en g o l f o s ;  E stad os  con una p la ta form a  con­
t i n e n t a l  angosta;  E sta d os  con una p la ta form a c o n t in e n  
t a l  amplia; e t c ,
Una gran mayoria de d e l e g a c i o n e s  a l  t r a t a r  de s i n t e  
t i z a r  l o s  i n t e r e s e s  de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  v o l v i o  a 
hacer  h i n a c p ié ,  r e i t e r a n d o l o s  con enunciados  s i m i l a r e s ,  so ­
bre  l o s  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  aprobados por l a  D e c la r a c io n  de 
P r i n c i p i o s  c o n te n id a  en l a  R e so lu c io n  de l a  Asamblea Genral  
A/RES. 2749 (XXV) de cuyo e s t u d i o  nos hemos ocupado mas arr_i 
ba (C fr .  supra C a p . I I I ) .
D) El Mar P atr im o n ia l
La c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  d e l e g a c i o n e s  de l o s  p a i s e s  
en d e s a r r o l l o  se  ha mostrado unanime en e l  recon o c im ien to  -  
d e l  p r i n c i p l e  que podriamos enunciar  de l a  s i g u i e n t e  manera;
-  "Los Estados  r ib e r e h o s  t i e n e n  derecho p r i o r i t a r i o  
o e x c l u s i v e  a l a  e x p l o r a c io n ,  e x p l o t a c i o n  y  apro 
vechamiento de l a s  r iq u e z a s  marinas f r e n t e  a sus  
c o s t a s ,  y  de modo e s p e c i a l  a l a  e x p l o t a c i o n  de l a  
p e s c a , "
Sin  embargo e s t e  deseo  de aprovechamiento e x c l u s i v e  
de l a  nesca  y o t r o s  r e c u r s o s  f r e n t e  a l a s  c o s t a s  de l o s  E s ta  
'dos r ib e r e n o s  se  ve e n to r p e c id a  en l a  p r â c t i c a  por l a  ausen
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c i a  de una c a t e g o r i a  j u r i d i c a  d i s t i n t a  de l a  de "mar t e r r i ­
t o r i a l "  y "plataform a c o n t in e n ta l"  que pueda se r  a p l i c a d a  a 
l a  zona d e l  mar sobre l a  que se  pretende  e j e r c e r  e s t o s  dere  
chos  e x c l u s i v e s .
En e f e c t o ,  e s t a  s i t u a c i o n  de i n s u f i c i e n c i a  en e l  am 
b i t o  d e l  derecho maritimo i n t e r n a c io n a ,  o r ig e n  de numerosos  
c o n f l i c t o s  y  de una permanente t e n s i o n  i n t e r n a c i o n a l  en l a s  
r e l a c i o n e s  e n tr e  d i v e r s e s  Estados de l a  Comunidad I n t e r n a c i o  
n a l ,  t i e n e  su o r ig e n  en l a  d i s c u t i d a  Convencion de Ginebra  
de 1 .9 5 8  que d i v i d i o  a l  mar (Cfr .  supra Cap. I I )  en u n icamen 
t e  t r e s  z o n a s : -E l  Mar T e r r i t o r i a l
-La Plataforma C o n t in en ta l  y  
-La Â lata  Mar 
que en puridad podrian quedar r e e u c id a s  a l a  
primera y t e r c e r a .
E s ta  s i t u a c i o n  " indeseable"  ha s id o  c o r r e g id a  de f a c  
to  por una gran parte  de Estados r ib e r e n o s  (C fr .  supra Cap. 
VI, S e c c .  I ,  C.)  que se han vLsto o b l ig a d o s  a ampliar desme 
suradamente, a l  amparc de l a  vaguedad e i m p r e c i s io n  de l a  -  
Convencion de Ginebra de 1 .95 8  sobre e l  Mai' T e r r i t o r i a l ,  —  
h a s t a  200 m i l l a s  de l a  c o s t a  sus  mares t e r r i t o r i a l e s  r e sp e c  
t i v o s .
La a p l i c a c i o n  de l a  c a l i f i c a c î o n  de "mar t e r r i t o r i a l "  
a amplias  zonas m arit im es sobre l a s  que unicamente se  p re te n  
de e j e r c e r  derechos  e x c l u s i v e s  de pesca  r é s u l t a  no s o l o  d e s -  
proporcionada s in o  ademas p e r j u d i c i a l  para l a  comunidad i n t e r  
n a c io n a l  que ve asx i  nnec e s a r i  ornehte r e s t r i n g ! das l a  r e a l i z a  
c io n  de l a s  l i b e r t a d e s  reco n oc id as  para l a  A la ta  Mar. Y r e s u l  
t a  nara d oj ico  observar  que e s t a  r e s t r i c c i o n  de l a s  l i b e r t a d e s
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son f i n e s  i n d e s e a b l e s  y  no bùscados  por l o s  p a i s e s  que reçu  
rren  a l a  adopcion de un mar t e r r i t o r i a l  "amplio".
Consc iente:  de e s t a  c o n t r a d i c c i o n  l a  comunidad i n t e r  
n a c i o n a l  se  e s f u e r z a ,  p r in c ip a lm e n te  desde l a  convocatcr iar ­
de una nueva C o n feren c ia  sobre e l  Derecho d e l  Mar para 1.973»  
en b u scar  l a  in s tr u m e n ta c io n  j u r i d i c a  que perm ita  s o lu c lo n a r  
e l  c o n f l i c t o .
Como hemos d icho  mas a r r i b a  en e s t e  mismo c a p i t u l e ,  
ha ganado cada vez  una mayor aprobacion l a  i d e a  de r é s e r v a  
para l o s  E stados  r ib e r e n o s  de l a  p e sc a  y  o t r a s  r iq u e z a s  s i t u a  
das  f r e n t e  a ai s  c o s t a s .
D î f i c i l m e n t e  podia  l a  Comision e l u d i r  e l  t ra ta m ie n to  
de tema tan  im portante  que ha s i d o  abord«do por numerosas -  
d e l e g a c i o n e s  de e n tre  l a s  que destacam os,  como mas Clara y -  
r e p r e s e n t a t i v a ,  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de Colombia 
Sr.  E sp in o sa ,  ( v .  O .N.U.,  Doc. A/AC.138/8R.59, p a g . 4 ) ,  duran 
t e  l a  qûincuagésimo novena S e s i o n  dx l a  Coraision c e le b r a d a  
en Ginebra e l  24 de Marzo de 1 .9 7 1 .
Segun afirmo e l  3 r .  E sp in o sa ,  después  de a labar  a -  
Espaha que "a pesar de ser  uno dè l o s  c in c o  priraeros p a i s e s  
pesq ueros  d e l  mundo, ha abogado por l a  p l e n i t u d  de l o s  dere  
chos de l o s  E stados  r ib e r e n o s ,  y también d e fe n d io  l o s  de l a s  
N a c io n es  que apenas se  d e s a r r o l l a n " , r é s u l t a  "obvia l a  nece  
s id ad  de buscar  e l  e q u i l i b r i a "  p o s i b l e  con buena v o lu n t a d .
En l a  C o n feren c ia  Panamericana e s p e c i a l i z a d a  de 1 .9 5 6  
l a  d e l e g a c io n  de Colombia h a b ia  su ger id o  ya  e l  e s t u d i o  de -  
s i s t e m a s  encrr. i n a d o s  a  p r o t é g e r  l a s  r i q u e z a s  r n a r i t im a s ,  espc  
c ia lm e n te  l a s  i c t i o l o g i c a s ,  y  por ta n to  e l  e s t a b l e c i m i e n t o -
de una amnlia zona c o n t ig u a  a l  mar t e r r i t o r i a l  donde e l  Es­
tado r ib er en o  r e g la m e n te r ia  l a  p e sc a  s i n  d i s c r im i n a c i o n e s  ar 
b i t r a r i a s ,  l o  que p e r m i t i r i a  p r o t e g e r s e  e f ic a zr a en te" s in  neco  
s id ad  de v i n c u l a r  e sa  p r o t e c c i o n  a r r e g l a s  sobre l a  anchura  
d e l  mar t e r r i t o r i a l . "
En 1 . 9 6 5 * c o n t in u a  e l  Sr .  E sp in o sa ,  e l  Comité J u r f -  
d ic o  In teram er icano  s u g i r i o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una zona  
adyacente  de l a  a l t a  mar, en v i r t u d  d e l  i n t e r n é s  e s p e c i a l  d e l  
Estado r ib er en o  m  e l  mantenîmiento de l a  p ro d u ct iv id a d  de— 
l o s  r e c u r s o s  v i v o s  d e l  mar, a f i n  de o t o r g a r l e  un derecho ? 
p r e f e r e n t e  en e l  aprovechamiento de l o s  mismos y  f a c u l t a d e s  
para d i c t a r  l a s  medidas n e c e s a r i a s  encaminadas a asegurar  su 
c o n s e r v a c io n .
En c o n se c u e n c ia  l a  d e l e g a c io n  de Colombia c o n s id é r a  
que v a l e  l a  pena e x p lo ra r  e s t a  v i a  pues de l a s  cuatro  c lâ s ^  
c a s  l i b e r t a d e s  d e l  mar s o l o  se  l i m i t a r i a  l a  de l a  p e s c a ,  —  
s i n  e l i m i n a r l a ,  para b é n é f i c i e  de l a  humanidad e n te r a  y  con 
cretam ente  de l a s  p o b la c io n e s  r i b e r e h a s .
Puntos de v i s t a  s i m i l a r e s  a l o s  de l a  d e l e g a c i é n  -  
colombiana fueron  exprcsados  por numerosas d e l e g a c i o n e s  d e -  
o t r o s  p a i s e s  h i spanoamericanos que i n s i s t i e r o n  admâs en l a -  
n e c e s id a d  de l a  r e g i o n a l i z a c i o n  con r e s p e c t e  a l a s  normas—  
que habian de e s t a b l e c e r s e .
E s p e c ia l  i n t e r é s  t i e n e  l a  p r o p o s i c io n ,  desa fo r tu n ad a  
mente esbozada tan s o l o  s i n  mas p r e c i s i o n e s ,  de c r e a c io n  de 
una zona que permita e l  e j e r c i c i o  e x c l u s i v e  de l o s  derechos  
de nesca  por narte  de l o s  I s tados  r ib e r e n o s .  Se t r a t a  de que 
e l  mar t e r r i t o r i a l  bajo  l a  so b er a n ia  y l a  j u r i s d i c c i o n  e x c lu  
si v a s  d e l  Estado r ib eren o  f u e r a  de una anchura razonable  y -
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que se  d e j a r a  una zona economica d e s c r i t a  con e l  nombre d e -  
"mar p a tr im o n ia l" ,  en l a  que e x i s t i e r a  l i b e r t a d  de navega—  
c io n  y l i b e r t a d  de vue lo  sobre e l l a ,  d i s f r u t a n d o  e l  E s tad o -  
r ib e r e h o  de un derecho e x c l u s i v e  a to d os  l o s  r e c u r so s  y  con 
servando l o s  E stados  sus derechos  a c t u a l e s  sobre  l a  p a r te —  
de l a  p la ta form a c o n t i n e n t a l  no abarcada por e l  mar patrimjo 
n i a i  y  que no e x c e d ie r a  en cuanto a su p ro fu n d idad de l a  e s  
t a b l e c i d a  en e l  c r i t e r i a  mencionado en l a  Convencion de Ci ne 
bra  de 1 .9 5 8  sobre l a  Plataforma C o n t in e n t a l ,  ( v .  O .N .U . ,A s .  
Gen. Doc. N2 21 A/8421, pag.15  y  s s . ) .
E s ta  p r o p o s ic io n  se  a cer ca  grandemente,  y  t a l  v e z  -  
pueda c o n s id e r a r s e  como una v a r i a n t e ,  a l a  t e o r i a  de l a  "zp 
na intermedia" (" b u f fer  zone") p ropu es ta  por l o s  E stad os  # -  
Unidos en el "Proyecto de Convencion de l a s  N ac iones  Unidas  
sobre  l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Fondos Marinos",  documen 
to  de tr a b a jo  presentado a l a  Comision e l  3 de Agosto de —
1 .9 70  ( v .  O .N .U .,  Doc. A/AC.1 38 /25 )  y  d e l  que y a  nos hemos- 
ocupado en e l  p r é se n te  tra b a jo  (C fr .  si pra Cap. V, Sec .  I ) .  
(C fr .  igualm ente  Apendice VI i n f r a ) .
S e c c io n  I I  . -  La Subcomision I
A) A signacion  de Temas.
Durante l a  cuadragésimo q u in ta  S e s io n  de l a  Comision
c e l e b r a d a  e l  pasado  12 de Nerzo de 1 .9 7 1 ,  e s t a ,  como hemos -  
v i s t o  supra, ademâs de crear  t r e s  Subcom is iones ,  a s ig n o  l o s  
t e - a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a cada una de e l l a s ,  s iendo  a s ig n a d o s
a la, Subcom is ion  X l o s  s i g u i e n t e s :
"Préparer p r o y e c to s  de a r t i c u l e s  de t r a ta d o ssob r e  e l
régimen i n t e r n a c i o n a l ,  in c lu y en d o  un mecanismo i n —
t e r n a c i o n a l ,  para l a  zona y l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n
dos marinos y o c e â n ic o s  y su su b su e lo  f u e r a  de l o s
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  hab ida  c u e n ta -
de l a  p a r t i  c i  pa.cion e q u i t a t i v a  de to d os  l o s  E stad os
en l o s  b é n é f i c i é s  que se  obtengan y ten ien d o  presen
t e s  l o s  i n t e r e s e s  y  n e c e s id a d e s  e s p e c i a l e s  de l o s  ?
p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  ya  sean r ib e r e n o s  o c a re zc a n -
de l i t o r a l ,  conforme a l a  D e c la r a c io n  de P r i n c i p i o s
qj9 regu lan  l o s  fond os  marinos y  o c e â n ic o s  y su sub?
su e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io
n a l ,  l a s  c o n se c u e n c ia s  economicas  de l a  e x p l o t a c i o n
de l o s  r e c u r s o s  de l a  zona ( R e s o lu c io n  2750^(XXV)),
a s i  como l a s  b e c e s id a d e s  y problemas p a r t i c u l a r e s —
de l o s  p a rses  s i n  l i t o r a l  ( R e s o lu c i é n  2750 B (XX'/))."
B) P r o y e c to s  a n a l i z a d o s .
Consecuentemente l a  Subcomision I se  d e d ic o  a exami. 
nar l o s  p r o y e c to s  de c o n v en c io n es  y t r a t a d o s  sobre  l o s  fo n ­
dos m arinos,  e l  régimen i n t e r n a c i o n a l ,  e t c . q u e  l e  fu e ro n  —  
p r e sen ta d o s  por l a s  d i s t i n t a s  d e l e g a c i o n e s .
a) E stados  U n id o s . -  " P r o y e c t o  de c o n v e n c ié n  de l a s  
N a c io n e s  U nidas  so b re  l a  zona i n t e r n a c i o n a l  de—  
l o s  f o n d o s  m a r i n o s . "
Presentado a l a  c o n s i d e r a c i é n  de l a  Comision en 1 .9 7 0
(3 de Aaos to)  c o n s t i t u y e n d o  e l  documente O.N.U. Doc. a/ aC . -  
1 3 0 /2 5 ,  y  ya  e s tu d ia a o  por n o s o t r o s  mas a r r ib a  (C fr .  supra
2b y
Cap. Y, S e c c .  I ) .
b) Reino Unido.-"Regimen i n t e r n a c i o n a l ;  documente -  
de tr a b a jo  nresentado  no" e l  Reino Unido".
Presentado a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  Comision en —
1 .9 7 0  (5 de Agosto) c o n s t i tu y e n d o  e l  Documente O.N.U.,  Doc. 
A/AC.1 3 8 /2 6 ,  ya  e s tu d ia d o  por n o s o t r o s  mas a r r i b a ,  (C fr .  su 
pra Cap. V, S e c c . I I I ) .
c ) v p a n c i a . -  "E s t a b l e c im i e n t o  de un regimen de e x n lo -  
r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  de l o s  fondos  marinos".
Presentado  a l a  oo n s i d e r a c io n  de l a  Comision en 1 .9 7 0  
(5  Agosto)  c o n s t i tu y e n d o  e l  documente O .N .U . ,  Doc. A/AC.1 3 8 /  
27, y  ya  e s tu d ia d o  por n o s o t r o s  mas a r r ib a ,  (C fr .  supra Cap. 
V, S e c c .  i r ) .
d) R. U. de Tanzania . -  "P royecto  de e s t a t u t o  de un 
organisme i n t e r n a c i o n a l  de l o s  fond os  m arinos . "
Presentado a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  Comision en -----
1 .9 7 1  ( '20 de J u l i o )  co ns i tuy end o  e l  documente O .N.U.,  Doc. 
A/AC.1 3 8 / 3 3 ,  y  ya  e s tu d ia d o  por n o s o t r o s  mas a r r ib a  en base  
a l  documente O .N.U. ,Doc.  NY/CSB.2/3.  (C fr .  supra Cap, V, —  
S e c c .  IV ) .
■ U»R»S . S . . - " Antcnroyecto  de a r t i c u l e s  de un t r a t a -  
do sobre l a  u t i l ! z a c i o n  de l o s  fondos  marinos con 
f in e s  naci f i c o s . "
Presentado durante l a  o c ta v a  s e s i o n  de l a  Subcomision  
I (27 J u l i o  1 . 9 7 1 ) .  C o n s i s t e  en un breve  borrador de 29 —
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a r t i c u l o s ,  a lgunos  de l o s  c u a l e s  se  encuentran em bianco  —  
s i n  contener  s i q u i e r a  una s u g e r e n c ia  sobre  l i m i t e s  de l a  zp 
na e t c . ,  t a i e s  l o s  a r t s .  3 ,  14 y  29,  en l o s  que esboza  l a  ? 
Union S o v i é t i c a  un vago regimen i n t e r n a c i o n a l  para e l  fondo  
profundo de l o s  mares t ra tàn d o  de g a r a n t iza r  un pu es to  pré­
pondérante en l o s  organos d e l  mecanismo que se  c r e e  para l o s  
p a i s e s  s o c i a l i s t a s ,  e i n s i s t i e n d o  a l  mismo tiempo sobre l a  
n eces id a d  de d e d ic a r  a f i n e s  p a c i f i c o s  e l  fondo d e l  mar. 
Consirtuye  e l  documente O .N .U . ,D oc .  A/AC.1 3 8 /4 3 .
■ i )  P o lon i a  . -  "Documente de t r a b a jo  sobre  l a  o rg an i -  
z a c i é n  i n t e r n a c i o n a l  que d e b e r ia  e s t a b l e c e r s e  pa­
ra  r e s o l v e r  l o s  nroblemas de l a  e x p lo r a c io n  y  ex­
p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  m in é r a le s  de l a  zona i n-  
t e r n a c i o n a l  de l o s  fondos  marinos y o c e â n ic o s  y-  
su a ib g u e lo ,  cuyos l i m i t e s  habrian  de d'eterminar-  
s e . "
Presentada  durante l a  duodécima s e s i o n  de l a  Subcomi. 
s i o n  (3 Agosto 1 .9 7 1 )  c o n s t i tu y e n d o  e l  documente O .N .U . ,D oc.  
A/AC.1 3 8 /4 4 .
S im i la r  a l  presentado por l a  Union S o v i é t i c a  pero con 
e s t a s  part icu  l a r i d a d e s :  t r a t a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una o r -  
ga  i z a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  para l a  e x p l o r a c io n  y e x p l o t a c i é n  -  
de l o s  r e c u r so s  m in é ra le s  de l o s  fond os  m arinos ,  a l a  que con 
c i b e  como una o r g a n iz a c io n  en d e s a r r o l l o .  Su e s t a b l e c i m ie n t o  
por ta n to  debe programarse en dos f a s e s  l a  primera de i n i c i a -  
c io n  y l a  segunda de c o n s o l i d a c io n  ante  e l  é x i t o  de l a  prime­
ra  de modo que l l c g u e  a s u r g ir  un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  -  
econonricamente a uta r q u ico .  Se hace igu e lm en te  e s p e c i a l  i n s i s -  
t e n c i a  en l a  u t i l ! z a c i o n  con f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fondos -  
m arinos .
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g)  Colombia, C h i le ,  Ecuador, El  Sal v a d o r , Guatemala, 
Guyana, J a m a i c a ,  M e j ic o , Panama, P eru , Tr in idad-  
Tobago, Uruguay y  Venezuela  "Documento de tra ?  
bajo  æ bre e l  regimen para l o s  fondos  marinos y  
o c e â n ic o s  y su subsue lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de 
râ  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,"
Presentado por Trinidad-Tobago durante l a  decimo o c t a  
va s e s i o n  de l a  Subcomision (10 Agosto 1 .9 7 1 )  c o n s t i tu y e n d o  
e l  documento O.N.U.,  Doc. A/AC.138/49*
P art ien do  d e l  p r i n c i p l e  aceptado por l a  Asamblea Ge­
n e r a l  d e l  patr imonio comun de toda  l a  humanidad, se  c o n s id é ­
ra  a l a  humanidad como un ica  p r o p i e t a r i a  de l a s  r iq u e z a s  de 
l o s  fo n d o s  marinos.  En co n secu en c ia  se  t r a t a  de c rea r  un or  
ganismo qi e adm in is tre  y  g e s t i o n s  de modo d i r e c t e  l a  e x p lo r a -
y /
V c io n  y  e x p l o t a c i o n  de l o s  r ec u r so s  submarinos de l a  zona i n ­
t e r n a c i o n a l .  En una primera e tapa ,  y  ante  l a  presum ible  impo-  
s i b i l i d a d  de l a  humanidad de g e s t i o n a r  d ir ec ta m en te  s u . p a t r i ­
monio se  prevoe l a  p o s i b i l î d a d  de c o n c lu s i o n  de acuerdos y  -  
a r r e g l o s  con so c ie d a d e s  raixtas, p r ivadas  o i n t e r n a c i o n a l e s ,  
aunque se  rechaza de piano,  por in c o m p a t ib i l id a d  con e l  p r i n -  
c i p i o  o r i g i n a r i o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de concéder  l i c e n c i a s  t a l  
como se  contemplaba por ejemplo en e l  p royecto  presentado -  
por l o s  E stad os  Unidos que ya hemos a n a l i z a d o . El  organo i n ­
t e r n a c i o n a l  en c o n c lu s io n  e j e r c e  l a  j u r i s d i c c i o n  e x c l u s i v a  
sobre l a  zona y  sds  r e c u r so s  en membre d e l  un ico  p r o p i e t a r i o ,  
l a  humanidad.
h) Afa a n i s t ' n , A u s t r ia , B e l g i c  a, H ungria , N é p a l , par­
s e s  B ajos  y Uingapur "Documente n re l im in a r  de
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t r a b a j o . "
Presentado durante l a  v ig é s im o  c u a r ta  s e s i o n  de l a  
Subcomision (20 Agosto 1 .9 7 1 )  c o n s t i t u y e n d o  e l  documente —  
O .N .U . ,  Doc. A/AC.1 3 8 /5 5 .
Aunque mucho mas rnodesto que e l  ar -ter ior ,  como é l  se  
b a s a  en e l  p r i n c i p l e  de patr imonio  comun de l a  humanidad a? 
p l i c a d o  a l o s  fondos  marinos.  E s p e c i a l  i n s i s t e n c i a  se  hace  
en. l a  n e c es id a d  de i n c l u i r  d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s  en f a v o r  
de l o s  E stados  que por su s i t u a c i o n  g e o g r â f i c a  o su grado ~ 
de d e s a r r o l l o  o por ambas c o s a s  no e s t e n  en c o n d ic io n e s  de 
p a r t i c i p a r  e f e c t i v a  y e q u i ta t iv a m e n te  en l a  e x p l o t a c i o n  de 
l a s  r iq u e z a s  de e s t e  patr im onio  comun.
C) C o n c lu s io n .
Aun cuando l a  Subcomision , durante su s  p é r io d e s  de 
s e s i o n e s  de 1 .9 7 1 ,  no lo g r o  procéder  a l a  red a cc io n  de un -  
s o l o  a r t i c u l o  d e l  proyecto  que l e  h a b ia  s id o  encomendado, no 
por eso  ha de c o n s id e r a r s e  su la b o r  como n e g a t i v a  o c a r e h te  
de v a l o r .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  Subcomision l o g r o  l l e v a r  a -  
cabo un debate  complete  sobre l a s  c u e s t i o n e s  que l e  habian
y
s id o  r e m i t id a s ,  exarainando un gran numéro de p r o y e c t o s  y  pr_o 
p o s i c i o n e s  sobre l a  t e m â t ic a  de su încumbencia .
E s t e  permite  a l a  Subcomision I preparar adecuada.men 
t e  è l  programa de sus  p é r io d e s  de s e s i o n e s  para 1 .9 7 2  en e l  
que e sn e ra  (v .  O.N.U. Doc. N921 A/8421,  pag .31  y  s s . )  poder  
c o n c l e i r  c l  encargo que l e  hab ia  hecho l a  Comision Permanente 
y ,  r e d a c ta r  un acuerdo p r o v i s i o n a l  sobre  un programa de t r a -  
b a jo .
S e c c io n  I I I  La Subcomision I I .
A) A s ign ac ion  de Temas y Comnete n c ia  de l a Subcom is io n .
Durante l a  cuadragésimo q u in t a  s e s i o n  de l a  Comision  
Permanente c e le b r a d a  e l  12  de Marzo de 1 .9 7 1  en Ginebra, s e -  
a s ig n o  a l a  Subcomision I I  éL e s t u d io  de l o s  s î g ù i e n t e s  t e ­
mas; ( v .  O.N.U. ,  Doc. A/AC.138/SR.45)
"Preparar una ampli a l i s t a  de temas y  c u e s t i o n e s  r e l a  
ci onadas con e l  derecho d e l  mar, i n c l u i d o s  l o s  r e l a ?  
c io n ad o s  con l o s  regim enes de l a  a l t a  mar, l a  p l a t a -  
taforma c o n t i n e n t a l ,  e l  mar t e r r i t o r i a l  ( i n c l u i d a s -  
l a  c u e s t i o n  de su anchura, y  l a  c u e s t i o n  de l o s  e s -  
trechob  i n t e r n a c i o n a l e s )  y  l a  zona c o n t ig u a ,  l a  pes  
ca  y  l a  c o n se rv a c io n  de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  de l a  al  
t a  mar ( i n c l u i d a  l a  c u e s t i o n  de l o s  derechos  p r e f e -  
r e n c i a l e s  de l o s  E stad os  r ib e r e h o s )  y  preparar pro­
y e c t o s  de a r t i c u l o s  de t r a ta d o  a l  r e s p e c t e .  Queda -  
enten d id o  que l a  Subcomision podrâ d e c i d i r  r ed a c ta r  
e s t o s  a r t i c u l o s  a n te s  de com oletar  l a  araplia l i s t a ­
de temas de c u e s t i o n e s  re ladon ados  con el derecjio ? 
d e l  mar."
La Subcomision,  por t r a t a r s e  de una Subcomision P ie  
n a r i a  e s tu v o  in t e g r a d a  por to d o s  l o s  miembros de l a  Comisién  
Permanente. Ademâs r e c i b i o  observadores  rep resen tanL es  de : 
l a  PAO, l a  OIEA, l a  OCfTI, l a  UNESCO y  su COI, l a  01#,  y  l a -  
UNCTAD.
La Subcomision no pudo r e u n ir s e  mas que en v e i n t i t r e s  
œ « s i o n e s  ce lebrando t r e s  s e s i o n e s  durante e l  mes de Marzo-
y v e i n t e  en e l  p ér io d e  de J u l i o - Agosto .
B) Examen de p ro p u es ta s  y  p r o y e c to s  •presentados.
La Subcomision tuvo a su d i s p o s i c i o n  l a  docuemntacion  
b â s i c a  c r e se n ta a a  a l a  Comision d i s t r ib u y e n d o s e  a sus  miem—  
b r o s  una l i s t a  de l o s  docuemntos preparados para e l  p ér iod e  
de s e s i o n e s  de J u l i o - A g o s t o  de l a  Comision (v .O .N .U . ,A /A C ,1 3 8 /  
4 2 ) ,  y  una l i s t a  de l o s  documentas de l o s  organism es e s p e c i a  
l i  zados .
Se d e c i d i o  e n f o c æ  prîm ordialm ente  e l  e s f u e r z o  h a c îa  
h a c i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  l i s t a  amplia de temas y  eues  
t i o n e s  sobre  e] derecho d e l  mar q u e le  hab ia  sido encomendada, 
acordando que en l a  e ta p a  i n i c i a l  l a  p reparac ion  de d ic h a  — 
l i s t a  d e b ia  e n focæ  se con c i e r t a  f l e x i b i l i d a d .
La Subcom is ion  examiné l a s  s i g u i e n t e s  p r o p u e s ta s ,  pre 
se n ta d a s  por l a s  d e l e g a c io n e s  de l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s ,  r e l a  
t i v a s  a l a  p r e p a r a c i o n  de l a  l i s t a  amplia  de r e f e r e n c i a ;
-  Carta ( 2 3 . I V .71) d i r i g i d a  al S e c r e t a r i o  General por 
e l  r e p r é s e n t a n t e  de B e l g i c a  (O .N .U . , A/AC.1 3 8 / 3 5 ) .
-  Republ ica  Popular de B u lg a r ia  y  R.P, de P o l o n i a . -  
Documento de tr a b a jo  r e l a t i v o  a l a  l i s t a  de temas 
y  c u e s t i o n e s  r e la c io n a d a s  con e l  derecho d e l  mar.
-  Turouia . -  Propuesta  r e l a t i v a  a l a  i n c l u s i o n  de una 
c u e s t i o n  en l a  l i s t a  de temas.
-  I s d a u d i a  -  Documento de t r a b a j o  ai r e l æ i o n  con 
l a  l i s t a  de tem as y  c u e s t i o n e s  r e la c i o n a d o s  con -  
e l  derecho d e l  mar.
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-  Canada y lioruega Documento de t r a b a jo  r e l a t i v o  
a l a  l i s t a  de temas y c u e s t i o n e s  r e la c io n a d o s  con  
e l  derecho d e l  mar a que se  hace r e f e r e n c i a  m e l  
pârrafo  6 de l a  par te  d i s p o s i t i v a  de l a  R éso lu  —  
c io n  A/RZS. 2750 C (XXV).
-  Gr e c i a  Documento de t r a b a j o  r e l a t i v o  a l a  l i s ­
t a  de temas y  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d o s  con e l  dere  
cho d e l  mar.
-  A r g en t in a . B r a s i l , Colombia, C h i l e ,  Ecuador , El Sal ­
v ador ,  ESPAflA, Guatemala, Guyana, Jam aica . Panama. 
Pe r u , T r i  ni  d a d-Tob a g o , Uruguay y  V enezuela  . -  Docu-  
mento de tr a b a jo  sobre l a  l i s t a  araplia de temas y  -  
c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d o s  con e l  derecho d e l  mar.
-  Reino Unido de Gran B r e ta n a e I r l a n d a  d e l  Norte  . -  
E x p b s ic io n  e x n l i c a t i v a  que se  s u g ie r e  para acompa 
har a l a  adoncion de l a  l i s t a  amplia  de temas de 
temas y  c u e s t i o n e s  r e l a c i n d d o s  con e l  derecho d e l
mar.
-  Afghanistan, A r g e l i a,  Camerun, C e i lâ n ,  Costa de Mar -  
f i l , Et i  o n i a . Fi  l i  ni n a s , Gabon, Ghana, I n d i a , Indo­
n e s i a , I r a k , I r a n , K e n ia , Kuwait , L i b e r i a , L i b i a , -  
Mada g a s c a r , Mal a s i  a , M arruecos , M a u r ic io , Maurita­
n i a , N i g e r i a , R e n u b l ica  Arabe U nida , R e n u b l ic a  Dé­
m o cra t isa  de l  Congo, Re n u b l ic a  Unida de Tanzania , -  
Singanur , Mon a l i a , Sudan, Tunez, Yemen y Y u g o s l a v i a . 
Documento de t r a b a jo  sobre  l a  l i s t a  de temas y  eues  
t i o n e s  r e la c io n a d o s  con e l  derecho d e l  mar.
Si^niendo l a  l i n e a  de pragmatisme y rea l i sm o  i n i c i a
da con l a s  c o n s u l t a s  o f i c i o s a s  Que p r e ce d ier o n  l a  -
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c e l e b r a c i o n  d e l  primer per iodo  de s e s i o u e s  de Marazo, y con 
e l  o b j e t o  de f a c l l i t a r  un acuerdo sobre una amplia l i s t a  de 
temas y c u e s t i o n e s  r e la c io n a d o s  con e l  dercho d e l  mar» l a  -  
Subcomision,  a l  f i n a l  f i n a l  de su  segùndo per iodo  de s e s i o -  
n e s  c e leb ra d o  en J u l i o - A g o s t o ,  d e c i d i o  c r e a r  un grupo de t ra  
b a jo  in te g ra d o  por l o s  s i g u i e n t e s  p a r s e s  ;
B u lg a r ia
Canada
E t i o p i a





P o lo n ia
Trinidad-Tobago y  
Y u g o s la v ia .
Se p r e sen taro n  igua lm ente  a l a  Subcomision l o s  s i g u i e n  
t e s  p r o y e c to s  de a r t i c u l e s  de t r a t a d o s  sobre c i e r t o s  a s p e c t o s  
j  temas as ignados  a l a  Subcomision:
-  E stados  Unidos • -  P royecto  de a r t i c u l e s  sobre l a  
an Chur a d e l  mar t e r r i t o r i a l ,  l o s  e s t r e c h o s  l a s  -  
p e s q u e r i a s , ( O . N . U . , A /A C .1 3 8 /S C .I I /L .4 ) .
-  Malta Documente de tr a b a jo  qae comprends un pro 
y e c t o  de t ra ta d o  sobre e l  e s p a c i o  ocean ico  (O .N .U . , 
A/AC.1 3 8 / 5 5 ) .
La d e l e g a c io n  de M alta ,  primer p a i s  en p la n t e a r  ante  
l a s  ÎTaciones ITnidas e l  tema de l o s  fond es  marinos en 1 .967
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( C f r .  supra Cap, I I I ,  o e c c .  I ,  Nota 103)-, e s  l a  primera aho 
r a  en proponer de modo e f e c t i v o ,  con su p ro y e c to  de t ra ta d o  
sobre éL e s p a c io  o c e a n ic o ,  una a t e n c io n  g l o b a l  y  una r é g u la  
ci on co n ju n ta  a todo e l  e s p a c io  maritime consider  ado en su 
t o t a l i d a d .
El proyecto  de tr a ta d o  p resen tado  por M alta  se  basa  
en l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p l e s :
Es n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  un orden j u r i d i c o  nuevo y  -  
e q u i t a t i v o ,  de c a r a c te r  i n s t i t u c i o n a l  (ëL derecho maritime  
actufc-lmonte v i g e n t e  no e s  r e c o n o c id o  en su t o t a l i d a d  por —  
gran c a r t e  de l o s  p a i s e s  de r e c i e n t e  independenc i  por no -  
haber i n t e r v e n i d o  en su e l a b o r a c i o n ) , para e l  e s p a c io  oceâni  
ce a d i i e r e n c i a  de un regimen que comprenda tan  s o l o  un meca 
nismo para l o s  fo n d es  r/.arinos f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io  
n a l ,  y basado en e l  concepto  de "patrimonio comun de l a  huma 
nidad "porque se  c o n s id é r a  que l o s  regi inenes j u r i d i c o s  p. r 
l o s  que se  r ig e n  actualiaente  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  E stados  
en l o s  oceanos e s tâ n  a n t icu ad os  en gran parte  y  cada vez  son  
menos a p te s  pararesponder a l a s  n e c e s id a d e s  de to d o s  l o s  —  
p a i s e s  en l o  que se  r e f i e r e  a l a  u t i l i z a c i o n  d e l  medio ma­
r i n e .
Se busca  l a  so l u e i o n  u n i t a r i a  de l o s  problèmes d e l  
mar i n c l u i d o s  l o s  de e x c l o r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  de l o s  recur  
80S n a t u r a l es  de l o s  fo n d es  m arinos ,  por medîo de acuerdos  
p r o v i s i o n a l e s  (mas f a c i l e s  de a lca n za r )  sobre  temas c o n t r o -  
v e r t i d o s  actu a lm en te .
Al mismo t iem po Malta se  m u e s t r a  decid idam ente  p a r t i  
d n r i a  de l a  t e o r i a  segun l a  c u a l  debe r e c h a z a r se  e l  concepto  
dr l i b e r t a d  s i n  r e s t r i c c i o n e s  en l a  zona d e l  e s p a c io  maritime
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f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  y  debe raod if icarse  e l  con 
cep to  de l a  so b er a n ia  i l i m i t a d a  d e l  Estado r iberef îo  en l a  -  
zona d e l  e s p a c io  o cean ico  s u j e t a  a su j u r i s d i c c i o n .  Se s u g ie  
r e  ig u e lm en te  '*la c r e a c io n  de i n s t i t u a i  ones î n t e r n a c i o n a l e s  
e q u i l i b r a d a s ,  de com petencia  y poderes  amplios" que in c lu y a n  
mécanismes I n t e r n a c i o n a l e s  para e l  a r r e g lo  p a c i f i c o  de l o s  
c o n f l i c t o s .
C) C o n c lu s io n e s .
A pesar  d e l  e s c a s o  numéro de s e s i o n e s  ( 23 en t o t a l  
e n tr e  l o s  dos p e r io d o s  de 1 .9 7 1 )  colebKdas por l a  Subcomision  
I I ,  creemos que e s t a  ha t e n id o  an r e s u l t a d o  p o s i t i v e  por c u ^  
to  ha logrado l e s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s ;
En primer l u g a r ,  examinar una s e r i e  de prop u es ta s  y  
p r o y e c t o s  no s o l o  sobre  una l i s t a  amplia  de temas,  s in o  tam 
b i e n  sobre a r t i c u l e s  de t r a ta d o  sobre  e l  medio marine.
Ademâs, ha entàblado un d i â l o g o  d i r e c t e  e n tre  l a s  na 
c i o n e s  qi e hai podido de e s t e  modo c o n t r a s t e r  de manera e f i c a z  
sus  d i f e r e n t e s  puntos de v i s t a  r e c l u i d o s  h a s t a  ahora ya  en 
d i s t a n t e s  p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s ,  ya  en d e c l a r a c i o n e s  de Go 
b i e r n o s  d i s t a n t e s  con pocas p o s i b i l i d a d e s  de en c e n t r e r  una 
s o l u c i o n  a sus i n e t e r e s e s  d i v e r g e n t e s .
Por u l t im o  s i g n i f i c a  un paso h a c i a  l a  busqueda de 
un derecho u n i t a r i e  d e l  medio marine que armonico l a s  d i s t i n  
t a s  p o s i c i o n e s  e i n t e r e s e s  de l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s .
La ciaclituc. e im portanc ia  de e s t e  paso s o l o  podra v e r  
se  ante  e l  r e s u l t a d o  de l a s  reuni ones de l o s  proximos ahos ,  
e s c e c i e ] m e n t e  1 .9 7 2  en que debe p r e c a r a r se  l a  ya  croxima con 
f e r e n c i a  sobre el  derecho d e l  mar de 1 .9 7 3 .
y /y
S e c c io n  IV • -  La Subcomision I I I .
A) A s ign ac ion  de Temas.
En l a  a s ig n a c io n  de temas a cada una de l a s  t r è s  —  
Subcoraîsiones c re a d a s ,  acordada por l a  Coni s i o n  Permanente 
durante su cuadragesimo q u in ta  s e s i o n  c e leb ra d a  e l  pasado 12  
de marzo de 1 .9 7 1  en Ginebra,  corresp ond io  a l a  Subcomision  
I I I  (O .N .U . , Doc. A/AC.138/SH.45, p a g .5 ) ,S
"Considerar l a  p r e se r v a c io n  d e l  medio marine ( I n d u  
y m d o ,  e n tr e  o t r a s  c o s a s ,  l a  p reven c ion  de l a  conta  
minacion) y l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a ,  y  preparar  
p r o y e c to s  de a i t / c u l o s  de t r a ta d o  a l  r e s p e c t e ."
La Subcomision, en cuanto que Subcomision P le n a r ia -  
estuvo  formada por l o s  E stados  mierabros de l a  Coinision Per­
manente.
El t r a b a jo  de l a  Subcomision c o n s t a  por ta n t o  de dos  
p a r t e s  d i f e r e n c ia d a s :
i )  C u e s t io n e s  r e l a t i v a s  a l a  p r e s e r v a c io n  d e l  medio 
marine,  i n c l u i d a  l a  prevencion  de l a  contam inac ion ,
i i )  C u es t io n es  r e l a t i v a s  a l a  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i ­
ca .
B) Examen y C o n c lu s io n e s .
No podemos oouparnos con mayor d .e ta l le  de l a  tem at i
ca  abordacia por l a  Subcomision I I I ,  pues aunquo e s t a  r é s u l t a  
enormemente i n t e r e s a n t e  y s u g e s t i v a ,  d e sb o rd a r ia  l o s  l i m i t e s  
im uuestos  a l  p r é sen té  t r a b a j o .
ESC
Conviene s i n  embargo d e s t a c a r  que a t r a v e s  de l o s  bre  
v e s  d e b a te s  ( c a t o r c e  en t o t a l ,  de l o s  que l o s  dos p f im eros  -  
durante e l  primer per iod o  de s e s i o n e s  de Marzo de 1 . 9 7 1 ) ,  ta n  
t o  en l a s  pro p u es ta s  p r e sen ta d a s  ( A u s t r a l i a , P i l i p i n a s , Ja^— 
pon , M a lta , Nueva Zelanada y Peru . -  D e c la r a c io n  que se  su—  
g i e r e  que haga l a  Subcomision I I I  (O .N .U . ,  A /A C .1 3 8 /8 C .I I I /  
L .4  y  A d d . l ) ;  IToruega y  G and a p r o y e c to  de R e so lu c io n  sobre
l a s  medidas pre l ira in a res  para p r é v e n ir  y  c o n t r o l a r  l a  c o n t a -  
minacion de l o s  mares (O .N .U , ,  A/AC.138SC.III /L.5 '  y  A d d . l } ) ,  
por d i s t i n t a s  d e l e g a c i o n e s ,  como en l o s  d e b a te s  en senr de 
l a  Subcomision,  se  ha pmesbo de m a n i f i e s t o  una vez  mas l a  n e -  
c e s id a d  de l l e g a r  a una r e g u la c io n  u n i t a r i a  no s o l o  para l a  
e x p lo r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  de l o s  fo n d e s  marinos mas a l l a  du 
l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  con su s  d i v e r s o s  as­
p e c t o s  economics ,  j u r i d i c o ,  p reven c io n  de l a  contam inac ion ,  
e t c ,  s in o  para e l  medîo marine en si t o t a l i d a d  y  cons iderado  
como un conjunto  i n s e p a r a b l e  en s a s  d i f e r e n c e s  a s p e c t o s .

CAPITUIO VII
ESPAfîA . 'KîB LOS "PONDOS MARINOS"
CAPITUIO VII.
ESPAÇA ANTE LOS "PONDOS MARINOS"
Puede r e s u l t a r  i n t e r e s a n t e  c o n s id e r a r  aqu i ,  siquW  
ra  s e a  muy brevem ente ,  cua l  pueda s e r  l a  r e p e r c u s io n  de l a  
t e m a t i c a  a c tu a l  de l o s  "fondes marinos" sobre  Espaha y  cua 
l e s  n u e a tr o s  i n t e r e s e s  y  p o s i b i l i d a d e s  a e s t e  r e s p e c t o .
N uestra  n ac io n ,  a b i e r t a  a l o s  mares,  e s c o l t a d a  -  
por e l  M ed iterraneo ,  e l  Cantabxico y e l  A t l a n t i c o ,  ha s id o  
desde  e l  comienzo de su h i s t o r i a  e s e n c i a i m e n te  m a r in er a ,—  
D escub ridora  de un nuevo mundo, s i t u a d a  en e l  punto neura l  
g i c o  de l a s  grandes r u ta s  i n t e r n a c i o n a l e s  de n a ve ga c ion ,  o 
cupando una p o s i c i o n  e s t r a t e g i c a  e n v i d i a b l e  y p r i v i l e g i a d a ,  
no ha t e n id o  s i n  embargo l a  misma s u e r t e  que o t r o s  p a i s e s -  
en e l  raparto  de p la ta form as  c o n t i n e n t a l e s .  Sa lvo  ra ra s  ex  
c e p c i o n e s  ( V a le n c ia ,  T a r r a g o n a , , . )  que sobrepasan e s t e  l i ­
m i t e ,  l a  p la ta form a  c o n t i n e n t a l  e sp a h o la  no l l e g a  normaimen 
t e  a a lc a n z a r  l a s  50 m i l l a s  n a u t i c a s ,  e x t e n s i o n  muy l i m i t a  
da como hemos v i s t o  (v .  supra ps .  7 y s s . )  en comparacion-  
con l a  v e c i n a  P ran c ia  y  con o t r a s  v a r i a s  n a c io n e s .
E s ta  s i t u a c i o n  d e s v e n t a j o s a  de l a  p e n i n s u la  I b e -  
r i c a  v a  a p e r m it i r  no obs ta n te  que n u e s tr o  p a i s ,  s i n  menos
cabo alguno de su s  i n t e r e s e s  e i n c l u s e  r e f o r s a n d o l o s ,  pue­
da adoptar l a  p o s tu r a  mas p r o g r e s i s t a  desde e l  punto de —  
v i s t a  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ; l a  que reclama una p l a t a ­
forma c o n t i n e n t a l  e s t r e c h a  y aboga por una zona l o  mas am­
p l i  a p o s i b l e  de fo n d o s  marinos i n t e r n a c i o n a l i z a d o s .  Pero -  
veamos l a  s i t u a c i o n  e sp a h o la  en r e l a c i o n  con a lgunos  proble  
mas c o n c r e t e s .
Por l o  que se  r e f i e r e  a l a  f i j a c i o n  d e l  l i m i t e  oxte  
r i o r  de l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  tambien se  encuentra  Es^a 
ha en s i t u æ io n  de adoptar ,  s i n  t i r a r  p i e d r a s  c o n t r a  su pro 
p i c  t e j a d o ,  una p o s tu r a  razonable  y  a l  mismo tiempo popular  
en e l  ambito de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l ,  p r in c ip a lm e n te  
e n t r e  l o s  p a i s e s  d e l  tereoæ mundo y de modo e s p e c i a l  en -  
A f r ic a  e H ispanoam érica ,  p a i s e s  que en su inmensa mayoria— 
c a re ce n  c a s i  to t a lm e n t e  de p la ta form a c o n t i n e n t a l .
En e s t e  s e n t i d o ,  Espafia r o d r ia  proponer un l i m i t e  -  
e x t e r i o r  para l a  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  f i j a d o  no en b a s e -  
a l a  a r b i t r a r i e d a d  de una pro fu n d idad determinada (por ejem 
plo  200 m etr o s ,  l i m i t e  unico  propuesto  por l o s  EE.UÜ. en -  
su P royec to  de Convencion, v .  supra) l o  que s e r f a  som eterse  
a l  c a p r ic h o  e x c l u s i v e  de l a  g e o g r a f i a ,  s in o  f i j a d o  y e s t a -  
b l e c i d o  en b a s e  a un c r i t e r i o  un ico  de d i s t a n c i a  (60 mi 111 as 
n â u t i c a s  desde  l a  c o s t a  p od ria  s e r  una s u g e r e n c ia  a cep ta b le )  
que, aunque ta n  conve i ic ion a l  como e l  de l a  profundidad,  t i e  
ne a l  menos sobre  e s t e  l a  v e n t a j a  im p o r ta n t i s im a  de o fr e c e r  
un t r a t a m ie n t o  i g u a l i t a r i o  para to d o s  l o s  E s ta d o s .  De e s t e  
modo to d o s  l o s  E s t a d o s  t e n d r i a  l a  misma e x te n x io n  de p l a t a 
fo rm a  c o n t i n e n t a l .  Algunos Estados  v e r i a n  r ed u c id a s  aque—  
l i a s  p a r t e s  ex ce s iv em e n te  amplias de sus  e x te n s a s  p l a t a f o r  
n a s  c o n t i n e n t a l e s  a l a  d i s t a n c i a  e s t r i c t a  de 60 m i l l a s ;  y -
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fa l  mismo tiempo o t r o s  p s i s e s  (por ejemplo l o s  p a i s e s  a n d i -  
nos d e l  C ont inente  Sur-American o  a q u ie n e s  c o r r e sp o n d e r fa -  
una p la ta form a c o n t i n e n t a l  muy r ed u c id a  de s e g u i r s e  e l  c r i  
t e r i o  de profundidad) v e r i a n  amplieda l a  suya a l a s  mismas 
60 m i l l a s  n a u t i c a s .
A pesa r  de todo ,  y aunque l a s  v e n t n j a s  que acabamos 
de c o n s id e r a r  son muy im p or ta n tes  para l a  comunidad i n t e r  
n a c i o n a l ,  cabe pen sa r  que e s t a  p r o p o s i c î o n  de l i m i t e  e x c lu  
s i v o  de d i s t a n c i a  puede r e s u l t a r  g e o g r â f i c a  y  p o l i  t i c  ara ente,  
sobre  todo p o l i t i c a m e n t e ,  d i f i c i l  de a c ep ta r  por c i e r t o s  Es 
ta d o s  p r i v i l e g i a d o s  en l a  d i s t r i b u c i o n  de "p lataform as" .  -  
Si  se  t i e n e  en cu en ta  que,  como afirman l o s  o c e a n o g r a f o s , -  
l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  por su m o r f o lo g ia  y e s t r u c t u r a  -  
g e o l o g f c a  e s  una verdadera  y a u t é n t i c a  p a r t e  d e l  c o n t in e n ­
t e  que ha s id o  c u b i e r t a  por l a s  aguas ,  puede suponerse  que 
en b a se  a e s t e  argumente, a lgunos  p a i s e s  a fortu nad os  no ^  
cederan f a c i l m e n t e  a * d e sp re n d er se * de a q u e l lo  que en p r in  
c i p i o  p a rece  * p e r t e n e c e r l e s * . P a f s e s  como A rg en t in a ,  U ru--  
guay, B r a s i l  y  o t r o s  E stados  se  opondrian con tqda v e r o s i -  
m i l i t u d  a f i j a r  e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de su s  p a l ta form a s  conjU 
n e n t a l e s  en base  a un c r i t e r i o  e x c l u s i v e  de d i s t a n c i a  cuan 
do e l  c r i t e r i o  de profundidad f i j a d o  en l a  i s o b a t a  de 200-  
m etros  l e s  r e c o n o c e r ia  una e x t e n s i o n  de p la ta form a n o ta b le  
mente s u p e r i o r .  E s ta  e s  l a  p r i n c i p a l  d i f i c u l t a d  c o n tr a  l a -
adopcion no s o l o  d e l  c r i t e r i o  de d i s t a n c i a  s i n o  de c u a l -----
q u ier  c r i t e r i o  de d é l i r a i ta e io n  de l a  p la ta form a c o n t in e n —  
t a l ,  Porque en e f e c t o ,  s i  como acabamos de v e r  l o s  p a i s e s -  
f a v o r e c i c o s  se  oponen a l a  a d o p c io n  d e l  c r i t e r i o  de d i s t a n  
c i a ,  no menos c i e r t o  e s  que l o s  p a i s e s  poco a fortu nad os  —  
( l a  mayoria) se  opondran  a l a  a c e p ta c io n  d e l  c r i t e r i o  de -  
p r o f u n d i d a d  que l o s  desp o see  de p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l .
Aqui r a d ic a  p rec isam ente  e l  p o s i b l e  i n t e r e s  de l a  -  
p r o p o s i c i o n  que a n te s  hemos apuntado: e l  o f r e c e r  en b ase  -  
a un c r i t e r i o  i g u a l i t a r i o  una p la ta form a c o n t i n e n t a l  cuya-  
e x t e n s i o n  e s  muy a p r e c i a b l e  (60 m i l l a s  desde  l a  c o s t a )  pue 
de s e r v i r  para armonizar c r i t e r i o s  muy d i s p a r e s .  Segun e s ta  
p r o p o s i c i o n  todos  l o s  Estados  con l i t o r a l  p o su er ia n  una p la  
taforma c o n t i n e n t a l  r a z o n a b le ,  de e x t e n s i o n  s u f i c i e n t e  co­
mo para ' c o n s o l a r '  a a q u e l l o s  Estados  que 'p erd ie sen *  p l a ­
taforma c o n t i n e n t a l  con r e s p e c t o  a l a  que l e s  c o rr esp o n d e-  
r f a  de adoptar e l  i f m i t e  de profundidad; en todo caso  l a  -  
mayoria de l o s  E stados  s a l d r i a n  ganando.
Debo ahadir  que l a  e l e c c i o n  de l a  d i s t a n c i a  de 60 -  
m i l l a s  no se  debe a una s im ple  a r b i t r a r i e d a d .  En e f e c t o ,  -  
l a  e x t e n s i o n  media mundial de l a s  p la ta fo r m a s  c o n t i n e n t a l e s  
s u e l e  s i t u a r s e  por l o s  d i s t i n t o s  a u to r e s  como vimos en e l -  
Cap. I ( v ,  supra p. 9) en una d i s t a n c i a  que o s c i l a  e n tr e  42 
y 50 m i l l a s .  Por o t r a  parte  todo  parece  i n d i c a r  que se  r a -  
raina h a c i a  l a  adopcion de un Mar T e r r i t o r i a l  de 12 m i l l a s -  
n a u t i c a s  para tod o s  l o s  p a i s e s  con un c r i t e r i o  u n i f i c a d o , -  
c r i t e r i o  que pos ib lem ente  se  adopte en l a  proxima Conferen 
c i a  de Ginebra sobre e l  Derecho d e l  Mar en 1 .9 7 3 .  En e s t e -  
caso  d e c i r  que e l  l i m i t e  e x t e r i o r  de l a  p la ta form a contnen  
t a l  s e  encuentra  a 60 m i l l a s  de l a  c o s t a  s i g n i f i c a  r ec o n o -  
c e r  que s o l o  48 m i l l a s  de fond os  marinos f r e n t e  a l a s  c o s ­
t a s  de un Estado se  encuentran som et id as  a l  régimen de l a -  
P lata form a C o n t in en ta l  pues a l a s  60 m i l l a s  hay que r e s t a r  
l a s  12 c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  Mar T e r r i t o r i a l  que no pueden -  
s e r  coLiprendidas  ( C o n f e r e n c i a  de Ginebra de 1 .9 5 8 ,  Conven- 
c i o n  sobre  l a  P l a t f o r m a  C o n t in e n t a l ,  a r t .  1 ,  a) dentro  de­
l à  P la t form a C o n t in e n t a l .  E s ta s  48 m i l l a s  de p la ta form a de 
hecho corresponden a l  mismo tiempo a l a  e x t e n s i o n  media mun
d i a l  de l a s  p la ta fo rm as  c o n t i n e n t a l e s ,  argumente que v i e n e  
a apoyar su j u s t e z a  y  a c e p t a b i l i d a d .
Por l o  que a la 'Z o n a  I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Fondos Ma 
r i n o s  se  r e f i e r e , c r e e m o s  que no puede r e c h a z a r se  de p ian o ,  
por l o  que r e s p e c t a  a Espaha, l a  s u g e r e n c i a  americana con 
t e n i d a  en e l  P royecto  de Convencion presen tado  por l o s  EE.
Uü, (v .  supra,  cap.V) de e s t a b l e c e r  una zona in te r m e d ia  —  
"bajc Mandate I n t e r n a c io n a l"  aun cuan do e l  termine "manda­
te"  nos recuerde  una id e a  tan  o d io s a  parà n o s o t r o s  como l o
era  l a  de "rey" para l o s  c iudadanos de l a  Roma c l â s i c a .
Si  como hemos hecho notar  (270)  , segun l o s  sondeos
d e l  "Glomar Challenger" e x i s t e n  s é r i a s  p o s i b i l i d a d e s  de en
c e n t r e r  y a o im ie n to s  im portantes  de p e t r o l e o  y gas  n a t u r a l -  
en l a  zona coraprendida en e l  t r i â n g u l o  A r g e l ia - B a le a r e s - C o r  
c eg a  y Cerdeha, s é r i a  d e l  maxime i n t e r é s  para n u es tro  p a i s  
l a  c r e a c io n  de una zona como l a  p r o p u es ta  por Norteam erira ,  
sobre  l a  cua l  e l  Estado r ib ereh o  t u v i e r a  derech o s  p r i o r i t a  
r i e s ;  e s t a  zona s é r i a  e cp e c ia lm e n te  im portante  s i  se  t i e n e  
en cu e n ta  que l a  a lu d id a  cuenca p e t r o l i f e r a  d e l  M editerra­
neo o c c i d e n t a l  e s t a r i a  s i t u a d a ,  a l  menos en su mayor p a r t e ,  
f u e r a  de toda  p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l  im aginable  por grandes  
que sean l o s  l i m i t e s  que a e s t a  sean  f i j a d o s .  S in  embargo, 
para formarse un j u i c i o  mas com plète  y e q u i l ib r a d o  conven-  
d r i a  conocer da to s  mas p r é c i s e s  y  pormenorizados acerca  de 
e s t e  p e t r o l e o  que a l  mononto de r ed a c ta r  e s t a s  l i n e a s  apa-  
r ece  tan s o l o  como una a l e g r e  p o s i b i l i d a d .
En cuanto a l  Mecanismo I n t e r n a c i o n a l  para r é g i r  y or 
denar l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l a s  r iq u e z a s  n a tu ra -
2 7 0 . -  V. J .L .  MERO, l o c .  c i t .  n o t a  2 .  y  F ra n p o is  EUSTACHE, 
l o c .  o i t  n o ta  46 ,
l e s  de l a  Zona I n t e r n a c i o n a l  de l o s  Pcndos M a r i n o s , c o m a  
ha dicho  e l  r e p r é s e n t a n t e  e spah o l  ante  l a  Primera Comision,  
Sr,  Moràn ( 2 7 1 ) j n u es tro  p a i s ,  i n c l u i d o  "en un grupo de pai  
s e s  en proceso  de d e s a r r o l l o  avanzado" se  encuentra  c o lo c a  
do en una p o s i c i o n  i d e a l  para " s e r v ir  q u iz â  de e n la c e  en—  
t r e  p o s i c i o n e s  que en un primer a n â l i s i s  podrian parecer  -  
como i r r é c o n c i l i a b l e s " .
Afnuestro  j u i c i o ,  e l  i n t e r e s  de Espaha (y aqui una-  
v e z  r.as l a s  p e c u l i a r e s  c i r c u n s t a n c i a s  de n u e s t r a  n ac ion  —   ^
nos  per ra i t ir ia n  adoptar una a c t i t u d  a l  mise  tiempo que h e - ; 
n e f i c i o s a  para n u e s tr o s  i n t e r e s e s ,  a l ta m en te  p r o g r e s i s t a  -  
desde e l  punto de v i s t a  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l )  r e s i d e -  
en un organisme i n t e r n a c i o n a l  f u e r t e ,  de com p osic ion  l o  —  
mâs"democratico" p o s i b l e ,  mas proximo a l  concebido  en l a  -  
pro pu es ta  de Tanzania que a l  presen tado  por l o s  EE.UU., —  
P ra n c ia  o e l  Reino Uni do.
Desde lu e g o ,  creemos que en ningun caso  c o n v ie n e  a-  
Espaha l a  p r o p o s i c io n  americana de "mierabros natos" pues -  
r é s u l t a  impensable  que, a l  menos en un f u t u r e  p r e v i s i b l e , -  
podamos algun d i a  s i t u a r n o s  e n tr e  l o s  s e i s  p a i s e s  con pro­
duc to  n a c io n a l  bruto mas e le v a d o  en e l  mundo; y s i  a lg u n a -  
v e z  e s t e  s u c e d i e r a ,  con toda  p r o b a b i l id a d  ya  no e s t a r i a  vi  ^
g e n te  entonnes  e l  régimen j u r i d i c o  que ahora se  t r a t a  de -  
dnstTîurar. Creemos mas c o n v e n ie n te  para l a  p o s i c i o n  de un- 
p a i s  a rnitad de camino e n tre  l o s  a d e la n ta d o s  y l o s  en v i a s  
de d e s a r r o l l o  como es  e i  caso  de Espaha, l a  c o n s t i t u c i o n  -  
de un Consejo con amnlios poderes  en cuanto a l a  c o n c e s io n  
de l i c e n c i a s ,  su r e v o c a c io n ,  d i s t r i b u c i o n  de b é n é f i c i e s ,  -  
ostablec i .m i  ento ce  norm as minimas de e x p l o t a c i o n  y de pre-
2 7 1 . -  V, O .N .U ,, Doc. (A /C .1 /P V .1 7 8 0 ) ,  p . 22 . Espahol APD/CC.
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v e n c io n  de l a  contam inac ion ,  pero co n tro la d o  en u l t im a  i n s  
t a n c i a  por l a  Asamblea que nombraria p er iod icam en te  a t o —  
dos sus  componentes.
E s ta  i n t e r v e n e io n  de l a  Asamblea p e r m i t | r i a  a l  mis­
mo tiempo un juego s u f i c i e n t e m e n t e  amplio a l o s  i n t e r e s e s -  
de l a s  grandes p o t e n c i e s  con cuya vo lun tad  ha de contar  ne 
cesa r ia m en te  en e l  campo de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
c u a lq u ie r  pos tura  r e a l i s t a  que pre tenda  s e r  e f i c a z .
Tal vez  dentro de no demasiado t iempo, pueda encon-  
t r a r s e  Espaha en s i t u a c i o n  de i n i c i a r  por s i  misma opera—  
c io n e s  de e x p lo r a c io n  y de e x p l o t a c i o n  de l a s  r iq u e z a s  d e l  
su e lo  y su b su e lo  m arinos .  Nuestro  p a i s  se  encuentra  en una 
s i t u a c i o n  economica no to ta lm e n te  in d e p e n d ie n te ,  pero c i e r  
tamente no sornetida por cornpleto a l o s  i n t e r e s e s  de o t r o s -  
E sta d o s .  Para e l l a  como para l a s  dernâs n a c io n e s  l a  era  de-  
l o s  fondos marinos abre un fu tu r o  esp eran zad o r .
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A P E N D I C E S
APEÏÏDICE I
TEXTO DE LA RESOLUCION 2340 fX X Il)
EXAMEN DE LA QUESTION DE LA RESERVA EXCLUSIVAPARA PINES PA- 
CIPICOS DE LOS POHDOS MARINOS T 0CSANIG03 Y DE SU SUBSUELO 
EN ALT4 MAR PUERA DE LOS LIMITEb DE LA JURISDICCION NACIO—  
NAL ACTUAL, T DEL SHPLEO DE SUS RECÜR30S EN BENEPICIO DE LA 
HÜMAIÎIDAD.
La As arable a G eneral,
H ab 1. ç' > do e s tiiô i  ad o e l  terna t i t u l a d o  "Examen de l a c u e s t io n  de 
l a  f e s e r v a  e x c i ü s iv a  para f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fond os mar^ 
nos y  o c e a n ic o s  y  de su su b su e lo  en à ta  mar fu e r a  de l o s  l i ­
m ite s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  a c t u a l ,  y  d e l  empleo de —  
su s  r ec u r so s  en b é n é f i c i e  de l a  humanidad",
Observamdo que e l  avance de l a  t e c n o l o g i a  e s t a  haciendo e l -  
fondo de maresy gcéanos y  su ,s u b s u e lo  a c c e s i b l e s  y  e x p lo t a b le s  
para f i n e s  c i e n t i f i c o s ,  econom icos, m i l i t a r e s  y  de o tr a  in —  
d o le ,
Recon ocien do  gl i n t e r e s  comun de l a  humanidad en l o s  fond os  
m arinos y o c e a n ic o s ,  que c o n s t i t u y e n  l a  mayor p a r te  de l a  -  
s u p e r f i c i e  de e s t e  p la n e t a,
Reconociendo asimismo qi e l a  e x p lo r a c io n  y  l a  u t i l i z a c i o n  de 
l o s  fondos m arinos o c e a n ic o s  y  de su su b s u e lo ,  t a l  como e s  
t a  in d ica d o  en e l  t i t u l o  d e l  tema, deben r e a l i z a r s e  de c o n fer  
midad con l o s  n r o p o s i to s  y n r in c ip io s  de l a  Carta au l a s  N ac i  o 
n és  U n id as, a f i n  de mantener l a  paz y l a  segu r id ad  in te r n a ­
c i o n a l e s ,  y  en b e n e f i c i o  de to d a  iahumanidad,
Teniendo p r é sen t e s  l a s  d i s n o s i c io n e s ÿ  l a  p r a c t i c e  d e l  derecho  
d e l  n n - r  en l o  r e l a t i v o  a e s t a  c u e s t i o n ,
Ter.iendo n r e sen te  asjmismo l a  im p o rtan c ia  de p reservap  l o s  -  
Tondes m arines y  o c e a n ic o s  y  su su b s u e lo ,  t a l  como eda i n d i -
cado en e l  t i t u l o ^ d e l  tema, de a c to s  y empleos que puedan -  
redundar en p e r j u i c i o  d e l  i n t e r e s  comun de l a  humanidad,
Deseando promover una mayor c o o p é r a t io n  y  c o o r d in a t io n  in t e r  
n a t io n a le s  para l a  e x p lo r a c io n  y l a  u t i l i z a c i o n  mas am plias  
de !^os fon d o s  marinos^y o c e a n ic o s  y  su su b s u e lo ,  t a l  como -  
e s t a  in d ic a d o  en e l  t i t u l o  d e l  tema, con f i n e s  p a c i f i c o s ,
/ /
Recordando . l a  u t i l  la b o r  que han r e a l iz a d o  y  con tin u an  r e a l i
zando l o s  organos com p étentes de l a s  N ac io n es  U n id as, l o s  
organisme^ e s p e c i a l i z a d o s ,  e l  Orranismo in t e r n a c io n a l  de E- 
n e r g ia  Atomica y  o t r a s  o r g a n iz a c io n e s  in te rg u b e rn a m en ta le s -  
sobre c u e s t io n e s  r e la c io n a d a s  ton  e s t a  m a ter ia ,
Recordando ademas que e l  S e c r e ta r io  G eneral e s t a  preparando  
e s t u d iç s  en cumplîrniento de l a  R e so lu c io n  2172 (XXI) de l a  ,  
Asamblea G en era l, de 6 de Çiciem bre de 1 ,9 6 6 ,  y  l a  R e so lu c io n  
1112 (XL) d e l  Consejo Economico y S o c i a l ,  de 7 de marzo de -  
1 . 966 ,
1 . -  D ecide  c r e a r ,u n  Comité E s p e c ia l  encargado de e s tu d ia r
l a  u t i l i z a c i o n  con f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fo n d o s ,m a r i­
nos y  o c e a n ic o s  fu e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i ç c i o n  n ac io  
n a l ,  compuesto de Ar^entina^ A u s t r a l ia ,  A u s tr ia ,  B e lg i c a ,  Bia 
s i l ,  B u lg a r ia ,  Canada, C e i la n ,  C h eeoslpvaq u ia , C‘- i l e ,  EcUr’-  
dor , El S a lv ad or , E stad os Unidos de America, P ra n c ia ,  I n d ia ,  
I s l a n d i a ,  % ta l ia , ,J a p o n ,  K enia , L ib e r ia ,  L ib ia ,  M alta , Norue 
ga , P a k is ta n ,  Peru, P o lo n ia ,  Reino Unido de Gran B r e ta h a  e -  
I r la n d a  d e l  N o r te , R ep u b lica  Arabe Unida, R cp u b lica ,U n id a  de 
Tanzania, Rumania, Senega!^, Som alia , T a i la n d ia ,  Union de Re 
p u b l ic a s  S o c i a l i s t a s  S o v i e t i c a s  y Y u g o s la v ia ,  a f i n  de que 
e s t u d ie  éL a lca n ce  y  l o s  d is t im ü o s  a s p e c to s  de e s t e  tema;
2 . -  P ide a l  Comité E s p e c ia l  que, en co la b o r s c io n  con e l  Se­
c r e t a r i o  G en era l, ,p r e 'a r e ,  para q ie  l o  examine l a  Asam­
b l e a  G eneral en su v ig es im o  t e r c e r  p er io d o  de s e s i o n e s ,  un- 
e s t u d io  que in c lq y a  :
a) Un a n a l i s i s  de l a s  a c t iv id a d e s  pasadas y p r é se n ta s  
de l a s  N ac ion es  U n idas, l o s  organism es e s p g c ia l^ -  
zados, e l  Organisme I n t e r n a c io n a l  de E n erg ie  Ato­
m ica y o tr o s  organos in terg u b ern a m en ta le s  re^ acip  
nados con l o s  fondos m arines y  o c e a n ic o s ,  a s i  co­
rne de l o s  acuerdos i n t e r n a c io n a le s  v i g e n t e s  sobre  
e s t a s  m a te r ia s ;
b) Una d e s c r ip t io n  de l o s , a s p e c t o s  c i e n t i f i c o s ,  t é c  
n i c o s ,  econ om ises , j u r i d i c o s  y  de o t r a  in d o le  de 
e s t e  tema;
c) Una î n d ic a c i ç n  de l e s  m edios p r a c t i c e s  de prçmover 
l a  co op era ç io n  in t e r n a c io n a l  en l a  e x p lo r a c io n ,  -  
co n se çv a c io n  y  u t i l i z a c i o n  de l o s  fond os m arinos
y  o c e a n i c o s  y  de su  s u b s u e l o ,  ^ a l  como e s t a  i n d i ­
cado en  e l  t i t u l o  d e l  t e m a ,  asD  como de s u s  r e c u r  
S O S ,  t e n i e n d o  p r é s e n t é s  l a s  o p i n i o n e s  e x p r e s a d a s -  
y  l a s  s u g e r e n c i a s  hf;chas p o r  l e s  E s tad o s ,M iem b ro s  
d u r a n t e  el examen de e s t e  t em a  en e l  v i g e s i m o  s e -  
gundo p e r i o d o  de s e s i o n e s  de l a  Asamblea G e n e r a l ;
3 Pi de a l  S e c r e ta r io  G e ie r a l  que ;
a) Transmita e l  t e x t o  de l a  p r é se n te  r e s o lu c io n  a -
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l o s  g o b ie rn o s  de to d o s  l o s  E stad os  Miembros, a f i n  
de o b te n e r  sus o p in io n e s  sobre l a  m ater ia ;
b) Transm ita a^ Comité E s p e c ia l  l a s  a c ta s  de l a  P r i ­
mera Comision q u e s e r e f ie r a n  a l  examen de e s t e  t e ­
ma;
c) P r e s te  a l  Comité E s p e c ia l  toda l a  ayuda a p rop ia -  
da, r e m it ie n d o le  àL r e s p e c to  l o s  r e s u l t a d o s  de -  
l o s  e s t u d io s  que se  r e a i i z a n  en cum plim iento de­
l à  r e s o l u c i o n , 2172 (XXI) de l a  Asamblea General 
y l a  r e s o lu c io n  1112 ('XL) d e l  Consejo Economico 
y  S o c i a l ,  y l a  docum eutacion p e r t in e n t e  so^re e l  
tema que puedan prop orc ion ar  l a  O rgan izac ion  d e -  
l a s  N aciones Unidas para l a  ^ d ucacion , . a^ Cien—  
c i a  y l a  C u ltu ra  y  su Comision Q cea n ografica  I n -  
ter g u b em a m e n ta l ,  l a  O rgan izac ion  C o n su lt iv a  Ma- 
r i t im a  In tergu b ern am en ta i,  l a  O rgan izac ion  ce l a s  
N açiones Unidas para l a  A gricu^tura  y l a  Alim enta  
c io n ,  l a  O rgan izac ion  M e te o r o lo g ic a  Mundial ; la.-  
O rgan izac ion  Mundial^de l a  S a lu d , e l  Organ: smo In  
t e r n a c io n a l  de E n erg ia  Atomica y o t r o s  organos  
in terg u b ern a m en ta le s ;
4 . -  I n v i t a  a l o s  organismo^ e s p g c i a l i z a d o s ,  a l  Qrganismo -  
I n t e r n a c io n a l  de E n erg ia  Atomica y a o t r o s  érgangs i r -  
tergu b em arn en ta les  a çoop erar  plenam entc con e l  Comité Es—  
p e c ia l  en l a  a p l i c a c io n  de l a  p r é se n té  ' - s o ) u c ie n .
1659- s e s i o n  p le n a r ia  
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APENDICE I I
TEXTO DE LA RESOLUCION 2467 A-D (X X III)
LA ASAMBLEA GENERAL,
Recordando e l  tema t i t u l a d o  "Examen de l a  c u e s t i o n  de 
l a  r é s e r v a  e x c l u s i v a  para  f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  f o n ­
d os m arinos y  o c e a n ic o s  y  de su  s u b s u e lo  en a l t a  mar 
f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l  a c t u a l  
y d e l  empleo de su s  r e c u r s o s  en b e n e f i c i o  de l a  Huma­
nidad" ,
Te n ien d o  p r e s e n t s  su  r e s o l u c i o n  234-0 (XXII) de I8  de 
d ic ie m b r e  de 1967 , r e l a t i v a  a l o s  problem as que se  
p la n t e a n  en l a  zona a que s e  r e f i e r e  e l  t i t u l o  d e l  tema,
Confirmando l o s  o b j e t i v o s  f i j a d o s  en e s a  r e s o l u c i o n ,
TOmando n o ta  con s a t i s f a c c i o n  d e l  in form e preparado por  
e l  Comité E s p e c ia l  encargado de e s t u d ia r  l a  u t i l i z a c i o n  
con f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fo n d o s  m arin os y  o c e a n ic o s  
f u e r a  de l - . s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  t e n i o i  
do en c u e n ta  l a s  o p in io n e s  e x p r e sa d a s  en e l  c u r so  de sus 
t r a b a j o s ,  y  h a c ien d o  u so  de su  e x p e r i e n c i a ,
R eco n o c ien d o  que redunda en b e n e f i c i o  de to d a  l a  Humani -  
dad f a v o r e c e r  l a  e x p lo r a c io n  y  l a  u t i l i z a c i o n  con  f i n e s  
p a c i f i c o s  de l o s  fo n d o s  m arinos y  o c e a n ic o s  y  de su  
s u b s u e lo ,  f u e r a  de l e s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o ­
n a l ,
C on sideran do  que e s  im p o rta n te  promover l a  c o o p e r a c io n  
i n t  e m a c  i  o n a l para l a  e x p lo r a c io n  y e x p l o t a c i o n  de l o s  
r e c u r s o s  de e s a  zona ,
C on ven cida  de que e s a  e x p l o t a c i o n  debe l l e v a r s e  a cabo  
en b e n e f i c i o  de to d a  l a  Humanidad, in d e p e n d ie n te m e n te  
de l a  u b ic a c io n  g e o g r â f i c a  d e lo s  E s t a d o s ,  t e n ie n d o  en  
c u e n t a  l o s  i n t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  e s p e c i a l e s  de l o s  
p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,
C on sid eran d o  que e s  e s e n c i a l  p r o p o r c io n a r ,  d e n tr o  d e l  
s i s tema de l a  N a c io n e s  U n id a s ,  un n u c le o  c e n t r a l  para
e la b o r a r  m edidas adecu ad as de c o o p e r a c io n  i n t e r n a c i o n a l ,  
t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  o t r o s  em pleos a c t u a l e s  y  p o t e n -  
c i a l e s  a que s e  p o d r ia  d e s t i n a r  e s a  zo n a , y  p ara  c o o r d i -  
n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  o r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,
1 .  E s t a b le c e  una C om ision  so b re  l a  U t i l i z a c i 6 n  con  P in e s  
P a c i f i c o s  de l o s  Pondos lÆarinos y  O cea n ico s  f u e r a  de l o s  
L im it e s  de l a  J u r i s d i c c l 6 n  N a c io n a l ,  com puesta  de c u a r e n -  
t a  y  dos E sta d o s  ;
2 . -  Encarga a l a  C om ision  que :
a )  E s t u d ie  l a  e la b o r a c io n  de l o s  p r i n c i p i o s  ^ normas ju­
r i d i c o s  que s i r v a n  para  promover l a  c o o p e r a c io n  i n t e r n a ­
c i o n a l  en l a  e x p lo r a c io n  y  u t i l i z a c i o n  de l o s  fo n d o s  ma­
r in e  i y  o c e a n ic o s  de su  s u b s u e lo ,  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de 
l a  j u r r s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  y  para  a se g u r a r  l a  e x p l o t a c i o n  
de su s  r e c u r s o s  en b e n e f i c i o  de l a  Humanidad, a s i  como l o s  
r e q u i s i t e s  econ om icos y  de o t r a  in d o le  que debe s a t i s f a c e r  
dicixO rég im en a f i n  de a te n d e r  l o s  i n t e r e s e s  de to d a  l a  
Humanidad ;
b) E s tu d ie  l o s  m edios y  a r b i t r i o s  de promover l a  e x p lo t a ­
c i o n  y e l  empleo de l o s  r e c u r s o s  de e s a  zona y l a  coopéra-
c i o n  i n t e r n a c i o n a l  con t a l  f i n ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  e l  de­
s a r r o l l o  p r é v i s i b l e  de l a  t e c n o l o g i a  y l a s  c o n s e c u e n c ia s  
econ om icas  de e sa  e x p l o t a c i o n  y  t e n ie n d o  p r e s e n t s  e l  hecho 
de que d ic h a  e x p l o t s c l c i i  debe h a c e r s e  en b e n e f i c i o  de toch 
l a  Humanidad ;
c )  Examine l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en l a  e s f e r a  de 1 p ex­
p l o r a c i o n  e i n v e s t i g a c i o n  en e s a  zona y  encam inados a i n -  
t e n s i f i c a r  l a  c o o p e r a c io n  i n t e r n a c i o n a l  y  a l e n t a r  e l  i n -  
ter ca m b io  y l a  d i f u s i o n  mas am p lia  p o s i b l e  de c o n o c im ie n -  
t o s  c i e n t i f i c o s  en e s t a  m a te r ia  ;
d) Examine l a s  m edidas de c o o p e r a c io n  que s e  propone  
a d o p te  l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  a f i n  de im p ed ir  l a  co n ­
ta m in a c io n  m arina que puede r e s u l t a r  de l a  e x p lo r a c io n  y  
e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de e s a  zona ;
3 . -  I n s t a  asim ism o a l a  C om ision  a ^ue s ig u a  e s tu d ia n d o  
l a  r é s e r v a  e x c l u s i v a  para f i n e s  p a c i f i c o s  de l o s  fo n d o s  
m arin os y o c e a n ic o s  d en tro  d e l  c o n t e x t e  d e l  t i t u l o  d e l  
tema pero  s i n  p e r j u i c i o  de l o s  l i m i t e s  que se  c o n v in ie r e n  
a  e s e  r e s p e c t e ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  e s t u d i o s  y l a s  n e -  
g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  que s e  l i e v a n  a cabo en l a  
e s f e r a  d e l  desarme ;
4 . -  F id e  a l a  C om ision  que :
a )  T rabaje  en e s t r e c h a  c o o p e r a c io n  con  l o s  orga n ism es  
e s ç c c i a l i z a d o s , e l  Organisme I n t e r n a c io n a l  de E n er g ia  
A tom ica  y l a s  o r g a n iz a c io n e s  in te r g u b e r n a m e n ta le s  que s e  
ocupan de l o s  problem as a que s e  r e f i e r e  l a  p r é s e n t é  r e s o ­
l u c i o n ,  con e l  p r o p o s i to  de e v i t a r  tod a  d u p l i c a c i é n  o s u -  
p e r p o s i c io n  de a c t i v i d a d e s  ;
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b) Formule recom en d a cion es  a l a  A sem blea G en era l so ­
b r e  l a s  c u e s t i o n e s  m encionadas en l o s  p â r r a f o s  2 y  3 
su p ra  ;
o) En c o o p e r a c io n  con  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  p r e se n ts  
a  l a  A sem blea G en era l en cada p e r io d o  de s e s i o n e s  s u c e s i -  
v o ,  in fo r m es  so b re  su s  a c t i v i d a d e s  ;
5 I nv i t a  a l o s  org an ism os e s p e c i a l i z a d o s , a l  Organis- 
mo IntV,rnaci'onal de E n er g ia  A tém ica  y  a  o t r a s  o r g a n iz a ­
c i o n e s  in te r g u b e r n a m e n ta le s ,  i n c l u i d a  l a  C om ision  O ceano-  
g r a f i c a  In ter g u b er n a m e n ta l  de l a  O r g a n iz a c io n  de l a s  Na­
c i o n e s  U n id as para  l a  E d u cao ion , l a  C ie n c ia  y  l a  C u ltu r a ,  
a  que co o p e re n  p len am en te  con  l a  C om ision  en e l  cu m p li­
m ien to  de l a  p r é s e n t e  r e s o l u c i o n .
RESOLUCION 2467 B (X X III)
LA ASAMBLEA GENERAL ,
R econ ociend o  que en i n t e r é s  comun de to d a s  l a s  n a c io n e s  
l a  'e x p lo r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  de I o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n ­
dos m arinos y o c e a n ic o s ,  y  de su  s u b s u e lo ,  deben r e a l i z a r -  
s e  de manera t a l  que se  é v i t é  l a  v u ln e r a c ié n  de l o s  o t r o s  
i n t e r e s e s  y  d e rech o s  e s t a b l e c i d o s  de l a s  n a c io n e s  con res­
p e c t e  a l o s  u s o s  de l a  a l t a  mar,
T en ien d o  p r é se n té  l a  amenaza a l  medio m arino que p r e s e n t an 
l a  c o n ta m in a c io n  y  o t r o s  e f e c t o s  p e l i g r o s o s  y n o c iv o s  qm 
p o d r ia n  r e s u l t a r  de l a  e x p lo r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  de l a s  
zon as  de que s e  t r a t a ,
D eseando promover m edidas e f i c a c e s  para  p r é v e n ir  y  contie-  
l a r  d ic h a  c o n ta m in a c io n  y para  m i t ig a r  l o s  g r a v e s  dahos  
que p o d r ia n  c a u s a r s e  a l  medio m arino y ,  en p a r t i c u l a r ,  a 
l o s  r e c u r s o s  v i v e s  d e l  m ar, que s e  c u e n ta n  e n tr e  l o s  mas 
v a l i o s o s  r e c u r s o s  a l im e n t a r io s  de l a  Humanidad,
R eco n oc ien d o  l a  c o m p le j id a d  d e l  problem a de l o g r a r  una  
e f i c a z  c o o r d in a c iô n  en l a  am p lia  e s f e r a  de l a  c o n ta m in a -  
c i é n  d e l  m ed io , y  en e l  campo mas c o n c r e t e  de l a  p r even ­
ed én y  e l  c o n t r o l  de l a  c o n ta m in a c io n  d e l  mar,
Tomando n o ta  con s a t i s f a c c i o n  de l a s  m edidas que ha em- 
o ren d id o  l a  ü r g a n iz a c ié n  C o n s u lt i v a  M aritim a I n te r g u b or­
nament a l ,  a f i n  de p r o v e n ir  y  c o n t r o l a r  l a  c o n ta m in a c io n  
d e l  mar, con l a  p r e p a r a c io n  de n u evos p r o y e c t o s  de c o n -  
v e n c io n e s  y  de o t r o s  in s tr u m e n te s  para  t a l  f i n ,
Reco rd a n d o , a e s t e  r e s p e c t o ,  l o s  p r o g n o ses  r e a l i z a d o s  ha­
c i a  e s a  â c c io n  c o n c e r ta d a  por l o s  organos in tergu b ern am en ­
t a l e s ,  a s i  como e l  hecho  de que l a  O r g a n iz a c io n  de l a s
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N a c io n e s  U n id as para  l a  A g r ic u l t u r a  y  l a  A l im e n ta c io n ,
l a  O rg a n iz a c io n  de l a s  N a c io n e s  U n id as para  la^E ducacion ,  
l a  C ie n c ia  y  l a  C u ltu r a  y  su  C om ision  O c e a n o g r a f ic a  
I n te r g u b e r n a m e n ta l ,  l a  O rg a n iz a c io n  C o n s u lt iv a  M aritim a  
In ter g u b er n a m e n ta l  y  l a  O r g a n iz a c io n  M e te o r o lo g ic a  Mun­
d i a l  han e s t a b l e c i d o  un grupo m ix to  d o ^ e x p e r te s  so b re  le s  
a s p e c t o s  c i e n t i f i c o s  de l a  c o n ta m in a c io n  d e l  mar,
Recordando asim ism o l a  com p eten c ia  y  l a s  c o n t in u a s  y  
v a l i o s a s  c o n t r i b u c io n e s  de l a s  o t r a s  o r g a n iz a c io n e s  i n t e r ­
g u b ern am en ta les  i n t e r e s a d a s ,
1 . — C é léb ra  l a  a d o p c io n  p or  l o s  E s ta d o s  de s a lv a g u a r d ia s  
aproprTaïïas c o n tr a  l o s  p e l i g r o s  de c o n ta m in a c io n  y  o t r o s  
e f e c t o s  p e l i g r o s o s  y  n o c i v o s  que p o d r ia n  r e s u l t a r  de l a  
e x p lo r a c io n  y  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  
m arin o s  y  o c e a n ic o s ,  y  su  s u b s u e lo ,  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  
de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  ç a r t i c u la r m e n t e  en forma de 
m eid as c o n c r e ta s  de c o o p e r a c io n  n a c i o n a l  con  e l  f i n  de 
l o g r a r  e s e  o b j e t i v o  ;
2 . -  C o n s id éra  que con  r e s p e c t o  a l a  e la b o r a c io n  de p r i n -  
c i p i o s  b a s i c  o s  de un p o s i b l e  f u t u r o  rég im en  i j - t e m a c io n a l  
pa ra  l a  zona de que se  t r a t a ,  debe r e r l i z a r s e  un e s t u d io  
con  m ira s  a e s c l a r e c e r  to d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  p r o t e c c i o n  
de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  y  de o tr o  t i p o  de l o s  fo n d o s  m arinos  
y  o c e a n ic o s ,  de l a s  a gu as s u p r a y a c e n to s  y  de l a s  c o s t a s  
a d y a c e n te s  c o n tr a  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  c o n ta m in a c io n  y  
o t r o s  e f e c t o s  p e l i g r o s o s  y n o c iv o s  i n h e r e n t e s  a l a s  d i s ­
t i n t a s  m o d a lid ad es  de e s a  e x p lo r a c ié n  y e x p l o t a c i o n  ;
3 . — Co n s id é r a  ademds que d ic h o  e s t u d i o  debe t e n e r  en c ; 
c u e n ta  l a  im p o r ta n c ia  de r e d u c ir  a l  minime l a  i n t e r f e -  
r e n c i a  e n tr e  l o s  muehos m ed ios ç o r  l o s  que pueden a p r o -  
v e c h a r s e  l a s  r iq u e z a s  de l o s  o c e a n o s ,  y  debe a b a rca r  e l  
examen de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en ^ue l o s  E sta d o s  p o d r ia n  
a d o p ta r  m edidas para  l a  p r o t e c c i o n  de l o s  r e c u r s o s  v i v o s  
y  de o t r o  t i p o  de l a s  zon a s  en que s e  haya p rod u cid o  o 
s e a  in m in e n te  una c o n ta m in a c io n  p e r j u d i c i a l  para  e s o s  r e ­
c u r s o s  ;
4 . — R ide a l  S e c r e t a r i o  G en era l q u e, en c o o p e r a c io n  con  
e l  organe  o l o s  érg an os  co m p éte n te s  y  a p r o p r ia d o s  que a c ­
tu a lm e n te  r e a i i z a n  t r a b a j o s  c o o r d in a d o s  en l a  e s f e r a  de c 
c o n t r o l  de l a  c o n ta m in a c ié n  d e l  mar, e f e c t u e  e l  e s t u d io  
m encionado en l o s  p â r r a fo s  2 y  3 su p r a , y  que p r é s e n te
a l  r e s p e c t o  un in form e a l a  Asamblea G en era l y  a  l a  Co­
m is io n  so b re  l a  U t i l i z a c i o n  con  F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  
Fondos M arinos y  O cea n ico s  fu e r a  de l o s  L im it e s  de l a  Ju­
r i s d i c c i o n  N a c io n a l ,
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lA  ASAMBIiEA GENERAI.
Habiendo c o n s id e r a d o  e l  tema t i t u l a d o  '‘Examen de l a  
e u e o t i e n  de l a  r é s e r v a  e x c l u s i v a  para  f i n e s  p a o i f i c o s  de 
l e s  fc7idos m arin es  y  o c e a n ic  os  y  de su s u b s u e lo  en a l t a  
mar f u e r a  de l e s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  a c ­
t u a l ,  y  d e l  empleo de su s  r e c u r s o s  en b é n é f i c i e  de l a  
Humanidad",
Eeafirm ando que l a  e x p lo r a c io n  y  l a  e x p l o t a c i o n  de 
l e s  r e c u r s o s  de l e s  fo n d e s  m arin es  y  o c e a n ic os y  de su  
s u b s u e lo  deben l l e v a r s e  a cabo en b é n é f i c i é  de tod a  l a  
Humanidad- t e n ie n d o  e s p e c ia lm e n t e  en c u e n ta  l e s  interesG S  
y l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  p a r s e s  en d e s a r r o l l o ,
Recordando que l a  c o o p e r a c i 6n i n t e m a c i o n a l  en e s a  
e s f e r a  e s  de im p o r ta n c ia  p r im o r d ia l ,
T e n ie n f j  p r é s e n t e  su  r é s o l u e i o n  A su pra  ç o r  l a  que 
ba e s t a b l e d do l a  C om ision  so b re  l a  U t i l i z a c i o n  con Eines 
P a o i f i c o s  de l o s  Pondes M arines y  O cea n ico s  f u e r a  de l o s  
L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i o n  H a c io n a l ,  y  e l  mandate que l e  
ha c o n f ia d o ,
I Pi de  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que e f e c t u e  un e s t u d io  de 
l a  o u e s t i o n  de c r e a r  a su  d eb id o  tiem po un mécanisme in t e r -  
n a c i o n a l  adecuado para  e l  fom en te  de l a  e x p lo r a c io n  y  ex­
p l o t a c i o n  de l o s  r e c u r s o s  de e s a  zona y  e l  empleo de esoB 
r e c u r s o s  en b é n é f i c i é  de l a  Humanidad, ind ep en d ien tem ente  
de l a  s i t u a c i o n  g e o g r a f i c a  de l o s  E s ta d o s ,  y  t e n ie n d o  e s -  
p e c ia lm e n t e  en c u e n ta  l o s  i n t e r e s e s  y  l a s  n e c e s id a d e s  de 
l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  y que p r e s e n t s  un inform e a l  
r e s p e c t e  a l a  C om ision  so b re  l a  U t i l i z a c i o n  con P in e s  Pa­
c i f i c  os de l o s  Pondes M arines y  O cea n icos  f u e r a  de l o s  
L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i o n  N a c io n a l ,  para  que e s t a  l o  é l i ­
miné en uno de su s  p é r io d e s  de s e s i o n e s  de 1969 ;
2*— F id e  a l a  C om ision  que p r o s e n te  un in form e so b re  
e s t a  o u e s t i o n  a l a  Asam blea G en era l en su  v ig é s im o  c u a r to  
p é r io d e  de s e s i o n e s .
RESOLÜCION 2467 D (X X IJï)
LA ASAMBLEA GEI-IERAL,
Conveneid a  de que l a s  n a c io n e s  d e l  mundo deben p a r -  
t i c i p a r  co n ju n ta m en te ,  con  e l  d eb id o  r e s p e c t e  por  l a  j u r i s ­
d i c c i o n  n a c i o n a l ,  en un programa comun a l a r g o  p la z o  de 
e x p lo r a c io n  de l o s  océa n o s  como p o s i b l e  f u e n t e  de recursoE^ 
que deberan  s e r  u t i l i z a d o s  en su  momento pa ra  s a t i s f a c e r  
l a s  n e c e s id a d e s  de to d a  l a  Humanidad, con l a  d eb id a  a t e n -  
c i o n  a l a s  de l o s  p a r s e s  en d e s a r r o l l o ,  y  s ir .  t e n o r  en  
c u e n ta  l a  s i t u a c i o n  g e o g r a f i c a  de l o s  E sta d o s  4
Recordando a s i m i smo que en su  r é s o l u e i o n  2172 (XXI) 
de 6 de d ic iem b re  de l a  Asam blea G enera l p i d i o  que
e l  S e c r e t a r i o  G eneral fo r m u la se  p r o p u e s ta s  con  o b j e t o  de 
a s e g u r a r  l o s  a r r e g lo s  mas e f i c a c e s  para  un programa am- 
p l i a d o  de c o o p e r a c io n  i n t e m a c i o n a l  y  que ajaidara a conoorer 
m ejor e l  medio m arine a t r a v e s  de l a  c i e n c i a  y  de i n i c i a r  
y  r e f o r z a r  programas de e d u c a c io n  y  c p a c i t a c i o n  en c u e s -  
t i o n e s  m a r in a s ,
Recordando ademas l a s  p r o p u e s ta s  form u la d a s  por e l  
S e c r e t a r i o  G eneral en su  in form e en cu m p lim ien to  de l a  
r e s o l u c i o n  2 i7 2  (X X I) , a s i  como l a s  d i v e r s a s  o p in io n e s  ex- 
p r e s a d a s  so b re  e s t e  tema d u ran te  su  examen en e l  v ig é s im o  
t e r c e r  p e r io d o  de s e s i o n e s  de l a  Asam blea G e n e r a l ,
Tomando not a  de que l a  Mesa y  e l  C on sejo  C o n s u lt iv o  
de l a  C om ision Ô c e a n o g r a f ic a  I n te r g u b ornam enta l de l a  Or- 
g a n iz a c io n  de l a s  N a c io n e s  U nidas para  l a  E d u ca c io n , l a  
C i e n c ia  y l a  C u ltu ra  c o n s id e r a r o n  e l  p r o p u e s to  d e c e n io  
i n t e m a c i o n a l  para  l a  e x p lo r a c io n  de l o s  o c éa n o s  como una  
i n i c i a t i v a  u t i l  para  a m p îia r  y  a c e l e r a r  l a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  de l o s  o céan os y  f o r t a l e c e r  l a  c o o p e r a c io n  i n t e m a c i o ­
n a l ,
H aciendo su yos  l o s  o b j e t i v o s  e x p r e sa d o s  en l a s  r e -  
s o lu c iô H ë r T I B T r T S W ) ,  1 3 8 I  (XLV) y  1382  (XLV) d e l  Con­
s e j o  Econômioo y  S o c i a l ,  de 2 de a g o s t o  de 1 9 6 8 ,  y  r e c o r -  
dando e s p e c ia lm e n te  l a  i n v i t a c i o n  heclia  a l a  Asamblea Ge­
n e r a l  para  que haga su ya  l a  id e a  de un programa c o o r d in a -  
do a la r g o  p la z o  de i n v e s t i g a c i o n  o c e a n o g r a f i c a ,  te n ie n d o
en  c u e n ta  i n i c i a t i v a s  t a l e s  como l a  p r o p u e s ta  de un d ece ­
n i o  i n t e m a c i o n a l  para  l a  e x p lo r a c io n  de l o s  o c éa n o s  y  le s  
programas i n t e m a c i o n a l  e s  ya  exam inados, aprobad os y  adop -  
ta d o s  por  l a  C om ision  O c e a n o g r a f ic a  In ter g u b em a r n e n ta l  
p a ra  su  e j e c u c i o n  en c o la b o r a c io n  con  o t r o s  organ ism os e s -  
p e c i a l i z a d o s ,
C o n s c ie n te  de l a  c o n s i d e r a t i o n  dada a  l a  p ro ­
p u e s t a  en e l  Comité E s p e c i a l  encargado de e s t u d i a r  l a  u -  
t i l i z ^ p i & B  con f i n e s  p a o i f i c o s  -^ e l o s  fo n d o s  m arin os y  
o c e a n ic o s  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n ^  
d eb id o  a l a  c o n t r ib u e io n  c^ue e l  d e c e n io  i n t e r n a c j o n a l  para  
l a  e x p lo r a c io n  de l o s  o céa n o s  p o d r la  a p o r ta r  a l a  i n v e s t i ­
g a c io n  y e x p lo r a c io n  c i e n t l f i c a s  de l o s  fo n d o s  m arinos y  
o c e a n ic o s ,  como p a r te  im p o r ta n te  de un programa i n t e r la -  
c i o n a l  co o rd in a d o  y  a l a r g o  p la z o  de i n v e s t i g a c i o n  ocean o­
g r a f i c a ,
P r e te n d ie n d o  e n r iq u e c e r  e l  c o n o c im ie n to  de 
to d a  l a  HujïianTdad m ed ian te  e l  e s t lm u lo  de una c o r r i e n t e  
l i b r e  de in fo r m a c io n  c i e n t l f i c a  de l o s  o céa n o s  para  to d o s  
l o s  E s ta d o s ,
1 . -  Acoge con s a t i s f a c c i o n  l a  id e a  de un d e c e n io
i n ter n a c io n a l"  para l a  e x p lo r a c io n ” de l e s  océa n o s  que se  
l l e v e  a cabo d en tro  d e l  marco de un programa a l a r g o  p la z c  
de i n v e s t i g a c i o n  y e x p lo r a c io n ,  i n c l u i d a  l a  i n v e s t i g a c i o n  
y  e x p lo r a c io n  c i e n t l f i c a s  de l o s  fo n d o s  m arin os y  océanioæ  
b a jo  e l  p a t r o c i n i o  de l a s  Nac.-ones U n id a s ,  en l a  i n t e l i g o n -  
c i a  de que to d a s  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  que c a ig a n  b a jo  l a  
j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l  de un E stad o  e s t a r â n  s u j e t a s  a l  p r e -  
v i o  c o n s e n t im ie n t o  de d ic h o  E stad o  de acu erd o  con  e l  d e r e -  
cho i n t e m a c i o n a l  ;
2 . -  I n v i t a  a l o ô  E s ta d o s  miembros a que form u len
p r o p u e s ta s  para programas c i e n t i f i c o s  n a c i o n a l e s  e i n t e r -  
n a c i o n a l e s  y  para  a c t i v i d a d e s  c o n c e r ta d a s  que hayan de rea- 
l i z a r s e  d u ran te  e l  d e c e n io  i n t e m a c i o n a l  para  l a  e x p lo r a ­
c i o n  de l o s  océa n os  con. l a  d eb id a  c o n s id e r a c io n  de l o s  i n -  
t e r e s e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  a que tr a n s m ita n  esas 
p r o p u e s t a s  a l a  O r g a n iz a c io n  de l a s  N a c io n e s  U n id as para  
l a  E d u ca c io n , l a  C ie n c ia  y l a  C u ltu ra  con  d e s t i n e  a l a  Co­
m is io n  D c e a n o g r a f ic a  In ter g u b er n a m e n ta l  a t iem p o para  c o -  
menzar e l  d e c e n io  en 1 9 7 0 , y  a que i n i c i e n  d ic h a s  a c t i v i ­
dades ta n  p ron to  como s e a  f a c t i b l e  ;
3 . -  I n s t a  a l o s  E s ta d o s  miembros a que p u b l iq u e n ,
ta n  p r o n to  como se a  e l l o  v i a b l e ,  l o s  r e su .l ta d o s  de l a s  
a c t i v i d a d e s  que hayan r e a l i z a d o  d en tro  d e l  marco d e l  d ece ­
n i o  i n t e m a c i o n a l  para  l a  e x p lo r a c io n  de l o s  o c éa n o s  como 
p a r t e  de un programa co o rd in a d o  a l a r g o  p la z o  de i n v e s t i ­
g a c io n  y  e x p lo r a c io n  c i e n t l f i c a s ,  y  a que comuniquen a l  
mismo tiem po d ic h o s  r e s u l t a d o s  a l a  C om ision  O c e a n o g r a f ic a  
In ter g u b er n a m e n ta l  :
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4 . -  P id e  a l a  O r g a n iz a c io n  de l a s  N a c io n e s
U n id a s  para  l a  E d u ca c io n , l a  C ie n c ia  y  l a  C u ltu r a  que su  
C om ision  O c e a n o g r a f ic a  In ter g u b er n a m e n ta l  :
a )  I n t e n s i f iq u e  su s  a c t i v i d a d e s  en l a  e s f e r a
c i e n t l f i c a ,  d en tro  d e l  marco de su s  a t r i b u c i o n e s  y  en 
c o o p e r a c io n  con o t r o s  organ ism os i n t e r e s a d o s ,  e s p e c i a l ­
m ente en l o  que r e s p e c t a  a l a  c o o r d in a c io n  de l o s  a s p e c -  
t o s  c i e n t i f i c o s  de un programa a ^ la r g o  p la z o  y ampliadC' 
de e x p lo r a c io n  m undial de l o s  o céan o s  y su s  r e c u r s o s ,  
d e l  que e l  d e c e n io  i n t e m a c i o n a l  para  l a  e x p lo r a c io n  de 
l o s  o céan o s  s e r a  un componente im p o r ta n te ,  in c lu y e n d o  l o s  
program as de organ ism os i n t e r n a c i o n a l e s ,  un mas am plio  i n -  
t er ca m b io  i n t e m a c i o n a l  de d a to s  r é s u l t a n t e s  de programas  
n a c i m a l e s ,  y  l o s  e s f u e r z o s  i n t e r n a c i o n a l e s  t e n d e n t e s  a 
f o r t a l e c e r  l a  c a p a c id a d  de i n v e s t i g a c i o n  de to d a s  l a s  na­
c i o n e s  i r t e r e s a d a s ,  con e s p e c i a l  a t e n c io n  a l a s  n e c e s i d q -  
de£ de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o  ;
b) Coopéré con e l  S e c r e t a r i o  G en era l en c o n fo r -  
m idad con  e l  p a r r a fo  4 de l a  r e s o l u c i o n  2414 (X X III) de 
l a  Asam blea G en era l,  de 17 de d ic iem b re  de 1 9 6 8 ,  so b re  l u  
r e c u r s o s  d e l  mar, en l a  p r e p a r a c io n  de un esquema am plio  
d e l  a l c a n c e  d e l  programa a la r g o  de i n v e s t i g a c i o n e s  o c e a -  
n o g r a f i c a s  d e l  que s e r a  un im p o r ta n te  e lem en to  e l  d e c e n io ,  
h a c ie n d o  c o n o c e r  su s  o p in io n e s  so b re  l a s  a p r o p r ia d a s  r e la -  
c i o n e s  e n tr e  l o s  d i v e r s e s  programas i n t e r n a c i o n a l e s  cuya
e je c u c io : :  ya ha exam inado, aprobado y  adoptado l a  C omis i  ai 
O c e a n o g r a f ic a  In te r g u b e r n a m e n ta l ,  e l  d e c e n io  y e l  p ro g ra ­
ma a l a r g o  p la z o  ;
c )  Mantenga inforinado a l  S e c r e t a r i o  G en era l cb 
to d a s  l a s  p r o p u e s t a s ,  programas y  a c t i v i d a d e s  de que e s t é  
in form ada c m a r r e g lo  a l o s  p a r r a fo s  2 y 3 s u p r a , acompa- 
hando c u a le s q u ie r a  c o m e n ta r io s  que c o n s id é r é  p e r t i n e n t e s  ;
d) Inform e por l o s  c o n d u c tos c o r r e s p o n d ie n t e s  
a  l a  Asamblea G en era l,  en su  v ig é s im o  c u a r to  p e r io d o  de 
s e s i o n e s ,  sob re  l o s  g r o g r e s o s  h ech o s  en l a  a p l i c a c i o n  de 
l a  p r é s e n t e  r e s o l u c i o n .
VOTACION EN LA ASAMBLEA
La Asam blea aprobo l a  r e s o l u c i o n  A, sob re  
l o s  .-'ondos m r i n o s  y  o c e a n ic o s  por  112 v o t o s  c o n tr a  n i n -  
guno y  7 a b s t e n c i o n e s .  La v o t a c i o n  r e g i s t r a d a  fu e  e s t a  ;
V o to s  a fh v o r  : A f g a n is t a n ,  A r g e l i a ,  A rgen -  
t r a l i a , Aus t r i a , B arbad os, B é l ç i c a ,  B o l i v i a ,  Brar 
a r i a ,  Birmania^ B u ru nd i, Camerun, Canada, R e p u b l i -  
a f r i c a n a ,  C e i la n ,  Chad, C h i l e ,  C hina, C olom bia, 
a z z a v i l l e ) ,  Congo (R e p u b l ic a  D em o cra tica  d e l ) .  Go
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t u g a l ,  Rumania, Rwanda, Ara 
L eona, S in g a p u r , S o m a lia , S u d - â f r ic a ,  Yemen M e r id io n a l ,  
Espaha, Sudan, S w a z i la n d ia ,  S u e c ia ,  S i r i a ,  T a i la n d ia ,  T 
n id a d  y Taba g o , Tunez, T u rq u ia , Uganda, R e p u b lic a  Arabe  
U n id a , R eino Unido de Gran B retah a  e I r la n d a  d e l  N o r te ,  
R e p u b lic a  Unida de T an za n ia , E sta d o s  U n id o s ,  A l t o  V o l ta  
Uruguay, V e n e z u e la ,  Yemen, Y u g o s la v ia ,  Zambia,
. a - a i i le iv ie r ia ï i
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V o to s  en c o n tr a  : N inguno,
A b s te n c io n e s  : R e p u b lic a  S o c i a l i s t a  S o-
v i é t i c a  de B i e l o r r u s i a ,  Camboya, Cuba, Guinea E c u a t o r ia l ,  
H-ungria, R e p u b lica  S o c i a l i s t a  S o v i é t i c a  de Ucrania., Union  
de R e p u b lic a s  S o c i a l i s c a s  S o v i e t i c a s .
Se aprobo l a  r e s o l u c i o n  B, so b re  e l  i n f o r ­
me c o n c e m i e n t e  a c o n ta m in a c io n  por 119 v o t o s  c o n t r a  ning- 
no y  n inguna a b s t e n c io n .
La Asamblea aprobo l a  r e s o l u c i o n  C, sob re  
■un e s t u d io  r e f e r e n t e  a un mecanismo i n t e m a c i o n a l  por 85 
v o t o s  c o n tr a  9 y 25 a b s t e n c i o n e s .
Los r e s u l t a d o s  de l a  v o t a c i o n  nom in al fu e r o n  
l o s  s i g u i e n t e s  :
V o to s  a fa v o r  : A rabia  S au d it a ,  A fg a n is ta n
A r g e l i a ,  A r g e n t in a ,  A u s t r ia ,  B arbados, B o l i v i a ,  B r a s i l ,  
B irm a n ia , B urundi, Camerun, R e p u b l ic a  C e n tr o a fr ic a n a ,  
C e i la n ,  Xhad, C h i l e ,  C olom bia , Congo (R e p u b l ic a  Démocra­
t i s a  d e l ) ,  C o sta  R ic a ,  C o sta  de Marf i l ,  C h ip re ,  Dahomey, 
D inam arca, R e p u b lic a  D om inicana, E l S a lv a d o r ,  Espaha, 
Guinea E c u a t o r i a l ,  E t i o p i a ,  F in la n d ia ,  E i l i p i n a s ,  Gabon, 
Ghana, G r e c ia ,  G uatem ala, Guyana, H a i t i ,  Honduras, I s l a n -  
d i a ,  I s l a s  M a ld iv a s ,  I n d ia ,  I n d o n e s ia ,  I r a n ,  Jam aica , Ja­
pon , K en ia , K uw ait, L a o s ,  L ib a n o , L esotho^ L i b e r i a ,  M ala-  
s i a ,  Malij^ M a lta , M a u r ita n ia ,  M a u r ic io ,  M exico , Marruecoq 
Nepal^ R a is e s  B a jo s ,  N ig e r ,  N i g e r i a ,  N oruega, P a q u is ia n ,  
Panama, P araguay, P eru , Rwanda, S e n e g a l ,  S i e r r a  Leona, 
S in g a p u r , S o m a lia ,  Yemen M e r id io n a l ,  S w a z ila n d ia ^  S u e c ia ,  
T a i la n d ia ,  Togo, T r in id a d  y  Tabago, Tunez, T u rq u ia , Ugan­
da, R e p u b lic a  Unida de T an zan ia , Uruguay, Venezuela^ Ye­
men, Y u g o s la v ia ,  Zambia.
V o to s  en c o n tr a  : R e p u b lic a  S o c i a l i s t a
S o v i é t i c a  de Ü c r a n ia ,  Union de R e p u b l ic a s  S o c i a l i s t a s  S o -  
v i e t i c a s ,  B u lg a r ia ,  R e p u b lic a  S o c i a l i s t a  S o v io G ica  de 
B i e l o r r u s i a ,  C h e c o s lo v a q u ia ,  H ungria , M on go lia , P o lo n ia ,  
P o r t u g a l .
A b s te n c io n e s  : R e p u b lic a  Arabe U nida,
R eino  Unido de Gran B reta h a  e I r la n d a  d e l  N o r te ,  E sta d o s  
U nidos de A m erica , A l t o  V o l t a , A u s t r a l i a ,  B e l g i c a ,  Cam­
boya , Canada, C hina , Congo ( B r a z z a v i l l e ) ,  Cuba, P r a n c ia ,  
G uinea, I r la n d a ,  I s r a e l ,  I t a l i a ,  J o r d a n ia ,  Luxemburgo, 
M adagascar, M alaw i, Nueva Z e la n d ia ,  P o r t u g a l ,  S u d - a f r ic a ,  
Sudan, S i r i a .
La r e s o l u c i o n  D fu e  aprobada por  l a  Asamblea
s i n  o b j e c io n .
COMPOSICION DEL NUEVO COMITE
I n te g r a r a n  e l  nuevo Comité l o s  r e p r é s e n ta n ­
t e s  de A r g e n t in a ,  A u s t r a l i a ,  A u s t r ia ,  B é l g i c a ,  B r a s i l ,  
B u lg a r ia ,  Camerun, Canada, C e i la n ,  C h i l e ,  C h e c o s lo v a q u ia ,  
E l S a lv a d o r ,  P r a n c ia ,  I s l a n d i a ,  I n d ia ,  I t a l i a ,  Japon ,  
K en ia , Kuwait^ L i b e r i a ,  L i b i a ,  M adagascar, M a la s ia ,  M alta ,  
M a u r ita n ia ,  M exico , N i g e r i a ,  N oruega, P a q u is ta n ,  P eru , Po­
l o n i a ,  Rumania, S i e r r a  Leona, Sudan, T a i la n d i a ,  T r in id a d  
y Tabago, URSS, R e p u b lica  Arabe U nida, R eino  U n id o , Repu­
b l i c a  Unida de T an zan ia , E s ta d o s  U nidos y  Y u g o s la v ia .
APENDICÏÏ I I I
TEXTO DE LA RESOLUCION 2574 (XXW)
LA ASAIvIBLEA GENERAL,
Recordando s u s  r e s o l u c i o n e s  2340 (XXII) 
de 18 de d ic ie m b r e  àe l 9 6 7  J  2467 (X X III) de 21 de d ic ie m ­
b re  de 1 9 6 8 .
Teniendo en c u e n ta  que l o s  problem as  
r e la c iu n a d o s  con l a  a l t a r  mar, l a s  aguas t e r r i t o r i a l e s ,  læ  
zon as c o n t in u a s ,  l a  p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l ,  l a s  aguas s u -  
p r a y a c e n te s  y l o s  fo n d o s  m arinos y o c e a n ic o s  fu e r a  de l o s  
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,  e s t a n  e s tre ch a m en te  
v in o u la d o s  e n tr e  s i ,
C on sideran do  que l a  d é f i n i e i o n  de l a  
p la ta fo r m a  c o n t i n e n t a l  contenT da en l a  C onvencion  sob re  
l a  P la ta fo rm a  C o n t in e n ta l  de 29 de a b r i l  de 1 9 5 8 , no dé­
term in a  con s u f i c i e n t e  p r e c i s i o n  l o s  l i m i t e s  de l a  zona  
so b re  l a  c u r l  e l  E stad o  r ib e r e h o  e j e r c i t a  d erech o s  de s o -  
b e r a n ia  a I ls e f e c t o s  de l a  e x p lo r a c io n  y de l a  e x p l o t a ­
c io n  de r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  y  que e l  derech o  internacionsO. 
o o n s u e tu d in a r io  so b re  l a  m a te r ia  no e s  c a t e g o r i c o ,
Tomando n o ta  de que e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  te c n o lo g ' ia  h ace  cada v e z  mas a c c e s i b l e  y  e x p lo t a b le  con  
f i n e s  c i e n t i f i c o s , eco n o m ico s ,  m i l i t a r e s  y  de o t r a  in d o le  
l a  t o t a l i d a d  de l o s  fo n d o s  m arinos y  o c e a n ic o s .
Afirm ando que e x i t e  una zona de l o s  
fo n d o s  m arinos y  o c e a n ic 0 s y  de su ^ su b su e lo  que e s t a  f u e ­
ra  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  n a c i o n a l ,
A firm ando a demds que e s t a  zona debe em- 
p l e a r s e  e x c lu s iv a m e n te  p a r a f f i n e s  p a o i f i c o s  en b é n é f i c i e  
de toda  l a  Humanidac.
C onveneida  de l a  u r g e n te  n e o e s id a d  de p r e -  
s e r v a r  e s t a  zona de to d a  u s u r p a c io n ,  o a p r o p r ia c ié n  por  
c u a lq u ie r  E s ta d o ,  in c o m p a t ib le  con e l  i n t e r é s  comun de 
l a  Humanidad,
Tomando n o t a  de que e l  o s i a b le c i m i e n t o  de 
un reg im en  i n t e r n a c i o n a l  e q u i t a t i v o  ]oara e s t a  zona f a c i -  
l i t a r i a  l a  t a r e a  de d e term in er  l o s  l i m i t e s  de l a  zona a 
que h a  de a p l i c a r s e  d ic h o  rég im en ,
Tomando n o t a  ademâs de l o s  e s f u e r z o s  c o n t i ­
n u as  de l a  C om isi6n so b re  l a  U t i l i z a c i é n  con F in e s  P a c l -  
f i c o s  de l o s  Fondos M arinos y O ce a n ico s  f u e r a  de l o s  L i­
m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l  por e la b o r a r  t a l  z'égimen 
de conform idad  con e l  i n c i s o  a) d e l  p a r r a fo  2 de l a  l e s o -  
l u c i é n  2467 A (X X L ll ) ,
l e -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que a v e r ig p e  l a s
o p in io n e s  de l o s  E sta d o s  Miembros so b re  l a  c o n v e n ie n c ia  de 
co n v o ca r  en f e c h a  préxim a una c o n f e r e n c ia  so b re  e l  derecho  
d e l  mar p ara  r e v i s e r  l o s  r e g im e n e s  de l a  a l t a  mar, l a  p l a ­
ta fo rm a  c o n t i n e n t a l ,  e l  mar t e r r i t o r i a l  y  l a  zona c o n t ig u a ,  
l a  p e s c a  y l a  c o n s e r v a c ié n  de l o s  r e c u r s o s  v i i / o s  de l a  o l -  
t a  mar, e s p e c ia lm e n t e  p ara  l l e g a r  a una d e -? in ic i6 n  c l a r a ,  
p r é c i s a  e in t e r n a c io n a lm e n t e  a c ep ta d a  l e  l a  zona  de l o s  
fo n d o s  m arinos y o c e a n ic o s  que s e  h a l l a  f u e r a  de l o s  l i m i ­
t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c i o n a l ,  a l a  l u z  i e l  rég im en  in ­
t e r n a c i o n a l  que se  e s t a b l e c e r a  para  e s a  zona ;
2 . -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que in form e a l a
Asam blea G en er a l,  en su  v ig é s im o  q u in to  p é r i c i o  de s e s i o ­
n e s ,  so b re  e l  r e s u l t a d o  de su s  c o n s u l t a s .
-  B -
LA ASAIŒLEA GENERAL,
Recordando su s  r e s o l u c i o n e s  2 340 (X X ll )  de 
18 de d ic ie m b r e  de T96'7' y  2467 ( X X l l l )  de 21 de d ic iem b re  
de 1 9 6 8 ,
Habiendo examinado e l  in form e de l a  C om isién  
so b re  l a  u t i l i z a c i o n  con F in e s  F a c i f i c o s  de l o s  Fondos Ma­
r i n o s  y O ce a n ico s  f u e r a  de l o s  L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  
N a c io n a l ,
E x p r e s ^ d o  su  s a t i s f a c c i é n e l  Organisme In ­
t e r n a c i o n a l  de n r e r g ia  A tém ica , a l a  O r g a n iz a c ié n  I n t e r ­
n a c i o n a l  d e l  T rab ajo , a l a  O r g a n iz a c ié n  de l a s  N a c io n e s  
U n id as para  l a  A g r ic u l t u r a  y l a  A l im e n ta c ié n ,  a l a  Orga­
n i z a c i é n  de l a s  N a c io n e s  U nidas para  l a  E d u c a c ié n , l a  
C ie n c ia  y l a  C u ltu ra  y a su  C om isién  O c e a n o g r a f ic a  I n t e r ­
gub ernam enta l y  a l a  O r g a n iz a c ié n  C o n s u l t iv a  Mari bima —
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I n te r g u b e r n a m e n ta l ,  por  su  p a r t i c i p a c i é n  en l o s  t r a b a j o s  
de l a  C om isién  y su  c o n t r i b u c ié n  a e l l o s ,  y  a l  S e c r e t a r i o  
G en era l por su  ayuda.
1 . — Toma n o t a  con r e c o n o c im ie n to  d e l  in form e de
l a  C om isién  so b re  l a  Ü t i ï i z a c i é n  con F in e s  P a o i f i c o s  de 
l o s  Fondos M arinos y O ce a n ico s  f u e r a  de l o s  L im it e s  de l a  
j u r i s d i c c i é n  N a c io n a l  ;
2 , — I n v i t a  a l a  C om isién  a p r o s e g u i r ,  t e n ie n d o
en c u e n ta  l o s  in fo r m e s  y e s t u d i o s  que deben p o n e r se  a su  
d i s p o s i c i é n  y l a s  o p in io n e s  e x p r e sa d a s  en l a  Asamblea Ge­
n e r a l  en su  v ig é s im o  c u a r to  p e r io d o  de s e s i o n e s ,  e l  exa­
men de l a s  c u e s t i o n e s  cuyo e s t u d io  l e  f u e  c o n f ia d o  ssg u n  
l a  r e s o l u c i é n  2467 ( X X l l l )  de l a  Asamblea G e n e r a l ,  con  
m ira s  a fo rm u ler  rec o m e n d a c io n es  so b re  e s a s  c u e s t i o n e s .
3*— Toma n o ta  con i n t e r é s  de l a  s i n t e s i s  que f i ­
gu ra  a l  f i n a l  d e l  in form e de l a  S u b com is ién  de A su n tos  
J u r i d i c o s ,  que i n d i c a  l a  m edida de l a  la b o r  r e a l i z a d a  en 
l a  f o r m u la e !én de p r i n c i p i o s  c a p a c e s  de f a v o r t u e r  l a  coo­
p e r  a c i é n  i n t e r n a c i o n a l  en e l  t e r r e n e  d^ l a  e x p ^ o r a c ié n  y  
l a  u t i l i z a c i é n  de l o s  fo n d o s  m arin os o c e a n ic o s  y de su  
s u b s u e lo  fu e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c io n a l  
y de a se g u r a r  l a  e x p l o t a c i é n  de l o s  r e c u r s o s  de e s a  zona  
en b é n é f i c i é  de l a  Humanidad, in d ep en d ien tem e n te  de l a  
u b i c a c i é n  g e o g r a f i c a  de l o s  E sta d o s  t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  
i n t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  e s p é c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en de­
s a r r o l l o ,  ya  s e  t r a t e  de p a i s e s  s i n  l i t o r a l  o r ib e r e h o s  ;
4 . — P id e  a l a  C om isién  que a c e l e r e  l a  p r e p a r a -
c i é n  de una d e c la r a c i é n  co m p léta  y  e q u i l ib r a d a  de e s o s  
p r i n c i p i o s  y que p r e s e n t s  un p r o y e c t o  de d e c la r a c i é n  a l a  
Asamblea G eneral en su v ig é s im o  q u in to  p e r io d o  de s e s i o n e s
5 . -  Toma n o ta  de l a s  s u g e r e n c ia s  c o n t e n id a s  en 
e l  in form e de Ta G ubcom isién de A sun tos T é c n ic o s  y  Econo­
m ic o s ,
6 . — P id e  a l a  C om isién  que form u le  recom enda-  
c i c n e s  so b re  l a s  c o n d ic io n e s  econ o m icas  y  t é c n i c a s  y  l a s  
normas para  l a  e x p l o t a c i é n  de l o s  r e c u r s o s  de e s a  zona  
d e n tr o  d e l  marco d e l  r é g i men que se  ha  de e s t a b l e c e r .
LA ASAMBLEA GENERAL,
Recordando su  r e s o l u c i é n  2467 ( X X l l l )  de 21 
de d ic ie m b r e  de T968^
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Tomando n o ta  con a p r e c io  d e l  in form e de l a  
C om isién  so b r e  l a  U t i l i z a c i é n  con F in e s  P a o i f i c o s  de l o s  
Fondos M arinos y O cea n ico s  f u e r a  de l o s  L im it e s  de l a  
J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l ,
Tomando n o ta  con s a t i s f a c c i é n  d e l  e s t u d io  
so b re  e l  mecar:smo i n t e r n a c i o n a l  preparado por e l  S e c re ­
t a r i o  G e n e r a l,  que f i g u r a  como anexo a d ic h o  in fo r m e ,
T eniendo p r e s e n t s  l a  recom en d ac ién  de l a  
C om isién  de que s e  p id a  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que c o n t i ­
nué e s e  e s t u d io  a fo n d o .
1 . — P id e  a l  S B c r e ta r io  G en era l que p rep a re  o tr o
e s t u d io  so b re  v a r i e s  t i p o s  ae mecanismo i n t e r n a c i o n a l ,  
p a r t i c u l a r  ment e  un e s t u d io  a fondo so b re  e l  e s t a t u t o ,  l a  
e s t r u c t u r a ,  l a s  f a c u l t a d e s  y l a  a u to r id a d  de un mecanismo 
i n t e r n a c i o n a l  que te n g a  j u r i s d i c c i é n  sob re  l a  u t i l i z a c i é n  
con f i n e s  p a o i f i c o s  do l o s  fo n d o s  m arinos y o c e a n ic o s  y 
de su su b s u e lo  f u e r a  do l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  na­
c i o n a l ,  i n c l u s i v e  e l  poder de r e g u l a r ,  o o o r d in a r ,  s u p e r v i ­
s e r  y c o n t r ô l e r  to d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  
e x p lo r a c ié n  y c x p i o t a c i é n  de su s  r e c u r s o s  en ‘' e m e f ic io  de 
to d a  l a  Humanidad, in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  s i t u a c i é n  geo­
g r a f i c a  de l o s  E s ta d o s ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  i n t e r e s e s  
y n e c e s id a d e s  e s p é c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  y a  
s e  t r a t e  de p a i s e s  s i n  l i t o r a l  o r i b e r e h o s .
2 . -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que p r e s e n t s  su
in form e a l  r e s p e c to  a l a  C om isién  s c o r e  l a  U t i l i z a c i é n  con
F in e s  P a o i f i c o s  de l o s  Fondos M arinos y O ce a n ico s  f u e r a  de 
l o s  l i m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l ,  p ara  que é s t a  lo.
examine en uno de sus p é r io d e s  de s e s i o n e s  de 1 9 7 0 ,
3 . — I n s t a  a l a  C om isién  a que p r e s e n t s  un i n f o r ­
me so b re  e s a  o u e s t io n  a l a  Asamblea G eneral en su v ig é s im o  
q u in to  p e r io d o  de s e s i o n e s .
L ««
LA ASAIvIBLEA GENERAL,
Record^xdo su r e s o l u c i é n  2467 A (XXIII ) de 
21 de D ic iem bre  ce  1968,' a l  e f e c t o  de que l a  e x p l o t a c i é n  
de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  m arinos y o c e a n ic o s  y de su  
s u b s u e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c i o n a l ,  
debe l l è v a r s e  a cabo en b é n é f i c i e  de to d a  l a  Humanidad,
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in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  u b ic a c ié n  g e o g r a f i c a  de l o s  Es­
ta d o s  te n ie n d o  en c u e n ta  l o s  i n t e r e s e s  y  n e c e s id a d e s  e s -  
p e c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,
Convenei d a  de que e s  e s e n c i a l ,  para  l i g r a r  
e s t e  p r o p é s i t o ,  que d ic b a s  a c t i v i d a d e s  s e  1 1 even  a cabo ba­
j o  un rég im en  i n t e m a c i o n a l  que i n c lu y a  un mecanismo i n t e r ­
nac i  o n a l  apr op^^ ado,
A d v ir t ie n d o  que e s t a  c u e s t i é n  s e  h a l l a  s o -  
m e tid a  a l a  c o n s id e r a c ié n  de l a  C om isién  so b re  l a  U t i l i z a c i é n  
con F in e s  P a o i f i c o s  de l o s  Fondos M arinos y O ce a n ico s  fu e r a  
de l o s  l i m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l ,
Recordando sur r e s o l u c i é n  2 340 (XXII) de 
18 de d ic ie m b r e  de Ti)67~, sob re  l a  im p o r ta n c ia  de p r e s e r v a r  
l o s  fo n d o s  m arinos y o c e a n ic o s  y su  s u b s u e lo  f u e r a  de l o s  
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c i o n a l ,  de a c t e s  y  em pleos que 
puedan redundar en p e r j u i c i o  d e l  i n t e r é s  comun de l a  Humani­
dad ,
Décl a r a  q u e , h a s t a  t a n t o  s e  e s t a b l e z c a  e l  
rég im en  in  t  ernac i  on a l  a n t e s  m èneionado:
a) Dos E sta d o s  y l a s  p e r s o n a s ,  f i s i c a s  o j u r i -  
d i c a s ,  e s t a n  o b l ig a d o s  a a b s t e n e r s e  de c u a le s q u ie r a  a c t i v i ­
dades ae e x p l o t a c i é n  de l o s  r e c u r s o s  de l a  zona de l o s  fo n ­
dos m arin os y o c e a n ic o s  y su s u b s u e lo ,  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  
de l a  j u r i s d i c c i é n  r q c i o n a l ,
b )  No se  r e c o n o c e r a  n in  .una r e c la m a c ié n  sob re
c u a lq u ie r  p a r te  de e s a  zona o su s  r e c u r s o s .
RESOLUCION 2 574 (XXIV) -  15 -  XII -  69
VOTACION EN LA ASAMBLEA
La Asamblea G eneral aprobé l a  r e s o l u c i é n  A 
por 65 v o t o s  c o n tr a  12 y 30 a b s t e n c i o n e s ,  l a  r e s o l u c i é n  D 
por 109 c o n tr a  n inguno y  una a b s t e n c i é n ,  y  l a  r e s o l u c i é n  C, 
por 100  c o n tr a  n inguno y i l  a b s t e n c i o n e s .
Se so m e t ié  l a  r e s o l u c i é n  D a v o t a c i é n  r e g i s ­
tr a d a  y s e  l a  aprobé por 62 v o t o s  c o n tr a  28 y 28 a b s t e n c io n e s .  
Los r e s u l t a d o s  de l a  v o t a c i é n  r e g i s t r a d a  fu e r o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s :
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: A f g a n is t a n ,  A r g e l i a ,  A r g e n t in a ,  
a s i l ,  B u ru n d i, C e i la n ,  Colom bia,  
Congo (R e p u b l ic a  D em ocra tica  d e l ) ,  
l e ,  C h ip re , Dahomey, Ecuador,
Congo
C osta
E t i o p i a*LT y-N V» ^  1Honduras, I n d ia ,  Irak:, Jar
L e s o th o ,  M a la s ia ,  M a ld iv a s ,  M a l i ,  M arru ecos, M a u r ic io ,  
M a u r ita n ia ,  M éx ico , N e p a l ,  N ic a r a g u a , N ig e r ,  P a q u is t a n ,  
Panama, P aragu ay , P e r d ,  R e p u b l ic a  C e n tr o -a fr i c a n a ,  Repu­
b l i c a  D om inicana, Rwanda, S in g a p u r , S o m a lia ,  S u e c ia ,  
T a i la n d ia ,  T an zan ia , T r in id a d  y T a b a g o . , Tunez, U g a n d a ,■ 
Uruguay, V e n e z u e la ,  Yemen, Yemen m e r id io n a l ,  Y u g o s la v ia ,  
Zambia.




' m /nz 
ezu 
A u s t r a l i a ,  A u s t r ia ,  B é lg i c a  
ad a . C h e c o s lo v a a u ia .  Dinama:
I s l a n d i a ,  I t a l i a ,  J a p én , Lu>:emburgo, M alt 
N oruega, Nueva Z e la n d ia ,  P a i s e s  B a j o s ,  Pc 
e l  R eino  U nido , S u d a f r ic a ,  U c r a n ia ,  URSS.
V o lta ,  Arab Ml Saudi I'.,A b s te n c io n e s :
S w a z i la n d ia ,  Togo, Turqui
R e s p e c te  a l a  r e s o l u c i é n  C, l a  Asamblea  
t e n i a  a l a  v i s t a  un in form e l e  l a  Q uinta  C om isién  (d e  
A suntos A d m in is t r a t iv e s  y P r e s u p u e s t a r io s )  e:- e l  que se  
d e c la r a b a  que no s e  r e q u e r i r i a  una a s i g n a c i é n  a d i e i o n a l  
para  e s e  f i n .
APENDICE IV
R E S O L Ü C I O N  2749 (XXV)
(19339  SESION PLENARIA 17 -  X l l  -  7 0 )
LECLARACION LE PRINCIPIOS QUE REGÜLAN LOS FONDOS MAILINGS 
Y OCEANICOS Y SU SUBSUELO FUERA DE LOS LIMITES DE LA JE -- 
RISDICCION NACIONAL.-
LA ASAMBLEA GENERAL,
Recor dando su s  r e s o l u c i o n e s  2 340 (}EX11) 
de 18  de d ic iem b re  dé 1 9 6 7 , 2467 ( X X l l l ) de 21 de d ic iem ­
b r e  de 1968 y 2574 (XXIV) de 15 de d ic ie m b r e  de 1 9 6 9 , r e -
l a t i v a s  a l a s  zonas a que a l n l e  e l  t i t u l o  d e l  tema,
Afirmando que hay una zona de l o s  fo n ­
dos m arinos y o c e a n ic o s  y de su s u b s u e lo  que e s t a  f u e r a
de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c i o n a l ,  l i m i t e s  que 
aun e s t a n  %oor d e te r m in a r se  e x a c ta m e n te ,
R econ ocien d o  que e l  a c t u a l  rég im en  j u -  
r i d i c o  de l a  a l t a  mar no p r o p o r c io n a  normas s u s t a n t i v a s  
que r e g u le n  l a  e x p lo r a c ié n  de l a  s u s o d ic h a  zona y l a  ex­
p l o t a c i é n  de su s  r e c u r s o s .
Conveneid a  de que e s a  zona se  r e s e r va­
r a  e x c lu s iv a m e n te  p ara  f i n e s  p a c i f i c o s  y de que l a  e x p lo ­
r a c i é n  de l a  zona y l a  e x p l o t a c i é n  de su s  r e c u r s o s  se  
l l e v a r a n  a cabo en b é n é f i c i é  de to d a  l a  humanidad,
C onsiderando e s e n c i a l  eue s e  e s t a b l e z c a  
l o  a n te s  p o s i b l e  un rég im en  in t e r n a c  i  o n a l  para  e s t a  zona  
y s u s  r e c u r s o s  que i n c lu y a  un mecanismo i n t e r n a c i o n a l  ade­
cuado ,
31)
Teniendo p r e s e n t e  que e l  d e s a r r o l l o  y  a p r o -  
vech a m ien to  de l a  zona  y su s  r e c u r s o s  s e  r e a l i z a r a  de 
manera que e s t im u le  e l  sano d e s a r r o l l o  de l a  econom ia  
m undial y e l  c r e c ir o ie n to  e q u i l ib r a d o  d e l  co m erc io  i n t e r ­
n a c i o n a l .  y s e  r e d u z c a  a l  minime l o s  e f e c t o s  eco n ém ico s  
a d v e r s e s  o c a s io n a d o s  por l a  f l u c t u a c i ô n  de l o s  p r e c i o s  
de l a s  m a te r ia s  prim as r é s u l t a n t e  de d ic h a s  a c t i v i d a d e s ,
D é c la r a  so lem nem ente q u e :
1 . — Los fo n d o s  m arinos y o c e a n ic o s  y su  s u b s u e lo  
f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c i o n a l  (qu( en  
a d e la n t e  s e  denominaran l a  z o n a ) ,  a s i  como l o s  r e c u r s o s  
de l a  zon a , son p a tr im o n io  comun de l a  humanidad,
2 . — La zona no e s t a r a  s u j e t a  a a p r o p ia c ié n  por  
medio a lg u n o  por E sta d o s  n i  p e r s o n a s ,  n a t u r a l e s  o j u r l -  
d i c a s ,  y n in gu n  E stado  r e i v i n d i c a r â  n i  e j e r c e r â  l a  s o b e -  
r a n i a  n i  d e r ec h o s  so b er a n o s  sob re  p a r t e  a lguna de e l l a $
3 . -  Ningun E stad o  n i  p e r s o n a ,  n a i u r a l  o j u r i d i c a ,  
r e i v i n d i c a r a ,  e j e r c e r a  o a d q u ir ir à  d e r e c h o s  con r e s p e c t o
a l a  zona o su s  r e c u r s o s  que se a n  i n c c m p a i ib l e s  con e l  r e ­
gim en i n t e r n a c i o n a l  que ha de e s t a b l e c e r s e  o con l o s  p r i i ' - 
c i p i o s  de l a  p r é s e n t e  D e c la r a c ié n ,
4 . -  Todas l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  
e x p lo r a c ié n  y e x p l o t a c i é n  de l o s  r e c u r s o s  de l a  zona y d e -
mas a c t i v i d a d e s  c o n ex a s  s e  r é g i r a n  por e l  rég im en  i n t e r n a ­
c i o n a l  que s e  e s t a b l e z c a ,
5 . -  La zona e s t a r a  a b i e r t a  a l a  u t i l i z a c i é n  e x c l u ­
s iv a m e n te  para  f i n e s  p a c i f i c o s  por to d o s  l o s  E s t a d o s ,  y a  
s e  t r a t e  de p a i s e s  r ib e r e h o s  o s i n  l i t o r a l ,  s i n  d i s c r i m i -  
n a c i é n ,  de co n fo rm id a d .c o n  e l  rég im en  i n t e r n a c i o n a l  que se  
e s t a b l e z c a ,
6 . -  Las a c t i v i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  en l a  zona se  
a j u s t e r a n  a l o s  p r i n c i p i o s  y normas a p l i c a b l e s  d e l  d erech o  
i n t e r n a c i o n a l ,  i n c l u i o n s  l a  C arta  de l a s  N a c io n e s  U n id as
y la. D e c la r a c ié n  so b re  l o s  p r i n c i p i o s  de derech o  i n t e r n a ­
c i o n a l  r e f e r e n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  de am istad  y a l a  o o o -  
p e r a c ié n  e n tr e  l o s  E sta d o s  de conform idad con l a  C arta  de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  aprobada por l a  Asamblea G en era l c l  
24 de Octubre de 1970 ( 2 ) ,  en i n t e r é s  d e l  mant en im i  en t  o 
de l a  paz y l a  s e g u r id a d  i n t e r n a c i o n a l e s  y e l  fom en te  de 
l a  c o o p e r a c ié n  y l a  com p ren sién  mutua e n tr e  l a s  n a c i o n e s .
( 2 )  R e s o lu c i é n  2625 (X%V)
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7 . -  La e x p l o r a c ié n  de l a  zona y  l a  e x p lo t a ­
c i é n  de su s  r e c u r s o s  se  r e a l i z a r a n  en " b én éf ic ié  de tod a  
l a  humanidad, in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  u b i c a c i é n  geo g ra ­
f i c a  de l o s  E s ta d o s ,  y a  s e  t r a t e  de p a i s e s  s i n  l i t o r a l
0 r i b e r e h o s ,  y  p r e s ta n d o  c o n s i d e r a c i é n  e s p e c i a l  a l o s  i n ­
t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  de l o s  p a i s e s  eu d e s a r r o l l o ,
8 . — La zona s e  r e s e r v a r â  e x c lu s iv a m e n te  p ara  
f i n e s  p a c i f i c o s ,  s i n  p e r j u i c i o  de o t r a s  m ed idas que se  
hayan c o n v en id o  o s e  puedan coii.venir en e l  c o n t e x t e  de n e -  
g o c i a o i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e f e c t u a d a s  en l a  e s f e r a  d e l  
desarme y que sea n  a p l i c a b l e s  a una zona mas a m p lia .  Se
c o n c e r ta r a n  l o  a n t e s  p o s i b l e  uno o mas a c u e rd o s  in t e r n a ­
c i o n a l e s  para  a p l i c a r  e f e c t iv a m e n t e  e s t e  p r i n c i p i o  y para  
dar un p a so  h a c ia  l a  e x c l u s i é n  de l o s  fo n d o s  m arinos y 
o c e a n ic o s  y su  s u b s u e lo  de l a  c a r r e r a  de armamentos,
9 . — Sobre l a  b a s e  de l o s  p r i n c i p i o s  de l a  
p r é s e n t e  D e c la r a c ié n ,  s e  e s t a b l e c e r a ,  m ed ian te  l a  c o n c e r -  
t a c i é n  de un tr a ta d o  i n t e r n a c i o n a l  de c a r a o t e r  u n i v e r s a l ,  
que c u e n te  con e l  acuerdo g e n e r a l ,  un rég im en  i n t e r n a c i o ­
n a l  a p ro p r iad o  para  h a c e r  e f e c t i v a s  su s  d i s p o s i c i o n e s .
E l  rég im en  debera  p r e v e r ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e t  ap roveoü a-  
mi en to  ordenado y s i n  r i e s g o s ,  a s i  co'.o I v  a d m in is t r a c ié n  
n a c io n a l  de l a  zona y de su s  r e c u r s o s ,  y l a  a m p l ia c ié n  de 
l a s  o p o r tu n id a d e s  de u t i l i z a r l o s ,  y d e te r a  g a r a n t iz a r  l a  
p a r t i c i p a c i é n  e q u i t a t i v a  de l o s  E sta d o s  en l o s  b é n é f i c i é s  
que de e l l o  s e  d e r iv e n ,  p r e s ta n d o  e s p e c i a l  a t e n c i é n  a l o s  
i n t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  de lo<--'‘ p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  ya  
s e  t r a t e  de p a i s e s  s i n  l i t o r r J .  o r i b e r e h o s ,
1 0 . -  Los E s ta d o s  fom en taran  l a  c o o p e r a c ié n  in ­
t e r n a c i o n a l  en l a  i n v e s t i g a c i é n  c i e n t i f i c a  con f i n e s  e x c lu ­
s iv a m e n te  p a c i f i c o s :
a) m ed ian te  l a  p a r t i c i p a c i é n  en programas
i n t e r n a c i o n a l e s  y e l  fom ente  de l a  c o la b o r a c io n  en i n ­
v e s t i g a c i o n e s  c i e n t i f i c a s  de p e r s o n a s  de d i s t a n t e s  p a i s e s ,
b )  dando p u b l ic id a d  de manera e f i c a z  a l o s  
program as de i n v e s t i g a c i é n  y d ifu n d ie n d o  l o s  r e s u l t a d o s  
de l a  i n v e s t i g a c i é n  por c o n d u c tos  i n t e r n a c i o n a l e s ,
c )  co lab o ra n d o  en m edidas encam inadas a r e ­
f o r z a r  l a  ca p a c id ad  de i n v e s t i g a c i é n  de l o s  p a i s e s  en de­
s a r r o l l o ,  i n c l u i d a  l a  p a r t i c i p a c i é n  de su s  n a c i o n a l e s  en 
program as de i n v e s t i g a c i é n .
N inguna de e s t a s  a c t i b i d a d e s  c o n s t i t u i r a  e l  fundam ento j u -  
r i d i c o  de r e c la m a c io n e s  r e s p e c t e  de n in gu n a  p a r t e  de l a  
zona o su s  r e c u r s o s .
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1 1 . -  Con r e s p e c t o  a l a s  a c t i v i d a d e s  en l a  zona  
y actu and o  de conform idad  con e l  rég im en  i n t e r n a c i o n a l  que 
s e  e s t a b l e z c a ,  l o s  E s ta d o s  tomaran l a s  m edidas a p r o p r ia ­
d as para  l a  a d o p c ié n  y a p l i c a c i é n  de norm as, r e g l a s  y p r o -  
c e d im ie n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y c o la b o r a r a n  a l  e f e c t o ,  a f i n  
d e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s :
a) im pedir  l a  c o n ta m in a c ié n ,  i m p u r i f i c a c i é n  
y o t r c s  p e l i g r o s  para  e l  m edio m arin o , i n c l u i d a s  l a s  c o s ­
t a s ,  y l a  p e r tu r b a c ié n  d e l  e q u i l i b r i a  e c o l é g i c o  d e l  medio  
m arin o ,
b ) p r o t é g e r  y c u n serv a r  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
de l a  zona y p r o v e n ir  dahos a ?a  f l o r a  y fa u n a  d e l  medio  
m arin o ,
1 2 . — En su s  a c t i v i d a d e s  en l a  zon a , i n c l u i d a s  
l a s  r e l a c i o n a d a s  con su s  r e c u r s o s ,  l o s  E sta d o s  r e s p e ta r a n  
debidam onte l o s  d e r ec h o s  e i n t e r e s e s  l é g i t i m é s  de l o s  Es­
t a d o s  r ib e r e h o s  en l a  r e g i é n  de d ic h a s  a c t i v i d a d e s ,  a l  
i g u a l  qut-'; l o s  de to d o s  l o s  dem is E sta d o s  que puedan v e r s e  
a f e c t a d o s  por l a s  mi sr., a s .  Se c e le b r a r a n  c o n s u l t a s  con l o s  
E sta d o s  r i b e r e - o s  in t e r e s a d o s  con r e s p e c t o  a l a s  a c t i v i d a ­
d es  r e la c io n a d a s  con l a  e x p lo r a c ié n  de l a  zona y  l a  e x p lo ­
t a c i é n  de su s  r e c u r s o s  con m iras  a e v i t a r  l a  ■'■ulneracién 
de t a i e s  d e r ec h o s  e i n t e r e s e s ,
1 3 . — Ninguna de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  p r é s e n t e
D e c la r a c ié n  a f e c t a r a '
a) e l  e s t a t u t o  j u r i d i c o  de l a s  aguas su p ra y a -  
c e n t e s  de l a  zona n i  e l  d e l  e s p a c ic  a é r e o  s i t u a d o  sob re  
e s a s  a g u a s ,
b ) l o s  d e r ec h o s  de l o s  E s ta d o s  r ib e r e h o s  r e l a -  
c io n a d o s  con l a  a d o p c ié n  de m edidas p a ra  p r o v e n ir ,  m i t ig a r  
0 é l im in a r  l o s  p e l i g r o s  g r a v e s  e in m in e n te s  para  su s  c o s t a s  
o i n t e r e s e s  co n ex o s  d e r iv a d o s  de l a  c o n ta m in a c ié n  o l a  ame- 
n aza  de l a  misma como r e s u l t a d o  de c u a lq u ie r  a c t i v i d a d  d e -  
s a r r o l l a d a  en l a  zon a , o de o t r o s  e f e c t o s  p e l i g r o s o s  c a u s a -  
dos por  d ic h a s  a c t i v i d a d e s ,  con s u j e c i é n  a ï  rég im en  i n t e r ­
n a c i o n a l  que s e  e s t a b l e z c a ,
1 4 . -  Todos l o s  E s ta d o s  se r a n  r e s p o n s a b le s  de g a -
r a n t i z a r  que l a s  a c t i v i d a d e s  en l a  zon a , i n c l u i d a s  l a s  r e ­
l a c i o n a d a s  con su s  r e c u r s o s ,  y a  sean  l l e v a d o s  a cabo por  
e n t id a d e s  gub ornamenta i e  s o no g u b ern a m en ta le s  o por p a r t i -  
c u l a r e s  que a c tu en  b a jo  su  j u r i s d i c c i é n  o en su nombre, se  
d e s a r r o l l e n  de conform idad  con e l  rég im en  i n t e r n a c i o n a l  
que s e  e s t a b l e z c a .  La misma r e s p o n s a b i l id a d  incumbe a l a s  
o r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y a su s  miembros con r e s ­
p e c to  a l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  por d ic h a s  o r g a n iz a ­
c i o n e s  0 en su nombre. Los dahos ca u sad os  por e s a s  a c t i v i ­
dades en tra h a ra n  r e s p o n s a b i l id a d .
1 5 . -  Las p a r t e s  en tod a  c o n t r o v e r s i a  r e l a -  
c io n a d a  con l a s  a c t i v i d a d e s  en l a  zona y su s  r e c u r s o s  
r e s o l v e r a n  d ic h a  c o n t r o v e r s i a  por l o s  m ed ios p r e v i s t o s  
en e l  A r t i c u l o  33 de l a  C arta  de l a s  N a c io n e s  U n id as y por  
l o s  pr 00 e d iraient os de a r r e g lo  de c o n t r o v e r s i a s  que s e  
convengan en e l  rég im en  i n t e r n a c i o n a l  que h a  de e s t a h l e -  
c e r s e .
APENDICE V
A S A M B L E A  G E N E R A L
R E S O L U C I O N  2750  A- 0  (XXV) de 1 7 -X 1 1 -7 0
19339 SESION PLENARIA
RESERVA EXCLUSIVA PARA FINES PACIFICOS DE LOS FONDOS 
MARINOS Y OCEANICOS Y DI SU SUBSUELO EN ALTA MAR FUERA 
DE LOS LIMITES DE LA JURISDICCION NACIONAL ACTUAL Y 
ET\ÏPLEO DE SUS RECURSOS EN BENEFICIO DE LA HUüAANIDAD Y 
CONVOCACION DE UNA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DE? MAR
LA ASAMBLEA GENERAL,
Reafirm ando que l a  zona de l o s  fo n ­
dos m arinos y o c e a n ic o s  y de su  su b s u e lo  f u e r a  de l o s  
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c :  on n a c io n a l  y  su s  r e c u r s o s  son  
p a tr im o n io  comun de l a  humanidad,
Convenei d a , de que l a  e x p lo r a c ié n  
de e s a  zona y l a  e x p lo ta c ié n '  de su s  r e c u r s o s  deben efec-  
t u a r s e  en b é n é f i c i é  de to d a  l a  humanidad, t e n ie n d o  en 
c u e n ta  l o s  i n t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  e s p e c i a l e s  de l o s  
p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,
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1 . -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que p r e p a r e ,  en
c o la b o r a c ié n  con l a  C o n fe r e n c ia  de l a s  N a c io n e s  U n id as i  
so b re  Comercio y D e s a r r o l lo  y o t r o s  organ ism os c o m p éten tes  
un e s t u d io  a c t u a l i z a d o  de ].os tem as a que s e  r e f i e r e  e l  
memoranda de f e c h a  14 de enero  de 1 9 5 8 , p reparado  por l a  
S e c r e t a r i a ,  so b re  l a  c u e s t i é n  d e l  l i b r e  a c c e s o  a l  mar de 
l o s  p a i s e s  s i n  l i t o r a l  ( 2 )  y  q u e , t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  
a c o n t e c im ie n t o s  o c u r r id o s  desd e  e n f o n c e s ,  co m p le te  d ic h o  
e s t u d io  con un in form s so b re  l o s  problem as e s p e c i a l e s  de 
l o s  p a i s e s  s i n  l i t o r a l  con r e s p e c t o  a l a  e x p l o r a c i é n  y 
e x p l o t a c i é n  de l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  m arin os y ocea ­
n i c o s  y de su  s u b s u e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s ­
d i c c i é n  n a c i o n a l ,
2 . -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que p r é s e n t e  e l
e s t u d io  a n t e s  m encionado a l a  C om isién  so b re  l a  ü t i l i z a -  
c i é n  con F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  Fondes M arinos y D c ea -  
n i o o s  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l ,  
en su  forma am pliada  ( 3 )  para  que l o  examine en uno de o 
su s  p é r io d e s  de s e s i o n e s  de 1 9 7 1 , a f i n  de que se  f o r ­
mulen m edidas a p r o p r ia d a s ,  d en tro  d e l  marco g e n e r a l  d e l  
d erech o  d e l  mar, para  r e s o l v e r  l o s  problem as de l o s  pau­
s e s  s i n  l i t o r a l ,
3 . -  P id e  a l a  C om isién  que p r e s e n t s  un in form e
so b re  e s t a  c u e s t i é n  a l a  Asamblea G en era l en su  v i g é s i ­
mo s e x t o  p e r io d o  de s e s i o n e s .
( 2 )  C o n fe r e n c ia  de l a s  N a c io n e s  U n id as so b re  e l  derech o  
d e l  Mar, D o c i ) ;t . e n to s  Of i  c i a l e s , v o l .  1  : Documentes  
p r é p a r â t  c r i  os ( plie 1 i o a c i  on d e l a s  N a c io n e s  U n i  d a s 
N X  cLo 'v e n ta  T 5 8 . 7 . 4 ,  v o l .  1 ,  documente A/CONF. 1 3 /2 9  
y A d d . l .
( 3 )  Véase l a  r e s o l u c i é n  2750 C (XXV), p a r r .  5 , i n f r a .
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4 . -  P id e  a l a  Com ision so b re  l a  U t i l i z a c i é n  con
F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  Fondos M arinos y  O cean icos  fu e r a  
de l o s  l i m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l  que p r é s e n t e  
un in form e sob re  l a  c u e s t i é n  a l a  Asamblea G en era l en su  
v ig é s im o  s e x t o  p e r io d o  de s e s i o n e s .
B
LA ASMIBLEA GENERAI,
Recordando .^us r e s o l u c i o n e s  1028 (X I)  
de 20 de f e b r e r o  de l9 $ 7  y  iT05 ( X l )  de 21 de f e b r e r o  de 
1 9 5 7 ,  r e l a t i v e s  a l o s  problem as de l o s  p a i s e s  s i n  l i t o r a l
Teniendo en c u e n ta  l a s  r e s p u e s t a s  a l a s  
c o n s u l t a s  form u lad as  p ir  e l  J e c r e t a r i  o G eneral ( 1 )  de con­
form idad con c i  p i r r a f o  1 de l a  r e s o l u c i é n  2574 A ( XXIV) 
de l a  Asamblea C e n tr a l ,  de 15 de d ic ie m b r e  de 1 9 6 9 , que 
i n d ic a n  un am plio  apoyo a l a  id e a  de c e le b r a r  una c o n fe ­
r e n c i a  r c la c io n a d a  con e l  derecho  a e l  mar en l a  c u a l  s e a  
p o s i b l e  c o n c i l i a r  l o s  i n t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  de to d o s  
l o s  E s ta d o s ,  y a  sea n  r ib e r e h o s  o c a r e z c a n  de l i t o r a l ,
Tomando not a  de que muchos de l o s  a c tu a ­
l s  s E sta d o s  Miembros de l â s  N a c io n e s  U nidas que c a r e c e n  
de l i t o r a l  no p a r t i c ip a r o n  en l a s  a n t e r i o r e s  c o n f e r e n c ia s  
de l a s  N a c io n es  U nidas sobre  e l  d erech o  d e l  mar,
Reafirmando que l a  zona de l o s  fo n d o s  
m arinos y o c e a n ic o s  y de su su b s u e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  
de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c io n a l  y su s  r e c u r s o s  son p a tr im o n io  
comun de l a  humanidad, .
Conveneid a  de que l a  e x p lo r a c ié n  de e s a  
zona y l a  e x p l o t a c i é n  de su s  r e c u r s o s  deben e f e c t u a r s e  en
b é n é f i c i e  de to d a  l a  humanidad, t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  i n ­
t e r e s e s  y n e c e s id a d e s  e s p e c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o  
i n c l u i d o s  l o s  problem as y n e c e s id a d e s  p a r t ic u la i* e s  de l o s  
que c a r e c e n  de l i t o r a l .
( 1 )  ^7-6ase A/7 9 2 5  y Add. 1 a 3.
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R eafirm ando que l a  u t i l i z a c i é n  de d ic h a  zona  
y  de su s  r e c u r s o s  s e  r e a l i z a r a  de manera de f a v o r e c e r  
e l  sano d e s a r r o l l o  de l a  econom ia y e l  c r e c im ie n t o  e q u i­
l ib r a d o  d e l  com erc io  i n t e r n a c i o n a l ,  y de r e d u c ir  a l  m in i­
me l o s  e f e c t o s  e co n ém ico s  a d v e r s e s  o c a s io n a d o s  por l a  
f l u c t u a c i é n  de l o s  p r e c i o s  de l a s  m a te r ia s  prim as r é s u l ­
t a n t e  de t a i e s  a c t i v i d a d e s ,
1 , — P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l que co op éré  cor l a
C o n fe r e n c ia  dé l a s  N a c io n e s  U n id as so b re  Comercio y Desa­
r r o l l o ,  l o s  organ ism os e s p e c i a l i z a d o s  y o t r a s  o r g a n iz a c io ­
n e s  c o m p éte n te s  d e l  s i s t e m a  de l a s  N a c io n e s  U n idas para:
p) D eterm inar l o s  prob lem as d e r iv a d o s  de l a  ex trac-
c i é n  de c i e r t o s  m in é r a le s  de l a  zona s i t u a d a  f u e r a  de l o s  
l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c io n a l  y examinar l a  r e p e r -  
c u s i é n  qu"^  ten d ra n  en e l  b i e n e s t a r  econém ico  de l o s  p a i s e s  
en d e s a r r o l l o  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  en l o s  p r e c i o s  de l a s  e x -  
p o r t a c io n e s  de m in é r a le s  en e l  mercado m u n d ia l,
b )  E s tu d ia r  e s t e s  problem as conforme a l a  e s c a l a
de la  p o s i b l e  e x p l o t a c i é n  de l o s  fo n d o s  m a r in o s ,  te n ie n d o  
en c u e n ta  l a  demanda m undial de m a te r ia s  prim as y l a  e v o -  
l u c i é n  de c o s t o s  y p r e c i o s ,
o )  Proponer s o l u c i o n e s  e f i c a c e s  para  e s t o s  p r o b le ­
mas.
2 , -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G enera l que p r é s e n t e  un i n ­
forme a l  r e s p e c t e  a l a  C om isién  so b re  l a  U t i l i - a c i é n  con  
F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  Fondos M arinos y O cea n ico s  fu e r a  
de l o s  L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l ,  para- que l o  
examine en uno de su s  p é r io d e s  de s e s i o n e s  de 1971 y  f o r ­
mule l a s  reco m en d a c io n es  o p ortu n as  p ara  f a v o r e c e r  e l  sano  
d e s a r r o l l o  de l a  econém ia  m undial y e l  c r e c im ie n t o  e q u i l i ­
brado d e l  com erc io  i n t e r n a c i o n a l  y r e d u c ir  a l  minimo l o s  
e f e c t o s  eco n ém icos  a d v e r s e s  o c a s io n a d o s  por l a  f l u c t u a c i é n  
de l o s  p r e c i o s  de l a s  m a te r ia s  prim as r é s u l t a n t e  de t a i e s  
a c t i v i d a d e s ,
3 . -  P id e  a l  S e c r e t a r i o  G en era l q u e, en c o o p e r a c ié n
con l a  C o n fe r e n c ia  de l a s  N a c io n e s  U nidas so b re  Comercio 
y D e s a r r o l l o ,  l o s  organ ism os e s p e c i a l i z a d o s  y o t r a s  orga­
n i z a c i o n e s  c o m p éten tes  d e l  s i s t e m a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  
mantenga e s t a  c u e s t i é n  en perm anente e s t u d io  a f i n  de p re ­
s e n t e r  in fo r m a c ié n  s u p le m e n ta r ia ,  anualm ente o cuando s e a  
n e c e s a r i o ,  y de recomendar o t r a s  m edidas a l a  l u s  de l a  
e v o lu c ié n  e co n ém ica , c i e n t i f i c a  y t e c n o l é g i c a .
— c —
LA ASAMBLEA GMERAX,
■Recordando su s  r e s o l u c i o n e s  798 ( V I I I ) 
de 7 de d ic ie m b r e  dé l 9 5 i ,  1T05 (X I) de 21 de f e b r e r o  de 
1957 y 2574 A (XXIV) de 15 de d ic ie m b r e  de 1 9 6 9 ,
Recordando ademas su s  r e s o l u c i o n e s  2 340 
(XX II) de 18  de d ic ie m b fe  de 1 9 6 7 , 2467 (X X III ) de 21 de 
d ic iem b re  de 1968 y  25^4 (XXIV) de 15 de d ic iem b re  de 1 969 ,
T eniendo on c u e n ta  l o s  r e s u l t a d o s  de 
l a s  c o n s u l t a s  em prendidas por e l  Ü e c r e t a r io  G en era l (4 )  
de conform idad  con e l  p d r r a fo  1 de l a  r e s o l u c i é n  2574 A 
(XXIV), que r e v c la n  un am plio  apoyc a l a  c e l e b r a c i é n  de 
una c o n f e r e n c ia  g e n e r a l  sob re  e l  d erech o  d e l  mar,
Cons c i e n t e  de que l o s  prob lem as d e l  
e s p a c io  c c e a n ic o  e sTai* ' e s t r  ech amente v in c u la d o s  e n t r e  s i  
y deben exam iner se  corn-; un to d o ,
Tomando n o ta  de que l a s  r e a l i d a d e s  p o -  
l i t i c a s  y eccném icas^  e l  p r o g r e so c i e n t i f i c o  y l o s  r a p id e s  
a d e la n t o s  t e c n o l é g i c o s  d e l  u l t im o  d e c e n io  han acen tu ad o  l a  
neces^ dad de d e s a r r o l l a i ’ en b r e v e  y p r o g r e s iv a m e n te  e l  d e -  
rechu  d e l  mar, en un marco de e s t r e c h a  c o o p e r a c ié n  in t e r n a ­
c i o n a l ,
Habida c u e n ta  de que muchos de l o s  ac­
t u a l s  s E s ta d o s  Miembr 0 s de l a s  l î a c i  m e s  U n id as no par t i ­
c ip a r  on en l e s  a n t e r i o r e s  c o n f e r e n c i a s  de l a s  N a c io n e s  
U n id as so b re  e l  d erech o  d e l  mar,
Convenei d a  de que l a  e l a b o r a c ié n  de un 
rég im en  i n t e r n a c i o n a l  e q u i t a t i v o  p ara  l o s  fo n d o s  m arinos  
y o c e a n ic o s  y su  su b su e jo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  ju ­
r i s d i c c i é n  n a c io n a l  f a c i l i t a r i a  un acuerdo so b re  l a s  c u e s ­
t i o n e s  que s e  h a b r ia n  de examinar en e s a  c o n f e r e n c i a .
Afirmando que en t a i e s  acuer dos sob re  
e s t a s  c u e s t i o n e s  d e ü e r ia ”pr'ocurarse a ten d e r  l o s  i n t e r e s e s  
y n e c e s id a d e s  de to d o s  l o s  E s ta d o s ,  ya  sean  r ib e r e h o s  o 
c a r e z c a n  de l i t e r a l ,  h a b id a  c u e n ta  de l o s  i n t e r e s e s  y n ece ­
s id a d e s  e s p e c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,  y a  sea n  
r ib e r e h o s  o ca i'ezcan  de l i t o r a l .
( 4 )  Véase A /7925 y Add. 1 a 3.
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Ha~biendo exarainado e l  in form e de l a  Com isién  
so b re  l a  U t i l i z a c i o n  con F in e s  F a c i f i o o s  de l o s  Fondes 
M arinos y C c e â n ic o s  f u e r a  de l o s  L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i ô n  
N a c io n a l  ( 5 ) ,
C onvencida de que una nue va  c o n f e r e n c ia  sob re  
e l  dereclio  d e l  mar t e n d r ia  que p r e p a r a r se  cu idad osam en te  
p ara  a se y u r a r  su  é x i t o  y de que l a  la b o r  de p r e p a r a o i6 n  d e-  
b e r i a  i n i o i a r s c  l o  a n te s  p o s i b l e  d esp u és  de l a  c o n c lu s io n  
d e l  vi&dsimo q u in te  p é r io d e  de s e s i o n e s  de l a  Asamblea Ge­
n e r a l ,  aprovechando l a  e x p e r i e n c i a  y a  a d q u ir id a  per l a  Co- 
m isiO n so b re  l a  U t i l i z a c i O n  con F in e s  P a c i f i c o s  de l o s  Fon­
des M arines y O ce a n ico s  f u e r a  de l o s  L im it e s  de l a  J u r i s -  
d ic c iO n  N a c io n a l  y  sacando p ia n o  p a r t id o  de l a  o p ortu n id ad  
de promover su s  t r a b a j o s  que l e  o f r e c e r a  l a  C o n fer en c ia  de 
l a s  F a c i o n e s - U n id as so b re  e l  Medio lîumano, que ha de c e l e -  
b r a r s e  en 1 9 7 2 ,
1 , -  Torna n o ta  con s a t i s f a c c i O n  de l o s  p r o g r e s o s  
r e a l i z a d o s  h a s t a  anora h a c ia  l a  e la b o ra c iO n  d e l  régiraen in ­
t e r n a t i o n a l  para  l o s  fo n d e s  m arines y o c e a n ic o s  y su  su b -  
s u e lo  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i O n  n a c io n a l  gra­
c i a s  a l a  L e c la ra c iO n  -^ e p r i n c i p l e s  que r e g u la n  l o s  fo n d o s  
m arin es  y o c e a - i c o s  y su s u b s u e io  f u e r a  de l o s  L im it e s  de 
l a  j u r i s d ic c iO n  n a c i o n a l ,  aprobada por l a  Asamblea G eneral  
e l  17 de d ic ie m b r e  de 1970 ( 6 ) ,
2 , -  D e c id e convocar  en 1 9 7 3 , de conform idad  con  
l a s  u L s p o s ic io n e s  d e l  p a r r a fo  3 i n f r a ,  una C o n fe r e n c ia  sobre  
e l  L erecho d e l  Mar que s e  ocupe d e l  e s t a b l e c i m ie n t o  de un 
rég im en  i n t e r n a t i o n a l  e q u i t a t i v o ,  i n c l u i d o  un mécanisme in ­
t e r n a t i o n a l ,  para  l a  zona y l o s  r e c u r s o s  de l o s  fo n d o s  mari­
n e s  y o c e a n ic o s  y su  s u b s u e io  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  
j u r i s d i c c i d n  n a c i o n a l ,  de l a  d e f i n i c l 6 n  p r é c i s a  de l a  zona
y una am plia  gama de c u e s t i o n e s  c o n e x a s ,  en e s p e c i a l  l a s  
r e la c io n a d a s  con l o s  r e g im e n ts  de l a  a l t a  mar, l a  p l a t a f o r -  
ma c o n t i n e n t a l ,  e l  mar t e r r i t o r i a l  ( i n c l u i d a s  l a  c u e s t i 6 n  
de su anchura y l a  c u e s t i ô n  de l o s  e s t r ech o s  i n t e r n a c i o n a l e s )  
y l a  zona c o n t ig u a ,  de l a  p e s c a  y l a  c o n s e r v a c i6 n  de l o s  
r e c u r s o s  v i v e s  de l a  a l t a  mar ( i n c l u i d a  l a  c u e s t id n  de l o s  
d e rech o s  p r e f e r e n c i a l e s  de l o s  E sta d o s  r i b e r e h o s ) ,  de l a  p r o -  
t e c c i d n  d e l  medio m arine ( i n c l u i d a ,  e n tr e  o t r a s  c o s a s ,  l a  
p r e v e n c io n  de l a  c o n ta n iin a c i6 n )  y de l a  in v e s t ig a c i& n  c i e n -  
t i f i c a ,
( 5 )  Documentes O f i c i a l e s  de l a  Asamblea G en er a l,  v ig é s im o
q u in te  p e r 'o d o  de s e s i o n e s ,  Suplem ento NS 21 (A /8 0 2 1 )
( 6 )  R e s o lu c id n  2749 (ZXV).
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3 , -  D ec id e  ademas exarainar en su s  p é r io d e s  de
s e s i o n e s  v ig é s im o  s e x t o  y v ig é s im o  sép tim o  l e s  in fo rm es  
que l a  C om isién  m encionada en e l  p a r r a fo  6 i n f r a  p r é s e n t e  
so b re  l a  marcha de su  la b o r  p r é p a r â to r ia  p ara  d eterm in er  
e l  programa p r e c i s e  de l a  c o n f e r e n c ia  so b re  e l  derecho  d e l  
mar, d e c id ir  d é f i n i t i v s m e n t e  su  d u r a c ié n ,  l a  f e c h a  y e l  
lu g a r  de c e l e b r a c i6 n  y o t r o s  a r r a g io s  c o n e x o s ,  en e l  e n te n -  
d im ien to  de que s i  l a  Asamblea G en er a l,  en su  v ig é s im o  
sép tim o  p é r io d e  de s e s i o n e s ,  l l e g a  a l a  c o n c lu s io n  de que 
e l  p r o g r e so  de l a  la b o r  p r e p a r a t o r ia  de l a  C om isién  ha s i -  
do i n s u f i c i e n t e ,  podra d e c i d i r  a p la z a r  l a  c o n f e r e n c i a ,
4 . -  R eafirm a e l  mandate de l a  C om isién  so b re  l a
U t i l i z a c i é n  c'en D in es  P a c i f i c o s  de l o s  Fondos M arines  y 
O ceàniuos f u e r a  de l o s  L im i t e s - d e  l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l  
form ulado en l a  r e s o l u c i é n  2467 A (X Z I I l )  de l a  Asamblea  
G en era l,  t a l  como s e  com plem enta por l a  p r e s e n t s  r e s o l u c i é n ,
5*— D ec id e  am p liar  l a  c o m p o s ic ié n  de d ic h a  Comi­
s i é n  a g r eg â n d o le  c u a r e n ta  y c u a tr o  m iembros, d e s ig n a d o s  
por e l  P r e s i d e n t s  de l a  P rim era  C om isién  en c o n s u l t a  con 
l o s  g r rp o s  r é g i o n a l e s  y ten i-endo en c u e n ta  una d i s t r i b u -  
c i é n  & e o g r a f ic a  e q u i t a t i v a  ( 7 ) ,
6 . -  Encarga a l a  C om isién  so b re  l a  U t i l i z a c i é n
con F in e s  P a c i i i c o s  de l o s  Fondos M arinos y O ce a n ico s  f u e ­
r a  de l o s  l i m i t e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l  en su  forma  
am p liad a , que c é l é b r é  dos r e u n i on es en G in eb ra , en marzo
y en j u l i o - a g o s t o  de 1 9 7 1 , a f i n  de p rep arar  p a ra  l a  con­
f e r e n c i a  sob re  e l  derech o  d e l  mar un p r o y e c to  de a r t i c u l e s  
de tr a ta d o  que in c o r p o r e  e l  r ég im en  i n t e r n a t i o n a l ,  i n c l u i ­
do un mécanisme i n t e r n a c i o n a l ,  para  l a  zona y l o s  r e c u r s o s  
de l o s  fo n d o s  m arin es  y o c e a n ic o s  y de su su b s u e io  fu e r a  
de l o s  l i m i t e s  de l a  j u r i s d i c c i é n  n a c i o n a l ,  h a b id a  c u e n ta  
de l a  p a r t i c i p a c i é n  e q u i t a t i v a  de to d o s  l o s  E s ta d o s  en l o s  
b é n é f i c i é s  que se  obtengan  y te n ie n d o  p r é s e n t e s  l o s  i n t e -  
r e s e s  y n e c e s id a d e s  e s p é c i a l e s  de l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o  
ya  sean  r ib e r e h o s  o c a r e z c a n  de l i t o r a l ,  conform e a l a  
D e c la r a c ié n  de p r i n c i p l e s  que r e g u la n  l o s  fo n d o s  m arin es  
y o c e a n ic o s  y su su b s u e io  f u e r a  de l e s  l i m i t e s  de l a  j u r i s ­
d i c c i é n  n a c i o n a l ,  y  una l i s t a  am p lia  de tem as y c u e s t i o n e s  
r e la c io n a d o s  con e l  derecho  d e l  mar y m encionados en e l  
p a r r a fo  2 su p ra , que habra  de c o n s id e r a r  l a  c o n f e r e n c i a ,  
ju n to  con un p r o y e c to  de a r t i c u l e s  sob re  d ic h o s  tem as y  
c u e s t i o n e s ,
7 . -  A u to r is a  a l a  C om isién  a que e s t a b l e z c a  l o s
érgan os a u x i l i a r e s  que c o n s id é r é  n e c e s a r i o s  para  desem pe-  
har e f ic a z m e n te  su s  f i m c i o n e s ,  t e n ie n d o  p r é s e n t e s  l o s  a s -  
p e c t o s  c i e n t i f i c o s ,  e c o n é m ic o s ,  j u r i d i c o s  y t é c n i c o s  de 
l a s  c u e s t i o n e s  invo'.i u c r a d a s .
( 7 )  Véase A /8273 .
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8 . -  P id e  a l a  C om isién  que p r e p a r e ,  s e g é n  p ro céd a ,
in fo r m e s  a l a  Asamblea G en era l sob re  l a  marcha de su s  
t r a b a j  o s ,
9 * -  P id e  a l  S e o r e t a r io  G e n e r a l  que d i s t r i b u y a  d i ­
ch o s  in fo r m es  a l o s  E s ta d o s  Miembros y  a l o s  o b ser v a d o r es  
en l a s  N a c io n e s  U n id as p ara  que p r e s e n t e r  su s  co m e n ta r io s  
y  o b s e r v a c io n e s ,
1 0 . -  D ec id e  i n v i t a r  a o t r o s  E sta d o s  Miembros que 
no e s t a n  r e p r e s e n ta d o s  en l a  C om isién  a p s ir t i e ip a r  en  
su s  tr a b a j  os como o b se r v a d o r e s  y a exponer su s  o p in io n e s  
en r e l a t i o n  con p u n to s  c o n c r e t o s ,
1 1 . -  P id e  a l  S e o r e t a r io  G en era l que p r e s t e  a l a
C om isién  t o l a  l a  a s i s t e n c i a  que n e c e s i t e  en c u e s t i o n e s  
j u r i d i c a s ,  e c o n é m ic a s ,  t s c n i c a s  y c i e n t i f i c a s ,  i n c l u i -  
dos l o s  documentos p e r t i n e n t e s  de l a  Asamblea G en era l
y de l o s  organism os e s p e c i a l i z a d o s ,  pa ra  poder desem pe-  
har con e f i c a c i a  su s  f u n c i o n e s ,
1 2 . -  D ecid e  que l a  C om is ién , en su forma am p liad a ,
a s£  como su s érg a n ô s  a u x i l i a r e s ,  l e v a n t e n  a c t a s  r e s u m i-  
das de su s  d e b a t e s ,
1 3 . -  I n v i t a  a l a  O r g a n tz a c ié n  de l a s  N a c io n e s  U nidas
pa ra  l a  E d u c a c ié n , l a  C ie n c ia  y l a  C u ltu ra  y su  C om isién  
O c e a n o g r a f ic a  I n t e r g u b o r n a m e n ta l , l a  O r g a n iz a c ié n  de l a s  
N a c io n e s  U nidas p ara  l a  A g r ic u ltu r e ,  y l a  A l im e n ta c ié n  y
su  Comité de P e s c a ,  l a  O r g a n iz a c ié n  M undial de l a  S a lu d ,  
l a  O rg a n iz a c ié n  C o n s u lt iv a  M aritim e In te r g u b e r n a m e n ta l ,  
l a  O r g a n iz a c ié n  M e t e o r o lé g ic a  M und ia l, e l  Organisme I n t e r ­
n a t i o n a l  de E n e r g ie  A tém ica y o t r o s  érg a n o s  in t e r g u b e r n a -  
m e n ta le s  y organ ism es e s p e c i a l i z a d o s  i n t e r e s a d o s  a coopé­
r e r  p lenam ente  con l a  C om isién  sobhe l a  U t i l i z a c i é n  con  
F in e s  P a c i f i c o s  de l œ  Fondos M arines y  O cea n ico s  f u e r a  de 
l o s  L im it e s  de l a  J u r i s d i c c i é n  N a c io n a l  en l a  a p l i c a c i é n  
de l a  p r é s e n t e  r e s o l u t i o n ,  en p a r t i c u l a r  preparando l a  
d ocum entacién  c i e n t i f i c a  y t é c n i c a  que l a  C om isién  pueda  
s o l i c i t o r .
APENDICE VI
PROYECTO DE CORVENCION DE LAo NACIONES
UNIDAS SOBRE LA ZONA INTERNACIONAL DE
LOS FONDOS MARINOS
DOCUMENTO DE TRABAJO
E l G obierno de l o s  E s ta d o s  U nidos p r é s e n t a  e l  
ad ju n to  p r o y e c to  de C onvencién  de l a s  N a c io n e s  U n id as  
so b re  l a  zona i n t e r n a c i o n a l  Je l o s  fo n d o s  n a r in e s  como 
documente de t r a b a jo  para  l e u  d e b a t e s .
E l p r o y e c to  de C onvenci6n  y su s  a p é n d ic e s  
p la n  te a n  a lg u n a s  c u e s t i o n e s  que e v id e n te m e n te  deben e s t u -  
d ia r s e  con mayor d e t e n im ie n t o ,  y no r e p r e s e n t an n e c e s a ­
r i  an en t e  l a  o p in ié n  d e f i n i t i v a  d e l  G obierno de l o s  E s ta ­
dos Uni d o s .  Los a p é n d ic e s ,  e s p e c ia lm e n t e ,  s e  i n c lu y e n  so ­
l o  a t i t u l o  de ejernplo.
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CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDaS SOBRE LA ZONA




1. La Zona Internacional de Los Fondos Marinos sera patrimonic comun de toda la  
humanidad,
2. La Zona In ternacional de los Fondos Marinos comprends todas la s  zonas de los 
fondos marines y del subsueio de la  a l ta  mar% situadas mâs a l l a ,  en direccién à l  mar, 
de la  isébuta de 200 metros adyacente a la  costa de los continentes y la s  i s l a s ,
3. C.’da Parte  ' 'cn tia tan te  trazard  permanentemente los l im ites  exactes de la  
Zona Internacional de los Fondos Marines f ren te  a su costa mediante l in eas  rec tas  de 
lo n g it ’i- no superior a 60 mi11as nau ticas, siguiendo la  d ireccién general de los 
l im ite s  indicados en e l  p ir ra fo  2, Taies l ineas  unirdn puntos f i jo s  situados en los 
l im ites  indicados en e l  parrafo 2, definidos permanentemente mediante coordenad.^ de 
l a t i tu d  y longitud. Entre t a ie s  puntos o entre e l le s  y la  costa podra haber zonas de 
profundidad superior a 200 metros. Cuando una fosa o depresidn de profundidad superior 
a 200 métros corte  una zona de menos de 200 metros de profundidad, se podrd t raz a r  a 
través de esa fosa o depresiûn una linea  rec ta  de demarcacién de mas de 60 m illas 
nautlcas de longitud, pero que no exceda de la  cuarta pa rte  de la  longitud de la  parte  
de la  fosa o depresién que corte  la  zona de 200 metros de profundidad y que, en cual- 
quier caso, no exceda de 120 m illas nautlcas.
A. Cada Parte  Contratante p resen ters  la  descripcién de sus l im ites  a la  Comisién 
de Delimitacion de los Fondos Marinos Internacionales en e l  plazo de cinco anos a 
p a r t i r  de la  entrada en vigor de esta Convencio:: para dicha Parte  Contratante, Los
 ^ Nota: Los Estados Unidos lian propuesto simultdneamenta una convencién in ternacional
que, entre o tras  cosas, f i j a r i a  los l im ite s  entre  e l  mar t e r r i t o r i a l  y la  
a l t a  mar a una d is tanc ia  maxima de 12 m illas nauticas de la  costa.
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l im ite s  no aceptados por l a  Comisién y no definidos mediante negociaciones entre la  
Comisién y la  P a r t i  Contratante en el p l a i i  de un and soran scmetidos por la  Comisién 
a l  Tribunal conforme a la  seccién E del cap itu le  IV.
5. Lo dispuesto en este  a r t ic u le  no afec ta ra  a ningdn acuerdo n i perjudicara 
la  posic ién  de ninguna Parte  Contratante con respecte a la  determinacién de los l im ites  
entre  Estados opuestos o adyacentes en la s  zonas de fondos marines situadas entr^ la  
Costa y la  Zona Internacional de los Fondos Marines, n i con respecte a ninguna delimi- 
tac ién  rea lizada  conforme a l  a r t ic u le  3 0 ,
Artioulo 2
1, Ningun Estado podra re iv ind ica r  ni e je rce r  soberania o derechos de soberania 
sobre pa rte  alguna de la  Zona In ternacional de los Fondos Marines n i so i .e  los recursos 
de e s ta ,  Cada Parte  Contratante conviens en no reconocer ta ie s  reuvlndicaciones o 
e je rc ic io s  ne soberania o de derechos de soberania,
2, Ningun Estado pcseera ni podra adquirir  derecho, t i t u l o  o in te ré s  alguno 
sobre la  Zona Internacional de los  Fondos Marines r i  sobre los recursos de esta  salve 
conforme a lo dispuesto en esta  Convencién.
( Nota: El a r t icu lo  precedents no debe in te rp re ta rse  en e l  sentido de que los Estados
no poseen actualmente derechos en v ir tud  de la  Convencién de Ginebra de 1958 
sobre la  Plataforma Continental o conforme a e l l a , )
A rtic  :ilc 3 '
La u t i l iz a c io n  de la  Zona Internacional de les  Fondos Marines es ta ré  ab ie r ta  a 
todos lo s  Estados, sin discriminacién, salve que se disponga o tra  cosa en esta  
Convencién.
Articule L
La Zona Internacional de los Fondos Marinos se reservaré  exclusivamente para 
f in es  p a c if ic o s .
/n rticu le  5
1, El Organismo Internacional de los Recursos de los Fondos Marines u t i l i z a r a  
los ingresos que obtenga de la  exploraciér y explotacién de los recursos minérales de 
la  Zona. In ternacional de los Fondos Marines en bénéficie  de toda la  humanidad, espe­
cialmente para fomentar e l progreso econémico de los Estados en desarro llo  Partes en
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esta  Convencién, cualqüiora que sea su situac ién  geogréfica. Las contribuciones a l  
Organisme se f i ja r é n  a un n ivel t a l  que constituyan una aportacién continua e impor­
tan te  para t a l  progreso econémico, teniendo en cuenta la  necesidad de estimular la s  
inyersiones para la  exploracién y explotacién y de promover e l  eficaz aprovechamiento 
de los recursos m inérales.
2. Parte  de esos ingresos se u t i l i z a r é ,  por conducto de o tras organizaciones 
in ternacionales o régionales o en cooperacién con e l la s ,  para fomentar la  expie cacién
e f ic ic n te ,  segura y econémica de los recursos minérales de los fondos marinos,.para
promover la s  investigaciones sobre la s  formas de protéger e l  medio marino, pa.*a e;^uiinu- 
l a r  o tros traba jos  in ternacionales encaminados a promover la  u t i l iz a c ié n  segura y e f i -  
c ien te  del medio marino, para profundizar los conocimientos sobre la'Zona Internacional 
de los Fondos Marinos, y para p res ta r  a s is ten c ia  técnica  a las  Partes  Contratantes o 
a sus nacionales para t a ie s  f in es , sin  discrim inacién.
Articulo 6
Ni esta  Convencién ni ningun derecho concedido por e l la  o e jorc ido  en v irtud  
de e l la  afectaran  a la  condicién ju r id ica  de la s  n^uas suprayacentes como a lta 'm ar ni 
a la  del espacio aéreo situado sobre esas aguas.
. . Articulo 7
En todas las  actividades desarrolladas en e l  medio marino se adoptarén precaucio- 
nes razonables para la  exploracién y explotacién de los recursos na tura les  de la  Zona 
In ternacional de los Fondos Marinos. .' .
Articulo 8
La exploracion y explotacion de los recursos natura les de la  Zona Internacional 
de los Fondos Mrinos no deberdn entorpecer in justificadam ente  en modo alguno . el 
desarro llo  (> o tras  actividades en e l  medio marino,
Articulo 9
En todas la s  activ idades desarrolladas en la  Zona In ternacional de los  Fondos 
Marinos "e adoptaran precauciones e s t r ic ta s  y adecuadas para la  proteccién de la  vida 
y la  seguridad humana y del medio marino.
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Articulo 10
, Todas la s  activ idades de exploracién y explotacién de la  Zona Internacional de 
los  Fondos Marinos serén desarrolladas por una Parte  Ccntrataxise o un grupo de Partes 
Contratantes, o por personas f i s ic a s  c morales autorizadas o patrocinadas por e l la  o 
por e l la s ,
Articulo 11
1, Cada Parte  Contratante adoptaré las  medidas necesarias para que la s  a c t iv i -  
dadës desarro lladas con su autorizacién o patrocinio se a justen  a esta  Convencién,
2, Cada Parte  Contratante défin ira  como infraccién  la  v io lacién  de lo dispuesto 
en esta  Convencién por quienes desarrollen  actividades con su autorizacién o patrocinio  
en la  Zona In ternacional de los Fondos Marines, Taies infracciones serén punibles 
conforme a los procedimiontos administrativos o ju d ic ia le s  establecido^ por la  Parte  
Autorisante o Patrocinadora,
3» oada Parte  Contratante se eiicargaré de raantener e l  orden pdblico en las  
ins ta lac iones  y e l  equipo a cargo de personas autorizadas o patrocinadas por e l la ,
A, . Cada Parte  Contratante sera responsable los danos causados a cualquier 
o tra  Parte  Contratante o a sus nacionales en e l desarro llo  de la s  actividades que au­
to r i s e  o pa trcc ine ,
5* Cuando un grupo de Estados action conjuntamente, en v ir tud  de un acuerdo 
concertado entre  e l lo s  o por conducto de una organizacién in te rnac iona l, t a ie s  Estados 
serén solidariamente responsables en v irtud  de esta Convencién,
Articulo 12
Todas la s  controversies que susciten la  in te rp re tac ién  o aplicacién de esta 
Convencién serén re su e l ta s  conforme a lo dispuesto en l a  seccién E del cap itu le  IV,
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A. Recursos minérales
Caoitu lo I I  . 
NORMAS GENERALES
Articule’ 13
1, La exploracién y explotacién de le s  yacimientos minérales de la  Zona 
Internacional de los Fondos Marines debera ser autorizada por e l  Organismo Internacional 
de los Recursos de los Fondos Marines o por la  Parto Mandataria compétents, Todas las  
l icenc ias  estaran su je tas  a lo dispuesto en esta  Convencién,
2. En los apéndices A, B y C f'iguran norraas de ta lladas para la  ejecucién de 
lo  dispuesto en este  cap itu le .
A r t i c u l o  lA
1, Se perc ib iran  derechos por las  l icenc ias  de e .ploracién y explotacién de 
minérales.
2. Los derechos mencionados en e l parrafo 1 seran razonables y se destinaran 
a sufragar los gastos adm inistratives del Organisme In ternacional de los  Recursos de 
los Fondos Marinos y de la s  Partes Contratantes en e l  desempeho de la s  funciones que 
les  incumben en re lac ién  con la  Zona In ternacional de los . 'ondes Marines,
A rt iculo 15
1. En las  l ic en c ias  de explotacién se especificaran los minérales o categories 
de minérales y la  zona exacte a que se re f ie ra n .  Las categorias que se establezcan 
serén la s  que mas favorezcan la  explotacién simultanés y e f ic ien te  de d ife ren tes  
minérales. .
2. Cuando se hayan expedido l icenc ias  para d iferen tes  m ateria lss  a dos o més 
personas en una misma zona o en zonas superpuestas parcialmente, los t i t u l a r e s  de las  
l icen c ias  no se entorpeceran mutuamente sin causa ju s t i f ic a d a  el desarro llo  de sus 
actividades re spec tives ,
Articulo 16
La extonsién de la  zona comprendida en una licen c ia  de explotacién y la  duracién 
de la  l ic en c ia  no excederén de los l im ites  p rev is tos en esta Convencién,
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Articulo 17
Los t i t u l a r e s  de la s  l ic en c ias  deberén r e a l iz a r  los traba jos  indicados en esta  
Convencién como req u is i to  para poder conserver una l ic en c ia  de explotacién, antes y 
después de in ic i a r  la  produccién comercial.
A rticulo 18
Los t i t u l a r e s  de la s  l icenc ias  presentarén p lu ies  do ‘rab a jo  y planes de produc­
cién, a s i  como informes y datos técnicos obtenidos en v ir tud  de una l ic en c ia  de explo­
tac ién , a la  Parte  Mandataria o a la  P a r ts  Patrocinadora, segun procéda, y también, 
conforme a lo  dispuesto en ^'sta Convencién, a l  Organisme Internacional de los Recursos 
de los Fondos Marinos.
Art ic u lo  19 ^
1. Cada Parte  Contratante inspeccionaré a in te rva le s  regulares, la s  actividades 
de los t i t u l a r e s  de la  l ic en c ias  au^orizados o patrocinados por e l la .  Se presentaran 
informes sobre los resultados de ta ie s  /n^pecciones a l  Organisme Internacional de los 
Recursos de los  Fondos Marinos.
2. FI Organismo In ternacional de los Recursos de los Fondos Marinos, por i n i -  
c ia t iv a  propia o a so l ic i tu d  de cualquier Parte  Contratante in teresada , podré inspec- 
cionar cualquier activ idad autorizada, en cooperacién con la  Parte Mandataria o la  
Parte  Patrocinadora, segun procéda, para comprobar que la s  operaciones autorizadas se 
rea lizan  conforme a esta  Convencién. En e l  .caso de que e l  Organismo Internacional de 
los Recursos de los Fondos Marinos estime que se ha violado esta Convencién, informera 
a la  Parte  Mandataria o a la  Parte  Patrocinadora, segun procéda, y pedira que se adop- 
ten las  medidas necesarias. S i, transcurrido  un plazo razonable, continua la  rupuesta 
v io lacién , e l  Organismo Internacional de los Recursos de los Fondos Marines podré 
someter la  cuestién  a l  Tribunal conforme a la  seccién E del capitulo IV,
A rticule  20
1. Las l ic en c ias  expedidas conforme a esta Convencién sélo podran ser revocadas 
por las  causas p rev is ta s  en e l la .
2. Se prohibe la  expropiacién de la s  inversiones bêchas conforme a luna licenc ia  
o e l entorpecimiento in ju s ti f ic a d o  de la s  operaciones roalizadas conforme a esa 
l ic en c ia .
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Articulo 21
1, Se n o tif ic a ra  dobtdam f-rue, mediante avisos a los navegantes u otros medio s 
rec'--nocidos de n o t if ic a t io n ,  la  construccién o colocacién de cualquier t ipo  de in s ta ­
laciones o aparatos para la  exploracion o explotacién de yacimientos minérales, y se 
mantendran medios permanentes para senalar su prssencia . Todas la s  insta lac iones o 
aparatos abandonados o en desuso que se extiendan o las  aguas suprayacentes seran 
ccmpletamente eliminados,
2. Taies insta lac iones y aparatos no tend 'én  ’’a condicién ju r id ica  de i s l a s  ni 
mar t e r r i t o r i a l  propio,
3* No se podrén establecer insta lac iones ni aparatos cuando e llo  pueda entorpe­
cer la  u t i l iz a c ié n  de ru tas maritimes o aéreas reconocidas.
B. Recursos vives de los fondo  ^ marinos
Articulo 22
Con sujecién a lo dispuesto en e l capitu lo  I I I ,  cada Parte  Contratante podra 
explorer y explotar ’ ;s recursos v i jo s  de los fondos marinos de la  Zona Internacional 
de los Fondes Marinos adoptando las  medidas de conservacién necesarias para protéger 
los recursos vives de la  Zona y para lograr su desarro llo  y aprovechamiento maxiaos.
C. Proteccién del medio marino, de la  vida :/ de los bienes
Articulo 23
1. El Organismo Internacional de los Recursos de los Fondos Marinos establecera 
Reglamentos y P racticas Recomendadas para la  Zona Internacional de los Fondos Marinos, 
conforme a l  capitulo V de esta  Convencién, a f in  de:
a) Protéger el medio marino contra la  contaminacién producida por actividades 
de exploracién y explotacion ta ie s  como perforaciones, dragados, excavaonones, e lim i- 
nacién de desechos, construccién y funcionamiento o mantenimiento de insta lac iones y 
conduGciones y otros aparatos;
b) Iinpedir que, como consecuencia de las  actividades mencionadas, se produzcan 
dafios a la s  personas, los bienes y los recursos marinos;
c) Impedir que, como consecuencia de las  actividades mencionadas, se produzca 
cualquier entorpecimiento in ju s ti f ic a d o  de o tras  actividades desarrolladas en e l 
medio marino.
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2, Las perforaciones proiundas en la. Zona Internacional de los Fondos Marinos 
deberan rea liza rso  unicamento conforme a ’’o dispuesto en esta  Convencién.
Du ' Inmestif8^jbn__ci^]]^
Articulo 2/1 ■ V
Ir Cada P arte  Contratante conviene en estii .u lar  e impedir que se entorpezcan 
la s  investigaciones c ie n t i f ic a s ,  '
2o Las Partes  Contratantes fomentaran la  tooperacion ir te rn ac io n a l  en las  inves­
ti  gaciones c ic n tf f ic a s  relacionadas con la  Zona Internacional de los Fondos Marinos:
a) Participr.ndo en programas in ternacionales y crtimulando la  cooperacién de 
personas de d ife ren tes  paises en la s  invcitàgaciones c ie n t i f ic a s ;
b) Publicando oioctivame^Le per conductos in ternacionales programas de in v e s t i -  
gacion y los resultados de ta ie s  investigaciones; ............................................. ”
o) Cooperando en medidas destlnadas a aumentar la  capacidad de ..nrestigacion de 
lo s  paises en desarro llo ,  en p a r t ic u la r  dando partic ipac ién  a sus nacionales en progra­
mas du i rv e s t ig a c io r ' ' '
Eq-, Réservas v nargues marinos in te rn aciona le s
A rticulo 25
ill consulta con las  organizaciones u organismes in ternacionales c omp e t  entes", 
e l  Organisme Internacional de los Recursos de los Fondes Marinos podra désignai como 
reser-zas y parques marines in ternacionales dcterminadas pa rtes  de la  Zona In ternacional 
de los Fondes Marines que tencan un valor educative, c ie n t i f ic o  o rec rea tiv e  poco 
free  LientOv FI establecimiento de ta ie s  réservas o parques en la  Zona bajo Mandate 
In ternacional requerira  l a  aprobaciôn de la  Parte Mandataria compétente*
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Capitulo I I I  
yÆDATO .INTERNACIONAL
Articulo 26
1. La Zona bajo Mandate Internacional es l a  parte  de l a  Zona In ternacional de 
lo s  Fondos Marinos que comprends e l  margen continental o in su la r  entre e l  l im ite  
descrito  en e l  a r t ic u lo  I y una l in e a  situada mas ^ l la  de l a  base del ta lud  continental, 
o mas a l l a  de l a  base del ta lud  de una i s l a  situada mas a l l a  de l a  base, del ta lud  
continenta l, en que l a  pendiente descendante de le  superfic ie  de los  fondos marinos 
l le g a  a ser de 1 : ____
2. Cada Parte Madantaria t raza ra  permanentemente lo s  l im ites  exactes en d irec -  
cion a l  mar de l a  Zona bajo Mandate Internacional situada fren te  a su costa mediante 
l in e as  rec tas  de longitud ' o superior a 6C millas nau tlcas, siguiendo l a  direccion 
general de lo s  l im ite s  indicados ' n^ el parrafo 1. Taies l in eas  uniran puntos f i jo s  
situados en los l im ite s  indicados en e l  parrafo 1 , definidos permanentemente mediante 
coordenadas de l a t i tu d  y longitud. Entre ta ie s  puntos c entre e llo s  y l a  costa podré
haber zonas de pendiente su pe rf ic ia l  in fe r io r  a 1:  Cuando una cuenca o l lanu ra
alargadas de pendientr supe rf ic ia l  in fe r io r  a 1 :  corten una zona de pendiente
superior a 1 ; _____ , se podra t ra z a r  a través de l a  cuenca 0 l lanu ra  una l in e a  rec ta
de demarcacion de mas de 60 raillas nauticas de longitud pero que no exceda de l a  
cuarta  parte  de l a  longitud de l a  parte  de l a  cuenca que c: te  l a  zona de pendiente 
superior a 1 :  * y que, en cualquier caso. no exceda de 120 m illas nau ticas.
3. Cada Parte Mandataria présentera  l a  descripcion de sus l im ite s  a l a  Comisién 
de Delimitacion de lo s  Fondos Marinos Internacionales en e l  plazo de cinco anos a 
p a r t i r  de l a  entrada en vigor de e s ta  Convencién para dicha Parte, Los l im ite s  no 
aceptados por l a  Comisién y no resueltos  mediante negociaciones entre l a  Comisién y
l a  Parte Mandataria en e l  plazo de un ano seran sometidos por l a  Comisién a l  Tribunal 
para que décida conforme a l a  seccién E del capitu le  IV.
(Nota: Se p res ta ra  mas atencién a los  problèmes planteados por los mares cerrados
y semicerrados.)
La pendiente exacta sera decidida por los expertes teniendo en cuenta, entre  otros 
fac to res ,  l a  fac /lid ad  de determinacién, l a  necesidad de e v i ta r  l a  administracién 
conjunta de yacimientos minérales unices y la  conveniencia de ne in c lu i r  superfic ies 
excesiv aillent e grandes en l a  Zona bajo Mandate In ternacional.
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Articulo 27
1. Salvo que se d?sponge exprèsameute otra  cosa en este  cap itu lo , e l  Estado
rib^reno no tendra mas derechos que ninguna o tra  Parte  Contratante sobre la  Zona bajo
Mandate Internacional situada fren te  a su costa. ,
2. Con respecte a la  exploracion y explotacién de los recursos naturales de la  
pa rte  de la  Zona bajo Mandate Internacional en la  que actua como mandatario de la  
comunidad in te rnac ional, cada Estado ribereho, siu p e rju ic io  de lo  dispuesto en esta 
Convenciôn, desempeiiara la s  siguientes funciones: '
a) Expedir, suspender y revocar las  l icenc ias  para la  exploracién y explotacién
de minérales; ■ .
b) Determiner los trabajos minimos exigibles, que no deberan ser in fe r io re s  a 
los indicados en e l apéndiee A;
c) Cerciorarsc de que le = t i t u l a r es de l icenc ias  cumplen esta  Convencién y, s i  
lo considéra necesario, ap lica r l^ s  normes mas rigurosas que la s  establecidas en esta 
Convencién o normas complementa rias  oe las  establecidas en esta  Convencién, siempre que 
la s  comunique sin demora a l  Organismo Internacional de le s  Recursos de los Fondos 
Marinos; ''
g )  Superviser a los t i t u l a r e s  de licenc ias  y .sus actividades;
e) Ejercer la  ju risd icc ién  c iv i l  y penal sobre le s  t i t u l a r e s  de l icenc ias  y
sobre la s  personas que action por cuenta de e llo s ,  mientras se dediquen a la  explora­
cién o explotacién;
f) Presenter informes a l  Organismo Internacional de los Recursos de los Fondos 
Marinos;’
g) P e rc ib ir  y t r a n s f e r i r  a l  Organisme Internacional de los  Recursos de los 
Fondos Marinos todos los pages requeridos por esta Convencién;
h) Determinar la  captura permisible de los recursos vives de les  fondos marinos
y p re s c r ib i r  o tras medidas de conservacién relacionadas con e lles ;
■ i)  Prcmulgar la s  leyes y reglamentos necesarios para e l  desempen"  ^ de estas 
funciones.





En e l desempefo d.-j la s  funciones indicadas en e l  a r t icu lo  27, la  P ar te  Mandataria 
podré libremente:
a) Establecer e l  procedirniento de concesién de l icenc ias ;
b) Decidir s i  se debe concéder una l icenc ia ;
c) Decidir a quién se debe concéder una l ic e n c ia ,  no obstante lo  dispuesto en
e l  a r t icu lo  3;
d) Conserver e l  /aquY se i n d u i r a  una c i f r a  comprend:!ia entre  e l  33 1 / 3% y
e l  50%/ de todos lo s  derechos y pages exigidos por esta Convencién;
e) P e rc ib ir  y conserver otros derechos de l ic en c ia  y arrendamiento para sufragar 
sus gastos adm in istra tives , p e rc ib ir  otros derechos y gravamenes adicionales re la c io ­
nados con la  concesién o reconduccién de una l ic e n c ia ,  y conserver e l  /aq u i se in c lu i -  
râ  una c if ra  comprendida entre e l 33 l/3u  y e l 50%/ de esos otros derechos y gravémenes 
adicionales relacionados con la  concesién o reconduccién de una l ic e n c ia ,  notificando 
cada aho a l  Organismo Internacional de los Recursos de los Fondos Marinos la  suma 
t o t a l  percibida;
f)  Decidir s i  se deben explotar os recursos vivos de los fondos marinos y
quién debe exp lo tarlos , no obstante lo dispuesto en e l  a r t icu lo  3.
Articulo 29
La Parte  Mandataria podré concertar con e l  Organismo In ternacional de los Recursos 
de lo s  Fondos Marinos un acuerdo en v ir tu d  del cual e l  Organismo desempehe parte  o la  
to ta l id a d  de la s  funciones de supervision .y administracién del mandate establecidas 
en es te  capitu lo  a cambio de una fraccién  apropiada de la  pa rte  de los derechos y 
gravamenes in te rnac ionales  correspondientes a la  Parte  Mandataria.
Articulo 30
Cuando parte  de la  Zona bajo Mandate Internacional esté  situada f re n te  a la  costa 
de dos o més Partes  Contratantes, t a ie s  Partes trazaran  de comun acuerdo, los l im ites  
exactes de las  zonas en los que dest=:.peharan sus respectivas funciones de mandate e 
informaran de t a l  delim itacién a la  Comisién de Delimitacién de los Fondos Marinos 
In ternacionales . Si no se llega  a un acuerdo en e l  plazo de t r è s  anos a p a r t i r  del
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comienzo de la s  negociaciones, se pedira  a la  Comisién de Delimitacién de los Fondos 
Marinos In ternacionales eue fcrmme recomendaciones sobre t a l  delim itacién a las  
Partes  Contratantes in t^ -esadas. Si no se l lega  a un acuerdo en e l  plazo de un ano 
después de formularse ta ie s  recomendaciones, entraré  en vigor la  de lim itac ién  recomen- 
dada por la  Comisién a menos que una de laa Partes someta. la  cuestién a l  Tribunal, en 
e l  plazo de 90 d ias , conforme a la  seccién E del cap itu le  IV.
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Capitulo IV




1. Se in s t i tu y e  por la  présenté e l  Organisme dg .Los Recursos de los Fondos 
Marinos In ternacionales.
2. Los érganos p rincipales  del Organismo seran la  Asamblea, e l Consejo y 
e l  Tribunal.
Articulo 32
La sede permanente del Organismo estara  en ____________ .
Articulo 33
Cada Parte  Contratante reconocera le  personalidad ju r id ica  del Organismo, La 
capacidad ju r id ic a ,  los p r iv i leg io s  y la s  inmunidades del Organismo seran los rnismos 
que se definen en la  Convencién sobre los p r iv ileg io s  e inmunidades de los organismes 
especializados de las  Naciones Unidas.
B. La Asamblea
Articulo 3A
1. La Asamblea se compondra de todas la s  Partes Contratantes.
2. El primer perlodo de sesiones de la  Asamblea comenzara e l _______    .
En lo  sucesivo, la  Asamblea sera convocada por e l  Consejo por lo menos una vez cada trè s  
anos en un lugar y fecha apropiados. La Asamblea celebrara  périodes ex trao id inarios 
de sesiones en cualquier memento cuando la  convoque e l  Consejo, o e l  Seoretario
General del Organismo a p e tic ién  de la  quinta pa rte  de la s  Partes C ontratantes.
3. En la s  reuiAones de la  Asamblea c o n s t i tu ira  quorum la  mayorla de la s  Partes 
Contratantes.
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4-. En la  Asamblea cada Parte  Contratante tendré un voto,
5. Las deci'siones de la  Asamblea adoptarén por mayorla de los miembros pré­
senté.' y votantes, sar/r. q le se dl-pcnga ocra cosa en esta  Convencién.
Articulo 35
La Asamblea tendra las  siguientes atribuciones y obligaciones:
a) E legir su Présidente y demas miembros de la  Mesa;
, b) E legir los miembros del Consejo conforme a l  a r t ic u le  36;
c) E s ta tu ir  su reglamento y c o n s t i tu i r  los érganos aux ilia res  que considéré 
necesario o conveniente;
d) Pedir a l  Consejo la  presentacién de informes;
e) Decidir sobre Ic'. asuntos que le  remita el Consejo;
f) Aprobar proyectos de p esupuestc del Organismo, o devolverlos a l  Consejo 
para su nuevo examen y presentacién:
g) Aprobar la s  propuestas del ounsejo sobre cambioo en la  asignadon de los 
ingresos netos del Organismo dentre de los l im ite s  p re sc r i te s  en e l apéndiee D, o 
devolverlas a l  Censé., para su nuevo examen y presentacién;
h) , S}:aminar cualquier a s un to coup, endido en el émbito de esta Convencién y 
hacer recomendaciones a l  Consejo o a la s  Partes Contratantes, segun procéda;
i)  Delegar en e l Consejo las  a tribuciones que considéré necesario o conveniente 
y revocar o modificar esa delegacién en cualquier momento;
j) Examinai- la s  enmiendas propuestas a esta  Convencién conforme a l  a r t icu lo  76.
G . P j i s e j p
Articulo 36
1. El Consejo se compondré de ve in ticua tro  Partes Contratantes y se reuniré  
siempre que sea necesario^
2, Los miembros del Consejo seran designados o elegidos con arreglo a las  
categorias siguientes:
a) • Conforme a l  apéndiee E, serén designadas la s  se is  Partes Contratantes mas 
adelantadas industrialmente;
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b) Las demas dieciocho Partes  Contratantes, de la s  que doce por lo menos serén 
pafses en desarro llo  seran elegidas por la  Asamblea, teniendo en cuenta la  necesidad 
de una d is tr ibue ién  gacgrafica eq u ita t iva .
3 . De los ve in ticua tro  miembros del Consejo, dos por lo menos seran paises sin 
l i t o r a l  o cuyo l i t o r a l  sélo se prolongs por la  plataforma continen ta l.
4-. Los miembros e lectivos del Consejo dusempenarén sus cargos durante un perlodo 
de t r è s  anos contado desde e l ultimo dia de la  Asamblea que los baya elegido y, después 
de ese plazo, hasta que sean designados 0 elegidos sus sucesores. Los miembros desig­
nados del Consejo desempeharan sus cargos hast; que sec n remaplazados conforme a l  
apéndiee E,
5. Los représentantes en e l  Consejo no podran ser funcionarios del Organismo.
A r t’culo 37
1. El Consejo e leg ira  su Présidente para un perlodo de t r è s  anos.
2. El Présidente del Consejo podra ser nacional de cualquier Parte  Contratante, 
pero no podra actuar como représentants  de ésta en la  Asamblea n i en el Consejo duran­
te  su mandate.
3 . El Presidents carecera de -'oôo,
L„ El Présidente: ' .
a) Convocara y d i r ig i r a  la s  sesiones del Consejo;
b) Desempehara la s  funciones que le  asigne el Consejo.
Articulo 38
Las decisiones del Consejo exigirén la  aprobacion de la  mayorla de todos sus 
miembros, incluida la  mayorla de lo s  miembros de cada una de la s  dos categorias men­
cionadas en e l parrafo 2 del a r t icu lo  3 6 * ■'
Articulo 39
Cualquier Parte  Contratante que no esté representada en e l Consejo podré p a r t i ­
c iper , s in  derecho de voto, en e"". examen por el Consejo o por cualquiera de los érga­
nos au x il ia res  de cualquier cuestién que le  in te rese  especialmente.
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Articulo 4.0
El Consejo tendré la s  s iguientes a tribuciones y obligaciones: .
a )  . Presenter informes anual-:s a la s  Partes Contratantes;
b) Desempenar la s  obligaciones que se especifican en esta  Convencién y todas 
la s  que délégué en é l  la  Asamblea;
c) E s ta tu ir  su reglamento;
d) Nombrar y superviser la s  Comisiones p rev is ta s  en este  cap itu lo , establecer 
métodos para coordinar la s  actividades de estas y senalar la  duracién. del mandate de 
sus miembros:
e) . C onsti tu ir  otros érganos a u x il ia re s ,  s i  lo  considéra necesario o conveniente, 
y d é f in ir  sus obligaciones;
f) Wcmbrar e]. Seoretario  General del Organisme y establecer unos nrincipio*^ 
générales que r i ja n  e l  nombramiento de los  demas funcionarios lue suan necesarios,
g) Présen tai a la  Asamblea, para su aprobaclén, p r o y e c t o ?  de presupuesto y 
supervisai la  ejecucién de los rnismos;
h) Présen tai propuestas a la  Asamblea sobre cambios en la  asignacién de los 
ingresos netos del Organismo dentro de los l im ites  ' r e s c r i to s  en e l apéndiee D;
i) Aprobar y modificar le s  Reglamentos y las  P racticas  Recomend das conforme a l  
capitu lo  V, por recomendacién de la  Comisién de Reglamentos y P racticas  Recomendadas;
j )  Expedir érdenes de urgencia, a instanc ia  de cualquier Parte  Contratante, 
para ev ita r  danos graves' en c l  medio marino o rig ina les  por cualquier activ idad de 
exploracién o explotacién, y tran sm it ir  inmediatamente esas érdenes a los t i t u l a r e s  de 
l ic en c ias  y a la s  Partes  Autorisantes y Patrocinadoras, segun corresponde;
k) Establecer un fonde para proporcionar socorro y ayuda de urgencia en. caso 
de c a tas tro fe  en e l  medio marino debida a actividades de exploracién o explotacién;
l)  Senalar procedimientos para l a  coordinacion entre e l Organismo de los 
Recursos de los Fondos Marinos Internacionales y la s  Naciones Unidas, sus organismes 
especializados y o tras  organizaciones in ternacionales o régionales que se ocupen del 
medio marino; .
m) Por medio de o tras organizaciones in ternacionales y rég ionales, o en coope­
racién con e l la s ,  estab lecer o apoyar los cen tros•in ternacionales c régionales que 
sean necesarios para fomentar e l  estudio y la  investigacién  de los recursos naturales
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de les  fondos marinos y para formar nacionales de cualquier Parte  Contratante en la s  
ciencias conexas y en la  tecnologia de la  exploracién y explouacién, teniendo en cuen­
ta  las  necesidades especiales de los palses en desan'Ollo que sean Estados Partes en 
esta Convencién;
n) Autorizar y aprobar acuerdos con una Parte  Mandataria, conforme a l  a r t icu lo  2% 
en v ir tud  de los cuales e l Organismo de los Recursos de los Fondos Marinos Inte^nacio- 
nales desempehe algunas funciones de la  Parte  Mandataria o todas e l la s .
Articulo Al
En v ir tud  del a r t icu lo  5, pérrafo 2, de esta  Convencién, e l  Consejo podra, a p e t i ­
cién de cualquier Parte Contratante y teniendo en cuenta la s  necesidades especiales de 
los paises en desarro llo  que sean Estados Partes en esta Convencién:
a) P res ta r  a s is tenc ia  técnica a cualquier Parte  ContraLcinte para promover los 
objetivos ce esta Convencién;
b) P res ta r  a s is tenc ia  técnica a cualquier Parte  Contratante para ayudarla a 
desempenar sus funciones y obligaciones en v ir tud  d^ esta  Convencién;
c) Ayudar a cualquier Parte Contratante a aumentar su capacidad para obtener
e l bénéficie  méximo de la  administracién e f ic ien te  de la  Zona bajo Mandato Internacional •
D. Las Comisiones
Articulo 4-2
1, Habra una Comisién de Reglamentos y Prac ticas  Recomendadas, una Comisién de 
Operaciones, y una Comisién de Delimitacién de los Fondos Marinos In ternacionales.
2. Cada Comisién se compondra de cinco a nueve miembros nombrados por el Consejo 
entre la s  personas propuestas por la s  Partes C o n tra tan te s . ' El Consejo in v ite ra  a todas 
las  Partes Contratantes a presenter candidatures,
3« Ho podré haber en ninguna Comisién dos miembros que sean nacionales del 
mismo Estado,
4» La mayoria de los miembros de la  Comisién'elegiré en su seno e l  Presidents 
de la misma,
5, Cada Comisién desempehara la s  funciones p re sc r i te s  en esta Convencién y la s  
demas que el Consejo especifique en cualquier momento.
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1, Los miembros de la  Comisién de Reglamentos y P rac ticas  Recomendadas tendrdn 
la s  ca lificac io n es y la  experiencia idscuadas en mater la de adm inistracion de le s  re ­
cursos de los fondos marinos, c iencias del océano, seguridad m aritime, ingénierie, del 
océano y del mar, y tecnologia y p r ic t ic a s  mineras y m inérales. No seran funcionarios 
a tiempo complète del Organismo.-.
2, l a  Gomision de Reglamentos y P rac ticas  Recomendadas: .
a) Fxaminara y reccmendara a l Consejo para su aprobacién, los anexos a esta
Convencién conforme a l cs'oitulo V;
b) Obtendra de la s  P artes Contratantes la  informacién que considéré necesaria 
y u t i l  para e l desempeho de sus funciones, y tran sm itiré  esa informacion a la s  Partes 
C ontratantes,
A rticulo A/.
1. Los miembros de la  Gomision de Operaciones tendron la s  c a lif ic ac io n es  y 
expertm cia adecuadas en m ateria de adminisbracién de recursos de 3.os fondos marines, 
y de funcionamiento de i nsualeci ries , équipé y sp a re .os marinos,
2. La Comisién de Operaciones:
a) Uqpedirr. concesiones para la  exploracién y explotacién de lo s m inérales de
los fondos marinos. excepte en lu  Zona bajo Mandate In ternacional; •
b) Superxisari la s  opo-aoionos de le s  t i tu la r e s  de lic en c ia s  en cooperacién con
la  Parbe Mandataria o Patrocinadora, segun corresponds, pero no se dedicara por s i
misma a la  exploracién ni a la  explotacion;
o) Posempeharé, cm  rcspGjto a la s  controxersias en tre  la s  P artes Contratantes.
la s  funciones que se especifican en la  seccién E de este cap itu lo ;
d) Con arrego a la  seccién L de esxe cap itu lo , incoara los procedimientos por
supuestas v io laciones de la  présenté Convencién. con inc lusién  de los procedimientos 
de revocncién n suspension de connesicnes, pero sin  lim ita rse  a estos procedimientos;
e) Orgaiiizara e inspéccionara la  recauducién de cuotas in te rnac ionales y o tras
foimas de page;
f) Orgcnizara la  cbtenciôn y d ifusién  de informacién re la tiv e  a la s  operaciones 
autorizada-; -
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g) Supervisaru e l desempeho de la s  funciones del Organxsmo con arreglo  a cual­
qu ier acuerdo celebrado en tre  una Parte  Mandataria y e l  Organismo en v irtu d  del 
a r tic u lo  29;
h) Expedira permisos para perforaciones pro fureas.
A rticulo L5
1. Los miembros de la  Comisién de D elim itacién de los Fondos Marinos In tn r-  
nacionales tendran la s  ca lif ic ac io n es  y experiencia adecuadas en m ateria de liid rografia , 
b s tim e tria , geodesia ^ geologia marines. Mo podrén ser funcionarios a tiempo vampieto 
del Organismo,
2. La Comisién de Delimitacién de los Fondos Marinos In ternacionales:
a) E studiara e l trazado de lim ite s  presentado por la s  Partes C ontratantes con 
arreg lo  a los a rtic u lo s  1 y 26 a f in  de que estén en conformidad con la.- disposiciones 
de esta  Convencién, negociara cualesquiera d iscrepancies con j.as P artes Contratantes 
y, cuando t . l e s  d iscrepancies no queden re su e lta s , incoara ante e l Tribunal e l proce- 
dimiento p rev is to  en la  seccién E de este  cap itu lo :
b) Hara recomendaciones a la s  Partes Contrat c ite s  conforme a l a rtic u lo  30 ;
c) A in s tan c ia  de una P arte  Contratante asosorara sobre cualqui.-r cuestién  de 
lim ite s  planteada en v irtu d  de esta  Convencién.
E. El Tribunal
A rticulo 46
1. El Tribunal decid ira  todas las  controversies y dictam inara acerca de todas 
la s  cuestiones relacionadas con la  in te rp re tac ién  y ap licacién  de esta  Convencién que 
le  sean sometidas de conformidad con lo  dispuesto en esta  Convencién, En sus deci­
siones y dictamenes e l  Tribunal ap licara  también lo s p rin c ip le s  p e rtin en tes  del 
derecho in te rn ac io n a l,
2* Con sujecién a la  au torizacién  p rev is ta  en e l A rticulo 96 de la  Carta de la s  
Naciones Unidas, e l Tribunal podra s o l ic i ta r  de la  Corte In ternacional de J u s tic ia  
una opinién consultiva sobre cualquier cuestién  de derecho in te rn ac io n a l.
A rticulo Z,7
1. El Tribunal se compondra de cinco, s ie te  o nueve magistrados independientes 
que reunan la s  condiciones requeridas para e l e je rc ic io  de la s  mas a lta s  funciones
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ju d ic ia le s  en sus respectives pafses, o que sean ju risco n su lte s  de reconecida compe- 
ten c ia  en m aterias cemprendidas en la  estera  de ap licacidn  de esta  Convencidn, En la  
composicidn del Tribunal en su conjunto estar^n representados le s  p rin c ip a les  sistemas 
ju r id ic o s  del mundo,
2. No podré haber dos miembros del Tribunal que sean nacionales del misino 
Estado,
A rticu le  /,8
1, Toda Parte  Contratante tendrd derecho a designer candidates a magistrpdos 
del T ribunal, El Consejo e leg ird  a l  Tribunal de una ndmina de ta ie s  candidates.
2, Los miembros del Tribunal desempenaran sus cargos per nueve anos y podran 
ser ree leg idos, Sin embargo, e l Consejo podra determiner un procedimiento de periodos 
escalonados. En t a l  caso, le s  magistrados cuyos période:- hayan de expirur antes dt 
cumplirse los nueve anos seran designados mediante sorteos que efec’uar^ e l Secre tario  
General.
3, Los miembros del Tribunal seguiran desempenando sus lunciones hasta que 
tomen posesidn del cargo sus sucesores. Despues de reemplazados, continuaran cono- 
ciendo. de los cases que liubieren in ic iad o , hasta su oerminacion,
4, Todo miembro del Tribunal incapas de desempehar sus funcior.es podra ser 
separado del cargo por e l Consejo previa recomendacidn unanime de los demas miembros 
"tel T ribunal,
5, Guando se produzca una vacante, e l Consejo e leg ira  un sucesor que desempe- 
hard e l cargo por e l res to  del période de su predecesor.
A rticule 49
• El Tribunal estab lecera su reglamento; e leg ira  a su Présiden te; nombrara su 
S ecre tario  y determ inara sus obligaciones y la  duracidn de su mandate; y aprobara la s  
normas para e l nombramiento del personal re s tan te .
A rticule 50
1, Toda Parte  Contratante que considéra que o tra  P arte  C e itra tan te  ha dejado 
de cumplir alguna de la s  obligaciones p rev istas en esta  Convencidn podra acudir a l 
Tribunal,
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2, Antes de in ic ia r  t a l  procedimiento ante e l T ribunal, la  P arte  C ontratante 
p lan tea ra  e l asunto ante la  Comisidn de Operaciones.
3* La Comisidn de Operacicaes em itira  por escnito  un dictamen motivado tr a s  
haber dado a cada una de la s  P artes C ontratantes in te resadas la  oportunidad de presen- 
t a r  sus argumentes y de re p lie a r  a lo s  aducidos por la  o tra  p a rte ,
4* Si la  Parte  C ontratante acusada de una v io lacidn  no cumple los termines de 
t a l  dictamen dentro del plazo estab lecido  por la  Comision, la  o tra  Parte  in te r esaua 
podra soraeter la  cuestidn a l T ribunal.
5, Si la  Comisidn no eraite un dictamen dentro de un plazo de t r è s  meses oonta- 
do a p a r t i r  de la  fecha en que le  haya side presentado e l asunto, cualquiera de la s  
P artes in teresadas podra acudir a l  Tribunal sin esperar mas tiempo e l dictamen de 
la  Comisidn,
A rticu le  51
1. Siempre que la  Comisidn de Operaciones, actuando por in ic ia t iv a  prcpia o 
a in stan c ia  del t i t u l a r  de una l ic e n c ia , estime qup una P arte  C ontratante o e l t i t u l a r  
de una lic en c ia  ha dejado de cumplir alguna de la^  obligaciones p rev is ta s  en esta  
Convencidn, em itira  por e sc rito  un dictamen motivado sobre e l asunto t r a s  haber dado 
a esa p a rte  la  oportunidad de p resen te r sus obervaciones.
2» Si la  p a rts  in te r esada no cumple lo dispuesto en t a l  dictamen dentro del 
plazo fijad o  por la  Coraisldn, esta  podra acudir ante e l T ribunal.
A rticu le  52
1. Si e l Tribunal estima que una Parte  C ontratante o e l t i t u l a r  de una licen c ia  
ha dejado de cumplir alguna de la s  obligaciones p rev is ta s  en esta  Convencidn, esa 
p a rte  quedar^ obligada a tomar la s  d isposiciones que sean necesarias para e jecu tar e l 
f a l lo  d s l T ribunal.
2. El Tribunal podra d e c id ir , en su caso, que la  P arte  Contratante o e l t i t u l a r  
de una lic e n c ia  que haya dejado de cumplir la s  obligaciones p rev is ta s  en esta  Convencidn 
pague a l Organisme una multa que no excédera de 1,000 ddlares por cada dia de incum- 
p lim iento , que indemnise a la  o tra  parte  in teresada los danos causados o que haga ambas 
cosas a la  vez.
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3. Guando o l Tribunal juzguc quo c l t i t u l a r  do una lic e n c ia  ha çomotido una 
v io lac idn  grave y p e rs is ta n te  de lo dispuesto en esta  Gonvenciôn y no ha puesto en 
p ra c tic e  dentro de un plazo razonabl^ sus cporaciones, e l Consejo podra, segun 
corresponde, rovocar la  concesion o ped ir a la  Parte  M ardotaria que la  révoqué. No 
obstan te , no se p rivara  de la  lic en c ia  a l t i t u l a r  de o lla  cuondo sus activ idades se 
hayan ejorcido por orden de una Parte  Mandataria o Patrocinadora,
A rticu le  53
Si la s  controversies a que se re fie ro n  los a r t ic u le s  1, 26 y 36 no han quedado 
re su é lta s  dentro de los plazos y segun los motodos p re s c r ite s  en dichos .a rtic u le s , 
la  Conisidn de Delirnitacion de lo s Fondes Marinos In ternacionales acudira a l  T ribunal.
A rticule  5A
1, Toda P arte  Contratante que inpugne la. legalidad  de me-idar adoptadas por c l 
Consejo, la  ■'’or'isi(5n de Reglamentos y P ractices Recoiiendadas, ].  ^ Conisidn de Opora- 
ciones o la  Oomisiôn de Delimitacidn de los Fondes Marinos In ternacionales, alogando 
una v io lacidn  de esta  Gonvencidn, f a l ta  de competencia, in fraccidn  de reg las  importan­
te s  de procedimiento, f a l ta  de fundamento o abuse de a tribucionos, podrd acudir a l 
T ribunal,
2. Toda persona podra, en la s  mismas condiciones, acudir a l Tribunal respecte
c una decisidn quu lo  vaya d irig id a  o de una décision que, aunquc d ictada en forma
de norma o décision d irig id a  a o tra  persona, le  in te re se  directam ente,
3* Los procedimientos p rev is to s en este  a r t ic u le  se incoar^n dentro de un plazo 
de dos meses contado, segùn procéda, desdo la  publicacidn de la  medida de que se t r a te
o su n o tif ieac id n  a l  in te r osado o, a f a l ta  de t a l  publicacidn o n o tif ic a c iù n , desde e l
dia en que este  haya tenido conocimiento de t a l  medida.
4. Si ol Tribunal estima fundado el rocurso, anulara y dejara sin  efecto la  
medida impugnada, y uecid ira  hasta  que punto t a l  anulacidn habra de ap lica rse  
retroactivam er. Oc.
A rticule 55
1. SI organe responsable de uiia medida declarada nula y sin  efecto  por e l 
Tribunal s'^ra requerido para que tome la s  disposiciones necesarias para dar curnpli- 
miento a l  f a l lo  del Tribunal,
2. En su caso, oj. Tribunal podra exig ir que e l Organisme repare todo dano 
causado per sus organes o sus funcionarios en el desempeno de sus funcion^s.
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Artfculo 56
Cuando on un asunto pondicnto ante una corto o un tr ib u n a l do una do la s  Partos 
C ontratantos so plantoo una cuosti^n d - in to rp ro tac io a  do osta Oonvonci<5n o do validez 
o intorprotaci(5n do la s  modidas tonadas por un organo dol Organisme, la  corto  o t r ib u ­
nal do quo so t r a to  podrd podir a l Tribunal quo dictamino a l  rospocto* (
A rtfculo 57
El Tribunal sord tambicn compotonto.para rosolvor cualquJ.or controvorsia  rolao^O' 
nada con la  matoria objoto do osta Convoncidn, quo lo  haya sido somotida on aplicacidn  
do lo  prov isto  on un acuordo, una lic en c ia  o un con tra to ,
A rticulo  58
Cuando una P arte  C ontratante haya dejado do cu ap lir  obligaciones quo lo  incuuben 
on v ir tu d  du un fa l lo  del Tribunal, la  o tra  P arte  on e l asunto podrd ro c u rr ir  a l 
Consojo, ol cual docidira  acerca do la s  modidas quo han do tomarso para dar efecto a], 
f a l lo .  En su caso, ol Consejo podrd docid ir suspender tomporabaento, on todo o on 
p a rte , lo s  dorochos quo on v ir tu d  do esta  Convoncidu tonga la  P a r t ;  quo ha dejado do 
cunplir sus obligaciones, sin  vulnerar lo s dorochos do lo s  t i tu la ro s  do una lic en c ia  
que no hayan contribuido a l  incumplimionto do ta le s  obligaciones. La amplitud do la  
^uspensidn debera guardar re lac id n  con la  amplitud y gravodad do la  v io lac idn .
A rticu le  59
Siempre que ol Consojo d ic te  una orden on c ircunstanc ias do urgoncia para e v ita r  
dahos graves a l medio marine, toda P arte  C ontratante directam ente afectada podra s o l i ­
c i t a i  su rev is io n  inmediata por e l T ribunal, ol cual confirmara o suspendera s in  t a r -  
danza la  ap licacidn  do esa orden do urgoncia on espera de la  decision  dol asunto.
A rticu le  60
Cualquior drgano del Organisme In ternacional do lo s Rocursos de los Fondes Marinos 
odr^ s o l ic i to r  del Tribunal un dictamen sobre toda cuestidn ju rio ion  relacionada con 
na m ateria objoto de esta  Convencidn*
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F. La S ecre taria  ..... ........
A rticu lo  6 l
La S ecre taria  se compendia de un S ecre tario  Gener a l  y del personal ..que requiera 
e l  Organisme In ternacional de los Recursos de los Fondes Marines, El S ecretario  General 
ser^ nombrado por e l Consejo de una ndmina de candidates propuestos por la s  P artes 
Contratantes» Su nombramiento se hara por so is anos y podra renovarse,
A rticulo  62
El S ecretario  General:
a) Sera e l mas a lto  funcionario adm inistrativo  del Organisme In ternacional de
lo s Recursos de los Fondes Marinos, y actuara como t a l  en todas la s  reuni ones de la
Asamblea y del Consejo;
b) Rendira a la  Asamblea y a l  Consejo un informe sobre j.as activ idades del 
Organisme In ternacional de lo s Recursos de los Fondes Marinos; '
c) Reunira, p u b lica ri y d ifundira  informacidn que contribuya a ampliar los
conocimientos de la  humanidad sobre los fondes marines y sus recursos;
d) Desempenara la s  demas funciones que le  encomienden la  Asimblea o e l Consejo,
A rticu le  63
1. 'En e l cumplimiento de sus deberes, e l S ecre tario  General y e l personal de 
la  S ec re ta ria  no so lic ita ra n  n i rec ib iran  instrucciones de ningun gobierno n i de nin- 
guna autoridad ajena a l  Organisme y se abstendrdn de actuar en forma alguna que sea 
incompatible con su condicidn de funcionarios in te rnac ionales responsables dnicamente 
ante e l  Organisme In ternacional de los Recursos de lo s Fondes Marines,
2, Cada Parte C ontratante respetard  e l cardcter exclusivamente in te rnac ional 
de las .funciones del Secretario  General y del personal de la  S ecre ta ria  y no tr a ta r a  
de in f lu i r  sobre e lle s  en e l desempeno de sus funciones.
A rticulo  64
1. El personal de la  S ec re ta ria  del Organisme In ternacional ie  los Recursos 
de lo s Fondes Marinos sera nombrado por e l S ecre tario  General de acuerdo con la s  
reg las générales estab lecidas por e l Consejo,
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2. Se asignara personal adeouado a lo s d is t in to s  drganos del Organisme, segun 
se requ iera .
3 . La consideracion prim ordial que se tendrd cuenta a l  nombrar e l personal 
de la  S ecre taria  y a l  determinar la s  condiciones del se rv ic io  es la  necesidad de ase~ 
gurar e l mas a lto  grado de e fic ie n c ia , competencia e in teg ridad . Se dard debida 
consideracion a la  importancia de co n tra ta r e l personal en forma de que haya la  mas 
amplia representacidn gcografica posib le .
Gr Co n flic to s  de in te reses
A rticulo  65
Ningun représen tan te  ante la  Asamblea o e l Consejo n i ningun miemb. o del Tribunal, 
la s  Gomisiones, los drganos a u x ilia re s  ( salvo lo s drganos ase^ores o consultivos), o la  
S ec re ta ria , m ientràs desempeno ta ie s  cargos de représen tan te  o de miembro, podra colabo- 
r a r  activamente ni p a rtic ip e r  financieram ente en ninguna de la s  operaciones de una 
empress, que se dedique a explorar o explotar los recursos natu ra les de la  Zona 
In ternacional .de los Fondes Marinos,
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0_ap.itulo_V 
RïGLAMENTOS ï  PRACTICAS RECOMEi'îDAnAS
A rticulo  66
1, Los Reglamentos y P rac ticas  Recoraendadas figuran en los anexos a esta  
Convencidn,
2, Los anexos deberan ser conformes a esta  Convencidn, a sus apéndices y a 
cualquier enmienda a los mismos. Toda P a rts  C ontratante podrd impugnar un anexo, 
una enmienda a un anexo, o cualquiera de sus d isposiciones basdndose en que no es 
necesario  o razonable o en que constituye un abuse de poderes, sometiendo a t a l  efec­
to  la  cuestidn a l  Tribunal conforme a l a rticu lo  54«
3é Los anexos seran aprobados y enmendardn conforme a l a rtic u lo  67-
Los anexos que, en su caso, se aprueben junto con esta  Convcecidn podran ser
.nmendados coif^rme a l  a rticu lo  67.
Ar tic u lo  67
Los anexos a esta  Coiivencidn y la s  enmiendas a lo s anexos seran apr--bados conforme 
1 sigu ien te  procedimiento:
a) Seran preparados por la  Comisidn de Reglamentos y P rac tica s  Recomendadas y 
'■metidos a la s  P artes Contratantes para ^ue formulen observaciones;
b) Despuds de re c ib ir  la s  observaciones, la  Comisidn preparard un tex te  revisado
e l anexo o de la s  enmiendas a l  mismo;
c) El tex te  sera presentado a continuacidn a l  Consejo, que lo  aprobard o lo
evolvera a la  Comisidn para que esta  continue su estudio;
d) Si e l Consejo aprueba e l te x te , lo  sometera a la s  P artes Contratantes;
e) El anexo o las enmiendas a l mismo entraran en vigor a los t r è s  meses de su
resentacidn  a la s  Partes C ontratantes, o a l f in a l iz a r  un plazo mas largo que disponga 
1 Consejo, a mwnos que entretan to  mds de un te rc io  de la s  P artes Contratantes haga 
onstar ante e l Organisme su desaprobacidn;
? f) El S ecre tario  General n o tif ic a ra  inmediatamente a todos los Zstados 
on tra tan tes la  entrada en vigor de cualquier anexo c enmienda a l  mismo.
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Articulo 68
1. Los anexos se lim itaran  a lo s Reglamentos y P rac ticas  Recomendadas necesarios 
para : ' -
a) F ija r  s i  n iv e l, la  base, y lo s procedimientos de contabilidad  para determinar 
lo s derechos y otros gravdmenes in te rnac iona les , dentro de la s  escalas in iicad as en e l - 
apéndice A;
b) Sstablecer la s  garan tlas de ejecucidn de lo s trab a jo s dentro de la s  escales 
indicadas en los apéndices A y B;
c) Establecer c r i to r io s  para d é f in ir  la  competencia técn ica  y financ iera  de lo s
so lic i ta n te s  de licen c ias ;
d) Hacer que todas la s  activ idades de exploracidn y explotacidn, a s i como todas 
la s  porforaciones profundas, se desarro llen  con salvaguai -.as rigurosas y '-decuadas para 
la  proteccidn de la  vida y la  seguridad humanas y del medio ma-/? no;
e) P ietnger los organismos marinos vivos de los danos qnu pasdan producir la s  
activ idades de exploracidn y oxplotacidn;
f) Impedir o reducir a lim ites  aceptables e l tras to rn o  que la s  activ idades de 
exploracidn y explotaci6n«puedan causar en re lacidn  con otros usoc o a o tros usuarios 
del medio marino;
g) G arantizar la  seguridad en e l diseho y construccién de la s  in sta lac io n es y 
équipés f i jo s  de exploraoidn y explotacidn;
h) F a c i l i te r  lo s serv ic ios de busqueda y salvamento, en p a r tic u la r  la  a s is ten c ia  
a los acuanautas, y la  donuneia de accidentes;
i)  Impedir d esp ilfa rro s innecesarios en la  extraccidn de m inérales de los
fondes marinos; -
j)  No.rmalizar la  medicién de la  profundidad del agua y la  de fin ic ién  de o tras 
c a ra c te r ls t ic a s  na tu ra les pe rtinen tes para la  determinacién de los lim ite s  exactes de 
la  Zona In ternacional de le s  Fondes Marinos;
k) Disposer la  forma en que la s  P artes Contratantes deben d e sc rib ir  sus lim ite s  
y los tip o s  de informacidn que deben presen tarso  en apoyo de e lle s ;
l)  Fomentar la  uniformidad en lo s  mapas y cartas  de los fendos marinos;
m) F a c i l i te r  la  gestidn de parte  do la  Zona bajo Mandato In ternacional conforme
a cualquier acuerdo que pueda estab lecerse  entre  una P arte  Mandataria y e l Organisme 
en v ir tu d  del a rticu lo  29;
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n) Establecer y p re sc r ib ir  la s  condiciones para e l use de la s  reserves y parques 
arinos in ternacionales;
2. La ap licacidn  de cualquier Reglamento o Pracinca Recbmoudada podra lim ita rse  
n cuanto a su duracién o a su ambito geogréfico, pero sin  descrim inar contra ninguna 
a r te  C ontratante o ningun t i t u l a r  de lic e n c ia .
Artic u lo  69
Las P artes Contratantes con\'ionen en colaborar en tre  s i  y con la  Comisidn cornpe- 
ente para log rar la  mayor .uniformidad posib le  en los reglamentos, normas, procedimien- 
os y organizaciones rolacionados con la s  m aterias cemprendidas en e l a rtic u lo  6 8 ,-a 
in  de f a c i l i t e r  y mejorar la  exploracidn y explotacién de los recursos de los fendos 
a rin o s . .
Articu lo  70
En los anexos y en la s  enmiendas a los mismos se tendrén en cuenta lo s acuerdos 
ternacionales v igentes y, cuando procéda, ta ie s  ane^es y enmiendas se prepararén en 
olaboracidn con o tras organizaciones in te rnac ionales compétentes. En ecnecia l, se 
espetarén los acuerdos y reglamentos in te rnac ionales v igentes sobre la  seguridad de 
a vida en e l  mar.
Artfc ilo 71
1. Salvo que se disponga o tra  cosa en esta  Convencién, los anexos y la s  enmien- 
as a los mismos aprobados por e l  Consejo sorén o b lig a to rio s  para todas la s  P artes 
o n tra tan te s .
2. Las P rac ticas  Recomendadas no tendran ca rac te r o b lig a to rio .
A rticulo  72
Toda P arte  Contratante que estime que una d isposicidn de un anexo o de una enmien- 
a l  mismo no puede ap lica rse  razonablemente debido a c ircunstancias especiales po- 
â ped ir una exencidn a la  Comisidn de Operaciones y, s i  no se concede d ic ta  exencidn 




■ ' • TRMSICION
A rticulo 73
1. Se protégera debidemente la  in tegridad  de la s  inversiones efeciuadas en 
l a  Zona In ternacional de los Fondos Marinos antes de la  entrada en vigor de este 
Convencion.
2. Todas la s  autorizaciones de explotacion de los recursos m inérales de la  
Zona In ternacional de los Fondos Marinos concedidas por una Parte Contratante antes 
del 12 de ju lio  de 1970 seguiran vigentes sin  modificaciones después de la  entrada en 
vigor de e s ta  Convencion; no obstante:
a) Las activ idades desarro lladas con arreglo  a esas au+orizacior^s se re a l iz a -  
ran  en la  medida de lo posib le, conforme a lo dispuesto en esLa Convencion;
b) Lis nuevas actividades que con arreglo a t a l  au torizacion  preveia se in ic ien  
después de la  entrada en vigor de e s ta  Convencion se rég iran  por la s  disposiciones 
reglam entarias de e sta  Convencion sobre la  p ro tecc? 'n  de la  vida y l a  seguridad humanas. 
y del medio marino y la  prohibicion de entorpecim icntos in ju s tif i ja d o s  de o tros usos 
del medio marino;
c) En caso de expiracion o abandono de ta ie s  au torizaciones, o de revocacion 
por la  Parte A utorisante, lo dispuesto en e sta  Convencion sera  plenamente a p lic a b le • 
n toda exploracion o explotacion de los recursos que queden en la s  zonas comprendidas 
en dichas au torizaciones;
d) Las Partes Contratantes entregarân a l  Organisme In ternacional de los Recursos 
de los Fondos Marinos, con respecta a ta ie s  au torizaciones, lo s pages sobre la  produc- 
cion p rev isto s en e s ta  Convencion,
3. Toda Pai’te  Contratante que haya autorizado la  explotacion de los recursos 
minérales de l a  Zona In ternacional de lo s Fondos Marinos e l 12 de ju lio  de 1970 o 
posteriormence e s ta ra  obligada, s i  a s i lo s o l ic i ta  la  persona autorizada, a expedir 
como Parte Mandataria nuevas licen c ias  conforme a lo dispuesto en e s ta  Covencion o a 
pa trocinar l a  so lic itu d  que la  persona autorizada presents a l  Cig.anismo In ternacional 
de los Recursos de los Fondos Marinos para obtener nuevas lic e n c ia s . La nueva lic e n c ia  
expedida cor la  Parte  Mandataria tendra la s  mismas condiciones y modalidades que su 
autorizacion p rev ia , pero no sera incompatible con e sta  Convencion y la  propia Parte
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Mandataria sera  responsable del cumplimiento de la s  nuevas obligaciones ré su lta n te s  
de la  ap licacion  de esta  Convencion, en p<..rticulax con respecto a los derechos y demas 
gravâmenes exigidos por esta  Conven-ion.
4. Lo dispuesto en e l parrafo  3 se ap lica râ  en e l  plazo de un aho a p a r t i r  de 
la  entrada en vigor de esta  Convencion para la  Parte Contratante in te resada , pero en 
ningun caso mas de cinco anos después de la  entrada en vigor de e s ta  Convencion.
5. Hasta que se conviertan en nuevas lic en c ia s  conforme a l parrafo  3, toda& 
la s  autorizaciones de explotacion de lo s  recursos m inérales de la  Zona In ternacional 
de los Fondos Marinos concedidas e l  12 de ju lio  de 1970 o posteriorm ente tendran la 
misma catégorie  que la s  autorizaciones concedidas conforme a l parrafo  2. Cinco anos 
después de la  entrada en vigor de e sta  Convencion, todas la s  autorizaciones que no se 
hayan convertido en nuevas licen c ias  conforme a l parrafo  / seran nulas y sin  e fe c tr j
6. Toda Parte Contratante que haya autorizado actividade- dentro de la  Zona 
In ternacional de los Fondos Marinos después del 12 de ju lio  de 19^0 pe^o antes de
ue esta  Convencion haya entrado en vigor para dicha Parte  indemnizai’é a l t i t u l a r  de 
■’a lic en c ia  por cualquier pérdida de sus inversiones que sea consecuencia de la  a p l i ­
cacion de e s ta  Convencion.
A rticulo 74
1. El numéro de miembros del Tribunal y de la s  Comisiones y e l  personal de la  
e c re ta r ia  e s ta ra  en consonancia con e l  ccmetido que desempehen.
2, Hasta que disponga de ingresos su fic ien te s  para e l  page de sus gastos 
d m in istra tivos, e l Organisme In ternacional de los Recursos de los Fondos Marinos po- 
ra  tomar prestados fondos para sufragar esos- gastos. Las P artes Contratantes con- 




Artic u lo  75
Salvo que del contexto de una d isposicion  determinada se desprenda o tra  in te rp rc -  
tac ion , se ap licaran  la s  sigu ien tes defin ic iones:
1. Por ’'Convencion" se entendera todas la s  d isposiciones y enmiendas de esta  
Convencion, sus apéndices y sus anexos.
2. Por "Parte Mandataria" se entenderâ la  Parte  Contratante que conforme a l 
cap itu le  I I I  desempeno funciones de mandato en la  p a rte  de la  Zona bajo Mandato 
In ternacional situada fren te  a su co sta.
3. Por "Parte Patrocinadora" se entendera l a  P arte  Contratante que patrocine 
una so lic itu d  de lic e n c ia  o permise ante e l  Organisme In ternacional .-e los Re/’ur-so.: 
de los Fondos Marinos, En este  contexto se emplea e l  termine "patroc inar" .
4. Por "Parte Autorizante" se entendera la  Parte  Concratanie que au torice  
cualquier activ idad  en la  Zona In ternacional de los Fondes Marinos, y en p a rtic u la r  
la  Parte Mandataria que expida lic en c ias  de expl''. acion o explotacion. En este
contexto se emplea e l término " a u to riz a r" . En e l  caso de le s  baqu.es, por "Parte
Autorizante" se entenderâ e l Estado de su nacionalidad.
5. Por "Parte Empresario" se entenderâ la  Parte  Contratante que explore o
explote por s i  misma los recursos natu ra les de la  Zona In ternacional de los Fondos
Marinos.
6. Por " t i tu l a r  de licen c ia"  se entenderâ e l Estado, grupo de Estados o persona 
f i s ic a  o moral que posean una lic e n c ia  de exploracion o explotacion de los recursos 
natu ra les de la  Zona In ternacional de los Fondos Marinos.
7. Por "exploracion" se entenderâ cualquier operacion que se efectue en la  
Zona In ternacional de los Fondos Marinos con la  fin a lid ad  p rin c ip a l o ultim a de des- 
cubrir y evaluar, o exp lo tar, yacimientos m inérales pero no se entenderân la s  in v e s ti-  
gaciones c ie n tif ic a s .  Por t a l  expresion no se entenderân la s  activ idades sim ilares 
que se efectuen conforme a una lic e n c ia  de explotacion.
8. Por "perforacion profunda" se entenderâ cualquier forma, de perfo racion  o exca-
vacion que se efectue en la  Zona In ternacional ô- los Fondos Marinos a mâs de 300 mé­
tro s  de profundidad por debajo de la  su p erfic ie  de los fondos marinos.
9. Por "pais sin  l i t o r a l  o cuyo l i t o r a l  solo se prolonga por la  plataform a
continental" se entenderâ la  Parte  Contratante que no sea Parte  Mandataria.
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Capitulo V III 
EfMIENDA I  RETIRO
Aruiculo 76
Toda eninienda propuosta do osta Convencion o do lo s apéndicos de la  misma que 
haya sido aprobada por e l Consojo y por ol vote de dos te rco ras p a rte s  de lo s mi . -^abros 
de la  Asamblea serd presontada por e l S ecre tario  General' g la s  P a rtes  Contratantes 
para que la  ra tif iq u o n  conforme a sus respec tives procedimientos constituc iona l^s. 
Enurarâ en vigor cuando haya sido ra tif ic a d a  por dos te rc io s  de la s  P artes C ontratantes, 
inclu idos cada uno de los se is  Estados que hayan sido designados conforme a l apar- 
tado a) del parrafo  2 del a rticu lo  36 cuando ol Consejo apruebe la  enmienda. Las 
enmiendas no tendrân efecto re tro a c tiv e .
A rticu lo  77
f .  Toda Parte  Contratante podra r e t i r a r s o  de esta  Convencion mediante n e t i f i -  
cacién e s c r i ta  d irig id a  a l Secretario  General, Al Secre tario  General cornunicard sin  
tardansa e l r e t i ro  a la s  demas Partes C ontratantes.
2. El r e t i r o  su r t ira  efecto 'on aho después de la  fecha en que ol Secretario  







CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS APLIC/J3LES A TODiiS iAlS LICENCIAS QUE 
SE CONCED/iW pj'iRA LA ZOLA INïERîLlCION/iL LE JOS FONDOS MTRINOS
1. Actividades que reauieren lic en c ia  o permiso
1 .1 . Conforme a l  a r tic u le  13 de esta  Convencion, todas la s  operaciones de ex p lr<acion 
y explotacion de la  Zona In ternacional de los Fondes Marinos que tengan como fin a iid a d  
p r in c ip a l o ultim a e l descubrimiento o evaluacion y la  explotacion de yacimientos mi­
n éra les habrân de ser au torizadas.
1 .2 . Ilabrâ dos categories de lic en c ias :
a) Las licen c ias  de exploracion no exclusives au to rizarân  las  mediciones 
geo fis icas y geoquimicas y la  obtencion de mu-s tra s  de los f  endos mari nor^
a efecto  s de exploracion. No estarân  su je ta s  a res :ricc.'.one^- en cuanto a su 
ex hens ion y no impD.icaran derecho exclusive de explo-. acion n i derecho p re- 
fe ren te  alguno para s o l ic i te r  lic e n c ia s  de explotacion, Tendran validez 
durante dos anos a p a r t i r  de la  fecha de su otorgamiento y seran renovables 
por plazos sucesivos de dos anos,
b) Las lic en c ias  de explotacion au to rizarân  la  exploracion y la  explotacion de
uno de los grupos de m inérales d e sc rito s  en la  seccion 5 en una zona d e te r­
minada. In c lu iran  e l derecho exclusive a emprender perforaciones profundas 
y o tras  formas de penetracion en e l subsuelo a efectos de exploracion y 
explotacion de los m inérales d e sc rito s  en los parrafos 5.1 a) y 5.1 c ).
Se otorgarân para un plazo lim itado y expirarân ima vez transcu rridos 15 anos 
s i  no se lleg a  a conseguir una produccion coraercial.
1 .3 . El derecho a emprender perforaciones profundas para la  exploracion o erqplotacion 
se co n fe rirâ  solamente en v irtu d  de una lic e n c ia  de explotacion.
1 .4 . Las perforaciones profundas para fin es  d is t in to s  de la  exploracion o explotacion
de los m inéra les de los fondos marinos se au to rizarân  mediante un perm so para ro a liz a r
perforaciones profundas otorgado gratuitam ente por e l Organisme In ternacional do Recursos 
de los Fondos Marinos, a condicion de que:
a) La so lic itu d  vaya acompahada de una declara tion  de la  Rafte Patrocinadora por 
la  que se c e r tif iq u e  3,a competencia técn ica  del s o l ic i ta n te  y se acepte la  
responsabilidad por cualquier dano que puedan causar ta ie s  perforaciones;
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b) La s o l ic i t a i  del per un. so vaya acompaüada de una d escrip tion  del emplazamiento 
proyectado de la s  perforaciones, de sismogramas y de la s  denés infonnaciones 
pertinen tes sobre la  geologia de los alre.iedores de .los lugares donde se pro- 
yecte re a liz a r  la s  perforaciones, asi cornu de una descrip tion  del equipo que 
se vaya a u t i l i z e r  y de los procedimientos que se vayan a se g u ir l
c) Las perforaciones proyectadas, y en p a r tic u la r  los métodos que se vayan a 
seguir y e l equipo que se vaya a u t i l i z a r ,  se a ju sten  a lo s req u is ite : e s ta -  
b lecidos en esta  Convencion y no creen, a ju ic io  del Organisme, un neligro  
incon trô lab le  para la  seguridad Humana, la  propiedad y e l  medio;
d) Las perforaciones no se vayan a re a liz a r  dentro de una zona y a comprendida 
en una licen c ia  de explotacion o no sean impugnada s por e l t i t u l a r  de t a l  
lic en c ia ;
e) El s o lic ita n te  convonga en f a c i l i t a r  rapidamenté a l  Organisme ./ a l  publico
ante las  perforaciones.la  informacion geologica obtenida med
2. Pro c cd _:.mj. en to s reneralos nara la  concesion. de lic en c ia s
2 .1 . La Parte Autorisante o Patrocinadora c e r t if ic a râ  la  solvencia fin an c ie ra  y la  
competencia técn ica  del empresario y exig irâ  a este  que se atenga a la s  normas, d is ­
posiciones y procedimientos indicados en la  lic e n c ia .
2 .2 . Cada Parte Autorizante o Patrocinadora estab lecera  procedimientos para la  tram i- 
tacion râpida y equ ita tiva  de las  so lic itudes de lic e n c ia s .
2 .3 . La Parte  Autorizante o Patrocinadora que considéré que no i?uede e je rce r una v ig i-  
lanc ia  apropiada sobre los empresarios autorizados o patrocinados por e l la  conforme a 
este  Convencion solo podra au to riza r o patrocinar a empresarios s i  sus operaciones son 
supervisadas por e l Organisme Internacional. de los Recursos de los Fondos Marinos con­
forme a un acuerdo entre la  Parte Autorizante o Patrocinadora y e l Organisme In te rn a ­
cional de los Recursos de los Fondos Marinos. En t a l  caso los derechos, en p a rticu ­
la r  de arrendamienlo, pagaderos normaImente a l Organisme In ternacional de los Recursos
de los Fondos Marines se aumentarân segun procéda para compensar sus gastos de supervision,
a * Licencias de exnloracion; ■orocedimientc
3 .1 . Todas la s  so lic itu d es de licenc ias de exploracion y de renovacion de la s  mismas 
Iran  acompanadas de uno s derechos de 500 a 1.500 dc lares , segun se espec ifica  en un 
anexo, y \e una descripciôn de la  situacion  de la  zona general que se vaya a in v e s ti-  
gar y de los tip o s de actividades que se vayan a emprender. El /aqui se in d u i r a  una
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c if ra  comprendida entre e l 50^ y e l 66 2/3L/ de los derechos sera  rem itido por la  
Parte  Autorizante o Patrocinadora a l  Organismo jun to  con copia de la  so lic itu d .
3 .2 . La Parte Autorizante o Patrocinadora tran sm ltira  a l  Organismo la  descripcidn 
mencionada en e l parrafo 3.1 y su garan tia  de que la s  activ idades no seran p e rju d i- 
c ia le s  para e l medio marino.
3 .3 . La Parte Autorizante o Patrocinadora podra ex ig ir  a l  empresario unos derechos de 
lic e n c ia  ad icionales que no excedan de 3.000 do lares, para co n trib u ir  a sufraqar los 
gastos adm inistratives de esa P arte , y podra conservar ta le s  derechos.
3 . 4 . Las lic en c ia s  de exploracion no seran renovadas en e l  caso de que la s  eo tiv ida- 
des desarro lladas por e l empresario en v irtu d  de la  lic e n c ia  a n te rio r  no se a justen  a
lo  dispuesto en esta  Convencion o a la s  condiciones de la  lic e n c ia .
4 . L icencias de explotacion: procedimiento
4 .1 . Todas la s  so lic itu d es de lic en c ia s  de explotacion irâzi -comqahadas de unos de­
rechos de 5 .0 0 0  a 15,000 dolsres por bloque, segun se especifr.ca en un anexo, El 
/.aqui se i n d u i r a  una c if ra  comprendida en tre  e l. 50/L y e l 66 2/3^/ de los derechos 
sera rem itido por la  Parte A utorizante o Patrocinadora a l  Organisme junto con copia 
de la  so lic itu d ,
4 . 2 . Conforme a la  seccion 5, en la s  so lic itu d es  se in d icarâ  la  catégorie  de los miné­
ra le s  de la  zona especifica  para la  cual se pide la  lic e n c ia .
4 . 3 . Cuando se concéda a un s o lic i ta n te  una l ic e n c ia  que comprenda mâs de un bloque, 
no sera necesario expedir mâs que un c e r tif ic a d o .
4 . 4 . La Parte  Autorizante o Patrocinadora podra ex ig ir  a l  empresario unos derechos de
lic e n c ia  adicionales que no excedan de 3O.OOO do lares, para c o n trib u ir  a los gastos 
adm inistrativos de esa P arte , y podra con-sorvar ta ie s  derechos.
4 . 5 . Los derechos de licen c ia  que se indican en e l parrafo  4*1. c o n s titu irân  e l pago 
de los derechos de arrendamiento correspondientes a lo s dos primeros anos.
5. Derechos conferidos por la s  lic en c ia s  de explotacion: categories y tamaho de 
lo s  bloques
5.1 . Las lic en c ia s  de explotacion se lim ita ran  a una de la s  sigu ien tes categories de 
m inérales:
a) Fluidos o m inérales extraidos en estado flu id o , ta ie s  como petro leo , gas, 
h e lio , nitrogeno, dioxido de carbono, agua, energia geotérmica, azufre y 
m inérales sa linos .
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b) Modulos de éxido de manganeso y o tros minérales que se encuentran en la  su­
p e rf ic ie  de los fondos : u rin es .
c) Otros m inérales, incluidos los m inérales de la  categoria  b) que se encuen­
tra n  debajo de la  superfic ie  de los fondos marinos y lo s lodos m eta life ro s .
5 .2 . Cada lic e n c ia  de explotacion se concédera para una zona determinada de le s  fondes 
marinos y, verticalm ente debajo de esta , de.su  subsuelo, que en adolante se deir-mina- 
râ  "bloque" en e s ta  Convencion. Los métodos para la  delim itacidn de los bloques y de 
partes do lo s mismos se indicarân en un anexo,
5 . 3 . En la  categoria  d e sc rita  en e l apartado a) del parrafo 5,1, e l bloque sera de 
aproxiraadamente 500 km', que cuando comience la  produccion se reducirân a una cuarta 
pa rte  del bloque. Cada lic en c ia  de explotacion se concédera para un L1>que como mâ- 
}d.mo, pero podran obtenerse mediante un solo c e rtif icad o  lice- c ias de o iplotacidn pa­
ra un rectângulo que comprenda hasta 16 bloques contiguos, que cuando comience la  
produccion podran reducirse on trè s  cuartas partes a varies bloqueL\ un solo bloque o
parte  de un solo bloque. E l req u is ite  de renuncia no se ap lica râ  a la s  licen c ias
expodidas para zonas de un cuarto de bloque o menou
5 . 4 . En la  categoria  d e sc rita  en e l apartado b) del parrafo 5.1, e l b? oquo sera do 
aproximadamsnte 4 0 ,0 0 0  lal’, que cuando comience la  produccion se reducirân a una cuar­
ta  parte  del bloque, Cada licen c ia  de explotacion se concédera para un bloque como
/iiâxâmo, pero podran obtenerse mediante un solo c e rtif icad o  lic e n c ia s  de oxplotacién
para un rectângulo que comprends hasta cuatro bloques contiguos, que cuando comience 
la  produccion podrân reducirse a un solo bloque o a una parte  de un solo bloque que 
constituya un cuarto del area to ta l  de los bloques, El re q u is ite  de renuncia no se 
ap lica râ  a la s  lic en c ia s  expedidas para zonas de un cuarto de bloque o menos.
5 .5 . En la  categoria  d e sc rita  en e l apartado c) del parrafo 5,1, e l bloque serâ de 
aproxiinadamente 500 1cm'', que cuando comience la  produccion se reducirân a una octava 
parte  d e l .bloque, .Cada lic en c ia  se concédera para un bloque como maxime, pero podrân 
obtenerse m eaiarte un sclo certificado  lic en c ias  de explotacion para hasta  oclio b lo­
ques contiguos, que cuando comience la  produccion podrân reducirse  a un solo bloque
o a una p a rte  de un solo bloque que comprenda un octavo del âre.- to ta l  de los bloques. 
La renuncia no se ap licarâ  a las  licen c ias  expodidas para un octavo de bloque o menos,
5.6.  Las so lic itu d es  de licen c ias  de explotacion podrân r e fe r ir s e  a zonas meneres que 
e l  mâîdrao mencionado.
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5 .7 . Los empresarios podrân on cualquier momento renunciar a sus derechos a la  to ta -  
lidad  o parte  de la  zona objeto de la  lic e n c ia .
5 .8 . Se estim arâ que ha comenzad-’ o eue se mantiene la  prcduuoiôn comercial cuando e l  
va lo r en e l lugar de extraccion de los m inérales explotados llegue como minime .
a 100,000 dolares a l aho, El Organismo decid irâ  el.m inimo.exigido y e l  método de de- 
terminaoion de este  valor.
5.9 . Si no se mantiene la  produccion comercial, la  lic en c ia  de explotacion expirarâ a 
los cinco anos de su cesacion, pero cuando la  produccion se interrurapa o se suspenda 
pur causas, ajenas a la  voluntad del empresario, la  lic en c ia  serâ prorrogada por un 
plazo igual a l tiempo que haya estado suspendida la  produccion por causas ajenas a
la  voluntad del empresario.
6, "Derechos do arrendamiento y traba jos minimos exi&zbles 
Derechos de arrendamiento
6 .1 , Hasta que se aieance la  produccion comercial, se pagarân anua.imente los siguien­
te s  derechos de arrendamiento a p a r t i r  del te rc e r  aho después de la  expedicicn de la
V olic en c ia : a )  de 2 a 10 dolares por lan'", segun se ''spécifique en e l  anexo p ertin en te ,
para la  categoria  de minérales d e sc rita  en e l apartado a) del parrafo  5,1; de 2  a 10 do­
la re s  por 100 km'"' para la  categoria  de m inérales d e sc rita  en e l apartado b) del pâ rra -
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fo 5.1 del apéndice A ;  de 2 a 10 dolares por lua" para la  categoria  de minérales des­
c r i ta  en e l apartado c) del pârra io  5,1.
6 .2 , Los derechos del pârrafo 6.1 aumentarân a una ta sa  del 10$ a l  aho, calculado so­
bre la  base de los derechos de arrendamiento in ic ia le s ,  durante los diez primeros anos 
después del te rc e r  aho, y aumentarân en un 20L a l aho, calculado sobre la  base de los 
derechos de arrendamiento in ic ia le s ,  durante los dos anos s ig u ien tes ,
6 .3 . Una vez in ic iad a  la  produccion comercial, lo s derechos anuales de arrendamiento 
serân de 5,000 a 25,000 dolares por bloque, cualquiera que sea e l  tamaho del bloque,
6 .4 . Los derechos de arrendamiento deberân ser pagados anualmente por anticipado a 
la  Parte  A ut^rizante o Patrocinadora, que rem itira  e l /aqui se in c lu irâ  una c if ra  
comprendida entre e l 50$ y e l 66 2/3%/ de los derechos a l Organismo, La Parte Auto­
rizan te  o Patrocinadora podra ex ig ir a l empresario que pague unos derechos de arren­
damiento adicionales que no excedan de la  suma pagada conforme a lo s pârrafo 6,1 a 6 .3 , 




6 .5 . Hasta que se alcance Ta produccion comercial, e l empresario depositarâ  una suma 
como garan tia  de ejecucion de los traba jos o p re s ta ra  ima r itn z a  su fic ie n te  por dicha 
suma, por cada lic en c ia  y a l  coralenzo de cada aho.
6 .6 . La garan tia  minima anual de ejecucion de los traba jo s  en cada bloque aumentarâ 
conforme a l  siguiente cuadro:
Minérales comprendidos en los anartados a) Minérales comprendidos en e l ans -tado b)
y c) del pârrafo 5.1 - del pârrafo  5.1
Aho s Suma anual Anos Suma arual
1-5 20,000 délares 1-2 20,000 dolares
6-10 180.000 3-10 120.000
11-15 200.000 11-15 200.000
Total 2.000.000 dolares-    2.0.0.000 do:
La garan tia  mlninn anual de ejecucién de lo s  trab a jo s en parte  de un bloque serâ 
ima fraccio .: apropiada de estas sumas que se e sp ec ificarâ  en un anexo,
6 .7 . La garan tia  de ejecucion de los traba jo s sera reembolsada a l  empresario cuando la  
ia r t e  Autorizante o la  Parte Patrocinadora reciban '.a prueba de que de hecho se ha gas- 
tado en operaciones una suma équivalente a la  g a ran tia . Los gastos efectuados en t ie r r a  
por concepto de diseho o investigacion de métodos y adquisicion de equipo, asi como los 
gastos de construccion  fuera del lugar de los trabajos que estén directam ente re la c io -  
nados con e l bloque o grupo de bloques objeto de la  lic e n c ia , serân considerados como 
trab a jo s ejecutados hasta con 75$ de la  suma exigida,
6 .8 . Los gastos que excedan de la  suma exigida en un aho dado serân deducidos de la s  
sumas exigidas en e l aho o anos subsiguientes,
6 .9 . Si no se prueba sa tisfac toriam ente  que se han efectuado conforme a lo  a n te r io r-
mente dispuesto en esta  seccion los gastos exigidos, se perderâ la  suma depositada,
6.10. Si una vez transcurridos los cinco primeros ahos no se ha gastado la  suma acumu­
la t iv e  eicigida, se perderâ la  lic en c ia  de explotacion,
6.11. Una vez in ic iada  la  produccion comercial, e l empresario depositarâ  una suma anual 
de 100.000 dolares como minime, a l p rincip io  de cada aho, o p res ta râ  una fianza  su f i­
c ien te  por dicha suma, garan tia  de la  que le  serâ reembolsada una cantidad équivalente 
a los gastos efectuados en e l bloque o relacionados con e l bloque y a l  valor de la  pro­
duccion eu e l  lugar de extraccion.
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6,12. Si se suspende o aplaza la  produccion por causas ajenas a la  voluntad del empre­
sa rio , no se ex ig irâ  a e ste  que efectue e l deposito o p reste  3a fianza  que se dispone 
en e l pârrafo 6.11.
7. Presentacion de clan es de traba.io y de dates conforme a la s  lic en c ias  de 
explotacion antes del comienzo de la  produccion comercial
7',1. Las so lic itu d es  de licenc ias de explotacion irân  acompanadas de una descripciôn 
general de lo s  traba jo s eue se vayan a re a l iz a r ,  del equipo que se vaya a u t i l i z a r  y 
de los métodos que se vayan a seguir. El titu3 .ar de la  lic en c ia  someterâ a la  consi­
deracion de la  Parte  Autorizante o Patrocinadora los cambios que posteriormenoe se 
introduzcan en su plan de traba jo .
7 .2 . El t i t u l a r  de la  lic en c ia  p résentera a la  Parte Autorizante o Patrocinadora, a 
lo s in te rv a lo s que se sehalen, informes en los que se ^emuestre que ha •''jecutad j-, los 
traba jo s minimos ex ig ib les. Se rem itirân  a l Organismo copia_ de voies informes.
7 .3 . El t i t u l a r  de la  lic en c ia  ID.evarâ re g is tre s  de la s  perforaciones, los datos 
geoflsicos y o tros datos obtenidos en la  zona obj.eto de su lic e n c ia  y f a c i l i t a r â  e l 
acceso a los mismos a la  Parte Autorizante c Patrocinadora s i  e stas lo  s o lic ita n ,
7.4 . Cada cinco ahos, o cuando renuncie a sus der ;chos a la  t ô t alidad o parte  de la
zona, o cuando présenté e l plan de produccion d escrito  en la  seccion o', e l empresario
tran sm itirâ  a la  Parte Autorizante o Patrocinadora los mapas, secciones sism icas, 
r e g is tre s ,  a n â lis is  o informes que se indiquer en un anexo a esta  Convencion, La Part : 
Autorizante o Patrocinadora respetarâ  e l carac te r confidencial de estes datos hasta  
diez ahos después de liabe'.i los recib ido , pero los f a c i l i t a r â  a l  Organismo s i  éste  lo 
s o l ic i ta  para u t i l iz a r lo s  confidencialmente en la  inspeccién de la s  operaciones,
7 .5 . L:s datos mencionados en e l pârrafo  7 .4  serân transm itidos a l  Organismo diez ahos 
después de recib idos por la  Parte A utorizante o Patrocinadora, y e l Organismo los harâ 
accesib les a la  inspeccién publica. Taies datos serân transm itidos a l  Organismo inme­
diatamente después de revocarse una lic e n c ia ,
8, Plan cl- nroduccién y operaciones de produccion
8.1 , Antes de in ic ia rse  la  produccion comercial, e l t i t u l a r  de la  lic en c ia  présentera
un plan de produccion a la  Parte A utorisante o Patrocinadora y fo r conducto de e lla , 
a l ,Organi smo,
8 .2 , La Parte  Autorizante o Patrocinadora y e l Organismo pedirân que se introduzcan 
en e l plan la s  modificaciones que puedan ser necesarias para que se a ju s te  a esta  
Convencion.
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8 .3 . Todo cambio en e l plan de produccion del t i t u l a r  de la  lic e n c ia  serâ comunicado
a . la  Parte Autorizante o Patrocinadora y por conducto de e l la  a l  Organismo para que 
lo  examinen y aprueben.
8 . 4 . A mâs ta rd a r , tre s  meses después del f in a l  de cada aho a p a r t i r  de la  expedicion 
de la  lic e n c ia , e l t i t u l a r  de esta  tran sm itirâ  a la  Parte  Autorizante o Patrocinadora, 
para que los remitan a l ‘Organismo," informes de produccion y los demas datos que se 
indiquer en un anexo a e sta  Convencion.
8 .5 . El empresario lle v a râ  re g is tre s  geologicos, geoflsicos y técn icos y f a c i l i t a r â  
o l acceso a lo s roismos a la  Parte Autorizante o Patrocinadora, s i  e sta  lo  s o l ic i ta .  
Adcmâs, e l empresario p resen ters anualmente los mapas, secciones e informes rcsumidos 
que se indiquer en los anexos a e sta  Convencion,
8 .6 . La Parte Patrocinadora o Autorizante resp e ta râ  e l ca râc te r confidencial de estos 
mapas e infoimies hasta diez ahos después de haberlos rec ib ido , pero los f a c i l i t a r â  a l  
Organisme s i  é ste  lo s o l ic i ta  para u t i l i z a r lo s  confidencialmente en la  jnspeccién de 
la s  operaciones.
8 .7 . Los mapas e informes serân transm itidos a l Organismo, que los harâ accesib les a 
la  inspeccién publica a mâs ta rd a r diez ahos después de haber sido recib idos por la  
Parte Patrocinadora o A utorizante.
9. . Operaciones u n ificad as
9 . 1 . Las acumulaciones de flu id o s y de otros m inérales que se pueda conseguir que pasen 
de un bloque a o tro  y que racionalmente habrian de ex traerse  bajo e l contro l de un sole 
empresario pero que se extiendan a ambos lados del l im ite  de bloques adyacences de eu- 
yas lic en c ia s  sean t i tu la r e s  d ifo ren tes empresarios serân objeto de gestion y produc­
cion u n ificadas.
9 .2 . Con respecto  a los yacimientos que se-extiendan a ambos lados de la  lin ea  de 
dcmarcacion e x te rio r  de la  Zona bajo Mandato In te rn ac io n a l, la  Comisién de Operaciones 
tomarâ la s  medidas necesarias para que sean objeto de gestién  y produccion un ificadas, 
dando a la s  P artes Mandataria y Patrocinadora y a los t i tu la r e s  de sus lic en c ia s  un 
plazo razonable para eue concierten  un plan do operaciones.
10, Pages sobre, la  nroduccién
10.1. Una vez in ic iad a  la  produccién comercial en v irtu d  de una lic e n c ia  de explota­
cion, el empresario pagarâ a la  Parte Autorizante Patrocinadora una suma en efectivo  
sobre la  produccion, por va lo r de 500,000 a 2 m iliones de délares por bloque, segun
se indique en un anexo a e sta  Convencién.
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10.2. A p a r t i r  de esa fecha, e l  empresario pagarâ a la  Parte A utorizante o Patrocina­
dora sumas proporcionales a la  produccion, anâlogas a le s  pages to ta le s  que normal-
mente se hacen a los gobiernos en condiciones s im ilr-e s , Esos pages serân équivalen­
te s  a entre e l 5$ y c l del valor bruto del pe tro leo  y del gas en e l lugar de ex trac­
cion, y a entre e l  2$ y e l 20$ del valor bruto de o tros m inérales en e l  luger de ex­
tracc ion , segun se indique en un anexo a esta  Convencion. El pago anual to ta ] uo serâ 
in fe r io r  a los derechos anuales de arrendamiento indicados en e l pârrafo  6.3 .
10.3. La Parte Patrocinadora rem itirâ  a l Organismo todos los pagos que se hagan confor­
me a esta  seccion. La Parte Autorizante rem itirâ  e l  [acood. se in c lu irâ  una c i l r a  com­
prendida en tre  e l 50$ y e l 66 2/3$/ de ta ie s  pagos a l  Organismo.
11, Graduacion de los nagos segun e l rnedio y o tros fac to res
11.1. La cuantia de los pagos y de la s  garan tlas de e j e c u c i o n  de le s  t: abajos,
como la s  ta sas  a la s  que estes pagos y garan tlas aumentan con e l tiempo, podrân gra-
duarse en luneion de los riesgos y costos probables para c l In v e rs lo n is ta , y en p a r t i ­
cu lar de fac to res  ta ie s  como la  profundidad dol agua,el clim a, e l  volumen de produccion, 
la  proximidad a una produccion ya ex is tan te  u otr.m fac to res que afecten  a la  ren ta  
economics que razonablemente cabe esperar do la  produccion de minera? 3S en una zona 
dada.
11.2. Todos los n iveles y tasas graduados serân d escrito s  y c la s if ic ad o s  en un anexo 
de modo que afecten por igual a todos los t i tu la r e s  de lic en c ias  de cada categoria  y 
que no d iscrim iner contra la s  d ife ren te  s Partes o grupo s de P a rte s , o contra sus nacionales, 
n i los favorezcan.
11.3. Todo aumento de estes n iveles de pagos o garan ties se ap lica râ  solamente a la s  
lic en c ia s  nuevas o a la s  renovaciones de lic en c ia s  y no a la s  que ya estân en v igor.
12. Res pen s abi1i  d ad
12.1. El empresario y su Parte Autorizante o Patrocinadora, segun procéda, serân re s ­
ponsables d: ].es dahos causados a otros usuarios del medio marino y de los gastos de 
lim pieza y restauracion  a que den lugar los dahos que haya sufrido e l medio te r r e s t r e .
12.2. La Parte  Autorizante o Patrocinadora, segun procéda, ex ig irâ  a los empresarios 
que estén  cubiertos por un plan de seguros o que garan ticen .su  responsabilidad por 
o tros mcdios su fic ien tes  para e l pago de la s  indemnizaciones describes en e l pârrafo . . .
(Nota: Se deberân in c lu ir  disposiciones mâs d e ta lladas sobre la  responsabilidad .)
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13, Revocacion
1 3 . 1 . En e l caso de revocacion conforme a l a rticu lo  52 de e s ta  Convencion, no se reem- 
bol^arâ 'ling'on gasto que haya hecho e l t i t u l a r  de la  lic en c ia  antes de la  revocacicn. 
Sin embe 'go, e l  t i t u l a r  de la  lic en c ia  tendra derecho a recupeiar la s  in sta lac iones o 
e l  equipo dentro del plazo de seis meses a p a r t i r  de la  fecha de revocacion. Las 
in sta lac iones o aparatos no rebirados para entonees serân re tira d o s  por e l Organismo
o por la  Parte Autorizante o Patrocinadora, que dispondrân de e llo s , corriendo los 
gastos a cargo del t i t u l a r  de la  lic en c ia .
1 4 , Derechos y pares Internacicnales
1 4 . 1 . E l Organismo determinara a que in tervalos se harân e fec tivos lo s derechos y 
demas sumas que perciba una Farte Autorizante o Patrocinadora.
1 4 . 2 . NingUi'c. Parte Contratante ex ig irâ  o recaudarâ ningun impuesto, d irec te  o in d i-  
d i,e c to . sobre los derechos y demas pagos a l Organismo,
1 4 . 3 . Todos los derechos y sumas exigidas por esta  Convencion sèrân los que esten en' 
vigor en e l momento que ce expida o renueve la  lic e n c ia . ' 
1 4 *4 . Todos los derechos y srjnas que se paguen a l Organismo se harân efectivos en 
rnoneda convertib le .
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r;- - A vL . Apéndice B - . '- -  ^ "
■■ G(ATDICIONES ï  PRÛCEDIÎilîNTOS APLICABLES A LAS LICENCIAS QUE SE CONGEDAN 
PARA LA ZONA INTERNACIONAL DE_LOS FONDOS MARINOS SITUADA . -
FUERA.DE LA ZONA BAJO MANDATO INTERNACIONAL
1. Entidades que puedan ob tener lic en c ia s
1 .1 . Toda P arte  Contratante o grupo de Partes C ontratantes, una de la s  cuales actuarâ 
como Parte-Empresario v Parte  Patrocinadora a lô s  efectos de determ inar la s  funciones 
de exploracion y exolotacion o de superv ision , podrd s o l ic i t e r  y obtener lic en c ia s  de 
exploracion y explotacion. Toda Parte  Contratante o grupo de Partes Contratantes que 
s o l ic i te  una lic en c ia  para re a l iz a r  directam ente activ idades de exploracion o de explo­
tac ion  designard expresaraente una entidad que ha de ac tuar como empresario en su nombre 
a los efectos de esta Ccnvencion.
1 .2 . Las pe.'.sônas f is ic a s  o morales podrdn s o l ic i te r  y obtener lic en c ia s  de exploracion
y explotacion del Organismo In ternacional de lo s Recursos de lo s Fondos Marinos s i
estdn pa'ui'ocinadas por una parte Contratante,
2. Licencias de exploracion: procedimiento
2 .1 . L1 Organismo expedird la s  lic en c ias  sin  tardanza, por conducto de la  P arte  Patro­
cinadora, a lo s so lic ita n te s  que reiinan los re q u is ite s  estab lecidos en e l apéndice A.
3. ' L icencias de explotacion: procedimiento
3 .1 . La P arte  Patrocinadora certifica .rd  la  competencia técn ica  y solvencia financ iera  
del empresario. y tran sm itirâ  e l plan de trab a jo  de é s te .
3*2. Antes de s o l ic i ta r  una licen c ia  de explotacion, e l'em presario  debera n o tif ic a r  
a l  Organismo y  a la  posib le Parte  Patrocinadora su proposito de s o l ic i t a r l a .  Esta
n o tif ica c io n  p rev ia , acompahada de la  prueba. de l depésito de lo s derechos de lic en c ia
mencionados en e l  pârrafo 4 .1  del apéndice A, s u r t irâ  e l  efecto  de reservar e l  bloque 
durante 180 d ia s . La n o tificac io n  previa no podrd renovarse.
: 3*3. Las no tificac iones prévins seran pres^ntadas a l Organismo en sobre se l la do y se 
, ab riran  a in te rva lo s mensuales en fechas anunciadas con an tic ip ac io n .
I 3 . 4 . Sin p e r ju ic io  de la  ap licacion  de este  procedim iento,‘ s i  solo se ha recib ido  una 
■ n o tificac io n  previa respecte de un bloque determinado, se concederd la  lic en c ia  a l
s o l ic i ta n te ,  salvo lo dispuesto en le s  pdrrafos 3 . 6  a 3 .8 .
I 3 . 5 . Si en una misma fecha de apertura se recibe mds de una n o tificac io n  en la  que se 
; anuncie e l proposito de s o l ic i ta r  una lic en c ia  para un mismo bloque 0 porcion de é l ,
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e l  Crgaiiismo n o tif ic a rd  a los so lic ita n te s  y a la s  Partes Patrocinadoras respectivas 
que la  lic en c ia  de explotacion del b loque.o. porcion del mismo serd adjudicada a l  mejor 
fosU 'C er una subasta que so célébrard a lo s 180 d ia s , en la s  condiciones sigu ien tec:
a) La l ic i ta c io n  se rea liza rd  sobre la  base de sumas en e lec tiv e  y e l  lim ite  
minimo de la s  proposiciones serd dos veces la  cuantia de los derechos de 
lic e n c ia ; , • •
b) lo s  p liogos J'O proposiciones se presentardn en sobre se llado ; , . '
c) la  l ic i ta c io n  so lim ita rd  a los so lic ita n te s  o rig in a le s  cuyas so lic itu d es  
hayan sido ^ecibidas en e l  in te rv a lo  por conducto de la s  P artes Patrocina~ 
doras respeoLi vas; , , ' '
d) la s  proposiciones serdn anunciadas pdblicamente por e l  Organismo a l  se r ' 
a b ie rto s  lo s  pliegos quo la s  contienen. Cuando dos o mds de la s  proposi- 
cion s mds venurjosas sean ig u a les , lo s autores de e stas  presentardn un 
segwido pliego de proposiciones en sobres se llados que serdn ab ie rto s  a
] '^s 28 dias;
e) l a .  adjudicacion de.lin itiva  serd anunciada pdblicamente por e l  Organismo dentro
de lo s 7 dias siguientes a la  fecha en que se hayan ab ie rto  lo s p liegos de 
proposiciones. ,
3*6. En case de expiracion, caducidad o revocacidn de una lic en c ia  de explotacion de 
u n ^bloque,‘o de renuncia a parte  de un bloque, esc bloque c porcion del mismo serd
ofrecido en subasta , en la  qu? las  o fe rta s  se presentardn en sobres se llad o s, sobre
la  base de sumas en e lec tiv e  ademds de los derechos do lic en c ia  v igen tes. Se aplicardn 
JOL t a l  subasta la s  sigu ien tes d isposiciones:
a) la  puesta de t a l  bloque o porcion del mismo en l ic i ta c id n  serd anunciada 
■pdblicamente por e l Organismo lo  antes posib le despues de que haya quedado 
d ispon ib le , y se procederd a una subasta por e l procedimiento antes sehalado 
dentro de los 180 dias sigu ien tes a la  fecha en que se haya recibido una 
so lic itu d  de una licen c ia  de explotacion en e l bloque;
b) podrdn concurrir a la  l ic i ta c io n  t r io s  los empresarios patrocinados, en tre
e llo s ,  salvo en case de revocacidn, e l  empresario que era previamente t i t u l a r  
do la  lic en c ia  de explotacion del bloque o de la  p a rte  disponible del mismo; .
c} s i  la  propOsicidn mds ventajosa ha sido presentada por e l  empresario que era
previamente t i t u l a r  del derecho de explotacidn del mismo bloque, o de una ' 
porcion iden tica  de e l ,  lo s traba jo s minimos ex ig ib les empezardn a calcu larse  
a p a r t i r  del n iv e l que habria correspondido s i  e l  empresario hubiera conser- 
vadc sin  in terrupcion  e l  use de la  lic en c ia  del bloque.
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5 .7 . Los bloques, o porciones de lo s  inismos, contiguos a un bloque en e l  que se haya. 
in ic ia d r  la  produccion serdn tambien adjudicados en subasta en la s  condiciones pré­
v is  ta  s a e l  pdrrafo 3.6 .
3 .8 . Lcvj bloques, o porciones separadas de los ndsmos, de lo s que se f i l t r e n ,  o se 
créa que se f i l t r e n ,  hidrocarburos u o tros flu idos debido a la  produccion de otro  
bloque, serai, ofrecidos en subasta, en la  que lo s p liegos de proposiciones de presen­
tardn  en sobres-selJ ados, en la s  condiciones p rev is ta s  en c l  pdrrafo 3 .7 , a in ic ia t iv a  
del Organisme.
3 . 9 . Los dates geologi-.us y de c tra  naturaleza re la tiv e s  a lo s bloques o porciones de 
lo s mismos ofrecidos en l ic i ta c io n  conforme a los pdrrafos 3.6 a 3.8 que no rev is tan  
ya cardcte r confidencial serdn hechos publicos antes de la  fecha de la  l ic i ta c io n .
Los dates re la tiv e s  a los bloques, o porciones separadas de los mismos respecte de 
lo s cuales  ^ haya re  rocade la  lic en c ia  a causa de in fracciones serdn hechos publicos 
O'- hro de los 30 dias sigu ien tes a la  revocacidn.
3 .I d , La j lic en c ias  de explotacidn solo ; o Irdn cederso con la  aprobacidn de la  p a rte  
Patrocinadora y del Organ-smo y siempre que e l cesionario reuna la s  condiciones pre­
v is ta s  en e sta  Convencidn, este  patrocinado por una Parte  Contra ta n te , y abone a"' 
Organismo unos derechos de cosidn per va lo r de 270.000 do lares. Estes derechos no 
se ap licardn  a la s  cesiones en tre  partes de la  misma empresa explotadora.
4 . Duracidn do la s  lic en c ia s  de explotacidn •
4 . 1 . Si se ha legrade la  proruccidn comerclal dentro de lo s quince anos sigu ien tes a 
la  expedicidn de la  l ic e n c ia , la  licen c ia  de explotacidn se prcrrogard automdticamente 
por un plazo de 20 ahos mds contado desde la  fecha en que haya comenzado la  produccion 
comerclal.
4.. 2. Al term iner e l  plazo do produccidn de 20 anos mencionado en e l  pdrrafo /+.1, e l  
empresario, con aprobacidn de la  Parte  Patrocinadora, tendrd opcidn a renovar su 
lic en c ia  por o tros 20 anos, con sujecidn a las  mismas ta r i f a s  para los pages por 
concepto de arrendamiento y derechos que estdn en vigor en e l  momento de la  renovacidn. 
.4 . 3 . Al term iner e l plazo de 4-0 ahos, o anues s i se renuncia voluntarlamente a la  
lic en c ia  o esta  expira conforme a l  p d rra fo '5 .9  del apendice A, e l bloque o los bloques, 
o las  p a rtes  separadas de e l lo s ,  a los que se aplique la  lic en c ia  sc subastardn en 
llv i ta c id n  pub lica, sobre la  base de sumas en e fcc tivo . El a n te rio r  t i t u l a r  de la  
lic en c ia  no tendrd ningun derecho prefurente sobre ta ie s  bloques o pa rtes separadas 
de e l le s .  ,
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5. Trabajos minimos ex ig ib le s
5 .1 . La cuantfa, por cada bloque, de la  garan tla  anual de ejecucidn de los. traba jo s 
se sehalard en un anexo conforme a l  cuadro siguientes
M inérales del pdrrafo 5 .1 , apartados a) y c) Minerait^-- del pdrrafo 5 .1 , apartado b) 
Ahos Suma anual Ahos Suma anual
1 a 5 20.000 -  60.000 dolares 1 a 2 20.000 - 60.000 dolares
6 a 10 180.000 -  540.000 dolares 3 a 10 120.000 -  360.000 ddlaras
11 a 15 200.000 -  600.000 dolares 11 a 15 200.000 -  600.000 dolares
T otal 2.000.000 -  6.000.000 dolares T otal 2.000.000 -  6.000.000 d d l r e s
La garan tie  anual de ejecucion de los traba jo s minimos ex ig ib les para una p a rte  de 
un bloque serd la  fraccidn  correspondiente de la s  sumas ind icadas, que se ind icard  en 
un anexo.
5 .2 . Podrd considerarse que lo s desembolsos hechos en uno o ma j bloques represent^u 
los trab a jo s  minimes ex ig ib les globalmonte para un grupo do blooues respecte de los 
cuales orgliuriam ente se haya concedido lic e n c ia  en e l mismo aao, a l  mismo empresario 
y para la  misma catégo rie , siempre que e l  numéro de esos bloques no exceda de 16 en 
c l caso de la  catégorie 5.1 a) del apendice A, de 4 en e l caso de la  catégorie  5.1 b) 
y de 8 on e l  caso de la  catégorie 5.1 c ).
5 .3 . Cuando la  suma do lo s dosembolsos para ojeouciin-do lo s  traba jo s  alcance la  c if ra  
de 2.000,000 a 6.000,000 de dolares antes de conclu ir e l décim otercer aho, serdn ex i­
g ib les unos traba jo  minimes ad icionales de 25.000 a 50.000 d o lares, segdn se indicard  
en un anexo, hasta que comience la  produccion comerclal o hasta  que expire e l  periodo 
do 15 ahos. '
5 . 4 . Una vez comenzada la  produccidn comerclal, e l  empresario debord depositor a l  
p r in c ip le  de cada aho do 100.000 a 200.000 do lares, segun se indicard  en un anexo, ' 
o p re s ta r  una fianza por dicha suma a la  Parte  Patrocinadora. Tal deposito o fianza 
se reembolsard en una cuantia équivalente a los gastos rea lizados en e l  bloque o re la -
cionados con e l  y a l  v a lo r de la  produccidn en e l  lugar de ex traccidn . El £sq in c lu ird
aqui una c if ra  cemprendiaa en tre  e l  50/L y e l  66 -2 /3 ^  de cualquier fondo no roombol- ' 
sado se entrogard a l Organismo.
6. Unidad en la  gestion
La Cimisidn de Operaciones tomard la s  disposiciones necesarias para que haya 
unidad en la  gestion y produccion conforme a la  seccidn 9 del apendice A, dando a 
los t i tu la r o s  de la s  lic en c ia s  y a sus Partes Patrocinadoras tiempo razonablc para 
l le g a r  a mi acuerdo sobre ur. plan de operaciones un ificadas.
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Apendice C
CONDICIONES Y PEOCEDIKIENTOS APLIGABLES A LAS LICENCIAS QUE SE CONCEDAN 
PARA LA ZONA BAJO MANDATO INTEHNACIüNAL
1. Norma general
1 .1 , Salvo que se indique o tra  cosa en esta  Convencidn, todo lo  dispuesto en a l la ,
excepte en c l  apendice B, se ap licard  a la  Zona bajo Mandato In ternacional.
2 . Entidades que pueden obtoner lic en c ia s
2 .1 . Conforme a l  cap itu le  I I I ,  la  Parte  Mandatarda tendrd derecho exclusivo , que e je r -
cerd discrccionalm ento, a aprobar o denegar la s  so lic itu d es  de lic en c ia s  de explora- 
cidn y explotacidn.
3. Licencias de cxploracidn y explotacidn
3 .1 . La Parte  Mandataria podrd seguir cualquier sistema para expcdir y asignar lic e n ­
c ias de exploracicn y explotacidn.
3 .2 , De la s  licen c ias  que se concedan se enviard copia a l  Organismo.
4 . Categories y tamanc de los bloques
4 .1 . La P arte  Mandatarda podid concéder lic en c ia s  separadas para uno o mds m inérales
conexos de las categories enunciadas en e l  pdrrafo 5.1 del apdndicc A.
4 .2 . La P arte  Mandataria podrd determinar e l tamaho de los bloques para los que se 
expedirdn lic en c ia s  do explotacidn, dentro de los lim ite s  mdximos especificados en 
e l  apendice A.
5. Duracidn de la s  lic en c ia s  de explotacidn
5.1 . La P arte  Mandataria podrd estab loccr c l plazo de la  lic en c ia  de explotacidn y , en
su caso, la s  condiciones de renovacidn, siempre que su continuacidn despuos de los 
quince primeros ahos dependa de que se logre la  produccidn comcrcial.
6. Trabaicr rinimos ex ig ib les
6 .1 , La P arte  Mandataria podrd ex ig ir  unos traba jo s minimos iguales o supcriores a
lo s inoicados en e l apendice A, y exprcsarlos on trabajo  que se haya de re a l iz a r  en
lugar de en fendos que se hayan de in v e r t i r .
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7. Unidad en la  gestion
7 .1 . Cuando un yaciraiento cxplotado racionaliaonte en rdgimen de gestidn un ificada
se encuentrc totalm ente en la  Zone bajo Mandato In te rn a rio n a l o robase la  lin ea  de
dcmarcacion de e sta  extendicndose hacia la  costa , la  p a rte  Mandataria in teresada 
tomard la s  d isposiciones necesarias para que haya unidad en la  gestion y produccidn 
conforme a la  sèccidn 9.1 del apendice A, y soraeterd e l  p lan de operaciones uni'^i- 
codas a la  Oomisidn de Operaciones,
7 .2 . Cuando se t r a to  de yacimlentos que sc cxtiendan a ambos lados de la  linea de
demarcacidn en tre  dos Partes Mandataries, en la  Zona bajo Mandate- Internaciona^, ta lc s  
P artes podrdn convenir en un plan que garan tice  una gestion y una produccidn ù n if i-  
codas, y sometordn e l  plan de operaciones a la  Oomisidn do Operaciones, =
8. P rorra teo
8 .1 . La Parte  Mandataria podrd c stab lecer e l  p ro rra teo , en la  mcdida p rev is ta  por su 
derecho nac-onal,
9 » Derechos
9 .1 . Conforme a l  inciso  c) del a rtrcu lo  28, la  Pm be Mandataria -odrd p e rc ib ir  de­
rechos y gravdmenes por la  expedicidn o reconduccidn de una lic en c ia  ademds de los 
p rov isto s en e sta  Convencidn, y en p a r t ic u la r , pero no exclusivamcnte, podrd p e rc ib ir  
derechos sobre la  produccion supcriores a los establecidos en esta  Convencidn.
9 .2 . La Parte  Mandataria ontregard a l  Organisme c l  /a.q u i sc in c lu ird  una c if ra  corn-
prendida en tre  c l  50% y c l  66 2/ 3/|7 de los derechos y gravdmenes mencionado s en e l
pdrrafo  9 .1 , salve lo dispuesto en los pdrrafos 3 .3 , 4 .4  y 6 .4  del apendice A.
(Nota; Habrd que c s tu d ia r mds a fondo la  forma de a p lic a r  equitativam ente e l p rin - 
c ip io  del pdrrafo 9.2 a la s  p a rtes  so c ia l is te s  y no so c ia l is te s  y a sus 
operaciones.)
10. Normas
0 .1 . La P a r t ': Mandataria podrd imponer normes de operaciones, conservacidn, preven- 
cidn de la  contaminacidn y seguridad mds e s t r ic ta s  que las estab locidas por e l  Orge- 
-israo, y asimismo sanclones ad icionales en caso de v io lacidn  de la s  normes ap lica b le s .
1. Revocacidn
1 .1 . La P arte  Mandataria podrd suspender o rovocar la  lic en c ia  por v io lacidn  de esta  
onvcncion o de la s  normes establocidas por osa Parte  Mandataria en cuniplimiento de 
a Convencidn, o conforme a las  condiciones do la  lic e n c ia .
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Apendice D 
DISTlilBUCION DE LOS INü^ESOS
Desembolsoj
1 .1 . Todos los desembolsos se hardn con cargo a los ingresos netcs del Organismo, 
salvo lo  dispuesto en e l  pdrrafo 2 del a r tic u lo  74.
2. Gastos adm in istra tives del Organismo In ternacional de los Rccursos de 3çs mondes
Marinos
2 .1 . El Consojo, a l  p resen te r e l proyocto de prosupuesto a la  Asamblea, espec ificard  
la  p a rte  do lo s ingresos del Organisme que debord dostinarse  a sufragar los gastos 
adm in istra tives de e s te .
2 .2 . Cuando la  Asamblea apruobo c l  prosupuesto, e l  S ecre tarl^  General qucdard auto- 
rizado a u t i l i z e r  la s  sumas consignadas en e l  prosupuesto para los gastos en e l  
e specificados.
3* Reparto de los ingresos neto s del Organismo
3 .1 . Los ingresos notes de l Organismo, despues de deducir le s  gastos ad m in istra tiv es, 
80 destinardn  a promovor c l  progress ocondmico de los Es ta  do s on dcsarroU o P artes en 
esta  Convencidn y a lo s  fin es  especificados en e l pdrrafo 2 del a rtic u lo  5 y en o tros 
a r t ic u le s  do esta  Convencidn.
3 .2 . La p a rte  quo deba dostinarse  a l  progroso ocondmico de lo s Estados en desarro llo  
P artes en esta  Convencidn se d iv id ird  en tre  la s  sigu ien tes organizaciones in te rn ac io - 
nales de desarro llo  conforme se indice a continuacidn:
(Nota: AquI se in c lu ird  una l i s t a  de organizaciones in tc rnac ionalcs y régionales de
d e sa rro llo , indicando e l  porcentaje asignado a cada organizecidn .)
3 .3 . El Consojo sornetord a la  Asamblea propuestas de asignacidn de los ingresos del 
Organismo dentro de los lim ite s  establecidos en este  apendice.
3 .4 ' Cuando le Asamblea apruebc la s  asignaciones, c l  Sccrecarie General quodard auto- 
rizado a d is t r ib u i r  lo s fondes.
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Apendice E
lŒE'tBEOS DFSIGNADOS DEL C'INSEJO • '
1, Las se is  P artes Gontratantos que scan Estados desarro llados 2' tengan a la  
vez e l  producto nacional brute  mds elevado serdn consideradas como la s  se is  Pactes 
Gontratantos mds adelantadas industrialm onto.
2. Se considcrard que la s  sois Partes Gontratantos mds adelantadas in d u s tr ia l-  
mente en e l  momento de la  entrada on vigor de esta  Convencidn son; ________________
. Estas P artes Contra-
tan tes  conservardn su mandate hasta scr su s titu id as  conforme a lo  dispuesto en este  
apendice.
3* Antes de cada periodo ordinario  de sosioncs.de la  ’’samblca, e l  Consojo dcci- 
dird  cudles son la s  so is P artes Contratantes mds adelantadas industrialm onto . El 
Consojo di otard normes para que todas la s  cuostiones re la tiv e s  a la  determinacion do 
ta ie s  P artes Contratantes scan examinadas par un comité im parciol antes de que e l  
Consojo décida a l  re sp ec te ,
4. El Consojo inforinara de su décision a la  Asamblea, y le  c o m ic a ra  tambidn 
la s  recomendaciones del comitd im parcial.
5. Cualquier su s titu c id n  de los micnbros designados de l Consojo se llevard  a 
efecto  c l  dia siguiento  a aquel on que termine e l periodo de sesiones de la  Asamblea 
on e l  que se haya prcsontado t a l  informe.
APENDICE VII
RiCIMI:'! Di?.'.;::DbéCICIL'ü
«■ e*eea* ev w B ** e»« R 3e»sriasew m « e*eeD ^
Documento de trabajo  .presontc.dc D or el Reine Uni do
El régimen de.berne e s tablecerse  modiante  un acuerdo in ternacional
a) Segun la  variedaci de las  cuestiones que de ban regularse e n c l regimen, podria 
necesarlo concertar uno o varies instrumentes in te rn ac io n a les . Si fuer^.i necesai'ics 
os acuerdos, podrian ccncertarse simultanesàiiente, de forma quo el icgiraen en trara
lamente en. v^ger de una so la  vez, o sucesivainento, de forma que régimen .pudiera
car^progresivajuehte mayor numéro de eues t-iones.
b) Para-que e l regimen fuera e ficas  deboria conte^ con le" ace.ptacidn de la  gran
r i a  de les  Estados miembros de las  Pacicnes uni.das y de Ids organismes e sp ec ia li zados, 
uidas las p rincipales nacicnes m aritimas. Las' disposiciones de fonde.del acuerdo y 
re fe ren tes a su entrada en vigor deberian redactarse  teniendo présente esa lin a lid a d .
c) El acuerdo deberia ccntener una clausula que prev iera  l a  posib ilidad  de ré v is e r­
as pues de transcu rrido  un plazo aprcpiado, a f in  de tener en cuenta la  experiencia 
rnacional y les  adelantos tecnoldgicos. lo i  rev is io n  no p e rju d io ir la  los derechos 
ir id o s  ni e fe c ta r ia  a las  condiciones de las licen c ias  y sublicencias ex istan tes s in  
entim iento de los t i tu la r e s ,
.El re gimen deberia ré g ir  la  exolo ra c icn de les fondes mérinos, jf.jqcqænucqs_ v de su
subsuelo, y la  exu'i o tacion de los recurs es naturales ,de__espq_zqna
.11 acuerdo deberia o specificar exactaments de que recursos se t r a ta .  Para e l le ,  
l a  re c u rr ir s e  a l a  de fin ic ion  de recursos que fig u ra  en la  Convencidn sobre la  
aforma C ontinental. 11 regimen se extenderia asi a les recursos minérales 
os fondes marinos situados fuera de la  ju risd icc io n  nacional aoeuaimente
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conocidos, incluidos hidrocarburos, ncdulos de manganeso, yseimientos de fosfa tos y  
lodos m ineralizados, pero no los mirierales obtenidcs de las  aguas del mar. Parece 
mas idgico considerar estes ultim es minérales como pertenecientes a la  a l ta  mar.
Los recursos vivos sedentarios susceptib les de aprovechamiento comercisi quedarian 
tambien su je tos a l regimen, aunque en la  actualidad no se conoce su ex istencia  a gran 
profundidad.
3r El acuerdo deberia d é fin ir  la  zona de aplicacidri del regimen
Cuando, eri sp." d ia  entre .en vigor e l regimen, la  comunidad In ternacional debera
saber a que zona se ap lica .
4. El acuerdo deberia disponer que el estab lec im isn io del regimen nc afect a r i a
a l e s ta tu to  ju rid ico  de las aruas suprayacentos de la  el  la mer ni a l del
espacio aoreo situado sobre
5. El no. 1er do deberia es tab lecer que. cori su.jecicn s i  done cLo dr: gdoptar me did as
rasonables para la  eirfioracion de la  zona y la  explotaci on de sus recursos
n a tu ra le s , de conformidad con Ic establecido en el reoimen, no deberia impedi rse­
el tend!do ni la  conservacidn de cables  o t u \ -oiad submarines. Adamas, la
e}ui! Qj. aci In. d, i  a r.- / ~ .i.i ox P..... L soi on. de r- s recursos no deberia causer an
ontorpecimientc in1usti.ficg.do de otros uses de los fondes ma 'i nos o de la
la  a l ta  mar, inc lu ida  la  conservacidn de los recursos vivos del mar, ni re s -
tr ic c io n  alpuna a la  li.bertad do in v es ti g act on c ie n tif ic a
El acuerdo deberia in c lu ir  medidas destinadas a elim inar o atenuar en lo  posible 
los co n flic to s  entre los legitim os in te reses del empresario y los de otros usuarios 
de la  a l ta  mar y de les fondes marinos y, para e lle  podria ocuparse entre c tra s  de 
las  sigu ien tes cuestiones:
a) La prevencidny la  lucha contra la  contaminacidn del modio marino como con- 
secuencia de l a  investigacicn  y expieracion de la  zona o de la  explotacidn
de sus recursos na tu ra les; ■ ■
b) La conservacidn de los recursos naturales de la  zona;
c) La pvevencidn de entorpecimi.entos in ju s tif ica d o s  de l a  navegacidn, e l
sobrevuelo y l a  pesca;
d) El fomento de la  cooperacidn in te rnac ional en las  irnostigaciones ci e n ti-
f icas  rea lizadas en la  zona y de medidas destinadas a poner a l alcance de
de todos los resu ltados de ta ie s  investigac ioncs.
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Deberia d e fin irse  la  investigacidn  c ie n tif ic a  de forma que se d is tin g u ie ra  c la -  
ramente de l a  prospeccidn comercial. •
6, 23 acuerdo deberia prever e l establecim iento de un organismo in te rnac ional q in
aom inistrara aspectos apropiados del regimen, de conformidad con sus disposiciones
a) 2se organismo in ternacional podria former parte del sistem a de organizaciones 
de la s  Naciones Unidas,
b) 21 acuerdo podria disponer la  celebracidn de una conferencia p lenaria  de 
los Estados Partes en e l. Las atribuciones y funciones de la  conferencia p lenaria  se' 
d e fin ir ia n  en e l acuerdo in ternacional por e l que se e s tab lec ie ra  e l regimen y la  
conferencia podria e le g ir  una junta de gobernadores encargada de ap lica r la s  d isp o si­
ciones del acuerdo que fueran de la  competencia del organismo in te rn ac io n a l. La junta 
de gobernadores podria ^er poco numérosa en in te res  de l a  e fic ie n c ia  adm in istrativa ,
y su composicidn deberia r e f le ja r  un e q u ilib ria  que in sp ire ra  confianza y respondiera 
a los in te re se s  de los pauses desarrollados y en d esarro llo , tan to  s in  l i t o r a l  como 
m aritim es, y a l a  contribucidn tecnica que pudieran hacer. 2n p rin c ip io , la  jun ta de 
gobernadores podria adopter sus decisiones por mayoria. 21 organismo in ternacional 
ten d rla  tara bien una se c re ta r ia  encargada de la  adm inistr acion co tid iana  de los s -untos 
del organismo y de la  preparacidn de las cuestiones que req u irie ran  una decision de la  
jun ta  de gobernadores.
c) 21 acuerdo por e l que se e s tab lec ie ra  e l regimen, no solo ten d rla  que espe- 
c if ic a r  l a  forma del organismo in te rn ac io n a l, sino tambicn enunciar, en disposiciones 
especialmente c laras y p réc isas , las normas por las que se re g ir ia  y los c r i te r io s  que 
deberia seg u ir , a f in  de reducir a l minimo las  posibilidades de desacuerdo.
d) Por précisés que fueran los termines del acuerdo, no puede descartarse  la  
p o sib ilid ad  de que e x is tie ra n  divergencias in ternacionales acerca de la  forma en
que deberua funcionar e l organismo in ternacional o respecte a l sentido y l a  ejecucidn 
de sus decisiones. Por e l le ,  e l acuerdo deberia estab lecer medidas especiales para e l 
arreg lo  de la s  controversias entre los Estados Partes o en tre  los Estados P a rtes , 
por un lado , y e l organismo in te rnac ional, por o tro ,
7. El acuerdo deberia prever e l otorgamiento do licen c ias  a los Estados
a) En l a  segunda parte  del estudio del Secretario  General que aparece en el 
documente A/aC,138/12 y en e l informe ù /AC,138/23 se describen la s  posibles formas de
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orgamiento de derechos de exploracidn y de aprovechamiento de los recursos con 
reg l'j a l ’r’^ im en. Se plantean grandes d ificu ltad es  en re lac id n  con la  forma e fec tiv a  
desarro la r  la s  operaciones en los fondes marinos, bien por un organismo in te rn a- 
onal o bien en su nombre.
b )  SI regimen mas adecuado c o n s is t ir ia  t a l  vez en que e l organismo in te rn ac io - 
o torgara licen c ias  (para toda clase de m inérales o sdlo para algunos determinados) 
icamente a los Estados r^Iiembros, y en que estes se encargaran de otorgar sublicen- 
as a empresarios, con arreglo  a su propia leg is lac id n , respondieran de la  competen- 
a tdcnica y la  solvencia fin an c ie rs  de esos empresarios y velar an por la  observancia 
la s  normas y salvaguardias convenidas (que podrian enunciarse en e l acuerdo).
Asignacidn e q u ita tiv a  de licen c ias  a los Estados Partes
0.) El acuerdo podria e s tip u la r  l a  d iv is id n  de la  to ta lid a d  de los fondes m ari- 
s situados fuera de l a  ju risd icc id n  nacional en zonas (que podrian d e fin irse  por 
ferencia  a coordenadas de la t i tu d  y longirud) lo  suficientem ente grandes para permi- 
r  una exploracidn y explotacidn e f ic ie n te s , pero lo  suficientem ente. pequenas para 
oportunidades equ ita tivas a todos los Estados Partes en e l acuerdo. Las d ife r^ .— 
s clases de recursos pueden ex ig ir l a  constitucidn  de zonas de d ife ren tes  tamahos. 
tos tamahos dependeran de factures geoldgicos y econdmicos (inclu ida la  profundidad 
las  aguas en e l lugar de las operaciones, la  d is tan c ia  a tie .rra  firme y a las  fuen- 
s de sum inistros, y e l tipo  de equipo nccesario ), insuficientem ente conocidos en la  
tu alidad  para poder former ju ic io .
b) El acuerdo deberia determinar la  parte  de las zonas disponibles que podria 
l i c i t a r  cada Estado s ig n a ta rio . Habria que estud iar que c r i te r io s  deberian ap licarse
a determ inar la  parte  puesta a d isposic ion  de cada uno de e llo s . Si algun fStado 
r a t i f ic a s e  e l acuerdo dentro de un plazo convenido, después de su entrada en vigor, 
d rian  adoptarse medidas para que su p arte  fuera .nuevamente asignada,
c) A la  entrada en vigor del acuerdo, los Estados Partes podrian s o l ic i te r  las 
lias disponibles en e l periodo de que se t r a ta r a  hasta e l numer*o maximo autorizado. 
d r ia  ex ig irse  de los Estados que probaran que habria uno o varios empresarios in te -  
sadoL- en tra b a ja r  en l a  zona. El organismo in ternacional o to rg aria  automaticamente
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la s  lic en c ia s  sobre la s  zonas que no fueran objeto de mas de una so lic itu d . En e l 
caso d que e x is tie ra  mas de una o fe r ta  en re lac idn  con una misma zona,so asignarfa  esta  
al. p ri er Estado s o lic i ta n te , para lo  cual se re g is tra r ia n  l a  fecha y l a  hora, de l a  
presenuacidn de la s  so lic itu d es , o se haria  l a  asignacidn por acuerdo mutuo entre  lo s 
Estados so lic ita n te s  (que podria c o n s is tir  en e l desarro llo  conjunto de la s  operacio­
nes) 0 dando a lo s  Estados so lic i ta n te s  oportunidad de m odificar sus so lic itu d es y 
a p lic a r la s  e. zonas no asignadas todavia o bien, de no re s u l ta r  fa c tib le  ningun sistem a, 
por una decisidn de], organismo in te rnac ional basada oxclusivamente en una seleccidn 
hecha a l azar, por ordenador.
d) Podria e s tip u la rse  la. concesi^n de l ic e n c ia  para el aprovechamiento de una 
p a rte  f i j a  de la s  zonas por periodos sucesivos de quince ahos, a p a r t i r  de l a  entrada 
on, vigor del acuerdo, Aunque e l numéro de zonas disponibles in icialm ente quedaria 
psi restrdngido , no so estab locerian  liin itaciones en cuanto a su situacidn  geogràfica,
c) El acuerdo podria prever la  renuncia a pa rte  de la s  zonas asignadas en pe­
riodos estipu lados. Esa pa rte  se re in te g ra r ia  a l conjunto de zonas no adjudicadas y 
podria hacerse la  reducc.-.ôn correspondiente en e l to ta l  de la s  zonas asignadas a l  
Estado de que se t r a ta r a ,
9. La n.aturaleza de la s  lic e n c ia s  que se otorgaran e x ig ir ia  una defin i c i dn exac ta
a) Pajra. e l otorgamiento de la s  l ic e n c ia s , e l proceso de exploracidn y explota­
cidn se d iv id ir ia  en dos f r  .es: l a  primera (llaffiada ’’prospeccidn”) que en traharia  in - 
versiones relativom ente reducidas, y la  segunda ( ’’aprovechamiento”) que empezaria en 
e l momento en que fuera necesario ha.cer inversiones inportan tes, Esas fases pueden 
d e fin irse  prcvisionalm ente, del sigu ien te  modo ;
i)  prospeccidn: estudios générales;, normalmente de grandes superfic ies a l p r in ­
c ip io , que condujorany.'iodiante l a  lim itacidn  progresivr. del campo de in v e s ti­
gacidn, 0. la  locaJ.iza.cidn de yaciraientos m inérales de posib le  importun c ia  
econdmica o a l a  determinacidn de zonas en que pudieran encontrarse 
hidrocarburos;
i i )  aprovechamiento; todas la s  activ idades desarro lladas despues de terminada
l a  etapa de prospeccidn hasta  l a  fase  de produccidn y con inclusion de esta;
a l aprovechamiento empezaria con la  investigacidn  detenida de lo s yacimien- 
tos m inérales o l a  determinacidn de l a  ex is tencia  de hidrocarburos en zonas 
aparentemente prometedoras.
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b) EL mejor regimen t a l  vez c o n s is t ir ia  en otorgar lic e n c ia s  para l a  prospec­
cidn y e l aprovec’ amiento de lo s  recursos de lo s  fondos marinos mediante un sistema 
que comprendiera: i)  l ic en c ia s  no exclusivas de prospeccidn: 7  i i )  l ic e n c ia s  exclusivas
de aprovechamiento,
• c) La investigacidn  general, en grandes su p e rfic ie s , podria  re a liz e rse  mediante 
l ic en c ia s  no exclusivas de prospeccidn. Estas lic en c ia s  au to riza rian  a re a l iz a r  p ros- 
pecciones en cualquier zona no su je ta  a lic e n c ia s  exclusivas, pero e l Estado ti+ u la r  
de la  lic e n c ia  ten d rla  que someter su programa de traba jo  a l  organismo in te rn ac io n a l.
Las lic en c ia s  nq exclusivas no a fec ta rlan  a l a  cuota de lic e n c ia s  de un Estado, y 
podrian renovarse s i  lo  deseaba el Estado t i t u l a r ,  cadastres ahos por ejemplo, L'^s 
l ic e n c ia s  no exclusivas caducarian s i  e l Estado t i t u l a r  no e je rc ita b a  en e l momento 
oportuno su opcidn de renovacidn,
d) En cambio, lo s  traba jo s  mas deta llados en su p erfic ies  mas recucidas, ncc^sa- 
r io s  para  determinar la  ex istencia  de hidrocarburos, evaluar ' n yaoimiento y emprender 
l a  produccidn, solo pueden re a liz a rse  mediante lic en c ia s  exclusivas de aprovechamiento.
De igual modo, el beneficio  de o tros m inérales sdlo puede acometerse sobre una base de 
exclusividad.
e) Las lic e n c ia s  exclusivas de aprovechamierto se o tcrgarlan  para un période lo  
suficientem ente largo  para, asegurar l a  plena evaluacidn de lo s posibj.es recursos miné­
ra le s , o frecer a lo s  empresarios unos bénéfic iés adecuados y p e rm itir  l a  u tiliz a c id n  
del po tencia l econdmico,
f) Con sujecidn a lo  dispuesto en el inc iso  e) supra, a. l a  terminacidn del periodo 
de validez de una l ic e n c ia  exclusiva, l a  zona o le,s zonas correspondientes se re in teg ra - 
r lan  a l conjunto de zonas no asignadas,
g) Para e v ita r  l a  posib ilidad  de que zonas asignadas no se explotaran, sé ria
.necesario e s tip u la r  un programa de trab a jo s mlnimos para lo s  t i tu la r e s  de lic e n c ia s
exclusivas de aprovechamiento, indicando, probablemente, la s  inversiones necesarias, 
Podria ex ig irse  a lo s  Estados t i tu la r e s  que p restaran  una fianza  équivalente a l  importe 
del programa de trab a jo s , fianza  que podria perderse s i  ese programs, no se cumplla,
h) El organismo in ternacional podria revocar la s  lic e n c ia s  s i  lo s Estados t i t u ­
la re s  no.desempehaban adecuadamente o tras  obligaciones im portantes impuestas por sus 
l ic e n c ia s .
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i )  Los empresarios e s ta risn  su je tos a la s  leyes, inclu idas la s  f is c a le s ,  del 
Estado,-que le s  huoiera otorgado su sub licencia  (tan to  exclusiva como no exclusiva) 
duran+3 el periodo de vigencia de e s ta  y, posteriorm ente, por lo s  actos realizados 
Quran' 3 ese periodo,
j )  Se pro tegerfa  a los t i tu la r e s  de sublicencias contra cualq^iier renuncia in - 
ju s tif ic a d a  de lo s  Estados a sus lic e n c ia s .
10, El acuerdo d e te r ia  estab lecer e l pagode re ga lias i n ternacionales y de derechos
de lic e n c ia  por la s  operaciones rea lizadas en v i r tud del reg imen
a) ■ La cuarrla. de esos pagos ten d rla  que calcu larse  cuidadosamente para no 
desalen tar e l aprovechamiento de lo s  recursos de lo s  fondos marinos,
b) Los dorechos de lic en c ia  deberian lim ita rse  a l a  cuantia necesaria  para 
cub rir lo s  gastos adm inistratives del organismo in te rnac ional, Serlan pagaderos por 
e l Estado. el cu e l, a su . vez, podria- ex ig irlo s  de lo-s t i tu la re s -d e  sub licencias, jun- 
' -rjner >:e con cual es qui era otros gastos adm inistratives en que hubiera incurrido  en el 
d-!sempeho de la s  obligaciones impuesuac por e l acuerdo,
c) Los Estados es tarlan  obligados a pagsr una re g a lla  in te rnac ional que se d is- 
t r ib u i r i a  entre lo s  Estados Partes en e l acuerdo por el que se e s tab lec ie ra  e l T^égimen, 
teniendo en cuenta la s  necesidades e in te reses  especiales de lo s p a rse s -en decarrollO: 
Como ind ica  el Secretario  General en su estud io , ta ie s  fondos podrian adm inistrarse • 
mediante nuevos d isposiiivos o bien u tiliaando  el mecarismo ex is ten te ,
d) Se ca lcu larian  la s  r rv a l la s  en furcidn del volumen o el peso de la  produccidn 
y no de ] os ingresos 0 bénéfic ies.
e) Deberia. conocerso anticipadamente l a  escala  de la s  reg o lias  que lo s  Estados 
tcndrlan  que pagar durante el periodo er. eue desarro llaran  sus activ idades, aunque 
podria in c lu irs e  una disposicion que p rev iera  u ia  escala variab le  (por ejemplo, segun 
lo s  n iveles de produccidn o el aho de aprovechamiento), a f in  de fomentar e l ordenado 
aprovechamiento a un ritmo econdmico. De igual modo, deberian conocerse an ticipada­
mente la s  condiciones que tendrnan que cumplir lo s  empresarios.
11, KL acuerdo debe ria  estab lecer normas de operaciones
El acuerdo podria estab lecer que cada Estado responderla. ente e l organisme in te r -  
nacional de que lo s  t i tu la r e s  do sub licencias, ya traba jaran  en zonas asignadas al 
Estado o bien en v irtud  de una lic e n c ia  no exclusiva, lo  h icieran de acuerdo con lo
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dispuesto en e l regimen y se a ju sta ran  a normas apropiadas, especialmente en lo s  
sigu ien tes aspectos: . .•
a Normas tecn icas de rea lizac io n  de lo s  traba jo s;
b) Prevencidn de d esp ilfa rro s  en e l aprovechsjniento de lo s  recursos;
c) Seguridad del personal y del equipo;
d) Prevencidn de entorpecim ientos in ju s tif ic a d o s  de o tros usos de la  a l t a  mar;
e )  Prevencidn de l a  contaminacidn y de o tros dahos a o tros recursos y a l medio.
Las normas générales que deberian cumplirse podrian estab lecerse  en el tra tad o , pero 
e l organismo in te rnac ional o lo s d is tin to s  Estados podrian elaborar normas mas d e ta lla - 
das; lo s  Estados, a su vez, n o tif ic a r la n  a l organismo in te rnac ional la s  normas que 
hubieran estab lec ido ,
12, Serla ■ ireciso  adoutar medidas para comprobar que lo s  Estados cumpllen e l acuerdo
a) El organismo in ternacional podria e s ta r  autorizado, en v irtud  de d isposic io ­
nes claramente defin idas, a inspeccionav la s  operaciones que se rea liza ran  a f in  de 
cerc io ra rse  de que se observaban la s  norroas estab lec idas, Para ajnadar en este  aspecto 
a l organismo in te rn ac io n a l, e l acuerdo podria contener disposiciones que perm it"cran 
a l organismo s o l ic i to r  de lo s  Estados exposiciones sucin tas sobre l a  marcha de lo s  t r a ­
bajos realizados por lo s t i tu la r e s  de sub licencias, l a  comunics.cidn de lo s  emplazamien- 
to s  en que se rea liza ran  operaciones y pudieran inspeccionarse, y o tra  informacidn de 
u ti l id a d  (por ejemplo, dates geoldgicos),
b) El acuerdo deberia contener asimismo salvaguardias apropiadas contra la  reve- 
lac idn  de informaciones de valor comercial para lo s  empresarios,
13* Responsabilidad por dahos
Serla  p rec ise  in c lu ir  en e l acuerdo disposiciones sobre la  responsabilidad por 
dahos (entre e llo s , lo s  causados a o tros empresarios, a o tros usuarios del mar, a los 
recursos vivos de este  y a la s  costas de lo s Estados), Tales disposiciones tendrlan  
por objeto g aran tizar el resarcim iento de lo s  gastos de reparacidn de lo s dahos.
APENDICE VIII
Propuestas pe lq tivas fil establecim ientn d? nr -rArririAr pip 
exploracidn 'V ozqjlotacidn de los fnrro?
(do cimionto prosentado por 2r rcra)
E3 Gobierno ..‘.e Fj.'ancja na ^studiado con suuio in te re s  lo s  diverses docinnentos y pro­
as que c>e nan o is trib u id o  en re lacion  con e l estableciiniento de un regiiiien de explo— 
n 2/' explotacidn de lo s  fo n d o s  marinos si\,Uo,dcs fuera de lo s lim ite s  de la  ju risd icc io n  
y Gn especial e l in fc rre  p rov isional de l a  Subcomisidn de Asuntos Tecnicos y 
miCOS (doccmienüo A/AC.IJS/SC.2/L.6, de 2Z de marzo de 1970), que contiens diverses 
estas  lorm rladas en sesidn (anexos I a VI), e l informe del Secretario  General svore 
canismo in ternacional (documento A/AC.138/23, de 26 de de 1970), y la  declara-
del P residen ts Nixon (documento A/AC/138/22, de 25 de mayo de 1970).
A ra iz  de e ste  examen, e l Gocierno de Francia desea présentai- a la  Oomisidn de lo s 
os marines una primera exposicidn general de sus puntos de v is ta  sobre la  e stru c tu ra  
s mécanismes de un regimen in te rnac ional.
P r i n c i^ i ^ ^ g e n ^ ^  . . '
A ju ic io  del Gobierno de Francia, e l regimen de la  exploracidn y explotacidn de los 
S O S  de lo s  fondos marinos debe conciliai- dos exigencias fundamentales:
a) La e fic  a c i  a e c ondraip_a, por cuanto esos traba jo s suponen considerables inver s io - 
fin an c ie ras  y exigen in d iscu tib le s  capacidades te c n ic a s .
, por cuanto parte  de la s  riquezas que lleguen eventual -  
e a ce riv arse  de la  explotacidn de lo s  fondes que no son propiedad de Estados n i de 
edades pueden co n trib u ir a l desarro llo  de le s  Estados mas necesitados en la s  condi- 
es que se definan (vease seccidn JY) .
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Estas dos condiciones hacen que deban descartarse  soluciones demasiado catégorie 
cas, y en e sp ec ia l; /
) un sistema que suponga la  apropiacidn pui-a y simple por lo s  Estados de zenrc 
mas c menos extensas de lo s  fondos marinos, lo  que se r la  con trario  a l carac te r iu te r-  
nacional de estos;
b) sn sistema que suponga confiar l i s a  y llanamente a un organismo in ternacional 
investido de pode.-es considerables, l a  exploracidn y explotacidn de lo s  fondos marinos, 
lo  que d iflc iliaen te  podria concilia rse  con e l im perative de l a  e fic a c ia  econdmica.
En este  orden d^ ideas, e l proyecto que se p résen ta  t r a ta  de tra z a r  un camino 
intermedio.
Durante e l periodo de sesiones de la  Oomisidn de lo s  Fondos Marinos celebrado en 
Nueva York en marzo de 1970, la  delegacidn de Francia sug irid  que en lo  que respecta  
a l régimer in te rn a . ir;ual proyectado para la  exploracidn y explotacidn de lo s fonde 
mariuos situados fuera  de la  ju risd icc id n  nacional, convendrla estab lecer una d iferen - 
'’.ia en tre  dos tip o  s de explotacidn:
-  por una p a rte , la s  sustancias m inérales cuya exploracidn (en su fase  decisive) 
y explotacidn precisan in sta lac io n es m dviles: t a l  podria ser e l caso de los 
nddu].os de manganeso dispersos en e l fondo de lo s  oceanos y que se p i^stan  a 
ser explotados mediante dragas;
-  por o tra  p a r te , la s  sustancias m inérales respecto  de la s  cuales la s  mismas
operaciones en trer un e l uso de in sta lac io n es f i j a s  (caso de lo s  h idrocarburos).
Esta d is tin c id n  apunta normalmente a dos categories de regimenes en la s  que po­
drian  preverse d isposiciones d ife ren te s .
Para la  primera categorla  (sustancias cuya explotacidn se re a liz e  a base de ins­
ta lac iones m dviles), e l regimen r e v e s t i r la  l a  forma de un simple re g is tre  ante un or­
ganisme in te rn ac io n a l, con declaracion de la s  zonas exploradas o explotadas y s in 
ca rac te r de exclusividad. La exploracidn y la  explotacidn e s ta r la n  soraetidas a la  re -  
glamentacidn in te rnac ional en m ateria de proteccidn de la  vida en e l mar, e l respeto de 
la s  l ib e rta d e s  de la  a l ta  mar, la  proteccidn contra la  contaminacidn de la s  aguas,
e t c . . .  El regimen ap licab le  a la  exploracidn y explotacidn sé r ia  objeto de una se rie  de
condiciones defin idas en una convencidn in te rnac ional que determ inarfa la  duracidn de 
la  va lidez  de cada r e g is tr e ,  con posib ilidad  de renovacidn.
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Para l a  segunda categorla , lo s  derechos de exploracidn y de explotacidn tendrlan  
cardcter exclusive y darlan lugar a que se, concedieran a lo s  Estados zonas en e l in te ­
r io r  d la s  cuales estos expedirlan t l tu lo s .  En la s  secciones s ig u ien tes , se cxpcne le 
estru f ^ura del regimen que se a p lic a r la  a esta  categorla .
I I .  E structu ra  general del proyecto .
A) En cuant.' a l a  forma; Convendrla elaborar una Convencidn general, ( in sp i-
rdndose, por ejemplo, en el precedents de la  Union In ternacional de T^lecomunicacio-
nés) que enunciarla p rin c ip le s  fundamentales (definidos por l a  Subcomisidn de
Asuntos Ju r ld ic o s ;, xas lln eas generates de un réglmen (definido por l a  Subcomisidn de 
Asuntos Tdcnicos y Econdmicos), y  la s  estructu ras de un organismo.
En segundo lu g ar, unas subcomisiones mas reducidas, en la s  que los tdcnicos y los 
economistar desempenarian una parte  prépondérante, e laborarlan  un Reglamento in te rn^ - 
v-lone L de ta llado , que enunciarla e l conjunto de derechos, l im ite s  y  obligaciones que 
Cl, todos lo s  casos deberian observai* varto e l organismo como lo s Estados y la s  socie- 
dades. Ese reglamento se rla  rév isab le , por ejemplo, cada quince ahos.
En te rc e r  lugar, de ese reglamento y de todas la s  demas obligaciones in ternaciona­
le s  que pueden e x is t i r  en los fondos marinos (oleoductos, cables te le g ra f ic o s , conta­
minacidn, e t c , . , )  se derivarlan  unos pliegos de condiciones ap licab les a cada opera- 
cidn que d ie ra  lugar a la  concesion de una zona a un Estado para la  expedicidn de un 
t l tu lo  a una soc: adad, en la  in te ligencic  de que en l a  Convencidn se p reverla  l a  aso- 
c iacidn  de Estados en la s  zonas y la  asociacidn de sociedades respecto de t l tu lo s .
B) En cuanto a l fondo;
a) , P rin c ip les  ap licab les a l regimen;
1) Se a t r ib u ir la  a lo s Estados, por una duracidn determinada, zonas en cuyo in te r io r  
e llo s  podrian a su vez a tr ib u ir  t l tu lo s .
2) La concesion de una zona a un Estado se subordinarla a l a  p resentacidn de una so- 
ciedad como candidate a un t l tu lo  re la tiv e  a ta l  zona, ' -
3) El derecho que re g ir ia  la s  re laciones de la  comunidad in te rnac iona l, rep resen ta- 
da por e l  organismo, con lo s Estados se rla  exclusivam ente-in ternacional;.el,derecho 
que r e g ir ia  la s  relaciones. de lo s  Estados con la s  sociedades se r la  en p a rte  in te rn a io - 
na l y e l  pa rte  nacional,
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4) Los Estados se c ompr orne te r  laii a hacer e jecu ta r investiga  clones y , u lterio rm ente , 
ima explotacidn en la s  zonas que le s  fuoran cqncedldas con e l f in  de e v ita r  una "con- 
gelacidn” de su p e rfic ie s . Con todo, no se e x c lu ir la  l a  constitucidn  de réservas ("con- 
gelacion p ro v is io n a l”) ,  siempre que t a l  facu ltad  se l im itara a un plazo razonable y
se ju s t i f ic a r a  debidamente.
5) La 8ancidn por e l incumplimiento por lo s  Estados y la s  sociedades de lo s  p r in c i­
ples enunciados en e l parrafo  4, aq i como de la s  estipulacibnes del Réglanento in te r ­
nacional en sus d isposiciones tecn icas , se pe rsegu iria  en primer lugar mediante nego- 
ciaciones encaminadas a conseguir acuerdos amiscosos; sdlo ante l a  im posibilidad de 
l le g a r  a ta ie s  acuerdos se re c u r r ir la  a un procedimiento de a rb itrag e .
Huülga decir q u e 'la s  zonas podrian concederse igualmente a grupos de Estados, ya 
sea que formen parte  de iina organizacidn in ternacional e x is te n te , o bien que se aso- 
cien con ese f in .  En e s ta  h ip d te s is , deberian m odificarse, en la  medida necesaria , 
la s  reg las enunciadas en e l pr^^ente documento. " ' "
b) P rinc ip io s ap licab les  a l organismo:
1) En primer lu g ar, comprenderia una Ofic  ina permanent e , encargada de e s tu d ia r todas 
la s  so lic itu d es y de adoptar decisiones en lo s  casos sen c illo s ; t a l  O ficina c e n tra l i -  
za ria  la s  informaciones rec ib id as, e je rc e r ia  un control y e s ta r ia  facu ltada para fo r­
muler advertencias a lo s  Estados en caso de infraccidn  de la s  disposiciones del 
Reglamento,
2) En segundo lu g ar, habria  una Conferencia de P lenipot^nciarios -complementada por 
una Oomisidn Tecnica-  llamada, por una p a rte , a adoptar decisiones sobre la s  s o l ic i ­
tudes que p resen ter d if ic u lta d es  (en e l caso de que se d ispu tera  una misma zona), y a 
examinar y, de ser p o sib le , elirainar la s  infracciones comprobadas.
3) Dichas Conferencia y Oomisidn serian  a s i  unos organisiaos de encuentro, de in te r -  
cambio de opiniones, de négociation y, eventualmente, de a rb i t r a je .  En e lla s  podrian 
colaborar lo s  rep résen tan tes de la s  empresas, cualquiera que fuese su régiraen ju r id i ­
co (privado o pub lico ), con lo s  représen tan tes de lo s  Estados.
I I I .  E structu ra  del regimen
A) Condiciones oara l a  a t r i bucidn de zonas y t i t u l o s ; Con e l f in  de e v ita r  
tan to  incertidunbres en l a  distribucxdn de la s  zonas como una d is trib u c io n  demasiado 
désignai, que sé r ia  co n tra ria  a l in te res  de la  comunidad in te rn ac io n a l, conviens que 
l a  a tribuc idn  de zonas y de t i tu lo s  quede encerrada en una red bastente tupida de re ­
g las 1im ita tiv as :
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a) Ningun Estado puede pretender e l monopolio de l a  concesidn de la s  zonas ad- 
yacentes a su plataform a con tinen ta l,
b) Un mismo Fstado (o grupo de Estados) no puede pretender, por s£ solo , que 
se le  concéda mas de ana determinada su p erfic ie  de kilom ètres cuadrados s in  solucidn 
de continuidad o en varias fracciones, en un plazo de diez ahos, salvo que haya re s -  
t itu id o  porciones de zonas en la s  condiciones p rev is tas  mas adelante (B .b).
c) Toda sociedad que s o l ic i te  un t l tu lo  ( ebe tener un establecim iento en e l te -  
r r i to r io  del Estado que pida l a  concesidn de la  zona correspondiente; se considéra t 
este  caso que l a  sociedad tiene  la  nacionalidai del Estado eue s o l ic i ta  la  aplicacidn 
del rigimen.
d) Toda sociedad debe o frecer garan tlas tecn icas y financ ie ras  su fic ie n te s , de 
la s  que se constituye fiado r e l Estado nue l a  présenta.
e) Los t l tu lo s  expedid^s por lo s  Estados a la s  sociedades se re f ie re n  exclusi­
vement e a una o varias sustancias determinadas. Unieamonte e l Estado t i t u l a r  de la  
zona puede expedir o tros t i tu lo s  en e s ta  para o tras sustancias.
f )  En caso de descubrimiento, e l t l t u lo  de prospeccidn se transform a, a ccndi- 
cidn de quedar red^^ido a la  dimensidn de la s  superfic ies  d t i l e s ,  en t i tu lo  de explo­
tacidn, una vez que se ju s tif iq u e  en debida forma que se t r a ta  de un descubrimiento 
explotable, bien sea inmediatamente o dentro de un plazo razonable.
B) Condiciones para la  investigacidn y explotacidn:
a) Independientemente de que se rea lic en  o no activ idades de investigacidn , la  
superfic ie  comprendida en lo s t i tu lo s  de investigacidn  concedidos por un Estado a una 
sociedad queda reducida automaticamente a l a  mitad cada cinco ahos.
b) Si un Estado t i t u l a r  de una zona no a tribuye, en un plazo de t r è s  ahos, t i ­
tu lo s  nuevos sobre la s  superfic ies que le  han sido asignadas, se considéra que la 'p a r ­
te  de la 'zo n a  correspondiente esta  de nuevo a b ie rta  a l a  comunidad in ternacional y 
puede ser concedida a otro Estado,
c) El r e t i r o  por un Estado de un permise concedido a una sociedad entraha para
ese Estado lo s mismos efectos que lo s  p rev is to s  en e l apartado b ) .
G) Relaciones .juridicas entre Estados y sociedades;
a) El rëgimen in ternacional establecido  en e l Reglamento determ inaria lo s  prin
cip ios générales te  concesion de t r tu lo s  de investigacicn  y explotacidn de yacimien- 
to s , a s i  como lo s  problemas conexos planteados por la  im plantacio ' de in sta lac iones 
f i j a s ,  lo s  re la tiv e s  a lo s obstaculos para la  navegacidn y la  pesca, a lo s  p e r ju i-  
cios, e t c . . .
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b) Los Estados ap lica rian  su derecho nacional a la s  sociedades en la s  zonas que 
le s  fueran concec'.das en todo lo  re la tiv e  a la s  condiciones de tra b a jo , l a  proteccidn 
soc ia l de lo s  traba jad^res, e l rëgm en penal, l a  percepcidn de impuestos y gravamenes 
y e l regimen arancel^u-io de lo s productos ex tra idos.
IV. Pago de derechos
El Gobierno de Francia estima que es lég itim e y necesario  que lo s  paises en desa­
r r o l lo ,  incluidos lo s  que no tienen acceso a l mar, lleguen a benefic iarse  de l a  explo­
tac idn  de bienes que forman parte  del patrimonio comun de la  humanidad.
A este  respecto , considéra que e l mécanisme de d is trib u c id n  de recursos mas com­
p a tib le  tan to  con la  equidad in ternacional como con la  e fic a c ia  econdmica conduce a 
que no se prevea l a  determinacidn y percepcidn d irec ta s  por e l organismo in te rnac io ­
nal de ta sas  senaladas previamente s o b r l a  produccidn de lo s  yacimientos.
Por e l con tra rio , corres,onde a lo s  Estados estab lecer un irapuesto sobre la s  so­
ciedades que posean t i tu lo s  de explotacidn en la s  zonas que le s  sean a tr ib u id a s . Al 
tiempo de la  a tribucidn  de cada t i tu lo  de explotacidn., e l Estado interesado debera 
ob ligarse , por una p a rte , a in s t i tu i r  y recaudar t a l  impuesto y, por o tra  p a rte , a 
d e s tin a r una parte  apreciable de ese impuesto a cualquier programa de ayuda a l te rc e r  
mundo, in te rn ac io n a l, regional o b i la te r a l ,  que e l i j a .
El cumplimiento de t a l  obligacidn sera controlado por la  O ficina permanente. Si 
un Estado no cumple la  obligacidn a s i  contraida volunta- '.amente, l a  sancidn c o n s is ti­
r i a  en la  negative a a tr ib u ir le  zonas nuevas, o bien en r e t i r a r l e  la s  zonas ya asig ­
nadas segun decid iera  la  Conferencia de P len ipo tenciario s.
V. Competencia del organismo
a) Las sumas nocosarins peiu e l  funcionamiento cbl organisreo podrian obtcnors-- me­
d ian te  una ta sa  mddica f ija d a  sobre l a  superfic ie  de los t i tu lo s  de investigacidn  a l 
tiempo de concederse la s  zonas a cada Estado.
b) La a tribucidn  de la s  zonas, en lo s casos sen c illo s , incumbiria a la  O ficina,
sobre l a  base de c r i te r io s  previamente estab lec idos. ^
c) Tal procedimiento automatico quedaria descartado en e l caso de l a  concesion 
de zonas so lic ita d a s  a l a  vez poi* "a rio s  Estados, cuando Irubiora de in te rv en ir  la  Con­
fe re n c ia  de plenipouenciarios o su Comisidn■Tecnica delegada. Dadj que e l mdtodo de
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l a  adjudicacion a l mejor postor entraha el riesgo de prcvocar una pugna de l ic i ta c ip n e s , 
deberia abogarse por un acuerdo amistoso destinado a conseguir un reparte  -equilibradOo 
El'Gobierno de Francia se cree en e l deber de subrayar e l in te re s  de una concerta- 
ciôn en re  lo s  Estados y de una buena voluntad mutua en t a l  h ipd tesis , que conduzcan a 
soluciones que gocen de l a  aceptacidn de la  comunidad in te rnac ional a f in  de e v ita r , en 
todo lo  posib le , controversias y conflic to s que vayan en detrim ents de l a  explotacidn 
rac iona l de unos bienes que son coraunes a toda la  huraanidad.
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La l inea m a s  proximo o la c os t a  r e p r é s e n t a  la I s o b a t a  de 
200 m. Ante la imposlbi l idad de s e n a l a r  con precision la i s o b a t a  
de 2500 m . ( bo r de  Inferior a p r o x i m a d o  de Talud C o n t i n e n t a l  ) se
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